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ungemeine SSejfttnmuttgen. 
§ 1. Seit allgemeinen 3Retcf)Sgefefcen aufolge gibt es in ben Oftfecgouverncments 
vier 0tdnbe: 1) Scn 'Xbel; 2) bie ®eifHid;feit; 3) bie ©tabtbcwo&ncr; 4) bie 23auern (a). 
Sic 3fted)tc unb ^flidjten ber 58auccn in ben Ojtfccgouvernements werben burd) bes 
fonbere S5erorbnungen benimmt, tt>eld;e für jebeö biefer ©ouvernements 3CUcrf)od;|? bc« 
ftdtigt morben jtnb (b). 
(a) QSergl. b. Mg. 0ieict><3g., 35b. IX, 2trt. 2.—(b) 23auec*a>. ». 23 Wai 1816 (26279)-
Äud. SSauec«®. x>. 25 2lug. 1817 (27024); SBauer»®. x>. 26 SERars 1819 (27735). 
2. Me 9>erfoncn, bie 311 einem biefer 0tdnbe gelten, genießen bie mit bemfelbcn 
verknüpften 9Red)te; können aber außerbem, wie unten bemerkt »erben wirb, in einigen burcl) 
bas ©efefc beftimmten Sdllen aud; aum ©enuffe ber 9ted;te eines anbern 0tanbeS gelangen. 
SSecgt. b. Mg. 9vei^gv 25b. IX, § 3. 
3. 3Me 9fted)te unb *Pflid)ten ber Hebräer in ben Oftfecgouvcrnements »erben burd; bie 
allgemeinen SSerorbnungen benimmt, welche in betreff i^rer erlaffcn werben ftnb. 
»eegt. b. 2tHg. Oieic&Sg.,_23b. IX, §§ 1262—1367. 
4r. ICuslänber genießen in ben Dftfecgouvernemenls biefelben 3Red)tc, bie iljnen in ben 
übrigen Steilen bes üleidjs auflegen. 
ascvfll. b. Mg.SKeic^äg., 25b. IX, §§ 1368—1409. 
5. 35ie ^erfonen fdmmtlidjer ©tanbe genießen in ben O|lfecgouvcrnemcnts, fo wie in 
ben übrigen Gouvernements bes 3Reid)S, ben 9Rcid;>sgrunbgefe§cn jufotge, freie 9ftcligions* 
ubung, gemdp i^rcr ftonfeffton unb bcn für biefelbc fejTgcfc^tcn Regeln unb ©c« 
brausen. 
2>crgt. b. ?iflfl. 3vcidi£g., 25b. I, §§ 44, 4S. 
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6. Sie ©lieber ber (Svongelifc^Sutfjertfcfycn &ird;e befolgen bie Celjre ber unverdnberten 
3[ugsburgifd)cn Äonfeffton unb ber biefetbe erfldrenben ^mbolifcften 33ud;er ifjres ©lau« 
benS, fo wie aucl; bie SSeftimmungen bes ©efe^es für bie ©vangelifcfcfutfjcrifdrc Äircbe in 
SRußtanb vom 28 Secember 1852 (5870) (a). iiefem ©efe^e unb ben befonbern Mer* 
$6djft betätigten Privilegien gemdp, fann bie 23er»altung il;rer kirchlichen 3Cngclcgcnfycfc 
fen nur ifjren ©laubensgenoffen anvertraut »erben (b). 
(a) ©efef f. b. @»ang. Sut§. £ircf;e in Qlußlanb x>. 28 Secbc. 1832 (5870) § 1.—(b) ©naben* 
SBc. b. Cef. S3ifcf). Äieroel v. 1S24- QSecttag ubec ben Eintritt in bie ©cjweb. Unterttjan* 
frfjaft o. 4. 3uni 1561; CÖn.sSBr. @ricf)g XIV x>. 2 2lug. 1561; Vertrag übet ben (£in» 
tritt 2it>l. in bie ^D(nifd;e Untect^anftyaft t). 28 3Roö. 1561, ^3. 5; ^ßcto. Sigiömunb Jluguffe x>. 
bemfelben Jage, 3lrt. 1; SDiptom über bie -Bereinig. fifolanbö mit l'itt^auen o. 26 IDec. 1566; 
@n.*23r. b. J^erj. (Sott(jach t>. $uc(. 20 5uni 1570, 2tct. 1; Äffocb^unfte bec Stabt 
SKiga x>. 4 Suli 1710 (2278), •p. 1; Wf./piinfte bec Siol. SXittecfö. 4 3uli 1710 (2279) 
«p. 1; m.*y. bec et. 0?e»at ». 29 6ept. 1710 (2298) p. 2— 4; Wf.^. b. üiitt. 
». 29 ©ept. 1710 (2299), }>. 1; Sipffdbtec Sraft. x>. 30 »ug. 1721 (3819) f. X; Oie* 
oerfal bc£ ^ecjogS SCacl »on Slurlanb x>. 25 Dftbc. 1759, 2irt. 3. 
(S x ft c s 93 u cf> 
$8 o n b e m b c U 
© r f l e r  S i t e ! »  
Ston ber Csrroerbimg unb SJftttfjetfang ber 9ted)te be$ 8lbe(ftanbe$ unb ben 
föeweifen bcffelben. 
<£ r ft e s £ a u p t fi ü cf • 
33on bcn verfd;tebenen ©attungcn£ bcö ttbcljtanbcs. 
7. 3£bgefefjen von bec tm Allgemeinen (Statt ftnbenbcn 33erfd;iebcnfjeit 3tt>tfrf?cn bcm 
(Ms ober @cfd;lecbtsabel unb bem perfonlicfyen Xbel, jerfcfUt ber "JCbel tn ben Offfeegou« 
vernementö in ben (Stammabel (Snbigenatöabel), ober ben in bie 6rtlid;cn SOiatrifeln 
(93ersctd)nif[e ber rittetfd)aftlid;en ©efd;led)tcc) aufgenommenen "iCbcl, unb in bcn tit biefe 
SOfatrikeln niebt aufgenommenen 3Cbel. 
afleclj. befh ^Doffab bcö Dbecbicigicenben bec II 2lbt(;eifung bec St genett Äanjellet 6c. Äaifecli« 
djen (Btajefhit ». 20 Stint 1841. 
8. Sic au bcn 6rttid)en Matrikeln geh&renben inbigenen Gcbclleute ber OfTfeegouvcrnes 
mentö bilben vier befonbere, Von cinanber getrennte Korporationen, unter ber SSenen* 
tutng: 1) ber ßivl&ttbifcben, 2) ber @ftl;lanbi(d)cn, 5) ber Kurldnbifd;en unb ^)iltcnfd;en 
unb 4) ber Ocfelfdjen Sftitterfcfyaft. 
(Sbenb. 
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r e d) t e. 
9. Sie Art unb SGBeifc, wie bic 3ftccbte bes in ben Ojtfcegouvcrncmcntö wo^ncnbcit, 
in bic örtlichen 3)iatril:eln bcrfelbctt nicht aufgenommenen Abels — bes Grrb= ober ®e« 
fd;Ied)t»abel5 fowohl, als aud; bes perf&nlicben 'Xbcts — erworben unb mitgeteilt wer* 
bcn, wirb burd) bic in bcm allgemeinen 9Rcid;sgefe£bucbe enthaltenen Regeln ausführlich 
befttmmt. 
2«g. OieichSg., 25b. IX, §§ 17—50. 
10. Sic mit betn Stammabcl ber Oftfecgouverncmcnts verknüpften 9lcd;te werben von 
neuem erworben, wenn 3cmanb in eine ber im § 8 genannten Korporationen (Zitters 
fd;aften) aufgenommen unb in bie SOTafrifcl biefer Korporation eingetragen wirb. See 
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fn eine biefer Korporationen Aufgenommene wirb aber nur bann ah >u einet' von ben an* 
betn gehörig belra;l;tct, wenn er aud; in biefe, bec vorgcfd;riebenen Orbnung gemd.?, 
aufgenommen morben i|T. 
3lttec(j. befl. 3)ofIab beö öbecbicigicenben bec II 2lbt(;ei(ung bec Eigenen Äanjetlei Gr. Äaifecli» 
eben 9)?aiefidt vom 20 3uni 1841. 
11. Credit ^emanb burd; Atterhod;tfe Kaiferlid)e ©nabe ein SRittcrgut tn einem ber 
Oftfeegouvcrnements, fo tritt er baburcl; von felbft in bie >3^1 ber inbigenen (Sbelleute bes 
£anbes, worin bas if;m verliehene @ut belegen tft, unb fein ©efcfylecbt wirb unverjuglid; 
in bie 6rtlid;e SOiatrikel eingetragen. 
(Sbenb. 
12. Außer bem im vorl)ergetyenben S H bemerkten Satte gebührt bas 9Recht, über 
bic Aufnahme in bic 6rtlid;e 3)iatrikel eine 33cftimmung $u treffen, ausfcbließlicl; nur einer 
jeben ber obgebadjten Korporationen bes (Stammabels ber Oftfecgouvernemcnts. 
Stent). 
15. Sie Aufnahme in eine ber ortlid;cn Abelsmatrikeln gefd;iel)t entweber auf Anfachen 
ber ^erfon, bie in bcn (Slammabel bct Oflfeegouvernements aufgenommen werben 
wünfd;t, ober auf bcn SGBunfd; unb ben 33orfd;lag bet Abelskorporation felbjl. 
QEbenb. 
14. Sjm erften Salle reid;t ber jenige, welcl;er in eine ber 6rtlid;en Abelsmatrikcln aufs 
genommen 31t wcibcn wünfebt, bei ber betreffenben Abelskorporation fein ©efucl; bcsfjalb ein, 
unb |Mt baruber, baß er 311m 9iuf|tfd;en ©efd;led;tsabel gebort, bie burd; bie allgemeinen 
9teid;sgcfc§e vorgefd;ricbencn SSeweifc vor. 
Gbenb. 9>ecgl. auef» baS Merl). beff. Gutachten beö £Reic&$cat§S x>. 20. 2tpr- 1834 (7007) 
unb ben IDoflab bed Öbecbicig. b. II 2lbt(j. bei' <£ig. ^anj. Sc. Ä'aifert. 'JHajeft. v. 5 3uni 
1841. 
15. 3>n Oivlanb unb auf ber S'nfel Ocfel wirb von bemjenigen, welker um bie Auf» 
na^me in bie fcrtlid;e Abelsmatrikel nad;fud;t, nod; ber 23eweis baruber verlangt, baß er uns 
beweglid;es abeliges 33erm6gen beft^e, in ßivianb innerhalb heften alten ®ren3cn, auf ber 
3>nfel Ocfel aber tm Arensburgfcben Kreife. llebrigcns kann ber Auf$une/jmcnbe, bem @r; 
meffen bet Abelskorporation gemdß, von biefer Söebingung aud; befreit we;.\n. 
2ltteff>. befl. Doflab bed Oberbtcig. bec II bec Sig. San}. Sc. Äuiferl. OÜJaiefh t>. 20 
Sunt 1841. 
16. Sie Aufnahme von Auslanbern in bie Korporationen bes (Stammabels ber Oftfees 
gouvernements wirb nur mit Atter^6d;ftet ©enehmiguna ^ugelaffen, um weld;e ba^er in 
jebem einäelnen Salle burd; ben ©eneralgouvcrneur unb bas üDiinifterium bes Innern vors 
Muftg nad;gefud;t werben muß. 
Sbenb. 
17. Ser 95efd;luß wegen Aufnahme in bie fcrtlid;en Abelsmatrikeln wirb in tfivlanb 
unb Kurlanb unb auf ber ^nfel Oefel burd; SSallottement, in @|lf?lanb aber burd; gewtyns 
lid;e offene Abstimmung gefaßt. 
Sbenb. 
18. Ser 23efcl;luß wegen Aufnahme in eine ber Korporationen bes Stammabels ber 
Ojtfeegouvernements kann bloß burd; (Stimmenmehrheit gefaßt werben. £ur ^ilbung bers 
felben finb in £ivlanb unb @jtf)lanb unb auf ber ^'nfel Oefel nicht weniger als brei SJiers 
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tfjeile, in Kutlattb aber mehr als bic #dlfte aller in ber 3?erfammlung anwefeitben 3)iits 
glieöer her betreffenben Korporation erforberlid;. 
<£benb. 
19. 3Bünfcl;t eine ber Korporationen bes Stammabels ber Oftfeegouvernements, wegen 
befonberer Anerkennung ber 33erbienfle unb SEBurfren irgenb einer Herfen, biefelbe ifjrer 
Korporation bei3U$dhlen, fo wirb ber 33efd;lug wegen Aufnahme biefer Sßerfon nad; bem 
einseitigen SEßunfcbe ber ganzen SSerfammlung (burd; Acclamation), of;ne vorgdngige prus 
fung ber SSeweife ifjres 0tanbes, augelafien, bod; nur in ben Stillen, wenn ber Aufaus 
ttehmenbe, feinem 9ftange ober feiner Stellung nad;, aweifellos jum 9luffifd;cn ©efeblecfytss 
abel gc()6rt. 
@benb. 
20. 9Bcr auf eigenes Anfucfcen in eine ber Korporationen bes Stammabels ber Offfees 
gouvernements aufgenommen worben ift, erlegt beim (Smpfange bes baruber aus3ufcrtigenben 
f6rmlid;en Siploms, 3um 33efTen ber 9ftttterfd;aftskaffe, in £ivlanb unb auf ber Snfel 
Oefel bunbert Sukaten; im @ft(>ldnbifd;cn ©ouvernement aber sweifjunbert Silbersföubel. 
llebrigens kann bie Abelsverfammlung], ihrem (frmeffen nad;, Den Aufaunehmenben auety 
von Der Grntrid;tung biefer «Summe an if>re Kaffe befreien. 
CEbenb. 
21. Sie in eine ber Korporationen bes 0'lammabels Der Oftfeegouvernements aufge® 
nommenen perfonen genießen, nad; (Eintragung i(;res ©efd;led;ts &in bie SOtotrikel biefer 
Korporation, ohne Ausnahme alle ben 3)iifglicbcrn biefer Abelskorporation 3uftef)cits 
ben 9fted;tc. 
Sbenb. 
22. Sie 9led;te bes Stammabels ber Oftfeegouvernements werben mitgeteilt: 1) burd; 
bie ©eburt unb 2) burd; bie @t;e. 
QSecgt. b. 3lflg. sKeicfcög., 95b- IX, § 37. 
1) SDuccfc bie ©ebuet. 
23. 2ßcr 3U einer ber Korporationen bes Stammabels ber Oftfeegouvernements gehört, 
theilt bie 3flecKc feines Stanöes allen feinen ehelichen Ktnbern uno 9fad;k'ommen beiberlei 
©efd;lcd;ts mit. 
QJergl. ebenb., § 38. 
2) &urcfc bie (Sfye. 
24. 3Bcr 3u einer ber Korporationen bes Stammabels ber Oftfeegoiwernements gefj&rt, 
tf>cilt feine Stanbesred;te feiner ©hegattin mit, 3u weld;em Stanbe biefelbe aud;, in 3'olge 
ihrer Abftammung ober einer vorhergegangenen Sipe, gehört haben mag. 
QSergt. cbenb., § 42. 
25. ^»eirathet Die £od;ter einer auttt Stammabel ber Oflfeegouvernements gehörigen 
^erfon einen nicht immatrikulirfen ©belmann, ober trgenb einen Anbern, bem gar keine 
abeligen dlecbte aufleben, fo behdlt fte awar ihre Stanbesred;te, theilt fclbige aber weber 
ihrem SOianne noch ihren Ktnbern mit. Ser SEBittwe einer aum Stammabel ber Oftfee« 
gouvernements gehörigen ^erfon verbleiben, von welcher Herkunft fie aud; fei, bie burd; 
ihre @h* erworbenen @tanbesred;te, felbjl wenn fie in ber golge einen in bie ort« 
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lieben SOTötrifrtn nid;t aufgenommenen Abeligen, ober aud; einen 9tid;tabeligen fyeiratyet, 
ol;ne jebod; biefem anbern SJlanne unb beffen Kinbern jene 3fted;te mit3utf)eilen. 
3>ergl. cbenö., §43. 
SDrittcs £a«ptftücf. 
93on ben 58eweifen bes abeligen Stanbes. 
26. Als SSeweis bes Stammabels ber Dflfeegouvernements gilt bie 23er$eid;nung eis 
nes ©efd;led;tes in eine ber 6rtlid;en Abelsmatrifeln, weld;e in 2ivlanb unb auf ber ^nfcl 
Oefel von ben Sanbratfrsfollegien, im @flf)ldnbifd;en ©ouvernement ven bem 3Flitterfcbafts-
fcauptmanne, in Kurlanb aber von bem 3ftitterfd;aftskomite geführt werben. 
«Bergt. 1830 «Kor». 18 (4104). 
27. ^ erfonen, bie $um Stammabel ber Oftfeegouvernements geboren,ftnb bei bem (Eintritte 
In ben Staatsbienft verpflichtet, aum 9kd;weife ifjres Abels bei ber ^erolbie, Auszüge aus 
ben 6rtlid;en 2)tatrikeln if>rer Korporationen unb äugleid; aud; ©eburts; unb £auffd;eine 
beizubringen. Sie Ausluge aus ben 6rtlid;en 3)iatrikeln werben in Civlanb unb auf ber 
Snfel Oefel mit ber ilnterfd;rift bes rejibirenben tfanbratys, in ben ©ouvernements @ftl)s 
Ianb unb Kurlanb aber mit ber llnterfd;rift ber ®ouvernement3:AbeIsmarfcl)dlle (bes 3ftits 
tcrfd;afts(>auptmann5 in ©ftylanb unb bes ?anbesbevollmdct)tigten in Kurlanb) unb mit ber 
(Sontraftgnatur ber Sftitterfd;aftsfefretaire ausgefertigt. 
SxTgl, ebenb. 
28. Als 93eweifc bes 9ftcd;tes jur 8üf)rung bes 23aronstifeIs gelten: erftens, bie Allers 
f)6d;|ten ©nabenbriefe ober Ufrifen über bie Allerf;6d;fte 23erleil;tmg, ober aud; zweitens, 
ßeugniffe, burd; weld;e, auf ben ©runb genauer 9tad;weifungen, befd;einigt wirb, baß bie 
abeligen ©efd;led;ter zur 3eit ber Bereinigung ber Oftfeegouvernements mit Stußlanb bes 
reits in bie bafigen Abelsbiid;er aufgenommen waren, unb baß if;nen fobann in Ufafen, 
O^effripten unb anbern ferfentlid;en Urfunben ber 23aronstitel beigelegt worben ift. 
1833 OJldrj 7 (6029); 1834 2lpcit 20 (7007). 
29. Alle ben SSaronstitel fubrenbe ^erfonen finb verpflid;tet, ifjr 9ted;t bar auf $u bes 
weifen, unb jwar in £ivlatib unb auf ber ^nfel Oefel burd; ^eugniffe bes 6rtlid;en £anbs 
ratyskollegiums, im (FftOldn&ifcben ©ouvernement burd; 3eu9niffe bes SRitterfcbafts-
Hauptmannes, im Kurlänbifd;en aber burd; ^eugniffe bes 3fti tterfd;aftsfomtte's. 
1830 91«. 18 (4104); 1833 Midi} 7 (6029); 1834 2tpc. 20 (7007). 
50. dbelleute ber O|lfeegouvernements, bie ben Surften* ober ©rafentitel fuhren, ^aben 
if;r 9lcd;t auf biefe Sittel unb 2öurben, bet 3U biefem 33ef;ufe allgemein vorgetriebenen 
Orbnung gemd|?, 3U beweifett. 
1833 ÖKdij 7 (6029). 
51, Sben fo muffen bie 3ied;te bes in ben Oftfeegouvernements woftnenben, in bie 6rts 
lieben tDktrifeln berfelben nid;t eingetragenen Abels — bes ©efd;led;tabcls fowof;!, als aud; 
bes perfbnlicben Abels—ber in bem 3fteid;sgefe$md;e allgemein vorgefebriebenen Orbtiuttg 
gemäß, bewiefen werben. 
Mg. SKeic&Sg. S5b, IX, § 60. 2>ergl. ben Meifr, tvff. $o!lab beö Ob.-rbivig. bec II 2lbt6. bec 
Cigencn Äanseilei £r. £. fflt. r. 8 3uni 1841. 
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3weiter SSiteL 
SSon bcn 9led)ten unb Söorjftgen be6 ©tammabelS ber jDftfeegouverne* 
mentS, atö Korporation. 
<Srfte$ &auptßücf. 
A l (g e m e i n e 23 e f t i m m u n g e n. 
32. $eber bec vier Korporationen bes Stammabels bec Ojlfeegouvernements flehen fol« 
genbe 9?ed;te au: 
1) 2)as SRedjt, fiel; jur Söeratyung in i^ren gemeinfamen Angelegenheiten au verfams 
mein. 
lief. b. Oef. Sifcf). Äiewel v. 1524; 9ieg.*gocm. o. 1617, § 29; Äffocbpunfte ber ßfolanbi* 
fcfcen iKittccfcJ). ü. 4. Suti 1710 (2279) 5; Bffocbpunfte bec Sji^ldnb. Dwttecfd). ü. 29 Sept. 
1710 (2299) p. 8; ©n.»25c. bec ftaifeeimt 2lnna Soannorona v. 28 OD^acj 1731 (5732); 
Oieffc. bei? &enecal*©ouvevneucö ©cafen 25corone an bie Oefelf4>e 9?itteef4>. ». 19 Sept. 1783. 
2) £>as 9ftecl;t, ifjc eigenes 58craeid;niß bec ritterfd>aftlicl;en ©cfd;led;ter ober ifjre 0)ias 
trikel (3ftitterbank) ,3U ^aben (a), neue SOiitgliebec in biefe Matrikel aufzunehmen unb bieje« 
nigen bavon ausjufcfyliefien, t»eld;e tfd; bes 3Recl;tes juc Abelskorporation 3U gelten 
umtmrbig gemacht l;aben (b) (SBergl. 2it. IV biefes Sucres). 
(a) gut Vi vi.: Kon. Scfweb. OJefol. v. 14 91 OD. 1650; @ouDccnement$patcnte v. 17 9i00. 
1730, 6 gebe. 1733 unb 29 3uli 1747. gut bie 3«fei Oefeli OJeffc. beö ©en.sQouo. 
©rafeu SScorone an bie Ocfelfd). iKittecfcf). x>. 19 Sept. 1783. gut- SfH;l.: &on. Sc&roeb. Ovefol. 
u.3l3lufl. 1643,7 San. 1651 unb 17 Oft. 1675; ©omj.^at. ». 13 San. 1741. gücKucl.: 
;7\eg.«gonn. v. 1617, 2lft. 39; <ftud. OtitteibanffcWd). v. 20 Suli 1634, beff. vom Äonige 
Sotjann jtafUnic am 10 gebe. 1649. — (b) 1785 2lpcil 21 (16187) § 63. 
3) Sas 9fted;t ber 2Baf)l ju fdmmtlid;en Aemtern, beren 23cfeöung bem Abel gebührt 
(^ergl. $auptft. III). 
güc l'ivl. unb S'ftljl.: K&it. Sc&roeb. 3?efol. v. 31 Oft. 1662 unb 6 2lpcil 1675. giic bie 
Snfel Oefel: SKeffc. beö @en.#©ouD. ©cafen SBrorone an bie Oefelfc&e SKittcefcj). oom 19 Sept. 
1783. gut Kuel.: 9Jeg.«gocm. v. 1617, 2lct. 1 unb 5; £anbt.«S4>lulTe ». 13 2tug. 1621 
§ 3, 9 2lug. 1636, § 11; £omm.*2lbfc&. ». 1642, § 7; 3 Sept. 1718, § 6. 
4) Sas 3ftecl)t, o^ne befonbere obrigkeitliche 23eftdtigung niebt nur zum 93eften ber SRit« 
terfd;aftskaffe, fonbern aud; aum 33cf>ufe ber Erfüllung gemeinfamer tfeiftungen, fo wie au 
Lieferungen unb ju anbern gemeinnüfcigen ^vccFen, 33eivilligungen au machen. 
gucüii>l.: Äonigl. Schweb. SKefol. x>. 12 Oft. 1642 unb 17 2tug. 1648, . 5. g u c bie Snfel 
Oefel: Sanbt.*Oebn.d. 1727. guc (£'fif;l.: £anbt.*0. ». 1756. güc Äuel.: 9Jeg.«gocm. ». 1617, 
§ 37. 
5) Sas 3ftcct)t, bie auf bie ©ütcr bes Abels an ©elbe unb in -ttatur fallenben tfanbeSs 
praftanben, nad; bcn vom Abel felbft 3U beftimmenben -Hermen, 31t verteilen. 
Jltfocb^unfte bec Sft^l. övitteefcf>. t>. 29 Sept. 1710 (2299) 1>. 10; SKeffc. bcö ©en.sGouü. 0r. 
Scowne an bie Oefelf^e OJittecfc^. \>. 19 Sept. 1783; 1816 See. 14 (26558); 3>oc{$eift b. OTi* 
ni|Tecö b. Snneen an- bie Sit»l. @ouo.«0?egiec. v. 7 X>cc. -1827. 
»nmeefung. 3n Äuclanb wieb bie SKepartition unb Sctebung bec 2anbefipcä|lanben nad) 3>oefd;c. 
bec allgemeinen QSeeoebnungen beflätigt. (21llg. Dveic^g. 35b. IV, Sanbcdpc.«iKegl.). 
6) !®as 9^ecl)t, auf ben ©runb bes ©efe^es für bie @vangelifd;;?utfjerifd;e Kird^ in 
giußlanb v. 28 Secember 1832 (5870) unb auf bie barin angeorbnete SEßeife, an ber 
SSerwaltung bec Angelegenheiten biefer Kircl^e 5X(;ciI au nehmen. 
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7) Sas Recht an ber @rrid;tung, Spaltung unb 23ern)altung verfd;iebenet Sehranftalten 
unb milber Stiftungen, ben in ben 23erorbnungen, Statuten unb Reglements über biefe 
Anftalten enthaltenen Söeftimmungen gemäfj, 2()eil 31t nehmen. 
8) Sas 9ftecbt, bie Otbnung fefouftetlen unb 3U dnbern, tvelcbe bei S5ertt>altung ber 
Ritterfcbaftsgüter zu beobachten ift, unb bic Rechnungen unb anbete auf biefe 23ert»altung 
SSezug habenbe Sckumente 31t revibtren. 
9) Sas Recht, an bet (Errichtung, (Erhaltung unb 23ertvaltung ber £anbs33olksfd;ulen 
Sheil zu nehmen. 
1838 Sept. 13 (11532). 
10) Sas Red;t, bie ©efchdftSsOrbnung feftzuftellen unb 3u dnbern, tveld;e in ben 23ers 
fammlungen ber Ritterfcl;aften unb bei Verwaltung ber von ben ritterfd;aftlichen &orporas 
tionen abhängigen Anwälten 3U beobachten ift. 
SBergt. bie i'anbt.«D. bec SKitterfc&aften. 
53. Sie Ritterfd;aften ber Oftfeegouvernements erhalten in allen Utkunben, Refkripten, 
Briefen unb Schreiben bie Benennung: 2Bohlgeboren. 
iNeg.*8ocm. x>.1617, §§ 38 unb 39; £anbt.«Sc&Iu(J 0. 13 Sunt 1648, § 11; 1763 San. 29 
(11743). 
54. Sie Ritterfcbaften bet Oftfeegouvernements können fiel; ih^ct jSebürfniffe unb 
tcreffen wegen burd; ihre Sflarfchdlle mittelft S3orftellungen an bie Giivilgouvcrneure, 
ben Ojenetalgoitvemeur unb bas SÜiinifterium bes Innern wenben; bürfen aber aud; in 
tvid;tigen 5'ällen bei &aiferlid;er 3)?ajeft&t fuppliciren. 
2lflg. «Keicfiög. 23b. IX, § 104. 
2lnmei'furtg. Sn aßen iljcen 25ocflellungen unb Schriften untec$eic&nen ftcf) bie 2lbel6madd)a(le na$ 
bec Benennung ifjcee kerntet', ofjne (t# bec in fcüljecn Seiten iljeen ©ouoecnementä beigelegten 23ejei#a 
nung ju bebiettert. 
2Sefe§I v. 17 2lprit 1845. 
55. Sie Ritterfd;aften ber Oftfeegouvernements abreffiren ihre SSittfchriften 3U ©igenen 
ypdnben £aiferlid;er ä)iajeftdt. Sollte es aber 3ur ©rlduterung einer SSitte ober 33efd;wers 
be für nbthig erachtet werden, Seputirte einzuberufen, fo orbnet bie Ritterfd;aft fold;e ab, 
jebod; nicht mehr als brei. Siefe Seputirten jinb mit bet gehörigen 23ollmad;t 3U verfehen, 
worin fdmmtliche ©egenftdnbe, beren Betreibung ihnen übertragen ift, genau bezeichnet wer« 
ben muffen, lieber bie 3U Seputirten ernannten ^erfonen h«ben bet ©enetalgouverneut unb 
ber (Sivilgouvcrneur bem SOtinifter bes Innern zu berichten. 
2tflg. Dicicfjdg. sBb. IX, § 105. 
56. Sie Ritterfcbaften von @ftl;lanb, Äurlanb unb £tvlanb mit Oefel höben Ärebitan» 
ftalten, bie für jebe befonbers errid;tet ftttb, unb unter ihrer eigenen 3Cufftd;t unb Äontrole 
flehen. @s werben biefe von ihnen nad; Merh6:l;ft beftdtigten Reglements unb nad; ben 
auf ben ©tunb biefer Reglements getroffenen Anorbnungen burd; Beamte vermaltet, weis 
che aus ber 3)litte ber Ritterfd;aft, ohne befonbereSeftdtigung berfelben von Seiten ber Res 
gierung, zu erw&l;Ien finb. 
©eigl. bie 2ltleu(;. beflät. Oveglementö biefec Äcebitanflatten. 
57. Sie Ritterfcbaften ber Oftfeegouvernements ftnb bei Verträgen übet bebungene Sei--
flungen zum Berufe ber Sanbesprdftanben in ihrem ©ouvernement ober Greife, bei ©leid;» 
fceit ber greife vorzugsweife vor anbern SOtitbewerbern als Kontrahenten jujulaffen. 
?lflg. iJJeictjög., 25b. IX, § 117. 
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58. Sie Abelsforporation, n>eld;e Seiftungs« ober Siefetungsvertrdge aum Beften bec 
Struppen in ihrem ©ouvernement ober Greife fd;Iie(3t, wirb von ber burd; gefefclicl;e Pfdns 
Der 3U beroerfftelligenben 0'id;erftellung biefer Verträge befreit. 
(Sbatb., § 418. 
59. Sie Ritterfd;aften von Civlanb, Sftblanb unb Oefel fmb befugt, bie ^oftftationen 
ihres ©ouvernements ober Greifes unter ihrer eigenen Verwaltung au unterhalten, jebod; 
unter ber Oberauffid;t bes ^oftrefforts; auch ^nnen fie nbtfjigen Sattel mit obrigkeitlicher 
©enehmigung neue errid;ten. @s hat baher aud; jeher ©beimann, ber 31t einer biefer Äor« 
porationen gehört, bas Red;t in bem ©ouvernement ober Greife, wo et brtlid; immatrifte 
lirt ift, *Poffpferbe gegen bloße Beaahlung ber progongelbet au erhalten, ohne jut 23ot5ei« 
gung eines ^oftpafles (poborofhnaja) verpflichtet au fein. 
Sen.sllf. v. 19 OJidcj unb 10 OTai 1756 (10551); 19 San. 1797 (17477) p. 5. 
40. Sie Abelskorporationen »erben von ber Beaahlung bes vom ©etvid;te au erlegen« 
ben ©elbes für ihre in 0acl;en bes Abels mit ber poft au verfenbenben Rapiere unb 9>a« 
fete befreit. 
41. 3*be titterfcl;aftlicl;e Korporation hat ihre Mos unter ber Auf ficht unb Sontrole bet 
Ritterfcl;aft ftehenbe Kaffe. 
güc i'ivl.: Äon. 5$n>. D?efol. 0. 12 Oft. 1642 unb 17 2lug. 1648, *p. 4. güc bieSnfet 
Oefel: üanbt.sO. ». 1827. güc @fl$lanb: £anbt.»0. 0. 1756. güc Suclanb: ÖJeg.s 
gpem. ». 1617, § 57. 
42. 3cbc Ritterfchaft fuhrt ihr in ber Beilage I betriebenes SEBappen. 
güc Siol.: Diplom übcc bie QSecein. fifol. mit H'ittauen ». 26 See. 1566,2lct. 5. Sie ^eit bec 
ffiecleiljuuß beö ©appenö an bie öefelfcf>e iKittecfctjaft ifl unbefannt. Sie fallt in bie 
beS Sefelfc&en SBifcfcofS J^ercmann, um ba£ Safjc 1340. See ®ftl)ldnbifc$en jJüttecfcfcaft ifl baö 
Süappen com Sdniföen Könige SäJolbemac II sedieren woeben. güc Äuclanb: OSecemigimgä» 
afte bec SCuclanbifcfjen uub piltenfc^en SKittecfcfcaft ». 27 9Kdcj 1819, Bct. 7. 
45. 3>ebe Abelskorporation hat ihr Ard;iv. 
2tüg. Dieic&ög. 23b. IX, § 98. 
44. 3>ebe Ritterfd;aft hat au ihren Verfammlungen ein befonberes $aus, bie ßiv« 
Idnbifdje in Riga, bie @jthldnbifd;e auf bem Some au Reval, bie &urldnbifd;e in SDii» 
tau, bie Oefelfche in Arensburg. Siefe $dufer nebft allen ßubeh&rungen jtnb von (Bin-
quartierung unb anbern allgemeinen Seiftungen befreit. 
1726 Sept. 22 (4779); 1728 Sept. 12 (5550); 1808 Sept. 25. 
45. Sie Ritterfd;aften behalten für ewige Reiten bas Red;t aum Bejtfce ber ihnen 
aum Unterhalte ber Ritterfd;aftsbeamten unb au anbern allgemeinen BeburfniiTen Aller: 
l;6cl;ft verliehenen Sfönbereien unb ©uter, bie in ber Beilage II ausfuhrlid; atiges 
geben jtnb. 
güc Siwlanb: 1725 Suli 8 (4754) unb Sept. 22 (4779); 1728 Sept. 12 (5536); 1729 
3)iacj 31; 1810 San. 7 (24072). güc bie Snfet Oefel: 1798 2lpc. 9 (18474) p. 6. 
ülam. 23ef. t». 1839 Suni 1. güc ®(t^lanb: Äonigt. Sc&roeb. ÖCef. v. 17 San. 1651. afforb» 
punfte bec (Sfl&l. DJittecfd). *>. 29 Sept. 1710 (2299) p. 17.—©nabenbe. bec Äaifecin £a« 
t&acina I v. 51 QJlai 1725 (4723). güc Äuclanb: ©nabenbe. ». 8 Sept. 1806 unbMec$. 
25efe(;l ». 7 San. 1810 (24072). 
46. Sas perfbnlid;e Verbrechen eines ©belmannes fdllt auf keinen Sali bem ganzen 
Abel auc £aft. 
2tdg. OiewfcJg., Sb. IX, § 124. 
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47. @inf AbelsverfammUmg kann in keiner @acl;e vor @ertcl;t gejogcn werben. 
(Sbenb., § 12o. 
48. Sine Abelsverfammlung ift in keinem Salle her Verhaftung unterworfen. 
(Sbenb., § 126. 
49. ben Oftfeegouvernements wohnen bie ©ouvernementsprokureurc ben ffierfamms 
lungen ber Ritterfcbaften nid;t bei. 
3tUec^. SSef. an ben ©ett.«0ouo. SSacon paßten ». 12. Oft. 1852 (o6G7). 
3  tt> e  i t  c  6  . Q a u p t f t ü c f .  
V o n  b e n  V e r f a m m l u n g e n  b e r  R i t t e r f c b a f t e n .  
50. Sie Ritterfcbaften ber Oftfeegouvernements bilben folgenbe Verfammlungen: 
in Civlanb bie Sanbtage, Konvente unb Kreisverfammlungen; auf ber ^nfel Oefel bie Sanb« 
tage unb Konvente; in ©fthlanb bie Sanbtage, bie Verfammlungen bes Ritterfcbaftsausfcl;uss 
fes unb bie Kreistage; in Kurlanb bie Konferen3en, bie Sejmtirtenlanbtage, bie Obers 
bauvtmannfcl;aft8s, KreiSs unb Kircl;fpielsverfammlungen. 
Slnmetfung. Bufjetbem roeeben in Üiülanb unb auf bct 3nfel Oefet jut Söaljl bct ÄircbfpielS* 
richtet unb iljtet ©ubfiituten SSetfammlungen naefc Äitc&fpielögeric&tSsSprengeln (§ 39o 
unb anb.), in l'iolanb aber jut 2üa^l bet poflirungöbircftoren bie fogenannten pofltrungöfon» 
pente (§§ 595, 680 unb anb.) einberufen. 
d r ft c 31 & t § e 11 u n g. 
Von ben Verfammlungen ber Sivldnbifcljen Ritterfcl;afr. 
A. Von ben Sanbtagen. 
1. SSon ben »erfchiebenen ©attungen ber ganbtagc unb ij)rer jJufamcnbes 
rufung. 
51. Sie ßanbtage fmb entweber orbentlicl;e ober außerordentliche. 
l'iol. £'anbt.«0. *>. 1827, § 1. 
52. Sie orbentlicl;en Sanbtage verfammlen ftcl; alle brei 3>a(;re 3U einer beftimmten 
3«it. 
@benb., § 2. 
2lnmetfung. Sie @roffhung beS Sanbtagö fi'nbet in ber iKegel in bet legten iSJocbe bcö Samt* 
act> 6tatt. 
Viel. £anbt.*23efcfil. 1839, beil. burd) bie 2?orf$t. bct SM. Gou\?.«iRcg. v\ -4 gebt. 1840. 
55. Sie 3eit ber Austreibung ber aujjerorbentlicl;en Sanbtage richtet fiel; nach ber 
großem ober geringem 9?ot(>wenbigkeitberfelben(a). SQBäfyffnb ber 3'uribiken bes^ofgericl;ts 
burfen fie nur in bringenben Sailen gehalten werben (b). 
(a) i'iol. i'anbt.«!^. ». 1827, § 3. — (b) (Sbenb., § o. 
54. Sie ©rlebigung ber Srage: ob bie ^ufammenberufung eines außerorbentlicben Sanft* 
tags n&tfjig fei, h^ngt von bem Orrmeffen bes ©eneralgouverneurs unb bes Abelskons 
vents ab. 
ffbenb., § 3. 
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55. Sowohl bie orbentlid;en Lanbtage, als aud; bie au(jerorbentlid;cn können nicht 
anbers aufammenberufen werben, als auf Anorbnung bes ©cneralgouvcrneurs. 
@benb., § 4. 
56. Ser refibirenbe Lanbrath fteKt bem ©encralgouverneur in Betreff ber Aussei« 
bung bes Lanbtags ein Memorial vor, worin bie #auptbcweggrünbe aur ^ufammenberufung 
bes Landtags unb ber aur (Sröffnung beflelben anauberaumenbe Dermin anauaeigen jtnb. 
^Sbenb., §§ 4 u. 5. 
57. Gcrfolgt hierauf bie ^uftimmung bes ©eneralgouverneutS, fo wirb ber Abel 
burd; bie Rigafcl;en ^ntelligenablatter unb burd; ©ouvcrncmentsrcgierungspatcnte, weld;e 
ad;t 2ßod;en vor bem anberaumten Verfammlungstermine an fdmmtlid;e &ird;fpielc au er« 
laffen finb, einberufen. 
®benb., § 6. 
58. Surd; bie aum Berufe ber Verfammlung aum Lanbtage erlaffenen patente ber 
©ouvernementsregierung werben bic ©belleute augleid; aufgeforbert, brei Sßocben vor ©röjfs 
nung bes Lanbtags beim Lanbrathskollegium entweber unmittelbar ober burd; bcn Obcrkir« 
djenvorfleher in Beaug auf bie Bebürfniffe unb ^ntereffen ber Abelskorporation mit Vors 
ftcllungen einjukommcn. Sicfe patente werben, mit Beobad;tung ber für bie Publikationen 
im allgemeinen vorgefd;riebenen Orbnung, in bcn Kirchfpielen von £of au ipof gefanbt, unb, 
mit ber @mpfangsbefd;eimgung verfemen, bcm Ortsprebiger 3uge|lctlt; von ihm aber an 
bie 3Utterfd;aftskanaeUei aurüdgcfd;ikt. 
(Sbenb., §§ 6 u. 7. 
59. @rachtet es ber ©eneralgouvcrneur auf h&^ccn Befehl für notwendig, irgenb einen 
©cgenftanb ber Rittcrfd;aft aur Prüfung au übertragen, fo iknad;rid;tigtcr ben reftbirenben 
Lanbrath fcl;riftlicl; ober münblid; hiervon. Ser refibirenbe Lanbrath vcrfammclt herauf uns 
vcraüglid; ben Abclskonvcnt. Siefer aber erwägt, ob nicht aud; ohne bie Ritterfd;aft au 
einem außerordentlichen Landtage au verfammeln, bem Verlangen bes ©cneralgouvcrneurs 
genügt werben könne, unb mad;t fobann bemfclben bie nötige Vorstellung htowbcr. 
(Sbenb., § 4. 
60. Sie Livldnbifd;e Rittcrfcl;aft vcrfammelt ftd; aum Lanbtage in ber Regel in ber 
Stobt Riga(a); fie kann ftch aber, wenn es bic Umftdnbe erheifd;cn,mit ©enehmigung ober 
auf Verfügung bes ©cneralgouvcrneurs, aud; an einem anbern Orte vetfammeln (b). 
(a) S'benb., § 1. —• (b) ftontgl. Sc&web. 0\efol. 10 SERai 1678, § 26. 
11. S3on bec gufammenfegung be$ ganbtagä. 
61. Auf bcm Lanbtage müflen alle aur brtlid;en Matrikel gehörenbe Livlanbijche 
SbeUcutc erfcheinen, bie nid;t unter Vormunbfcl;aft obertiuratel lachen, bas 21fte Lebensjahr 
übcrjd;rittcn, bas 60|te ^ahr aber nocl; nicht erreicht haben unb in Livlanb mit Landgütern 
anfaßig fmb, bie burd; @rbfd;aft ober Kauf, ober burd; Pfanb s ober Arrcnbckontraktc in 
ihren Befi£ gekommen. 
l'iol. Saubt.sD. ». 1827, § 10. 
62. Sie Rigafdje Stabtgemeinbe ift berechtigt, awei Rathsglieber als Seputirte jum 
Livtänbifd;en Lanbtage abauorbnen. 
(Sbcnb., § 18.; 
65. Auf dem Lanbtage können, falls fte es wünfd;en, erfdbeinen: 1) dbelleute, bie 
aur crtlid;cn Matrikel gehören unb über 60 alt finb; 2) ertlid; immatrikuliite 
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©belleute, bic bas 3ur SSolljdhrigkeit erforbcrlicbe Alter (von 21 j^aßren) erreicht fjaben, 
wenn fie auch in Livlanb webet ererbte, nod; erkaufte Outer, noch pfanbgütcr ober Arrctiben 
bejTfcen, unb 3) ©belleute unb Bürgerlidpc, weld;e in Livlanb Lanbgutcr ober Arrcttben be= 
fi^en, o^ne in bie 6rttid>e Matrikel aufgenommen 3U fein (SSergl. Art. 100 unb Anmetk.). 
CSbciib., §§ 18 u. 44. 
64r. Außer ben in ben vorhergesehen $5 61/ 62 unb 63 erwähnten Perfoncn wirb 
es Dtiemanbem, ohne befonbere ©rlaubntß bes Lanbmarfd;alls, geftattet, bem Lanbtage beijus 
wohnen. (Sbenb., § 81. 
65. Alle Diejenigen, welche verpflichtet finb, auf bem Lanbtage 3U erfcl;einen, ober bie 
bloß wunfd;en, bemfelben beizuwohnen, muffen j?cb vor ©r&ffnung beffelben beim l'anbmars 
fcfalle meiben, unb fiel; in ber Ritterfcl;aftskan3ellei einfd;reiben läffen. 
(Sbenb., §11. 
Änmecfung. Sie Flamen bec ju bem Sanbtage eefc&ienencn (SbcHeute werben non bcm SKittee* 
fc&afWnotare in einer Jüiffe v>erjeici>net. 
©jenb., § 11. 
66. Perfonen, welche verpflichtet finb auf bem Lanbtage $u erfd;etnen, unb ohne bes 
fonbere gefe^licfye ©runbe ausbleiben, ober Urfad;en vorfd;ul-jen, bie nicht erheblich finb, ver« 
wirken für jeben Sag ber 33erfpdtung eine P&n von 2 Rbl. S. 3)1311m 33epten ber Rit; 
terfd)aftskaffe; erfd;einen fie aber gar nid;t unb verfaumen bem reftbirenben Lanbratl;e vor 
©rofifnung bes Lanbtags bie ©rünbe ihres Ausbleibens an3U3cigen, fo werben fie ein für 
allemal mit 100 Rbl. 0. 2)i. beftraft. 
(Sbenb. 
67. Sur gültige Urfacben bes 9iid;terfd;eincns auf bem Lanbtage werben erad;tet: Kranks 
heit, Abwefenbeit aus bem ©ouvernement, bie Verpflichtung 3ut Abwertung gerichtlicher 
Termine, in S&llen, bie keinen Auffd;ub leiben, unb anbete red;tmdßige ^inberniffe (Vergl. 
bie ©efeljje über ben bürgert, projeß). 
@benb. 
Änmerfung. 3uc 93eegewi|Tecung be$ 93oeS«nbenfeinö biefee (Steiften bebarf es fcincc 23e» 
f(j>einigung brittec ^eefonen. 
@benb., § 11. 
68. 2Bet ftc^ flUf bem Lanbtage einfmbet, muß wdhrenb ber Sauet beffelben tdglid; 3ur 
bejlimmten 0tunbe in ber Verfammlung erfcheinen unb bis jut Beenbigung ber Si^utts 
gen barin verbleiben. 
<5bcnb., § 12. 
69. (Entfernt fiel; ^emanb wihtenb ber Si*3ung|, fo i|l er webet berechtigt, ben in fei« 
ner Abwefenheit gefaßten 33efcl;lüffen 3U wiberfpred;en, noch kann er verlangen, baß bie 
©egenjtänbe, über weldie bereits eine Verhanblung 0tatt gefunbeti fyat, abermals 3ur 23e* 
rathung kommen. 
@benbv §§ 12 u. IS. 
70. Verldßt ein ©beimann, ber verpflichtet ift, auf bem Lanbtage zugegen 3U fein (561), 
eigenmdcl;tig foldjen, ohne befonbere gefe§lid;e ©rünbe bafur vorfcbüfcen 311 können, fo 
verfallt berfelbe zum SBeflen ber Ritterfcbaftskaffe, wenn er Lanbrath ober Kreisbeputirter ijl, 
in eine Strafe von 6 Rbl. 0. ST?., wenn er aber kein fold;es Amt bckleibet, in eine Strafe 
von 3 Rbl. 0. 2)?. für jeben 2ag, von bet ßeit feiner Abreife an geredmet bis 3ur Sehltes 
fjung bes Lanbtags. 
Gbcnb., § Ii. 
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III. 93on bc* ©Öffnung unb bct ©auct bc$ ganbtagcd. 
71.  Am Sage vor bec LanbtagserbjThung wrfammelit  ftd; bie Lattbrathe unb bec Lanb« 
marfcball, um bie Lip-e ber Perfonen zu orbnen, bie ftd; zum Lanbtage eingefunben fyaben 
unb zugleich aud) zur Verzeichnung ber Abwefenben. 
(Sbenb., § 17. 
72. Semndcbft aber begeben flcl; z^ei von ben Lanbrdthen mit bem Lanbmarfd;alle 
Zum ©eneralgouverneur, um ihn au benachrichtigen, ba^ fiel; bie Ritterfd;aft verfammelt 
habe, unb ihm ben ndd;fien Sag, nach gehaltenem ©ottesbienffe, burd; eine befonbere De­
putation über bie (Eröffnung bes Lanbtages Bericht erstatten würbe. Sie hierbei übliche Am 
rebe hdlt berjenige von ben abgeorbneten Lanbrdthen, welcher bem Sienfte nad; dltec ift. 
(Sbeitb. 
75. Am Sage ber (Eröffnung bes Lanbtages verfammeln fiel; bie Lanbräthe, ber Lanbs 
marfd;all unb bie Kreisbeputirten in bet Rathfammer; ber Abel aber in bem VerfammlungSs 
faale. Ser Lefctere orbnet ftd; hier nad; ben beiben Siftriften, bem Lettifcl;en unb bem ©fty5 
nifd;en. 
(Sbcnb., § 18. 
71. Sie zur &rtlicl;en SHatrifel geh&renben ©belleute bes Si|ltifts, aus weld;em bec 
Lanbmarfd;all gewdhlt worben ift, nehmen flets ihre pia^e auf ber recl;ten Seite feines 
Silges ein; alle übrigen ©belleute unb fonftigen Perfoncn, welcl;e berechtigt finb, auf bem 
Lanbtage zu erfd;einen, nehmen bagegen bie pidfce ein, bie ihnen vom Lanbmarfd;alle befons 
bers angewiefen werben. Sie Seputirten bet Stabt Riga haben ihren piafc zroifd;en ben 
©belleuten bes Lettifd;en Siftrifts. Siefe Orbnung wirb von ber Verfammlung wdhrenb bec 
ganzen Sauec bes Lanbtages beobachtet. 
@benbv § 18. 
75. Otad; Verrid;tung bes ©ottesbienftes in ber St. 3S<tfo&S5&ircl;e (a), wirb eine be« 
fonbere Seputation an ben ©eneralgouverneut abgeorbnet, um bemfelben bie ©r&jfnung 
bes Lanbtages anzuzeigen (b). hierauf beginnt ber Lanbmarfchall bie LanbtagssVerhanbluns 
gen burd; eine feierliche Rebe, unb beftimmt, in ©emeinfd;aft mit ben Lanbrdthen, für ben 
folgenben Sag bie Stunbe zur 3ufammenkunft. 9iad; biefer Anzeige wirb bie Verfamms 
fang entlaffen (c). 
(a) <£benb., § 19. — (b) <£b«nb. — (c) (Sbcnb., § 21. 
76. 3>n ber Regel bauert bet Lanbtag nid;t langer als einen 2Honat (a); nid;ts befto 
weniger fann berfelbe aber in gdllen von befonberer 2Bid;tigf"eit, bem ©rmeffen ber Vers 
fammlung gemäß, mit ^uftimmung bes ©eneralgouverneurs, aud; prorogirt werben. 2Bdh* 
renb ber ganzen Sauer beffelben haben bic Lanbgerid;te feine orbentlichen SJuribif'en, aud; 
werben ihnen außer orbentlicl;e nur auf befonbere Vorschrift ber Oberbehme geftattet (Vergl. 
bie Beh-Verf. ber Oftf.s@ouv., 23. II) (b). 
(a) Sbenb., § 8o. — (b) (Sbenb., § 5. 
IV. SSon bcn vor&ctcitcn&en Sttafitegcln jut S5cfiimmung bct ©cgenfUnbe 
bct 2an&tag$vcthanblungcn. 
77. *$wei 2Bod;en vor bem zur ©r&ffnung bes Lanbtags anberaumten Serminc verfams 
melt (Td; ein befonberer Konvent, beftehenb aus bcn Lanbrdthen, ben Kreisbcputirten unb ben 
u 
Kaffebeputirten unb SRevibenten, um ftd; über bie nötigen Vorbereitungen aum Lanbtage 
3U beraten. 
(Sbenb., § 7. 
78. Siefer berathenbe Konvent hat: 1) bie ©egenftdnbe auS3umitteln, bie einer Prü* 
fung bes Lanbtags bebürfen, unb biefelben, mit Beifügung feines ©utacfytens, fd;riftlich 06311* 
faffen; 2) bie aus bcn Kreifen unmittelbar ober burd; bie Obetkird;envorftcher eingegangen 
nen Petitionen unb Anträge 3U unterfud;en; 3) erforberlid;en Sattes wegen Verbeffctungen 
in Betreff ber Verwaltung ber Angelegenheiten ber @vangelifcl;*Lutherifd;en Kirchen unb 
ber Lanbfd;ulen Vorfchldge 3U entwerfen; 4) bei bem Sivilgouverneur um bie ©rlaubniß 3U 
ber bei (Eröffnung bes Lanbtages 3U veranftaltcnben Seierlid;keit nacl;3ufud;en unb bcshalb 
bie nbthigen Anorbnungen au treffen. 
®b«nb., §§ 7 u. 8. 
79. Sic Petitionen unb Antrage finb brei 2Bochen vor bem Anfange berSifcungen bes 
beratfjcnben Konvents aus ben Kreifen ein3uliefern. ©ehen fold;e nad; (Eröffnung ber Si« 
jungen besfelben ein, fo bleiben fie bis aum ndd;ften Lanbtage liegen. 
(Sbenb-, §§ 7 u. 54. 
80. Stnbct ber berathenbe Konvent, baß irgenb eine Petition ober ein Antrag ftd; nicht 
aur Lanbtagsverhanblung eigne, ober baß biefelben außer bem Lanbtage erlebigt werben fön* 
nen, fo eröffnet ber Lanbmarfd;alt fold;es bem Bittfteltcr, weld^m es jebocl; unbenommen 
bleibt, barauf anzutragen, baß ber Lanbtag hierüber entfd;eiben möge. 
(Sbenb., § 54. 
81. Sie ®ut(iel;ten, welche bie Konventsglicber in ben Solleu 3u ertheilen haben, bie in 
ben vorhergehenben §§ 78,79 unb 80 erwdhnt worben finb, werben auf ben Antrag bes 
Lanbmarfd;atts fchriftlid; abgefaßt, nachbem ftd; auerft Die Kreisbeputirten, nachher aber 
aud; bie Lanbrathe befonbers barüber berathen haben. 
@bcnbv § 7. 
82. Semanb von ben SCflitgliebern bes Konvents bei biefen Berathungen nid;t au* 
gegen, unb fd;ü$ aud; feine red;tmdßigen Urfachen feines Ausbleibens 3eitig vor, fo ift er 
beshalb aum Bcften ber Ritterfchaftskaffe für jeben Sag ber Abwesenheit mit 5 Rbl.®. fDl, 
Wenn er aber gar nid;t crfcheint, mit 100 Rbl. SD?. au beftrafen. Siefe von bem Abwe* 
fenben verwirkte P&n fällt jebod> weg, wenn er erweift, baß er nicl;t nur nid;t erfd;einen 
fonnte, fonbern aud; kein SOflttel hatte, 9?ad;richt hiervon au ertheilen. 
@benb., § 9. 
V. 23on ben ©egcnfldnbcn bet ganbtag£vet$anblungcn. 
85. Altes, was fich auf bie Rcd;te, ^ntereffen unb Einrichtungen ber Ritterfd;aft, ober 
auf bas üßohl bes ganaen Lanbes beaieht, kann ©egenftanb ber Lanbtagsverhanblungen 
fein. 
jRonifll. Gcfjreeb. Dief. ». 4 3ut. 1645. Sfol. Sanbt.«0. x>. 1827, § 2. 
84r. ^nsbefonbere finb ©egcnftdnbe ber Lanbtagsverhanblung: 1) bie 2Bahl bes Lanb* 
marfd;alts (a); 2) bie Proportionen ber ©ouvernements*unb h^hern Obrigkeit in atlgemei* 
nenLanbeSangelcgenheiten(b); 3) bie für ben Lanbtag in ben gemeinfcl;aftlid;en@tfcungcn ber 
SHitglieber bes berathenben Konvents vorbereiteten <2Sad;en unbinsbefonbere bie Vorftcllun* 
gen wegen Verbeffctungen im Kird;en*unb Lanbfcl;utwefen(c); 4)bie©efucl;e um Aufnahme 
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fn bie2)?atriker (d); 5)bte Petitionen unb Antrdge über ©egenftänbe, wclche bcts gan3e Lanb 
ober bic gan>c SRittcrfdjaft betreffen unb von bem beratfjcnben Konvente (Vergl. g 80) nicht 
angenommen »erben finb (e); 6) bie ©clöbcwilltgungen unb anbere gemeinfd;aftlfche 
Seiftungen (£); 7) Pcivatgefudje, bie an bcn Lanbtag gerichtet ftnb (g); 8) bie SSefefcung 
bec von bec Rittcrfcl;aft abOdngenben erlebigten Aemter (h) unb 9) Die Revijton bec feit 
bcm legten Lanbtage bis aum gegenwärtigen gefugten Rainungen über bic Ritterfd)aft$s 
W (i). 
(a) i'fol. Sanbt.*D. \>. 1827, §56.—(b) (Sbenb-, § 31.—(c) Qsbenb. §§ 8 u. 33.—(d) ®benb. 
(e) (£benb. — (f) (Sbenb. — (g) @benb., § 33. — (h) (Sbenb., § 56. — (i) (Sbenb., § 52. 
Bnmecfung. Sie pcopofttionen, welche bec ©enecalgoiwecneuc bcc auf bem Lanbtage veefammet* 
ten jJJittecfc&aft macfjt, werben von if;m bem Lanbmacfc^aQe entroebec pecfonlic^, bei QSotfMung bec 
ifanotagöbeputation, eingehanbigt, obec fie werben bemfelben fcfjciftlict) in baS iKittec^auö jugefanbt. 
85. ©egenftänbe ber Lanbtagsberathungen können nicht fein: 1) 3>ufti3fad;en (a); 
2) Beitrage nad; ipaken, bie fid; nid;t auf allgemeine Angelegenheiten unb ^wedfe be« 
Riehen (b); 3) 23orfd;ldge, wcld;c bie Verlegung ber Red;te irgenb einer Privatperfon 3um 
SSeften ber Ritterfd)aft 3um (Segenjfanbe fyabexi (c). 
(a) Äonigl. Sc&web. flSefol. o. 4 3u(. 1643. — (b) SM. Sanbt.*0. v. 1827, § 44. — 
(c) OSbenb., § 15. 
VI. S3on bev bei 33et$anblung bct ganbtag$ang«lefienhcitcn ju bcoba^tens 
bcn ßtbnutig. 
86. Sie Verhanblungcn bes orbentlidjen Lanbtags beginnen mit ber 3BahI eines neuen 
Lanbmarfd;alls, wenn nicht ber seither ige, auf bie einhellige Aufforberung ber ganzen Rife 
terfd;aft, barein willigt, fein Amt audh f"r nddjftcn brei Sahre beizubehalten, 
(Sbenb., § 22. 
87. 9tad; bec SBahl bes neuen Lanbmarfd;alls legt bec bisherige, welker währenb bes 
gan3en Lanbtages feinem Amte vorauftehen fortfd^rt, Rethenfeihaft baruber ab, welehe Bes 
fchlüffe bes legten Lanbtages 3ur Ausfuhrung gekommen finb, unb bei welehen biefes nid;t 
ber Sfltt ift. jSugleidj 3eigt berfelbe bie Urfaehen ber OlichterfüKung biefer Intern an. 
(Sbenb., § 29. 
88. hierauf kommen bie übrigen 3ur Beratung vorlicgenbcn Angelegenheiten, nad; 
ber Beftimmung bes Lanbmarfd;alls, 3um Vortrage, inbem babei nad; SNbglichkeit bie im 
S 84 vorgefchriebcne Orbnung beobad;tet wirb. 
(Sbenb. 
89. Ser Lanbmarfehall eröffnet bic Verhanblungcn, fobalb bie Vcrfammlung, mit ©in« 
fd;lup bec SJtitglieber bes Abelskonvents, aus nicl t weniger als awei unb brcijjig ftimm* 
berechtigten Perfoncn beftcht. 
(Sbenb., § 13. 
90. Ser Lanbmacfd;all trägt bie Sad;c ftehenb vor, mit bem Stabe in ber #anb. 
^ebes iOlitglieb bcc Verfammlung ift verpflichtet, ihn mit Aufmecffamkeit anhören, 
ohne ihn 3U unterbrechen. Sie ausführlichen Regeln über bie ©efchdftsorbnung auf bem 
Lanbtage unb über bie Strafen, womit bie Verlegung berfclben bebroht wirb, finb in bec 
befonbern Lanbtagsorbnung enthalten, wcld^e unter Betätigung ber ©ouvernementsobrigkeit 
abgefaßt wirb. 
(Sbcnb., §§ 49—51, 62, 71—84. 
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91. 2Bährenb bes fianbtage? hüben bie Sanbräthe einerfeits, bie Kreisbeputirten unter 
bem 23orfi£e bes £anbmarfd;alls aber anbererfeits, awci befonbere von einanber getrennte 
H'u5fcI;ü|Tc. Siefe prüfen fdmmtlid;e ©egenftänbe, welche aur 33erhanblung bes l'anbtages 
vorliegen unb in Betreff beren im berathenben Konvente feine Beratung Statt gefunben 
l;at (93ergl. 5 77 unb folg.)/ unb erteilen barüber ihre fd;riftlicl;en ©utaebten. 
(Ebfnb., § 35. 
3tnmerfung. Sie Äaffebeputirten nehmen in öden Sachen, roetcfic fief» auf bie SKittecfc&aftöfafTe 
bejie^en, an ben £i§ungen beö burd) bie Svceiebeputicten gebilbeten auspuffte £f)cil. 
92. ©ntfteht in Betreff einer Sacl;e, bie ben Kreisbeputirten 3ur Prüfung übergeben 
worben ift, ein Reifet, fo konferiren biefelben beshalb burd; ben £anbmarfcl;all mit bem 
Sanbrathskollegium. 
(Sbenb., §§ 37 u. 38. 
95. lieber bas von ben Kreisbeputirten vorgefteltte ©utaebten ertheilen bie £anbrätl;e 
ihr @onftlium, worauf bie Kreisbeputirten au ihrem enblicl;en ©utaebten über bie Sache, 
mit möglicbfter SRücfftd)t auf bas ßonjilium ber £anbrdt(;e, fd;reiten. 
@benb. 
94r. ^ ebem Kreisbeputirten unb Sanbrathe ift es erlaubt, feine Meinung, wenn felbige 
von ber SJtajorität abweicl;t, au Protokoll au geben, unb felbige bem Sanbtage aur Prüfung 
voraulegen. 
@benbv § 38. 
95. 2Beicl;en bie burd) ben £anbmarfcl;all bem Sanbtage voraulegenben SDtcinungen bet 
Kreisbeputirten unb ber £anbrdt£e von einanber ab, fo können bie £anbrdtf>e verlangen, bap 
auf bem Sanbtage in jebern Kreife au befonbern Beratungen über ben fraglichen ©egen« 
ftanb, aum Berufe einer mbglid;ft genauen unb ausführlichen Prüfung besfelben, gefcl;rit« 
ten werbe. 2ßaf)renb biefer befonbern Kreisberatf;ungen hohen fowohl bie Sanbrüthe, als 
aud; bie Seputirten, 311t Unterftüßung ihrer SOieinungen alle nötigen ©rlduterungen au 
geben. 
(Sbenb. 
VII. 33on ben 8anbtaa$fc&lüffcn. 
1) $on bec gaffung bec Sanbtagöfc&lufFe. 
96. Sinb in einer Sache alle vom £anbmarfd;alle vorgelegten Umftänbe vorgetragen 
unb berathen worben', fo faßt bie Sftitterfctyaft in voller Söerfammlung ihren Befd;luß. 
OSbenb., § 37. 
97. lieber ©beimann, ber auf bem ßanbtage anwefetib unb örtlich inmatrikulirt ift, aud; 
ein Rittergut in Sivlanb bejifct, hat bei fdmmtlid)cn &mbtagssBerathungen unb Sd)lüffen 
ein Stimmred;t. 
(Sbenb., §§ 44 u. 63. 
98. ©belleute, weld;e örtlid; immatrikulirt finb, aber in Sivlanb keine Rittergüter bes 
ft^en, können 3War auf bem Sanbtage 3ugegen fein ($ 63, p. 2), nehmen aber weber an 
ben ^Dahlen, noch an anbern 33erf)anblungen unb Berathungen ber 23erfammlung Sheil. 
Mecb. befl. @utacf>t. b. Öicictiöc. p. 21 3uni 18-io. 
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99. 3Öirb ein ©beltitann, bcc kcaft bes vorhergefjenben § 98 fein Stimmrecht auf 
bem Sanbtage f)at, wo» einem anbern ©betmanne, bem biefe» Recl;t gebüßt, ber aber eine3 
gefefeliefocn JpinbcrniiTes wegen auf bem Sanbtage nicht erschienen i,l, bevollmächtigt, fo 
nimmt berfetbe (wenn feine Voltmacht vom Sanbmarfchalle für gültig erklärt wirb) als 
flimmberecbtigt <*n bett Sanbtagsberathungen £f)eit; bocl; ft'nb bie 2Baf;len 311 Hontem 
bavon ausgefchloffen, bei welchen keine Vollmachten 3uldffig finb. 
2HUc£. be;T. ©utacjjt. be3 £Keic|»<3r. ».21 3unt 1845. 
100. ©betteute, bie 31t ber örtlichen Matrikel nicht gehören, in Sivlanb aber ents 
webet als Eigentümer, ober in Solgc gcfchloffenft ^fenbkontrakte Rittergüter beft'^en, üben 
btof? bei Berathungen über Bewilligungen ein Stimmrecht aus, ohne an ben SBahlcn unb 
anbern Bef#'iiTcn bes i'anbtags Sheil 3« nehmen. 
2KIei-£. betf. Soflab bc3 öbcrbivigircnbcit bet II 2ibt£. bec Sig. Äanj. Sc. $. 9)?. 20 3«n. 1841. 
2lnmecfuitg. IDtcfe QSecocbmmg ecilcetft ftc$ auef) auf SürgecUcfje, welche Oiittergütec in l'folanb 
bergen. 
101. Sic beiben Seputirten ber Stabt Riga haben bei fdmmtlichcn Panbtotj5fd;lüffen 
nur eine Stimme. 
fiiol. Canbt.»0. von 1827, § 63. 
102. ^ebes SOiitglieb f;at nur eine Stimme, felbft wenn es mit mehrern ©ütecn an« 
tfßiQ ift. 
Ununteibr. @ercotyn§. 
105. Vater unb Sohn, bie Sanbgütec beft^en, unb eben fo Brübcr, fetb|l bann wenn 
fie fiel; im Beft'^e von ungeteilten Sanbgutcrn bcpi'nben, haben jeher für jtd; eine befonbere 
Stimme. 
i'fot. ?anbt.«0. von 1827, § 44. 
104-. 3;i"t in Civlanb nad; bem 3ahrc 1819 von einem Rittergute ein bloß aus -£>ofss 
Idnbereien be,lef;enbe5 Stücf abgeteilt worben unb an einen anbern Befi^er übergegangen, 
fo hat biefer Befttyr, er mag 31t einem Stanbe gehören, su welchem er wotte, bei Beftims 
mung bet Bewilligungen keine Stimme auf bcm Sanbtage. Sagegen können bie Bcj%r abs 
getheilter Stücfe, bie aus #ofss unb Bauerlänbcrcicn beftehen, ol;ne Rüdfjtd;t auf beren 
Umfang ein Stimmrecht auf bcm Sanbtagc unb bcn Kreisverfammlungen ausüben, wenn 
fie ©belleute, felbft nicht immatrikulirte jtnb, unb ihnen biefes Recl;t auf bcm Sanbtage 
burd; Stimmenmehrheit für bie 3eit il^es Bej%3 biefer &mbftücfc erteilt wirb. 
3Wec$. bejt. 2)oflab beJ ObecbicigircnbJn b. II 2lbt§. bec <£ig. Sanj. Sr. K. 9JI. 0. 20 3un. 1841. 
105. Sinbct in ber Verfammlung eine Verhanblung über Die Belebung irgenb eines 
Amtes, ober über bas Ballottement in Betreff eines anbern ©egenftanbes Statt, unb eins 
von bcn ftimmbereehtigten Sftitgliebern ber Ritterfd;aft ift wdhrenb biefer ;3cit vet« 
pflid)tet, als Sanbrath, ober als Kreisbeputirtcr, ober wegen eines fpezielten Auftrags bes 
Abels einet anbern befonbern Beratung bei3UWohnen, von welcher es fiel; nid;t entfernen 
kann, fo wirb es nicht als abwefettb betrachtet, fctibern wirb ihm in biefem Salle geftattet, 
feine EOlcinung fclniftlid) abjufaffcn unb biefelbe ber Verfammlung Des Steifes vorjuftellen, 
in welchem bic gebachte 2Baf)l ober Verhanblung Statt findet Auf biefelbe 28eife nimmt 
biefes Sflitglieb an bem Ballottement iheil. 
SM. l'anbt.sO. v. 1827, § 43. 
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106. Sin Panbtagsfchluß ift ungültig, wenn nfcfyt wenigftens 32 ftimmbercrf;tte 
9)titglieber, mit Inbegriff bcc 3Mglicber bes Abelsfon&ents, burd; trfrHfd^ Stimmgebung 
barem £f>eü genommen haben. 
@&enbv § 13. 
107. Ein Sanbtagsfchlug wirb gefaßt: 1) burdj einhelligen Befch&tß frfmmtlid^r 
SOJitglieber, ober 2) burd) Ballottement. 
©benb., §§ 29, 40 unb 4$. 
108. Kommt nach geh&riger Beratung fein einhelliger Befd;Iuß $u Stanbe, unb es 
trägt eins von ben ftimmbered)ttgtcn Sftitgliebern auf bas Ballottement an, fo wirb ihm 
biefes zugeftanben, fobalb fein Antrag burd) nod) jwef anbete äftitglieber ber SRitterfchaft, 
bie gleid;falls ftimmbercc^tigt finb, unterftufct wirb. 
(Sbcnb., §§ 40 unb 46. 
109. 9tad; Beantragung bes Ballottements trdgt ber San&marfchaU bem RftterfchaftSs 
fefretair auf, bie au entfcfjeibenbc grage in bemfelben Sinne au ftetlen, wie folche »on bem 
auf bas SSallottement Antragenben beabjtd;tigt worben ift. 
Ununtecbr. ©eroofjn(>. 
110. ber herauf folgenben Sigung lieft ber Sanbmarfchall bas Sttemorial üor, 
welches bie ftrage enthalt, unb fchreitet aum Ballottement, fobalb gegen bie Saffung ber 
grage nid;ts eingewanbt wirb. 
@&en fo. 
111. Sragen Mehrere ein unb berfclben Sache wegen auf tterfd)iebene Ballottements an, 
fo läßt ber £anbmarfd;all bas Ballottement aunäd;ft über ben früher gemachten Antrag au, 
unb erft nad^er über bie barauf folgenben Anträge, falls es ftch nicht ausweift, baß biefe 
lefctern burd; bas erfte Ballottement erlebigt werben. 
(Sben fo. 
112. 2Ber auf ein Ballottement antrdgt, tann feinen Antrag auruefnehmen, fo lange 
bas Ballottement noch nicht begonnen hat. 
©>en fo. 
113. An bem Ballottement nehmen gemeinfehaftlid; mit ben übrigen ftimmberecl;tigtcn 
2)iitgliebern auch bie Sanbräthe, ber SanbmarfchaU unb bie Kreisbeputirten Shctf. 
£fol. £anbt.«0. von 1827, § 39. 
114. Beim Ballottement über eine Sache entfeheibet bie SOhljcfyeit bec Stimmen. 
3>ft bie Anaahl ber Bdlle gleich, fo gibt bie Stimme bes £anbmarfd;alls ben Ausfchlag. 
(Ebenb., §§ 39 u. 40. 
2) SBon bec 2lu$fu$cung bec fianbtagSfc&lüflTe. 
115. Sie einflimmig ober burch Stimmenmehrheit gefaßten Sanbtagsfchlufle Idßt ber 
i'anbmarfchall üom 2Ritterfd;aftsfefretair nieberfchreiben, in ber Verfammlung beriefen unb 
Sßort für SEBort au ^rotofoll nehmen. 
(£&enb., § 48. 
116. @in »on fämmtlidhen SOlitgliebern einmuthig gefaßter Sanbtagsf^luß wirb in bet 
folgenben Sifcung nach Verlefung bes ^)rotofolls, worin er aufgezeichnet worben ift, fut 
rechtskräftig angefehen. 
(Sbenb., § 46. 
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117. 93ei Verlcfung bes ^rotofolls ift febes ftimmberedjtfgte Hftitglieb Der Vcrfamms 
lung befugt, auf eine richtigere Abfaffung bes S3efcbluffe& anzutragen; es Eann aber ÜRiemanb 
Verdnberungen verlangen, bie bas SBefen beffelben betreffen. 
(Sbenb. 
118. (Sin burd) SSaHottement gefaxter 2?cfd;luß fann auf bem ndmlid;en Sanbtagc 
nicl^t veednbert ober aufgehoben »erben, fonbern wirb, feinem tnortlidjcn Inhalte nad;, un» 
mittelbar nadh SSeenbigung bes SSallottements für befmitiv angefehen. 
(Sbenb. 
119. Sem folgenben Sanbtage fteht bie Söefugnfg zu, einen S3efd)lu^ bes vorbergehenben 
Canbtags zu dnbern ober ganz aufzuheben. Sie Rechte, bie einer *Prfvatpcrfon burd; einen 
£anbtagsfd;luf? unbebingt zugeftanben worben jtnb, f&nnen jeboeb nur gegen Entfcbäbigung 
unb mit Einwilligung biefer Herfen aufgehoben werben. 
(Sbenb., §§ IS u. 46. 
120. Obgleich jebes SDlitglieb ber Verfammlung berechtigt ift, eine vom Sanbtagss 
fd;luffe abweic^enbe SJtcinung zu ver lautbaren, unb biefe zu 9>rotofoll nehmen zu laffen, fo 
fann boeb burd; eine fold;e Verlautbarung einer befonbern Meinung üWiemanb bie Aus« 
fuhrung eines auf bie gefe£lid;e SGBcife abgefaßten £anbtagsf$luffes hemmen, ^ebweber 
ift verliebtet, bem einmuthig^'ober burd; Stimmenmehrheit ausgcfprocbcncn SEBillcn bes 
ftmbtags golge zu leiften. 
(Sbenb., § 75. 
121. Sobalb bas ^rotofoll vom Sanbmarfcballc unterzeid;net unb vom Ritterfd;afts* 
fefretair contraftgnirt worben ift, barf 9liemanb bei Vermeibung einer ©elbftrafe ben 3n--
halt beffelben anftreiten. 
@benb., § 82. 
122. fanbtagsfebluffe, bie ftd; bloß auf innere ober fcfonomifcbe Angelegenheiten ber 
3Ritterfct>aft beziehen, werben, als feiner befonbern SSeftdtigung beburfenb, ber ©ouvcrncs 
mentsobrigfeit zur Äenntniß mitgetheilt. 23cfd;lüffe, welche auf allgemeine Canbesam 
gelegenheiten SBezug haben, ober bie ihrem SBefen nad; einer Prüfung ber Regierung bes 
burfen, fmb bagegen vor ihrer Ausfuhrung zur SSeftdtigung vorjuftellen. Ser refibirenbe 
Sanbrath fud;t um biefe SSeffötigung bei ber ©ouvernementsregicrung, ober, nacb 33efd;afs 
fenheit ber @ad;e unb ihren Umftdnben gemäß, aueb unmittelbar bei bem ©encralgou« 
verneur nacb, wcld;cr, traft ber ihm verliehenen ©cwalt, ben 25efd;luß entweber felbft bes 
ftdtigt, ober ftcb eine AUerh&d;fte Entfcbcibung baruber erbittet. 
Äoniät. Sdjrocb. SKefol. vom 4 3uti 1643; MetJ). beft. 2&efcf)l. beä 9Riniflec« Somiteö vom 23 
21pc. 1827; SM. 8anbt.*£>. von 1827, § 48. 
125. S3efd;lüffe, welche Petitionen unb Antrdge ber Ritterfcbaft betreffen, werben wo 
möglich wdhrenb bes ndmltdjen Sanbtages bem ©eneralgouverneur zur Entfärbung vors 
geftettt. 
£fol. £anbt.#0. von 1827, § 48. 
VIII. 33on bct @«bließung bc£ 8anbtag$. 
124. Sinb auf bem Canbtagc bic Söcratbungcn über fdmmtlid;e ©cgenffdnbe beenbigt, 
bie einer Entfcheibung beffelben beburfen, fo bittet ber Sanbmarfchall perf&nlich ben ©cnc--
ralgouverneur ifm zu benachrichtigen, ob er feinerfeits bcm fanbtage nod; irgenb etwas 3« 
proponiren habe, 
S'benb., § 38. 
125. @rfolgt Vom ©eneralgoiwernent eine Proportion, fo ifl fofort in bec gefefclid;en 
Otbnung zur SSeratyimg übet biefelbe 31t fd;reiten; hterndcl;[t aber fordert der £anbmarfd;atf 
ben 3U feinem 9tad;folger @rwdi;lten 3itm Antritt bes Amts auf, unb f;dnbigt i(;m, nad; 
SSeenbigung einer an ben Abel gerichteten Abfd;iebsrebe, ben Stab ein. 
[(Sbenb., § 58. 
126. Ser neu erwählte £anbmarfd;all tragt nunmehr bem Sefcetair auf, in ©egenwart 
ber Sanördtye, bas ins Reine gefd;riebene, fdmmtlicl;e £anbtagsfd;lü|Te umfafTeitde ©cnecals 
Protokoll (ben Re.jep) ber £anbtagsverfammlung vorzulefen. hierauf aber begibt er ftd), 
in Begleitung einer Deputation, 311m ©eneralgouverneur, um ihn von bet SSeenbigung 
ber £anbtagsvcr&anblungen 3U benacl;rid;tigen, wobei er in einer furzen Anrebc bas gattje 
Abelsforps feinem Sd;u£e empfiehlt. 
(Sbcnb., § 89. 
127. DM; ber Rudföfyr bes SanbmarfchaUs unb bet Deputation vom ©eneralgouver* 
neue werben biejenigen 2)iitglieber notirt, welche ben Sanbtag ohne @r(aubniß verlaffen 
haben, um von ihnen bie gefe^liche Pon einzutreiben (a). hierauf entläßt ber neu erwählte 
£anbmarfd;all bie Verfammlung, hält an ben ganzen Abel, ittsbefonbere aber an bie 
S)titgliebec bes Sanbrathsfollegiums eine Anrebe, unb empfiehlt biefem Kollegium bie 
nef;mung bet £anbc3angelegenf;eitcn (b). 
(a) Gbcnb., § 90.—(b) Cbcnb., § 91. 
128. Auf ben auj?erorbentlid;en Sanbtagen ftttb, in foweit es mbglid; i|l, biefe Iben Re; 
geln zu befolgen, welche bei ben orbentliehen zur 2fticl;tfd;nur btenen. 
©?enb., § 16. 
B. Von bem £ivlänbifd;en Abelsfonvente. 
I. 23on bcn vetfc&tcbettcn Gattungen ber 2lbel$Fotmnte. 
129. Sie Konvente ftnb entwebet ordentliche ober außerordentliche. 
Ununtecbr. ©ercotjnl). 
150. Set orbentliche Konvent verfammelt fiel; jäf;rltd; im gebruar unb 3>uli, in golge 
ber Einberufung burd; ben rejtbitenben £anbratl). 
(Eben fo. 
151. Ser auperorbentlidje Konvent verfammelt ftd;, fo oft ber refibirenbe lanbrath 
unb ber £anbmarfd;all, ober aud; nur einer von ihnen, bie Verfammlung bes Krnvents 
für not^ig erachtet. 
Srttlc. fjc bie ?bl. 3?ittccfcf).s25eamtcn von 1827, § 45. 
152. Von ber ^ufammenberitfung bes Konvents, bes orbentlid;en fowo^l, als aud; 
bes außcrorbentlicl;en, ift in jedem Salle bct ©eneralgouverneur zu benad;rid;tigen. 
Gbenb. 
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II. 93on &cr 3ufamnKnfcfcung bcS SlbeUfonttcntS. 
155. See Abefefonvent bcftefjt aus bcm SanbmarfcI;aKe unb amölf Kreisbeputirten. 
Sag L'anbcathsfollcgium nimmt an allen Sifcungen beffelben &heil. 
(Sbenb. 
154-. Außer ben im vorhergehenben § 133 ermähnten Perfonen nehmen im Abels« 
fonvente aud) bie KafTcbeputirten an ben ©jungen fie Ijaben aber in allen 
Angelegenheiten, aud; bie @acl;en nid;t ausgenommen, welche bie Ritterfd;aft$fafTe betreffen, 
nur eine berathenbe Stimme. 
(£benb., § 54. 
135. SSBer of;ne gültige llrfadjcn vom Abelsfonvente wegbleibt (vergl. § 67), wirb 
3um SBcftcn ber Rittcr_fd;afts?affe mit 60 Rbl. 3)t. beftraft; »er nid;t 3uc beftimmten 
Stift erfd;eint, 3af;lt für jeben verfpdteten Sag 3 Rbl. S. 3)1. 
(übenb., § 57. 
15G. 3ßaf;rcnb ber Sauet ber 23erhanblungen eines auferorbcntlicfjen Konvents erhalt 
jeber an bct Si^ung thciinehmcnbe Kreisbeputirte unb Kaffebeputirte taglid; 1 Rbl. 
Üi> Kop. S. 3)1. aus ber Ritterfd;aftsf'affe. 
ßbenb., §§ 55 u. 65. 
III. 93on bcm SBivfungdfreife bcö 2lbel£fonvcnt$ unb ben ©tenjen 
feiner ©ewalt. 
157. Sie 23erpflid;tungen bes Abelsfonvents in Ansehung bec vorbereitenben 2)?aß« 
regeln ju ben tfanbtagsverhanblungen unb bie Sheilnaf;me beffelben an biefen Vcrhanblun« 
gen fmb in ben % 77—82 ausführlid; bc3eid;net. 
158. ^u bem ©cfd;dftsfreife bes Abclsfcnwnts gehören aufjetbem: 1) Alle Sad;en, 
31t beren (Fntfcbeibung ber refibirenbe lanbrath nid>t befugt ift unb bie niebt ausfd;lt'eplid; 
3uut Reifert bes lanbtags gehören; 2) bie Prüfung unb ©rlebigung ber fragen, n?eld;c 
bei 3)temungsvcrfd;icbenhciten jtoifdjen bem refibirenbe« ?anbrathe unb bem £anbmarfd;aUe 
entftehen. 
3n|Ic. füc b. l'ivl. SKittecf«.f.*3ean.ten ». 1827, § 44. 
159. 23cn ben Konvcntsverhanblungen finb folgenbe, auefdjliepltd; 3um Reffcrt bes 
£anbtags gehörige ©egenftanbe, ausgenommen: 1) Sic 33orfd:lage in betreff irgenb einec 
Verdnberung in ben ©innebtungen unb Rechten ber Ritterfcbaft; 2) bie Anorbnung von 
35cit>iUigungcn; 3) bic SQ?ahl ber £ani>rätl)e, bes £anbmarfd;aUs, ber Kreisbeputirten/ bec 
Seputirten unb Revibenten ber Rttterfcbaftsf'affe, bes Scfretairs, bes Rcntmeiftcrs unb bes 
Notars ber Ritterfdjaft, bet SKitglicber bes £ofgcricbts, bes Prefibentcn unb bes geiftlid;cn 
SSiceiprefibenten (©cneralsSuperintcnbcntcn) bes ©vangel ifd;=Vutf;erifd;en prcvin^iaUKons 
fiftoriums; 4) bie Aufnahme in bie 3)iatrifel unb bie Ausfcbliefumg aus berfelben; 5) bie 
3?ervad)tung ber ber Ritterfd'aft gehörigen ©üter, ober bic Abgabe betfelben in temporai« 
ren 25efii$ unb bic gcftfteUung ber Grunb|a(*e ii;rer Venvaltung. 
Gbeiib., § 5 Ii ©cf. f. b. Cicang.süut^. Siecke in Oiujit. v. 20. £cc. 1852 (5780) §§ 276 
u. 295, 1054 Slow 11 (7559). 
140. S5efaf?t (Tel; ber Konvent mit ©egenftunben, iteld:e, in ©emdjiheit bes vor fers 
gehenben §139, ausfd;Iie(ilid; in ben (Scfdjdftef'reis bes lanbtags gehören, fo finb feine 
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batauf SSesug fyabtnben S3efd>tuffe für ungulttg ju erachten, unb ber Äonvent ifl beöfyalb ber 
Verantwortung vor Dem Sanbtage unterworfen. 
3n|h\ f. b. Ü?ittecfc(),a25eamt. v. 1827, § 61. 
141. See Abelsfonvent Eann allgemeiner Angelegenheiten wegen feine außerorbents 
liefen Ausgaben aus ber SRitterfchaftsfaffe bewilligen, bie 6000 SRbl. S. 39]. uberfteigen. 
3)ie &onvent3glieöer fjaften awar für bie 23eit>tlltgung einer außerorbentlichen ©elbausgabe 
nid;t mit ihrem Vermögen; fie ftnb aber verpflichtet, einer auf bem folgenben Sanbtage 
aus fünf SDtitgliebern ber 9iitterfchaft ju erridjtenben befonbern ftommiffton über bie 
Dlothwenbigfeit ber von ihnen sugelafTenen Ausgabe, ben 3wecf berfelben unb ben ©ebraud;, 
welcher von ber aur SSerabfolgung bewilligten ©elbfurame gemalt worben ift, Auffd;lufje 
au geben unb SSeweife baruber vorauftellen. 
Sbenb., § 48. 
142. 3« jebem Äonvente werben von bem Canbmarfdjalle unb ben Saffebeputirten, 
ben Äreisbeputirten bie 3>ahresrechnungsbud;er unb bie Äaffe^ournalc, nebft allen baju ges 
h&rigen Sofumenten, vorgelegt, bamit fie bie Rechnungen prüfen, tyre Bemerkungen baruber 
mad^nunbfelbige bei ber Äafferevifton auf bem ndchften?anbtage in SSetracht ziehen fbnnen, 
(®benb., § 49. 
IY. SSon bet bei asiet^anblung bet ©achen im SHbeUfonvente &u 
beobac&tenben ßtbnung. 
143. Ser Konvent fd;reitet blofj aur SSerat^ung folcher Sachen, bie ifjm, auf ben ©runb 
bes § 138, vom reftbirenben Sanbrat^e unb bem £anbmarf$alle vorgelegt werben. 
2ßunfd)t eins von ben anbern SJiitgliebern bes Konvents bemfelben irgenb eine @acf)e aur 
SSeratbung unb ©ntfcljeibung vorzulegen, fo hat baffelbe vorläufig bei ber allgemeinen 23ers 
fammlung ber £anbrdtfye unb Seputirten barauf anzutragen, welche htonächff nach 
Stimmenmehrheit baruber entleiben, ob biefer Antrag angenommen werben Eönne, 
ober nic^t. 
Sfol. fianbt.^O. o. 1818; 3nflr. f. b. £h>I. CRitteefei).«SSeamt. v,  1827, § 60. 
144. Alle Sachen, bie ber Gcntfd)eibung bes Äonvents unterliegen, ftnb 1) von ben 
Canbrdthen unb 2) von ben Äreisbeputirten abgefonbert au beratyen. 
Snftr, f. b. fifol. Oiittecf4>.*5Beamten 9. 1827, § 46. 
145. S5ei biefer SSerathung bringt bei ben Sanbrdthen ber reftbirenbc 2anbrath, bei ben 
Äreiöbeputirten aber ber £anbmarfd)atl bie Sachen jum Vortrage. Ser £anbmarfd;atl gibt 
jeboch feine Stimme nur auf ben Sali, wenn bei ber SSerathung ber Äreisbeputirten bie 
Stimmen gleich geteilt ftnb, 
(Ebenb., §§ 40 u. 47. 
146. #at ber Äonvent, in ©emd|5heit bes § 138, wegen einer eingetretenen 
2)!cinungsverfd;iebenhcit awifcfyrn bem reftbirenben fianbrat^e unb bem Sanbrnarfd^alle, eine 
©ntfehfibung au fallen, fo nimmt biefer Severe feinen Sl^eil an ber SSerathung ber ÄreiSs 
beputirten in biefer Sad;e, unb es vertritt berjenige £anbratf> feine Stelle, weld^r früher 
bas Sanbmarfd^aäamt verwaltet f>atr ober auch berjenige, welcher au biefem 33el?uf von ben 
Seputirten befonbers erwdf>lt wirb. 25ie Stelle bes reftbirenben l?anbratf)S vertritt gleich 
falls ein anberer ßanbrath. 
@benb. 
14n. Sas SBefen ciitcc jeben Sacl;e, bie im Konvent vorzutragen ift, wirb von bem 
reftbirenben tfanbratye ober bem £anbmarfcl)atfe, je nacl;bem ber eine ober ber anbere von 
i^nen bie Söerfammlung bes Konvents verlangt hat, fdjriftlich bezeichnet. beut hier­
über anzufertigenben SOiemoriale werben alte tlmftdnbe ber Sad;e unb bie ©runbe, welche 
bie Vorlage berfelben veranlaßt haben, ausführlich erörtert. Siefes 9)iemorial wirb von ben 
ftmbrdthen burdjgefehen, unb fann bei biefer ©elegenheit burd; nbthige (£rlduterungen 
ergänzt werben. 
@>enb., § 46. 
148. Sie Sache Wirb hierauf ben Äreisbeputirten zur SSerathung ubergeben, Weld;e, 
nach Statt gehabter Seliberation, ihr (Gutachten baruber fdjriftlich abfaffen unb foid;es ben 
fcmbräthen mittheilen. 
(Sbcnb. 
149. Sie t'anbräthe ertheilen ihr ßonfUium über baS ©utad;ten ber Kreisbeputirten 
gleid;falls fd;riftlich. 
(Sbenb. 
150. 9tad;bem (ich bie Kreisbeputirten bas Sonftlium ber £anbrdthe hoben vortragen 
(äffen, erlebigen biefelben, ohne (Td) baran zu binben, entweber einftimmig ober butcl) 
Stimmenmehrheit bie ihnen vorgelegte (frage, unb faffen in betreff ber Sad;e einen enb--
lichen SSefchluß. 
Sbenb. 
151. Siebes Äonventsglieb ift befugt, feine befonbere SOIeinung, wenn felbige von 
ber Meinung ber übrigen Seputirten ober Sanbrdthe abweicht, zu ^rotofoll nehmen 
au laffen. 
Ununtei'bc. Geroofjn^. 
152. 9iur bie Äreisbeputirten ftnb bem i'anbtage für bie &onventsfd;lufTe verantworte 
lieh. Gonftlien ber Sanbrdthe unterwerfen biefe feiner Verantwortlidjf'eit beim 
S?anbtage. 
3nflc. f. b. ßfol. Oiittecfcfj.sSeamt. o. 1827, § 46. 
V. Sott ben 25cf$lüffen bcö SlbcldtotmntS. 
153. $ur ©ulttgfeit eines Konventsfchluffes i|l erforberlid;, baß bei Saffung beffeU 
ben wenigflens acht Sreisbeputirte anwefenb ftnb. 
(Sbenb. 
154. 3ft bie im vorhergehenben $ 153 beftimmte Anzahl von Kreisbeputirten zu 
bem Konvente nidjt erfd;ienen, fo ftnb bie Anwefenben berechtigt, biefe 3«»hl burd; bie 
533ahl befonberer SOiitglieber aus ber örtlichen 3ftittecfd;aft vollftdnbig zu macben; zundchft 
aber vertreten bie Kaffebeputirten bie Stelle ber nicht erfdjienenen Äreisbeputirten, bocl; 
gebührt ihnen in Sad;en, weld;e bie 9titterfchafts£'affe betreffen, feine Stimme. 
@6cnb. u. § 54. 
155. ©in folcl;er Subftitut behalt auch auf ben &all Sifc unb Stimme, wenn in ber 
golge ber Kreisbeputirte, beffen Stelle er vertritt, im Konvente erfd;eint, um an ben 
Verätzungen beffelben 2{?c'l zu nehmen. 
Siül. £anbt.*od)l. v>. 1818. 
156. ©tnb bei ben Verätzungen ber Kreisbcputirten bie Stimmen gleid) fo 
wirb bie Sctcl;e nacb ber Meinung entfdjieben, welcher bot fanbmarfdjöll, ober, in bem 
im 5 146 erwähnten Salle, ber feine Stelle vertretenbe £anbrath beitritt. 
(Sbcnb. 
157. Alle ber Skrathuitg bes Konvents unterworfene Saften muffen mit genauer SSes 
obad;tung ber in ben obigen SS 1^3—151 vorgefcfcrtebenen Orbnung verhatibelt werben. 
Grs wirb ba!)er bei nid;t verfammeltem Abelsfonvente nur auf ben Sali augelaffen, ohne 
pufammenberufung ber SNitglicbcr beffelben fcbriftliche £Oieinungen von j'ebem 3)iitgliebe 
insbefonbeie einaujiehen, wenn eine erlebicjteSteUe au befe^en ift, ober wenn ein ©egenftanb 
fo geringfügig ift, baß betfelbc feiner 58erathfd;lagung bebarf, unb folglich feine Urfad;e aur 
Verfammlung eines befonbern Konvents öorfjanben ift. 
\ Snfir. f. b. i'tol. iKittecfcf^Seamten p. 1827, § JJ3. 
158. Sur jebc Verlegung ber Regeln, weld;e für ben ©ang ber Konventsberathungen 
feftge;leUt worben fittb, fo wie auch für wibergefe§lid;e ^»anblungen, bie wafjrenb ber 
Sauer berfelben Statt ftnben, verwirft ber Sd;ulbige eine vom folgenben t'anbtage fejl3U= 
fefcenbe Strafe. 
l'rol. Üanbt.«9. v.  1827, § 84. 
159. Alles, was eben über bie bei S'affung, 23eft&tfgung unb Ausführung ber 
£anbtags[ct)lüjTc au beobad;tenbe Orbnung gefagt worben ift (vergl. SS 115 — 122), 
gilt aucl; auf gleiche SDPeife in SSe3«g auf bie Konventsfcl;lüjTe. 3Titb bafjer, biefem ges 
maß, in ber vollen Konvents^erfammlung bas s])rotofoll ber vorhergesehen Sifcung 
verlefen unb von felbiger beftdtigt, fo befd;reitet ber in biefem ^rotofoll enthaltene 23es 
febluß bie Red;tefraft, unb fann bis aum folgenben ^anbtage ober Konvente nicl;t gednbert 
treiben. 
Ununtecbc. ©ewofynfj. 
160. Sie >})rotofolle über bie Verhanblungett unb S3efd;luffe bes Konvents werben 
vom reftbirenben fanbrathe unterzeichnet unb vom Ritterfcl;aftsfefretair contrajtgnirt. 
Cbcn fo. 
YI. £3on beic @d;licßung 6cö 3lbcBfon\>cnt$. 
161. Sinb alle im Konvente aum Vortrage gefomrcenen Sachen beettbigt, fo bes 
nad:rid;tigt ber re|tbirenbe fanbrath ben ©eneralgouvcrneur hiervon. 
Gbcn fo. 
162. Ser reftbirenbe £anbrath entläßt hierauf ben Konvent, nachbem et auvor vom 
Ritterfcbaftsfefietair bas von ihm gefüllte votfftanbige ©enerals^rotofoll über bie Vers 
hanblungen unb äMdjluffe bes Konvents, mit Inbegriff ber (ionftlien ber i?anbrdtf;e uttb 
ber befonbern SDieinungen ber 3?iitglieber, in ber Verfammlung bes ganjen Konvents hflt 
Detlefen lallen. 
©ben fo. 
C. Von ben Kreisverfammlungen. 
163. Sie Kreisverfammlungen werben auf Anorbnung ber ©ouvernementsregieriutg 
unb bes Caiibratl)sfollegium3 einberufen. 
Gben fo. 
IG4-. Verfammelt »reiben bie Kreisverfammlungen, auf bie Kufforberung bes Ober« 
fira envorjlebeis bes betrejfenben Kreifes, burcl; Vermittelung ber örtlichen Kircl;envorftef)er. 
(üben fo» 
165. (Staubtet es ber Oberfird;envorfteher felbft für nöttyig, irgenb einen tlmftanb ober 
Voifcblag jur&cnntnip feines Kreifes 31t bringen, fo bittet er bie ©ouvernementsregierung 
unb bas ttutixatystaUcgium um bie (Srlciubni;; 3ur ©inbcnifung einer Kreisverfammlung. 
(Sben fo. 
166. 2Cuf ben Kreisverfammlungen finben |W; fammtlicl;e GrbcUcute ein, fowohl bie 
6rtlic^ immatrifulirtcn, als aucl; bie nicl;t immatrifi'ulirten. 
i'iol. S3aucr»S3. x>. 2G DJtavj 1819 (27735). 
167. Sie Verätzungen auf ben Kreisverfammlungen, welcl;e (Tel; ftets nur auf bie bes 
fonbern Sntereficii unb Angelegenheiten bes Kreifes be3iehen, »erben vom Oberfircl;envors 
fteher geleitet. 
Ununteibc. @erco(jri(j. 
168. Sie jffiahlen aur Vefefcung ber Kreisdmter können nicl;t ©egenftanb ber KreiSs 
verfammlungen fein; fie ftnben immer auf bem l'anbtage Statt. 
(Sbcn fo. 
169. Sie Söefcl;Iuffe ber Kreisverfammlungen werben enfweber einmuth'g ober burch 
Stimmenmehrheit gefaßt, unb ift baruber ein befonberes ^rotofoll aufzunehmen, welcl;e$ 
nacb Schließung ber Verfammlung entweber ber ©ouvernementsregierung ober bem ßanbs 
ratl;sfollegium vorgeftetlt wirb. 
(üben fo. 
170. 58ei SÖefta'tigung ber 93efd;luffe ber Kreisverfammlungen burcl; bie ©ouverne» 
mentsregierung ober bas £anbraths£'oUegium gelten bie im $ 122 aufgehellten Regeln? in 
betreff ber 33eftatigung ber i?anbtagsfcl;luffe. 
(Sben fo. 
3 n> e  i  t  e  §(  b t  §  e  i l  u n  g.  
Von ben Verfammlungen ber Oefelfd;en Rittcrfcl;aft. 
A. Von ben Sanbtagen. 
I. 93on ben vctfd;icbencn ©attunften ber ganbtagc unb i&tct Sufanimcn« 
bevufung. 
171. Sie fanbtage ftnb entweber orbentlicl;e ober aujjerorbentlicl;e. 
Ocfclfctjc 1'anbt.sO. 0. 1827, § 1. 
172. Sie orbentlicl;en Canbtage verfammeln fiel; alle brei 3>ahre a« ber au biefem 33es 
hufe beftimmten tfrijl. 
Qjbenb., §§ 2 u. 5. 
anmcclung. Suc Sufammcnbcrufung beö l'cuibtagö rocibcn inbccSJvcaelbieQJionatcIDecemb«unb 
Sanuac anbewumt. 
175. Sie au{?erorbentlicl)en i'anbtage verfammeln ftcb blog in befonbern gdllen. Sie 
Grrlebi gütig ber 5'wge: ob bie Verfammlung eines aujjerorbentlicben £ani>tagc$ nbtl;ig fei/ 
hangt von bem Grrmeflen bes ©eneralgouverneurs unb bes ^Cbelsf'onvents ab. 
Gbeub., § 3. 
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174. ®{n orbentlicher fianbtag fotoohl, als attd; ein außerorbentlichee, tunn nicht att« 
bers aufammenberufen werben, als auf Anordnung bes ©eneralgouverneurs. 
(Sbenb., § 4. 
175. 3«1« Vehufe bec Ausfehreibung bes £anbtages fteUt ber refibirenbe ilanbrath bem 
©eneralgouverneur ein 30iemorial vor, worin bie ©runbe aur 3ufammen^CCMfun3 &cs 
Sanbtags unb bie aur ©röffnung besfelben anauberaumenbe grift au bezeichnen ftnb. 
@benbv §§ 4 u. 6. 
176. ©rfolgt bie Sinwilligung bes ©eneralgouverneurs, fo raadjt ber refibirenbe 
Sanbrath, nid;t fpdter als jwei 2Bod;en vor ©roffnung bes £anbtags, mittelfl eines burcl; 
bie Kitchfpielspojt abaufertigenben (Sirfulars, bie aur Verfammlung beö i'anbtags anbe= 
räumte grifl begannt unb forbert fdmmtlicfye örtliche ©belleute auf, eine 3Bod)e vor biefer 
grifl fowohl bie Petitionen unb Antrage in Vezug auf bie Söebürfniffe unb 3>ntereffen ber 
Ritterfd;aft an ihn gelangen ju laffen, als auch bie ©efud;e berjenigen, welche von ben 
Aemtern, bie fie in Solge ber auf fie gefallenen Abelswahl verwaltet fjaben, entlaffen au 
werben wunfchen. 
(Sbenb., § 0. 
177. @rad)tet es ber ©eneralgouverneur auf hö(jetn Vefefjl für not^wenbig, ber Ritters 
fd;aft irgenb einen ©egenftanb aur Prüfung au übertragen, fo benachrichtigt er ben reftbi­
renben Canbrath fthriftlid) ober munblich hiervon. Siefer Severe verfammelt hierauf unver-
aüglich .ben Abelsfonvent, weld;er, nach Unterfud;ung bes Umjfanbes, ob ntd;t auch °&nc 
Verfammlung ber Ritterfd;aft au einem außerordentlichen Sanbtage bem Verlangen bes 
©eneralgouverneurs genügt werben fftnne, bemfelben in Söetreff biefes ©egenftonbes bie 
nötige Verkeilung mad;t. 
@benb., § 4. 
178. Sie Oefelfche Ritterfchaft verfammelt fidfy aum Sanbtage in ber Stabt Arensburg. 
©enb., § 1. 
II. 58on bec gufammenfegung beä ganbtagä. 
179. Auf bem Canbtage müßen alle Oefelfdjen ©belleute erfcheinen, bie weber unter 
Vormunbfdjaft nod; unter Kuratel flehen, bas 21fte Lebensjahr überfchritten, bas GOfte 
3>ahr aber nod) nid;t erreid;t haben, unb im Arensburgfd>en Greife mit Lanbgutern anfdßig 
ftnb, bie burch @rb(d;aft ober Kauf, ober burch Pfanbs ober Arrenbe« Kontrakte in ihren 
Vefifc gekommen. 
(Sbenb., § 10. 
180. Auf bem Sanbtage fömten, falls fie es wünfd;en, erfdjeinen: 1) ©bedeute, bie 
Eanbgüter befifcen, örtlich immatrifulirt unb über 60 3>ahre alt ftnb; 2) örtlich immatris 
Eulirte Gcbetleute, bie bas gefe^liche Alter erreicht haben, wenn fie auch im Kreife weber 
ererbte, noch erkaufte ©üter, noch Pfanbgüter unb Arrenben befreit, unb 3) Sbelleute, weis 
dje in bie örtliche äftatriEel nicht aufgenommen ftnb, aber auf ber ^nfet Oefel Ritterguter 
laut Pfanbs ober Arrenbefontraften beflfcen. 
(Sbenb., § 32. 
181. Außer ben in ben vorhergehenden 179 unb 180 erwdhnten Perfonen wirb 
es Dliemanbem, ohne befonbere Srlaubniß bes &mbmarfchalfs unb ohne ^ußimmung bes 
SanbrathsfoUegiums unb bes Konvents, gemattet, bem ßanbtage beiauwohnen. 
(Sbenb., § 78. 
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182. Alle biejenigen, welche verpflid;tet ober berechtigt find, auf bem Landtage zugegen 
au fein, muffen fiel; vor ber Gcrfcffnung besfelben beim Landmarfd;aUe melben unb fiel? beim 
Ritterfchaftsfefretafr einfd;reiben laffen. 
<£benb., § 11. 
183. Sie für Livlanb in betreff ber ©runbe bes 9ttd;terfd;eines auf bem Lanbtage 
unb ber P6n für unred;tfertige Abwefen^eit vorgegebenen Regeln (55 66—70), gelten 
auet^ f"c ö,e 3«fel Öefel, jeboch mit bem Unterziehe, baß auf ber Sftfel Oefel, anflatt ber 
Abwefen^eit aus bem ©ouvernement, bie Abwefenfjeit aus bem Kreife für eine gefe^iicfye Ur; 
fadje bes ^ic^terfdjeinens auf bem Landtage angefel;en wirb. 
Sbenb., §§ 11, 12, 14 u. 15. 
III. SBon be* Öffnung unb ber Sauet be$ ganbtagö. 
184. Am Sage ber (SrbfThung bes Landtags verfammeln fidj bie Lanbrdthe unb ber 
Landmarfc^all, nod; ef?e bie übrigen ©deUeute erfcfyienen finb, auf bem Ritter&aufe, um bie 
Lifte ber Angenommenen au ordnen unb bie Abwefenden au verzeichnen. 
(Sbenb., § 17. 
185. 9?ad;dem ber Söefe^l her ©ouvernementsobrigfeit wegen ^ufammenberufung bes 
Landtags »or bem oerfammelten Abel verlefen worben ift (a), begibt |td; berfelbe aur Vers 
rid;tung bes ©ottesbienftes in bie St. Laurenti;Ktrd;e. hierauf eröffnet ber Landmarfrijall, 
nad; ber Rüdfefyr von da in bas Ritter (jaus, ben Lanbtag durch eine feierliche Rebe unb be« 
ftimmt, in ©emeinfcl;aft mit ben Lanbrdt&en,für ben folgenben Sag bie Stunde ber ^ufams 
menfunft. Sobald folcfyes gefd;e^en ift, wirb bie Verfammlung entlaffen. An ben übrigen 
Sagen wirb bei Schließung ber Sitzungen gleichfalls jedesmal bie aur folgenben Sil-mng 
anberaumte ^eit befannt gemacht (b). 
(a) @benb./ § 18. — (b) (Sbenb., §§ 4 u. 20. 
186. Ueber bie ©röffnung bes Lanbtags berietet bas Lanbratljsfollegium mit ber erften 
abgebenden Poft bem ©eneralgouverneur. 23effcidet ftch berfelbe aur ^eit ber Gctbffnung 
bes Lanbtags in Arensburg, fo wirb nad; Verrichtung bes ©ottesdienftes vom Landtage eine 
befonbere Seputation an ifyn abgeordnet, bie ifjn von der- (Eröffnung bes Lanbtags in Kennte 
niß fe^t. 
(Sbenb., § 19. 
187. Ser Lanbtag bauert in ber Regel nicht Idnger als vierzehn Sage. 
<£benb., § 8S. 
IV. 58on &en ©egenßänben unb von bet Örbnüng bet 2anbtag$vet$anbs 
lungen. 
188. Srei Sage vor bet aur Lanbtagserbffnung anberaumten 3rf(J verfammelt ftd; aur 
S3erathung über bie nbtyigen Vorbereitungen aum Landtage am befonberer aus ben Land; 
ratzen, bem Lanbmarfd;alle, ben Konventsbeputirten unb ben- Kafjebeputirten unb Revis 
benten gebildeter Konvent. 
(Sbenb., § 7. 
189. Sie in Vetrejf bes beratenden Konvents in fivlanb, in ben 55 79 — 82, vors 
gefchtiebenen Regeln ftnb auch beim berat&enben Konvente bet Oefelfchen RitteBfchaft au be> 
folgen, nur ftnbet in fofern eine Verfchiebenfteit Sabei Statt, daß fleh erjienö bet beraten® 
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be Konvent auf ber ^nfel Oefel nur brei Sage vor ©r&ffhung Lanbtag« verfammelt,• 
äweitens, baß fiel; in ben Angelegenheiten, welcl;e bie Kird;en unb Lanbfchulen betreffen, bas 
Oefelfctje Lanbrathsfollegium vor ©rfcffmtng bes Lanbtage mit bem preftbenten unb bem 
geifllicf)en Vice--preftbenten (<£uperitenbenten) bes ©vangeli fd;:Lutheri fd;en provinaial« 
Konfiffariums unb bem Oberfirchenvorfteher au beratf;en hat (a); brittens, baß Petitionen 
unb 'tfntrdge im Konvente nid;t frdter als am Sage ber ©roffnung besfelben beigebracht 
werben bürfen; viertens, baß auf ber S'nfcl Oefel nicht, wie in Livlanb, 100 Rbl. @. SN. 
als p&n von benjenigen beigetrieben werben, bie gar nid;t erfd;eincn, fonbern bloß 5 Rbl. 
@ 3)?. für jeben Sag ber "ICbwefenheit (b). 
(a) (übenb., §§ 7—9. — (b) Q?benb. § 22. 
190. £>ie ©egenftdnbe ber Verhaitblungen auf ben Oefclfd;en Lanbtagen unb bie babet 
3U beobad;tenbe Orbnung finb biefelben, wie in Livlanb (55 84, 85, 87, 88,90, 91—94). 
@3 werben aber: 1) bie Verhandlungen bes Oefelfd;en Lanbtags vom Lanbmatfcl;alle als* 
bann fd;on eröffnet, wenn in ber Verfammlung, mit Inbegriff ber SDtitglieber bes "Kbelsfon; 
vents, nicht weniger als 20 flimmberecbtigte Pcrfonen jugegen finb; 2) wirb $u ben Bahlen 
erft nacl; SSeenbigttng aller übrigen Vcrhanblungen gefcl;ritten unb ift babet mit ber 2£ahl 
bes Lanbmarfd;aUs au beginnen; 3) wirb auf ben 8«$, irenn eine Verfd;iebenl;eit ber S)ici* 
nuitgen unter ben Lanbratl;en unb ben Konventsbeputirten 'Statt ftnbet, fowohl ben Lanb* 
tdtfyitif als aueb ben Seputirten freigeftellt, alle n6t/;igen (Erläuterungen 3ur 23cfrdftigmtg 
ihrer befonbern 3)ieinungen ju geben. 
Gbenb., §§ 22, 23, 26, 32, 36, 37 u. 41. 
V. SSon ben Lanbtagöf^luffen. 
191 ."^m allgemeinen gelten alle Vorfcbriften über bie Lanbtagsfcblüffe in Livlanb (5590/ 
102, 103, 107—123) aud) auf ber ^nfel Oefel. . Rcd;tefraft eines Lanbtagsfd;lu; 
ßes ift es jeboch fchott hinreid;enb, wenn nicht weniger als 20 ftimmberechtigte Perfonen, 
bie SOiitglieber bes '.H'belsfonvents mit inbegriffen, baran Sfjeil genommen haben, ©in 
(Stimmrecht höben bei fdmmtlichen Lanbtagsberathungen unb SSefchlüffennur bie@belleute, 
bie örtlich immatrifulirt finb unb ein Rittergut im 'Xrensburgfd;en Kreife befi^en. ©bedeute, 
welche ortlid) immatrifulirt finb, aber feine Rittergüter befreit, ffcnnen ,jwar auf bem Lanb« 
tage sugegen fein (5180, p. 2), nehmen aber roeber an ben 2Bal;len nod; an anbern Ver^anbs 
lungen unb ^erathungen ber Verfammlung Sl;eil. ©bedeute, weld;e in bie örtliche fD?a« 
tri fei nicht aufgenommen finb, aber laut pfanbfontraften Ritterguter im 2lrcnsburgfd;en 
Kreife befifeen, nehmen an ben 38afy(cn unb anbern 33efchlü|Ten bes Lanbtags feinen S^eil, 
fonbern haben bloß ein Recht 3U ben Seratyungen über bie ^Bewilligungen nad) £afen. 
S?ei ben Verhanblungen über ©elbbewilligungen, bie im "Allgemeinen auf alle -Spaten bes 
'il'rensburgfchenKreifes $u vertheilen ftnb,genießen aucl; biejenigenperfonen ein^timmredjt, 
welche Kronsarrenben beft^en. 
Gbenb., §§ 13, 27, 28, 32 — 34 unb 2lflcrb. bell. Gutacfct. b. 9icid;t'c. ».21 3uni 1845. 
192. 3ßirb ein©belmann, ber fraft bes vorhergehenben 5 191 fein Stimmred;t auf bem 
Lanbtage hat, von einem anbeten ©beimanne, bem biefes Recht gebührt, ber aber eines ge« 
fe(|licl;en «Spinbetniffes wegen auf bem Lanbtage nicht erfchienen ift, bevollmächtigt,fo nimmt 
berfelbe(wenn feine Vollmacht vom Lanbmarfchalle für gültig erflart miib)als ftimmbered;« 
tigt an ben Lanbtagsverhanblungen S(;eil; bod) finb bie ißahlen 311 Remtern bavon ausges 
fchloffen, bei welchen feine Vollmachten 3uldffTg ftnb. 
2lttec(j. bell. @utac£t. b. iKcicfjt'c. 0. 21 3uni 1845. 
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VI. 93on ber ©djftcfutng ber Lanbtage. 
193. 9?aeh33eenbigung ber Lanbtagsverhanblungen wirb vom Ri tterfcbaftsfef retatr, in 
©egenwart ber Lanbrdthe «nb ber ganzen Ritterfd;aft, bas ausführliche ©eiieraUProto; 
foü ber 0i (jungen (ber Rejcp) verlefett, worin fdmmtlicl;e Lanbtagsfcbluffe enthalten finb. 
$ierndd)|t aber werben b t e|sJ?amensverje iebnifie beseitigen 3)iitglieber geprüft,bie jtd) ohne 
(Erlaubnis vom Lanbtage entfernt haben, ober Wttyretib ber Dauer beffelben 311t anberaume 
ten 0tunbe in ben 0ifcuttgett nicl;t erfchienett |mb, unb feine befriebigenbe (Erflärung über 
bie Itrfache ihrer Abwefenheit beigebracht fabelt. 9?ad) allem biefen entlaßt bet Lanbmat« 
fd;all bie SSerfammlttng unb empfiehlt bem Lanbrathsfollegium, tuutybem er eine furje An-, 
rebe an bie fammtlid;e Ritterfcbaft, tnsbefonbere aber an bie ä)iitglieber bes Lanbrathsfolfo 
giums gehalten hat, bie Üöaf)rne!;mung bet Lanbesangelegenheiten. 
(Sbenb., §§ 86, 88 u. 90. 
194. 9tad) 0d)liejjung bes Lanbtags ftellt bas Lanbrathsfollegium ber ©ouvernementSs 
obrigfeit einen vom Konvente vorläufig genehmigten itusjug aus bem Rejeffe über bie 
Latibtagsfißungen vor. 
®&enbv § 86. 
195. 3ft ber ©eneralgouverneur ober ber Givilgouverneur "in Freusburg anwefenb, fo 
wirb vom Lanbtage bei 0cl)liepung beffelben eine Deputation unter Anführung bes Laute 
marfcl;aUs an felbtgen abgeorbnet, um über bie 95eenbigung bes Lanbtags Bericht 3U erftafc 
ten. hierbei empfiehlt bet Lanbmarfcl;att in einet furzen Anrebc bie gefammte Ritterfd;aft 
feinem 0d)it£e. 
Gbenb., § 87. 
B. 93on bem Abelsfottvente. 
196. Der Oefelfd;e Abelsfonvent befleht aus bem Lanbmarfchalle unb fe;l;3 Konvents* 
beputirten. Das Lanbrathsfollegium nimmt an allen S3erhattblungen beffelben 2 heil. Auper 
biefen Perfonen nehmen im Abelsfonvmte auch bie Kaffebeputirten an ben 0t(jungen 3J;eiI; 
fie haben aber in allen Angelegenheiten, auch &ie 0achen nici;t ausgenommen, welcl;e bie Rit* 
terfchaftsfaffe betreffen, nur eine berathenbe 0timme. 
G'bcnb., § 13u. 
197. SB?er ohne gültige Urfacfyen vom Konvente wegbleibt (5 67) wirb 311m 23effen 
bet Ritterfd;aftsfa|fe mit 7 Rbl. 50 Kop. 0. geflraft. 
Gbcnb., § 137. 
198. Der Konvent wirb aufammenberufen, fobalb bet refibirenbe Lanbrath unb ber 
Lanbmarfd;aU, ober aucl; nur einer von ihnen bie (Einberufung bes Konvents für nötyig 
erachtet. 
(Sbcnb., § 127. 
199. Alles, was in ben 55 137, 138, 139, p.t—4, 140, 142—160 übet ben 
Abelsfonvent in Livlanb, in SSejug auf feinen üBirfungsfteis, bie ©renken feiner ©ewalt, 
bie Orbnung bei 33ei*hanblung ber 0acben unb feine 23efcfoluffe beftimmt werben ift, gilt 
aud; auf bet Snfel Oefel. Docl; ftnben babei folgenbe Ausnahmen 0tatt: 1) Der Oeielfd;c 
Konvent fann Ausgaben aus ber Ritterfchaftsfäffe nur bis 311m belaufe von 600 Rbl. 0. 
2)?. bewilligen. Die 3)iitglieber bes Konvents haften 3war für bie Bewilligung einer außer* 
orbcntlid;en ©elbausgabe nicht mit tl;rem 23eimbgen; fie finb abet verpflichtet, auf bem fol= 
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genben Sanbtage einer aut Reviffon ber Red;nungen angeorbneten Sommiffton über bic 
sJtDt^n3cnbfgCeit ber von ihnen sugelaffenen Ausgabe, ben 3wedf berfelben unb ben ©ebrauefy, 
welcher von ber aur S3erabfolgung bewilligten ©elbfumme gemacht tvorben ift, Auffd;lüjTe 
au geben unb SSeweife baruber beiaubringen; 2) £ur ©ultigfeit eines 23efcfyfa(Te3 ift erfors 
berlid;, baß bei Raffung beffelben alte fed;3 Äonventsbeputtrte an ber ©igung £heM genotm 
men haben. 
(Sbenb., §§ 126—157. 
200. Der refibirenbe £anbrath entldfjt ben Konvent, nad;bem er auvor vom Ritters 
fd;aftsfefrctair bas von ihm geführte vottftdnbtge ®eneral»sJ)rotofolt über bie SBerhanblun« 
gen unb SSefc^luffc bess Konvents, mit Inbegriff ber ßonjtUen ber £anbrdtl)e unb ber befons 
bern Meinungen ber SOiitglieöer, in ber <2>ifcung bes Konvents hat vertefen lafien. 
Ununterbr. (Seroofjnfj. 
201. @inb alte ©efctydfte bes Konvents beenbigt, fo benad;rid>tigt ber refibirenbe Cante 
rath ben ©eneralgouverneur hiervon, falls berfelbe in Arensburg antrefenb ift. 
dri t te  &bt§ei lung.  
23on ben SSerfammlungcn ber ©fthfdnbifctyen Rittetfc^aft. 
A. 33on ben Sanbfagen. 
1. SSon ben vetf$iebenen ©attungen bet Sanbtage unb ifjtct 
jJufammenbetufung. 
202. Die lanbtage ber Ritterfcbaft bes @|"thldnbifd)en ©ouvernements finb entwebet 
orbentIid)e ober aufjerorbentlicfye. 
4!anbt.»0. t>. 1756, Sit. I, »ct. 1. 
205. Die orbentlityn Sanbtage werben alle brei ^ahre aufammen berufen. 
@benb. 
Bnmecfung. 3uc (Sroffhung bec orbentUcfcen Sanbtage roieb einec bet 2Bintecmonate anbccaumt. 
(S&enb. 
204. Außerorbentliche Sonbtage werben, nach bem ©rmeffen bes tfanbrathsfollegiums, 
bes Ritterfd?aftsbauptmannes unb ber Äreisbeputirten nur auf ben galt aufammenberufen, 
wenn befonbere Umftdnbe folcfye erheifd^en. 
(Sbrtib. 
205. ^ ebenfalls werben auperorbentlidje lanbtage aufammenberufen, entweber: 1) auf 
Verlangen ber Obrigfeit, aur SSerathung über Angelegenheiten, welche bas ganae ©ouverne« 
ment betreffen (a), ober 2) fobalb in ber ßwifdjenaeit von einem orbentlid^n Canbtage aum 
anbern awei ©teilen im Oberlanbgetichte erlebigt werben (b). 
(a) »ff.^unfte bcc (Sftyldnb. SKittecfö. o. 29 Sept. 1710 (2299) 8. — (b) gftyi. 2Ba$lmet$. 
V .  1803, § 11, <p. a. 
206. SBeber ein orbentlidher, noch ein außerorbentlidher Canbtag fann anbers aufarns 
menberufen werben, als auf Anorbnung bet ©ouvernementsobrigfeit ober bes ©enecalgou« 
Verneurs. 
Äon. Scfcroeb. Ü?ef$. v. 30 3uli 4662, § 7; 8<mM.«D. ». 1756, Sit. I, 21rt. 2.j 2W.*?. 
bet »ftteef#. ». 29 6ept. 1710 (2299) p. 8. 
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207. 3>ft eine 93erfammlung beö &mbtag$ nt>thig, fo verabredet ber SRittcrfctjaftös 
Hauptmann mit bem £anbrath«foUegium unb ben Äreiöbeputirten ben Dermin aur ©tbjf* 
nung befielben, unb bittet in einem fDtemorial, weld;eg er ber ©ouvernement5obrigfeit vors 
(teilt, um Anberaumung biefeö Dermin« in ben wegen Austreibung be6 Sanbtags au er« 
laffenben Patenten. 
(Sftyl. CanW.sD. t>. 1756, Sit. I, Htt. 3. 
208. Auf ben ©runb biefer Sitte bes Ritterfdjaftöhauptmanneö erldpt bie ©ouverne--
mentsobrigfeit bie Patente, burd) meldte bie Ritterfdjaft aum lanbtage einberufen wirb. 
®benb., 2lct. 2. 
209. Die @ftf)ldnt>ifd)e Ritterfdjaft verfammelt ftd) fowohl au ben etbentlidjen, als 
aud; au ben außerorbentlicfyen Sanbtagen in ber 0tabt Reval. 
@benb., Sit II, 3rt. 1. 
II. ®on bet sJufaimnenfeftung betganbtage. 
210. ^ebem 6rtlicf> immatril'ulirten ©belmanne, ber im ©ouvernement mit einem 
l'anbgute anfdpig ift, welkes burch @rbfd)aft ober Äauf, ober burch Pfanfcober Arrenbes 
fontrafte in feinen 33eft§ gekommen, liegt bie 33erpfHd)tung ob, auf ben Sanbtagen in 
ber aur Eröffnung berfelben anberaumten grift au erftyeinen. 
(Sbenb. 
211. ^ft ein ortlid) immatrifulirter ©beimann im ©ouvernement mit feinem Oanbs 
gute anfdßig, welches burch (Srbf^aft ober Äauf, ober burd) Pfankober Arrenbefcntrafte in 
feinen SSeflfc gekommen ift, fo fann er awar auf bem tfanbtage augegen fein, an ben 23er--
hattblungen beffelben nimmt er aber feinen £f)eil, aud) gebührt ihm feine Stimme. 
(£benb. 
212. 2Birb ein ©beimann, ber Äraft bes vorhergehenben § 211 fein Stimmrecht 
auf bem lanbtage bat, von einem anbern ©beimanne, bem biefes Red)t gebührt, ber aber 
eines gefeilteren ipinberniffeS wegen auf bem Sanbtage nid;t erfrtjienen ift, bevollmächtigt, 
fo nimmt berfelbe (wenn feine 33ollmad;t vom Rittecf^aftsbauptmanne für gültig erfldrt 
wirb), als flimmbered)tigt an ben Sanbtagsverhanblungen 2beil (a); bod) ftnb bie Söhlen 
au Aemtern bavon auögefdjloffen, bei welchen feine 33ollmad;ten autdffig ftnb (b). 
(a) @benb. — (b) 2Sa§tmetfj. bcc (Sftyt. SKitt. o. 1803, § 6. 
213. Da bie Sanbtagsverhanblungen nicht in ber pienarverfammlung ber ganaen Ritter« 
fd;aft, fonbern abgefonbert nad; Äreifen Statt ftnben, fo ift jeber ©beimann auf bem 2anbs 
tage nur in bem Äreife flimmbered;tigt, wo berfelbe mit einem £anbgute anfdpig ift. 28er 
tfanbgüter in meiern Greifen beftgt, muß bei ©r&ffhung bes Sanbtages anaeigen, au Wels 
d;em von ihnen er geadelt au werben wünfeht. 
2Ba$lmet$. ber (Sftyl. (Ritt. x>. 1803, § 6,p. e. 
214. @s werben besfyalb bei ©rbjfnung beö Sanbtags für jeben Äreiö namentlid;e 23er; 
jeid^niffe aller Perfonen angefertigt, welche bei ben 23erhanblungen ftimmberechtigt jlnb. 
Sanbt.«D. ». 1756, Sit. II, 2lct. 1. 
215. 9Ber verpflichtet ift, auf bem Canbtage au erfd;einen, wirb für jeben 2ag ber 35er« 
fpdtung ober Abwesenheit, wenn ihm feine befonbere, für gefefclidj au erachtenbe ©rünbe 
aur Seite flehen, mit brei Rbl. 0. ÜH. geftwft; erfcheint er aber gar nicht auf bem £anfc 
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tage, unb fd;üfct aud> 511 feinet ©ntfchulbigung feine erheblichen ©rünbe vor, fo finb von 
tfjm ein fuc aÜcmal 40 Rbl. 0. 3?i. beizutreten. 
(Sfreitb. 2lct. 1, 2 u. 4. 
216. 2Bet 31t ber befiimmten gtunöe auf bem RtfteW)atife nid;t crfd;eint, ober vor bet 
enbigten Beratungen bie SSerfammluug verldpt, wirb mit einet: pon von 1 Rbl. 0. ???. 
3um Be|ten ber Ritterfd;aftöfriitc belegt. 
(Sbenb., 2let. 3. 
217. Sie Urfad;en feinet Abwefenfjeit hat jeber ©belmann bem Ritterfd;aftö()aupts 
manne anzeigen, welcher bie Prüfung berfelben ben ©bedeuten beö Äreifeö an(;eim ftctlt, 
3U welchem ber Abwefenbe gef;ort. 
(Sbenb., 2lct. 2. 
218. 2Bet irgenb einet llrfad;e wegen genötigt ift, ben lanbtag gdti3lid) 311 verladen, 
ifl verpflichtet, burd; ben Ritter|cl;aft$fyauptmaim bei bat Gzbetteuten beö Äreifes, 3U bem 
er gebort, um bie ©rlaubnip baau nad;3ufucl;en. 
Sbenb., 2ict. 4. 
III. 23on &ce (Stöffnung unb bec Sauet be$£anbtag$. 
219. Am Sage vot bet ©rojfnung eine» orbentlid;en lanbtags ruft ein Beamte bet 
Ritterfcl;afts£'an3eUei, bet Bejfimmitng be5 Ritter|d;aftöau5fd;ujTe3 gemap, fowohl auf bem 
Dome in Reval, alö aud; in ber Stabt ben lanbtag aus. 
Sbenb., Sit. III, »ct. 1. 
220. Sobalb jtd; bie Ritter fd;aft am anbern Sage im Ritterfaafe eingefunben 
hat, begibt fief) bet Ritterfd;aftöf;auptmann, von 3Wei Sanbrdtf;en unb einigen Depu* 
tirten au3 jebem greife begleitet, 3U bem (Sivilgouvetneur unb labet if;n auf baö Ritters 
f)aitö ein. 
(Sbcnb., 2lct. 2. 
221. »Juc Verrichtung bes bei biefer Gelegenheit Statt ftnbetiben feierlichen ©ottes* 
bienjles wirb bie Domf'ird;e beftimmt. 
Sbcitb. 
222. 9tad; Beenbiguitg be3 ©otteöbienfteö fe&rt bie S3erfamm(ung in ber fejlgefeäten 
Orbnung in baö Rittet(;auö 3urüdf. Der Ritterfcl;aftöf;auptmann nebft ben Vanbrdtljen unb 
ber Ritter fdjaft begleitet ben Ciivilgouverneur in ben Saal beö CanbratfpsfoUegiums unb 
fül;rt fobann bie Ritterfd;aft in ben Ritterfaal. 
(Sbenb. 
225. i?at hierauf jeber bet Anwefenben feinen gebührenden pla£ eingenommen, fo ers 
mahnt ber Ritterfcbaftsbauptmann burd; eine feierliche Anrcbe bie verfammelte Ritter« 
fd;aft 3ur nötigen ©inigfeit, Orbnung unb Sffiohlbebäcbtigfeit bei Beratung ber vorlies 
genbett Angelegenheiten, unb erinnert 3ugleicb an bie SBicbtigfeit ber bevorstehenden 
beö Ritterfd;aftshauptmannes, faüs biefe ÜBafjl nach Ablauf ber ba^u anberaumten gefefc.-
liehen Sript gu bewerf [ledigen ift. 
Sbenb., Qlrt. 3. 
224. SBenn bie Ritterfcl;aft nicht ben 2Bunfd; au3fpricl;t, if;rem seitherigen Ritter? 
fdjaftöhauptmanne bie Verwaltung feines Amtes für bas naebfte Sriennium von neuem itt 
übertragen, ober er fefbft flieh weigert baffelbe an3unef;mett, fo begibt et fiel;, nad;bem er eine 
ouf ben vorltegenben ivalt paffenbe 3fcbc an bie Dtitterfcbaft gehalten ^at, in R eglet tun.) 
einiger Deputirten nacb dein ?anbratf;$£'ollegium, um bemfetbeu feine (Entlaffung anjUjcis 
gen unb bcui (iivilgouverneur cbet in beffen 'Xbwefenl;eit bem dltefien £anbratf;c ben 
£'tab einäul;dnbttjen. 
(Sbcnb. 
225. Sie aitßrrcttaitlid;rn ffinbtaße werben o&nc alle 5eierlicl;feit eröffnet, unb bes 
ginnen unmittelbar mit bem Vortrage ber E'ad;en, welche tl;re 3"fantmenbctufung veran* 
laßt f;aben. 
Ununtcc&c. Gcvto$n£. 
226. Der Sanbtag bauert in ber Siegel niebt tdngec als brei ober vier SBodjen; ereigs 
nen fiel; aber außerorbtullicfce UmfWnbe, fo fann berfelbe, nacb beut (Jrmeffen ber Vetfamuis 
(uns unb mit (Einßiuuuung bet ©ouveMcmcntsobrigfeit, aud; prorogirt werben. 
(Slltyt. Ucnbt.s£>. vi. 175«, Sit. "WI, 2Ut. 6. 
IV. 25en ben ©egentfanben bet £önbtaä$vctf;anMungcn. 
227. "KtleS, was bie SRecbte, ^ntereffen unb ©inricbtimgen ber 3ftitteifcbaft, ober bas 
4ßo!jl bes ganzen Raubes betrifft, fann ©egenftanb bet £anbtagsvecfoanblungen fein. 
228. ^ nsbefonbere ftnb ©egenftdnbe ber Fanbtagsver&anblungen: 1) bie SOBafyl bes ftib 
terfd)aft5l;auptmami5 (a); 2) bie poftulate unb Proportionen bet ©ouveriiementscbrigs 
feit in allgemeinen l\iiibe$angelegen{;eitcn (b); 3) bie Deliberationspunfte, wehte bas fianbs 
ratl;sfollegium ober ber Olitteifduf tsf;auptnumn entworfen, um fdbige bet auf bem Panbtage 
verfamuielten Ritterfcbaft vorzulegen (c); 4) bie an ben Panbtag gerichteten Privatge= 
fucl;e unb Ä^emoriale (d); 5) bie Belegung ber Remter, welche von ber ÜBa&I bet 3Ut= 
terfebaft abfangen unb, erforbertichen Sattes, auch bie Gctwuijlung von iOiitgliibem .311 tems 
porairen Äommiffioneu ber 3litterfct>aft (c); 6) bie 3flevi|lon bet feit bem legten ftmbtage 
geführten Okcbnungcn bet 9ftitterfcbaft*fjf[c (f). 
Ca) GjiM. Vantt.*£>. v». 175«, Sit. III, *rt. 5 unb i.—OOCtctb., Sit. VI,mt. 1.—CO Cfcenb 
"Jlrt. 2—(d) (£bc»b.—(e) SfcrgL bie l'anbt.#0. 0. 1756 im"3 SüaMmctX bcc <5ill;l. Dviitevfvt) 
v>. IHOri, ait vcr(Vf)ietenen Steffen, (f) C?|l[)(. v. 1750, Sit. IV, 2lit. 6. 
229. Die poftulate unb Proportionen bet ©ouv:rneir.entSs unb fjo^etn Obrigfeft 
werben, wenn es möglicl; fein foHte, bem 3ftitterfd;.xft3f;auptmanne vor (Eröffnung bes fanbs 
tags angefertigt. 
CTfl^I. fianbt.«0. 0. 1756, Sit. VI, 2lrt. 1. 
250. "JCtle fd;riftlid;en unb münblichen Antrage, ©efuche unb Sftemoriale, wefd;e $c* 
manb jur 33eratfyung auf bem Canbtage einreicht, ftnb vorläufig vom 9Fiittcrfct;afrsf;auprs 
manne 3U prüfen. @t (;at $u beptimmen, weld;e bavon bem lanbtage vorlegen finb. 
Cbcnb., 3lct. 5. 
V. 2*on ben ganbtagSvcr&anblunacn. 
4) 05ort bcc s3kratfuutg!>ocbnung. 
251. Die ?anbtagsvetf>anblungen beginnen mit bet SScrichterftattitng bes SRitterfdvifiSs 
fyaiipiutannes über ben 3nftanb ber allgemeinen l'anbesangelegenbeiten feit bem leö'en Vanbs 
tage unb mit ber Vorlegung ber von ben DtitrerfcbaftsfaiTe^levibenten ausgefeilten ^efebeis 
nigung übet bas von ii;nen bei ber SHevifion ber Äa|Teb'icl;er unb fonftigen Dokumente 
unb ber baaren ftapitalieti gefunbene Diefultar. 
l'cmbtagsftl. 0. 23 gebe. 1821. 
II Zf). O 
232. Sobamt wirb, wofern es erforberlü; ift, aur 2ßa^f des SRitterfcfyaftsftauptinannfg 
gefcbrit len, ber fofort, nad;oem et im Oberlanbgerid;te ben Qrid abgelegt, fein Amt 011311: 
treten ^at. 
Gft(;l. £anbt.*Ö. »on 1756, Sit. III, 2Ut. 3, Sit. IV, 2lrt. 1 »1. 6. 
253. hierauf nehmen bie Sffiafjlen aur 23efe§ung bet erledigten £andrathsftellen ily-
ten Anfang, und bann wirb übet bie Poftulate unb Proportionen bet Gouvernements» 
unb f?6f>ccn Obrigfeit verhandelt. 
ßbenb., Sit. VI, 21 it. 2. 
234. Stnd btefe Angelegenheiten beendigt, fo f)dngt bie SSeftimmung bet 3Rci^efoIgc ber 
übrigen Verätzungen von bem Ritterfctjaftshauptmanne ab, faU3 nid;t ber lanbtag felbfi 
eine anbere Anordnung trifft. 
2) 5Son bem SBoctcage bei* Sachen unb ben Verätzungen baruber, 
235. Alle Sad;en, welche auf bem lanbtage 51t verhandeln find, muffen ben Sag vor 
ber 23eratfjimg baruber in ber Verfammlung verlefen »erben. 
£fanbt.<= Scf>t. 0. 21) 8ebi\ 1024. 
236. 3,'ede Sadje, fie mag jtd? auf einen ©egenjlanb be^te^en, auf weldxn fie wolle, 
wirb ber verfammelten Ritterfd;aft vom Ritterfctyaftshauptmanne, ober, in 5olge feine» 
Auftrags, vom SRttterfd;aftsfefretair vergetragen. 
,<SiT$l. l'«nbt.«0. von 17o6, Sit. VI, Ärt. 5; Sit. VHI, 2tct. 4« 
237. S>et Ritterfd;aft5hauptmaun tragt bie Sacfye fte^enb vor, mit dem Stabe in öev 
£attb, ©ibt et mit bem Stabe ein ^eid;en, fo f?at jeher Anwefenbe auf bie ber 33ers 
fammlung voriutragenbe Sad;e feine Aufmerüfamfeit au rid;ten unb ftd; vollkommen rus 
t)fg au verhalten; aud; darf Üh'emanb bas Sßerlefen unb bie 2)isfuf|7onen burd; nid;t aur 
Sad;e geistige ©efprdd;e unterbred;en. 
(S'beub., 2Ut. 4; Sit. VII, 2lct. 1. 
238. SSM jemand in betreff einer Vom Ritterfd;aftshauptmanne vorgetragenen 
Sad;e eine ©inwenbuttg ober Söorftellung mad;en, fo erfuetjt er ben Rttterfd;aftshauptmann 
um die ©rlaubnif? baju. 2)iefe Grrlaubttijj barf tym niemals verweigert werben. 
Cbeub. Sit. VI, 2U*t. S. 
239. 3Buttfd;t ein anberes 3)litglieb ber 23erfammlung eine SSemerE'ung wiber b.'e 
©inwenbungen cber S3orftellungen an mad;en, weld;e burd; bie vom Ritterü1)aftsf)aupts 
manne vorgetragene Sa;l;e veranlaßt worben ftnb, fo muj? es ftd; gleichfalls bie ©rlaiibnip 
ba$u vom 3ftitterfchaftsf;auptmanne erbitten. 
dbenb. 
240. 2Ber in einem ber Salle, die in ben $§ 238 unb 239 beaeidwet ftnb, einen 
Streit anfdngt unb burd; bie ihm vom Ritterfcl;aftsf;auptmanne gegebene QBeifuttg nid;t 
aur Ruhe gebracht werben fann, verwirft baburcl; eine Pen von 10 Rbl. S. 3)f. aum 
heften bet Ritterfdjaftsfaffe. 
Cbenb., Sit. VII, 2Jct. 3. 
241. Unterbrid)t ein Söiitglieb ber 23erfammung burd; Streit ober l'arm bie Landtags; 
beiathung, fo verwirft er dadurch eine pon von 100 Rbl. S. SOi. aum SSeften ber Ritter; 
fcbaftsfriffe. 
Gbcnb., 2ict. 2. 
242. 3CHes, was bet 9fttttecfd;aft waftrenb bes Pattbtages aur Verätzung vorliegt 
wirb, biirf außerZalb bet Verfammlung Dttemanbem mitgeteilt »erben, ber 31t biefer Vers 
fammlung nicZt ge^rt. 
(Sbenb., 2lrt. 1. 
245. fobalb ber StitterfcZaftsZauptmann eine ©ad;e t^rem Sßefen nacl; vorgetragen 
unb bas Gutachten ber Äreisbeputirtcn, falls ein folcl;es erfolgt ift, verlefen f)at, ftnben 
bie Verätzungen in jebem Greife befonbers ©tatt. 
(Sbenb., Sit. V, 2lrt. 4; Sit. VI, Brt. 6. 
24-4-. ^u biefen Verätzungen wirb suerft im ^arrienfcfyen, Zietndd;(l aber im 2Bters 
Idnbifcben, fobann im 3>erwfcZen unb enblicb im Sffiietffcben Greife gefd;ritten. 
<£benb., Sit. VI, »rt. 6.' 
245. S'n jebem Greife wirb ber Vefd)lup buret) getoc^nltdje ©timmenmeZrZeit ges 
faßt, mit "}Cusnaf)mc ber Vefd;lüffe wegen 'Xufnafjme in bie Sftatrifet, wobei in ©rat&ß» 
Zeit bes $ 18, brei Viertel ber ©timmen erforberlid; ftnb. 
@benb. 
246. Set butd; ©timmenmeZtZeit gefaßte Vefcl;luß wirb, mit Angabe ber ©timmen» 
3flZl, in bem vom 2Ritterfd;aftsfefretair über bie Verätzungen in jebem Äreife befonbers 
gefüZrten Protokolle vetfd;rieben. ^'cbes Sftitglieb, weld;es eine von ber äWeimmg bes 
Kreifes abweidjenbe Meinung verlautbart, ift befugt, biefe befonbere Meinung au Pros 
tofoll neZmen au laffen. 
(Sbenb. 
247. Die Verätzungen in einem Äreife bürfen bttrd; feine 3Cntrdge ber anbern geft6rt 
werben. 
®bettb., Sit. VI, 2ttt. 6i Sit. VII, «rt. 4. 
VI. SSon ben ganbtasSfcZlüffett. 
l) 9Son ber SafTung ber CanbtagafdjlüiTe. 
248. Sie £anötagsfd;lüffe werben entweber nad) bem einftimmigert Vefd;luffe fdmmts 
lid>'t Greife, ober nad; bem Vefctyluffe ber 3>icZr^eit berfelben gefaßt. 
(Sbcnb., Sit. VI, 3trt. O. 
249. ©timmen awei Greife gegen bie beiben anbern, fo bringt ber 3ftitterfd;aftsf;aupt; 
mann, wenn burcl; iZn feine Vereinbarung berfelben au ©tanbe gebrad;t werben fann, 
bie ©acl;e an bas lanbrathsfollegium. Siefes gibt bittcl; ©timmenmeZrZeit berjenige« 
Meinung ben 3Cusfd)lag, für welctye es fld) erfldrt. Siefe @ntfd;eibung bes fanbratlpsfolles 
giums wirb au Protofoll genommen unb als &mbtagsfd;lup angefeZen. 
Gbenb. 
250. 2Beid)t bie 3)ieinung bes &mbratZsfollegiums von ben ^teinungen, welcZe bie 
Kreife verlautbart l;abcn, gdnjlid; ab, fo wirb über jene in allen vier Greifen nochmals abs 
geftimmt. 
ünunterbr. 0ew£>fyn(>. 
251. UebrigenS ift ber 9ftitterfd)aftsZauptmann verpflichtet, betn fanbratZsfollegium 
alle auf bem lanbtage gefaßten Vefd)lüffe nebft ben protofollen unb ben befonbern SOtei* 
nungen bet Sftitgliebet mitiutf/eilen, wenn bergleicZen verlautbart worben ftnb. 
Sflbt. *!anbt.»£. ron 17S6, Sit. VI, Sit. 7. 
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252. Sie iOleinung bes fanbratZskollegiums gelangt auf jeben (yaK an ben fattbtag ^tir 
Verätzung, unb wirb fclbjl bann, wenn fei big? von ber Meinung aller vier Ärei fe v:llig al>s 
weid;t, augleid; mit bem enblid;en Veid;lufie bes Vanbtags im Protokolle verrieben. 
Cbenb. 
253. Sitte entfdjiebene unb abgemad;te @ad;e kann auf bemfelben lanbtage nicht (Sc® 
genftanb neuer Verätzungen werben. 
i'anbt.«3rf;l. »om 20 8e!>r. 1824. 
2) 9Jon bcc 2hisft'ihcung bcc i!anbtagt*fefttü|T«. 
251. 'Xlle ?anbtagsfd;lü|7e von beionberec s2ßi;l;tigkeit, welche allgemeine ?anbcsanges 
legendi ten bereiten, ober tl;rem ©egenftanbe nacZ ber Prüfung ber dlegieamg unterliegen, 
muffen vor i(>iec 'Kuöfiil;rung, mit Vcrücf»d)tigung bes üßefens berfelben, bem (s)ener.d= 
gouverneur ober bem (ihn Igouverneur jur Vejlatiguttg vorgeftellt werben. Vejieoen ftd) 
aber bie Vefehlaffe bloji auf innere ober ökonomische Angelegenheiten ber SKitleifcbaft, fo 
werben felbige ber ©ouvernementsobrigkeit blo,} 3ttr 9ta.triebt mitgeteilt. 
SBcfdjl. tc.> OJiiiiiil.« V\0.ii. v. 23 2lpr. 1827. 
255. "JCus fammtlichen befonbern Vefd;lüjfen in ben ©a;hen, bie ©egettffanbe ber 
l'anbtagsverZanblungen gewefen finb, wirb ein allgemeiner £anbtagsi"cblu;5 gebilbet, ber in ber 
plenarver fammlung her 0;itt:ifd:aft unb bes Vanbratl^follegiums verlefen unb von ben 
beiben altefien ftmbrdtZen unb bem 3Mtterfd)aft5f)auptmanne untertrieben wirb. 
CSltH. üci^t.'-Ö. v. 1750/ Sit. IX, Til i .  2. 
256. 3ft fold;es gefäeZen, fo erfucht ber fanbfag bttrcZ eine aus 3Wei Qröelleuten bts 
fte^enbe befonbere Deputation ben (iiviigouverneur, bie an i;;n 31t bewerf|Migenbe 
Ueberteiclumg bes l'anbtagsfdjluffes )ii geftatten. 3« ber von iZm anberaumten Beit veifägt 
ftd) Zierauf ber Sftitterfd;aft$!;auptmann, mit bem «Stabe in ber „\;anb unb in Verleitung 
von zwei ober brei Seputirten, 31t bemfelben, unb bittet um Veftdtiguug ber fanbtagsbe^ 
f:l;lüffe. ^ 
Cbcnb., 21 it. o u. 4. 
257. Set l'anbtagsfcblu;} wirb insbefottberc für jeben Punkt beifelbeit betätigt unb 
bem OtitterfchaftsZauptmanne wiebec suaefteUt. 
Gbcnb., 21 rt. n. 
258. STetben nicht alle Punkte bes SanbtagsfcMuffes beftdtigt, ober es werben vor ber 
Vefhitigung berfelben vorläufige Stklarungen ober genauere Ohv.bwetfungen verlangt, fo er; 
greift ber J)iitterfcl;af;s!;auptmann entweber felbft bie 31t biefem VeZuf eiforberlicheit SUajj* 
regeln, ober er berätZ fleh bau'tber mit ben 9)litgliebent bes 2Ritterfchaftsausfchufles, welcher 
bie b:i Raffung bes l'anbtagsf:l;luffes angenommenen ©runbe aufs neue unb ausfülltet; 
vorteilt. 
Gtcnb. 
259. (frfolgt bie Vefld%mg bes 1'anbtagsfcMuffes, fo wirb berfelbe 3UC allgemeinen 
SOilTenfitaft bekannt gema.tt. 
Cbc.tb. 
VII. 23on bet @cfclic?ung bes 2o,nbta<3$. 
260. 9la.tbem ber bitterfd;aitsf;aitptmann bem Givilgouverneur ben i'anbfagsfchtup 
überreicht Jxit, te!;rt er na:h bem 9Flitterl>iufe iuiü.f, unb entlaßt bie Verfammlung n.it 
einer ber ©c legen Zeit entfprechenben dtebe-
Cbcnb., 2ict. 4. 
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B. Von bem 91itterfd;aftsausfd;uffe. 
261. Der SNttcrfd'oftwusfAufl Befielt auö bem fanbratljskoUegium, bem Sflitterfdafts« 
tyauptinanne unb jwfrlf ÜDiitgliebern bcc föitterfcfcaft, vrclcl;c aus jebem Steife in gleicher 
patyl getraut treiben unb Krcisbeputirte Reißen. 
Steiib., Sit. V, 2Ut i». 
202. Der 3Cu8'"d)uj3 verfammelt fiel) fowotyl wa i)r enb bes lanbtags, als aud; außer 
bemfelben, unter bem 2?orfi^e bes SRitterfcfcaftsfoauptmannes. 
(Sbettb. 
263. 25?al)renb bes lanbtags verfammeln ftd) bie Kreisbeputirten, nad) bem öermeffen 
fces Olitterfchiffsljauptmannes, um bie ber fanbtagsberatyung unterwotfenen 0a;l;en einer 
vorläufigen piufung .3U «nter3ie!;en unb if;r ©«tagten baiüber 3u ertl;eiien. 
(Steiib., 2lit. 1 u. 2. 
264. Das (SSutacMen ber Kreisbeputicten wiib im £anbtagsprotokolle terfd;ritben 
unb ber ganzen Sfiittcrf.taft bekannt gemacht, um bei ben Verätzungen nad; Greifen in Ve; 
fraebt geigen 3U werten. 23ci biefen Verätzungen ifl jebec Kreisbeputirfe berechtigt, (eine 
befonbere iWcimtng vorzutragen, trenn felbige Von ber in ber Verfammlung ber Kreisbepu« 
litten allgemein angenommenen abweicht (Vergl. $ 2-i6). 
(Sbenb, 2tct. 5. 
265. Butler bem Oarbtage verfammeln fiel) bie SOiitglieber bes 9litferfd;aftsausfd;uffcs 
in ber Dkgel im 9Ritter(;a«fe, fo oft (Te vom 3litlerfd;afts!;auptmanne 3U ben Verat&ungen 
über allgemeine Angelegenheiten eingelaben werben. 
(Sbcnb., 2lit. o u. G. 
266. 1Cu|jer ben in ben vorfjergel;enbi:n $5 203 itnb 2G5 angezeigten Vefugniffen, 
fielet betn SUtterfdaftsausfebujTe nocl; in fctjicbsricbterlicl;cn 7Ctigclegeni;eilen eine befonbere 
©ewalt 311, wie im IV Steile biefes proviiw'alrecbts ausführlich b.ftimmt wiib. 
267. Sßer von ben iOiifgliebern bes föitteifcbaftsausiUufies auf bie ßinlabung bes 
9iitterfchaftsf)auptmannes nid;t erfcleint unb keine triftigen Urfa.tcn feines Ausbleibens 
vorfd;u§t, trirb 311m Veften ber 9utterfd;aftökaffe mit einer pbn von 10 ülbl. 0. 3)1. 
Belegt. 
Cftyf. Sanbt.sO. »on 1756, Sit.V, 2lct. 7. 
268. Sie VefcHuffe bes 9ftitterfd;aftsausfcfcuffe5 treiben entweber einjlimmig, ober 
iutrcl; ?.)ief)r()cit ber 0timmen gefaxt. 
®ie §§ 268 — 275 geunten lief) auf uiwntcrbr. ©crco$n(j. 
269. Vei Veflatigung ber Vefcblüffe bes 3Ri tter fchaftsausfebuffes ftr.b bie in ben 
SS 257—259 in Vetteff ber Vefta'tigung ber £anbtagsfcblu|Tc vorgefd;riebenen iRejeln 3U 
beobachten. 
270. Die Vefcblufic bes Aus|d;uffes tyaben eben fo wie bie ^anbtags'cKuffe für bie 
<jan3C 9Ritterfd;aft verbinbenbe Kraft. 
C. Von ben Kreistagen. 
271. bcit Kreistagen werben vom 3Htterfd;aftsf)auptmanne alte flimmbered;tigten 
Grfcetleute eines Kreifes einberufen. 
272. Der 3uttcifd;aftsausfcfyup beurteilt bie Siotywcnbigkctt ber Kreistage unb be« 
räumt ben Scrmin ba3U an. 
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275. Sic Verhanblungen auf ben Kreistagen, welcl;e ftd; ftets auf bie befonbern 3,'ntcs 
reffen unb Angelegenheiten bes Greifes beziehen, leitet ber 2ftitterfcl;aft»f;auvtmann. 
274. Sie föreistagsfchlüfie »erben entweber einmütig, ober: burcl; SDiefjrheit ber 
0'timmen gefaxt, unb ift «ber felbige ein befonberes Protokoll aufzunehmen. 
275. 23ei ber obrigkeitlichen SSeftdtigung ber Äreistagsfd;lü|Te ftnb bie in ben 
$§ 257 — 259 in betreff ber Betätigung ber &mbtagsfd;luffe vorgefcl;riebenen Siegeln 
3« beobachten. 
^tcutc  §lbt()ei lung.  
Von ben Verfammlungen ber &urldnbifd;en 9Htterfd;aft. 
A .  Von bem 3ied; t e  ber & f ) e i l n a f t m e  an ben Verfammlungen ber 
&urldnbtfd;en 3iitterfd;aft. 
276. ^ :eber au ber Sftatrikel ber &utldnbifd;en Siitterfd&aft ge()6renbe ©beimann nimmt 
an ben Verfammlungen ber 2ftitterfd;aft Sfieil, unb ift in felbigen stimmberechtigt, 
wenn er entweber ein Rittergut als volles ©igenthum beftgt, ober eine Sientenirfumme 
angibt, weld;e ben ©inkunften von einem Viertelhaken, b, h* von 4-200 Stbl. 0. 3)1. 
gleid; geartet wirb, unb ftd; verpflid;tet, bafur verhaltnißmdßig au ben Bewilligungen 
bet'aufteuern. 
Äucl. 2anbt.*!D. ». 1838, §§ 27 u. 28. 
«nmerfung 1, JDje in ben QSerfammtungen IKmmbewc&tigten 0?ittcrgutcc roerben in einet: be« 
fonbern ©timmtafel »erjeic&net, beten Sprung unb QSerootlftänbigung bem Oiitterfc&aftdfomite 
obliegt. 
«nmetfung 2. ®ec .£afen, ju 40,000 ©ylben 2llbertd ober 16,800 Ofvbt. 6. 3K. beregnet, 
wirb einem @ute g(ei$ geachtet, toelcfjcö au£ 264 (seeten beilegt, na# beten 3ah* bie Bewilligungen 
beflimmt rcevben. <£"ö ifl alfo bie von einem SStectetyafen bdjutcagenbe Summe bec SBeifleuec von 66 «See» 
len gleid). 
dbenb,, § 29. 
277. Sfbe 0timmberechtigung ate^t bie Verpflichtung nad; ftd;, biefelbe ohne Unters 
laß ausauüben. UnterlaiTung biefer Verpflichtung unterwirft bie 0chulbigen bet barauf ges 
fegten ©elbpbn, 
(Jbenb., §§ 11,13,44 u. 51. 
278. Ser 33ej%r mehrerer ?anbgutec in verfcl;iebenen £ird;fpielen hat fo viele 0tims 
men, als er i'anbgüter in verfd;iebenen &ird;fpielen bejtfct. Befigt aber Scmanö 
in ein unb bemfelben Äird;fpiele mehrere Panbgüter, fo gebührt bemfelben nur eine 
0timme. 
Sbenb., §§ 36 u. 37, 
279. Sas 0timmrecht wirb aufs neue erlangt: 1) wenn ein Rittergut, welches 
aeither von einem in bie Äurldnbifd;e 3)latrikel nicl;t aufgenommenen ©beimanne befeffen 
würbe, als volles ©igenthum auf einen au biefer ä)?atrikel geh&rcnben ©beimann ubers 
geht; 2) wenn ein fogenanntes bürgerliches Sehn als volles ©igenthum auf einen au ber 
3)iatrikel ber Äurlänbifchen 9iitterfd;aft gehorenben ©beimann ubergeht unb biefer 
bie Verpflid;tung ubernimmt, in betreff biefes (Sutes nach bem #akentarife an ben 
Bewilligungen Sheil au nehmen; 3) wenn ein von einem SRittergute abgefonbertet Sheil 
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in freu Beftg eines Kurlänbifd;cn Grbelmannes übergebt, unb biefer jld; verpflichtet, außer 
ben nacl; ber Bahl ber «Seelen von biefem S&eile au erhebettben Abgaben, au ben Bewillü 
gungeit jährlich noch basjenige beiaufeuern, was von ben ©bedeuten für einen Vtcrtel(;aken 
ober 6G Seelen au ergeben ift. 
(Sbenb., § 30. 
280. S'ebes neu entfanbene ©timmred)t muß bem lanbtage angezeigt «erben, welcler 
Ocn (Erwerber biefes 3?ed;ts, falls er baffelbc für begrünbet erkennt, bem am ndd;fen unb 
bequemten belegenen Kirchfpiele bet'idhlt. 
(Sbenb., § 34. 
281. Gebern (Stimmberechtigten ift es erlaubt, wenn er nid;t felbft erfd;einen fann, 
fid; burcl; einen Bevollmäd;tigten vertreten an laffen, bod; muß biefer aud; aur £af)l ber 
ortlid; immatrifulirten ©bedeute gehören. 
@bcnb., § 52. 
282. Perfonen weiblid)en ©efchlecl)ts können entweber burcl; Bevollmächtigte, ober 
burcl; Afftfenten (Kuratoren), bie fte erwdhft haben, ober bie ihnen fraft bes ©efeges aus 
ber ^aht ber brtlid; immatrifulirten @belleute beigegeben worben finb, ihre Stimme 
geben. 
€benb. 
285. Sie in einem fold;en Salle auS3uftctlenben Vollmachten ftnb entweber ©eneral« 
Vollmachten, ober Speaialvollmad;ten. 
@benb., § 53. 
284-. ©encralvoUmad;ten bürfen, außer grauen simmern, nur biejenigen perfos 
nen ausfeilen, welcl;e befonberer Umfanbe wegen ihre ©timmen nicht perfönlicl; abgeben 
können, unb awar namentlid): 1) Per fönen, bie ftd) im Auslanbe befmbeti; 2) Perfonen, 
bie ihren gewöhnlichen SEohnftg außer bem ©ouvernement Kurlarb haben, (perfonen, bes 
ren Abwefenl;eit nur temporair ifl, können für bie 3eit ihrer Abwefenheit Vollmachten 
ausfeilen.) 5) Perfonen, bie im SNilitairbienfe flehen, felbft wenn fi'e ftd) auf einige peit 
in Kurlanb beftnben; 4) Kranke unb Altersfd;wacl;e, welche bie Verwaltung il;rer Anges 
legenl)eiten Anbern übertragen. 
@benb., § 54. 
285. Spezialvollmachten werben ausgefeilt, wenn in irgenb einem befonbern Salle, 
ober in einer befonbern Angelegenheit ^anblungen vorzunehmen finb. 
286. Siebes 2)titglicb ber 3titterfcl;aft, welches ein Rittergut beftgt, kann nicht 
mehr als awei Spezialvollmachten annehmen; nur eine einige aber, wenn baffelbe kein 
Rittergut befigt. 
Gbenb., §§ 53 u. 59. 
287. ©eneralbcvollmdd;tigte, fo wie aud; gefe§ltd;e Afftfenten, Vornutnber unb 
Kuratoren können außer ber erhaltenen ©eneralvollmad;t nod; eine ober awei <Spe3ials 
Vollmachten annehmen, je nad;bem biefelben mit einem 3Rittergute an|aßig ftnb, 
ober nid;t. 
Gbcnb., §§ 46, 47 u. 56. 
288. ^eber Stimmbered;tigte muß feine Stimme in beseitigen Kirchs ielss, Kreis--
rber Oberhauptmannfchaftsverfammlungen abgeben, 3U welchen feine 23e)Ttelid;kcit ber 
Orintheilung nacl; gehört» 
(Stent., § 39. 
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289. Ausgenommen finb von bie fei: Verpflichtung bei ViritimabfKmmungen bie 
Pecfonen, »eiche im Dienfte flehen, unb bie Beftger mehrerer, in verfchiebenett Kirchs 
fpieleti belegener Vanbgüter, fo wie aud) ©cneralbevollmdcbtigtc, Affiftenten, (iuratoren 
unb Vornunber. Diefe perfonen ftnb befugt, ihre Stimmen an ihrem Wohnorte abjus 
geben, jebod; liegt tynen dabei bie Verpflichtung ob, vorläufig ben Bevollmächtigten bes 
J.\ircl;!Viel5, in welchem fte ii)re Stimme abjttgeben »;tnfchen, wenn aud; nur ein für 
allemal, bav.-n $u benachrichtigen. 
Gbertb., §§ 40 u. 41. 
290. Angelegenheiten, bie ©elbbe»illigungcn beheiTen, ober Vorfcbldge 311m Bef)uf ber 
V:ranberung ob:r ©rgdnjung ber Verorbnungen über bie Bauern, werben burch eine 
joritdt von 3»ei Drirtheilen ber Stimmen entfebieben. JJn Angelegenheiten, weide -iLV)--
ien unb bie Aufnahme eines abeligen ©efd;led;ts in bte ^uitrifel ^uni ©egenftanbe haben, 
erfolgt bie Gfntfcheibung burch gewöhnliche Stimmenmehrheit (vergl. 528, ;>32:. 
Alle übrigen Angelegenheiten finb in ben Kircbfpielsverfammlungcn burcl) Stimmenmehr­
heit ber tOiitglieber ber Verfammlung, in beu anbern Verfammlungen aber burch bie 
2)ie;;r()eit ber &ircl;fpiele ju entfebeiben. 
Gbenb., §§ 37, 126, 156, 157. 
B. Von ben l'anbtagcn. 
I. SSon ben vcrf^icbcncn ©attungen ber £anbta$c unb il)vec 
gufammenbetufung. 
291. Die Sanbtage (Tnb entweber orbentIicl;e ober aujjerorbentliche. 
Forxu.-Beg. v. 1617, §§26,27. — ilurl. i.'cinbt.«£). v. 1858, §§ 66, 68. 
292. Die orbentli;l)en £anbtage vcrfammeltt fiel; alle brei ^a()re. Sie haben }»o 
Sermine: ben vorbereiteten ober Dielationstermin, unb ben fcl;lie|ilicl;en ober £n» 
flruftionstermin. 
Rucl. Saribt.*£>. v. 1858, § 67. 
293. Die ait;jerorbentli;ben ftmbtagc, bie nur in befonbern Sailen vom fanb»; 
bevollmächtigten sufammen berufen »erben tonnen, hab:n nur einen Dermin. 
Gbeub., § 68. 
291. Die 3ufammenberufung ber orbentlichen i-anbtage fo»ol;l, als auch ber auj'iY; 
orbentlid:en, fann nur mit ©rlaubnif? bes ©eneralgouverneurs Statt ftnben. Auel; 
fiimen bie alte brei £a!)re ausjufebreibenben orbcntltd-.en i'anbtage ol;ne (?ilaubni|; bes 
©eneralgouverneurs nid;t ausgefegt »erben. Diefer bericl;tet baruber bem iOiiniferium 
bes ^nnecn. 
Cbcnb., § 69. 
295. Verlangt ber ©eneralgouverneur, auf höheres GrrmeiTen, bie Einberufung eines 




29(>. Der orbentlnbe ^attbfaq »hb fünf ober fed)S 2Bocbcn vor ber juni elften ober 
ffielali Ortstermine anberaumten tfrift vom i'anbesbcvollmdd)tigten ausgefdjrieben. pu bie; 
fem Berufe »erben an bie £ird;fpielsbevottmacbtigten (äirfularvorfd;riften erlaffen. 
Gbeitb., § 70. 
?lnmeufuiig. ©er l'anbtag »ecfamntelt fieb, bei- Vanbtagöorbmmg »on 103« (§§70 u. 7-i) £cma'ß, 
in bei- iKcgcl in iUiintec, unb wo megtief? im ©eceniber. ginbet aber in bem Satire, wo ber Vanbtag 
gehalten werben fotl, eine Oiefrutirung Statt, fo ifi folget becgeftalt anjuorbnen, ba§ bie Verfammlung 
bc.Jclbcn ni-tt in ben OJioiut f.iut# in welchem bie OicJrutcnauötjebung ju berocrfilelliien ijl. 
297. Der ©ouvernementsregierung ltirb von jebem lanbtage Anzeige gemacht, um 
nötigen Sattes bie im ortlid;en ©ouvernementsbienfte befuftlfcbcn SDlitglteber ber Zitters 
febaft l;ieivoti in &enntni$ ju fefeeti, »elcbe baMtrcb bic Befugniß erlangen, »dl;renb ber 
Dauer b;s Vanbtags Urlaub 3U genießen. 
Ununtcrbr. 0ercof;n(j. 
298. Die 8urldnbifct>c 8Htt«rfcfcaft verfammelt ftd) jum Sanbtage in ber Siegel in 
^litau, auf bem Olitterl;aufe. 
jfonn.-iVeg. x>. 1617, § 26. l'anbt.«<54>l. ».24 £c;. 1624, § 11. 
II. 2Son ber gufanimenberufung ber Ätvc^fpiclc juni OlclationsJs 
lanbtage. 
299. ©obalb ber ftircbfyielsbevoUmdcbtigte burd; ben ölitterfcbaftsfornite wen ber 
Ausfcbreibung bes i'anbtags benaebriebtigt »erben ifi, beruft er fein £ird»fyiel fpdteffcns 
1\ Sage vor ber .jutn erflen l'anbtagstermine anberaumten 5'rift, burd; ein (iiifular, bas 
von Jijof 311 Jipof gcfd;td£t »irb, sufammen. 
.S\'omp.»Äfte ». 29. ?io». 1642, § 47. — Üanbt.s3lf>fc$. ». 4 SÖtarj 1667, § 2 v. 26 3uli 
1676 § 12. 
500. Auf ben &ird)fv>ielsverfammlimgen rollen bie Qrbclleute eines jeben £ird;friels, 
unter bem SBor|%1 bes ÄircbfpielsbevoUmacbtigten, burd; 23allottement einen Depus 
lirten 3um lanbtage. j Die ^ nftruftion für ifjn »irb in berfelben 23erfammlung ents 
»orfen. 
Äucl. Üanbt.^O. v. 1838, §§ 74, 78, 81. 
501. ^ebes Äirebfviel febidft in ber Siegel nur einen Deputirten; es ifi jebod; er; 
laubt, bereu aud; 3»ei 3u »a^en, bie übrigens 3ufammen nur eine ©timme (>aben. 
Gbenb., §§ 138 u. 139. 
502. Orbnet ein ftircbfriel feinen Deputaten auf ben lanbtag ab, fo fann biefes bie 
Äraft ber o!)ne feine 2l)cilnal;me gefaßten 53efd;lü|Te nicht fdjmalern. 5'inbet eine folebe 
^erabfdumung burd) bie ©cbulb bes Äirdifpiels Statt, fo verfallt baffelbe 311m Beften ber 
SlitteriVUfrsf'affe in eine ©träfe von 133'/s 3Rbl. ©. 3)1. für jeben ber im § 292 er»al;ns 
ten i'aubtagstermine. 
Moni.-MM. v. 1642, § 47. — Vanbt.»2lbfcfc. 0. 1730, § 28. — Surf. £anbt.*£>. 
0. 1838, § 160. 
III. S3on bet etfien SSevfammtung sunt ganbtagc, o&et bem 
«Rclationätcrminc. 
505. 0obalb fiel; bie Septttirten an bem im Ausfebreibm fcftgcfefcten Sage im Dih 
(erlaufe verfammelt höben, legitimiren fte jtcl; burd; bie ihnen erteilten ^nftruktionen, 
bie vom Dittcrfd;aftsfefretair au Protokoll genommen »erben. $iernäcl)ff fd;reiten fie aur 
5Q3ahl beö £anbbotenmarfd;atlS. 
Äucl. i'anbt.sO. t>. 1838, §§ 85—86. 
504. Set neu ermatte £anbbotenmar*cfcalt läßt bas £anbtagsausfd;reiben vom Dits 
terfd;aftsfekretair verlefen, unb ernennt hierauf Seputirte, »eld;e bem ©eneralgouverneur, 
bem ßivilgouverneur unb bem 23icegouverneur bie (Eröffnung bes lanbtags unb bie 5S?af>I 
bes &mbbotenmarfd)alIs anaeigen, unb augleid) aud) bie Oberratlje, als Aeltefte bet 
Ditterfd;aft (Aeltere Brüber), aur Anhörung ber Delationen bes &wbesbevoUmäd;tigten unb 
bes Ditterfcl;aftskomiteS einiaben. 
Gbenb., § 89. 
2lnmerfung. 3j! bet* ©cneratgoumneur nicf)t in QJiitau, fo wirb eä tcc 9>crfamm(ung überladen, 
i6ni übet* bie (Hoffnung beö Üanbtageö entweber fdnift(irf) ju beeilten, ober jum Schüfe bcc munb(ici>cu 
SBeiicfjtei-flattung barubec jrcei Deputicte nad; Oiiga abjuoibnen. 
Sbenb. 
505. Set Ditterfd;aftskomitc, ber unterbeffen im 0ifcungsfaale verfammelt ift, 
»irb bur.b eine befonbere Seputation fo»of>l von ber 2£af)l bes £anbbotenmarfd;atts, als 
aud; von ber Stift benachrichtigt, bie von ihm au ber von bem Ditterfd;aftskomite unb 
bem £anbesbevollmäd;tigten ber 23erfammlung abauftattenben Delation anberaumt »ors 
ben ift. (Sbcnb. 
506. 3Jn heften ftatten ber tfanbesbevotfma'cbtigte, ber Ditterfd;aftskomite, 
fo »ie aud; bie SDlitglieber ber Verwaltung bet Ditterfd;aftskäfTe unb ber von ber Zitters 
febaft befonbers niebergefe^ten ftommiffionen, bem verfammelten i'anbtage ihre De las 
tionen ab. 
@benbv §§ 92—96. 
507. Dlacl; Statt gehabtem Vortrage ber Delationen bifben bie Seputirten aus ihrer 
Glitte befonbere Äommifftonen: 1) aut Deviftott bet Ditterfd;aftskaiTe unb 2) aut Olevifton 
ber &mbesprdftanbenred;nungen. 
<*benb. §§ 98, 107—110. 
508. Ser £anbbotenmarfd;aU feinerfeits ernennt aber aus ber fOtitte bet Seputir; 
ten befonbere Äommifjtonen: 1) zur Prüfung ber bem lanbtage abgematteten Delationen, 
2) jur ^ufammenftetlung unb Prüfung ber Antrage, bie aut allgemeinen Beratung ge; 
langen mülfen, unb 3) aut Dcvifiott ber Dehnungen bes 0t. Ä'atharinenftifts. 
Sbenb., §§ 98—106. 
509. Alle biefe Äommiffionen ftatten bem lanbtage über bie Beenbigung bet ihnen 
übertragenen ©efd)äfte Berid;te ab. 
(Jbenb., §§ 98—110. 
510. Sie in biefen ßomifftonen entftanbenen 3»eifel über bie®efet-}ltd;keit ober p»ecf; 
mcfßigkeit ber SDtapnahmen bes Ditterfchaft&komitc's, fo »ie ihre Bemerkungen über bie 33er; 
»altung ber Ditterfd;aftsfaffe »erben, ber ßuftanbigkeit gemäß, bem Ditterfd;aftskomitc unb 
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bcc Verwaltung bcc Stfttecfd;aftsfaffc mitgeteilt. @rad;tet abcc bcc £anbtag bie von if;nen 
beigebrachten ©rfldcungen nictjt fuc f;incctd;enb, fo »erben bic besfallfigcn ©adhen 3uc 
fd;ließlicl)en @ntfd;cibung ben &ircl;fpielsvcrfammlungen über»iefcn. 
Sbenb., §§ 99, 101 u. 107. 
311. SBtcb bas Verfahren bes 3flittecfct^aftsfomi tc's unb bcc Verwaltung bcc Zitters 
febaftsfaffe untabelhaft befunben, fo werben fte barübec quittirt; im entgegengefefcten Salle 
abcc »erben in ben £icd;fpielen bie ecfocbecltc^en Maßnahmen auc Abhülfe bec bemerkten 
Unorbnttng befd;lo|Ten. 
®>enb., §§ 123, 124 u. 153. 
512. See Slittecfcl;aft5fomite untecbcid;t »a^cenb bcc Sauec bes Sanbtags unb in bcc 
3»ifd;enjcit von einem i'anbtagstermine aum anbecn feinen ®cfcl;dftsgang nicl;t; es erftredt 
ftd; abcc feine Ühdtigfcit nuc auf laufenbc ®efd;dfte unb auf fo!d;c, »eld;c nicl;t aum Siefs 
fort bes l'anbtags gcl;oren unb bic ftd; aud; nid;t auf bic allgemeinen 3>ntere|Ten bec Slittcrs 
fd;aft begehen. Als aufgeloft fann bec bisf;ecige Slitterfd;aftsfomite erft bann angcfc^cn 
»erben, wenn bic 3u feiner Vefefcung veranftaltcten neuen SEBafylen vom lanbtage befannt 
gcmad;t »orben ftnb* 
(Sbeitb., § 113. 
515. See Sanbbotcnfaal ift fuc fdmmtlid;c 3)iitglicber ber 3litterfd;aft offen, es »dre 
benn, baß ber &mbbotcnmarfd;all es für notfyig erad;tete, befonbere Verätzungen mit ben 
Seputirten allein au veranstalten. 
Gbenb., § 149. 
514. Ser £anbbotcnmarfd;all fann, »enn er es füc nbtfjig halt, aus bcc ??litte bcc 
Seputirten einen engern Ausfcl;uß bilben. Siebe Oberf)auptmannfd;aft ernennt au biefem 
Ausfd;uffe ein SOlitglicb aus feiner 20 litte. 
<£t>enb., § 150. 
515. Sie ausführliche Verathungsorbnung auf bem Canbtagc wirb burd; bie von bec 
3littcrfd;aft felbft in ber £atibtagsorbnung fcjlaufe^enben Siegeln bejlimmt. 
(Sbcnb., §§ 114, 115,151, 152, 162—165. 
516. 9tad)bem bic Seputirten: 1) von allen ®efd;aften bes Slittcrfd;aftsfomite's feit 
bem legten Sanbtagc, 2) von allen vonseiten bec hohenftronc erfolgten Proportionen bie 3U 
ccfüUen finb obec eine Vccathfd;lagung echcifd;en unb 3) von ben Anträgen bes Slitters 
fcbaftsf'omitc's felbft in Äenntniß gefegt »orben ftnb, erflärt ber 2anbbotcnmarfd;all ben ers 
flen ifanbtagstermin für bcenbigt unb entläßt bie Seputirten. 
Cbettb., § 166, 
517 • £at hierauf ber £anbbotenmarfcfcall burcl) ben Slittcrfcbaftsfomite von ber Veens 
bigung ber Abfcbrift unb bes Srudfs ber Äften bes erften i'anbtagstermins -Ü)lacbrid;t crhals 
ten, fo beraumt berfelbe ben a»citen l'atibtagss ober ^nfteuftionstermin an, unb 3»ar auf 
feinen fpdtcc, als 3 2)lonatc nacb bem Scbluffc bes erflcn. 
Gbenb., § 118. 
IV. 58on bet jweiten SSctfanunlung beö €anbtas$, obet bem 3nfUuftioit$; 
tctminc. 
518. 3>n bcc 3»iKbcnjcit von einem lanbtage aum anbern ftatten bie in ihre Äird); 
fpiclc 3Uiücfgcfchi'ten Seputirten ben ©belle uten, welche fie erwählt haben, bie erforber lieben 
Vciicftte ab; biefe abcc fpreckn in ben ftircMpielsverfammlungen fc»o6l über bic von ©ei* 
hn eines jeben Seputirten Statt gehabte Erfüllung bcc ihm erteilten Auftrage, als aud) 
üb« bic fotiftigcn vom S'anbtagc verjubelten ©egenfWnbe il;re 2)ieinung aus. Sie 3Mcu 
nung ber SOte^Eljcft »irb für bic iWciiumg bes ganzen ftirchfricls angcfel;cn, unb wiib in 
biefee ©cftalt in bic 3nftat^ iDn bes Seputirten eingetragen. 
Gbenb., § 123. 
519. lieber alle 2£af)len of;ne Ausnahme unb über ©elbbc»illigungen wiib burd) Bäk 
lottcment votirt; bic ^a)l bcc affirmativen unb negativen Stimmen »irb in bec Snjlrufc 
tion bemerkt. 
Gbeub., § 12f>. 
520. 9?achbem Empfange biefer '^nflruftioncn kef;rcn bic Seputirten .zum zweiten 
i'anbtagstcrminc nad) iOiitau 3urü:f, wo bie Beratungen unter bem Vorftfyj bes Vanbbo; 
tcnmarjVlalls »ieber eröffnet »erben. 
(Steiib., § 132. 
521. ^eber Scputirtc übcrreiAt bie Erklärung feines i^rd-friels in Bezug auf bie 
»dl;renb bes elften Ü'anbtagstcimins an ben lanbtag gelangten Sachen. Von biefen Griki«--
rungen »iib bie AVeinung bec :Vic!;r(;cit ber ftirclifriele als gemeinfame 3){cimmg bcc gan* 
äen Oiitteifdjaft betrachtet. 
Gbeitb. 
522. hierauf forbert ber i'anbbotenmariftall bie Seputirten auf, bie in ben Ämffpt'elS; 
veifammlungen in Betreff ber 3£af)lcn 3U ben Aemtern gegebenen Stimmen im Journal 
verfebreiben zu (äffen. Als cnrdtylt »erben biejenigen betrachtet, »eiche bie größte ^aljl bec 
affirmativen Stimmen erhalten fjaben. Ser neu er»dl;lte Vanbesbevollmdcbtigtc unb bic 
neu ei»df;ltett ÄWfglieber bes Ditterfchaftskomite s treten fofort il)te Aemter an. Von ber 
auf fie gefallenen SÖ3a!jl »irb beut ©eneralgouverneur, bem (iiüiI;]ouverncur, bec ©DU? 
vernementsiegierung, bem $ameralf;ofe unb ben Cberrdtl;cn sJtad;ricl;t erti;eilt. 
(Stent., § 137. 
525. 3ft über alle Sacfcen, bie auf bem Sanbtage ju ver&anbeltt »aren, abgestimmt 
»orben, fo »irb in ©emafjf;eit ber burcl; bie SD?ei>cl?eit angenommenen iUieinungen: 1) bcc 
allgemeine ^anbtag;fd;luß unb 2) bie ^nfteuktion für ben 3titteif;l;afts£omite für bas foU 
genbe Sriennium angefertigt. 
GDenb., § 141. 
524. Vor bem Schluffc bes allgemeinen St'ariums bec Verfammlung finb nocl; ber 
©eneralgouverneur, bec (Sivilgouverneuc, ber Viccgouveineuc unb bie Cberratl;e von bcc 
Beenbigung ber £anbtagsver()anblungen ju benachrichtigen. 
Gbettb., § 142. 
525. Sie Scputicten können, mit puftimmung bes Dittecfifaftsfomite's unb mit Ers 
laubntp ber örtlichen ©ouvernementsobrigkeit, bic 3U ben Stfcungcu im 3»eiten Sermtue 
anberaumte Seift vcrldngcrn. 
(Stent., § 172. 
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Y. 533oit bett ganbtag$f<hlüfTen. 
526. Ste »Ott ber gefe^lichen S??ef;cf;ett ber Seputirten im tarnen ifjret Äirdfpiele 
auf bem l'anbtage gefaßten Befd;lüffe bilben ben tfanbtagsfehlujj, unb finb von fammtlicfcen 
Seputirten, of;ne Ausnahme, ju unterzeichnen. 
(übenb., § 69. 
527. DZact) Beettbigung alter feiner SSerhanbluttgen ftettt ber l'anbtag feinen allgemets 
nen Befcblujj bem ©eneralgouv.'rneur zur Betätigung vor, unb bittet um feinen Schuß 
uitb um feine ^tihriufung fn ben Angelegenheiten ber Ditterfcbaft. 
Äiirl. i'anbt.«£>. v». 1838, § 145^ 'Merl), beft. SBcfcfjl. bcs> 99iinitf.*&om. t>. 23 2lprit 1827. 
528. Sie ?anbtagsfchlü|Te, welche ftd) auf bie tnnern ober okonomifeben Angelegen: 
Reiten bei- Ditterfcl;aft beziehen, bebürfen feiner befonbern Betätigung, unb werben ber 
©o ttvernemetitsobrigCeit bloß nachriebtlicb mitgetl;eit; bagegen aber werben bie Befcblüffe, 
welche auf bie allgemeinen Angelegenheiten bes ©ouvernements Bezug haben, ober ihrem 
Sßefen nach von ber Regierung zu prüfen finb, vor ihrer Ausführung zur Betätigung vorges 
feilt. Set lanbtag fuebt um biefe Betätigung bei ber ©ouvernementsregierung, Oberauel), 
wenn bas SLßefen ber Sache ober bie Umfanbe berfelben folebes etl;eifcben, unmittelbar bei 
beut ©etietalgouvetneur nacb, ber, traft ber il;m verliehenen ©ewalt, ben Befcl;luß entwebet: 
felbft befatigt, ober fiel; ritte AUerl;bcl;fe @ntfcl;eibung barüber erbittet. 
Slllcclj. befh SJefc^t. beö 9JiinijT.«Äom. o. 23 ?tpi-U 1827. 
529. Um bie 2?erfettbung an bie tabfpiele zu erleichtern, können bie ?anbtagsfd;lüffe, 
fo wie alle vom Vanbe?bevollmacl;tigten unterzeichnete itttb vom Ditterfchaftsfekrelaic contra= 
fignirte ßiikttlare, unb bie aus bem Ditterfchaftskomite an bie i/;m untergeorbneten Beamten 
unb im bie Ditterfd;aft überhaupt ausgefertigten amtlichen 3)lilt()eilungen ohne vorgangige 
Surcbjtcbt ber (ieufur gebrudft werben. 
'Med;. 25cf. d. 23 ?lpril 1827. * 
550. Acht ÜBocben ttacl; ber Abfenbung bes Sanbtagsfchluffes an bie in bie ftirchfpiefe 
surütfgcfehrten Seputirten finb biefe l'efcterit, nach getroffener Ucbereinkunft mit ben ftireb; 
fpielsbevollmäcbtigten, verpflichtet, ben Ebelleuten, welcbe fte erwühlt ^aben, eine genaue 
Delation über bie fanbtagsverhniiblttng wäbrettb bes zweiten Dermins—bes ^nfeuktions* 
termins — abzufatten, unb il;nen jebe Auskunft zu erteilen, bie fte verlangm. 
Äuil. l'ant-t.*£>. o. 1838, § 173. 
551. ^ ebe&irchfpielsverfammlung l;at bas Decht, ihrem Seputirten ihre 3ufriebenf;eit 
ober ibre$){i|ibiUigung 31t erkennen zu geben, je nad) bem berfelbe bas if;m aufgetragene 
©efebaft erfüllt l;at. 
Gbenb., § 174. 
C. 33on ben allgemeinen &onfercn3cn. 
552. Allgemeine Konferenzen werben auf befonbere Allerf)6cVfe Befehle, cber fn cini« 
gen wichtigen fallen auf bie Bef immung bes orbentlichen ober auperorbentlicben Üimbtags, 
ober auch, wenn bie Sa.tc keinen Verzug leibet, auf Attorbnung bes Ditterfd;aftskomite's 
zufammen berufen. 
&onfci\».C. 0. 1806, flbt{>. II, § 1.—SCurl. l'anbt.«0. v. 1838, § 7. 
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555. Sic Ausfd;reibung ber allgemeinen Äonferenjen gcfcbief)t burd) ben &tnbe?bevolls 
ntrtd;tigten, ober beffen Stellvertreter, im tarnen bes Stitterfchaftsfomite's, naebbem um bie 
Erlaubnis ba3U beim ©eneralgouverneur nacbge|ud;t werben ifi. 
(Eonfer.sO. t>. 1806, Hbtlj. II, § 1. 
554. 3U ben allgemeinen Äonferenaen verfammelt jtcb bie 3Rittecfd;aft in ber Siegel 
in 3)titau auf bem SUtterfjaufe. 
@benb. 
555. 3'eber aur 9)?atrifel ber &urldnbifd;en Slitterfd;aft gehorenbe Ebelmann ifi nicht 
bloß berechtigt, fonbern aud; verpflichtet, aur Äonferens ju er(d;einen, wenn berfelbe ein 
Rittergut mit vollem Eigentumsrechte befT^t, ober wenn fiel; ein folcher, auf ben ©runb 
bes § 276, verbinblid; mad;t, an ben Vereinigungen Üfjeil ju nehmen. 
(S'benb., 2tit. 5. 
556. SOBcr o^nc erhebliche Urfachen $ur ftonferena nid;t erfcheint, verwirft baburd) eine, 
nach bem Ermeffen ber Slitterfd;aft ju beftimmenbe ©elbp&n. 
(Sbenb. 
557. Verläßt ^emanö ol;ne gefefcliebe ©runbe bie Konferenz vor Schließung berfelben, 
fo wirb fold;er mit einer P&n von 12 Stbl. S. S)t. aum Veften ber Slitterfd;aftsfafTe 
belegt. 
(Sbenb., § 10. 
2tnmetfung. SDem ßonferenjbireftor (§ 341) itf eS unbenommen, baö eine obei- anbete ÜJtiU 
glieb bei' 93erfammtung auf eine fueje S" beurlauben, wenn baburci) bem (DefcixSftögange fein 
(Eintrag gefd;ie§t. 
(Sbenb. 
558. Erfcheint Semanb 3ur Äonferenj nicht, fo ift berfelbe bennoch aur Erfüllung aller 
23cfd;lüffe berfelben verpflichtet, ohne 3lucFfid;t barauf, ob eine größere ober geringere An3af;l 
von Ebelleuten baran Sheil genommen f)at. 
©benb. 
559. 3Jn ber Äonferenj werben in ber Siegel blos biejenigen Sachen unb ©egenftdnbe 
verhanbelt, weld;e bie Xusfd;rcibung berfelben veranlagten. 
Äutl. 1'anbt.sO. x>. 1838, § 8. 
340. 9tad; Veenbigung ber Angelegenheiten, weld;e bie unmittelbare SSeranlaffung 3nt' 
^ufammenberufung ber Äonferena waren, ift jeher ber Anwefenben befugt, barauf anautragen, 
baß aucl; anbere ©egenfldnbe anr Verätzung berfelben gelangen. Sie 35erfammlung ents 
fdjieibet burcl; Stimmenmehrheit, ob ein folcher Antrag au berücfftchtigen fef. 
(Sbenb. 
541. Sobalb fich Slitterfd;aft an bem anberaumten Sermine verfammelt hat, er« 
wählt jebes Äird;fptel burd; Vallottement feinen Seputirten, unb bie Seputirten erwählen 
aus ihrer Glitte ben Äonferenjbireftor. Siefe SBahlen werben unter bem 23orft£e bes £an» 
besbevollmdcl;tigten veranfialtet. 
Sonfer.»ö. ». 1806, 2lbt§. II, § 6. 
542. Sie Ebelleute bes ÄirchfpielS, beffen Seputtrter anm Sireftor erwählt worben 
ift, wählen fofort an feine Stelle einen anbern Seputirten. 
(Sbenb. 
M 
543. Dfacbbcm bie Dlnmctt fdmmtlicber "JCnwefenben in cm befonberes SPerjeicbnif? 
eingetragen korben unb bie geto&fjnlicfyen Deputationen von bera ©eneralgouverneur, bem 
(Sivilgouverneur, bem S3icegouverneur unb ben Oberrathen jurücf get'ebrt fmb, eröffnet ber 
Sireftor bie 33erfammlung, unb forbert ben £anbesbevollmdcl;tigten auf, über feine 'Xmts« 
fuhrung Dtecbenfcbaft abzulegen. 
Gbenb., § 7. 
544. Sie Orbnung meiere bei ben übrigen 33er&anblungen ju beobachten t'ft, bangt 
von bem 2ßefen unb ber (Sigenfcfyaft ber 0ad;en ab, welche $ur 3«fammenbeiufung ber Äon« 
ferenj 23eranlaffung gegeben fyaben, unb von bem (Srmeffm bes Sirelitors berfelben. 
®benb. §§ 8 u. 14. 
545. 2>ass ausführliche SSerfa&ren bei ben 95erf;anblungen wdfcrenb ber allgemeinenÄons 
ferenjen wirb eben fo wie auf ben Sanbtagen buret) ein befonberes ^Reglement beftimmt, befs 
fen ©ntwerfung, in ©emaßfjeit bes 5 32, ber 3ftitterfd;aft uberlaflen ifh 
(Stonb., §§ 8—14,17—19. 
546. ©rferbert ein ©egenflanb, welcher ber Seurttjetlung ber Äonferen* unterliegt, 
eine vorlduftge s])rufung, fo ernennt ber :Dire£'tor $u biefem 25e&ufe befonbere ÄommijTionen 
auö ben 3Wtgliebern ber 33erfammlung, welche if>r ©utaebten baruber erteilen. 
Cbenb., 2lbt(j. I, § 16. 
547 . Sei ber 0'timmenfammlung fommt bie $at)l ber "iCnwefenben im Allgemeinen 
nicht in Söetracbt; bie ber Seputirten muß aber immer voUffänbig fein. @5 wirb ba* 
f)er ben ©bedeuten eines jeben Äircbfpiels gemattet, wdftrenb ber Äotiferen* bie erlebigten 
(stellen mit anbern Seputirten $u befc^en. 
Sbenb., § 10. 
348. 0inb alle an bie Äonferens jur 33erf)anblung gelangten dachen beenbigt, fo ent* 
wirft ber SRitterfcbaftsfcfretair, auf ben ©runb ber von tfjm gefugten Siarien, ben allgc; 
meinen Äonfereniabfcbluß. biefec von ber 23erfammlung genehmigt worben, fo wirb 
berfelbe von bem Direktor unb allen Seputirten unterfebrieben unb mit tf>ren Siegeln bes 
flegelt, von bem £'e£retair aber, mit Söeibrucfung bes föitterfcbaftsftegefe, contrafignirt. 
Gbcnb., § 22. 
549. SSeenbigung ber SÖer^anblungen benachrichtigt ber Äonferenjbireftor ben 
(%neralgouverneur, ben (Sivilgouvetneur unb ben 23icegouverneur von ber Schließung 
ber Konferenz; (Mit bie S3efd;lüffe berfelben, nacb bem im 5 328, in 33c3ug auf bie £anbs 
tagsfcbluffe aufgehellten Regeln, ber Obrigfeit 3ur SSejldtigung vor, unb entldßt hierauf 
bie 23erfammlung. 
©benb., § 3. 
550. Set 5litterfcl;aftsf'omite ^at für ben fofortigen Srudf bes allgemeinen Äonfes 
ren^abfcbluffes 31t forgen, wenn nicht namentlich feftgefefct worben ift, bap es bei ber bloß 
fcl;riftlicben Hbfafiung befTelben fein Sewenben i>aben folle; auch liegt i&tn bie üSerfenbung 
beffelben an bie Äircbfpieie ob. 
(Sfrenb. 
D. S3on ben Ober^auptmannfcbafts»unb Äreisverfammlungen. 
551. Sei ben OberljauptmannfdjaftSs unb Äreisverfammlungen fi'nben jub alle @bel« 
leute ber betreffenben Oberf)auptmannfcbaft ober bes Äreifes ein, bie, bem $ 276 ge« 
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mdtf, in ben ^erfammlungen free Sttrldnbifcben ^itferfaafr tlimmberechtigt finb. Sic An--
orbnung ber ^rfammlungcn nach 0bed; ait p tmannfet: aften, ober anftatt beifclbm nach 
Äveietichpten^cIn fcongt von bem GfrtKcfFen bes ällttccfd?aftefontitö5 ober b:s Vinib= 
tags ab, uiit Ausnahme ber ^alle, wo bas ®efc£ ausbruilieb beftiuuut, in welcher von 
biefen sPcrfammlungen bie SÖ3a!;len veranstaltet ober anbere Angelegenheiten verl;anbelt 
werben fetten. 
Cbcnt. §§ 2, 5, O, 15. 
552. £ie 93eiatf;ungeit in biefen SBrcfammlungen finben untet ber l'eitung bes niebt« 
rejfoiicn&cn Äreismaifcbatls, ober, wenn berfelbe ber 58erfammhmg nicht beiwohnen fann, 
unter cer Leitung eines ber ft'rcbfpielsbevollmdcbtigten Statt, llcbrigens f'aim ber 
£reismaifcl:all ben 3Sor fitj auch einem anbern ÜOiitgliebe bcc !$crfammtung anvertrauen, 
wenn baffellv ein Rittergut bc|t§t,—mit 3uftimmung ber ganzen Stofammlung aber felbft 
einem Grbelmanne, welcher fein l'anbgut b;ü'i^t. 
G?bc:i&., § 11, 12, M. 
555. Der SSorfiövi* ber 23erfammlungcn fu!;rt über bie Verätzungen ein befonberes ^vro-
tcf'oU, wellte?, na;b Statt gehabter Unterjeicbmmg beiTelbcn von fdmmtlicben anwefenben 
Grbclleuten, fpdtefiens binnen 14 Üagen bem 9utteifd)aft?£cmite vor$u)Men ijt. 
Gbcnb., § 11. 
E. 33on ben föirchfpielsverfammlungen.. 
554-. Das fturldnbifche ©oiwcrnement ^erfdCft in Sejug auf bie rilterfcbaftliclYn An: 
gelegenheiten in brei unb breiig Äird'.friclc. Auf jebes &ircbfpiel werben JO b:'s 1 \ |T:tmm= 
berechtigte G'beUeute gerechnet. Söorfcbldge, welche irgenb eine üöerdnbmtng in ;&trejf biefer 
Oftepartition ber Stimmen ber Oiitterfcbaft bejwccfat, muffen ftets sur äßiflenfcbaft bes 
^(itterfcbaftsf'omite's gebracht werben, welcher fi'e ben Äircbfpielsbevolfma.btigten jur 
l;örigcn 23eacl;tung mitteilt. 
itiirl. i'antt.«£i. t<. 1858, §§ 4 u. 9. 
555. ^ ebes ftirebfpicl verfammelt ftcb an einem befonbers baju beftf matten Orte. Ohtc 
mit ©inwilligung ber ganien Äintfpielsverfammlung f'amt becfelbe rerdnbert werben. 
(S'blttb., § O. 
556. Alle ^erfonen, bie nach § 276 in einem £ircbfpiele jur Ausubung eines 
Stimmrechts befugt |mb, muffen bei 33ermeibung einer nacl; bem (£r nie,Jen ber 3titterfc(;aft 
3U b.ftfmmenben C&lbpbn auf ben Äircbfpielsverfammtungen erfebeinen. 
Cbenb., §§12 u. 15. 
557. Über £ofaI£s'ntereffen bes &ird;fpiels unb über Angelegenheiten ber ge lamm ten 
Stitterfcbaft ffnwn bie Verätzungen auf ben ftircbipielsvetfammlungen unter ber i'eitung 
bes Äircbfpielsbcvollmi'cbtigten ober eines von ihm «jur Vertretung feiner Stelle fubfKtus 
irten Sbetmannes Statt. 
Gbcrtb., § 19. 
558. Der £ircbfpielsbevoUmdcbtigte höt bem 3flitterfchaftsfomite ba5 von alten in ber 
93erfammlung gegenwdrtigen Gbelleuten unterfcl)riebene Originalprototoll bec !i>erfamms 
lung voriitftellcn. Sine beglaubigte Abschrift bavon ne&ft ben eingereichten 33ctlma;bten 
unb ben Originalaften tfl $ur Aufbewahrung an bas Äircbfpielsarchiv abzuliefern. 
Gbsnb., § 11. 
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drittes $auptft(l<f. 
Ston ben 2Ba()fen ber 9litterfd;aften. 
<£rfte &bt&etlung,  
S3on ben 9B3a(jIen ber £fotönbifd;en 9Ritterfd;aft. 
A. S3eaeid;nung bec Aemter, meldte burd; 2Ba&I bec ßtttldnbifd;en 
Sftitterfcbaft befefct »erben. 
559. Sie £foldnbifd;e SRftterfdpft ttxfylt: 
1. 3ucjinnei'n Verwaltung bec JKittetfc&aft: 
1) Sie frtnbrdftr; 2) ben ?anbmarfdbatl; 3) bie Äreiebeputirten; 4) bie Mebeputirten; 
5) bie ^ittcrfdiaftefaffcrettibentcn; 6) bie SOiitglieber ber 9litterfd;öft6gutersÄommifTion; 
7) ben SRittcrfcbaftdfefcetair; 8) ben SRittcrfcfjaftsnotar unb 9) ben IKitterfcfyafterentmeiffa. 
9>ecg(. bie Sfol. i?anbt.«0. oon 1827 unb bie Snflr. fuc bie £iul. 6utterfc&.s23eamten von bem nam« 
liefen Satyre. 
2. Sur Verwaltung ber Äircfcen ber Svangelifct)» Suttyerifc&en ÄonfefTion: 
1) ©inen Sanbibaten ju bem Amte eines »eltlid;en SWtgliebes be5 Gfoangelifd;« 2ü* 
t(;erifd)en ®enerak&onfiftorium6; 2) ben ^refibenten bes £'iül&nbifd;en ^rownjiak&onfü 
ptorium»; 3) ben geifttiefcen Söiceprefibenten bes £folänbifd;en ^Dttinsial^onnftommts 
(©eneralfuperintenbenten); 4) bie tteltlidjen S3ei|T|er be5 £fofänb{f;l;cn ^roüinjiak&onfc 
ftoriums; 5) bie ObeuCiccl^cuüocjTefjer; 6) bie zeitlichen Seiner ber Übctf'ird;eivoorjle!)er; 
dmter; 7) ben Oberpaflor an ber £t. 3[afob5frrd;e in Sftiga; 8) Den Siafonus bfefer Äirs 
die unb 9) ben ^rebiger bes £rifatenfd;en Rirdjfpiefe. 
Q3«rgl. b. aüecty. beftat. (Sefe§ für bie <Svang.*£ut$. £ird;e in SKufllanb x>. 28 2)ec. 1852 (5870) 
§§276,293,311,492 u. f. n>. 
3. 3«* allgemeinen Suflispßege: 
1) Sen sprefibenten, ben 33iceprefibenten, bie ftmta&tfc unb einen ber Aflefloren be5 
#ofgerid;ts; 2) ben (Sefrefair ber Jjofgcridrtsabtfjeilung für 23auernfad;en; 3) ö;e ftutbrtcbs 
ter, bie ICffefforcn unb <£efretaire ber £anbflerid;te; 4) bie SBorfifcer, bie öbeligcn Seiner 
unb bie <£e£retaire ber $reisgerid;te; 5) bie &ird;fpiel5rid;ter unb beren ^ub(ii= 
tuten. 
Vergt. b. 2kfc.--3?crf. ter ÖUfeegouu., 85. II; Sfol. SBauer». x>. 26 2Jiarj 1819 (27735) §§ 157,158 
u. 184; 1834 9iot>. 11 (7339); 1840 «Ro». 28 (13291). 
4. £ur allgemeinen $olijet»erroaltung: 
1) bie Orbnungsricbter; 2) il)re Abjunffen unb bie Notare ber Orbnung5gerfd;fe. 
®ergl. b. 25c^.«9Secf. b. Ofheegou»., $8. II. 
5. Sur ^oftirungfiserwoltung: 
Sie ^officungsöii'cftoren. 
Snfir. f. b. fitol. SittectöaftS&camten v. 1827, § 11. 
II ZK 4 
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560. Sie £ivtönbifd)e Ritterfcbaft Witylt aud) bfe Kuratoren unb Auffeget ber von ihr 
abhängigen Schulen unb fonftigen Anwälten unb Stiftungen, fo wie aud) überbem nocb in 
befonberen Sailen Äommiffatien unb Seputirte ober S3evoHmrtd;tigte von ganj Civlanb 
ober von einzelnen Greifen beffelben. 
B. 93on ben wahlbered;tigten unb ben wahlfähig 9>erfonen. 
I. 33on ben bei 23efe$ung von ükmtern wahlberechtigten $>ctfonen. 
561. An ben SBafolen ber £ivldnbifd;en Ritterfdjaft neunten alte ju ber fcrtlid;en 39ias 
trtfel gef?6venbe ©belleute £f>eil, bie in Sivlanb Rittergüter bejtfcen. 
Stot. Üanbt.sO. t>. 1827, § 63. Mer(j. beff. ©utaefct. b. sKeicfoör. i>. 2i 3uni 1845. 
562. An ben Sffiafjlen auf ben £anb tagen nehmen, mit S3eobad;tung ber im $ 62 
aufgehellten Regeln, aud; bie Seputirten ber ©tabt Riga 2ljeil. 
(Sbenb. 
565. An ben SEBajjlen jur 33efe§ung ber A'emter in ben Äird)fpielsgerid)ten nehmen 
auch bie nicht, immatrifulirten Grbetleute 2beil, bie in bem 23e3irfe, wo bic 2ßa()I Statt 
pnbet, Rittergüter bellen. 
Viiil. Säuert. ». 26 SKäcj 1819 (27735) §§ 157 u.158. 
II. 23on ben ju Remtern wahlfähigen sperfenen. 
564. 3u ben von ber Sffiahl ber £ivlanbifd;en Ritterfdjaft abhangenben Aemtern frnnen 
nur fcrtlid) immatrifrtlirte Qrbelleute erwählt werben. Ausnahmen von biefer allgemeinen 
Regel (mb unten, in ben §§ 378, 380, 382, 387—389, 391 unb 392, enthalten. 
"prio. Sigiöm. Äug. ». 28 9ioo. 1561, ^p. 5. — (laut. Diabj. x>. 1 EJiarj 1562, ^>. 3. — £ipl. b. 
Union l'iri. mit Üittljauen x». 26 See. 1566, y. 9.—Äonigl. ©cfcroeb. iRefot. t>. 6. Äug. 1634, § 6j 
17 Äug. 1648, § 9; 10 OJIai 1678, § 11. — 2lff.*p. bcc l'iri. 3Rittcrf4>. v. 4 3uli 1710 (2279; 
y. 6 u. 11. 
565. Dtiemanb fann jur Uebernahme eines SBahlbienfteS gelungen werben. (Sine 
Ausnahme hieivon finbet blos bei ber @rw&hlung eines Orbnungsgeridjtsmitgliebes (a) 
unb b:i 23;fe§ung bes Amtes eines ^ojtirungsbireftors ©tatt (b). 
(a) Vanbt.sö. x>. 28 San. 1668, befh mitteilt Ä'&nigl. Schweb. iKef. x>. 22 Sept. 1671. l'iot. Sanbt.» 
£>. v>. 1827, § 59.—(b) Snilr. f. b. fitol. iKitta-fcb.*2>eamt. o. 1827, § 11. 
Änmccfung. 'lücr in baö Orbnungögericfit gctoaf>lt wirb, fann buref) (Srfegimg einer ^Jon t>on 100 
SKbl. (5. 93?. ben Äntritt bc3 Ämted ablehnen. 
i'rol. £anbt.*£>. o. 1827, § 59 
1)  fBon ben bei ber innern Verwaltung bec :Kittccfcf>af t  ju Remtern xoafyU 
fähigen ^perfonen. 
566. 3u ?anbrathen werben 6rtlid) immatrifulirte ©belleutc erwählt/ bie in bem 
Siffrifte (J 557), aus weld;em fte ju wdfjlen fmb, mit einem Rittergute anfajjig (mb. 
Äon. Sc&web. öiefot. v. 4 3uli 1634, <p. 1; l'tol. i'anbt.«£). ». 1827, § 67. 
567 . 2Benn e'n fanbrath in ber ^roifdienjeit von einem ?anbtage jum anbern aus ir« 
genb einem ©rimbe fein ganzes unbewegliches 33erm6gen au befi^en aufhört, unb fein anbei 
res erw'rbt, fo ifi er vcrpflid;tet, beim erften barauf folgettben ^anbtage fein Amt nieberju« 
legen. 
üröl. fanbt.^O. 1827, § 67. 
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568. ;3ur ®af;l eines Panbratys burfen feine ^erfonen öorgefcblagen Werben, bic ein 
anberes Amt befielen, weld)es tynen nicht gemattet, bie Amtspflichten besTanbrat^s aus* 
juuben, unb eben fo wenig foId;e, weld;e fid; Alters falber, frdnfliefet 53efd;affen&eit wegen, 
ober aus anbern befonbern Urfad;en bajU niebt eignen. 
<Sbenb., § 69. 
569. SSatcr unb ©o&n, ©tiefvater unb ©tieffo&n unb bec ©tieftod;tec fOiann, ©d;wie« 
geratet unb ©cbwiegerfo^n unb vollbürtige 33ruber unb ipalbbruber, von väterlich et ©eite 
fowo()f, als auch von mutterlicher, ftnnen ju ein unb berfefben 3eit nid;t auf bie Canbrat&Ss 
waf;l gebrad;t werben, ober jufammen im ?anbraty$follegium ft£en. 
(Sbenb., § 68. 
570. 3ßiib jemanb aum &mbratye vorgefcblagen, ber mit einem 2)?itgliebe bes gante 
ratysfollegiums in einem ber im obigen ff 369 erwähnten ©rabe veewanbt ober vers 
fcfcwagett ift, fo fann er nur bann $ut 2Baf)l fommen unb aur SSeftötigung im Amte vor« 
gefteltt werben, wenn fein im £anbratysfollegium jtfcenber S3erwanbter erflärt, baf? ec fein 
?anbratysamt nieberlege. 
(Sbenb. 
571. See £anbmarfd;all wirb abwecl;felnb aus ben brtlich immatrifulirten ©bedeuten 
bes ftttffdxn unb ©fWjnifchen Siflrifts erwägt. 5« bem Sijtcifte, aus welkem er ge--
wäl;It wirb, mufj er mit einem Rit'ergute anffyjig fein. 
@benb., § 23. 
572. Auf b.'e £anbmarfchallswa(>l fann Dtiemanb gebracht werben, wenn fein 33ater 
ober ©tiefvater, fein ©ofjn ober ©tieffo&n, fein votlburtiger 23ruber ober £>albbruber, von 
väterlicher ©eite fowofjl, als aud; von mütterlicher, fein ©cbwiegervater obec ©cbwieger® 
fobn unb fein ©tieffebwiegervater ober ©tieffctwiegerfofjn im &tnbrat(>sfollegium fl%t. 
Sagegen fonnen bie in einem ber gebaebten ©wbe verwanbten ober verfcl;wagerten ^)erfönen 
3u einer unb berfelben ju bem ?anbmarfd;altsamte vorgefd;lageit werben. 
Sbenb., § 24. 
575. 3f? (in ©belmann auf bie £anbratf)swaf;l gebracht, aber 3um Üanbratfoe nicht er= 
wa(>lt worben, fo i|l es erlaubt, benfelben 3um £anbmarfchalle 311 witylen. 
Gbcnb. 
574:. 3u Äreisbeputirten fonnen nur fcrtlicb immatrifulirte Sbelleute eiwitylt werben, 
bie in bem Greife, für welchen bie SEPafyl gefchie^t, mit ©utern anfapig fmb. 
©benb., § 86. 
57.5. 3u Seputirten unb SRevibenten ber 9titterfd;aftsfaffe fonnen nur ortlid; immatiis 
fulirte ©bclleute erwafjlt werben. £u ßaffabeputirten werben vorsugsweifc fold;e (Sbelleute 
gewallt/ bie ber ?anbmarfc(;aU in 33orfcblag bringt unb bie fru(;er Revibenten ber Ritter» 
fchaftsfaffe waren. 
(S'benb., §§ 52 u. 86. 
576. 3um 33orj%r ber Ritterfd;aftsguter;£ommiffIon wirb immer ein lantaaty ge* 
wablt. Sie S5ei(Töer barin, beten vier fmb, werben aus ben fertlid; immatrifulirten (SöeU 
(euten, aus jebem Greife einer, gewählt. 
Ununtctbc. ©eroofjnfi. 
377. »&tn 9tttterfd;aftsfefretair unb 9Rittcrfd;aflsriDtoc fonnen blofj frrtlicb imrnafris 
fuHrte ©belleute, bie ber @efd;aftsfu r^unQ fttnbtg flnb, gewagt »erben. 
8 fei. Sanbt.sD. »on 1827, § 71. 
Änmecfung. 2Sec auf bie 3öa^t ju tiefen julc&t emfynten 2temtecn gebvad;t worben ift, ofcer fcarutn 
nacfjfuc^t, wirb t»or ber SÖ3at;l in SSejug auf feine Äenntnifle in bec ©efd;dft6fühcung einet- »ocliuifigen 
Prüfung im 8anbcathöfo2cgium untcrwocfen. 
Gbcnb., § 72. 
378. pum 2Cmte eines Ritterfdjaftsrentmeiffers f&mten ^erfcnen jebes ©fanbes ge* 
»äfclt »erben, trenn fle bes 2Rechnungs»efens funbig jtnb unb hintänglicl;e 3ürgfd;aft 
Ieiflen Üönnen. 
(fbenb., § 63. 
579. 23ei ber 53?af)I bes RentmeifterS ifi vorzüglich bas (3utad;ten bec Äaffebeputirten 
3« berücFjtd;tigen, tnbem bfefelben für bie &affever»altung verant»ortlid; fmb, unb ifjneii 
auch &ec Rentmeifler unmittelbar untergeben ift. 
<£benb. 
2) QSon ben bei bec ißecwaltung bec Angelegenheiten bec <£»angelifch*£uthe* 
eiferen Äicdjen ju »emtecn wahlfähigen ^eefonen. 
380. ^ um Äanbibaten jur ©teile eines »eltlid;en fDlitgliebes bes ®enerals$cnftf?oriums 
fonnen fcroo l^ (Sbelleute, als aud; s)>erfonen anberer nid;t fteuerpflid;tigen ©tanbe (Svange« 
lifcl;sCut(jecifd;ec ftonfeffion, Vorjugsireife aus ben 6rtlicl;en Setoo^nem, ertragt werben, 
©ef. fuc bie (Soangelifchsßutljerifdje £ird;e in ÜJujjlanb t>- 28 Dec&c. 1832 (5870) § 311^ Mech« 
befh ©utadjt. beiJ iKeictxSr. vom 21 3uni 1848. 
381. 3um r^eflbenten bes Cfotänbfjchen t^ovinjialsÄonftftoriums unb $u Ober? 
fird;em>orftehern f6nnen nur Sanbrätye er»äf)lt »erben. 
®&enbv §§ 293 u. 492. 
382. £um ©eneralfuyerintenbenten »irb ein ®vangeIifd;j£uthmTd;er r^ebiger gewählt. 
CSbent»., § 276. 
383. 3u »eltlidjen 33ei)"i§ern bes £Mänbifd;en r^ovinafalsÄonfTfbriimts unb ber 
OberEird;cm>orfteherämter f&nnen bloß 6rtlid; immatrifulirte Grbelleute gett>äf;It »erben. 
(Sbenb., § 294 u. 492. 
3) 2>on ben bei bec allgemeinen Suftijpflege ju ftemtecn wahlfähigen 
^eefonen. 
384. 3« ben ©teilen bes r^efübenten, bes SSicepreftbenten unb eines ber Eflefforen 
bes Jpofgerichts f&nnen nur brilid) immatrifulirte ©belleute getränt »erben. 
9$e6.*9?erf, bec Dtffeegouv., 25. n. 
385. 3um ©efretair ber 2Cbtf>eilung bes Jpofgerid)ts für S3auernfa;I;en fann blog ein 
brtlid; immatrifulirter ©beimann gewagt »erben, »eld;er bie Red;te flubirt hat. 
8fet. Bauer*®. »om 26 QttiScj 1819 (27738) § 199. 
386. 3" £anbricfytern unb tfanbgerichtsafieflbren unb au 93orf%m unb aberigen ®ei= 
fifcern ber Preisgerichte f6nnen nur 6rtlid; immatrifulirte CTbeKeute ge»ä(;lt »erben. 
IBecgl. bie S2&e^.*a?ccf. b. Oftfeegouo., ». II; £fel. S3auec*9?. vom 26 5)?<!ca 1819 (27738) § 184. 
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587. 3a ©tfrerairen bec £anbgerid;te unb Äceisgedd;te werben red;tsfunbige ©belleu* 
te, ober aud; -^ecfönen anbercr ©täube gewägt. Sterbet fft befonbers bie ©mpfe&lung ber 
$?anbiid;ter unb ber 23orji§er ber ftreiögeridjte au berudfiid;tigen. 
3>ecßl. b. 25el>.«a?ecf. bec Dftfeegouo., 23. II. 
588. 3u £ird;fpielsdd)tern unb beren ©ubftituten »erben brtlid; immatrifulirte ober 
auet) nid;t immatrifulirte ©bedeute erträgt, bie in einem ber Äircfyfpiele, weld;e bem bes 
treffenben &ird;foiel5gerid)te untergeordnet flnb, ein fanbgut bejifcen. 
l'tol. 23aucr«QS. oorn 20 -XRacj 1819 (27735) § 157. 
589. in biefen &ird;fpielen fein ©atebeft^ er abeligen ©tanbes ausaumitteln, fo 
fann aud) ein QMtabeliger aum &ird)fyiel5rid;ter gewählt werben, ober aud; ein ©beimann 
aus einem anbern Pird;fpiele, ber aber in ber 9tod;barfd;aft wo&nt, bamit ftd; bie 9led;t« 
fud;enben o&ne ©cfyroierigfeit an i()n wenben f6nnen. 
Sbcnb., § 158. 
4) QSon ben bei bec allgemeinen ^otiseivecwaltung ju ttemtecn »a$lfä$tgen 
P et-fönen. 
590. 3U Orbnungsricfytern unb Qrbmmgsgeridjtsabjunften werben nur fcrtlid; irmnas 
trifulirte ©bedeute gewählt* 
93ccgl. b. 53e§.*93ecf. bec Dftfcegouü., 25. II. 
591. 3u Notaren ber Orbnungsgerid;te werben red;tefunbige ©belleute, ober audj 
^erfonen anberer ©tänbe gewählt, hierbei fft befonberö bie ©mpfe&Iung ber Drbnungss 
rid;tcr au bcrutfjtd)tigen. 
(Sbenb. 
5) 23on ben bei bec ^pofHcung£ Verwaltung ju Remtern wahlfähigen 
^eefonen. 
592. 3« ^ ojlirungsbireftoren werben ©belleute gemäht, bie innerhalb ber ©renaen 
bes SSeairfs, von weld;em bie ©tationen, nebft -ben baau gelj&rigen ©ebäuben, erbaut 
worben, mit Sanbgutern anfäpig fmb. 
Snflr. f. b. Stol. iKittei,ri).«25eamt. v. 1827, § 11. 
G. 523on ber 5Q3a&torbnung. 
I. Slllgcmcine SBeftimtnunaen. 
595. Sie ÜBal;Ien au ben von ber Sivlänbifd;en 2Ritterfd;aft abf;ängenben TCemtern 
finben auf ben Sanbtagen biefer Ritterfdwft ©tatt. *fcnaf)men von biefer allgemeinen 
Siegel enthält ber unten folgenbe 5 395. 
QSergl. bie Sfol. üanbt.^O. t». 1827. 
594. Remter, bie in ber 3wifd)en3eit von einem Canbtage aum anbern erlebigt wer* 
ben, finb mit ^erfenen au befe^en, wel.te auf 23erfugung bes SCbelsfonvents ba3U ernannt 
werben, fofern nid;t bie SSefe^ung berfelben na.i; ff 139 aissfcblieijlid) bem Janbtage 
gebullt, biefem Salle bleiben biefe crlebigten TCemter bis aum fünftigen £anbtage 
unbefe^t. 
Siel. «anbt.'-Ocbn. x>. 1827, §87. 
595. Set Äanbibat au bem 3Cmte eine» weltlichen SOlitgliebes bes ©eneral^onfiftos 
tiums wirb vom Canbrat&sfollegium erwägt; bie sj)oflirung9bireftoren werben auf ben 
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9)oftirungsfonventen erwitylt; bie Äirdjfptelsricbtet unb tyre ©ubftituten hingegen werben 
in ben nad; &ird;fpielsgerid;t5i©prengeln ©tatt fmbenben 23erfammlungen erwatylt (a). 
35er sPrebigec bes ürifatenfcfyen &ird;fpiels wirb vom 3Cbelsfonvente ernannt (b); bagegen 
«ber werben ber Dberpaftor unb ber Siaüonus ber ©t. S^obsfircbe in Riga vom refibi« 
renben £anbratye im Otamcn ber galten Ritterfcbaft angeftellt (c). 
(a) i'fot. Sauet*«. v. 26 1819 (27735) §§ 157,158; ftol. Vanbt.*0. ». 1827, § 11; ©er. 
f. b. (Sx>.«VutI). Ä. in Oiußt. ». 28. 2>ec. 1832 (5870) § 511.—(b) l'anbt.««$l. v. 1818. — 
(c) Dieffr. b. @eu.s@om>. v. 1766. 
II. 93on bem $8etfal)ten bei ben 28al;lcn auf bem 8anbtagc. 
596. Sie &mbtagswaf>len fthben entweber in ber vollen ftrobtagsverfammlung ober 
in ben Steifen (Statt. 
fifol. Sanbt^O. ». 1827, § 60. 
597. 2Cn ben 2öaf)Ien in ber allgemeinen fanbtagsverfammlung nimmt bie ganje 
Ritterfd;aft unter ber Leitung bes 2anbmarfd;alls 2l;eil. Sie äreisnufylen werben unter 
ber Leitung eines ber i'anbrättye, unb awar in ber Regel besjemgen, welcher bie ©teile 
bes 6rtlid;en Obeit'ird;envor|teljcrs verwaltet, von ben (Sörfteutai bewerf (Teil igt, wehte au 
bem Steife gelten, von welkem bie 5Ißat;len ablängen. 
Gbenb., §§ 51, 60 u. 62. 
598. 3'n ber allgemeinen £anbtagsvetfammlung werben gewählt: 1) bie &mötrttfje, 
ber i'anbmarfcball, bie Safiebeputirten, ber 23orfi£er ber Ritterfd;aftsgutersSommif|ion, 
ber vdeftetair, ber 9iot.it unb ber Rentmeijter ber Ritterfcbaft; S2) ber ^refibent, ber 
S3icei.re|7bent unb bie i?anbrätl;e, bie im J£ofgerid;te fi^ en, unb einer ber "iCfMoren biefes 
©erid)ts; 3) bec ©efretair bes i?ofgerid)ts für Söauernfacben,- 4) ber »Ptefibent, ber geijtliebe 
33icepre|übent (®enetalfuperintenbent) unb bie weltlichen 23eift^ er bes Sivlänbifcben 
^ovinaialsSonfifloriums. 
üiol. Vandt.*£. o. 1827, §§ 60, 61. — ©ef. f. b. <Sv.«l'ut^ X. in Oiußlanb x>. 28 See. 1852 
(5870) §§ 276, 293 u. 294; 1834 Sioo. 11 (7539); 1840 9Iot>. 26 (13991). 
599. 3n ben Steifen werben gewählt: 1) bie Sreisbeputirten unb bie Ritterfd;afts» 
faffesRevibenten; 2) bie 30iitglieber ber RitterfcbaftsgutersSommifjton; 3) bie 33or|iger 
unb SHitglieber ber Vanbgeriebte unb Orbnungsgericbte, bie ©efretaire unb Sttotatc biefer 
©ernbte; 4) bie SBorfiQet, abeligen Seifiger unb ©ecretaire ber Sieisgericbte; i>) &ie 
Oberfird;envDifte()et unb bie weltlichen 3)iitglieber ber Oberfircbenvorftei?ers'itemter. 
Änmecfunß. Rnbeie, in befonbeen Säften ju ernermenbe Mo.nmijacicii unb Seputirte obec SBewoll« 
mäßigte weeben, naefc bem Crrnu'iTcn bei: üiittecfcjiaft, auf bem l'anbtage entivcbec in bei allgemeinen 
9>cvfamm(ung ober in ben Streifen gewagt. 
Viül. Vanbt.'-D. ». 1827, §§ 54, 60, 61, 62 u. 86. 
400. 3>n ©emäßbeit bes 5 86 wnb gleid; nad; Ger&fFtumg bes l'anbtags unb vor 
bem beginnen ber Sanbtagsberatbungen 311t 3ßat>l bes £anbmarfd;alls gefd;ritten. 
(Sbenb., § 56. 
401. Sie übrigen 3Baf;len werben na.l; 25eenbigung aller £anbtagsberatf;ungen in 
folgenber Orbnung vorgenommen, unb jwar: 
I.  3n bet allgemeinen 2anbtas$v«fammluns bie 2Sa$lcn: 
1) 3« ben ©teilen im £anbratf)$follegium unb ber Rittcrfd;afts£an3ellei, fo wie aud; 
$u ben ©teilen ber Saflebeputirten. 
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8) 3" ben ©teilen im £ofgerid;te. 
3) 3uc ©teile bes 23orfi£ers bec Rittecfd;aftsguters&ommiffion. 
4) 3« ben ©teilen bes -])iefibenten, bes <jeiiltid^cn23iceprefiöcntca unb bec weltlichen Sei» 
0§er bes £ivtänbifd;en s]>rovin3ials&onftjbriums. 
II. 3n ben greifen bie Sßaljlen: 
1) 3" ben Canbgerid;tsffellen. 
£) 3« ben ©teilen in ben Orbnungsgeridrten unb in ben Äreisgeridrten. 
3) 3u ben ©teilen in ben Äanjclleien bec &uibgericbte, ber Drbnungsgecichte unb bec 
&reisgecid;te. 
4) 3u ben ©teilen ber iWitglieber bec Ritterfcbaft5güter;&ommiffion. 
5) 3u ben ©teilen ber Äceisbeputirten unb bec Ritterfd;aftsfajTc;9ftevibenten. 
6) 3u ben ©teilen bec Obecf'iccl;envocjlehec unb ber ireltlid;en S3ei|l§ec ber Obecfircbenj 
»orfle^er^ Cemter. 
Gbenb., §§S4,68u. 86. 
402. ©obalb eine Sffialjl voc fid) fielen foll, macht bec Sanbmarfchall £ags vorher 
bec Ritterfcbaft ^Cn^eige bavon, bamit fte ftcb früher als gewöhnlich verfammle unb bi» 
3uc SBeenbigung bec 2Baf>l bie 23erfammlung nid;t verlaffe. 
Gbenfc., § 87. 
405. ^ebe 2Bahl geht befonbers vor fid), unb eine einmal begonnene 9DGa(;l barf bis 
$u if^rec 23eenbigung nid;t unterbrochen werben. 
(Sbeiib., §86. 
404. 2Der bei bem Anfange einer 2ßaf)l niebt zugegen war, ifi aud) wäljrenb bec 
Sauer berfelben nid;t befugt, raebec feine ©timme abzugeben, noch an bem 23allottemcnt 
3:(;eil ju nehmen. 
(Sbenb. 
405. Söater unb ©oljn, ©tiefvatec unb ©tieffoljn unb ber ©tieftoctytec äHann, 
©cbwiegecvatec unb ©cbwiegerfofjn, vollbuctige trüber unb ^albbtübec, von väteclid;ec 
©eite fowof)l, als aud) von mütterlicher, Kimen jwac 3U einec unb berfelben 3eit an bem 
SÖallottement ubec eine beitte ^eefon SXfjeil nehmen, buefen abec nid;t einec ju ©unften 
bes anbecn ftimmen. 
(Sbenb., § 64. 
406. S5ei ben 9GBaf>len in bec allgemeinen ftiubtagsverfammlung ^at jebec (Sbek 
mann nuc eine ©timme, wenn ec aueb meiere £anbgutec beftgt. 
Ununteibr. Getto §nlj. 
407. 93et ben Äreiswaf)len hat derjenige, weld;ec &mbgütec in mehrecn Greifen bt-
fifct, eine ©timme in jebern biefec Greife. 
Gbeit fo. 
408. S8ei ben 2Bal)len, fowofjl in bec allgemeinen £anbtagsvecfammlung, als aueb in 
ben Greifen, fchreibt jebec SEBitylenbe ben Dörnen bec von ihm gewählten ^eefon beutlid) 
auf einen befonbern 3^ttel, wicfelt biefen 3ettel jufammen unb ubergibt ihn, wenn bie 
SBahl in bec allgemeinen fanbtagsverfammlung ©tatt finbet, bem Panbmarfcballe,* bei 
den kceiswahlen abec bem &mbratf)e, weldjer ben 33orft§ fuhrt. 
l'iffl. SanUt.--Ci. r. 1827, § 60. 
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409. 9tacf> bcrtt Eingänge aller Settel 6ffhet ber lianbmarf(fyall/ ober bei ben Preis: 
wafylen ber ben 93orfig fufyrenbe £anbcaty, bie ßettel unb verlief! laut bie Otamen ber auc 
SÖ3a!jl 93orgefcl;lagenen. 
Sbertb., § 61. 
410. Sen £anbmacfd;all fontcolliren bei ber 33eclefung atrei Sanbrätye. 
(Sbenb. 
411. 25er 2flitterfd;aftsfefretair unb atoei i^n fontrollirenbe SDiitglieber ber SRitterfd;aft 
tragen alle vom £anömarfcl;alle verlautbarte Tanten in eine von jebern berfelben geführte 
befonbere £ifte. Sie Originalaettel »erben hierauf vernid;tet. 
(Sbenb. 
412. 33ei ben Preisroaf;len treiben bie tarnen ber vorgefd;Iagenm Äanbibaten von 3»ei 
2)litgliebern ber Ritterfd;aft notirt. 
Crbenb. 
415. 9tad;öem alle tarnen in bie £tffe eingetragen »orben fmb, »erben von ben Äan« 
bibaten (brei an bec ßa&l, unb bei bec 2ßai}( bes &mbmarfcfyall5 fed;s an ber 3^0 biejenigen 
aum SSallottement bcftiuimt, »eld;e biefer £ifle zufolge burd; bie größere 3aI;1 bec 2Bäf)let 
vorgefd;Iagen »orben jtnb. 
(Sbenb., § 62. 
414. Ueber biefe Äanbibaten »irb von allen 2Bäf;lern ballottirt, unb bec Anfang mit 
bem Sijlrifte gemacht, au »eld;em bec &mbmarfd;all gebort. 
(Sbenb., § 65. 
415. ginbet bei ben 3Baf;len in bec allgemeinen Sanbtagsverfammlung ©leid^eit bec 
Stimmen ©tatt, fo gibt bie ©timme bes £anbmarfd;alts ben 2£usfd;lag (23ergl. § 114); 
bei ben Äret'snxtylen entfctyeibet bec ben 23orjtfc fu&renbe Sanbraty ben 3»eifel burefy bas 
£oos. 
(Sbenbv § 86. 
416. S5ei ben Preisbeputirten, fo wie aud; bei ben Seputirten unb SRevibcnten bec 
Ritterfdpaftsfaffe, finbet fein SSallottement ©tatt. Sie au biefen "itemtern von ber größeren 
£af?l ber 2ßäi;ler vorgefd;(agenen Panbibaten »erben als aum Ttmte erträgt betrachtet. 
C£benbv § 64. 
III. 23on bem 2Serfa$ren bei 23efcfcung bet ctlebtgUn ©teilen but$ ben 
Qlbclsfonvent. 
417. SBirb in ber 3»ifcf)enaeit von einem fanbtage 3um anbern eine ©teile erlebigf, 
beren Söefefcung bem Äonvente fiberlaffen ift, fo trägt ber reftbirenbe £anbratl) bem Obers 
ficd;envorfiefjer unb ben Seputirten bes Äreifes, in »elcbem bie DCmtserlcöigung ©tatt ge« 
funben f>at, auf, brei Äanbibaten au biefer ©fette in 33orfd;lag au bringen. 
G'benb., § 87. 
418. hierauf geben aud) bec reftbirenbe Sanbraty unb bec ?<mbmarfd;all i&re ©timmen 
aum SSeften eines biefer brei Äanbibaten. S5ei ®leid;^cit ber ©timmen entfd;eibet bec reftbi« 
renbe Sanbratlj bie 3Baf>l burd; bas 8oos. 
(Sbcnb. 
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D. 23on bem Söecfa&cen bei 93efUtigung in ben bucd; bie iMvI6nbifd;e 
Ritterfd;aft au befefcenben SBatyl&mtecn. 
I. ?ut innctn Skmoltung bet Diittcefdjaft. 
419. 9tad; SSeenbigung bec üBa&l auc Sefegung bec kerntet bec £anbratf>e unb be$ 
£anbmarfd;alls »erben bie Äanbibaten, weld;e bie meiflen affirmativen Stimmen erhalten 
l;aben, awi 311 jebem 'tfmte, bem ©eneralgouverneur auc Söejtttigung eines berfelben 
vorgejMi. 
SM. fant»t.«£>. t>. 1827, §§ 23, 70; 1827 §ebc. S (874). 
420. Sie ßifte bec auc SefTätigung vorauftetfenben Äanbibaten, mit bec Enaefge bec 
£af)l bec affirmativen unb negativen 23&tte bei jebem von ii;nen, wirb bem ©enecalgouvec» 
neue von einem £anbcat&e unb viec Pceisbeputicten, einem von jebem Greife, uberceid;t. 
fifot. SanbUO. ». 1827, § 6a. 
421. ^ft bec ©eneealgouverneue in bec ©ouvernementsftabt nid;t anwefenb, fo Wieb 
bie Cifte bec Panbibaten nad) feinem 'JL'ufcn^altsorte abgefertigt. 
@benb. 
422. Srfolgt bie 93efltötigung nod; wäf;renb bess Sanbtags, fo wirb fte in bec allgemein 
nen SScrfammiung beffetbm verlefen; ift abec bec tfanbtag bereite aufgelfcfl, fo »irb bie Ritter« 
fd;aft burd; ba5 &mbratysfollegium bavon benad;rid;tigt. 
@benbv § 66. 
4-25. 58i*a«g aUf bie 2öaf)(en aur SSefefcung bec übrigen TCemtec, beftuf5 bec innern 
Verwaltung ber Ritteifdjaft, finbet feine obrigfeitlid;e 23eftötigung Statt. Sem ©enecal« 
gimverwur wirb bas Refultat biefer 2öaf>Ien bloß auc Äenntniß mitgeteilt. 
Uiuintccta. @ewol;r$. 
11. jJut aJetwoltung bec <§vangelif$sgut$evifd&en fliegen unb jut STuftls« unb 
spolt&cipfUa«. 
424. Sie SSeftimmungen übec bie SSeftätigung in ben von bec ?ivldnbifd)en Ritterfdwft 
abf^ngenben "iCcmtcrn auc Verwaltung bec @ vange l i fd;s 2u tftcr ifd;en Picd;en unb auc allge* 
meinen Suftia« unb ^oliaeipflege finb an ifjrcm Orte, im I Steile biefes ^ovin3ialred;tö 
unb in bem ©efege füc bie @vangelifd;j?ut^erifd;e &ird;e in Rujjlanb, enthalten. 
B r e i t e  § ( b t g e i l u n g .  
S3on ben 2Baf;Ien ber Oefelfcben Ritterfd;aft. 
A. 95eaeid;nung bec Remter, weld;e buccl) SBa&l Dec Defelfdjen Rittecfd;aft 
befegt werben. 
425. Sie Oefelfd;e Ritterfd;aft wafjlt: 
1) 3uc Innern SSerroaltung bec Dtittecfcfiaft: 
1) Sie 8anbr&tbe; 2) ben Sanbmarfdjall; 3) bie ftonventebeputirten; 4) bie Paffebepu« 
tirten; 5) Die Rittecfd;a|töfafferevibenten unb 6) ben Ritterfcfyaftsfefretair. 
SSecflt. bie ßefelfö« £anbt.*£>. 0. 1827. 
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2) 3uv QScrwaltuiig Dec i'ifd;cn Slildjen: 
1) ©inen Äanbibaten aum ICmte eines weltlichen SNitgliebes bes ©eneraUÄonftiloriums; 
2) ben ^Vcfibcnten, ben geblieben 33icepre|tbenten (©uperintenbenten) unb ben weltlichen 
SSeifigec fces Oefelfcben ^winsialsPpnftfbriums,* 3) Den Ober £ ird;ent» crftclpcc; 4) ben 
weltlichen 23ei|iger bes Oberfircbewcrfteheramts. 
IßccflI. bid Med), befr. OcfcA für b. Slircbe in Diufjlan^ v>. 28 See. 1832 (5870) 
§§ 276, 205, 294, 511,492 u. a. m. 
3) aHgemeinen 3uflijpflc0e: 
i) ©inen 2CffefN bes ffolänbifcben ^ofgcutcl^ts; 2) ben frmbiicbter; 3) bie 2CffejToren 
unb ben ©efretair bes Vanbgericbto; A) ben 33crft^ec, bie abeligen Skiflger unb ben ©es 
fretair bes Preisgerichts; 5) bie Äirdjfpiclsricbtec unb beren ©ubftituten; 6) ben ©el're« 
tair ber Kbtheilung fite 23auerfacben beim ?anfcratysfoKegtum. 
SSergl. b. 23el;.*3>erc. b. £>flfec#©oi»?., S&. II; b. Viel. 25auer*Ü>. v. 26 OJidrj 1819 (27735) § 187 
unb t>. Sinnt. ju §§ 184 u. 195); 1849 3iot>. 26 (15991). 
4) 3uc adgemeinen *)>olijetüei-»altu:i0: 
1) Sen Orbnung?ud;[er; 2) feine üCbjunften unb ben Orbnungsgerichtsnetar. 
Cef. i'anbt.«ö. ». 1827, § 41. 
B. jßon ben wahlberechtigten unb ben wahlfähigen 9>erfoncn. 
I. 33on ben bei Scfefeung von 2lemtcrn t»a^lfc«crccf>11^tcn sperfonen. 
426. 3Cuf ber ^nfel Oefel nehmen an ben ritterfchaftlicben 3Bahlen alle örtlid; 
immatrifulirte ©belleute Jfjeil, bie mit Rittergutern anfäpig finb. 
öefel|c&e Saiibt.»£>. ». 1827, § 47; Merl). tefh Gutacfct. b. iKcicfcör. v. 21 Sunt 1845. 
427. 3Cn ben 5BaI;len ber Pirchfpielsricbter unb beren ©ubftituten nehmen alle ©uts» 
befiger bes Siftrifts 51heil, in welchem bie Ü5?af>l ©tatt finbet, fowohl bie örtlid; imntas 
trifulirten, als auch bie nicht immatrifulirten. 
Viot. Säuert. o. 26 30fdrj 1819 (27755) §§ 158 u. 159. 
II.  &on ben guSIcmtctn wahlfähigen ^etfonen. 
428. 3u ben von ber 2Bahl ber Oefelfchen Ritterfcbaft abhängenben "Kernfern fonnen 
nur örtlich immatrifulirte ©belleute erwählt werben. 93cn biefer allgemeinen Regel finben 
jebod; biefelben Ausnahmen ©tatt, welcl;e für £wlanb gelten (SS 380, 382, 387— 
389, 391). 
429. 3u ftmbräthen unb jum Sanbmarfchallsamte werben ©belleute erwählt, bie 
örtlich immatrifulirt unb mit einem Rittergute im "Jlrensburgfcben Preife anfäpig finb. 
Sei ihrer 35?a(;l gelten bie Regeln, bie behufs ber 2ß3a^I ber Canbräthe in fivlanb in ben 
$$ 367—370, 372 unb 373 enthalten finb. 
Ccfcl. üanbt.«£>. ». 1827, §§ 55, 60—65. 
450. 3U Ponventsbeputirten fönnen gleichfalls nur ©belleute erwählt werben, bie 
ortlid; immatrifulirt unb mit Rittergütern im 'iCrensburgfcben Greife aKfäjjig ftne. 
Ctenb., § 84. 
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4-51. 3U ^cputirtcn unb 5« Revidenten ber Rittevfcbaftsfaffe, fo wie aud; aum Rits 
terfd;aftsfefretair, tonnen nur örtlid) immatrifulirte ©belleute erwählt werben. 25er 
©efretair muß mit ber ©eid;6ftsful;rung vertraut fein. ©uebt ^emanb um biefe ©teile 
nacb, fo wirb berfelbe vor ber 2Bafyl baau einer vorläufigen Prüfung im Ü?anbrat(;$£odegium 
unterworfen (sBergl. b. § 377 u. 'ilnm.). 
Gbenb., §§ 65, 156 u. flg. 
432. 3um 3Cmte eines ber ICffefforen bes £ivtänbifd;en £>ofgerid)ts uitb bes ©efres 
tairs ber beim £anbrat()sf'ollegium errichteten befonbern 'Kbtyeilung für Söauerfad;en werben 
örtlid) immatrifulirte ©bedeute erwitylt. 
Vfol. Bauet«®. \>. 26 'JUiarj 1819 (27755) 21nm. jum § 199. — 1840 9iov„ 26 (15991). 
435. 'ilde in ben $$ 380—383, 386—391 aufgehellten Regeln in 23etrejf ber 
•JVrfonen, bie aum SStfyufe ber Verwaltung ber ©vangelifebsi'utyerifeben Pircben, fo wie 
aud; ber adgemeinen ^uflijs unb ^oliaeipflege in l'ivlanb au Remtern erwählt werben, 
erftreefen fid; aud; auf bie Snfel Oefel. 
QSergl. b. öef. f. b. @wang.«üutl). ftircfce in iKußlanb x>. 28 See. 1852 (5870) §§ 276,295, 311, 
492; Med;, befl. ©utadst. b. Dietere, v>. 21 Sunt 1845. 9>et£l. b. S3cf).*9Sctf. b. 3Dfif.s6>ouv»., 33.11. 
G. 23on ber 9EBal)lorbnung. 
I. 9ll(gcmetnc Scfiimmungcn. 
454. Sie 2Baf)len au ben von ber Oefelfd;en Ritterfd;aft abhängenben Xemtern finben 
auf ben örtlichen Sanbtagen ©tatt. 3Cusnaf)men von biefer adgemeinen Regel enthalt ber 
unten folgenbe § 436. 
Dieffr. bei? ©cn.«©ouo. ©raf. Browne an bie Cef. iJutterfcfraft v. 19 Sept. 1785; Cef. i'anbt.*0. v. 
1827, § 2. 
455. Remter, bie in ber 3wifd:enaeit von einem tfanbtage aum anbern erlebigt wer: 
ben, finb burd; ben "Kbelsfcnvent au befegen, fofern niebt it>re Belegung ausfd;ließlicb bem 
Sanbtage gebührt (5 4i5). ^n biefem tfade bleiben jene Kerntet bis aum folgenben 
£anbtage unbefegt. 
456. Ser Äanbibat aur Söefegung ber ©tede eines weltlid en 3)iitgliebe$ be$ ©enes 
ralsPonfiftoriums wirb vom ftmbratfysfodegium ernannt. Sie Pircbfpielsiicbter unb ibre 
©ubftituten werben in ben 33erfammlungen bes 23eairfs gewählt, welcher unter ber ©es 
riebtsbarfeit bes betreffenden Äircbfpielsgericbts jlef>t. 
@ef. f. b. G\)ang.«l'utl). ftircf;e in Ovuglaub v. 28 See. 1852 (5870) § 511. — fifol. Bauet»®, v. 
26 töiävj 1819 (27755) §§ 157 u. 158. 
II. 58en bem 83crfaf>tcn bei ben SSaljlen auf bern £anbta$e. 
457. Otacb SSecnbigung fammtlicber £anbtagsverf)anblungen beginnen bie 2Baf)len in 
ber adgemeinen 33erfammlung ber 3)litglieber bes Panbtags, unter ber feitung bes £anb» 
marfebads. 
Oefetfcbe £anbt.«0. v. 1827, § 41. 
458. Sie 2ßal;len werben in folgenber Orbnung vorgenommen: 
1) 3ut ©tede bes £anbmarfcbads. 
2) 3u ben im £anbratl;sfodcgium unb in ber Ritterfd^ftsfanaedci erlebigten ©teden. 
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3) 3u ben ©teilen bes ^rejtbenten, bes geijtlid;en Viceprejtbonten (©uperintenbenten) 
unb bes tucltlictjen 23ct|lgecs bes Oefelfcben ^rovinätakPonfiftoriums, bes Ober£ird;ens 
t>orfTef)ct5 unb bes weltlichen SSeijtgers bes Ober£'ircl;envorpte(;ei:amt5. 
4) ßu bec ©teile eines bec TCffcffocen Des £ivlänbifcl;en £ofgerid;ts. 
5) 3um Panbibaten juc ©teile eines weltlichen 3DHtgliebes bes ©eneralsPonftjTortums. 
6) 3u bec ©teile bes ©efretairs bec beim Oefelfcben £anbratf)sEotfegium bejtel;enben 
befonbern 'ilbtfyeilung fuc 23auecfad;en. 
7) 3u ben ©teilen im £anbgerid;te unb Preisgerichte. 
8; 3u ben ©teilen im Orbnungsgerid;te. 
9) 3u ben ©teilen in ben Panaelleien bes &mbgerid;ts, bes Orbnungsgerid;ts unb bes 
Preisgerichts. 
10) 3« ben ©teilen bec Ponventsbeputirten. 
11) 3n ben ©teilen bec Paffebepulirten. 
12) 3u ben ©teilen bec Pafferevibenten. 
(Stenb. 
R n m e r f u n g  1 .  S ß J e n n  i n  b e r  S t v i f d t f n j e i t  v o n  e i n e m  i ' a n b t a c e  j u m  a n b e r n  b a £  A m t  b e ö  l ' a n b m a r «  
fd;a(IS ober eines &onx>ent6beputirten erlebigt wirb, fo finbet bie ätta^l ju biefen Remtern unmittelbar 
nad; Eröffnung be$ üanbtugS Statt. 
(Sbenb., § 57. 
A n m e t f u n g  2 .  S & J i r b  i m  £ a n b g e i i d ; t e  b a $  S l m t  b e »  e r f f e n  A f T e i T o r S  e i l e b i g t ,  f o  c ü c E t  b e r  j w e i t e  A i W *  
for in biefe» Amt ein; an teilen Stelle aber n>itb ein Anberer errodljlt. 
Cef. Üanbt.»0. o. 1827, § 41; Oef. SJantt.«S.i l. ». 8 See. 1850, 4 unb t>. 10 See., p. 2. 
459. Von jebec bevorftef)cnben SEafjl benachrichtigt bec Sanbmorfd;atl Sogs suvoc bie 
3iittir(d;aft, bamit fie fid; fcuf^cc als gewöhnlich verfammle, unb vor beenbigtec ÜSa^l 
bie Verfammlung nicht verlade. 
(Sbenb., § 42. 
440. ^ebe 2£af)l gef;t befenbers vor fid;, unb ein angefangenes vXPa^lgefchrtft barf 
vor bec iSeenbigung beffelben nicht unterbrochen werben. Vor bem 'iCnfange bec SBafylen 
finb bie barauf Söeaug Ijabenben Verordnungen 3u verlefen. 
@benb., §§ 41 u. 55. 
441. 50er bei bem Anfange einec 2£af)l nicht jugegen wac, ift aud; wd^cenb bec 
Sauer berfelben nid;t befugt, feine ©timme abzugeben, ober an bem S3allottement 2 heil 
au nehmen. 
(Sbenb., § 41. 
442. "2£lle in ben 55405,406, 408—411, 413—419 fuc Sivlanb aufgehellten 95?« 
ftimmungen, bas Verfahren bei ber ©limmenfammlung unb bem 33allottement in bec 
allgemeinen Verfammlung bes Landtags betreffend, gelten aud; auf ber ^nfel Oefel; jes 
bocl) wirb bei ber 5H?al;l bes i'anbmarfchalls niebt, wie in £h)lani>, über fed;s, fenbern 
nuc, wie bei ben Sßaljlen au ben fünftigen Remtern, übet brei Panbibaten ballottirt. 
(Sbeitb., §§ 45—49, 54. 
III. SSorn asetfa&ten bet 33cfefeung bet crlcbigtcn ©teilen buvch ben 
2lbel$fon»cnt. 
443. 2ßirb in bec 3wifcfyenaeit von einem £anbfage aum anbecn ein 2Cmt erlebigt, 
ive(d;es vom Ponvente au befegen i|l, fo tragt ber cejibirenbe fcmbraty ben Ponventsbepus 
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tirten auf, au biefem 3Cmte brei ÄanM'batm voraufcfyragen. gut ober »Iber bie vorgefchtage> 
nen Panbibaten ftimmen auv&rberft bie Seputirten, fobann aber bec reft'birenbe Üanbratfc 
unb bet £anbmarfd;all. 
Qfbenb., § 80. 
4-4-4. Sie 2Fa&l »irb burd; 3)iefcr&eit ber ©timmen, ober, bei becen ©leid;f;eit, 
burd; bas 2oos entffyieben. 
(Sbenb. 
445. Sie 23efitgniß bes ßonvents, bie in ber 3»ifd;en3eit von einem Panbfage aum 
anbern erlebigten ©teilen au befolgen, erftredft fid; niebt auf bie 2£a!)len: 1) aut Sefegung 
ber ©teilen ber ?anbrätf;e, bes tfanbrnarfcballs, ber ftonventsbevutirten, ber ßaffebepus 
tirten unb bes Ritterfcbaftsfef'retairs; 2) aur SSefegttng bet ©teilen $um S3ef;ufe bec Vers 
»altung ber ©vangelifcbsCutyerifcben Äird;en, unb 3) aur Sefegung ber ©teile eines bec 
ÜCffefforen bes £>ofgerid;tS. 3'n Söetreff aller biefec ©teilen fielet bas 2ßa(?lred;t ausfcl;ließs 
Hd; bem ftmbtage au. 
ßef.£anbt.*D. x>. 1827, § 153; 1840 tfov>. 20 (15091). 
D. Von bem Verfahren bei SSejlatigung in ben buccty bie Defelf<$c 
Olitterfd;aft 31t befegenben 2Baf;lämtern. 
446.23ei SSejtätigung in ben burd; bie Oefelfcbe Ritterfd;aft au befefeenben 2Dal)täms 
tern finbet baffelbe Verfahren ©tatt »ie in tfivlanb ($5 419, 422—424). Sie Sijte bec 
öitc 33e(tätigung vorauftellenben Panbibaten, mit ber Knaeige ber ^?af;l bet affirmativen unb 
negativen Salle bei jebem von ifjncn, »irb bem ©eneralgouvcrneur 3ugefanbt. 
£)efclfd;e l'anbt.«0. v. 1827, § 50. ' 
© r i t t e  6  t  §  c  i  (  u  n  g .  
Von ben 2ßaf)len ber @fff;li\nbifd;en Ritterfcbaft. 
A. S8eaeid;nung bec TCemtec, »elcbc burd; 2Baf;lbec @fthlrtnbifd;en Rittees 
febaft befegt »ecben. 
447. Sie @ftytötibifd:e Ritterfcbaft trafst: 
I. ?ut mnetn Verwaltung bet ütittctfd)aft: 
1) Sie £anbrätf;e; 2) ben Ritterfcfcaftsfjauptmann; 3) bie Preisbeputirten; 4) bie 
Ritterfd;aftsfefretaire unb bie 2Cuf£ul tauten; 5) bie Revibenten ber Ritterfd;aftsfaffe. 
SSecgl. b. (Sjtyl. üant>t.«D. ».1756 unb b. bcc SKitt. 0. 1803. 
II. jJut Verwaltung bet töit<&cn (£vangclif$sgut$enfc&ct 
Äonfeffion: 
1) ©inen Panbibaten aum 'tfmte eines »eltlicben SOiitgliebeS bes ©enerakPonflftos 
riumS; 2) für bas ©fl^lanbifd;e ^rovinjialsPonfiftorium ben ^reffbenten, ben geiftlicben 
Viceprefibenten (©eneralfuperintenbenten), »eld;er augleid; bie ©teile bes Oberpaftors 
unb ^rebigers an bet Somf'ird;e vertritt, unb bie »eltlicben Seifiger; 3) bie Oberfircbens 
vorflef)er; 4) bie »eltlicl;en Seifiger ber Oberlircbenvorjfel;erämter; 5) bie Vorfielet ber 
Somt'ircbe. 
flSeraf- b- Gef. f. b. (Soanget.^ut^. SUccbe in (Kußtanb x>. 28 See. 1852 (5870) §§ 276, 293, 
294, 311,492. 
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III. $ut allgemeinen 3ufh'öpftc$c: 
Auger ben PanbrÄthcn, »clcbe bas Obedanbgericbt bifben: 1) ben ©efretair bes 9tie« 
berlanbsunb £anb»aifengerid)ts; 2) bic 3Hannrid)ter; 3) bie AffefToren ber S)ianngerid;te; 
4) bic ^orjiger unb abeligen Seifiger ber Preisgerichte. 
»ctrgl. b. S5c0.'-9?«cf. b.Oftfeegouv«., 3b.III; G|K;I. S3auec*5P.». 23 OJIai 1816 (26278) §§ 105, 194. 
IV. $ut allgemeinen $polijci\Ktwaltung: 
Sie #afentid;ter. 
SBergl. b. SBetj.«3?erf. b. Oftfee«©ou\>., 95. III. 
448. Sie ©flhtänbifche Ritterfd)aft »üf;lt aud; bie Kuratoren unb 33orfleber ber von 
if)t abfjangenben©d)ulen unb ber fonftigen Anwälten unb (Stiftungen, unb uberbem auch, in 
befonbern Süllen, Pommiffarien, Seputirte ober bevollmächtigte von gan3 ©jlfjlanb ober 
nur von einem ober meiern Prcifen beffelben. 
B. 33on ben »ahlbered;tigten unb wahlfähigen ^erfonen. 
I. 58on ben bei 25efc$ung von Slemtetn wahlberechtigten sperfonen. 
4:49. An ben 3Bablen ber ©flf;länbifden Ritterfcbaft nehmen alle ortlid; immatrifus 
lirte ©belleute SX^eil, bie mit Rittergütern im ©ouvernement anfüßig ftnb. 
(Sjttl. 2tta(;(met$. v. 1803, § 6, *p. a. 
II. S3on ben 311 Slemtctn \t>u^lf13cn ^petfonen. 
1 )  A l l g e m e i n e  S e t i i m m u n g e n .  
450. 3" allen von ber ®fthlünbifcl;en Ritterfcbaft abhängigen Remtern, einige geifts 
lid;e ausgenommen, f&nnen nur örtlich immatrifulirte ©belleute ge»äl;lt »erben; 3« ben 
tticl;tigften aber, tr»ie unten bemerft »irb, nur folcl;e, bie Rittergüter befigeti. 
Äonigl. Si web. 9\ef. v. 2 2(ug. 1561, 9 Oft. 1576, 14 2lpril 1594, unb Äff.^unfte bec 
Dütteifcf1. ». 29 <5ept. 1710 (2299) 2lct. 4, 6, 51. — 2üal;lmet§. i\ 1803, § 6. 
2 l n m e c f u n g .  M e  ^ b e d e u t e ,  r o e l d i e  i n  b i e  a b e l i g e n  © e f ä l e c f i t a b u c f j e c  e i n g e t r a g e n  f i n b ,  b i e  i n t  < £ ' ( %  
linbifrfjeit @ou\>ecnement vom 3af;ce 1785 bio 1796 üod;anben waren, fönnen auf gleiche SBeife ge* 
*»äl)lt werben, wie bie jur -JJiatrifel geljotenben. 
2i>a(;lmet(;. b. CEjtyl. 9ii Werfet». 0. 1803, § 6, p. c. 
451. 3ebfc @fWünbifd;e ©beimann if! verpflichtet, bas ihm von ber Ritterfcbaft ans 
getragene Amt 3U übernehmen, ober gefegliche ©rünbe vorjufebügen, bie ihn baran hin« 
bern. Als foldje finb 3U betrachten: 60 jähriges Hilter, notorifebe Armuth, er»iefene Pranf's 
fteit, ober enblid; beflanbiger Aufenthalt außerhalb bes ©ouvernements. 
(Jbenb., §§ 21 u. 22. 
452. Sö?er bereits ein Amt bef'leibet hat, fann niebt gezwungen »erben, ein anberes 
3U übernehmen, »elches niebriger ift, als bas frühere, ober »eld;es aud; nur bemfelben 
gleich fleht. 
Gbettb., § 1. 
455. üßer ben Rang ber vierten Pfaffe ober einen f^h^n Rang f;at, fann bie An» 
nähme eines jeben Amtes ablehnen, bas £anbrathsamt ausgenommen. 
(Sbenb., § 2. 
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454. 9Q?er ben Rang ber fünften Pfaffe ober einen hMjern Rang hat, ober feebs 
S'af>re lang als £afenricbtec über Ritterfebaftsfefretair angeftellt gewefen ift, fann niebt 
gelungen »erben, ein niebtigeres Amt anjune^men, als bas eines 23orftgers bes Preis; 
gerid;ts ober eines SNannricbters. Siefe beiben Aemter »erben als unter einanber gleich 
ftef>enb betrachtet; aud) »erben bfe Aemter ber Seifiger in ben 3)ianngerid;ten unb bie 
ber abeligen Seifiger in ben Preisgerichten als foorbinirt angefehen. 
(Stent., § 3. 
455. Rang unb Sitel, bie auslänbifd) finb, »erben bei ben 95?af)len nid;t berudfs 
flcbtigt. 
(Sbenb., § 5. 
456. 3Ber 3U einem 2Pa()lamte vorgefcblagen, aber niebt wirflicb ba$u erwaf;lt 
»orben ifi, fann fpäter 3U einem Amte ge»ä(>It »erben, »etebes niebriger fte^t, als 
jenes. 
(Sbenb., § 9. 
457. 353er behufs ber allgemeinen ^suptijs ober ^olt^eivflege ein Amt bcffe'bet, 
3U bem er von ber Ritterfcbaft er»al;lt »orben ift, fann aud; 3U einem anbern Amte ge; 
»rtt;It »erben, tritt aber baflelbe nid;t »irflieb an, fo lange er nod; bas frühere befleibet. 
(Sbenb., § 17. 
458. 3Der getränt »orben ift, fann von ber Annahme bes für il;n beftimmten 
Amtes bloß burd; bie ihn baju wahlenbe ritterfcbaftlicl;e 33erfammlung befreit werben. 
@benb., § 23. 
459. Verweigert S'emanb &i* Annahme eines Amtes, ohne gefeglid;e ©runbe bafür 
vor.3ufd)iigen, unb ol)ne, bem vorhergesehen § 458 gemäß, feine ©ntlatfung 3u erljals 
ten, fo i|l berfelbe mit einer (Selben von 250 Rbl. 0. 3)t. 311m Seften ber Ritters 
fchaftsfaffe 3U belegen. Ueberbem fann ein fold;er auf bem folgenben £anbtage bloß 3« 
einem 3ßaf)lamte vorgefd;lagen »erben, welches bem von if;m ausgefcblagenen gleid; fleht, 
feines»eges aber 3U einem h^ertt. Auf ben Salt einec wieberholten Steigerung verwirft 
berfelbe bie nämlicbc -Pen. 
(£bcnb., § 24. — £anbt.*£dl. r. 25 3uni 1822. 
460. 3u fammtlicben, von ber Sffiabl ber Ritterfcbaft abfjangenben Aemtern f'6n; 
nen, mit Ausnahme ber ©teile bes Ritterfcl;aftshaui?tmannes, aud; Ab»e|enbe erwatylt 
»erben. 
Sktyhncty. v. 1803, § 6, <p. d. 
2 )  9 3 o n  b e n  b e i  b e c  i n n e r n  2 ? e c w a l t u n g  b e c  0 \ i t t e c f d ; a f t  j u  S l e m t e c n  
w a h l f ä h i g e n  V e r f o n e n .  
461. t3u £anbratf;en f&nnen bloß ©belleute gewählt werben, bie im ©jtytänbifcben 
©ouvernement mit einem Rittergute anfaßig finb unb bereits im allgemeinen ©taatss 
bienfte, im iOiilitairsobet Ciivils, obec aud; im ritterfcl;aftlicl;en 2Q?a&Ibienfte biefes ©ouvers 
nements geftanben haben. 
Sjtyl. X. u. i-'OJ. 95.1, Sit. I, Met. 3; 9Ba$(mct$. b. Cftyl. SKitticfct». ». 1803, § 2. 
462. 93atec unb ©ofm, ©cbwiegervatec unb ©dwiegerfobn, fo wie aud) leibliche 
Sruber, f&nnen nid;t gleid;3eitig 31t $?anbratf;en gewählt werben, ober ^ufammen im i'anbs 
rathsfollegium figen. 
£ß6(. $. u. £R., 95.1, Sit. I, Art. .1. 
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4-65. £um RitterfdjaftsfyaupfmmuTe, au Preisbevutirten unb Revibenten bec Ritters 
fchaftsfaffe f&nnen bloß ©belleute gewählt werben, bie im ©ouvernement mit &mbgutern 
atifföig finb. 
Cffyl. i'anbt.sD. o. 1756, Sit. V, 2lct. I; 25i«^met(i. b. SKittecfeli. \>. 1803, § 6, <p. 1», c. 
4r64r. 3u Ritterfd;aftsfefretairen f&nnen aud; ©belleute gewagt werben, bie feine 
ftmbguter beft^en; jTe muffen abec bec ©efchiftefubcung funbt'g fein. 
(SHOl. 2anbt.*0. ». 1756, Sit. VIII, § 2. 
3) Q?on ben bei bec QSecroattung bec (Söangelifchel'uthecifchen Äirdien jii 
J l e m t e c n  w a h l f ä h i g e n  ^ e c f o n e i t .  
465. Sie 2£a(;len ^u ben Aemtern 3um Sefyufe bec Verwaltung bec ©vangelifcb; 
£utl;erifcben Äircfcen richten fiel; nad; ben SefTimmungen, weld;e fuc i'ivlanb gelten 
(® 380—383;. 
@ef. fuc b. 6v.*£uth. Äircte in Oiuglanb v. 28. Secbr. 1832 (5870) §§ 275,295, 294, 311 u. 
492; 2lflecb. bell. @utad;t. b. 3?eid;$c. v. 21 Sunt 1845. 
4) 93on ben bei bec allgemeinen Suflijpflege su ftemtecn wahlfähigen 
p e r f o n e n .  
4:66. 3U 3>?annrid;tern unb Vorigem ber Preisgerichte werben bloß ©belleute 
gcwäi;lt, bie mit Sanbgutern anf&ßig ftnb. 
Gityl. 2Bahlmeth. v. 1803, § 6, q>. 6; @ffhl. 23auec*9?. ». 23 SJiai 1816 (26279) §§ 414 
u. 415. 
4-67. pu Affefforen ber 3Qiaungerid)te unb 3U abeligen beiftl'ern ber Preisgerichte, 
fo wie aud; «jurn ©ecretair bes Dlieberlanbsunb £anbwaifcngerid;ts, fonnen aud; ©belleute 
gewallt werben, bie feine Sanbgutec bejigen. 
CE'benb. 
5) QSon ben bei bec allgemeinen 'polijeiimroöltung ju Remtern wahlfähigen 
^ e e f o n e n .  
468. #afencid;tec f&nnen nur von ©belleuten gewählt werben, bie in bem Si (trifte, 
wo bie Amtserlcbigung ©tatt finbet, mit £anögutern anfäßig finb. 
2anbt.*5d,l. 18 gebe. 1824. 
4:69. Aud; f&nnen 31t £afenricl;tern bloß ©belleute erwählt werben, welche in bem 
Siftrifte, wo bie Amtserlcbigung ©tatt finbet, £anbguter bejtfccn. 
(Sbenb. 
4r70. ©tnb in biefem SifTrifte nuc jwei ^erfonen vor&anben, welche wahlberechtigt 
ftnb, fo gebührt bas 95?ahlred;t bem ganzen Preife; ber ©rwaljlte muß aber aus bem 
Siftrifte fein, wo bie Amtserlebigung ©tatt finbet. Sinbet fiel; bort fein au beacl;tenber 
Panbibat, fo wal;lt ber ganae Preis aus feinen fämmtlicl;en Sijtriften. 
(Sbenb. 
471. tlebrigens fann bte 311m fanbtage verfammelte Ritterfcbaft unb bec Ritterfchafts« 




C. Von ber 2Baf;Iorbnung. 
I. allgemeine ffieftimmungen. 
472. Sic 95?af;len 3U Den von ber @|TI)länbifcI;en 3Flitterfd?aft nbfjängcnben "Xemfern 
finben auf bem i'anbtage, ober in ben Vcrfammlungen bes 3titterfchaftsausfchuffes ©tatt. 
475. See Panbibat jur ©tetfe eines weltlid;en 3)iitgliebes bes ©eneralsPonffiforiums 
wirb vom £anbratl;s£oÜegium ernannt. 
@cf. f. b. <Sv>an0.*Üut(j>. Äirtfce in iKufilanb t». 28 See. 1832 (5870) § 311. 
II. 23on bem SSctfa^ccn bei ben 23al;lcn auf ben ßanbtagcn. 
474. Sie ÜBaljlen auf bem fanbtage werben, je naebbem bas 3Cmt aur ©ouwrnements« 
ober Preisverwaltung geirrt, entweber in ber allgemeinen tfimbtagsverfammfung, ober 
in benPreifen volljogen, jebod; immer nur unter bem Vorfi^e bes 9iitterfd;aftöf)aupt--
mannes. 
2BaljImet$. b. Sityl. jJiittecfcf). von 1803, §§ 7—20. 
475. %n bet allgemeinen Sanbtagsverfammlung werben geredet: 1) bie £anbrät&e; 
2) ber $itterfd;aftsbauptmann; 3) bie iRevibenten ber 9flitterfcl;aftsfäffe; 4) bic ©efretaire 
unb 'ilusfultanten ber 9ftitterfel;aft; 5) ber ^efibent, 6) ber gei|lliel;c Viceprefibcnt unb bie 
weltlichen Seijtfcer bes @ftylänbifd;cn ^rovinaialsPonffjbriums, unb 7) ber ©efretair bes 
^ieberlanb:unb 2anbwaifcngeriel;ts. 
Ununtecbc. @eroo§n$. 
476. gut jeben Preis werben befonbers gewagt: 1) bie Preisbeputirten;2) bie SOiitglies 
bet ber 9)ianngeticl;te unb ber Preisgerichte; 3) bie Bahnrichter; 4) bie überfirchenvorftes 
ber unb bie weltlichen Seifiger bet Obcrfirchenvor|tel;erämter. 
@ben fo. 
477. Sie 2ßa&len beginnen mit bem tfmte bes 9t itterfd;aftsbauptmannes. hierauf 
folgen bie 2Bal)len jur Sefefeung ber im &mbratf)sf'ollegium erlebigten Remter, fobann abec 
bie üBablen jur Scfefjung ber übrigen Remter. 
b- üvitteefö. v. 1803, § 19. 
478. Vor ©cbffhung bes fcmbtags fectigen bie Preisbcputirten fuc jeben Pceis eine 
befonbere Sifte von allen ^erfonen an, welche, in ©emapbeit bes 5 213, au biefem Preis 
fe gestylt werben unb ju ritterfchaftlid)en 7Cemtcrn gewählt werben fonnen. S'n biefer Sifte 
bemerken jtc, in weld;em"3)iilitairs ober Givifeienfte 3>cbet geffanben bat. Sie ©belleute eines 
jeben Preifes werben nach ^rcc Stongorbnung in bie £i|Te eingetragen, biejenigen aber, 
wciche von glcid;em 3lange finb, nad; alpbcbetifd;er Ocbnung. 
(Sbcnb., § 7. 
479. Siefe Giften muffen am Sage bec &mbtagsec6jfnung auf ben Pccistifd;en bejmbs 
tid; fein, bamit fte geprüft unb gehörig berichtigt werben können. 
(Sbcnb., § 8. 
480. Sie 3Ba(;len f&nnen nid;t anbers vollzogen werben, als burd) ©infammlung 
ber ©timmen von ben SOiitgliebern ber Verfammlung, unb 3War von jet>em insbefonbere. 
3>ebe gemeinfame Verlautbarung ber ©inwitligung ber Porporation ijl verboten. 
(Sbenb., § 6, ^j>. a. 
481. Sei ber 2Baf;l bes Slittcrfchaftsbauptmannes fd;Wgt bas ^anbtatf)S--Pollegium 
brei Panbibatcn vor. See ©efretair bes Überlattbgcrid;ts nimmt ihre Otamen aum •J'rotofoll 
II 2h. 5 
bes ©ericbts unb jeigt feiges bet verfammelten ^Ritterfcbaft afl; bet SflitterfcbaftsfefretdiV 
vermerft aber feinersettö biefe Diamen im allgemeinen SfanbtagSsSournal. 
@ftf)f. ?anbt.*D. t>. 1756, Sit. IV, 2lrt. 1. 
482. ^ ebes SDlitglieb bet üanbtagsverfammlung bemerft auf einem befonbern fettet, 
weldjcn von ben brei vorgetragenen Panbibaten es witylt. Siefer Settel wirb bem Zitters 
fd;aftsfe£retair ubergeben* 
(Sbenb., 2lrt. 2. 
485. Sie ©beUeilte bes $ärricnfd)en Preifes ffimmeri aue'rff. Sutten folgen bie ©bels 
leute bes SEBiertönbifdjen, bann bic bes Scrmenfd^n unb enblid; bie bes 2ßiec£fd;cn Preifes. 
@bcnb. 
484. ©inb aUe Settel eingegangen, fo eröffnet bicfelben ber SRitterfdjaftsfcfretair in ber 
allgemeinen Sanbtagsverfammlung, unb vermerkt fold;es im 9>rotofoll. 
(Sbenb. 
485. 2Ber bie meijlen ©timmen für fid; ^ at, gilt als erw'itylfet Slitterfcbafts^atfpfs 
mann. Sei ©leid^eit bet ©timmen gibt bas £anbratysfoUegium ber SEfaftl ben 'Kusfcfylag, 
Sbenb. 
486* Sei ber £anbratfjswal)l bemerkt jeber, nad) 5 478, in bie Preisliften eingetra; 
gene ©beimann auf einem befonbern Settel bie Dramen aweier feiner Meinung nad) am 
meiflen ju bead;tenben Panbibaten. 
2Üa$tmct$. b. CSft&l. SKittcvfcf). ». 1803, § 10, b. 
487. Set SRitterfd;aftsf>auptmann nimmt in fammtlid;en Preifen bie Settel entgegen 
unb vergleicht biefelben aum Schüfe ber Seftt'mmung ber beiben Panbibaten,weld;e in jebem 
Preife bie meiften ©timmen erhalten f)aben. 
(Sbenb. p. b unb c. 
488. auf biefe SKeife ausgemittelt werben, welche Panbibatert butefy S)i^ eit bet 
©timmen in jebem Preife vorgelagert worbm finb, fo werben biefe Panbibaten bet allges 
meinen Sanbtagsverfammlung vorgejtellt* 
Sberib. p. b. 
489. ©inb von ben Preifen mefjt als brei Panbibaten vorgefcblagen worben, fo bes 
merft jebes äJiitglieö ber Verfammlung auf einem befonbern jkttet bie tarnen von breierf 
biefer Panbibaten, weld;e jtd; feiner SÖieinung nad) aum Sanbrat&samte am meiften eignen* 
Sbenb., p. f. 
490. Set SRittetfcfjafts^auptmann nimmt biefe fettet entgegen, unb ber 9Ritterfd;aftSs 
fefretair fd;reibt bie auf benfelben beftnblicl;en tarnen auf. Siejenigen brei Panbibatert, 
weldjc auf biefe SGBeife bie mei|len ©timmen erhalten, werben bem l'anbratijsfoUegium 
vorgefteUt, welkes einen berfelben wä l^t. 
(Sbenb. 
491. ©d)lagen bagegen fämmtlid;e Preife ein unb biefelüsen Panbibaten vor, fo ift je 
bes SDiitglieb bet Verfammlung verpflichtet, auf einem befonbern Settel nod) einen britten 
ju bemerken* 2ßer bie größte Xnjal)! ber ©timmen befommen Ijat, wirb bem 2anbrat&S= 
felUgium 3ugleid) mit ben beiben von ben Preifen erwarten Panbibaten vorgestellt. 
@benb. p. b unb e. 
III. 23on bem Vitfa(jten bei Scfefeung bet erledigten Stellen &utd; 6 ttt 
fRittetfchflftöflUöf$ufr 
492. 2Birb in bec ^wif^enaeit Von einem Sanbtage aum anbern ein 3Cmt eclebigt, 
toelcbes ntcfyt unbefe&t bleiben fann, fo gebu^ct bem Sftittecjchaftsausfdjuffe bas 3fted;t auc 
Sefefcung beffelben. ttusgefchloffen finb hiervon bie erlebigten kerntet bec £anbr&the, be$ 
föitterfchaftshauptttiahnes, bec SRittterfchäftsfefretaire tfnb bec ttusfultanten, fo »itf auch 
bes s])cejTbentert unb geiftlidjen Vicepreftbenten bes (5ft(>län&ifd;en ^ovinaiakPonftfle» 
riums. 
2i3afjlmet§. b. SRittetfc&i ». 1803, §§ 11 u. 12. ©ef. f. b. <5».«8ut(). Äii-^ in SKujll. ». 28 
2>ec. 1832 (5870) §§ 276 u. 293. 
493. Sei ©rlebigung bes» TCmteS bes Sflitterfchafts^auptmannes, bec Sftitterfdjaftsfefre« 
faire unb bec 'iCusf'ultanten ecnennt bec 'Xusfctyuß, jebod) nuc einfl»eilig, fo»ohI einen fielt« 
vectretenben SRitterfcbaftshauptmann, als auch ©tellvertreter bec übrigen Kemtec bis auc 
Seftätigung becfelben burd; ben folgenben Canbtag; 
iüa()(met§. b. Sftfjl. Oiitteifcfc. v. 1803, §§ 11 u. 12. 
494 . Sie bem 9litterfchaftsausfchuffe uberlaffenen SBahlen »erben in bec Sftegel in ber 
allgemeinen Veri'ammlung beffelben vollzogen. Sei Sefefcung bec erlebigten ©teilen in ben 
Söianngerichten unb ber ©teilen bec ijafencichtec »erben jeboch von ben Seputirten bec 
Preife, »o biefe Xmtseclebigungen ©tatt gefunben fyaben, Panbibaten eenannt unb bem 
i'anbrathsfotlegium auc Seftätigung vorgejleüt. 
Qübenb., § 13. 
495. "Hbtvefenbe 29?itglieber bes 9fiittecfchaftsausfd;uffes fenben bem 9ftitterfd;aftshauptr 
manne ifjre ©timmen fd;riftlich ein. £ur ©ultigfeit ber SEBafjl in bec allgemeinen Verfamm* 
lung bes "2Cusfd;uffes ifl es erforberlid), bap bei Vollziehung berfelben roenigffens fieben 
2)iitglieber augegen ftnb. 
Cibenb., § 14. 
D. Von bem Verfahren bei Seflätigung in ben burch bie @flfc 
lönbifche 3Hitterfd;aft au befefcenben SBahlamtern. 
496. Sie aum Seftufe bec innecn Verwaltung bec ©flhlänbifchett 9titterfd>»ft er»ähU 
ten ^eefonen teeten fofoct if>ce 'itemtec an. 3>fae ®rwaf)lung »irb ber örtlichen ©ouverne« 
mentsobrigfrit nachrichitid) mitgetheilt. 
Ununteibr. ©eroo$n&. 
497. Sas Verfahren bei Seftätigung in ben von ber @jlhlanbifd;en SRttterfd;aft ab« 
hängenben Xemtern, aum Sefjufe ber Verwaltung ber @vangelifchs8utyerifd;en Pirdjen in 
Ötußlanb unb auc allgemeinen 3>uflt'as unb ^oliaet pflege, ifl gehörigen Orts, im I Zfcilt 
biefes ?)covinaialced)t6 unb in bem ©efefce für bie (EvangeltfdE>s2utherifd?e Pirche in (Ruß» 
lanb, beaeichnet. 
Vierte 9lbt§eilung» 
Von ben ^Bahlen ber Purl&nbifd)en 2ftitterfd;aft. 
A; Seaeichnung ber ICemter, »eiche burch 5ß3ahl ber Ptfrl&nbifchen (Ritte** 
fchaft befe^t »erbem 
498. Sie Purtänbifche Ritterfcbaft wählt: 
08 
1 )  3 u c  i n n e r e n  Q S e c w a l t u n g  b e c  £ R C t t e c f c f o a f t :  
1) Sen &mbesbevol(mäd)tigten; 2) bie Preismarfd;älle unb aus ihnen bat ftettwe* 
tretenben ?anbesbevoUmäd)tigtcn; 3) bic Pircbfpiclsbcvollmäcbtigten; 4) ben SRitterfdwftss 
fef'retair; 5) ben 3Crd;ivfefretair; 6) ben ttcrfclpaftsreixtmeifter; 7) bie 9ftitter|d;,iftss 
aftuare. 
Q l n m e r f u n g .  Ä u ß e r b e m  w e r b e n  f u c  b i e  S a u e r  b e ä  S a n b t a g ö  e i n  l ' a n b b o t e n m a r f c f c a ä  u n b  Ä i r c b *  
fpietebeputirte, für jebe allgemeine Sonferenj abec ein Stonferenjbireftoc £ewä(jlt. CCecgl. bie Äurl. 
l'anbt.*Ö. o. 1858.) 
2 )  S u c  V e r w a l t u n g  b e c  C E v > a n g e l i f c & * $ ! u t h e r i f c $ e n  S i r e n e n :  
1) ©inen Panbibaten au bem "JCmte eines weltlichen S)iitglieöe3 bes ©enerakPonfiftos 
riums; 2) ben 9>refibentcn, ben geifttieben SBiccprcfibenten (©eneralfuperintenbcnten) urt> 
bic weltlichen 33eifi^ec bes Purlänbifcfyen $rovin$iakPonfijforiums; 3) bic Cberfirdjens 
vorder; 4) bie weltlid;cn Seiner ber Oberfird;envorfteherämter. 
3>ergt. baö Öef. füc b. &'ir$e in öiufjl. v. 28 2)ec. 1832 (8870) §§ 276,293,29-4, 
311, 492. 
3 )  £ u c  a l l g e m e i n e n  S u t f i j p f l e g e :  
1) Sic Oberhauptmänner, aus welchen bei "iCmtSerlebigungen bie ©teilen ber Oberhofs 
gerid;tsglieber nad; bem 'Xtkttyume befefct werben; 2) bie 3t|"fefToren ber Oberhauptmannss 
geriefte; 3) bic 23orfi§er ber Preisgerichte; 4) bic §riebensrid;ter; 5) bie abeligen 5öct; 
fi^cr ber Preisgerichte. 
Skrgl. b. 23ef;.«2?crf. boc D|lfee«@ouo., 25. IV. 
4 )  3 u c  a d g e m e i n e n  p o l i j e i o e r w a i t u n g :  
1) Sie Hauptmänner; 
2) Sie 2CiTefleren bet $auptmatm5gairf;te. 
©benb. 
499. Sie Purlänbi[d;e 9ftitterfd;aft wablt ferner bic Kuratoren unb Vorgehet ber von 
ihr abhängigen ©cbulen unb fonftigen Enftalten unb (Stiftungen, fo wie aud; uberbem 
nod; in befonbern Sailen Pommiffarien unb Seputirte ober bevollmächtigte von gan3 
Purlanb ober von eii^elnen Oberhauptmannfcbaften. 
B. S3on ben wahlberechtigten unb ben wahlfähigen sPerfonen. 
I. SSon ben §u2Umtccn wahlberechtigten Spcvfoncn. 
500. 3Cn ben 2ßaf;Ien ber Purlänbi fiten Sftitterfitaft nehmen blos bic 3ur 6rtlid;en 
SDtatrif'cl gehörenden ©belleute 2heil, benen in ©emäßheit bes 5 276 ein ©timms 
red;t gebührt. 
jtwrf. t'anbt.«ö. d. 1858, §§ 27—51. 
II. 2Son ben 51t SUcmtctn wahlfähigen spetfonen. 
501. ©ben fo werben alle von ber Purlänbifd;en SRitterjltaft abhängenden Remter nur 
©belleuten übertragen, bie .$ur 6rtlid;en ^fatrifel gehören unb 3War vorjugsiteife fofehat, 
bie Sanbgüter bcfl(j:n. Ausnahmen von biefer allgemeinen SRcgcl finb in ben 314 imb 
516 enthalten. 
llnterw.«2lfte f. 28 9fIov\ 1561, 3irt. 8; ^rio. Sißißm. 3lug. 0. 28 s7Ioi>. 1561, 2irt. 5; iH'cj. 
Socm. r. 1617, § 1} Vanbt.scrfcl. v». 2-i See. 1U24- Komm. See. r. 2Ü iJIor. 1642, § 7; üaubt.* 
69 
Stil. Vv 23 Äug. 1692; Otewccf. bes £ecjogi3 Secbinanb ». 9 Suli 1698; ftomm. JDec. \>. 1717 
3W. h\ fte». b. Jöecj. ßact ®. 25 Oft. 1759; Sonf.sS.tI. ». 11 SHdrs 1765, § 5; <pilt. Stat., 
Sl>. I, ?it. II, § 1. 
502. Otiemanb fann ju einet unb betreiben ^cit a»ei burd; 2Ba&l au befe^enbe kerntet 
befleiben. 
Äffcfur. be$ Jpeijoflö Sricbiicfc v. 6 2lpcit 1618,Hct. 5. 
l ) 3 ? o n b e n b c i  b e i -  i n n e i n  S S e r r o a l t u n g  b « c  £ K i t t e r  f c f c a f t  j u  2 l e m t e c n  w a h l f ä h i g e n  
^ e e f o n e n .  
503. Set £anbesbevollmad;tigte unb bie &reismacfd;älle »erben aus ben betlid; 
immatrifulirten ©belleuten genxtylt unb voraugs»eife alte benen, bie mit Sanbgütecn anfäs 
|5ig |mb. 
Ununteibr. ©eroofjnh. 
501. pu £icd;fpielsbevoHmiNl;tigten »erben vocaugs»eife ©belleute bes nämlid;en 
&icd;fpiels unb a.tac bec SKetyefolge nad; geroäftlt. ^n ©tmangelung berfelben f&nnen au 
einem fold;en 'Xrnte ©bedeute gerodelt »erben, bie in anbern &ird;fpielen mit £anbgätcrn 
anf&ßig ftnb, ober aud; fold;e, bie gar feine bejtl-sen, jebod; nuc auf ben Salt, »enn ba6 
Pird;iVieI fold;es für befonbers n&tl;ig erad;tet. 
Äucl. l'anbt.»D. x>. 1858, §§ 17 u. 18. 
505. 3'eber vom Picd;fpiete aum bevollmächtigten ec»itylte ©beimann ift verpflid;tet, 
tiefes '21'mt an3unel?mcn, falls ec nid;t im ©taatsbienfle ftef>t, ober buccb äßa&l bec SRittecs 
fd;aft 3U einem Sienjle gelangt ifl, unb fld; besfjalb außer biefem &ird;friele aufhalten muß. 
Gbenb. 
506. Sliemanb fann gea»ungcn »erben, bas "iCmt eines &ird;fpielsbevottmäd;tigten 
jum 3»eitcn mal anaunefjmen, fo lange nid;t bie übrigen ©belleute bes betreffenden &icd;s 
friels biefem "JCmte bec 9ftci^efolgc nad; gleichfalls vorgeflanben f;aben. 
ICuri.Vanbt.-D. ».1806, § 91. 
507. ©belleute, »eld;c in einem anbern £ird;fpiele mit £anbgutern anfaßig finb, obec 
3ac feine Sanbgutec beft^cn, f&nnen nuc mit tyrer ßuflimmung jum 'iCmte eines ftird;fpielSs 
bevollmäd;ligten gewählt »erben. 
Kurl. Üanbt.sD. v. 1858, § 18. 
508. 3u fianbtagsbeputirten »erben üerjugstreife ©belleute gema^tt, bie in bem bc* 
treffenben &ird;fpiele Sanbgutec bellten; in ©vmangelung berfelben abec fold;e, bie in ans 
beeil Äird;fpielen mit i'anbgutern aitfdßig finb, obec aud; ©belleute, bie gar feine Sanbgutec 
befi^cn. Sei ©leid^eit bec ©timmeil fjat bec ©Jeimann, ber in bem &ird;iVicle felbfl mit 
einem l'anbgute anfdßig ift, ben S3oraug vor bem ©oelmatine eines anbern &ird;fytels, unb 
berjenige, »eld;er mit einem Sanbgute anfäßig ifl, vor bemjenigen, »eichet feins beflfct. 
<5bcnb., § 196. 
509. Äein ©beimann, »eld;er in bem ÄtK^fricIe fclbft mit einem £anbgute anfäßig 
ifl, fann bie ttnnafome bes "JCrnts eines &mbtagsbei>utirtcn verrreigern, »enn il;m baffelbe 
in bet 33erfammluiift, in »eld;er er perf&nlid; jugegen »ar, ubertragen »irb, es fei denn 
baß er burd; feine Obliegenheiten im ©taatsbienfle, burd; Äranffjcit ober burd) ein 'iClter 
von mcf>r als 60 faßten baran bel;inbcrt »urbe. 
Gbenb. 
TO 
510. SSeamte, meiere mit ßanbgutecn in einem anbern Ptcd)fpiele anftpig finb, unb 
©belleute, bie gar feine Sanbgutec befi§en, f&nnen nur mit tyrer ©in»illigung §u &mbs 
tägsbeputicten ec»ä&lt werben. (Sbcnb. 
511. See £anbbotenmacfd;all wirb aus ber SOtitte b^r Seputirtcn er»itylt, 
@benb., §§ 86 u. 175. 
512. Ser Äonferenabireftpr »irb aus ber $af>l ber Sepu tirten erwägt/ bie, in ©emäßs 
&eit bes 5 341, in ber allgemeinen Ponferenj von ben übrigen ©belleuten ernannt »erben. 
Sonf.-D. o. 1806, II, § 6, 
513. Ser SRitt(rfcI;aftsfefretair, bec vRentmeifter, bie "2Ccd)i\>ac^ unb bie ^Cftuace »erben 
gleichfalls aus ben örttid; immatrifulirten ©bedeuten gewählt. 
Q3ctflt. b. Äurl, 2anbt.*0. ». 1838, § 184. 
2) $on ben bei bec Verwaltung ber @vangelifc^»ßut$ecifcj)en Äip4»«n jy 
Remtern wahlfähigen ^ecfotien. 
514r. ßum Panbibaten $uc ©teile eines »elttid;en 3)litgltebes bes ©encralsPonfiftortums 
f6nnen fomofol ©belleute, als auch ^erfonen anbecec nid;t fteuerpfltd;tigen ©tänbe ©vange« 
Iifd>s2ut^ecifd?ec Ponfeffion, voraugs»eife aus ben fcctlid;en S3e»ohnecn, gewählt »ecben. 
@ef. fuc bie ®».sfiuth. Kirche in 3vu(Jl, v. 28 See. 1832 (5870) § 311. 3lllech, befh Öutacfct. 
b. $Kei$6c. o. 21 3upi 1845. 
515. ßum ^eflbenten bes Puclänbifd;en 9>covin3ialsponfiftociums fann nuc ein 9)tits 
glieb bes Obec^ofgecidpts ge»äf)lt »erben. 
<Sbenbv § 293. 
516. 3um ©enerals@uyerintenbenten wirb ein ©vangelifch»2uthecifd;ec ^»rebigec ge= 
(Sbenb., § 276. 
517. jju »eltlid^n SSeifi^ecn bes $urlänbifchen *ProvtnjtalsPonfifbriums f&nnen fo= 
»o^l ©belleute gewählt »erben, bie mit Sanbgutern anfäpig finb, als aud; fold;e, bei benen 
bies nid)t bec Sali ift; au Oberficd;em>orfief)ecn unb »eltlicben Seifigem bec Obeificd;en? 
»ocfte&ecämtec f&nnen abec nuc Sefifcec von fcmbgutecn gewägt »erben. 
®benbv §§ 294 u. 492. 
3) 93on ben bei bei* allgemeinen Suftijpfiege ju Remtern wahlfähigen ^erfonen, 
518,. Sie Obfcljauptmännec »erben aus ben Hauptmännern; bie 2C|Tefipcen bec Obec« 
hauptmannsgecidjte abec voraugs»eife aus ben 3Cffeffören ber Hauptmanns« unb Preis« 
geriefte gewählt; bod; f&nnen fie auch aus bec $af)l bec ©bedeute gewählt »ecben, bie fein 
2Bafylamt befleibet habfn, 
SSecgl. b. S3eh,*23erf. bec Oftfee»@our,/ 95. IV, 
519, *Ju 93orfi§ew bec Preisgerichte, au abeligen Seifigem biefec ©erid;te unb au Scies 
benscic^terp »erben ©belleute gewägt, fie mögen mit Üanbgutern anfäptg fein ober nicht. 
Äurl. »auec-E. ». 25 Äug, 1817 (270B4) §§ 205 u. 206. 
4)$8oq ben bejbec allgemeinen ^oliseiuecwaltung ju Hemtecn wahlfähigen 
^eefonen. 
520. Sie Hauptmänner »erben aus ben XffefForen bec Obechauptmannsgerid;te, bec 
Hauptmanns^ unb bec Preisgerichte unb aus ber ^a^l beejenigen Sriebensricl;tec gewählt, 
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welche i^rcm 'ifmte niebt weniger als 3»ei £riennien vocgeftanben haben unb auch f"c bas 
britte errodhlt »orben fmb. 
3»ccg(. b. S5e^.*$erf. bec öftfec* ©oiro., 23. IV; Äucl. SBauec«95. t>. 25 Äug. 1817 (27024) § 207. 
521. Sie Kffeffbren ber Hauptmannsgerichte »erben aus ben jur brtlid;en ^ö&ifel 
gehörenden ©belleuten erwählt. 
9:erflt. b. 23e£.«2>ecf, b. Dftfee«0ouvv 23. IV. 
G. 23on ber 3Ba&lorbnun$. 
I. SlUsenuine IBejHmmungen. 
522. bie Äurlänbifche (Ritterfcbaft ju einer allgemeinen Konferenz tummelt, .fo 
werben Die 2Baljlen zur SSefefcung ber gerabe erlebigten ©teilen auf ber jelbenVoftogert. • 
Ununtecbc. @eroo(m§. 
523. 3Cußer ben allgemeinen Konferenzen finben bie ^Bahlen entwebec in ben Obers 
hauptmannfchaftSs ober in ben &ird;fpielsverfammlungen ©tatt. 3>n weld;er Verfammlung 
biefe 2ßaf)lctt au voll3ie&en ftnb, benimmt ber Sanbtag unb in ber 3»ifch*naeit von einem 
Vanbtage aum anbern bec (RitterfchaftsEomite. 
(Start fo. 
524. Ausnahmen von bec im vorhergehenden § 523 aufgehellten (Regel mad;en: 
1) Sie SEBa&len bes Canbbotenmacfchalls unb bes Äonferenjbireftors, von benen bec 
erftere nur auf bem i'anbtage, bec a»eite abec blos in bec allgemeinen Äonferena ec»ählt 
»erben fann (a). 
2) Sie 2Bahl eines Panbibaten aum ttmte eines »eltliehen 3)titgliebe$ bes ©enerals 
Äonjtjloriums, »eiche bem Oberhofgerid;te obliegt (b). 
3) Sie ^Bahlen bec &ird;fpielss$evoUmäd;tigten unb Seputirten, »eld;e ftets in ben 
&ird;fpielsvecfammlungcn ©tatt finben (c). 
4) Sie ^Bahlen bec 93ocj%c unb abeligen 23ei|t§ec bec Äceisgecichte, fo »ie aud; bec 
griebensrid;ter, »eld;e immer nuc in ben Verfammlungen nad; Äreisgerichtsfpcengeln 
au bewecfflelligen ftnb (d). 
5) Sie SCPahlen bec (Rittecfchaftsaftuace, becen Benennung bued; ben (Rittecfd;aftsfos 
mite geflieht (5 531). 
(a) £onfer,#0. ». 1806, 2tbt$. 1I,§ 6; Äqrl, S«nbt.*0. v. 1838, §§ 17 u. 18. — (b) @ef. f. 
b. Stiche in Oiugl. ». 28 ®cc. 1832 (5870) § 311. — (c) fiurl. l'anbt.*0. v. 1838, 
§§ 86,175 u. a. nt. — (d) .«urt. 23auer*<8. ». 25 Bug. 1817 (27024) §§ 205 u. 206. 
525. Sie ÜEahlen ftnben ©tatt: in ben allgemeinen Äonfecen3en untec bem S3orj% 
bes Äonferen3bireftors; auf ben Landtagen unter bem Vorftge bes £anbbotenmarfd;alls; in 
ben OberhauptmannfchaftSs unb föreisverfammlungen unter bem Vorfiße bes (in 30iitau) 
nid;t refibirenben Äreismarfchalls ober, feiner Seffimmung au Solge, untec bem Voeftfce 
eines bec Äird;fpielsbevoHmftd;tigten, obec auch eines anbern 3?iitgliebes bec Verfammlung; 
in ben Äicd;fpielsvecfammlungen aber unter bem S8orft§e eines Äircl;fpielsbcvollmäd;tigten 
pbec eines feine ©teile Vertretenben Edelmannes. 
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II. aSon öcm SBcrfa^rcn 6ci ftcn SBafjIctt: 
l)3uben Remtern bei bec innecn QSetroaltung b«c iJiittetföaft: 
526. 93ei ben 5öaf)len 511 Remtern frmn jebes in ber 23erfammlung ftimnibeu*d)s 
tigte 3){itglieb bes Ätrd>fptcl5 fo viel Äanbibatm vorfchlagen, als es ltiiU. 
Kurl. i'anbt.sO. ». 1Ö38, § 79. 
527.x ie Äantibaten E&tmen blos in ben Äittbfo'ielsverfammlimgen vorgefdtfagen irer-
ben, f'einesroeges aber nad) Seenbigung berfelben. (Stganjenbe 33orjMungen an ben l'anD» 
tag ft'nb nid;t äulaffig. Aus ben vorgefd;lagenen Äanbibaten wirb bie &ird;friel$li|te ge= 
bittet. 
(Sbenb. 
528. ^ebes &ird;ü?iel ifl befugt, Äanbibaten ju ben (Stellen bes fanbesbcvollimKbs 
tigten tmb ber beiben Äreismarfcballe feiner Oberhauptmannfdwft vorjufd>lagen. Sie im 
£ienjte beftn&IidienSÖiitriebet: bes 9?ittcrfebafomftes ftnb jum Jöe^ufe einet neuen 2l!afcl 
immer als Äanbibaten ju il;ren bisherigen Aemtern jU betrachten. 
(Sbcnb., § 80. 
529. 5<?ber tabibat, welcher bie Abfüfyt fyat, bas il)m bejltmmte Amt attS3ufd;lagen, 
ift verbunben, jeitig, unb $ivar namentlich bis $ur Abfertigung ber l'anbtagsaften an bie 
StircbfpicTe, barum $u bitten, baß in betreff feiner fein sSatlotteinent Statt pnben möge. 
£iefe feine Gfrftärutig mup berfelbe juin ^rotof'oll ber 33erfammlung besjenigen Äird)« 
fpiels geben, von vreld;em er vorgefcblagen tvorben ift, ober aud; felbige im ccften i'anbtagss 
termine, ober bei bem $itterfd>iftsfomitc anbringen. $at er fold)es unteilaffen, fo faitn 
et .3 war in ber So Ige um feine Sntfaffung bitten; es ift aber berfelbe, bevor er fokbe erhalt, 
unb bis feine Stelle burd; einen Anbern befegt »erben, &ue SÖcnvaliung bes il;m übertras 
genen Amtes vervflid;tet. 
©>enbv § loa. 
530. An ber 5Ba&f bes £anbesbevollmäcbtigten, fo wie aud) an ber 2ßaf)f ber von 
ben Oberbauptmannfdwften vorgeschlagenen (in :\)titau) refibirenben Äreismaruballe 
uimmt bie gan^e OMtterjcfyaft übcil. -tot (Stelle bes (in iülitau) nicljt refibirenben ftreiss 
marfeballs wirb aus ben von ber Dbertyauptmamifcbaft vorgefeblageneu Äanbibaten beijc-
nige ernannt, rcel:l;er in b:r Ober:;aiiptmannfd;aft bie weiften «Stimmen chatten i>U. 
<$bcnb., § 128. 
551. 3ur Steife bes 9utferfdwftsfef'retairs unb bes 3Rentmeifters »erben bie tobi= 
baten von ber ganzen bitterfd>ift ernannt. Sie Aftuare iraljlt ber 9Ritterfcbaftsfomis 
tc, unb jtvar ben einen bavon unmittelbar, ben anbern aber auf 23orfMlung bes Zitters 
fd;aftsrentmeifters. 
(Sbcnb. 
552. Sinbet bei einer äPaf)l feine pofltive (Stimmenmehrheit (Statt, unb es wirb bes« 
halb 3U irgenb einem Amte, behufs ber innein !i\waltung ber Angelegenheiten ber JHitter; 
fd)aft, Oiiemanb ernannt, fo verbleibt ber 25eamte, vreUter biefes Amt vorder verwais 
tete, falls er es »m'tnfcM, in bemfelben unb bejieljt ben bamit verfnifyften Webalt unb bie 
bamit verbunbenen fon|tigen (Smoluiuonte. Sollte er jebod; bie fernere SJi'nvaltiing feinem 
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Amtes ablehnen, fo fyat ber bitter febaffsfomite bis 3ur 53e(e£ung beffelben feine Aints= 
gefebafte unter feine übrigen 3)iitglieber 3U vertheilen. 
CSbenb., § 156. 
2)3u ben Jiemtecn bei ber attgeineinen Suftij« unb ^olijeipflegc. 
555. Siejenigen, weld;e behufs ber allgemeinen 3>uftys unb ^olijeipflege 31t einem 
Amte gewillt ,3U werben wünfetyen, melbeit fiel) beshalb bei bem Olitterfcbaftsfomite. 
^s|?re Oiamen werben in bie Äanbibatenliften eingetragen. Siefe lüften verfenbet ber Zitters 
idjaftdfomitc in bie Oberhauptmannfd;aften unb in bie &ird;fpiele, mit iöerüdf|7d;tigung 
ber Verfammlungen, in welchen bie 2ßahlen 0tatt ft'nben follen. 
Sic §§ 55."—»58 grimben fuf> auf ununtevbi-. öeroD^nlj., anerfanut buerf) ba<5 Mcclj. beft. Out« 
achten bei» iNeictuSi-atbiS u. 0 -JJiai 18410. 
551. Sie Oberhauptmanner, Hauptmänner, fo wie bie Affefforen ber Oberhauptmannss 
unb J£auptmannsgerid;te werben von ber ganjen 9litterfd;aft in Oberhauptmannfd;aftSs 
ober Äird;fpielsverfammlungen gewählt. 
555. Sie Vorfiger unb abeligen 23eij%r ber £reisgerid;te unb bie 5riebensrid;ter 
werben in ben Verfammlungen nad; ftreisgerichtsfprengeln von ben ©bclieuten bes betreffen; 
ben <£prengels gewagt. 
55G. Sas §lOa(>UrotcfoU wirb von allen 3)iitgliebern, bie in ber Verfammlung ihre 
Stimmen abgegeben I;aben, untertrieben, vom ftreismarfcballe ober bem &ird;fpielss 
bevollmächtigten contrafignirt unb bem 9titterfd;afts£omite vorgeftellt. 
557. Sie im $ 534 erwähnten 3Sa(jlen werben 3war niebt an einem Orte, aber 
an einem Sage in fammtlicben Ober hau plmannfdwftss ober Äircbfpielsverfammlungen 
volliogen. @s ifl baber niebt erfoiberlicb, baß fi\mmtlid;e Äanbibaten mehr affirmative, 
als negative Stimmen haben, unb ber diitterfcbaftsfomite mittelt biejenigen Äanbibaten 
(brei an ber aus, welche in 23ergleicl;ung mit ben übrigen mehr (Stimmen erhalten 
haben, unb (teilt (elbige gehörigen Orts 3ur Bestätigung vor. 
D. 93on bem Verfahren bei 23efU\tigung in ben burd) bie Äurläns 
bifd;e 9litterfd;aft 3U befegenben ÜBahlämtem. 
558. Sie 3itr innern Verwaltung ber Angelegenheiten ber Äurlanbifcben 3Ritterfd;aft 
erwählten ^erfonen treten ihr Amt fofort an. Sie Vollziehung biefer ÜBahlett wirb ber 
ortlid;en 03ouvernementsobrigfeit nacbrid;tlicb mitgeteilt. 
559. Sas Verfahren bei 23e|1ätigung in ben von ber Äurliinbifcben SRitterfcbaft abs 
gängigen "Jlemtern, 3ur Verwaltung ber @vangelifd)4Httherifcben Äirdien unb zur allge« 
meinen Sufti^ unb ^olijeipflege, ift an feinem Orte, im erflen 2heile biefes ^rovi^ials 
redjts unb in bem ©efetje für bie @ vangelifd;--?utl;erifebe Äird:e in JRuplanb, bezeichnet. 
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gftnfte tt&t&eitung. 
58on ber Orbnung beö ritterfchaftlichen 2Bahlbienfte$ im Allgemeinen, 
1. allgemeine 25efti»nmungen. 
540» 2Bpr burch 2Ba&l ber SRitterfchaft 3" einem Sienfte gelangt, wirb al$ im wirf'« 
Iicl;en Staafobienfte ftehenb betrachtet. 
Mg, iKeic^g., S$b, III, 2Ba$l*35.*£>., § 227. 
541, Sie burch 2Ba()l ber bitter fünften ber öftfeegpuvernemente au befe^enben Aemtec 
werben ben klaffen beig^af>Itr bie in ber beigehenben Nabelte bezeichnet ftnb; borfj ftnnen 
3u biefett Aemtern auch fpld;e erwählt werben, bie ben SRang nid;t haben, welcher ben Orbs 
nungen cntfprid;t, $u benen biefe Remter gerechnet werben. 
93eigl, b, S3etlage III. 
542. ^erfonen, bie 2Bahläntter beleihen unb bie feinen SRang haben, ber ben Älaffen, 
3U benen ihre Aemter geregnet werben, gleich fommt, pber i>er f>6ljer ift, als biefelben, ges 
niesen, fp fange fte in ben Aemtern verbleiben, bie mit biefen klaffen verknüpften 
fechte, 
®ergl, b. attg. «Keic^g., 23b, III, § 161, 
II. 58pn ben Segnungen fut ben SBa^lbicnfi. 
545. 25ie weltlichen 5>erfpnen, welche vpn ber föitterfchaftjur 58efe§ung von Aemtern 
aum SSehufe ber Verwaltung ber @vangelifd;s£utherifchen Äirchen erwählt werben, fp wie 
aud; bie vpn bemfelben aur Verwaltung ber ^ufltg = unb 9>pliaei gewählten Beamten, ges 
nipjjen ben nad; ben ©tat« beftimmten ©ehalt, werben au iRangftufen befbrbert, mit Orben 
be^nabigt unb erhalten ein 9ted;t auf ^enftpn, fowpfjl für ftd; felbft, als aud; für if?re 
Ratten unb Einher, gemäß ber allgemeinen Anorbnung über ben ßivilbienft. 
(£benbv § 239. 
3tnmerfung. 3m ©ouuecnement Suitanb ftnb mit einigen ©ccicfjtsäbe^ocbcn unb Remtern bie 
(Sinfünfte von Ijierju beftimmten ©utecn, ben fogenannten SKic&tecwibmen, »etbunben. 
544. SSeamte, welche ausschließlich nur in Angelegenheiten ber 3ftitterfd;aft Aemter 
befleiben, werben blpß nach Allerh&d;ftem ©rmeffen p&er burd) befpnbere AHerhfrd;fte 
fehle au einem htycrn 3fomge bef6rbcrtt 
@benb,, § 237. 
545. Alle aum 33ehufe ber innern Verwaltung ber Angelegenheiten ber SRitterfchaft 
cmgeftellte *Pcrfenen haben ein 3fted;t auf bas Gstyrenaeichen für untabcl^aften Sienft, 
fp wie auf Orben unb £etatipnen, ben Siegeln gemäß, bie in ben Statuten über bie 
Orben unb fpnftigen SDefppatipnen enthalten ftnb, 
(Sbenb,, § 254. 
546. 93efpnbere Auflehnungen unb 23erbienfte vpn Seiten ber in ben befpnberen 
Angelegenheiten ber 3Ritterfd;aft bienenben $>erfpnen werben eben fp belphnt, wie bei benjes 
nigen, bie in anbern Zweigen bed Staatsbienftes Aemter befleiben. 
®ben&,, § 235. 
547. Sie 9titterfd;aften ftnb nicht befugt, ftd; wegen 33elp&nwng vpn ^erfpnen, bie 
in gplge i&rer 2Ba&len angeftellt ftnb, felbft au verwenben. 
<*benb., § 236. 
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548. 83ei Verlegung »ort ^enfionen wirb fowofcl bei? frühere Sienft eines Sbelmans 
jte» in ben Stellen angerechnet, beren Vergebung unmittelbar von ber Regierung abl;Angt, 
als auefy ber ritterfd^aftlid(;e SOBa^lbienfl. 
(Ebenb., ^enOiKegt,, § 87» 
549. Verabfcfyiebete 9)lilitairbeamte, bie von ber 2Ritter[ct;aft au Aemtern et^()lt 
Werben ftnb, behalten i^ren 3)lilitairrang unb werben au Einern divilrange umbenannt, 
£benb., Sßßfl$U:D,*0, § 249. 
550. @in ©beimann, ber einen 2)tilitairrang hat, wirb, nad;bem er bie beftimmten 
^'af)re in ben bupd; ben $ 543 bezeichneten Aemtern ausgebient fjat, ben allgemeinen 
Vorfd;riften gemäß, aum folgenben ßivilrange vorgeftellt; falls er aber feines 3)iilitairs 
wnges nid;t verluftig gehen will, au einer anbern Belohnung. 
€benb,, § 250, 
551. Sammtlid;e ^erfönen, bie rftterfcl;aftlid)e 3Ba()lamter betreiben, ftnb befugt, 
nad; ben in ber allgemeinen Sienjtorbnung über bie Aufteilung von Seiten ber Regierung 
befonbers vorgefd;riebenen Regeln, Uniformen au tragen. 
^benb., § 254, 
III, £5on bev ^Beurlaubung bet im SEBafjlbicnjU fUf>enben 
Beamten. 
552. 3n Civlanb unb auf ber 3'nfel Oefel fbnnen fiel; bie £anbmarfcl;alle, bie &mb* 
ratf)e unb bie Äreisbeputirten in £>ienftfad;en aus bem (Gouvernement entfernen, of)ne um 
Srlaubtiiß baau nac^aufud;en; fie ftnb aber verpflichtet, von ifyrem Vorhaben jebesmal ben 
©eneralgouverneur au benad;rid;tigen, ber &mbmarfd;all unb bie &mbrätye unmittelbar, 
bie Äreisbeputirten aber burcl; bas £anbraths£ollegium. 
Bttei'f). b?ft. S8?frf)l. b. 9}fin.*i\om. v. 22 2lpcit 1827, 
553. Saflelbe 9Red)t genießen aud; ber 9litterfd;aftshauptmann in ©ft^lanb unb ber 
2anbesbevollm&d;tigte unb bie Äreismarfd;&Ue in Äurlanb. 
93ergt. b. SCommunif. beä fito*, (£|1§# u. Äucl. ®en.*@oui>, an ben 9\ittei-($(ift(tyauptm. 
vom 17 Oft. 1840. 
554. Sür bie Beurlaubung ber aur Verwaltung ber @vangelifd;s$?utherifcl;en Ätrd;en, 
fo wie aur Suftia* unb ^oliaeipflege angepeilten ^erfonen, gelten bie in ber allgemeinen 
(üivilbienjtorbnung unb in bem ©efefce für bie @vangelifd;;£utherifd;e Äird)e in 
SRujjlanb vom 28 Secembet 1832 (5870) enthaltenen allgemeinen SSeftimmuns 
gen. 
IY. 9Son bet (Sntlaffung au$ bem rittfvf^aftli^cn 9Ba$(bienf!c. 
555. Sie SBeftimmungen über bie ©ntlaffung ber von ber 9Hitterfd;aft aur innern Vers 
Waltung i^rer Angelegenheiten erwitylten ^erfonen, fo wie aud; über bie (SrWitylung von 
Subftitutcn berfelben, ftnb an ihrem Orte, im folgenben £auptftütfe, über bie 9litterfcl;aftS; 
beamten, enthalten. 
556. Sei ber Sienftentlaffung ber aur Verwaltung ber @vangelifcf>s!gutherifd;en Äir; 
(hen unb aur allgemeinen ^oliaeis unb Sufti3pflf9c erwarten ^erfonen ftnb bie in ber 
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(äivilbienftorbmutg unb in bem ©efel^e für bie Q?vangclifcC^Citt^crifcbe ftirck in Sftufjfiinb 
vom 28 Secember 1832 (5870) enthaltenen Siegeln au beobachten. 
SU e r t c $ 5? a u p t ft it cf. 
23 o n ben Beamten ber 91 i 11 e r f d; a f t e it. 
Grüfte §lbt()eilun<j. 
33on ben Beamten ber £ivlänbijcben Stittrrfcfyaft. 
I. 93on bem ganbtathäfollcgium. 
1) ®on bec 3ufammcnfc$ung beö Üaiibfat{)öfoUcgiumö. 
557. Sas tfanbratljsEoKegiimt begeht aus 3n>blf £anbräthen, bie von ber SRitterfdwft 
auf i'ebensaeit, unb anwr in gleicher 3nl;l aus bem Vettifcben unb @fthnifd;en Siftrif'te, 
mit Beobachtung ber im vorhergehenben JJauptftÄdPe enthaltenen Beftimmungen, ges 
uahlt werben. 
fiiri. Ccuibt.*0. t>. 1827, §§ 65, 67, 70. 
558. 3fft ber aum ßanbrathe @nriV)Ite niebt im ©tanbe, feinem Amte, anberer Oes 
febafte unb Obliegenheiten wegen, gehörig vorzugehen, ober ubernimmt berfelbe einen 
Sienft, ber mit bem £anbratf)samte nid;t vereinbar ift, fo muß er auf bem folgenben Sanb> 
tage feine £anbrathsftelle nieberlegen. 
C?benb., § 00. 
559. tton ben tfanbrathen nimmt, in einer, nad; gemeinfct;aftlid;er llebereins 
fünft, unter il;nen feftgefefcten Sieihefolge, im l'aufe eines 3)ionats bie laufenben ©efd;fifte 
ber 9tftterfcbaft als refibirenber fanbrath wal;r. Sen ^anbr^then fleht es jebod; frei, wenn 
fie baruber befonbers übereinkommen, aucl; langer als einen ü)ionat unb aucl; fcfterer, als 
einmal im l'aufe bes nämlichen Jahres, biefe ©efebäfte au leiten. 
Snfti*. f. b. i'iol. 0\ittei'fci;.«Seamt. t>. 1827, § 19. 
560. 3>n allen Sitzungen ber ©ouvernementsbeh&rben, an weld;en ber refibirenbe 
S?anbrath &heil nimmt, unb bei allen SSerfammlungen unb öffentlichen geierlictyfei; 
ten gebührt bemfelben ber erfte nad; bem (iivilgouverneur ober beffen Steife 
Vertreter. 
2lrg. beß 2Wg. Dvciifög. 3bv IX, § 167. 
561. Set refibirenbe Canbrath befommt wahrenb ber Sauer feiner Amtsverwaltung 
aus ber 9titterfd;aftsfafTe einen beftimmten ©ehalt unb hat feine 2Bohnung auf bem 
31i t terhaufc. 
3iifh-. f. b. Seamt. b. l'tol. Üvittecfc|j. p. 1827, §§ 19, 38, 59. 
562. Ser refibirenbe fanbrath unb überhaupt alle £anbratf;c ftnb bei Amtsrcifen bes 
fugt, ein jeber von if;ncn bis au feebs »Jtoftpferbcn ohne Zahlung ber ^rogongelber a« 
verlangen. 
(Sbenb., § 59. 
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2) (Eon ben 2)icnjlpflicf>tcn ber Sanbrat^e. 
a) !pfiict>teit teö fanbwtJjöfoflegiumö. 
563. Sie crfle Pflicht bes £anbratf;sfollegiums befielt in einer waebfamen, vatets 
lieben Sorgfalt für bie Aufrecbtfyathmg ber Siedete, ®erecl;tfame, @inricbtungen unb feften 
(S>ewol;nl)eitsnormen ber Siitterfd;aft. Olfctyigen SaUes beantragen bic ?anbrät()e bei ber 
Stitterfcbaft alles basjenige, was, il;rer 3)ieinung nad;, 31« Aufrecl;tf)altung ber @inrid;tuns 
gen berfelben unb zur Abhülfe ber etwaigen Langel babei bienen kann. 
(Sbenb., § 1. 
564. Sie Art unb Sßeife, wie bie 2anbrätf;e an ben 33crfammtungen ber Stifter* 
fdjaft auf bem ftmbtage unb in bem Abelsfonvente SXfjeit nehmen, ift oben, in ben 
55 77—160, be3eid;net. 
565. Außer ber Amtsverrid;tung, weld;e bem refibirenben ftmbratye in Sliga obliegt 
(fi 559), baben bie £anbrätfye nod; folgenbe 33erpflid;tungen:; 
1) Bwei ?anbratl;e ftgen als 33i.itgtieber im ^»ofgerid;te (a). 
2) Grin £anbratl) befleißet bie Stelle bes ^efibenten bes £ivlrtnbi|"d;en -Provi^ials&ons 
jtftoriums (b). 
3) 33ier ü?anbrät^e verwalten bas Amt ber OberEird;envorfteber (c). 
4) Sin ftmbratf; verwaltet bas Amt bes Kurators bes 2ivlänbifcl;en abeligen Sräulein* 
fTiftes (d). 
5) Sin Canbrat^ fufrrt ben 23orft£ in ber 9Ritterfd;aftsgüterfommiffton (e). 
6) @in ftmbratf), ber weber im Jpofgericbte, nod; im ^rovin3ials£on|7jtorium angeftellt 
ift, beficbtigt jityrlicl;, ben unten vorgefd;riebenen Siegeln gemäß, bie ^oftftationen (f). 
(a) Stönigl. cdjroeb. OJefot. v>. 17 2lug. 1648, ')>. 3; Snftr. f. b. ifiot. iKittecfcf).*S3eam. t». 1827, 
§ 2. SSergl. b. 95e(j.«9?crf. b. Dilf«e«@oux>., SB. II.—(b) @ef. f. b. <£io.«Üuty. Äirrfje in iRußtanb v. 
28 See. 1832 (Ö870) § 492. — (c) (Sbeub. — (d) 2tfleuO. bell. «tat. btä t'iol. abcl. gta'ul.» 
Stifte v. 20 Sept. 1797. — (e) l'fcl. S!anbt.sSc$. 0.1800. — (f) 3nffc. f. b. l'rol. Oxittecfcfr.* 
Jöeamf. v. 1827, § 4. 
b) "Pflicbtcn beö refibirenben i'anbratyä. 
566. 2>er refibirenbe fanbratl; nimmt alle laufenben Angelegenheiten ber Siittcrs 
fd;aft wafyr. 
Snflv. f. b. i'ivl. 3iittci'fd>.s33camt. v. 1827, § 25. 
567. £er refibirenbe &inbratf) wirb zu ben Si^ungen ber ©ouvernementsregierung 
unb ber ^alatenverfammlung als 3)iitglieb eingelaben, fobalb in benfelben Sachen 31t prüs 
fen ftnb, weld;e f[d; auf bie Siechte, 23ortl;eile unb @inrid;tungen ber Stitterfd;aft 
b^ic^cn. 
&onig(. Schweb. iKefoI. v. 17 3uli 1645; 25 5Iot». 1660. 
568. Set refibirenbe fanbratl) nimmt aud) an ben Silwingen bes £tvlänbifcben ftofc 
legi ums allgemeiner Sürforge unb an ber monatlichen ^afferevifion befielben &l;eil. 
SBei-gl. b. Mg. Dieict>?g., 23b. IX., §j 162—164. 
569. (Er entftegelt alle beim Panbrat&sf'ollegium eingel;enbett Rapiere, fdjreibt in Bes 
treff berfelben bie nötige Grrfullung vor, unb unterzeichnet bie ausgeben Rapiere. 
Sntfr. f. b. i'ivl. iKitteiTctv-Skamt. r. 1827, § 25. 
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570. See refibirenbe Sanbrath ifl nid;t an bie 9)leimmg fein« Vorgängers gebunbM, 
fonbern f)anbelt bei (Erfüllung feinet Obliegenheit nacl; feinem eigenen (Ermeffen; nid;ta 
beflo weniger ifl berfelbe aber verpflichtet, bte von feinem Vorgänger begonnenen Sad;en fe 
3« beenbigen, wie er fle vorfinbet. 
(Söenb., § 26. 
571. Hält fiel; ber refibirenbe £anbratf) gefe^licfjer ©rünbe wegen nid;t für berechtigt, 
eine Ausfertigung zu unterfcl;reiben, fo uberläßt berfelbe für biefesmal bie Ausübung feiner 
Amtspflicht einem anbern fanbratye. 
@&ent>4/ § 9o. 
572. 3n ®ad;en, bie ftd; auf irgenb dn Privilegium bes Abels beziehen, | ifl ber 
refibirenbe Sanbratf) verpflichtet, behufs ber Aufrechthaltung beffelben bei wem es ftd; 
gebührt bie n6tf>ig^n 33or(Iellungert zu mad;ett» Bei (Entwerfung ber in biefem Salle 
erforberlid;en Scl;riften labet er ben Sanbmarfd;atl zur Beratung barüber ein. 
@benbv § 85. 
573. Auel; in anbern Sad;en von befonberer 2ßicbtigf'eit wenbet ftcb ber refibirenbe 
L'anbrath an ben £anbmarfcl;atl unb verlangt fein fd;riftliches @utad;ten. Hält er biefes 
ober, ber Befd;affmheit ber Sad;e nad;, nicl;t für hinreid;enb, fo labet er ben &mbmarfcl;aö 
Zur perffcnlichen Beratung über ben fraglichen ©egenflanb ein* 
(Sbenb., § 20; 
574. Stimmt ber &mbmarfd;all mit b& Meinung bes tfänbrdths überein, fo wirb 
zur gehörigen (Erfüllung berfelben gefd;ritten; weicht beffm äfteinung aber ab, fo wirb bte 
(Erfüllung in ber Sadje aufgefd;oben. 3>n biefem Salle wirb bem refibirenben £anbrathe 
erlaubt, einen außerorbentlid;en Konvent zufammen zu berufen, um ben Zweifel zu erlebi; 
gen, ber burch bte zwifd;en ihm unb bem Sanbmarfd;alle Statt ftnbenbe SDleinungsverfd;tes 
benheit entflanben ift. 
Sbenö., § 22. 
575. Sad;en, bie eine unverzügliche Verfügung unb Vollziehung er^etfd;en, fdnrt 
ber refibirenbe &mbratfj außer bem &mbmarfd;alle auch önbere in Sliga anwefenbe SKitglte 
ber bes Abelsf'onvents zur Beratung einlaben. 
@&enb., § 21. 
576. 3>n Sacl;en, weld;e ftd) auf bie (Einrichtungen ber Slitterfd;aft, auf 23eränberuri; 
gen ihrer Privilegien, auf bie Anorbnung neuer Bewilligungen ober bie Aufhebung früher 
bejlanbener unb auf bie (Einführung irgenb einer neuen Maßregel in Bezug auf bie 23er; 
waltung ber Poflftationen beziehen, fo wie auch in Fällen, wd irgenb eine Propofltiott 
von Seiten bes ©eneralgouverneurs in Angelegenheiten, bie ber Prüfung bes £anbtägs 
ausfd;ließlid; anheim geftetlt ftnb, erfolgt, ober bie fo wichtig flnb, baß bie 2heiInahme 
bes Sanbmarfd;alls allein zur (Erlebigung berfelben nicht genügt, barf ber refibirenbe £anb; 
rath z« Einerlei Verfügung fdjreiten, fonbern muß bie fofortige ^ufantmenberufung beö 
Abelsfonvents veranstalten. 
Sfcnb., § 24. 
577. Ser refibirenbe Sanbrath ifl in ganz ßfolanb ber Verwaltung ber Poflftationen 
vorgefe#. Ausgenommen flnb bie Stationen Sliga unb Olai, welche ber Stabt Sliga ge* 
hfrren, unb bie Station Pernau, weld;e ber Pernaufchen Stabtverwaltung untergeorbnet 
w 
Ift. %ti wkbttgett Sätfrti aieftf Cr aucf) in biefen Angelegenheiten bas ©utachten bes fanb; 
marfchalls ein. 
<£&enb., § 40. 
578. Set: refibirenbe fanbrath trifft, in golge ber ihm anvertrauten ©eroalt, alte 
n&thigen 33eranftaltungen aur Befeitigung ber bei ben terminlichen Berichtigungen ber poft; 
ftationen bemerkten llnorbnungen, «nb tnenbet (ich beshalb an ben tfanbmarfcball unb ben 
Vanbrath, welcher, in ©emäßheit bes § 565, verpflichtet ijt, bie peftftationen in £ivs 
lanb jaf?rltcl> 3U beftcl;tigen. 
(Sfeenb., § 8j 
579. Ser refibirenbe Canbrath h<*t, mit ^ujiehiitig bes Ciiitbmarfcbdtls unb bVr betbett 
ÄafTebeputirten: 1) über alle von ben Poftftationen hftrührenbe ©infünfte unb ihre 33er; 
wenbung ju wachen, unb 2) in Beaug auf bie vakant geworbenen Stationen, ben unten, 
in ben $$ 686 — 688 bezeichneten Bestimmungen gemäß, Anorbnungen 311 treffen. 
@&enb. 
580. Sinb Bauten ober Reparaturen auf bell Poftftotionen erforberlich, fo trifft ber 
refibirenbe Canbrath, nad; Statt gehabter Beratung mit bem tfanbmarfchalle, biV 311 biefem 
Behufe erforberlichen Anorbnunjem Stimmen ihre ^Meinungen mit bem Befcljluffe be5, 
in ©emäßheit bes § 680 aufammen ?u berufenben Poftirungsfonvents nicht überein, 
fo labet ber refibirenbe Üanbrath aud; bie übrigen in Riga anwefenben 2)iitglieber bes Abels= 
fonvents 3ur Berathung mit ihm unb bem Sanbmarfchalle ein. 
Sbenb., § 14. 
581. Sem refibirenben Sanbrathe liegt bie Oberaufftcbt über bie Bewirthfd;aftung ber 
Ritterfchaftsguter ob. Sein 2BirfungsfreiS in Betreff biefes ©egenftanbes unb feine Bes 
31'ehungen au ber biefe ©üter beaufjlchtigertben ÄommiffTon ftnb in ben SS 643 — 647 
ausführlich beftimmt, 
(Sfecnbi, § 17. 
582. Bei Anorbnungen, bie fiel; auf bie ©inkünfte von ben 9Ritterfd;aftsgütern bewies 
hen, h^nbclt ber refibirenbe fianbrath gemeinfchaftlid; mit bem £anbmatfd;alle unb ben 
bei ben Äaffcbeputirten. 
@benb. 
583. Ser refibirenbe ftmbrath ift verpflichtet, für bic in ben anberaumten Terminen 
zeitig au bewerkftelligenbe ©injahlung ber an bie 3ftittecfd;aftsf'affc au entrichtenben ©elber 
au forgen. Bei untcrlaffencr Zahlung tragt berfelbe bem £okalsÜrbrtungsgerichte bie Bettreis 
bung von ben Säumigen auf. 
@benb., § 27. 
584. Ser refibirenbe fanbrdth ift insbefonbere verpflichtet, barüber au tradjen, baß bie 
von ben Arrenbatoren ber Ritterfchaftsgüter aum Dermin nicht entrichteten ©elber burch bie 
Orbnungsgericbte im Saufe einer 2Bod;e, von bem Sage an gered;net, tvo bie ^Ofang 
erfolgen feilte, beigetrieben »erben. 
@benbv § 18. 
585. Ser refibirenbe Sanbrath ift nicht befugt, im Dtamen ber 9ftitterfd;aft Anlei* 
hen au mad;en, bie §älle ausgenommen, wo bie Korporation ihm folcbes namentlid; aufs 
trägt. 3» bergleid;en Sällen fdjliept ber refibirenbe ftmbrath gemeinfd)aftlid; mit bem 
tfanbmarfdwlle unb ben Äaffebeputirten bie Anleihe ab, unb (teilt bie nötigen llrkunben 
aus. 
(Sbcnb., § 34. 
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586. Ausgaben bis zum Betrage von 250 3ibl. S. itti. bewilligt refibirenbe Pan&s 
ratf) nacb eigenem ©tmelTen. Sinö Ausgaben zu mad)en, welche biefe Summe überfleigen, 
fo ifl er verpflichtet, bett l'anbmarfcball unb bie Äaffebeputirten zur vorläufigen Beratung 
barüber eingaben. Sie weitem Verfügungen hierüber bangen von il;rer einflimmig ober 
biircb Stimmenmehrheit verlautbarten ©enel;migung ab. 
(Sbcnb., § 27. 
587. Ohne vorläufige Verfugung bes refibirenben Sanbraths burfen weber Summen, bie 
in bie Ritterfebaftskaffe eingehen, in bie ©innahmebueber eingetragen, nod) burfen Ausgaben 
irgenb einer Art aus felbiger bewerkjleüigt werben. 
Sbenb., § 28. 
588. S'ebe ©innahme unb A'ttsgabe wirb, ber vorgefebriebenen Orbnung gernäi?, in ein 
bei'onberes Bucl; eingetragen unb hierin burch bie Unterfcbrift bes refibirenben *.\mbratl;5 
bekräftigt. 
(Sbcnb., § 29. 
589. Sa bem refibirenben £anbrathe bie Ritterfcbaftskan^etlei untergeorbnet ifl, fo fieht 
er barauf, baji ber Sekretair unb bie anbern Beamten biefer Äanjettei ihre Pflicht mit ©ifer 
unb Pünktlichkeit erfüllen. 
Gbenb., § 5o. 
590. Ser refibirenbe Sanbrath ifl niebt befugt, ben Ritterfcl;aftsfekretair unb Oiotar mit 
einer Strafe zu befegen. Waffen fiel) biefe irgenb eine Verabfäumung ,zu Sd)ulben kommen, 
fo ift er verpflichtet, beshalb bem Abefskonvente vorzufallen, beffen ©ntfebeibung er zu ers 
füllen hat. 
(Sbcnb. 
591. Ser Abelskonvcnt berudffid;tigt in feinen ©ntfd;eibungen bas (Gutachten bes 
Janbraths, unb benimmt, nad; bem 03rabe ber bem Sekretair ober Ototar beizumejTenben 
Scbulb, einen ©ehalts^lbzug, ober entfernt aud; ben Scbulbigen bis zum folgenben l'anbs 
tage vom Amte. 
Qibenb., § 81. 
592. Acht Sage nad; feinem Amtsantritte labet ber refibirenbe fanbratfj ben £anbratf;, 
welcl;;r, nad) ber unter if;nen feflgefefcten Reihefolge, fein Dtacbfolger fein imifj, zur Hebers 
nähme bes Amtes bes refibirenben fanbrathes im folgenben :T>ionate ein. Siefer i'e^tere ift 
feinerfeits verpflichtet, ihnfofort zu benachrichtigen, ob er fieb zur Uebcrn.ihme bes Amtes 
einfinben kann, ober ob ihm biefes, irgenb eines gefe§licl;en ipinberniffes wegen, nicht 
m&glid; ifl. 
Gbcnb., § 56. 
5»5. 223er b.TS Amt bes refibirenben Sanbraths zu ubernehmen hat, ifl verpflichtet, ,zu 
biefem Befuife zwei üage vor bem Termine :zu erfebeinen, ober, auf ben Sali gefe^licher 
ipinberniffe, zeitig ben üHamen bes £anbraths .zu bezeichnen, ber, in golge einer mit ihm 
getroffenen llebereinkunft, biefes» Amt anflatt feiner ubernimmt, üßirb biefes unterlagen, fo 
beflimmt ber refibirenbe Panbrath felbft feinen Nachfolger, fe^t aber bis zu beflen Ankunft 
bie Verwaltung feines Amtes fort. 
Sbenb., § 56. 
594. Ser refibirenbe Sanbratfj hänbigt feinem Otocbfolger fowof;! bie Scblüffel ,zu bem 
Äaflen, worin bie Sokumente aufbewahrt werben, als aud; ,zu ber Ritterfd;aftska|Te ein, 
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tmb übergibt ihm biefe na$ Anfertigung einer lieber flchtstabelle über ihren Beflanb unb 
bie aufgehäuften Rücfflätibe. 
(Sbenb., § 37. 
595. ^uglei'd; fieüt er: 1) bas von ihm untergebene SNifffo ber Ritterf$aftskanzels 
(ei unb 2) bad Verzeichnis ber unentfd;iebenen Sachen vor. 
Ununtecbr. ©eroo^. 
II. 58on bem ganbmatfchaHe. 
i) 93on bem Ämtöantiitte bes fianbmacft&aBS unb ber SESa^l feines 
SteUoecti 'etecä. 
596. Ser £anbmarfd;all wirb, in ©emäßheit ber im VDrfjergehenben ^auptflucfe aufs 
gefüllten Regeln, von bem fanbtage auf brei 3afoe gewählt unb zwar ab»ed;felnb aus bem 
tfettifcf)en unb ($flhnifd;en Si Prikte. 
l'fof. £anbt.«0. von 1827, §§ 22, 23,26. 
597. SBünfcfyt bie Ritterfi^aft beiber Sijlrikte, baß ber frühere ?anbmarfd;all feinem 
seitherigen Amte aud; für ba5 folgenbe Eriennium vorgehen möge, unb er ift baju willig, 
fo wirb fold;es gemattet, jebod; nid;t anbers, als nad;bem ber ©eneralgouverneur bavon be-
nad;rid;tigt werben ifl. 
(£benb., § 22. 
598. Bleibt ber Sanbmarfd;al(, nad;bem er baS erfle jlriennium ausgebient hat, aud; 
nod; bas nächfle, ober mehrere ülriennien hinter einanber in biefem Amte, fo wirb in biefem 
Salle fein 9tad;folger aus bem Siflrikte gewählt, aus welchem natfy ben erflen brei fahren 
feines Sienfies bie neue 2Bahl zu bewerkjlelligen gewefen wäre. 
Ununteibr. Ocroofjnlj. 
599. Bei 0d;ließung bes fianbtags hänbigt ber abgehenbe £anbmarfd;all, nad; gehafs 
tener Abfd;iebsrebe an ben Abel, bem älteflen £anbrathe ben Stab ein, unb biefer banft ihm 
im Ütamen ber ganzen Korporation für feine Bemühungen bei ber Amtsverwaltung, unb 
übergibt fobann ben Stab bem neu erwählten £anbmarfcfyatfe. 3>n f"nec an biefen l'egtern 
gehaltenen <$lüdfwünfd;ungsrebe fleUt er ihm bie ganze 2Bid;tigkeit ber ifym obliegenben 
pflichten vor. 
Ctol. fcanbt.*0. von 1827, § 25. 
600. Ser neu erwählte 2anbmarfd;all nimmt ben Stab entgegen, banft bec Ritters 
fd;aft für ihr Vertrauen unb tritt fobann fein Amt an. 
<?benb. 
601. Sfl ber &mbmarfchall währenb bes Sanbtags krank ober abwefenb, fo vertritt 
feine Stelle berjjenige von ben Sanbräthen, welcher früher £anbmarfd;all war. ^fl aber keiner 
von ben gegenwärtigen £anbräthen £anbmarfchall gewefen, fo wirb zur Verwaltung biefes 
Amtes für bie 3eit bes tfanbtags burd; 2£a(;l ber Ritterfd?aft ein Sanbrath ernannt. 
(Sbcnb., § 27. 
602. ©el;t ber ?anbmarfd)alt mit üobe ab, ober wirb berfelbe vom Abelskonvente in 
ber 3tt>ifc^cnseit von einem fanbtage zum anbern auf fein ©efuch bes Amtes entlaffen, fo 
vertritt einer ber ftmbräthe, nach Beflimmung bes Konvents, bis zur neuen 2ßahl feine 
Stelle. 
(Ebcnb., §§ 20 u. 28. 
II Zf). 6 
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603. SSon bec Benennung eines Canbratys aum flellvertretenben üanbmarfchalle trtrb 
bec ©eneralgouverneur benacl>tict)ttgt; fjiernÄcbft trägt, fogleich nod; ©rfcffhung bes ßanbs 
tag«, bec ältejle £anbrath bei ber Ritterfd;aft barauf an, für bas neue Sriennium einen 
Pcmbmarfcftatl au wählen. 
@benb. 
604. 5n allen mit ben ©ouvernementspalaten au h<*ftenben gemeinfcbaftlid^n 
Si^ungen, fo wie auch to flKfn SSecfammlungen unb bei allen Seierlid?feiten, nimmt bec 
?anbmarfcball, wenn bie £anbrät(je an ber fraglichen Sifcung feinen iheil nehmen, ben 
erflett 9>la§ nach bem @Mlgom>erneuc ober beffen Stellvertreter ein. 
SPcrgl. b. aflg. SKeicfcög. 95b. IX, § 167. 
605. Sie ©ouvernementsregi erungen unb Salaten fbnnen lieber bem Sanbrnarfcballe, 
nod; bem refibirenben Sanbrathe Befehle ertheilen, nod; Beriete Von ihnen verlangen, ^hre 
5U ma^enben Mitteilungen muffen fte ihnen burch ben (^ imlgouverneur angehen lajfcn. 
(Sbenb., § 170. 
606. Ser SanbmarfchaU unb ber refibirenbe Canbratfj burfen mit feinen Unterfuchum 
gen befchn>ert »erben, bie au ihrer Äompetcna nid;t gehören unb »eiche bie ©efefce nicht 
namentlich beflimmen. 
ebenb., § 171. 
Jtnmerfung. £>ie in ben §§ 605 unb 606 enthaltenen SCorföriften eiftrecfen firfj auefj auf ben 
refibirenben Sanbrath unb ben Janbmarfcbafl ber 3nfel Defel, fo wie aud) auf bie ©ouöernementsmar* 
f#aü< in (Efthlanb unb Äurlanb. 
607. Ser fanbmarfd;atl erhält einen |dhrlid;en ©ehalt aus ber Ritterfd;aftsfaffe unb 
hat feine SCBohnung im Ri tterhaufe. Reift et in Sienjlfad;en, fo ifl er befugt bis au (cchs 
9)oflpfetben ohne Zahlung ber ^cogongelbet au verlangen. 
5i»I. l'anbt.»0. von 1827, § 28; 3nftr. für bie 2 tot. jJutterfdjaftöbeamten »on 1827, § 39. 
608. Ser Sanbrath, »eichet auf SSeranftaltung bes Abelsfonwnts bie Stelle bes ?anbs 
marfchall« verwaltet ($ 602), bezieht ben ©ehalt bes £anbmarfd;alls für bie ganae $eit 
ber 23ertt>altung biefes Amtes. 
Ctol. £anbt.*ö. »on 1827, § 28. 
S) QSon ben jum SReffot*t beä 8 anbmarfcfcaHi» gehörigen Öegenftänben unb ben 
G r e n j e n  f e i n e r  © e w a l t .  
609. Auf bem Sanbtage ift ber 2anbmarfd;all nid;ts weiter, als ber treue Ausleger 
bes SBillens ber Ritterfchaft, außer bemfelben abec ber Beroahrer ihrer 3>nt«efTen. Seine 
^»auptobliegenheit befleht bacin: 1) fuc bie Aufcedjthaltung ber Rechte, ©erechtfame unb 
(Sineid)tungen ber Ritterfchaft au forgen (ff 32 unb folg.); 2) felbige roo es fid; flebuhrt, 
gehörig au vertreten; 3) bie gefe^lichen Befchlüffe ber ritterfctjaftlichen 23erfammlungen ohne 
Ansehen ber ^)ecfon unb ohne BerucFfid;tigung petf6nlid;er 33erbtnbungen pünftlich in 
Ausführung au bringen. 
@benb7 § 40. 
610. Stattet es ber Sanbmarfchall für n6thig/ aum Beflen ber Ritterfchaft irgenb eine 
Anorbnung au treffen, fo ftellt er barüber bem refibirenben Sanbrathe »er. Stimmt berifanbs 
rath mit feiner Meinung nicht uberein, fo verlangt er bie ^ufammenberufung bes Abelsfon; 
ventS; bie in feinem galle verweigert werben fann. 
Sbenb. 
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611. irgenb eine Anorbnung bes refibirenben Sanbraths, ber Meinung bes fonb« 
marfcbaüs nad), ben ^Privilegien ber 9FtitterfcI?aft entgegen, fo fann biefer jebe Ausführung 
berfelben hemmen, wenn er im Namen ber Abelsforporation eine *]>roteffation bawiber 
•einlegt. Sie fd;lteplid;e @ntfd;eibung gebührt in biefem 3aUe bem Abelsfonttente. 
@benb., §§ 41 u. 44. 
612. Sie 5>flid?ten bes SanbmarfchaUs auf bem Sanbtage unb in ben 23erfammlungen 
bes Abelsfonvents flnb in ber erjfen Abteilung bes zweiten ^auptjtücfs biefes Titels aus» 
fufyrlid) beaeid;net. 
613. Sie bem £anbmarfc^aKe in Beaug auf bie ^offfiationen obliegenben fSetpflid}: 
hingen befielen bartnn, baß er jafyrlid) bie SPoftffationen ber St. ^etersburgifc^en, 9>lesfaus 
fdjen, 2Hosfowifd;en unb ^ernauer Straße im Saufe bes Septembers revibirt. 
Snftc. fuc bie l'fol. 9iittccfcf).«S5eamt. von 1827, §§ 4 u. 5. 
614r. Sie Sprung bes ^rotofoUs bei biefen 33ifitationen liegt bem ütitterfd)aft$; 
notar ob. (Stertb., § 6. 
615. Alle bei ber 33ifitation ber ^oflflationen bemerkten Unorbnungen werben von 
bem 9titterfd;aftsnotar au ^ProtofoU genommen. Ser mit ber S3efid;tigung ber 9>oftffationen 
beauftragte Canbratf) unb ber Sanbmarfd^ll fugen 33orfd;täge über bie Littel bei, wie ben 
bemerkten Unorbnungen abgeholfen werben f&nne. 
Sbenb. 
616. Ser Sanbraarfd;aU watfyt gemeinfcfyaftlid) mit bem refibirenben £anbratf;e barüber, 
baß bie Beamten ber Ritterfd;afts&m3eUei ift Amt gehörig verwalten unb ber ®efd;ttfts« 
gang nid>t aufgehalten werbe. 
©ienb., § 42. 
617. ginbet in ber Ritterfchaftsfansellei eine Unorbnung Statt, fo liegt es bem £anfc 
marfcfyaüe ob, aur SGBieberherftellung ber Orbnung mitamvirfen, aud; hat berfelbe über bie 
von ihm bemerkten Unorbnungen bem refibirenben Sanbrathe, in wid;tigen göllen aber auch 
bem Abelsfonvente vorjuflellen. 
@benb. 
618. Ser £anbmarfd;atl revibirt zweimal im ^ahre bie Ritterfd;aftsfaffe. 
(Sbenb., §43. 
III. SBon ben ÄteiS&cputittcn. 
619. Sie Sreisbeputirten werben, ben im vorigen £auptftüdfe aufgehellten Regeln 
gemäß, 3« brei aus jebem ber vier greife bes Sivlänbifdjen ©ouvernements, auf brei Sahre 
gewählt. Sie bekommen bloß währenb ber Sauer bes Abelsfonvents einen ©ehalt 
($ 136). 
£fol. Sanbt.«0. ». 1827, § 86. 
620. Sie Äreisbeputirten finb SOlitglieber bes Abelsfonvents. 
3nftr. f. b. 9iittecfc$.«23eamt. r». 1827, § 45. 
621. Sie Sreisbeputirten bilben auf bem fanbtage einen befonbern Ausfluß 3ur 
Prüfung ber in ber 33erfammlung ber allgemeinen Beratf;ung 3U unterwerfenben ©e« 
genftönbe. 
1'anbt.eO. *>. 1827, § 35. 
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622. Ate Bevollmächtigte bec Ritterfchaft erfüllen fie alle gorberungen be5 PanbrathS* 
follegiums in ben Angelegenheiten ber Kocporation. 
llnuntecbc. @e»o$n$. 
623. Sie Äreisbeputirten hflben in ben Krei3;Refrutenfommiffic>nen auf biefelbe 2Beife 
@i§, wie bie $rri$;Abefsmarfcfyätte in bett anbern ©ouvernements. 
22 Sunt 1837 (12361). 
624. Bei Amtsreifen haben bie Äreisbeputirten bas Rec^t, bis au fecfys 9>ojtpferben 
o^ne 3«hlung bec ^rogongelbcr au verlangen. 
Snftv. f. b. fitol. SKittecfcj).»SBeamt. v. 1827, § 55. 
IY. 93on ben Äaffebeputitten. 
625. Sie Civldnbifc^e Ritterfdjaft hat awei Äafiebeputirte, welche, nad; ben im 
vor(;ergehenben £auptjlücfe aufgehellten Regeln, auf brei 3>ah*e gerollt werben. 
ifiüt. t'aubt.*0. v. 1827, § 54. 
626. Sie Äaffebeputirten bekommen bloß tt>äf)renb bec Sauec bes Konvents einen 
©ehalt (ff 136); bei Am Greifen erhalten fie aber Siaten, unb finb bered;tigt, bis au 
fed;s ^oftpferben ohne Zahlung bec ^rogongelbec au verlangen. 
Snftr. f. b. fiiol. iJvittecfd).sS5eamt. v. 1827, § 65. 
627. Ser Anteil, weiden bie Kaffebeputirten an ben Berfammlungen bec Ritters 
fcfyaft au nehmen haben, ifl oben, im aweiten £auptftücfe biefes Titels, beaeid;net. 
628. Sie Kaffebeputirten finb ©ehulfen bes £anbmarfd)aUs bei 23ern>altung ber Rits 
terfctyaftsfaffe, unb haben gemeinfd;aftlich mit ihm bafür au forgen, baß biefelbe mit feinen 
überfiüffigen Ausgaben befd^wert »erbe. 
Snftc. f. b. 2 tot. Qiittecfd).sSBeamt. v. 1827, §§ 58 u. 59. 
629. SBollen bie Kaflebeputirten, nebft bem £anbmarfd;alle, irgenb eine vom refi­
birenben Sanbrathe beantragte aufjerorbentlid;e Ausgabe aus ber Ritter fclwftöfaffe nid;t aus 
laffen, fo fmbet biefe Ausgabe nid;t Statt. 
(Sbenb., § 60. 
650. Sie Kaffebeputirten empfangen auf bem Ritterhaufe in Riga awifd;en bem 
15 Januar unb 1 Sebruar alle Gcinfünfte, bie jährlid; in bie Ritterfd)aftsfaffe eingehen, 
hierin finb aud; bie BeratHigungsgelber begriffen. 
3nftc. f. b. Sief. 0iittecfcf).«23eamt. v. 1827, § 30. 
651. Sed;s 2Bochen vor bec aur @ina«hlung biefec ©elbec anberaumten grijl, wirb 
eine Befanntmad;ung hierüber burd; baS Rigafche 2Bo<fyenblatt unb bie Sorptfcfye Leitung 
erlaffen. 
(Sbenb. 
652. Sinb Rücfftänbe vorhanben, fo wenben ftd? bie Kaffebeputirten beshalb an ben 
refibirenben Canbrath, um biefelben burch bie SofalsOrbnungsgerichte betautreiben. Sie 
©üter, von weisen biefe Rücfftänbe einautreiben finb, haben auperbem noch als ^ön ein 
^rocent Zollgebühr, unb eben fo aud) bie Teilens unb Siätengelber für bie aum Bel;ufe 
bec Beitreibung bes Rücfflanbes abgeorbneten Beamten au erlegen. 
fbenb., § 31. 
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633. 3Berben bie SDionitorien ber Orbnungsgerfdhte nid;t erfüllt, fo wirb bie Beitrei* 
bung ber Rücfftänbe mittelfi Sjcefution, gleid; ben Äronsreffanaien, vollaogen. 
@benb. 
634. Sie Orbnungggerid;te finb, bei 23ermeibung einer ^)6n von 15 Rbl. 0.3)1., 
verbunben, alle Rucfftönbe binnen brei fDionaten an bie Ritterfd;aftsfaffe obauliefern. 
(Ebenb. 
635. Säuert bie Beitreibung ber Rücfjtimbe länger als fed;s SOionate, fo haben bie 
Orbnungsgericbtsglieber bie ihnen aus ber Ritterfd;aftsfaffe au verabfolgenbe ©age eines 
Saures verwirft. 
Sbenb. 
636. Sie Äaffebeputirten haben j[af?rlict; im gebruar bie Rechnungen bes wrffofTenen 
Jahres au revibiren, bie Bilancen au mad;en unb ihre Bemerkungen bem Abelsfowente 
mitautheilen. 
CSbenb., § 61. 
637. ßur Ritterf^aftsfaffe finb brei Sd;lüffel vorljanben: einer bavon wirb beim 
refibirenben Sanbrath aufbewahrt, ber anbere in ber Äanaellei, unter bem Siegel eines ber 
ftaffebeputirten, ber britte beim Ritterfdjaftsrentmeißer. 
®benb., § 62. 
V. 23on ben 9litte«fchaft$f affc e 3ie\>ibcntcn. 
638. 3n Sfolanb gibt es ad)t Revibenten ber Ritterfcbaftsfafie, awei aus jebem 
Rreife. Um fie aur Revifion beffer vorzubereiten, werben biefelben, mit Beobachtung ber 
im vorhergehenben ^auptftuefe aufgehellten Regeln, auf jebem Sanbtage aum Boraus für 
ben näd;ften ftmbtag gewählt. 
£io(. Sanbt.sö, t>. 1827, § 52; Snftr. f. b. Sfot. SKittecfef).«S8eamt. t». 1827, § 56. 
639. ©eht einer ber Äafferewibenten, in ber ^wifetyenaeit von einem Sanbtage aum 
anbern, von feiner Stelle ab, ober ftirbt berfelbe, fo forbert ber Oberfird;env>orffef>er bes 
Äreifes, in welchem bie Stellerlebigung Statt gefunben hat, brei SOionate vor bem orbenfc 
lid^en Sanbtage bie &ird;en»orfteher auf, aur Befefcung ber Stelle bis aum folgenben Sanbs 
tage brei Äanbibaten aus ihren Kircbfyielen vorauftellen. Sen bureb Stimmenmehrheit 
Gewählten mad;t hierauf ber Oberfird;ent>orffeher bem refibirenben Sanbratlje befannt. 
Snftc. f. b. fifot. Oiittei-fcfc.«SSeamt. ». 1827, § 56. 
640. 33or ber ©r&ffnung bes Sanbtags werben bie Safferevibenten, gemäp bem 
5 77, augleid; mit ben Sftitgliebern bes Abelsfonvents einberufen, um an ber 33orbe« 
reitung ber ©egenftänbe, bie auf bem Sanbtage au berathen finb, i^cil au nehmen. 
Srot. Sanbt.«0. ». 1827, § 7. 
641. Sie Äafferettibenten revibiren bie in ber ^wifebenjeit von einem Canbtage ?um 
anbern geführten Rechnungen über bie Ritterfdiaftsfaffe; fie prüfen babei insbefonbere bie 
©efe&mäpigfeit unb ben 9?u£en ber auperorbentlicben Ausgaben, unb liefern in Betreff bie« 
fes ©egenftanbes fcl;riftlid;e Bemerkungen ein. 
(Sbcitb., § 55. 
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642. Siefe Bemerkungen werben mit ©rläuterungen bes SanbmarfctjaUs unb ber 
Äaffebeputirten bei bem allgemeinen Berid;te über ben Sujlanb bec 9iitterfd;aftsfaffe bem 
Vanbtage aur Prüfung unb Verfügung vorgelegt. 
(Ebenb. 
VI. Sott ben gut JRcrwaltung bec giulÄnbifc&cn 9littctfc&aft$gutet 
angefüllten Beamten. 
643. Sie Verwaltung ber 2tülänbifd;en Ritterfcfyaftägüter liegt einer befonbern Rom--
miffion ob. Sie befielt, unter bem 33orfi§e eines fanbrat(}S, aus vier SJtitgliebern, weldje, 
31t einem aus jebem Greife, ben im vorhergehenben ipauptflucfe aufgeflellten.Regeln gemäp, 
von ber Ritterfchaft auf Sebensaeit gewählt »erben. 
ütol. 2anbt.«6d)I. v. 1806. 
644. Sämmtlid;e Mitglieber bec Ritterfchaftsgutec«Kommiffion bienen ohne 
©ehalt, 
(Sbenb. 
645. Sie Äommtfllon ifl verfliegtet: 1) auf ©inlabung bes Sanbraths jährlid; an 
Ort unb Stelle bie wirtschaftliche Verwaltung fämmtlid)er Ritterfchaftsguter au unters 
fud;en; 2) biefelben in Ärrenbe au geben unb foldje ben abgehenben Arrenbatoren abs 
zunehmen. 
Sbenb. 
646. Bei Befid;tigung ber Ritterfchaftsguter wirb ber Ritterfd;aftsfefretair ben SJIits 
gliebern ber Äommiffion beigegeben, um ifjre Bemerkungen au ^rotofoll au nehmen. 
Snftr. f. b. £wt. JKitt«cfc^.»55eamt. o. 1827, § 16. 
647. ginbet es fid), bap bei bec Verwaltung Verabfäumungen ober Verlegungen ber 
Arrenbes&ontrafte Statt gefunben haben, ober f?dft es bie ÄommifjTon fur^n&thig, neue 
SHajjregeln aur Verbefferung bes ßuflanbes ber Ritterfd;aftsguter voraufd;lagen, fo fieltt fie 
beshalb bem refibirenben Sanbratye vor, welker entweber felbft bie nötigen Anorbnungen 
trifft, ober bem Abelsfonvente, ober aud; bem Sanbtage folcfyes uberläßt. 
b. £it>l. fianbt. o. 1806. — Snftc. f. b. Stol. Di itteefef). »SSeamt. o. 1827, § 16. 
VII. SSon bet 9tittcrfc&aft$fanaclWi. 
1) 93on bec 3ufammenfe$unfl bec ^angeKei. 
648. Sie Sfolänbifche Ritterfcfyaftsfanaellei befleht aus einem Sefretaic, einem 
tac, einem Rentmeiflec unb bec ecforberlid;en Anjal)l von Sd;reibern. 
3nflc. f. b. Sio(. £Kittcrfcf>.«SBcamt. v>. 1827, §§ 63 u. 66. 
649. Außerbem ifl es erlaubt, in ber Ritterfd;aftsfanaellei junge ©belleute anaujlels 
len, um fie auc Befleibung von cittecfd?aftlid;?n Aemtern voraubcrciten. 
(Sbenb., § 82. 
650. Ser Sefretair unb Notar »erben von ber Ritterfchaft auf Sebensaeit gewählt, 
ben Regeln gemäß, bie im vorhergehenben Jpauptflucfe aufgehellt finb. 
üfol. £anbt.*Ö. v. 1827, §§ 71 u. 72. 
651. Ser aum Sefretairsamte ©wählte wirb vor ber verfammelten Ritterfchaft 
in ©ib genommen (a). See 2anbmarfch«ll macht ihn babei auf feine wichtigen Pflichten 
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oufmerffam. hierauf empfängt berfelbe, in ©egenwart aweier Sanbrät&e, bes Canbmar* 
fcl;al(3 unb aweier Äreisbeputirten, nad; einem Inventar ba6 Archiv unb alles, was aum 
Ritter&aufe ge&brt (b). 
(a) Äonigl. Scfweb. 0f«f. t>. 17 2tug. 1648, p. 4. — (b) Sfof. 8anbt.«0. v. 1827, §§ 73 
u. 74. 
»nmecfung. ®cc ^(tefle 2anbcat§ unb bec Sanbmacfc&att ehalten jebec ein (Sjemptac biefeö 3n* 
ventacä} ein bcitte* wirb im flSitteuf4>aft6*2lcc&foe aufbewahrt (l'iul. ifanbt.«0. v. 1827, § 74). 
652. 2Birb bas Amt bes Ritterfd;aftsfefretairs, Notars ober Rentmeifters in bec 
3wifd;enaeit von einem Sanbtage aum anbern erlebigt, fo benimmt ber Abelsfonvent einen 
auverläffigen Subftituten aur Verwaltung ber erlebigten Stelle bis aum folgenben 
i'anbtage. Sem Sanbtage ifl es vorbehalten, liefen Subftituten entweber in bem von 
tym verwalteten Amte au betätigen, obec bie eclebigte Stelle burct) eine neue orbnungs« 
mäßige 3Bafyl au befefcen. 
Ebenb, § 77. 
653. See Ritterfd;aftsrentmeifler wirb auf Sebensaeit erwählt, gemäß ben im vorljec; 
gefjenben ^auptftuefe aufgehellten Regeln. 
3njlc. f. b. fitol. 0\ittevfcfj.«25camt. v. 1827, § 63. 
654. Sie Schreiber werben vom refibirenben Canbratfye naefy ©utbefinben an« 
gejlellt. 
2) SBon bec Sefolbung. 
655. Sie Beamten unb Schreiber bec Ritterfcfyaftsfanaellei werben aus bec Ritters 
fd;aftsfaffe befolbet. 
©enb., §§ 63, 75, 80, 83 u. 84. 
656. See Ritterfdjaftsfefretair unb Notar fyaben SBofynung im Rittecfyaufe, obec 
befommen befonbere ÖLuartiergelbec. Bei Amtseeifen ift bec Sefretair befugt, bis au 
fedjs, bec Notar abec bis au viec *Poflpfecben o&ne ßafylung bec ^rogongelbec au 
verlangen. 
(Sbenb., §§ 75 u. 80. 
657. Sßebee bec Rittecfd;aftsfefcetaic, noty bec Notac dornten ein anberes Amt bes 
fleiben. 
Sbenb. 
3) 95on ben^fli^ten bec ÄanjeUei. 
a) Pflichten be$ SefcetaicS. 
658. See Stolänbifcfye Ritterfd;aftsfeEretaic ijl wäbeenb bes Canbtags unb bes Kon« 
vents vecpflid;tet, untee Auffielt besSanbmarfdjalls: 1) bas tägliche ^rotofoll bec Sifcungen 
o(>ne Verabfäumitng unb mit gefcocigec Sireue au fuhren; 2) in ber Sanbtagsverfammlung 
alle aum Vortrage tommenbe Sachen beutlid; vorjulefen; 3) bie ausge&enben Rapiere ans 
aufertigen; 4) bie cingefyenben auprobuftiren; 5) biefelben aum Vortrage au bringen unb 6) 
fte vorfd;riftmäßig aufaubewaljten. 
@benb., § 68 u. 73. 
659. Außer bem ftmbtage fufjrt bec Sefretair, unter bec Leitung bes ceftbicenben fottfe 
ratfys, bie Äorresponbenj in allen Sachen, bie fiefy auf bie Redete, ©erectytfame unb @in* 
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ricfytungen bes Abel« beaiehen, unb hat bie ftanaettei, bas Archiv unb bas SRitterhaus unter 
feiner Auffielt. 
Gbenb. §§ 67, 70, 74. 
660. Ser Sekretair fu^rt: 1) ein Veraeidjniß über alle anhängigen Sad;en (a); 2) ein 
Journal über bie täglichen Äanaelleigefd;äfte (b) unb 3) ein iifcfyregifler über alte einges 
henbe Rapiere (c). 3n biefem SWegifter fcfyreibt ber refibirenbe Sanbrath bie Refolutionen 
nieber; ber Sekretair bewerft aber barin bas Saturn unb bie Ns ber Ausfertigung. 
(a) (gbenb., § 70.—(b) <£benb., § 72.—(c) Sbenb., § 71. 
661. Bei ben Sokalbefidjtigungen ber Ritterf^aftsguter verwaltet ber Sekretär, bem 
5 646 gemäß, bas Amt bes ^Protokollführers. 
(Sbenb., § 66. 
662. @r trägt bem refibirenben £anbratf)e alte eingeljenbe, au feinem BBirfungskreife 
gehörigen Rapiere vor, liefert bemfelben aus bem Ardjitte aUe nbtyige Akten unb ifl ihm 
in Altem bel;ülflid;. 
(£benb., § 68. 
665. ginbet ber Sekretair, baß irgenb eine Anorbnung bes refibirenben 2anbratf)5 ben 
Redeten unb^ntereffen ber Ritterfdjaft entgegen ifl,fo trägt er if)m feine 3?2etnung über biefen 
©egenflanb vor. Stimmt aber ber Sanbrath mit bes Sekretairs Vorflellung nid;t uberein, 
fo vertreibt bietet Severe feine ©inwenbung bagegen im Journal, unb muß awat bas 
pier bem ihm vom Sanbrathe ertheiften Befehle gemäß anfertigen, hat aber hiervon bem 
£anbmarf$aUc eine ausführlid;e Anzeige au madjen. 
(Sbenb., § 69. 
b) ^pjli<$ten bc$ 9Iotac$. 
664. Sßährenb bes Sanbtags ifl ber Notar verpflichtet: 1) aUe aur Verfammfung 
@rfd;ienenen au tteraeichnen; 2) in ben Angelegenheiten bes refibirenben Sanbratys bie 
Ausfertigungen au entwerfen; 3) nbthigen Salles in ben Ausfd;üffen, weld;e bie Äreisbe® 
putirten bilben, bas Protokoll au fuhren unb 4) alte nothwenbigen Rapiere, weld;e ber 
Ritterfdjaftsfekretair konaipirt hat, au munbiren. 
@benbv §§ 76 u. 78. 
665. 3m Abelskonvente ifl ber Notar verpflid;tet, bas Protokoll ber Sßerfammtungen 
ber Äreisbeputirten au fuhren. 
(Sbenb. 
666. Außer bem 2anbtage befleht bie i?auptpflid;t bes Notars in ber Sprung ber 9Re* 
giflratur über bas Ritterfdjaftsarchitt unb in ber Beforgung anbetet @efc(;äfte, ben Aufträs 
gen gemäß, bie ihm ber refibirenbe Sanbratf) erteilt. Außerbem fuhrt er bie ganae Äortes* 
ponbena in Sachen ber Verwaltung ber ^oflftationen; probuktirt bie in Betreff biefes @e* 
genjlanbes eingehenben Rapiere; trägt felbige in ein befonberes 5Xifcl;regifler ein; fuhrt ein 
genaues Journal über bie ihm obliegeiiben tägltd^en Befestigungen unb munbirt, wenn 
es nfcti;ig ijl, bie ttom Sekietair entworfenen Rapiere. 
@benb., §§ 71, 76—79. 
667. Sen fanbmarfcftall, ober ben baau beflimmten Sanbrath begleitet er bei ben Bes 
fid;tigungen ber ^oflflationen ($ 613), unb fuhrt bas Protokoll, inbem er babei bie in 
ben frühern ^Protokollen enthaltenen Nad;rid;ten in Betracht tieft. 
Cbaik/ § 
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c) *Pfli4>ten btö (Kentmeiftert 
6G8. Sem R fttecfdjöftörentmei flec liegt es cb: 1) alle in bie Ritterfchaftsfaffe einge; 
fjenbe ©elber zu empfangen unb [elbige, ben vom refibirenben fanbratye erteilten Vors 
(driften gemäß, au ben beftimmten Ausgaben au verabfolgen; 2) ben britten &affefd>lüffel 
aufzubewahren; 3) bie ©innahme; unb Ausgabebüd;er au fuhren unb 4) bei einer Refruti» 
rung bie gehörige Repartition au entwerfen. 
(Sbenb., §§ 28 u. 62. 
669. Sen Äaffebeputfrten Ift et beim ©mpfange ber ©elber bef)ütflidj, unb hat ben« 
felben im gebruar eine Ueberfichtstabelle über aUe eingegangene unb rucfftänbige Sums 
rnen ber Ritter fd;aft au überliefern. 
(Sbenb., §§ 61 u. 63. 
d) ^pflic&tm bei* Schreiber. 
670. Sen Schreibern liegt es ob, von allen papieren in Sachen bes fanbtags, bes 
Abelsfowents unb bes refibirenben £anbratys bie Reinfcbriften au beforgen. Aud) haben fie 
eine genaue Sifte über bie Staffelten au fuhren, treld;e von ber Ritterfd;aft abgefertigt 
werben, fo wie aud; über bie Billete, auf welche ^ojlpferbe au verabfolgen ftnb. ©inet von 
ihnen verwaltet bie Stelle bes Rentmeijtersgehülfen. 
(Sbenb., §§ 83 u. 84. 
VIII. SÖon ben $pofiiruns$bitcftotcn. 
671. Sießivlänbifchen^oftjtationen ftcfjcn unter ber unmittelbaren Auffielt ber Sirefs 
toren, roeld;e von ben ©utsbefigern, bie an bem Bau ber Stationsgebäube S^eil genoms 
men haben, aus ihrer Glitte erwählt unb vom refibirenben Sanbratye betätigt werben. 
(Sbenb., § 11. 
672. ÜRiemanb barf fid; weigern, bas Amt eines ^oßtrungsbireftors auf brei 3>a$re 
au übernehmen, bei Vermeibung einer Strafe von 135 R. Silb. aum Bejlen ber Ritter« 
fd;aft*faffe, es fei benn, baß fein 2Bohnfifc übet 40 SGBerft von ber Station entfernt wäre, 
ober baß ihm anbete gefeglid;e ©rünbe aur Seite ftänben. 
(Sbenb. 
675. ^fl es für einen Sireftor unmbglid;, fein Amt petfbnlid; au verwalten, fo wirb 
es ihm erlaubt, irgenb einen anbern ©utsbeflfcer baau willig au machen, boch muß er bem 
refibirenben Sanbratye barüber berid;ten unb bis aum ©intritte bes 9leuerwählten in feinem 
Amte verbleiben. 
Sbenb. 
674:. £>at bie 2Bahl bes neuen ^oftirungsbiref'tors Statt gefunben, fo jiattet ber 
abgehenbe Siret'ter bem refibirenben Sanbratfje einen fd)tiftlid;en Bericht barüber ab, unb 
flellt ihm bas ^rotofolt bes sJ>oftirungsfonvents in Beaug auf biefe 2Bahl aur Beftätis 
gung vor. (Sbenb. 
675. Sie ^oftfrungsbireftoren finb bei ihren Sienftreifen befugt, auf ihrer Station 
im Sommer bis au vier, im äöinter aber bis au brei ^ojlpfetbcn ohne 3«hlunfl &cr ^COs 
gongelbcr au verlangen. 
(Sfccnb. 
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676. See Sireftor fufttt bie Auffld;t übet alte Offiaiantcn unb felbft aud; über bie 
Verwaltung bec ^oftftation. @c ift verpflichtet, bie Stationsgebäube, ^ferbe, ©puipagen 
unb bas @efd;irr fleißig au befichtigen, unb muß an Ort unb Stelle ben von itym bemerk 
ten Unorbnungen abhelfen. 5J)?ü|Ten aber allgemeine Maßnahmen in 23e3ug auf bie 33er--
waltung bec Station ergriffen werben, fo wenbet ec ftcfy beshalb mit einec Vorstellung an 
ben refibirenben SanbratI). 
^oftic.«3n|lc. (eclaffen vom i'iül. £anbc.«£otl. mit S3eftat. be3 @en.»0ouv>.) v. 15 QJlai 1833. 
677. Grs liegt ihm ob, auf Vorfd;rift bes refibirenben Sanbratys in betreff bec Station 
btejenigen außecorbentlidjen Unterfud>ungen anzupeilen, bie webet aur Kompetenz bes 
Sanbraths, nod; ber Äreisbeputirten gelten. 
(Sbenb., § 2. 
678. 3)er Sireftoc ift, auf vorgängige ^Benachrichtigung, verpflichtet, bei bec vom 
&mbmarfd;alle unb einem ber Sanbrcitfoe jdfplid; voraunehmenben 23efid;tigung ber Sta« 
tionen zugegen au fein, um ihnen bie nbtbige Auskunft au geben. 
(Sbenb., § 7. 
679. Sem Sireftor gebüßt bie Unterfud;ung in betreff aller 58efd)werben ber ©uts; 
beft^er unb Söauergemeinben bes Stationsbejirfs wibec ben ^oftfommiffair, in 23eaug auf 
ben (Smpfang ber gourage, bes Hölzes unb anbetet Materialien, ober wegen S5ebrücfungen 
bei ben Vauten auf ben ^oftftationen, fo wie aud) in betreff bet 23efd;werben ber poft--
fnedjte gegen ihn, obec bec S3efd;werben von ifym wibec ffe. Sinb biefe Vefdpverben nietet 
von @rl>eblid;feit, fo entleibet ec biefelben an Ort unb Stelle; in betreff ber wid;tigern, 
welc^c eine 23eflrafung bes poftfommifTairs nad; jich aiehen ftnnen, berichtet er aber bem 
refibirenben Sanbratye aut fernem Verfügung. 3n einem folcl;en Salle werben bie Vorfiel« 
(ungen bes ^oftirungsbireftors in befonbern Vetrad;t geaogen. 3>f* neigen Salles bec 
^pojtfommiffair au beeibigen, fo gefd;ief>t bies burch bas Orbnungsgerid;t. 
3nftcv § 3; Snftc. f. b. fifol. v. 1827, § 12. 
680. ^ m September jebes Sahces beruft bec ^oftfrungsbireftor ben ^oflirungsfon; 
vent aufammen. Siefer Konvent befte&t aus fämmtlid;en aum Stationsbeairfe gehörigen 
©utsbefi^ern, weld;e an ber Unterhaltung bec poftftation nehmen. Sie an fie au ers 
faffenbe SÖenad;rid;tigung in betreff ber ©inbetufung au bemfelben ftnbet vier 2Bod;en voc 
beflen debffnung Statt. 3« außerorbentlichen Sällen fann bec ^oftirungsfonvent auch 3U 
einer anbern 3eit aufammenbetufen werben. 
^>ofttr.*3nftc., § 6; Snftc. f. b. fitol. 5Rittevfc^.»S5«amt. v. 1827, § 11. 
681. Set ^oflirungsfonvent hat ftch, unter bem Vorfifce bes Sireftors, über bie n6tf;{; 
gen Vauten unb Reparaturen auf bet ^offftation au beraten. 
@benb. 
682. Sie 33efd;lüffe bes poftirungsfonvents werben burcl; SOJe^r^eit bet Stimmen ge; 
faßt. 25ei @leid;heit berfelben gibt bie Stimme bes Sireftors ben Ausfd;lag. 
3nftc. f. b. i'bl. Oiitterfcf). *Seamt. ».1827, § 13. 
685. Sas Protokoll über bie Verätzungen wirb »ereint mit ben 25auanfd;lägen bem 
refibirenben i'anbratye vom Sireftor aur SSeftätigung vorgeftettt. Ser Siref'tor forgt feiners 
feits für bie Ausführung besjenigen, was betätigt worben ift, unb (?ält bie Säumigen 
burch bas Sof'alsOrbnungsgericht aur Pflichterfüllung an. 
3nftc. f. b. Ctol. SXitt«cfct).»iöetfmt. ». 1827, §§ II, 13 u. foftiivSnfti:., § 6 
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684. @ifd;eint aum poftirunsfonvente fefnec ber jE$rf(nf$mer an bec Unterhaltung 
i>ec Stationen, fo trifft bec Siceftoc felbft, mit 33e(ldtigung bes ceftbicenben £anbratl)6, bie 
nbthigen Atiorbnungen in Söejug auf bie Stauten unb Reparaturen auf bec Station. 
3nftr. f. b. Stot. 9iittecf$.»2)eamt. ». 1827, § 13. 
685. Klagen wibec ben Siceftoc von Seiten bec ©utsbeftfcec bes Stationsbejirfs unb 
bes poftfornmiffaics werben vom ceftbicenben Sanbcathe entfliehen, nad;bem bie Sad;e 
burd; ben £anbmarfd;all, einen vom ceftbicenben Sanbrathe baau ernannten Sanbrath unb 
einen Kreisbeputirten vorläufig unterfudjt werben ifl. 
(Sbenb., § 12. 
IX. Son ben $oftfommi{faiten. 
686. Sie ^oftfornmiffaire werben vom ceftbicenben £anbratfje laut Kontraft angeflellt. 
Sie ftnb verpflichtet, ftdj in allem nad) ben in biefem Kontrakte enthaltenen Vebingungen 
3U rid;ten. 
(Sbenb., § 8. 
687. Sie Kontraf te, weld;e bie 33erf$ltniffe bec spojlfommfflatre zur Ritterfchaft unb 
ihren Beamten beftimmen, werben vom ceftbicenben £anbcatf;e nad; ben auf bem Sanbtage 
obec im Konvente feftgefefcten Regeln gefd;loffen. 
<£benbv § 7. 
688. See Ritterfchaft gebührt, auf ben Sali bec ^ahlungsunfähigfeit bec Poroms 
miffaire, in betreff färnrntlictjec in ben Kontrakten feftgefefcten ^öebingungen ein befonberes 
Vorzugsrecht auf alles ihnen laut Inventar gehbeige Vecmbgen bec ^ojTjTationen. 
<£benbv § 8. 
Sroeite 3lbt§cÜung. 
Von ben Beamten bec Oefelfdhen Ritterfchaft. 
I. S8on bem 8anbtath$foUegiuni. 
1) 9>on bec äufammenfegung beö Sanbcathäfottegiumä. 
689. Sas Sanbratysfollegium befleht aus viec Sanbcatyen, bie, nad; ben im vorher: 
gehenben Jjauptftucfe aufgehellten Regeln/ von bec Ritterfchaft auf Sebensaeit gewählt wer* 
ben. Sie bienen ohne ©ehalt. 
£>ef. Sanbt.«0. v. 1827, §§ SS, 60-63. 
690. Sas Amt bes Canbraths fann mit feinem anbern vereinigt werben. Ausgenom« 
men ftnb nuc bie Aemter bes «jfreftbenten bes öefelfd;en provinaiaUKonftftoriums, bes 
Oberfird;envorftehers unb bes @h*emnfpeftors bec Spulen. 
<£benbv § 64. 
691. 3(1 bec zum Sanbrathe erwählte nid)t im Stanbe, anberer ©efd;6fte unb Oblie« 
genheiten wegen, fein Amt gehörig au verwalten, obec übernimmt er einen Soften, weis 
c^er mit bem i'anbrathsamte unvertcdglid) ift/ fo muß ec auf bem folgenben Sanbtage biefes 
Amt nieberlegen. 
®benbv § 61. 
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692. von ben Sanbcathen nimmt nach einer unter Ihnen burd; gemeinfchaftlid;e 
Uebereinfunft feftgefe^ten Rei befolge, im Saufe eines Monats, untee ber Benennung eines 
refibirenben Sanbraths, bie (aufenben ©efd;afte bec Ritterfd;aft wahr. Sie Sanbr&the ftnb 
jebodj befugt, biefe @efd;äfte, nad; einee befonbern Uebereinfunft untee ftd;, auch langer als 
einen Monat au leiten. 
€benb>, § 95. 
2) 9>on ben 2Cmt$pfU$ten bec Sanbcat^e. 
693. Sie erfte Pflid;t bes Sanbrathskollegiums befielt in einee wad;famen, v&terli« 
d;en Sorgfalt für bie Aufred;thaltung bee Rechte, ©eredjtfame,? ®inrid;tungen unb fefTen 
©ewohnheitsnormen; bec Ritterfd;aft. 9l6thigen Salles beantragen bie Sanbruthe bei 
berfelben alles basjenige, was, ihter Meinung nad;, auc Aufred;thaltung bee @inrid;tungen 
bee Ritterfdjaft unb auc Abhülfe etwaiger Mängel babei bienen kann. 
Sbenb., § 10. 
694. Sie Art unb SGBeife, wie bie Sanbräthe an ben Verfammlungen bec Ritterfchaft 
auf bem Sanbtage unb in bem Abelskonvente itfcil nehmen, ift oben in ben $$ 184— 
201 bezeichnet. 
695. Außer bee Amtsverrid;tung, welche bem refibirenben Sanbrathe in Arensbucg ob; 
Hegt, haben bie Sanbcltye nod; folgenbe Verpflichtungen: 
1) @in Sanbcathjührt ben 23ocft§ im Oefelfd;en ProvinaiakKonftflorium. 
2) Sin Sanbrath verwaltet bas Amt bes Oberkirdjenvorftehers. 
»nmerfung. Diefe beiben kerntet: fonnen aucf) einem einjigen Sanbcatfce anvertraut »erben. 
Bfler^. bcft. @ef. f. b. ®v.*üut$. Äircfje in Dvußl. v. 28 ®ec. 1832 (5870) §§ 293 u. 492; 
Oefelftye i'anbt.« 0. o. 1827, §§ 72, 75, 93. 
696. Sas Sanbrathskollegium bilbet mit bem Sanbmacfchalle unb bem Sanbeichtec 
bie legte jubiciäre 3>nftana in allen Sad;en bee Oefelfd;en SSauecn. 
ßefelfcj* £anbt.»0. v. 1827, § 92; £tol. 93auec#& v. 26 SJldrj 1819 (27735) SScil. fuc b. 3n* 
fei Defel, 2lnm. ju ben §§ 197 u. 198. 
697. 3>n 23eaug auf bie Veewaltung bee PojTflationen ifl bas Oefelfd;e Sanbcaths* 
follegium vecpflid;tet: 
1) 3>n ©egenwart bes Oefelfchen S5eaicksd;ef5 ber Reid;sbomainen biej Poffffationen 
burch öffentlichen Ausbot au verpachten; mit biefem (Sf>ef ja^rlid; im MÄra bie Berechnung 
bes PojfcPraeffanbums au machen, unb biefes nad; bec Seelenaahl in ben SSauergemeinben 
bee KconSs unb privatguter au vertheilen. 
2) Untee Mitwirkung bes 33eairkschefs mit ben Poftftaltern JKontrakte au fd;ließen, unb 
barin ben Dermin aur Poftyaltung, bie ©rbße ber Pfdnber, obec bie au ftellenben (Sautios 
neu, aum Behuf ber genauen ©rfullung ber Kontrakte, unb bie Bebingungen, unter benen 
bie aur Poftyaltung angewiefenen Äronslänbereien benufct werben burfen, au beaeicl;nen. 
3) ©emeinfehaftlid; mit bem Sanbmarfchatle über bie poftflationen bie Auffielet au fühs 
ren, unb bie nbthigen Maßregeln auc Sefeitigung bec Unocbnungen au treffen, bie bei bec 
Vifttation becfelben^bemerft werben. 
f. b. Snfel Oerel v. 22 OHai 1826; Oefelföe Sanbt.*£>. v. 1827, § 120. 
698. Alle in ben SS 566,569—576,583—585, 587—591,594, 595 enthaltenen 
IBeftimmungen ubec bie Pflichten bes refibirenben £anbeaths in Sivlanb im Allgemeinen 
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fowofjl, als auch {n auf Kaffe unb bie Ritterfd>aftsfanaeltei, erflrecfen ficfc «uc& 
auf ben Oefelfofyen refibirenben Sanbcath. 
iDefelfcjie i'anbt.*D. v. 1827, §§ 95 —105, 107, 109, 111, 112, 154. 
699. Ser Oefelfrfje refibirenbe Sanbraty ift nic^t berechtigt, außerorbentliche Ausgaben 
au verfugen, weld;e 15 Rbl. 3)7. überfleigen. Sollten Ausgaben nötyig fein, welche mtfyc 
betragen als biefe Summe, fo ifl er verpflichtet, ben üanbmarfd;alt unb bie Saffebeputirten 
aur vorläufigen Beratung barüber einaulaben. Sie weitern Anotbnungen in biefer Beate* 
hung hangen von ihter (Einwilligung ab, bie einhellig ober burch Stimmenmehrheit erklärt 
werben kann. 
@benb. 1827, § 103. 
Bnmerfung. 3" ^Reparaturen, roclrfje im öüttec^aufe erforberticb (tnb, bewilligt bec refibirenbe 
Sanbrath Ausgaben biö ju 30 SKub. 6. 9)1. 
(Sbenb., § 108. 
700. Ser refibirenbe £anbrath führt bie Aufficht über ben richtigen ©mpfang bes von 
ben Ritterfchaftsgütern eingelieferten ©etreibes unb über bie Aufbewahrung befltfben an 
bem gehörigen Orte. 
Ebenb. 
701. Ser refibirenbe ?anbrath bilbet mit bem 2anbmarfd;atle, bem Beairksdjef unb bem 
Anwalbe für bie Reid;sbomainen eine ftommiffion aur Verwaltung ber Oefelfchen Bau« 
ernbank, weld;e jict) bei alten ifyren Unternehmungen nad; bem Allerhöchfl betätigten Regle« 
ment über biefe Anflalt au rid;ten hat. 
SSerorbn. übet bie Def. SSauernbanf ». 24 San. 1823 (29277). 
702. Ser refibirenbe Sanbrath führt insbefonbere nod; bie Aufjid;t über bas $ofpital 
ber Ritterfd;aft unb bie übrigen auf & offen berfelben beflehenben wohltätigen Anflalten, 
unb revibirt ihre Red;nungen. 
Oefclfc^e l'anbt.*D. ®. 1827, §§ 113—119, 121. 
II. 58on bem Sanbmatf^ade. 
705. Ser fanbmarfcbalt wirb, in ©emäßheit ber im vorigen £auptflü<fe aufgeteilten 
Regeln, von ber gefammten Ritterfcl;aft auf brei erwählt, ©inen ©ehalt bekommt er 
nid;t. 
(£benb., § 54. 
704:. ber £anbmarfd;att krank, obec abwefenb, fo erjlrecfen fleh &,e in &en 
SS 601—603 für Sivlanb aufgehellten Regeln aud; auf bie 3>nfel Oefel. 
(Sbenb., § 57. 
705. Sie allgemeinen Amtspflid;ten bes Oefelfd;en £anbmarfcl;alls finb biefelben, wie 
in ßivlanb (55 609—611). 
Sbenb., §§ 59, 122, 123. 
706. Set Oefelfcbe Sanbmarfchalt ifl auperbem verpflichtet: 1) in bet Rekrutenkom« 
miffion unb in bem Pocfenimpfungskomite ben 33orfi§ au führen (a); 2) in ber Sommif« 
fton aur Verwaltung bet Oefclfd;en Bauernbank unb in ber beim Canbrathskollegium er» 
richteten Abtheilung für Bauerfad;en au (igen (b). 
(a) Sief, beö OTin. be$ 3nn. v. 13 Xec. 1829.—(b) £u>l. SBauer«S>. d. 26 COiccj 1819 (27735) 
25cil. in betreff b. Snfel Oefel, 21 nm. jum § 198; QSecocbn. f. b. Cef. Säauernbanf v. 24 San. 1823 
(29277) § 7. 
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707. St fu^rt, in ©emeinfdwft mit bem ?anbrathsfollegtum, bie Aufhebt über bie 
^>oftftationen bec Oc^et unb SHoon. 3« biefem Berufe bejufytigt ec im Sruf)jal;re 
unb £erbhe jebe sJ>oflftation, unb bringt bie von ihm bemerkten Unorbnungen, obec bie 
»on Seiten bec PohMter Statt gehabte Verlegung bec mit ihnen gefd;loffenen Äontrafte 
aur Äenntnip bes £anbrathsfollegiums. Bei biefec Vifitation ift bec £anbmarfd;all be« 
fugt, bis au fed;s Pojtyferben ohne 3«hfung bec Progongelbet au verlangen. 
«poft.'-D. f. b. 3nfel Oefel ». 22. ffllai 1826. 
708. 3« S5f5ug auf bie Ritterfcl;aftsfa|Te unb bie Ritterfd;aftsfanaellei hat bec Oefel« 
fd;e £anbmarfd;all biefe Iben Obliegenheiten, wie bec 2ivlanbifd;e (55 616 — 618). St 
revibirt aweimal im 5af;ce bie Äaffe bes bec Oefelfd;en Ritterfchaft gehörigen Hospitals. 
Oef. l'anbt.*0. ». 1827, §§ 124 u. 128. 
III. 33on ben Äon»cnt$beputittcn. 
709. Sie Äonventsbeputirten werben, nad; ben im »orhergehenben JpaupthücFe aufge« 
hellten Siegeln, auf brei 3ahre gewahrt. Aus awei Äircbfpielen wirb immec ein Seputirter 
erwählt. Sie bienen ohne ©ehalt. 
(Sbenb., § 84. 
710. Sie Obliegenheiten bec Äonventsbeputirten auf bec 3>nfel Oefel finb biefclben, wie 
bie bec Äreisbeputirten in Sivlanb (55 620 u. 621). 
IV. S3on ben äaffcbcputtrten. 
711. Sie Äaffebeputirten, awei an bec 3ahl/ werben, nad; ben im uorhergehenbe» 
Jpauptftücfe aufgehellten Regeln, auf brei 3a&re gemährt. Sie bienen ohne ©ehalt. 
Oef. i'anbt.sO. ooit 1827, § 84. 
712. Alle in ben Art. 627—629 unb 636 aufgehellten Regeln übec bie £folanbifd)eti 
Äaffebeputicten eeftreefen (ich aud; auf bie Oefelfd;en. 
Oef. I'anbt.sO. von 1827, §§ 138, 139, 140, 141. 
713. Sinec bec Äaffebeputicten unb bec Rittecfd;aftsfefcetaic nehmen auf bem Ritter« 
häufe au Acensburg bie jährlich in bie Rittecfcl;aftsfaffe eingebenden Sinfünfte in 
Smpfang. Sie quitticen über ben Smpfang berfelben unb berichten barüber, fo rate auch über 
bie Rüdfftönbe, wenn becgleicfyen ejriftiren, bem refibirenben fanbrathe. Sas Verfahren bei 
ber Beitreibung folget Rücfftänbe ift baffelbe, raie in Stolanb (55 632 — 635). 
®t»cnb., §§ 106 u. 107. 
714. Sinb aufferorbentlicfte Ausgaben in bec 3wifd;enaeit #Dn einem ?anbtage aum 
anbern au befreiten, fo liegt es bem Sanbmacfdwlle unb ben Äaffebeputirten ob, bie 
Otothwenbigfeit berfelben auf bem folgenben £anbtage »or einee aum Berufe bec Re\)i jion 
bec Ritterfcl;aftsfaffesRechnungen ercid;teten Äommiffion au erläutern unb au erraeifen. 
@bcnb., § 143. 
715. £uc Ritterfd;aftsfaffe finb brei Sc^lüffel vorhanben: Siner batton wirb beim rcfT' 
birenben tfanbrathe aufbewahrt, bec anbete in bec Äanaellei untee bem Siegel eines bec 
Äaffebeputicten, bec britte beim Ri tterfd?aftsfefretair. 
(Sbenb., § 142. 
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V. 93on ben 9litterf$aft6fa(Tctc\>ibcnten. 
716. Sie Rewbenten bec Ritterfcbaftefaffe, brei an bec $a1)l, werben, um fie au ihrer 
bevorftebenben Obliegenheit befler vorzubereiten, auf jebem £anbtage ttorläuftg aum folgen; 
ben £anbtage erwägt, ber Orbnung gemäß, bie im vor&erge&enben #auptjlucfe bezeichnet ift. 
(Sbenb., § 156. 
717. SGBirb in ber ^wifchenjeit von einem ?anbtage aum anbern bie Stelle eines Revis 
benten bec Ritterfd;aftsEa(Te erlebigt, fo befegt biefelbe bec Abelsfonwnt. 
(Sbenb. 
718. Alte Beftimmungen über bie £Mänbtfd;en Äafferevibenten beziehen ftd> aud; 
auf bie Oefelfd;en ftafferevibenten (§$ 640 — 642). 
VI. 83on bet Rittctfc&aftäfanacHci. 
719. Sie Äanaellei bec Oefetfcfyen Ritterfd;aft befielt aus einem Sefretair unb ber 
triftigen Anzahl Schreibet. 
Oer. Sanbt.«D. von 1827, §§ 144 u. ISO. 
720. Auperbem ift es ectaubt, in bec Ritterfchaftsfanaellei junge feute au bem Berufe 
anauftelten, um felbige auc Verwaltung von rittecfd;aftlid;en Aemtern vorbereiten. 
(Sbcnb., §§ 69 u. 185. 
721. Ser Ritterfd;aftsfefretair wirb, nad; ben im vorfoergel;enben ^auptftudfe aufges 
ftellten Regeln, von bet Ritterfd;aft auf 6 S^hre gewählt. 9lad; Ablauf biefer griff fann 
berfelbe auf Vorftellung bes Sanbratbsfollegiums aufs neue erwählt werben. 
(Sbenb., §§ 65 u. 66. 
722. SEBirb in bec 3wifd;enaeit von einem Sanbtage aum anbern bie Stelle bes Ritters 
fdbaftsfefretairs erlebigt, fo (feilt bas $?anbratl;sfotlegium au biefem Amte brei Äanbibaten 
vor, unb bet Abelsfonvent überträgt einem tton ifjnen bie Verwaltung bes Amtes bis aum 
künftigen £anbtage. Set £anbtag betätigt nun entwebec biefen in feinem Amte, obec befegt 
bie erlebigte Stelle burefy einen au erwäljfenben neuen Äanbibaten. 
@benb., § 71. 
723. Sie Beamten ber Ritterfd;aftsfan3eHei werben aus bec Rittecfd;aftsfaffe befolbet. 
@benb., § 181. 
724. See Sefretair hot feine SBohnung im Ritter&aufe au Arensburg. 
@benb. 
725. Set Oefelfd;e Ritterfcfcaftsfefretair l)at im Allgemeinen alle Pflichten 3U erfüllen, 
welche bem Sefcetair, 9totar unb Rentmeifler ber £ivlänbifd;en Ritterfchaft obliegen. 
Sbcnb., §5 69, 144 — 182. 
726. Sie Sd;reiber finb verbunben, in ben Angelegenheiten bes fanbtags, bes Abels« 




93on ben Beamten bec SfT^Iänbifchen Ritterfchaft 
I. 23on ben ganbtäthen. 
1) 3>on bec 3ufammenfefung bes Sanbcat^foOegiumd. 
727. 3ra ©fl^änbifd;en ©ouvecnement werben bie £anbc&the amölf an bec ^aljl, auf 
frbensjeit, nad) ben im voeheegehenben Jpauptftucfe aufgeteilten Regeln gewägt (55 
486 — 491). 
(Sftfjl. SßJa^lmetfe. von 1803, § 10. 
728. Sie ?anbr&tye bifeen in ben Angelegenheiten ber Ritterfchaft ba5 Sanbcathsfotfes 
gium, —in jubici&een 0ad;en aber, unter bem Söocftge bes ©enecalgouverneurs, bas Obers 
lanbgerid;t. 
€ft^l. (Kitt.* unb fianbe. 58.I, Sit. I, 2li-t. 3; 2lffoib*<p. bec C£ft$(. £Kittcrfcf>. v>. 29 @cpt. 1710 
(2299) »ct. 5. 
729. Sie Sanbcätlje beziehen für bie Sauec ihres Sienjfes Üafelgelbec aus ben ©ins 
fünften bec bem $anbcatf>$fiuj)Ie gehörigen ©utec: Kai, Kuimeg unb Cappel. 
Son. &&®. Olef. o. 17 San. 1651, 26 tfo». 1658, 23 1660 , 30 3ul. 1662 »ct. 16, 
30 Sept. 1675; affoeb*^. bec Sftyl. OJittecfcf). ®. 29 Sept. 1710 (2299) 2Ut. 7. 
730. Sen £anbr&tf)en feit ihres Amtes wegen fowof;! währenb, als aud; außer bec 
@igung bes Obeclanbgecicbts befonbece Achtung bezeigt werben. 
SftyJ. Vi. u. 25.1, Sit. I, »ct. 7. 
751. 3Sn alten 0igungen ber ©ouveenementsbeh&rben, an welchen bie Sanbräthe &heil 
nehmen, unb bei allen SBerfammhmgen unb offentlid)en Seierlidjf'eiten gebührt benfelben 
bec erfte Plag nad; bem ßfoilgouverneur obec beffen 0telfoectreter. 
2trg. beS atlg. iKeicfjög., 33b. IX, § 167. 
752. 3n bec St. 9tifoIaisKird;e $u Reval haben bie im Sienfte beftnblid;en £anbrathe 
befonbere plage. 
SSectcag beö l'anbcat^foft. mit bem OTagifhat bec 6tabt £Ket>a( vom 1 gebr. 1651. 
2) 23on ben ^Pflic^ten bec fianbcdt(je. 
755. Sie Pflichten ber ?anbraW;e finb von koppeltet Art, in fo fern fie nämlid; in 
ben Angelegenheiten ber Ritterfchaft bas Sanbrathsfollegium, obec als h&d;fte jubietäee 
Behocbe im ©ouvernement, bas Öberlanbgecicht bilben. 
754. See SGBicfungsfreis bec fanbeäthe, als SWtglieber bes Canbrathsfottegiums, unb 
ihre Teilnahme an ben Berathungen bes Sanbtags unb bes Ritterfd;aftsausfd;uffes finb 
oben, in ben 55 219 — 270 bezeichnet. 
755. S3on ben Pflichten unb ber ©ewalt bec £anbrätf)e, als SOiitgliebec bes Oberlanbs 
gecidjts, Wieb im I Steife tiefes pro»in$ialred;tS, in bec Beh&rbenttetfaffung bee Ojffeegous 
»ecnements, B. III, gehanbelt. 
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II. SSon bem 9littctf<&aftft$auptmßnne. 
flSon Der 2Ua(jf beö SKittecfcfcaftS^aiiptmanneö unb feinen pecfonlic&en 
QSori'ec&ten. 
736. 2)er 9Rftferfd)aft6&auptmann wirb, nad) ben im voc&ecge&enben Jpauptftudfe aufs 
gefüllten SRegrtn, von bec 3fiitterfcl;aft auf beei 2'al)re getraut. 
afforb^. bec Cfty!. DCitrcrfcf). v. 29 Sept. 1710 (2209) 2ttt. 5; l'anbt.*S. ». 1756, 
Sit. IV, 2trt. 1—5. 
757. 3" fltten öemeinfcl;aftlid;en 0i§ungen mit ben ©ouvernementöbe^&rben unb bei 
allen 23etfammlungen unb Seietlicl)f'eiten nimmt ber 91itterfd;aft&l)auptmann ben erften 
tylafy nad; bem (iivilgouverneuc ober beffen Stellvertreter unb nad; ben £anbratf>en, wenn 
felbige an ben QSerfammlung SUfjeiT neunten, ein. 
SJei'ßl. b. aflg. Jvei^g. 93b. IX, § 167. 
758. fönen ©efjalt beaieljt ber bitterfc^aftsOauvtmann nid;t. 
Ununtecbc. @e»o£n§. 
759. ©cf)t bec 9tittecfd;aftsljauptmann vor Ablauf bec ^eit, fuc welche er erwafolt 
»orben ift, mit 2obe ab, obec fann berfelbe Äranfyeits falber obec anbetet gefe£lid;er (Srunbe 
wegen fein ttmt nirfjt verhaften, fo vertritt feine ©teile ein anbetet vom £anbratysfolles 
gium unb ben Äreisbeputirten baju ernanntet ©beimann. 5m erflen Salle verwaltet 
biefet Grbelmann bas 2£mt be5 9Utterfd;aft5f>auptmannes bid aum nacliflen orbentlicben 
l'anbtage; im (entern abec bi« aut SÖefeitigung bec Urfadjen, weld;e ben Sflitterfcfyaftöfjaupts 
mann an feinet ÜCmtsverwaltung Einbetten. 
®ft$l. Sanbt.*9. x>on 1756 Sit. IV, »ct. 8. 
2) 9>on ben ^pfüc&ten beß iKittetf#aftö$auptmanne$. 
740. ICCs Söcrtreter bet 9tftterfd;aft fjat bec 3Ritterfd;aft5fjauptmann fuc bie SEGa&rne&s 
mung bec 2Red;te, ©ered;tfame unb ^ntcreffen bec 3ftitterfd;aft 411 fotgen, oI;ne alle? "JCnfe« 
(jen bec Herfen. 
@benb., 3lct. 7. 
741. @cad;tet ec es bei Stfullung feiner Obliegenheiten fuc u&t&ig, fid; mit ben fanbs 
ratzen unb ben Äreisbeputirten au beraten, fo labet et biefelben au einer gemeinfd;aftlid)ett 
33etfammlung ein. 
(Sbenb. 
742. ÜCufjer bem SSocft^e auf bem £anbtage, im 9ftitterfd[)aftgau6fd;ujTe unb auf bett 
Kreistagen liegt bem 9ütter(d;aftöfoauvtmanne insbefonbere noeb bie S3crpflid)tung ob: 
1) alle 'ilngelegenfjeiten au beforgen, bie ifjra von bec 9titterfd;aft ubertragen »erben, unb 
alle im erflen £>auptjlucfe bes jroetten Titels (§ 32 unb folg.) bejetdjneten CRccbte bec« 
felben roafjrjune&mcn; 2) bie in bie Oiitterfdjaftöfaffe eingefyenben Sinfunfte au abminiffri« 
cen; 3; bie ^oftflationen au verwalten. 
Cffyl. SK. unb $$., 25. 1, Sit. IV ^ £anbt>0. t>. 1756, Sit. IV, Mit. 7. 
745. Tfofjerbem fu&rt bec 9titterfd;aftö&auptmann: 1} ben S3orjT§ in bec Oberverwals 
tung bec @jtylanbifd;en ßrebitfaffe unb im DiiebeiTanb; unb £anbwaifengericbte (a); 
2) nimmt betfelbe an ben ©ifctmgen bec aftefrutenfotnmiffioo, bec SSplf'öVetforguugss 
II £$. 7 
US 
Äommifffon, bei ^ocfrrtimpfungs^omite's unb bei Kollegiums allgemeiner Surforg? 
Sheil (b); 3) wol)nt er in ben Angelegenheiten ber Sflitteifcfjaft ber allgemeinen Bataten« 
verfammlung bei« 
(.V) Mai), kft. £Kcgt. bec Sceb.«£. beö GE'ftöf. 2lbe(<3 von 1802 u. 33e(j.*2>ccf. b. £>ftfee.s©ou»., 23, 
III. — (b) Mg. Keicf^g., SBb. IV, SKefc.*9icgI. u, SSb. XIII, SBcrocbn. übet bie «flg. Sucforge u. 
Diegl. iifcec bie SSolftSm-forgung. 
III. 58on ben im ötittctf<haft$au$fa;uffe fifeenben $cci$s 
beputivten. 
744. Sie im 9ftitterfcfyaftsausfd;uffe ftfcenben Kreisbeputirten, aw&lf an ber 
werben nad; ben im vorhergehenben £auptßfitfe fejtgefefcten Regeln gewagt, unb bienen 
ofene ©ehalt. 
745. Sie Obliegenheiten biefer im ^itterfdjoftsausfcfyiiffe befindlichen Seputirten fmb 
in ben §5 261—270 ausfuhrlich bc^eicljnet. 
IY. 8Son ber <£ftf;länbif<hcn 9Üttc*f<haft$fanäeIlei. 
1) 83on bec Sufammenfejjuns bei- Sanseltei unb bec SBefolbung 
becfelbem 
746. Sie Äanaellei ber @flhtänbifd;en SRitterfcfyaft begeht aus brei SRitterfcfyaftSfefre; 
fairen, nebft ber erforberlid;en Anaahl ©ehülfen, bie aus ber $at)l ber jungen £eute au er« 
nennen ftnb, welche fiel; aur Verwaltung ber ritterfdjaftlidjen 2Bahtämter vorbereiten. 
Eflhf. Sanbt.«0. v, 1756, Sit. VIII, »ct. 1. 
Snntecfung. Sei' ©efeetair beö fianbwaifengecicfct!» unb bie Sefcetaive bcc Obec»ec»attung unb 
bec Äaffe»ecroaltung be$ ^fi^lahbifcfjen Äcebitioeceinö genießen ade JKedjte bec Diittccfc&aftäfefrctaire unb 
fuhren au$ biefe Benennung^ bec Icgtere abec nur bann, wenn ec feinem Stanbe nadj jum 2ibe( gebort. 
S&efoibet werben bie Sefrctaice bcc £>!?erümioaltung unb bei* Äaffaoearoaltung be6 $cebit»ecein$ aud bec 
Äcebitfalle \ bec l'anbroaifcngeric&töfefcetaic abec au$ bec Oxittecfc^aftßfaffe-
747. Sie Sftitterfcfyaftsfefretaire »erben, in ©emä{?heit ber im vorhergehenben Haupts 
ftudfe aufgehellten Siegeln, von ber 3Rittecfcf>aft auf tfebensaeit erwägt. 5« flenoms 
mm werben fie beim Antritte ihres Amtes vom £anbraths£ollegium. 
©l^l. i'anbt**Ocbn. r». 1756, Sit. VIII, 2lct. 1 u. 2. 
748. SBirb in ber 3wifd;enaeit von einem Sanbtage aum anbern in ber 3ftitterfd)aftSs 
fanjellei eine ©teile erlebigt, welcl;e fofort befefct werben muß, fo treffen ber 9titterjd;afts» 
Hauptmann unb ber 3ftitterfcl)aft$au$fcl;up eine neue SBahl nach Stimmenmehrheit. Siefe 
2Baf)l wirb bem barauf folgenben ?anbtage aur SSeftötigung vorgeftolt. 
(Sbenb., 2irt. 3. 
749. Sie Sfötterfdhaftsfefretaire befommen ihren ©ehalt aus ber Sflitterfcfyaftsfaffe. 
Sie jungen ©belleute, welche fleh aur Verwaltung von ritterfd;aftlid;en SEBahtämtem 
Vorbereite», bienen ohne ©ehalt. 
Ununtecbr. @erco$n§. 
2) 93on ben ^>flisten bec &anjeltei. 
750. Sem älteffen QRitterfctjaftöfeFretair liegt es ob: 1) Auf bem fanbtagc in ben 
allgemeinen Angelegenheiten bie ^rotoMe au fuhren; 2) alle ausgel;enben Rapiere anaus 
fertigen unb bie Äflnaelfeimaterialien anaufd;ajfen; 3) bem 3titterfd;aftshauptmanne in 
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allen Süllen nach befter (£{nfl$t unb ©äviffen bef3U|Tehen unb überhaupt bie Kanaellei mit 
m&glichjter ^ünftlid;feit au birfgiren. 
SftyL Sanbt.sD. *>. 1756, Sit. VIII, »ct. 4. 
751. Ser 3 wette 9Rttterf^aftsfefrefafr, welch« voraugsweife Oefonomiefefretair frißt, 
ift verpflid;tet: i) Sds 9lechnungstt>efen in SSeaug öuf bie Sinnahmen unb Ausgaben ber 
SRttterfcfjdftefäffe aü beaufftdhtigen unb bie auf felbige 33^itg hß&enbcri Sofrmtente aufaus 
bewahren; 2) bie Giften über bie SRepartitton ber Sabengelber unb bie Reflantien anaufers 
tigen; 3) jährlich für ben Ritterfchaftshauptttumn bie ©eneralrechnung über bie ^Ritter« 
fdjaftefuntraen aufjufe&en, unb 4) bie beim Sdnbwdifengerichte eingeh*nbert Rechnungen 
ber Vormünber au revibiren, falls folches btt Ritterjchaftshauptmann nicl;t einem an« 
bern Beamten überträgt. 
g&enb., »ct. 6» 
752. Sie jungern Ritfcrfchaftsfefretaire nehmen an allen Arbeiten bes altern £f)e{l, 
unb ftnb überbem noch Verpflichtet, bie Protokolle unb anbere vom dltern Sefretair ange= 
fertigte Rapiere au munbiren, unb bie einfommenben Rapiere unb Aften in gehöriger Orbs 
ttung au verwahren« (E&enb», 2lrt. 7» 
753. Sie jungen ©belleute, welche fiel; aur Verwaltung ber ritterfchaftlicl;en SBahlüms 
ter vorbereiten, gehen bem Altern unb ben jüngern Sefretairen in allen ©efchüften aur £>anb, 
bie Protokollführung ausgenommen» 
Unüntecbr. ©eroo^. 
V. 33on den SScamten jut SBcrwaltüng ber tpofifiationcrt« 
i )  QSon ben 3nfpe?tocen bec 'poflflationen. 
154. 3m @(thtänbif<hen ©ouvernement bejinbet fld; bei jeber ^oftfMon ein ^ns 
fpeftor, welcher vom Ritterfchaftshauptmanne aur fertigen Söeaufjtchtigung ernannt 
Ivirb. 
SDiefec unb bie folgenben §§ btö jum § 758 geunben ftcf) auf ununterbrochene ©creo^n^it. 
755. Stefe Beamten erfüllen in 23^ug auf bie Verwaltung ber Pojtftationcn alle 
Auftrüge, weld;e ihnen vom 9litterfd;aftshfluptmanne ertheilt werben* 
2) 23ön bei) ^dflforttmiffalren. 
750. 3ut 3ähl ber Perfonen, welche von ber ©flhlünbifd^n Ritterfdwft in ihren 
Angelegenheiten gebraud;t werben, gehören äud; bie Po|WommijTaire ober *ßo|?irungSs 
Verwalter. Selbige werben vom Ritterfchaftshauptmanne, auf ben ©runb befonbes 
rer Kontrakte, eingefe^t, beren 3nh«lt ihnen in jebem vorfommenben Salle aur Rieht* 
fchnur bient. 
757. Siefe Äontrafte werben vom 3litterfd;aftshauptmanne nacl; ben öuf bem tfatibs 
tage fejtgefe&ten Siegeln gefd;loflem Sie beßtmmen bie Verhültniffe ber ommfffaire 
aur Ritterfdhaft unb beren Beamten« 
758. 33ei Schließung ber Kontrakte mit ben ^oftfommiffairen wirb es biefen liefen* 
ber« aur Pflicht gemacht, bie ihnen laut Suventac anvertrauten Cänbereiett. (3:&üube, 
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Pfecbe unb Sa^rgcr&t^e, als (Stgentyum ber SRittcrwfjaft, forgfftltig 3U 6eaufjTrf)tts 
den. 
V i e r t e  & b t i ) e i l u n g *  
Von ben Beamten ber KuclSnbifchen SRitterfdiaft. 
I. §8om Sanbc$bc\>oUmdc&tigtcn. 
759. Ser tfanbesbettollmachtigte wirb, noch ben im »or&ergehenben J&aupt|fucFe auf« 
gefüllten Regeln, von bec Ritterfchoft alle brei %a\)tt erroäblt. 
fficcfit. b. Äurl. Sanbt.*0. u. 1838. 
760. S3ei ber 2Ba&l bes £anbe5btf)ollm&chtigten w&htt bie Ritterfcl;aft augleicl; aurf; 
einen Kreismarfcl)atl aur Vertretung feiner ©teile für ben galt bec Abwefenheit obec anberer 
^»inberniffe teegen. 
2lttcc§. beff. ©utactitcn b. Oiüic&ör. 0. 14. 9lox>. 1827. 
761. S'n allen jungen ber ©oiwernementöbehfcrben, on welchen ber Sonbesbevolf» 
machtigte äljeil nimmt, unb bei oUen öffentlichen Verfammlungen unb Feierlichkeiten, 
nimmt ec obec fein <2teUttectretec ben erften piafc noch bem Gfoilgouvecneuc obec heften 
«Steltoertretec ein. 
3Wg. Oieic^g. f&b. IX, § 167. 
762. See ^onbesbeüollm&chtigte wirb aus bec Rittecfchaftsfafie befolbet. 
Ununtccfcr. ©eroo^nty. 
763. ^m Allgemeinen liegt e5 bem fonbesbettollmachtigten ob, bie ^ntereffen bec 
Ritterfchoft geltenb 3U machen; olle Aufträge becfelben au erfüllen; kraft bec ihm onvec« 
trauten ©ewalt bie im erften §auptftucFe bes aweiten 5XiteIö biefes SSuch«, in ben 
§5 32 — 48 bezeichneten Rechte unb ©erechtfome ber Ritterfchoft auf eine forgfaltige 
SGBeife au wahren, unb borubec au wocl;en, beiß bie barauf Söe3ug fjobenben ®efd;&fte bec 
Orbnung gemäß betrieben werben. 
764. 3U ben befonbern Obliegenheiten bes tfanbeabeuollm&chtigten gerbet: 
1) 3>n bem Ritterfd;aftskomite, in bem ©enerolkonwnte bes Krebitoereins unb in oUen 
ritterfchoftlicben Kommifftonen unb Verfammlungen, mit Ausnahme bes tfanbtags unb 
ber allgemeinen Konferenzen, ben VorjT§ au fu(;ren. 
2) An bec allgemeinen Vecfammlung bec Bataten in ben Angelegenheiten bec Rittecs 
fcl;aft 5X^eU au nehmen. 
3) 5m Kollegium bec allgemeinen Sucforge, bec Verforgungsfommifjion unb bem 
©ouüernementö s Smpfungskomite, auf »organgige Sinlaöung, ben Eislingen beis 
auwohnen. 
4) Vereint mit einec befonbern Kommiffton bie Ritterfrf;aftsguter au »erwalten unb bie 
Aufficht borubec au fuhren; bie »on bem Rentmeiftec unb bem an bec Kaffevecwaltung 
Streit nehmenben Kreismarfchalle uoraulegenbe Repartition ber Bewilligungen au prüfen, 
biefe Reparation au betätigen unb bie Verwaltung ber Ritterfchaftskafte au beauf|ld;tigen. 
93etßl. b. adg. Seidig. S8b. IX, §§ 162 u. 169. — £Regl. b. Äuri. Äceb.sl'ereinß, § 163.— 
Onftr. f. b. SBcamt. b. Äucl. Diittecfc^Ä'., §§ 3—5. — Äucl. $!anbt.*0. «. 1838. 
765. See £anbesbeüoUmacl)tigte entftegelt alle an ben Ritterfd;aftsfomitc eingehenben 
Papiere, ttnb untecaeichnet alle Ausfertigungen beffelben, in fo fern nicht, auf befonbern 
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83efd;lu(J bcc Rittecfchaft, einige Rapiere von famrtttlichen fOiitgliebem bes Komite's, 
ober von einigen bavon, 3« unter3eicl;nen jmb. %n bem Komitc leitet et bie ©efcfyäftSs 
fuhcung. 
3n|tc. f. b. Söeamt. b. Kucl. 3iitterfcf).*$. t». 1830, § 3. 
766. 23ei ©leichheit bec Stimmen in bem Komite gibt bie Stimme be5 £anbe$; 
bevollmächtigten ben Ausfd;lag. 
@6enb. 
767. See Canbesbevollmädjtigte, vereint mit ben übrigen SDtitgliebern be3 Äomite 6, 
tevibirt monatlich bie Ritterfd;aftskaffe nad; einen vom Rentmeijfec am eeften jebeö 2)tonatS 
vorjulegenben KafTeuberjtd;t. 
(Sbenb. 
II. &on bem D^tttcvfd^aftdfomitö. 
1) 3>on bec Sufammenfefung bes SKittecfc&aftsfomiteö unb bec S&efolbung 
feinet- 9Ritgtieber. 
768. See Ritterfd;afts£omitc befielt, unter bem Vorft^e bes Sanbes&evoHmäd;tig--
fcn, aus 3e:;n Kreiömarfdjallen, bem ©ekretair unb bem Rentmeifter bec Ritterfd;aft. 
SSergl. b. 3nfh\ f. b. 2kamt. b. Kurt. £Kittecfd).«5£. t>. 1856. 
769. Sie Kreismarfd;älle werben, nach ben im vorhergesehen ^auptftudfe aufgeffelfe 
ten Regeln, in ben Oberhauptmannfd;aften, 3U zwei von jeber bec fünf Überhauptmanns 
fcfyaften, auf brei 5af;re gewählt. 3>n jeber Oberhauptmannfd;aft fuhrt ein 3)iacfd;all bie 
Benennung bes reftbirenben (inSDNtau); bec anbece abec wirb als nid;t reftbirenber bezeid;net. 
<S6enb. 
770. Sie cefTbicenben Ktei$marfd;alle, fo wie bec ©ekretaic unb ber RentmeifTec bec 
Ritterfd;aft, beziehen einen ©ehalt aus bec Ritterfd;aftskafTe. Aufjerbem haben ber ©ekre« 
tair unb ber RentmeijTer ber Ritterfebaft SEBohmmg im Ritterhaufe. Sie nid;t reftbirenben 
Kreismarfchälle bienen of;ne ©ehalt. 
(Sbenb. 
771. Kann irgenb einet von ben reftbirenben Kreismavfd^allen Krankheit« halbet obec 
anberec gefefclid;er ©runbe tvegen fein Amt ber Reihefolge nad; nicht verwalten, unb es 
töjjt fid; keiner von feinen anbern refibirenben Kollegen 3ur Vertretung feines Amtes willig 
maiten, fo hat ber Ritterfchaftskomitc baruber 3u entfetjeiben, welcher von ben refibirenben 
SNarfchallcn bas Amt bes abwefenben verwalten folle. Sem reftbirenben 2)?arfchalle wirb 
für bie ganze ^eit ber Verwaltung bes Amtes feines Kollegen aus bem ©ehalte biefes £egs 
tern eine verhältnismäßige @ntfd;äbigung 3U ^hcil. 
Cjbcnb. 
772. Serjenigc reftbirenbe Kretematfchatt, bec in feinem Amte burd; keinen Kollegen 
vertreten wirb, ober bec fiel; zweimal nad; einanbec in ben von il;m zu beobad;tenben 
©ifcungstcrminen perffcnlid; nid;t einfmbet, wirb als entlaffen betrachtet, unb ift an feine 
©teile ein Anbeter 3U wählen. 
(Jbenb. 
775. SP es einem reftbirenben Kreismarfd;alle gefefclid;er ©runbe tvegen nicht mfrglid), 
bem ihm anvertrauten Amte länger vorzugehen, fo hat er fid; mit feinem ©ntlaffungs« 
gefud;e an ben Ritterfd;aftskomitc zu wenben, welcher hiernäd;ft eine neue veranflals 
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tet. See abgehenbe ßreismnrfcfyall ift jebod) »«pflichtet, in feinem Amte fo lange au vec< 
bleiben, bis bie neue SQ3af)l vollaogen unb ec hiecubec von bem Ritterfchaftskomitö benacfc 
ric^tigt werben ift. 
(Sbenb. 
774-, See ©ekretaic unb bec Rerttmeiftec bec Ritterfcfjaft werben von bec Ritterfd;aft 
auf £eben«aeit gewägt. 
fianbt.«64>l. v. 8. 3lufl. 1776, § 8. 
775. <2pUte bec Ritterfdjaftsfekretair feinen Sienft aufgeben tvollen, fo reicht ec fein 
©ntlaffungsgefucfy bei bem SComitc ein. <£ein Amt hat ec abec fo lange au verwalten, 
bie ein Anbecec an feine ©teile eenannt woeben ift. 
Äucl. fianbt.*D. v. 1838, § 18$, 
776. 3(1 bec Rittecfd;aft8fekretaic obec Rentmeiftec krank, obec mit (Genehmigung bes 
Somiteg abwefenb, fo hangt bie Benennung anbecec Beamten auc Verwaltung ihrer Aemtec 
von bem komitc ab. 
Snilr. f. b. Staunt, b. JRucI. Diittecfö.oÄ. v. 1836, §§ß u. 7. 
2) SBon ben $fU$ten Oed Komite^. 
a) Siftgemcine ^fllc&ten beö 3iittecfc$ttftöfomite'ij1 
777. See Ritterfd;aftökomitö ift im Allgemeinen verpflichtet, fuc bie Aufred;thaltung 
bfc Rechte, ®ered;tfame unb @inrid;tungen bec Rittecfchaft au focgen; au biefem Befjufe 
bie ecforberlid;en ^Maßregeln au ecgcejfen unb in allen Angelegenheiten bie SntecefTen bec 
Korporation geltenb au mad;en. Secfeibe kann ffc^ nbthigenfalled mit feinen Verkeilungen 
nietet nuc an bie ©ouvernement8obrigkeit wenben, fonbecn baef aud; burd; ben £anbe$= 
bevollmächtigten bei ben 3)lini|?ecn unb felbft bei Äaifeclictjec ä)iaje(tat fupplicicen. 
Ä'onfcc.sSef4)l. ». 6 OJicu-j 1797. 
778. See Rittecfdjaftskomite fefct bie gefammte Ritterfd;aft bued; bie Äird;fpielsbc; 
vollmäd;tigten von allem bemjentgen in Äenntniß, »ad fid; auf ihte Angelegenheiten bes 
aieht, obec ihee Befd;lufmaf>me erhcifcfyt. 
<£bcnbt, § 13, «p. d. 
779. See ftomitö nimmt alle an bie Ritterfd;aft gedeuteten Papiere entgegen, gibt 
im Ütamen becfelben Antworten unb ©rkläcungen, fuhrt bie ganae Äoccefponbena in ben 
Angelegenheiten bec Ritterfcl;aft, veranjlaltet bei eintretenben Vakanzen, bec vovgefd;ciebcs 
nen Orbnung gemäß, neue ÜBahlen, unb ectheilt Abels« unb anbece Seugniffe auf ben 
©cunb bec bei ihc in Verwahrung bejtnblid;en Sokumente. 
Sbenb., p, a. 
780. Sem Äomitö liegt bie Verwaltung bec Rittecfdjaftögüter, bie Repavtition bec 
Bewilligungen unb bie Aufjid;t über bie Rittecfd;aftskaffe ob, 
Sbcnb., §§ 12 u. 13, !p. b. 
781. Alle Pco3epfad;en, bei benen bie Rittecfchaft betf;eiligt ift, obec ihc Sntes 
reffe in Betracht kommt, hat bec Äomitc mit m6glid;jtec Sorgfalt unb @ifec au 
betreiben. 
<Ebenb., § 13, *p. c. 
782. @inb auc SBahcnehmung bec ^ntereffen bec Ritterfctyaft Verfügungen unb £anb? 
lungen nbthig, fuc weld;e bie bem komite anvertraute ©etvalt nicfyt h»nreid;t, fo iicht 
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bcrfelbe in tiefen Angelegenheiten bie Meinung ber gefammten Slitteifd;aft in $ird;fpielss 
ober Über()auptmannfd;aftswrfammlungen ein. 
S&enb., *p. d. 
783. O^ne ßuftimmung bec gefammten, in ber #orgefd;riebenen Orbnung au Äird;s 
fpielswrfammlungen einberufenen, 3ftitterfd;aft barf ber Äomitc keine befonbern Seputatios 
nen anorbnen. Sagegen ift e5 ober bem Ritterfchaftskomite nid;t unterfagt, aur SEßahrs 
nehmung ber ritterfd^ftli^en Angelegenheiten nötigen Salles Ritterfd;aft$beamte abs 
auorbnen. 
Efccnb., b. 
784. Set Somite unb ber SanbesbevoUm&djtigte haben jebem £anbtage einen aus* 
fü&rlid;en 58erid;t über ifyre ©efchaftöfü&rung abjuftatten. 
Surf. £anbt.«0. ». 1858 / §§ 02 u. 04. 
785. Sas ~Dfag ber £f)eilnafrme bes Ritterfchaftskomitc's an ben Verätzungen bes 
ftmbtags ift oben in ben 5$ 303—331 ausführlich beaeid;net. 
b) JBefonbece ^fUd;ten bec $wi«»marfc&ätfe, 
786. Sie refibirenben &reismarfd;ütle ftnb beftönbige'SDtitglieber bes RitterfchaftSs 
fomite's, unb wed;feln mit einanber alte awei 2Kcnate ab, fo baß immer brei berfelben in 
fDlitau gegenwärtig ftnb. 
Sntfc. f. b. SJeamt. b. ^ucf. iJiittec|cM$. ü. 1836, § 7. 
787. S3ei bem alle awei Monate Statt jwbenben SÖ3ed;feI ftnb fämmtlid;e reftbirenbe 
£reismarfd;älte »erpflidjtet, fleh in 2)Iitau au wrfammeln. 3ftre ©ifeungen fefcen fle alös 
bann fo lange fort, als bie 3« ihrer Prüfung üorliegenben ©ad;en fo!d;es erhetfd;en. %n 
anbern widrigen Säßen werben bie abwefenben SDUtgtiebcr bes Äomitc's gleichfalls &u alls 
gemeinen Verfammlungen einberufen. 
@benb., § 6. 
788. Sie reftbirenben Äreismarfchälle flfcen in ben ÄreiSsRckrutenkommiffionen, unb 
k6nncn aud;, gleich bem 2anbesbe»ollmäd;tigten, aur allgemeinen Verfammlung ber ©diu 
vernementspalaten augeaogen werben. 
2lrg. befi atfg. OJetc^g., 2b. IX, § 164. 
789. Sie ni^t reftbirenben &reismarfd;ätte halten fld; in ifjten Ober&auptmanns 
fd;afton auf, wo fte in ben Ober&auptmannfd;aftSs unb Äretewrfammlungen ben Vorflfc 
führen unb bie Angelegenheiten ber Ülitterfd;aft beforgen. befonbers wichtigen 
Satten »erben fte au ben ©ifcungen bes Ol11tcrfcl^aftskomitc's einberufen. 
Snilc. f. b. 35eamt. b. jRucl. Oiittccfc&.sSC, v. 18361 §. 6. 
790. ^eber nid;t reftbirenbe ÄreiSmarfdjaU fte^t mit bem Ritterfdiaftskomite ober mit 
bem reftbirenben 8reismarfd;alle feiner Oberhauptmannfchaft in beftanbiger Äcrrefponbettj. 
Sie hierauf 23eaug f;abenben Papiere werben in einem Ard;i\>e aufbewahrt, welches an ben 
neu erwarten nicht reftbirenben Äteismarfd;all abzuliefern ift* 
Sbenb. 
c) SBefonbcce ^Pflid;ton be<S Dvittccf^aftöfcfcctaicS. 
791. Ser Ritterfchaftsfekretair hat auf bem £attbtage, in ber allgemeinen toferen* 
unb in bemj ülitterfd;aftskomite eine becatfjcnbe (Stimme, Orr hat bas 9led;t, unb wen» 
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e5 bos ^ntereffe bet Ritterfcfyaft burcfyaus er&eifd;t, aucfy bie Pflicht, befonbere TOicinun-
gen einzureichen, bodj muß er bie ©runbe anfuhren, bie ihn baju veranlaffen. Siefe bes 
fonbern Meinungen beffelben werben au Protokoll genommen. 
SSucl. ?anbt.*0. o. 1858, §§ 186 u. 195. 
792. Auf ben Sanbtagen unb in ben Äonferenaen ift ber 9tittcrfd;aftsfekretair \>cr= 
pflichtet, bie Verfammlung auf bie ©efe§e unb bie Umftänbe ber 0ad;e aufmerkfam ju 
machen, unb muß, wenn es bei £6fung von Zweifeln unb fragen auf Äenntniffe unb @rs 
fa^rung ankommt, ber Verfammlung burcl; eine richtige unb genaue SarjMung bes 
SBefens bet Sachen bel;ulflid; fein. 
®benbv § 194. 
795. 3« ben Verfammlungen ber Sanbtage, ber Äonferenaen unb bes Rttterfcbaftsfo--
mite's fuhrt er bas Protokoll, unb f)at alle Papiere, ^bie von biefen fowohl, als aud; vom 
i'anbe3bc\)olltnad;tigten ausgefertigt werben, au contrafigniren. 
@benbv §§ 187 u. 188. 
794. Set Ritterfcbaftsfekretair ift bafur verantwortlich, baß in ben von {fym abgefaßs 
ten Bei'djluffen ber ritterfd;aftlietyen Verfammlungen bie Meinung ber Majorität bet Äiicl;--
fpiele treu, klar unb ben von tynen erteilten SM^uktioncn gemäß abgefaßt werbe. Sßaltct 
über ben @inn biefer ^nftruktionen irgenb ein Zweifel ob, fo berichtet ber ©ekretair beut 
£anbbotenmarfd;all hierüber, bamit biefer ©egenjlanb burd; gef;6rige Berathungen in ber 
Verfammlung Seutlicfykeit erlange. 
®benbv § 195. 
795. Alle numblid>en Anträge auf bem Sanbtage ^t bet Rttterfdjaftsfefrefair fofort 
nieberaufcfyreiben unb aisbann laut au beriefen, um ©ewißhett baruber au erlangen, baß 
ber @inn bes Antrags richtig aufgefaßt worben fei. 
(Sbenb., § 189. 
796. Sas Siarium jeber @i|ung muß bis aur nädjften munbirt unb in ber Vers 
fammlung verlefen werben; hiernäcl;ft aber ift baffelbe mit bet (äontraftgnatur bes ©ekre« 
tairs bem Sanbbotenmarfd;alle aur Unterfcfyrift voraulegen. 
<£benb. 
797. Abfcbriften von Papieren unb Ausjuge aus bem fanbtagsbiarium kann ber 3tits 
terfebaftsfefretair an Anbere, als an Seputirte, nur mit Bewilligung bes ^anbbotenmars 
fd>ttts cber bes ganjen Canbtags verabfolgen; bie Aushänbigung von Abfcbriften aus ben 
Akten bes Ard;ivs, cber aus ben Journalen unb Akten bes Ritterfcbaftskomite s an pers 
fönen, bie au bemfelben nietjt gehbren, kann aber nur mit Bewilligung bes SanbcsbevoKs 
wäd;tigten ober bes 3Ritterfd;afts?omitc'$ @tatt ftnben. 
(Sbenb., § 190. 
798. Set Ritterfc^afts'efretair bebient fic^ bei feinen Amtst)errid;tungen bes 3Rtiter; 
fd;aftsftegels. 
©benb., § 191. 
799. Bei über Ruften ©efd;äften währenb bes £anbtags ift es bem Ritterfd>ifts"efrcs 
tair geftattet, fiel) einen ber Seputirten aur £ulfe au erbitten, wobei er bie Beglaubigung 
ber Abdriften einem bet Aktuare uberträgt. 
€benb., § 192. 
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H) Seronbcre "Pflichten bc$ SJtittcififaft.'rentmeiftofö. 
800- 25er ^eutmeiftcc ftyrt, »ereint mit einem ber &reismai:fd)atle, ber $u biefem 
S?ef)uf »om £anbesbe»ollmäd;tigten mit 3uftimmung bes fanbtags ernannt wirb, bie Aufs 
flcl;t über alle ®elbfad;en ber Ritter fd;aft. 
Snflr. f. b. SJeamt. b. Äucl. iKitterfcf).«&om. 0. 1856, §§ 8—14. 
801. Qt tragt gemeinfd;aftlid) mit bem hierzu ernannten Äreismarfd;atte bem Ritters 
febaftskomite alle Sachen vor, welche jtd; auf bie Verwaltung ber Ritterfctjaftsguter bes 
3ief)en; legt bem Äomite bie »on il)m angefertigte Reparation ber Bewilligungen »or; flef>t 
barauf, bap alle Ölungen in ben ba3u beftimmten Stiften in bie Ritterfcfyaftsfaffe einges 
(>en, unb wenbet fid), wenn Rücfjtönbe ejriftiren, mit Vorstellungen an ben Äomite, um 
IDtoßregeln aur (Eintreibung berfelben au ergreifen. 
(Sbenb. 
802. @r ift »erpflid;tet, bie an bie Ritterfcbaftsfaffe etnauliefernben ©elber entgegen 
au nehmen; ben Bestimmungen gemäß jtofrfungen aus berfelben au bewerkstelligen; über bie 
(Sinnafyme unb Ausgabe genaue Rechnung au fuhren, unb überhaupt bas gan3e Recbnungss 
wefen ber Ritterfdjaft 3U beauffid;tigen. 
©benb., § 5. 
III.  SSon bet 9?ttfcrf<§aftdfanaelfef.  
803. Sie Ritterfcbaftskanaellei befielt, unter ber Leitung bes Ritterfctyaftsfekretairs, 
aus bem Ard;i»ar, 3wei Aktuaren utib ber erforberlicben An3al)l Schreiber. 
QSetfll. b. Äuvl. l'anbt.»0. ». 1838. an »ecf4>. Stell. 
«04. Ser Archivar unb bie Aktuare werben auf Lebenszeit gewd&lt, unb aus ber Rits 
terfctyaftskaffe befolbet. 
805. Ser Ard;i»ar fufjrt bie Aufjid;t über bas Ritterfd;aftsard)fo, unb i|l bafur »ers 
antwortlid;, baß baffelbe in ber gehörigen Orbnung erhalten werbe. 
SBefc&t. bec allg. Äonf. x». 1746, § 10, u. 1763, § 27. 
806. Sie Aktuare f)aben bie ©cfcbdfte 3U beforgen, welche ihnen »om 2anbesbe»olls 
mddjtigten unb »on bem Ritterfcbaftsfomite, ober bem Lanbbotenmarfdjalle unb bem Oanb« 
tage aufgetiagen werben. Auel; finb fle bem Ritterfcbaftsfekretair bei Verwaltung feines 
Amtes behilflich. 
QSergt. b. Äuct. 2anbt.«0. x>. 1838, § 192. 
IV. S3on ben Äitd&fptcUbcvollmac&tiatcn. 
807. Sie &ird)fpielsbeüoHmdd)tigten werben, nach ben in ben 55 505—507 auf« 
gesellten Regeln, »on ben &!rcbfpitlen auf brei ^afjre erwdtylt. Sie bienen ofyne C§)ef>alt. 
Äuil. 2anbt.«ö. ü. 1838, §§ 17 u. 18. 
808. 3ftre $auptpflid;t befielt in ber Sufammenberufung ber Abeligen i&res Äird;» 
fpiels au ben Verfammlungen, ber Beflimmung bes Ritterfcbaftsf'omites ober bes Canbta« 
ges gemäß, unb in ber Aufficbt über bie Verfoanblung ber Sad;en in biefen Verfammlun* 
gen, na:l) ben hierüber erlaffenen Vorfd;riften. 
(Sbcnb., § 19. 
809. Sie ftnb verpflichtet, bie an fte »em i'anbtage, bem Ritterfd;aftskomitc unb ben 
Stird;fpiclsbcputirtcn cingetye'nben (iirfularfchreiben nad} ber in ben $ir$fpielen eingeführten 
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Orbnung au bef&rbern, unb bie babei B'tatt ftnbenben Verärgerungen in bcc nddj>f!cn Vei» 
fammlung anzuzeigen, 
d?bcnb., § 21, 
810. Sie Bevottmdd;tigten ftnb verpflichtet, auf ben SBunfcfy bec &ird;fpiele bem Rits 
terfd;aftskomite bie nötigen Vorflellungen au machen, falls bie f>rtlid;en Umjlattbe, obec 
bas Söefte bec &ird;fpiele fold;cS ecfjeifd;en. 
(Sbenb,, § 22. 
811» 3n ben Angelegenheiten ihrer £ird;fpiele feetm jle mit bem &mbesbevotlmiid;s 
tigten unb bem Ritterfd;aftskomite in ©cljriftwechfel, Aud) fleht ihnen bie Befugniß au, 
ben Abeligen ihrer Äircbfpiele bie erforberlid;en Atteftate aum Behufe bec Vorflellung bet« 
felben an ben itonbesbevoümächtigten au erteilen. 
Sbenb., §§ 22 u. 25, 
812. innerhalb ad;t Sagen nad; bem von bem SRitterfdjaftöfomifö anberaumten £er» 
mine flnb biefelben verpflichtet, bie 2Baf;lprotoko[le an biefen ftomite einaufenben, falls bess 
halb keine anbere Anorbnung getroffen werben ifl. 
Sbenb., § 23. 
815. Sie Äfrc^fpielsmaklec flnb, auf ben ©runb bec Äurlänbifchen Bauerverorbnung, 
ben &irchfpielsbevoUmdd)tigten untergeorbnet, unb flehen unter ihrer unmittelbaren Aufs 
fld;t. <2ie unteraeic^nen bie ©cl;nurbud;er, feljen barauf, baj? fte orbentlid; geführt »erben, 
unb revibiren biefelben fo oft als mogficl;, 
Surf. »auei*». ». 25 2tufl. 1817 ^27024) § 232. Sturf. 2anbt.*!D. r. 1838, § 24. 
814. Sie &irchfptelsard;ive beflnben fid; im ©ewahrfam bec ÄircbfpielsbevoUmad;; 
tigten. Dlbthigen Salles erteilen bie Bevollmächtigten von ben in ben Ard;iven befmblid;en 
Papieren Abfd;riften mit ihrer Beglaubigung unD überliefern ihrem 9tad;folger, bei Abgabe 
ihres Amtes an ihn, auch bie Ard;ive mit bec barubec geführten Registratur, 
£utl. Sonbt,»0. p. 1838, §§ 10 u, 20, 
815. Sie ftirchfpielsbevoUmächtigtcn kfcnnen anbere ©bedeute ihrer Äirchfpiefe auc 
Verwaltung ihres Amtes beflellen. Auch ift e5 ihnen erlaubt, au biefem Behuf ©bedeute, 
bie in anbern Äirctjfpielen mit Langgütern anfaßig flnb, ober aud; fold;e, bie gac feine Sante 
gütec beflgen, abec auc &urlänbifd;eit Matrikel gehören, willig au machen, 
(Sbenb., § 26. 
V. 33Dti beut Sanbbotenmacfc^aUc. 
816. See Canbbotenmarfdjall wirb von ben auf bem Lanbtage verfammelten Sepu* 
tirten aus ihrer 3L>titte erwählt (§ 511). 
&uc(, i'anbt.«0, r, 1838, £§ 84, 86 u, 176, 
817. Sie £auptpfHd;t bes £anbbotenmarfd;all5 befleht in ber Auf fld;t über ben @ang 
ber Sanbtagsverhanblungen, ben Beflimmungen gemd£, bie im aweiten #auptflucfe biefes 
Titels enthalten flnb, 
(fbenb., § 176. 
818. Um bie Berathungen unb fonfligen Angelegenheiten bec Ritterfchaft feeiee 
uberwad)en au können, ifl ber Sanbbotenmarfd;all befugt, feine ^snjlruktion einem ber Ses 
putirten au ubertragen; fclbfl aber kann berfelbe auf keine» galt bie Snflruktion eines an--
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fcern &ird;fpiels übernehmen. Sntyäft bie von ifjm übertragene ^nflruftion etwas 
haftes, fo b«t nicht bec fte übernefymenbe Seputirte, fonbern bec LanbbotenmarfchaU feibf! 
bie nötigen (Erläuterungen barüber au geben. 
Sbeirt>.,§l{>5, 
819. See £anbbotenmarfd;all beftimmt bie ßelt ber ©ifcungen; eröffnet unb fließt 
biefelben; fefct feit, in weld;et Orbnung bie Sachen vorzutragen ftnb, unb ff)t auf bie 
Beobad;tung biefer Orbnung. 9tad) gehöriger (Erörterung bes ©egenjtanbeö erfldrt er bie 
Beratungen für gefdjloffen, unb orbnet bie Abftimmung an* Bei ©(eichet ber Stimmen 
gibt bie feinige ben Ausfdjlag. 
@bent>. 
820. Ser Sanbbotenmarfchalt ernennt bie im § 304 angeorbneten Seputationen, 
unb bilbet aud; bie im § 308 bezeichneten Äommiffionen, zur Vorbereitung ber £anb? 
tagsangelegenheiten. 
(Sbenb., § 178, 
821. Ser £anbbotenmarfd;aU forgt für Ru&e unb Anjtanb in bec Verfammlung. 
(Sbcnfc., § 180. 
822. 2B r^cnb ber Lanbbotenmarfd;aU im Allgemeinen auf bie gefegtidje Orbnung bei 
ber ©efehäftsfuhrung fief)t, rietet er augleid; fein Begeben barauf, bajj bie aur Beurt^ ei» 
lung beö fanbtags vorgelegten ©egenftänbe mit ber gehörigen Voltftänbigkeit unb Älatheit 
vorgetragen werben. 
@ben&. 
823. Ser Sanbbotenmarfcfyatt orbnet biejenigen ©jungen an, in welchen bie Beras 
jungen nur in ©egentvart bet Seputirten Statt ftnben, unb bei welchen ber Zutritt ben 
übrigen 3){itglieber ber 9Hittcrfd;aft unterlagt ifl. @r fatm nbthigen Salles bie Bilbung 
eines Ausfchuffes verfangen, ber nur aus einigen Seputirten befielt (§ 314), unb be< 
ßimmt bie ßeit feiner Si jungen. 
(£benb.,§ 181. 
824. 3>n Ucbereinftimmung mit ber in bet Verfammlung Statt gefunbenen SDtajoritäf, 
benimmt ber £anbbotenmarfd;all ben peremtorifd;en Dermin aur Annahme ber Anträge 
von ben &ird;fpielsverfammlungcn fowohl/ als aud) überhaupt von ben Ü)litgliebern bec 
9litterfd;aft. ®r erklärt auch bie Lanbtagstermine für gesoffen, uub benimmt, bei 
(Sntlafliing bec Verfammlung nad; Schließung bes erften Dermins, bie 3eit bes aweiten. 
dbtnU. 
825. SEBd r^cnb bes Lanbtags unterfd;reibt bet Sanbbotcnmarfchatl alte in Ange» 
legenfjeiten ber Ritterfd;aft ausgehenbe Papiere. Auch entftegelt berfelbe alle eingehend 
Papiere. 
@benb., § 183, 
826. Stach Beenbigung bes aroeiten Sanbtagstermins f)6ren bie Obliegenheiten bes 
£anbbotenmarfd;alts auf. 
VI. 33on ben von ben Äir<hfpielcn jum Sanbtagc ctwÄhlten Seputittcn. 
827. Sie $ird;fpietsbeputirten (Oanbboten) werben, nad; ben im vorgehenben Haupts 
ftücfe aufgehellten Regeln, für beibe Lanbtagstermine gewählt* 
(Sbcitb,, § 196, 
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828. 3Me Verfammlung ber 2>eputfrten reprdfentirt bie ganze SRitterfcfcaft, unb ge» 
nießt in allen dußecn Vetf)dllniffen Die 3Red;fe, weld;e bec ganzen Korporation geboren. 
(Sbenb., § 148. 
829. ^ eber Seputirte übernimmt mit biefem Berufe bie Verpflichtung, bie j^njtruks 
tion feines Äirdjfpiels genau zu befolgen, uno if)r feine eigenen Meinungen unterzuorbnen, 
wenn felb% in irgenb einer Beziehung von bec 3>nftruktion abweichen füllten. Sie ges 
ringfte Abweid)ung von ber ^itßruftion, obfehon in ber allerbeften Abftd)t, wirb für eine 
Amtsverle^ung angefefjen, unb mit ber Ausfchliefjung aus ber 3Rittcrfd)aft betraft. Alles, 
was ein 2>eputirter ber i(;m erteilten ^nftruftion zuwiber getfjan f)at, wirb für nid;tig 
wachtet. 
2anbt.»Scf)l. o. 19 3uli 1763, § 30j Äut'I. £anbt.«9, v» 1838, § 197. 
850. Auf bas von bec Majorität angenommene Begehren bes £anbbotenmarfd)al(s 
obec eines bec Seputtrten, ift bei bec 25iskuf|7on übet irgenö einen ©egenflanb jeber 2)eptt* 
tirte verpflidjtet, feine ^nftruftion vorzuzeigen. 
jiuvl. üanbt.'Ö. t>. 1838, § 198. 
851. Sie (Srkldrung eines Seputirten, feine ^nitruktion nicht vergeben ober erläutern 
3U kfcnnen, i|l eben fo wenig zul&fng, als eine ihren 2ßorten unb ihrem Sinne zu* 
wifrerlaufenbe Auslegung, ^n einem fold;en Salle muß berfelbe feine ^njlruftion im Otis 
ginale voczeigen. 2Btcb fie wirklid) unerkldrbar befunben, fo ift bie Stimme bes Kirchfpielö 
in Bezug auf ben fraglichen ©egenjtanb für nid)tgegeben zu erad;ten. 
(Sbenb., § 199. 
852. Bei allen ©egenfldnben, über welche bas Kirchfpiel bem Seputirten keine bes 
ftimmte ^nfltuftion gegeben f>at, ober geben konnte, unb i(m aud; nict>t zur Interpretation 
ermddjtigte, wirb bie Stimme bes Kirchfpiels fuc nid;tgegeben erachtet; ber Seputirte 
gel)t abec babued; bes 2Red)ts nicht verluftig, für feine perfon Bemerkungen unb @r* 
klatungen über ben fraglichen ©egenilanb abzugeben. SGBicö es tftm abec überlaffen, bie 3>ns 
(Iruftion nid)t bloß if>ren Korten, fontein aud; ihrem Sinne nacl; zu interpretiren, fo gebt 
berfelbe hierbei nad; feinec innern Ueberzeugung zu SCßerke unb ftefjt auf bas ©efammtwo^l. 
Sbenb., § 200. 
855. SCBecKcanfbeits halber ober anberer vom £anbbotenmarfd;alle für gefe^lich ers 
kanntet Urfad;en wegen in bec Verfammlung nid)t erfdjeint, ift (wenn öas Kirchfpiel fut 
biefeti Sali keine anbete Verfügung getroffen bat) verpflichtet, fein Amt nebft feiner ^nitruks 
tion irgenb einem anbern Seputirten zu übertragen, ber zugleich bie auf feinem 2ftanban* 
ten ru^enbe Verantwortlichkeit ubernimmt. ^JtiemaniH'n ift es gemattet, mefjr als eine frembe 
^nftruftion zu übernehmen, fo baß ein Seputiiter auf keinen S^ß über mehr als zwei 
Stimmen verfugen kann. 
<*bmbv §§ 153 u. 154. 
854. 9Eer eine ^nitruktion von einem anbern Seputirten übernimmt, barf biefelbe an 
keine britte Perfon ubertragen. Kann obec will becfelbe auf ben ©ruttb biefer ^nffrwktion 
nicht banbeln, fo muß ec bacunt bitten, foldjes im Siarium zu vermerken. 5n biefem 
Salle muffen bie Seputirten ber Oberbauptmannfd;aft, zu Oer bas Kiictyfpiel, welches bie 
3>nftruftion erteilt bat, gebort, um bie Uebertragung berfelben an einen anbern ber anwe* 
fenben 2)eputirten anhalten. 
CKnb., § 157. 
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835. 2ftit bem g&nzlfcben Sd;lupc bes üanbfags unb ber Abffattung ber erforberltcljen 
Relationen tion Seiten ber Seputirten an ihre Kird/p^'cle ftnb ihre Obliegenheiten -als 
erfofdjen 5U betrauten. 
"VII. S3on bem Äonfercnjbireftor. 
•• 
836. See Konferenzbireftor wirb, nad) ber im $ 341 »orgefd;riebenen Orbnung 
aus ber $ai)l ber auf ber Konferenz ernannten Kirdjfptelsbeputicten gemault. 
SonfjcenssD. x>. 1806, II, § 0. 
837. Sera Sireftor liest es ob, für bie Orbnung ber Berathungen in ber Konferenz ztf 
forgen. Sie ausführten Beftimmungen hierüber ftnb im zweiten £auptftucfe biefes Sittels, 
in ben $$ 344 — 350, enthalten. 
Sbcrib. 
838. SEBahrenb ber Sauer ber Konferenz unterfdjreibt ber Sireftor alle in Angeles 
genfjeiten ber Ritterfd;aft ausgehende Papiere, unb entfiegett alle eingehenbe. 
C£benb. 
839. SOtit bem Sd;lu(?e ber Konferenz erl&fd;en bie Obliegenheiten ber SireftorS ber» 
felben. 
d r i t t e r  X i t c L  
SSon ben SKcd;tcn unb SSorjugcn be$ 3(be(jicmbe$, welche inäbefonbere 
jebem einzelnen Snbiüibuum gebühren» 
(SvfieS §auptftftcL 
2 3  o n  b e n  m i t  b e m  SienjTe »erfnäpften Red;ten. 
840. Sie Abeligen ber Oftfeegouwrnements, bie brtlid) immatrifulirten fowohl, als 
aud) bie nicfyt immatrifulirten, genießen überhaupt in Bezug auf ben allgemeinen Staats* 
bienit alle Redete, weld)e bem Ruffifcben Abel gebühren. 
23 Sept. 1723 (4309); 4 Hpril 1728 (3257); 14 ffl?ac} 1729 (5385); 28 OJtdrj 1731 
(5732) unb 16 Oft. 1734 (6639). 
841. Sem Abel ift auf immer bie Freiheit »erliehen, in ben allgemeinen Staatsbienft 
Zu treten, ohne jebod) zu felbigem gezwungen z« fein, es fei benn, bag eine burcl) einen 
9iamentlid;en AUerh^d;ften Ufas funb gethane befonbere Üiothroenbigfeit fold;es erheif^e. 
2iag. iKeirfidg./ 58b. IX, § 184. 
842. Sen im Staatsbienffc ßehenben Stetleuten ifl es erlaubt, benfelben fertjufe^en, 
ober, mit Beob«d;tung bec bacübec feflgefegten Regeln, um ihre ©ntlaflimg zu bitten» 
<5benbv § 185. 
HO 
843. 2BAf)renb bes Sfltlitaici unb @i»tlbfenftcs genießen bie ©bedeute befonbere, itt 
bem 2i)Witairgefefcbud;e unb in bec (^{»{[bienftorbnung ausfityrlid; angegebene 9fted;te. 
(£benb., § 186. 
844. Sen ©bedeuten ift es aud; gemattet, in ben Sienft »erbünbetec ©ucop&ifcfyec 
SOt^te au treten unb mit gefefclid)en Paffen tu bas Auslanb ju ceifeit; es ift abec ju jebet 
fuc bie 3ftof|tfd)e @elbft(jerrfcf)aft ecfocbeclicfoen $eit, fo balb bas ©efammtwo&l ben Sienft 
bes Abels ec&eifcljt, jeber ©beimann verpflichtet; auf ben erften 9Ruf bec Selbft&eccfcfyenben 
©ewaU 5um Berufe bes Staatsbienftes feine SOlühe unb felbft bas Seben nid;t au fronen. 
(*6enb., § 187» 
845. See ©beimann genießt alte SRecfyte unb Rotauge feines Stänbes, felbft wenn ec 
fid? niemals im Staatsbienfte befunben bat. 
(Sbenb«; § 188. 
846. ©bedeute, welche in einem niebecn 3)Hlitatrtange blenen, bemalen in Krimis 
nalfadjen bas 9fad;t tyces Startbeö. Bei allen Strafen muß mit tynen nad; ben fuc Obers 
offtctece gefefclidj beftimmten Regeln »erfahren werben. 
Cbenb., § 189» 
847. nicfyt bieneube ©beimann ift beced;tigt, bie Uniform bes ©ou»ecnement3 
au tragen/ in we(d;ent ec mit einem Lanbgute anfapig i|t obec wo becfelbe auc 6ctlid;en 
äflatcifel gerbet» 
(tbenb., § 190* 
848. Sie fcctlicf) immatrifulirten ©bedeute Ijaben ein ausfd;ließlid;es 9fad;t auf bie 
Aemtec, welche »on ben Abelswa&len abhängen. Sie Ausnahmen »on biefer allgemeinen 
Siegel ftnb in bem »on ben cittecfd;aftlid;en 2Baf>len ^anbelnben £auptftüdfe beaeicfynet. 
guc fiivtanb: <pcfo. Sigiö. 2tug. t>. 28 3Ro». 1561, 2lrt. 4; Subieft.s'paft. v. 28 ftto». 1561, 
3tit. 8; Dipl. über bie herein* £ioI. mit Sittyauen ». 26 See. 1566, 9, 17, 18- Konigt* 
6#w. sKefot. v. 6 2tug. 1634, § 6, 17 Hug. 1648, § 9, Sl Oft, 1662, § 7,10 9Kai 1678, 
§ 11; m^punfte bec Sfot. SKittecfck ». 4 3uii 1710 (2279) 6 u. 11; Ufaö x>. 9 San. 1732. 
8üc <£ftf)lanb. ®nab.»29r. beS Konigd @cicf> XIV v. 2 2tug. 1561, be£ Königs So^ann'ö III, v. 9 
Oft. 1570 unb *>on ©igtemunb v. 10 2lpril 1594; W.»fünfte bec öiitter|cf>. <o. 29 (Sept. 
1710 (2299) <p. 4, 6, 51. $&r Kuctanb: 6ubi«s^paft.». 28 9lo\>. 1561, 2tct. 8; ^pci». 
Sigiörn. Hug. ®. 28 «Kot». 1561, Bet. 5$ Form. Reg. r>. 1617, § 1; £anbt.«Sc&(. ». 243>ec. 
1624 u. 23 2tug. 1629; Komm««£ec. o. 29 «Jlo». 1642, § 7; Komm.*3Dec. v. 1717, 2lrt. 4; 
SSex>ecfal b. Jpecj. ^ecbinanb o. 9 3uli 1698 unb b. -Öecä.Äact v. 25 Oft. 1759; <pi(t. (Etat., $$(. I, 
Sit. n, § 1; Sit. IV, § 1. $üic bie Snfel Oefel: Ucf. b. 23ifrfj. &ien>e( v. 1524; bie oben bei 
m. Angefügten Konigt. Scfcroeb. 0?ef.; ©n.«23c. b. Kaifecin 3tnna ». 28 SfHdcj 1731 (5732) j 
SKeffv. b, @en»*©ouie>» ©c» Storone an b. Oef> Sanbc<#Koaeg. x>. 19 Sept. 1783« 
S r o e i t e *  ^ a u p t f l i i ( ! 4  
S 5 o t t  ö e t i  S i e b t e n  i n  B e j u g  d u f  b a s  © e r t d ; t  u n b  b a s  S 3 e c s  
f a h r e n  i n  K r  i m l  n a I f a d j e n .  
849* O^ne Urteil unb £Rcdjt foU ein ©beimann webec am Leben geftraft werbert/ 
no(^ bec @l;re »ec(u(ti$ gefyen. 
3tdg. iKeicfigg., 25b. IX, § 192. 
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850. (Sin ©belmann wirb nur Von 0einesgrefd;en g?ritf;h?t. &riminalfad;en gefjf 
ber ©beimann biefeö 9led;tes aud; bann nid)t vecluftig, wenn er, feinem 2Bunfd;e gemäß, 
in eine ©tlöe eingefd;rieben wirb, obfd;on ein folchfr bei £)anbelsftreitigf'ettert bim ©ericfyte 
ttnb 9Red;tsverfa&ren in ber @igenfd;aft eines Kaufmannes unterliegt. 
(Sbenb«, § 495« 
851. ©belfeute, welche in ben Stöbten leben, o&ne in bie ©ilbe etngefd;rieben au fein/ 
fltob bem Sta&tgedd;te nid;t urtterwotfen; bod; finb Sachen, bie jtäbtifd;e S^mobilietl 
betreffen, weld;e fld) in intern Beflfce bepnben, t)iei»on ausgenommen. 
guc SifeUrib unb bie Snfel Oefel: £&nigl. Scfcro. Olefot. i\ 51 Oft. 1662 unb 10 SD?ai 4678. 
Sur (SfttjUrtb: Äonigl. 6$ro< £Kefe(. *>. 50 3ull 1662, 3tit. 14 unb 18 unb vom 50 Scpt 
1675. Sur £ucUnb: Äommif, 2lbfct). ». 29 9!ov. 1642, § 52j Sanbt.#2ibfc|>. ». 8 3uli 
1684, § 51 i Äomp.safte ®. 15 Sun. 1684, § 14. 
852. Sie Sad;e eines ©belmannes, welcher ein Äriminal»erbred;en begebt unb ben 
®efe§en nad; ©f>re ober Leben »erwirkt, kann oi?ne an ben Senat au gelangen unb ofpie 
Betätigung &aiferlid;er 2Diajeftät tyre ©nbfcfcaft nicl;t erreid;en. 
Mg. dveütäg./ 25b. IX, § 194. 
853. See ©beimann ift von jeber Seibesflrafe frei. 
<M>., § ido. 
854. Sie ©betteute ber Ojlfeegou»ernements I;aben tyren ©ericfytsftanb nut »or beti 
burd; bas ©efefc angeorbneten Beerben, nad; ben in ber S3erfaffung biefer Beerben vor« 
gefd;riebenen Siegeln (a). Sie 3tnorbnung außerorbentlicljer (Serielle ober Äommiffionert 
ift in Beaug auf fte ober ifjre Sachen nur bann auläfffg, wenn befonbere 2Ctter&6d)ffe Be« 
feble baruber ergeben, ober aud; in Sellen, bie bas ©efefc namentlid; benimmt, ober enblid;, 
wenn bie jfceitenben Steile felbft gemeinfcl;aftlicfy barum nad;fud;en(b). 
(a) Äönigl. Sc&roeb. jKef. v. 51 Oft. 1662, ö, u. \). 2 2lpr. 1681, § 5; £omm.»3)ec. t>< 
1717, art» 19 ad giäv.— (b) Somm.sSDec. v. 1717, 21 ct. 6, ad grav. SJSecgl. b. bürgert« 
u. peint. *pcoj. b. Otffee*0oiw. 
855. Sie ©bedeute ber Oftfeegouvernements haben in allen Sachen, Weld;e ifjre Per» 
fbnlid;keit betreffen, ifjren ausfd)lief?lid;en ©erid;tsftanb »or ber oberften jubiciaren ©ou* 
»ernementssSnftana, namentlich aber: in ?i»Ianb unb auf ber ^nfel Oefel »er bem Lt»; 
tänbifd;en $ofgerid;te (a), in ©ftylanb »or bem Oberlanbgeridrte (b), in Äurlanb »or bem 
Oberf)ofgetid;te (c). (Söergl. ben I, IV unb V 2.f;eil btefes Pro»inaialred;ts). 
(&) ^ofg»«0. v. 6 Sept. 1650, § 20 j Äff.«fünfte b. l'ivf. 9iitterfd\ t>. 4 Suli 1710 (2279), 
7. — (b) StSnig. Schweb. 3Sef. r. 5 Sept. 1654 , 23 Wo». 1668 , 4 3uli 1670, 2lrt. 1 u. 
4 , 16 Oft. 1670, Slrt. 5^ Äff^unfte b. <5fU;l. üiittafefr. ». 29 Sept. 1710(2299) 2lrt.4.— 
(c) Form. Reg. ». 1617, 2Ut. 16. 
856. Sie Siegeln über bie ben ©bedeuten ber Oftfeegouvernements erteilten Söorauge 
in Beaug auf bas Söerfaljren in Sriminalfachen unb if?re Befreiung »om yerffcnlicben 
•JCrrefle in unbebeutenben Sad;en flnb ausführlich im IV unb V 2f?ei'Ie biefes Pro»in3ißI» 
red;ts, in ben ©efe^en übet ben burgerlid;cn unb vcinliclyen Pro3eß, enthalten. 
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857. Sie ©bedeute ber Oftfeegou»ernements ftnb, wie alle ©bedeute bes 3fluffifcl;en 
Steides, »on aden peinlichen Abgaben unb Stiftungen befreit. 
9?ecgl. b. aflg. Oieicfrög., 95b. IX, §§ 196 u. 197. gui fiipt. u. Oefel: Ucf. beS 0. 9K. 
OJlengben t>. 1457; b. SSifcfc. 3o&. Siewcl p. 1524, 2lrt. 6; b. (Srjb. Sljomaö p. 1551, Brt. 5; 
Sig. Äug. v. 28 9Iop. 1561, Ärt. 9; Saut. Oiabj. p. 4 OJidtj 1562, 3li:t. 9 ti. 10; Äonigt. 
Scjwceb. jJJef. P. 51 Oft. 1662, *p. 16; p. 25 Oft. 1665, § 1; Äff.spnn'te b. l'ipl. :Nittecfcf>. 
p. 4 3uli 1710 (2279) p. 18; BbefrO. P. 21 Äpc. 1785 (16187) »rt. 56. gür Gfl^l.: 
Ucf. b. 0.*9H. i&Jaltec p. "Plettenberg p. 1525; b. 0.*9Ji. 3ot). p. b. :TxVde p. 1550; b. 0.«9Jl. 
J£»einr. p. (Sälen P. 15 3«n. 1552; Äontgl. Schweb. Oief. v>. 5 9D?acj 1625, *p. 7; 8 3uni 1650; 
50 3uli 1662, 3lct. 4; 16 Oft. 1675, »ct. 5; 2lff.»p. b. <£|lljl. Oiittecfcb. p. 29 Sept. 1710 
(2299) Bit. 28; »bcl^O. p. 21 Äpc. 1785 (16187) Äct. 56. güi Äurl.: SrfteS «Ber* 
fcfcreiben b. J^ecj. @ott$. an b. Äuct. Äb;l p. 7 OJfdvj 1562; "prip. b. J^ecj. öott(;acb P. SO 3uni 
1570, Jtut. 8 u. 12; ipilt. Stat., iTfjl. II, Sit. 16, § 1; Sud. Stat., § 82; i'anbt.«Scf>t. p. 
51 Äug. 1678, § 12; 19 Wik', 1669, § 51; 15 3uni 1684, §§ 17 u. 21; 5 Sept. 1718, 
§41; 27 3"ti 1746, § 2; 11 Sept. 1780, § 10; Äomni.sEec. p. 1717, »ct. 24, § 5 ad 
grav.; $omp.«3fte p. 8 Äug. 1776, § 6; Äbclö*9. p. 21 Äpr. 1785 (16187) Äct. 56. 
858. Sie ©bedeute ftnb als ©utsbeftfcer frei »on jeber 33erantwortlicl;feit für bie 
gaben unb Seiftungen, welche bie auf ihren ©utern wohnenöen Bauern au entrichten haben, 
es mbgen nun biefelben perf&nlic^ fein, ober fiel; auf bie bei ihnen aur 9iu§ung beftnblid;en 
gutsherrlid;en Sanbereien beaiehen. 
l'iol. 58auec*9Serorbn. p. 26 SSRacj 1819 (27755) 21it. VIII; £url. 58auei's3>. p. 25 Äug. 1817 
(27024); Mg. SBeih, »ct. I; Ätlecfr. befl. Söefcfrf. b. OTin.^om. p. 50 Äpr. 1855 (8104); ÄUerfc. 
befl. @utacf)t. b. £Kei$ärat(jö p. 6 QBal 1840. 
859. Sie ©utsherm finb nicl;t verpflichtet, bie auf ihren S&nbereien angeftebelten 
Bauern au unterftu^en (a). Sßerben fte aber überliefen, bap jie firf> bei bet auf ihnen, als 
33orftet)ern ber ®utspoli3ei, ruhenben 58etbinblid;feit aur ©intreibung ber »on ben Bauern 
au entriebtenben rücfftanbigen Abgaben eine 23erabfäumung haben au Schulben kommen 
foffen, fo unterliegen bie ©utsherm einer ftrengen gefe£lid;en 7C(>nbung (b). 
(a) £ipl. 25auei«S>. p. 26 Ondrs 1819 (27755) 2lit. VIII; Suit. 55.^95. p. 25 Äug. 1817 
(27024); aflg. SBefh, 2lct. 1.— (b) Mer&. befl. 25efcbt. b. OTin.^Äom. p. 50 2tpr. 1835 (8104); 
M. bell, ©utaebt. b. iKeicfcörat^ p. 6 SDfat 1840 (pcrgt. b. aflg. Dveirf^g., V,2lbgab.siKeg(./ 
§ 488, 3lnm. 636 u. f. ro.). 
860. SBicb ttotDer bie Bauern rüdfftdnbiger Abgaben unb Seiftungen wegen bie ©jeefu« 
tion »erlangt, fo kann bas fdmmtliche, ihnen laut Inventar aur 2ßirtf)fdjaft uberlaffene 
S3ermbgen fein ©egenftanb ber Beitreibung fein; noch weniger aber ades dasjenige, was 
ihnen ber ©ntsherr felbft aur 23irtfd)aft »erabfolgt hat. 
fiipl. ®.s5>. p. 26 SJlacj 1819 (27755) 2lit. VIII; £ucl. 58.^2?. p. 25 Äug. 1817 (27024) 
§ 496, «p. 4, § 497, klaffe 1, p. 1. 
861. Seber ©oelmann, ber in einer S'ta&t unbewegliches ©igenthum beft^t, ift »er^ 
yflidjtet, ade bürgerliche Saften, gleid; ben Stadtbewohnern, au tragen; er ift aber »on 
peinlichen Abgaben unb Sienften frei. 
3iflg. Se^g., 8b. IX, § 198. 
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862. 23on bec im »ochecgehenben $ 861 aufgefteCCten 3RegeI machen bie abeltgen 
Raufen auf bem Som au 3le»al eine Ausnahme. Sie ftnb fomo^I von bec jldbtifchen ©es 
cici>tdbarfelt/ als aucf> von bec ©inquartiecung unb anbecn ftdötifcfjen Abgaben unb Mafien 
befceit. 
Ä&nifll. Scfcroeb. 0?ef. ». 50 3uli 1660, § 9; 25 «Kiw. 1660, »ct. 14 j Äff.^unftc b. Cftyl. 
9iittetf$. t>. 29 Sept. 1710 (2299) p. 11. 
863. Auf bem Sanbe ift bas gutsherrliche £aus von bec ©inquartiecung frei. 
«Hg. Oieicfcög., SBb. IX, § 199. 
864. ©in ©rbabeligec bacf Seijlungs* unb Siefecungskontcakte fließen, bie mit bem 
abeligen ©igenthume veceinbac ftnb, unb amac auf jebe beliebige Summe, ohne auc Huf* 
nähme in bie ©itbe unb au itgenb einec »tohlung bafuc »erpflidjtet au fein. 
<£benb., § 200. 
865. 3|ebec ©rbabelige genießt bie volle Freiheit, ohne Aufnahme in bie ©itbe auf 
feinen ©ütecn nicht nuc ©eroerke unb anbece gewerbliche TCnftalten, fonbecn auch Fabriken 
anaulegen. ©leichergeftalt ift es ihm erlaubt, in ben Stäbten gabriken, ©ewerke unb 
anbece Anftalten anaulegen, jeboch nuc auf ben Salt, wenn ec ftch in eine bec Kaufmann*: 
gilben aufnehmen ldj?t. 
Sbenb., § 201. 
866. Gebern Sbelmanne i|l es erlaubt, ohne Aufnahme in bie ©itbe mit feinen 
eigenen Fabrikaten unb ben ©raeugniffen feiner ©ütec ©roßhanbel au treiben, unb felbige 
outcl; bie angeorbneten »Soltömter unb Sd;lagba'ume, ben in bem Allgemeinen 3teid;$gefe§s 
buche, im ^ollreglement (33b. YI), enthaltenen befonbern Bejlimmungen gemdjj, aus« 
auführen. 
@benb., § 202. 
867. Behufs ber Betreibung aUec fonfligen ipanbelsuntecnehmungen, au benen bie 
Saufmannfdjaft ausfchließlid; befugt ijl, Wieb es jebem ©beimanne, bec webec im Staats^, 
noch im SEBahlbienjle ftef>t, geplattet> fid? in eine bec Kaufmannsgi Iben aufnehmen au 
laffen, wobei ec jebod; auc Bejahung bec beflimmten Abgaben unb auc Uebernabme bec 
p&btijchen Seiflungen unb perfbnlid;en unb binglidjen Saften verpflichtet ift. See in eine 
©ilbe aufgenommene ©beimann genießt bie Sterte unb SSoctyeile, welche biefer ©ilbe ges 
bühren, ohne bec Stechte bes abeligen Stanbes »erlujlig au gehen. SBdhrenb abec bec 
©beimann au allen mit bem Äaufmannsftanbe verknüpften Seiflungen, gleid; bem Kauf? 
manne, verpflid^tet ift, wirb er auch von ben Obliegenheiten unb Seiftungen nicht befreit, 
welche, feines abeligen Stanbes wegen, auf ihm ruhen. 
(Stoib. 
868. Sie Kurlänbifchcn ©bedeute, fo wie aud) bie ^erfonen aller übrigen Staube 
bes Kurldnbifchen ©ouvernements, ftnb bei bec Ausfertigung »on Uckunben im Kurlan« 
bifd;en ©ouvernement »on ber Beaahlung ber Krepoflpofchlinen befreit. 
9Serfl[. b. »Ofl. Oiei^g., »b. V, poföUOJegt., § 356. 
869. Sie in 3tiga wohnenben £i»l&nbifc^en ©bedeute genießen bas Siecht, au i&rem 
eigenen Bebarf Bier au brauen. Auch cS ^nen «taubt, nach bem ©mpfange bes ges 
feglichen Scheines unb nach ©ntridjtung bec gefefelichen Accife aum Bejlen ber Stabtkaffe 
Biec unb Branntwein aum $ausbebarfe nad; Sliga au führen. 
fionifli. St&wcb. £Kef. v. 31 Oft. 1662 unb 10 Wlai 1678, <p. 30. 
II 2h- * 
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810. Sen auf bem Som in Stettal wohnenben @ft^>Idnbifd;en ©belaufen, fo »fr aucl? 
ben SJUUtafcs unb (üivilbeamten, n>ir& es erlaubt, für ftd> unb au ihrem eigenen Bebarf, 
Brob au bacfen, Bier au brauen unb Branntwein au brennen, ohne bafür eine befonbere 
Accife a« bejahen. 
1710 Sept. 29 (2299) § 21. 
811. Sie ©bedeute ftnb befugt, in ben 0tabten #anbwerker für bie au ihrem #aus« 
bebarfe nötigen Arbeiten au hatten» 
Konigl. Sdroeb. iKef. o. 14. 9tog. 1637, *p. 2; 17 Sept. 1640 u. Uf. b. Siol. @om>.*ßbriflf. ©. 
7 5Uai 1750 unb 20 OKai 1799. 
872. Sen ©bedeuten ift es erlaubt, nicht nuc ©etreibe in bie 0täbte au fuhren, fon« 
bern e6 bort auch aufaufcl)ütten unb baffelbe aufführen. 
Stoniflt. Scfcweb. Olef. t>. 31 Oft. 1662, p. 4, unb 10 M 1678, p. 17; ^rto. b. £ecj. @ott* 
l)orb o. 20 3uni 1570, § 12. 
873. Sie mit Rittergütern anfüjjigen ©bedeute ber Ojlfeegouvernements genießen bas 
5ted;t bes Branntweinbrennens nad; ben in bem Allgemeinen 9leichsgefefcbud;e, Bb. V, 
im ©etrfinkfteuersSleglement, enthaltenen Bejlimmungen. 
»ecgl. b. Mg. 9?etcf)ög., 95b. IX, § 1203. 
23 t e r f e $ J? a u p f u cf. 
2 3 o n  b e n  9 f l  e  d ;  t  e  n  b e s  A b e l f t a n b e s  i n  B e a u g  a u f  b  a  $  
8 3 e r m 6 g e n .  
874. ^erfonen, weld;e au einec bec Korporationen bes 0tammabel6 ber Oflfeegou* 
vernements geh&ren, können in bem ©ouvernement, obec in bem bes ©ouverne« 
ments, wo fte au bec Sokalmatrikel geh&ren, auf jebe gefefclich erlaubte SCBeife ©ütec aller 
Act, bewegliche unb unbewegliche, erwerben. 
Bdech« befh IDoflab b. Oberbirigiccnben bec II Äbtf;eUung bec Eigenen Äanjellei Seiner Äaiferiicfceii 
QRajeflcit ». 20 3uni 1841. 
875. Als 9ütfftfd;e ©rbabelige können fie aud; in ben übrigen ©ouvernements unb 
3)rovinaen bes Steigs ©ütec ollec Art, bewegliche unb unbewegliche, erwerben; aber in 
benjenigen Ojlfeegouvernements ober Steilen biefer ©ouvernements, in welken fte bem 
brtli$en Stammabel nicht beigeaählt werben, ftnb fte aur ©rwerbung von ©ütern auf bem 
Sanbe nuc untec ben Befdjr&nkungen berechtigt, bie für bie nicht immatrikulirten ©bedeute 
im Allgemeinen angeorbnet worben ftnb. 
(Sbenb. 
876. Sie befonbere ©attung bec auf bem Sanbe belegenen unbeweglichen ©ütec, 
»eiche Rittergüter heißen (vergl. £hl» IV biefes 9>rovinaialred;tS, ßivilgefefce), können 
mit vollem ©igenthumsrechte beft^en, in Kurlanb, ©fthlanb unb auf bet 3nfel Oefel 
bloß inbigene, örtlich immatrikulirte, in Sivlanb aber (b. h- in bem Sftfgafdjen, Sörpts 
fd;en, ^ernaufchen unb SEBenbenfchen Kreife) fammtlidje ©rbabelige; bed) ftnb bie inbi« 
genen Sivlünbifdjen ©bedeute befügt, jebes S3erm&gen biefec Act, welches von einem 
in bie Sokal»2)fatrikel nicht aufgenommenen ©beimanne erworben worben ift, im Saufe 
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eine« Saftes, fed)5 2Bod;en unb brei Etagen, »on bem Üage an gered;net, wo bie gerid;t» 
lidje Bekanntmachung in Betreff bes Verkaufs beflelben erfolgt iß, einaulbfen. 
@benb. 
Ttnmerfung. 3>on biefer QJegel fnben einige im II unb III SBudje btefeö promnjialcecfctS 6ejei$» 
nete JluSna&tnen Statt, unb iroar: crfHicfc jum Steffen bec QJigafdjen, QJeöalfcfjen unb 9Iart>afc|)en 
ftdbtiföen Korporationen unb bec <£oangeiif$»£ut$ecifcf)en ^rebigec in Sff&lanb; j»eiten£ abec in 23e» 
treff bed Sefifes bec fogenannten fwcgerlicfien Se^ne in Äurlanb, mit benen einige ^Berechtigungen bec 
JKittergütec »erfnupft ftnb. 
@benb. 
877. 3« ©ftylanb, auf ber Snfel Oefel unb in Äurlanb können auefy Rittergüter, 
weld;e fid) auf ben ©runb eines ^fanbrecfytes im Befifce »on ^Perfoncn befmbch, bie 
au bem örtlichen immatrifulirten Abel nid;t geh&ren, nirf>t bloß »oh ben ndd;fien Biuts« 
freunben bes eigentlid;en ©utseigentfjümers, fonbern aud) »on jebem örtlichen (immatrifus 
litten) ©beimanne in bet &ierju beftimmtengefe§lid)en 3ti|l eingelöjl werben,b. f). im Saufe 
eines ^tes, fedjs 2Bod;en unb btei Sagen, »on bem Sage an gerechnet, wo bie gericfytli« 
d;e Bekanntmachung über bie Abgabe bes ©utes in ben 3>fanbbeft§ erfolgt ift. 
@&enb. 
878. Sie 3U bem örtlicfy immatrikulirten Abel nic^t gehörigen ^erfonen, bie »er 
^)romulgirung bes *Pro»injfalred)ts ber Ojlfeegouvernemcnts in ©ftylanb, auf ber ^nfel 
Oefel ober in Äurlanb Ritterguter erworben (jaben, fahren fort, biefelben mit »ollem erbs 
Hd;en @igentl)um8red;te au beftfcen, nur können fte felbige 9tiemanbem »erkaufen, als ©bei* 
leuten, bie nad; ber Sage biefer ©üter 6rtltdf> immatrikulirt finb. 
(Sbcnb. 
879. 3Cusfüforlicfye Befitmmungen über bie mit bem Beftge »on Rittergutern »er« 
knüpften Redete ftnb im III Steile bes $ro»in5ialred;ts, in ben divilgefe^en, enthalten. 
880. ©in ©beimann kann ofyne Urteil unb Red;t feines Vermögens nid;t »erlujltg 
ge&en. 
3%. 9Rei$3g., S5b. IX, § 214. güc Siol. u. Oefel: Urf. beö 0. 9J?. SBruggenci v. 1546; ^ri». 
©ig. Äug. v. 28 3ioo. 4561, 2lrt. 18; b. fiiof. SRittccfcfc. v. 4 3uli 1710 (2279) "p. 8. 
gut Ucf. b. 0. 9K. Scuggenei v. 1546; 2iff.«!p. b. (Sflöt. jjiitterfcf). e. 29 Sept. 1710 
(2299) 2lct. 20. guc Äucl.: <pci». b. «£erj. @ott§. v. 29 Suni 1570 2lct. 4; Form. Aeg. 
o. 1617, 3ct. 12; &anbt.*S$I. o. 24 SDec. 1624, § 11; Bec. Comm. ». 1727, ad bonum 
ordinem , § 4. 
881. Sas Vermögen eines ©belmannes füllt, wenn er aud; bes fcfowerflen 23erbre(fiens 
wegen verurteilt wirb, an feine gefe&licben ©rben. Ausnahmen »on biefer allgemeinen 
Regel finben bloß in Folge befonberer Aller&ödjßer Befehle unb in ben in bem Allgemeinen 
©efeQbu(fye, in ben äriminalgefegen, namentlich bezeichneten Sdden Statt, 
1785 3lpc. 21 (16187). 9Serg(. b. »flg. SKeic&esg., S&b. XV. 
882. SBofolerworbenes Vermögen, »on welcher Art es aud) fei, kann ein ©beimann 
»erdenken unb barüber tefliren, aud) kann er es sunt 9tie(jbraud)e unb aur ättitgift an« 
weifen unb es übertragen unb verkaufen an wen er will; über ©rb»ermögen kann er aber 
o 
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bloß nach SSorfc^rfft bec ©efefce verfugen. (Vergl. bie (Sivilgef. bec Ojtfeegouvernem., 
33b. II.) 
2t flg. 9?ei$£ga/ S3b. IX, § 215. guc Sit»!, u. De fei: !prf». ©ig. Äug. x>. 28 9?o». 1561, Ärt. 7; 
Ä&nigl. 6$web. £efl.*®tabga o. 3. 3uli 1686, §§ 1 u. 5. gut <£fl§(.: (Sbenb. guc Kurl.: 
^cio. b. <$»}. @ott$Mb o. 20 3uni 1870, Ärt. 6. 
883, Auf ben ©cunb bec in bem ßMIred)te enthaltenen ausführlichen Beflimmun' 
gen tft bec ©beimann befugt, au* feinem Vermögen SDtajocate unb Sibeicommiffe $u jtffs 
ten, aud) ©rbverfd;reibungen $u maichen unb FamtltensUrkunben unb Vertrdge aller Art 
au errichten, ohne baß ec hie^u um bie AHechöchfte ©claubniß obec um bie SBefldtigung bec 
ObrigEeit befonbets nad^ufudjen braucht. 
^rio. Sig. Äug. o. 28 9Idd. 1561, Äct. 7\ ^cio. b. Jfjerj. @Ott§. o. 20 3uli 1570, Äct. 6 j Äud. 
Stat., § 185; Sonigl. Ccfrwb. SefUStabga v. 3 3uli 1686, §§ 1 u. 5j Ättec$. bcjl. KKein. be£ 
iKei$6cat$ä ». 28 3uni 1823, 
884. ©in ©beimann hat bas Recht, alle überhaupt gefegt ich eclaubte Vertrdge unb 
Verbinblichkeiten einjugehen, SBechfel nid?t ausgefchloffen. 
SSergf. b. Äffg. 9Setc£$g., 93b. IX, § 217; 64>roe&. "SJe^felrec^t v. 10 5Knrj 1671^ Äfl<t$. betf. 0ut* 
acj>t.b. iKeityfr. v. 21 3uui 1845. 
S S l e r t e c  S E i t e l .  
SSo» bem Stofufie ber Sfted)te be$ 9töe(j!tanbe& 
I. Söon bem SDctlufie bet Diente bed SIbetßanbeö ubet^aupt. 
885. 9iuc fuc ein ftrimtnalverbrechen kann ein ©beimann be$ Abel* vecluflig 
gehen. 
Äffg. Oieittfg., »b. IX, § 227. 
886* Verbrechen, welche ben ©runb bec abeltgen 25>ürbe aerftbren, finb 1) ©tbedveclet« 
aung; 2) Verrath; 3) Straßenraub; 4) £iebftaf)l jeber Act; 5) Salbungen; 6) alle anbern 
Verbrechen, welche nach ben ©efe&en ben Verlufl bec ©hre nach ftch aie^en, unb wofür 
eine Seibesjfrafe verwirkt werben könnte, wenn bec @ch«Ibige keinem privilegirten 0tanbe 
angehörte; 7) Verfuhrung obec Verleitung au Verbred;en biefec Art. 
<£&en&., § 228. 
887. ©in ©beimann kann biefer Verbrechen wegen nuc burdj ein von bec $b(fyflen 
©ewalt beftdtigtes gerichtliches Urtfteil bes Abels beraubt werben. 
«berib., § 229. 
888. 3ft bec abelige Stanb einec ^erfon, bie wegen eines Äciminafoerbrechens untre 
©ericht fleht, aweifel^aft, unb es fchwebt, in ©cmangelung bes fchließlichen SSeweifes, 
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bie Unterfudjung barfiber no$ vor ten gefefclid;en Beerben, fo verurtyeit t  bec Sirigicenbe 
Senat ben Schuft igen, wenn et bes Verbrechens überfuhrt wirb, in feine Seibesßrafe, 
fynbern erEennt auf Berweffung, inbera ec babei bie weitere Betreiöfufyrung behufs bes Abels 
Unter fagt, ba biefer in Beaug auf bie 9>erfon bes Sd;ulbi'gen burd; bas Verbrechen bereits 
verwirft worben iß. dergleichen ©ntfdjeiöungen burfen abec nuc nad) erfolgter Alleres 
fter ©enehmigung berfelben vollaogen werben. 
ßbenb., § 230. 
889. Öfteren ^erfonen ßeuerpfltdjtigcn Stanbes ben Beweis fibec ben Abel, fo wec* 
ben fte voc bec Anerkennung ihres Rechtes webec von bec Anfchreibung auc Revifton, noch 
von bec ReErutirung unb anbecn öffentlichen Saßen befreit. 
(Sbenb., § 231. 
11. JBon bem SBctlujle bet Redete but# 5Iu£f<Hicßung aud ben 6ttli$cn 
Slbeldmatrifcln bet £ßfeegou»<tnenunt$. 
890. Sie Abelsforpocationen £aben bas Recht, aus ifccec SDlitte biejentgen 5D?itgIies 
bec ausaufd;ließen, welche offenbarer e^rlofer Jpanblungen wegen fld) unwirbig gemacht 
haben, aur Korporation au gehören. 
2lbelö»Örbn. o. 2! 2tpc. 178$ (16187) »ct. 65; 1831 5Dec. 6 (4989) §88. Stoßt, b. Mg. 
IKeic^g., 25b. IX, § 120. 
891. 3u einet folgen Ausfälle (jung f>aben bloß bie Sanbtage ein Recht, in Kurland 
abec aud; bie allgemeinen Konferenzen, auf btefelbe SBeife, wie foltys in ben anbern ©ous 
vernements ber allgemeinen ©ouvernementsverfammlung überladen wirb. 
1831 JDec. 6 (4989) § 88. 
892. Ser Befdjluß wegen Ausfchließung eines ©belmannes wirb ftets 
entweber einhellig obec burdj bie äftefyrfyeit von wenigßens awei Sritteln ber stimmen ges 
faßt, unb unterliegt feiner *Prufung ber ^ußiabeh&rben. ©ine Klage über benfelben f'ann 
bloß beim Sirigitenben Senate unb nur in bem Salle angebracht werben, wenn bei ber 
Stimmenfammlung ober bei ber Unterschrift bes Be[d)luffes bie gefefclich vorgetriebene 
Orbnung nicht beobachtet worben iß. 
S&rocbn. ». 6 SDec. 1831 (4989) § 88 ^  2töei$. beft. ©utatft. b. OJeic&ör. t>. 21 3uni 1846} 2Wg. 
SKeic^ög., 25b. IX, § 120. 
893. Sie Ausfchließung erßrecft fid) immer nur auf bie ^erfon, welche ßd) unwurs 
big gemalt bat, SHitglieb ber Ritterfckaft au fein, nicht aber auf beren Familie unb 
91ad;Eommen. 
2lQec^. beff. ©utadtf. b. SKeidtfr. o. 21 Sunt 1845. 
894r. Surd) bie Ausschließung aus ber SDfatrifel verliert ber ©beimann bas Recht, 
fowobl an ben Berfammlungen ber brtlid;en Ritterfcbaft S^eilau nehmen, als auch ein von 
beren 2Ba$l ab^dngenbes Amt au erhalten. 
(Sbenb. 
895. ^ ur beflern 2Ba&tung bec ©ereebtigfeit unb bec Rechte bes Angeklagten, fefct bie 
Ritterfd;aft anfänglich nur bie Entfernung beffelbcn von ber Sbeilnahme an ben SEBa^len 
unb ben übrigen 33erf>anblungen ber citterfci>aftlid;cn Verfammlung feß, inbem fte ihm 
überläßt, burch ben ©ouvernementSsAbelsmarfdwtt au feiner Rechtfertigung ©rflÄrungen 
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betäubringen, unb frfjreftet nicht ef)er, als auf bec bacauf folgenben ocbentlidjen allgemeinen 
Verfammlung zur Unterfinning, ob ec aus bec 9)?atrifel ausaufchließen, obec, auf ben 
©cunb feiner ©rflärungen, obec auch anbecec Nachrichten, aufs neue auc Sfc&eitna&me 
an ben Verf)anblungen bec ritterfchaftlichen Verfammlungen auaulajfen fei. Siefer 
festere SSefchluß rcirb fuc beftniti» erarfjtet. 
1835 San. 7 (7734); Mtt$. befl. S5eföl. b. Keic^öc. o. 21 Sunt 1845. 
896. Sie burch ein allgemeines ©nabenmanifeft ausgekrochene Verzeihung hebt bie 
bec Abelsforporation aufte^enbe SSefugniß nicht auf, einen ©beimann, bec mit gerichtlicher 
Kuge belegt toocben ift, obec beffen offenkunbiges unb efalofes Vergeben notocifch ift, aus 
bec Verfammlung auszufließen. 
SKeicf^g., 25b. IX, § 122. 
S t o e t t e S  S B u d ) *  
S S  o  t i  b e r  @  e  i  f t  I  i  d >  t  e  i  t »  
A l l g e m e i n e  S S e f t i m r a u n g e n .  
897. Sie 9fted)te unb Vorzüge bec Sftedjtgldubfgen Sftufftfdhen ©eiftticfyfrit in ben 
O|lfeegou\>ecnements werben, eben fo wie in ben ubeigen Steilen bes 3Reict>5, burd; bie 
S3orf<fyciften befh'mmt, welche in bem allgemeinen ©efefcbudje über bie @tdnbe, 23b. IX, 
SS 234—320, enthalten ftnb. 
898. Sie 9led)te unb Vorzüge bec @\>angelifcfc8uthecifd)en CSeffflictjfeit in ben Oflfces 
gouöernemcnts werben burcl; bas am 28Secember 1832 (5870) AHech&djfl beseitigte @efe§ 
fuc bie GfoangelifcfysSutherifdje Kirche in Sftußlanb unb burd) bie in biefem ^covinjialcec^te 
enthaltenen Vorfdjrifteu benimmt. 
899. Sie ©eifttidhfeit bec 9t6mifc^Katholifd)en unb bec (Svangelif$*3tefocmicten 
Konfefjtonen in ben Oftfeegouvecnements genießt alle 2Red;te, roeld?e ihc auf ben ©cunb bec 
Allgemeinen SReidjsgefefce aufleben. 
SSergf. b. Mg. üieityg., SM). IX, § 521 u. flg. 
@ r f i e r  X i t t U  
S3on bem Eintritte in bie @&angettfd)4totfjertfcf)e ©eiftUdjfeit unb 
ben SSeweifen be$ geiftticfyen ®tanbe$. 
<§ r fl e $ |>aup t fl: & cf • 
V o n  b e c  * $ u f a m m e n f e § u n g  b e c  @ # a n g e l i f d ; s 2 u t h e c f s  
f  d )  e  n  ©  e  i  f l l  i  d )  f  e  i  t .  
900. Sie ©vangelifchsSutbecif^e ©eiftlidjfeit befiehl aus sprebigern unb h&^ern geifi® 
lidjen Beamten. $ier$u gehören: bie (Svangelffd^ÖutyCaiV,: -öi|u;o[e, ber Viceprejts 
bent bes ©enecals&onfiftoriums, bie ©«tecaMSuperintenbenten unb bie ^uperinfenbenten, 
n>eld;e iheem SSecufe nad) zugleich Viceprcfl&enten bec ^rovinzials ober 0tabtsÄon(Iflocien 
ihres SSejirfs ftnb; bie ObecsÄonftjlocialcdthe, bie KonftflocialsAfleffocen, bie 9>c&bfte unb 
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©IjrensKonfijlorialräthe, bie Oberpafloren, ^Pajloren, Siafonen, $Prebigerabjunfte unb 
.Spausprebiger. 
®ef. f. b. <Sc».#£utlj. Kir^e in D\uf}[. o. 28 IDec. 1832 (5870). 9>ecg(. b. aflg. SKeictjSg., 95b. IX, 
§ 567. 
901. Sie bei ben Ätrd;en angeflehten Kufler, Kantoren, Organijlen, ©locfenlduter 
u. a. m. Reißen Kird)enbiener, unb gehören nid;t zur ©eiftlkfyfrit. 
3?ergt. b. aflg. iKeic^ög., 95b. IX, § 368. 
3  w e i t e *  £  a  u  p  t  f l u  c f .  
3 3 o n  b e m  E i n t r i t t e  i n  b i e  © v a n g e U f d j s g u t h c c i f d j e  © e i f l s  
I i d ; f e 1 1  u n b b e n S 3 e w e i f e n  b  e _ «  g e i f t l i c | ) e n @ t a n b e s .  
902. 3n @vange[ifd):fut^er{fd;e ©eifllidjf'eit ffrnnen, benj im ©efe^e für bie 
©vangelif(fysSutherifd)e Kirche in SRufjlanb enthaltenen SÖejliramungen gemdp, alle 9>erfo* 
nen treten, bie bem ©vangelifchsgutherifcfcen ©laubenebefenntnilTe augetyan finb, auf einer 
ber 9toffifd)en Uni Der jt taten ben vollen Qiurfus ber 2(>eologtfd;en äDiffenfd^iften vollenbet, 
unb nach bem Abgange von bec Univerfitdt bie vorfctyiiftuiaßige ^Prüfung beflan* 
ben hflben. 
@«f. f. b. <Sv.*8uth.&ir$e in üiufjlanb v. 28 3)cc. 1832 (5870) §§ 156—151; »eegt. b. allg. 
Wei$£gv 93b. IX, § 370. 
903 . Sag ^rebigtamf wirb SRiemanbem eher, al5 nad) aurucfgelegtem 25ften Sebent 
jähre anvertraut. Ausnahmen von biefer Siegel werben nuc in befonbern gdllen, mit ©es 
nehmigung bee fDZiniftertuxne beö Innern, augelaffen. 
©er. f. b. @D.s&ut$. Äircfje in $u|Hanb x>. 28 JDec. 1852 (5870) § 155; cergl. b. aHg. OJeicfyJg. 
S3b. IX, § 371. 
904. sperfonen, bie früher ber Kopffteuer unterworfen waren, muffen vor ihrem 
©intritte in bie @vangelif4)sSutherifche ©eifllid)feit ein jfrugnifj über ihre ^Befreiung von 
bec Kopffleuer beibringen. 
©«f. f. b. ©t>.»i!utlj. &'irc£e in ORußlanb ». 28 JDec. 1832 (5870) § 138 3nm.; »ergl. b. aflg. 
JXeicfiög., 95b. IX, § 372. 
905. Auslrfnbcr f&nnen bloß auf Verfugung bed 3)iinijlerium6 bes Innern unb auf 
ben ©runb ber hierüber erlaufenen S3orfd;riften bie ©rlaubniß aum ^rebigen unb aur SSe« 
fleiöung einer ^rebigeijlelle erhalten. 
©ef.f.b. (Sxuüuty. Äicdje in «Kußtanb V. 28 ®ec. 1832 (5870) § 151; 1842 Mai 19 (15658); 
»ecgl. b. aHg. SKeic&ög., 25b. IX, § 373. 
906. Kein ^rebiger kann gegen ben Sffiunfd) ber ©emeinbeglieber angebellt werben, fo« 
fern ihnen triftige ©runbe aur "Seite flehen. Saher ifl aud; in allen ©emeinben, benen 
bas 9ftcct)t ber *Prebigerwaf)l nid)t gebührt, bec berufene sPrebiger verpplidjtet, ehe er anges 
(teilt wirb, vor ber ©emeinbe, für welcl;e er beflimmt ifl, eine *Prebigt au halten 
©ef. f. b. @».s£ut&. Äicc^c in üiußlaub ». 28 SDec. 1832 (5870) § 164; wrg(. b. allg. 
SKeicftöfl. SBb. IX, § 374. 
907. 2Bunfd;en bie ©emeinbeglieber, gefeilterer Urfad;en wegen, biefen ^Prebiger nid;t 
aum ^>aflor au haben, fo muffen fte folc^e binnen ben erften <$roei SEBodjen burd) ben 
3>iobfl, bie Kirchenvorjleher ober Kir$end(teflen bem KonfTflorium vorteilen; biefeö aber 
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ifl verpflichtet, nad? SNaßgabe ber Umftänbe, bie in Folge beffen nbtyigen Verfügungen 
5u treffen, unb bem SCWniflerium bes Innern unb bem ©eneralsÄonftftorfum barüber au 
berichten. 
©ef. f. b. Äiicfjc in Kujlfonb 9. 28 35ec. 1852 (£870) § 164; wcgl. D. aHg. Oieic^g., 
S3b. IX, §578. 
908. SBer au einem ^rebigtamte auf bie gefe§lid;e SQBcife erwd&lt unb auf ergangene 
Vorflellung barin befldtigt worben ifl, wirb, in ©emäpljett ber hierüber im @efe^e für bie 
Svangelifcfy'-£utf)edfd;e £ird;e in SRuplanb enthaltenen 58orf<fyriften, orbinirt unb in fein 
Amt eingelegt. 
©ef. f. b. ®».s2ut$. £ic$e in OSuftf. ü. 28 £ec. 1852 (8870) §§ 175—180; uecgl. b. aßg. 
£Kei$äg., S5b. IX, § 576. 
909. 2ßer na$ gefeilterer 33orfd;rift orbinirt werben ifl, wirb nid;t nur aur 33er« 
waltung feines Amtes augelaffen, fonbern genießt aud; bie bamit verknüpften 0'tans 
besredjte. 
©ef. f. b. £itt$e in DvufH. x>. 28 JDec. 1852 (8870) §§ 178—180; »ergl. b. «Og. 
Dieic^g., 25b. IX, § 577. 
910. Alle f)bf>ere geifllid;e 23eamte ber @vangelifd;s£utyerifdjen Äonfeffton, fo wie 
aud; bie ^rebiger unb beren Abjunften, leiflen beim Antritte ifyres Amtes deiner Äaifer« 
liefen 3)laje|lat, ber gefeglidjen Orbnung gemd|j, ben allgemein vorgefd;riebenen Sienjleib. 
©ef. f. b. <$v.s£ut§. Äivctj« in SKujil. 0. 28 JDec. 1852 (8870) § 289; oergl. b. attg. IKeic^ög., 
S3b. IX, § 578. 
911. 3ura 23eweife bes geifilid;en stanbes eines ^rebigetS bet GcvangelifdjsSutfjeris 
fd;en Konfeffion bient jebes tym von feiner 23e&&tbe baruber ausgefertigte ^eugniß; infon« 
bereit aber werben au biefem 23e(>ufe als 23eweife angenommen: 
1) 3eu3niffe eines Konftfioriums über bie VoUaietyung ber Orbination unb bie @infüfc 
rung in bas Amt. 
2) Urfunben eines Konftftoriums, woburd; bie ^rebiger in i&rem Amte befldtigt 
werben. 
3) Sienflliflen, weld;e jeb?s Äonfiflorium jd^rlid; übet bie ©eifllid;frit feines SSejirfs 
bem ©eneral-Konjiflotium unb bem SOlin ifteri um bes Innern vorteilt. 
4) Seugnifje eines ^robfles, S-uperintenbenten ober ©eneraU0uperintenbenten, obec 
eines Konftfloriums über bie AnfleUung unb ben Sienfl eines ^rebigers. 
©er. f. b. <Sü..£utr> Äirc&e in Oiußt. 0. 28 Bec. 1852 (8870) §§ 178, 178, 281 u. 502, 
Dil'. 1; oecgl. b. allg. 9fci$äg., 23b. IX, § 579. 
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^ w e i t e t  S E i t e l .  
SSon ten Siebten unb SSorjugcn ber 6t)angeUfd)=»ßut^erifct)en 
©etjftid)fett. 
I. 23on ben perf6n(td^cn Werten unb 93otäügen be* 6&angelifd^guthetifd>en 
©cifHid&feit. 
912. ^eefonen ber @vangelifd^?utberifä>en ©eiftlid;feit, welche ald Unabelfge in ben 
gei|llid?en 0tanb treten, genießen, fo lange fte ftd) im geiftlidjen ©tanbe befi'nben, alle 
Reept( bes perfonltctyen 'iCbelg, unb jtnb beöfjalb von alten yerfönÜcfyen Abgaben unb Sets 
ftungen befreit. 
@ef. f. b. (£o.»£ut$. ÄiLrfjc in iKufH. v. |28 35ec. 1832 (5870) § 226j oecgl. b. adg. OveidjiJg., 
2b. IX, § 585. 
913. sperfonen, reelle jut @oangelifd?;£utherifcfyen @ei|tlid;>feit ge&6ren, ^aben baö 
Red;t, wenn fte fr ine inbigene brtlictye ober 3Ruffifdx ©rbabelige ftnb, im £Mdnbifd;en 
unb @ftyldnbifd;en ©ouvernement als i£r unb ifyrec 6ta(fy£ommenfd?aft »olles ©igentyuitt, 
in Äuclanb aber aurn ©rb^fanbbeltfce, alle in ben 0tdbten unb Greifen belegenen 
bilien au erwerben; bod; ftnb bie Rittergüter ^ietoon ausgenommen, beren 23efi§ aus« 
fd;li<ßlid> nur b«m brtlid; immatrifulirten 'ICbel gebührt. 3n Sftylanb haben fie basSRed^t, 
auch Rittergüter au erwerben, jebod) bloß für bie wo fte im geiftlicfyen 0tanbe \>er--
bleiben, inbem fie folct>e auf benfelben ©runb nu^en unb verwalten, wie lebenslängliche 
23e(t§er. 
2tttecl>. beft. Doflab beö Dbecbirigiienbcn bec n abfyeitung bec Eigenen ftanjellei Seiner Äaifecli# 
rf)en OTajefldt com SO 3uni 1841. 
914r. ©eijllid)e erwerben butdj aSefeahlung au einem Rufftfchen Orben alle Redete, 
welche bem Srbabel geboten, unb aud) alle fonftigen Red;te unb 23oraüge, bie in ben 
Statuten ber betreffenben Orben beaeidpiet ftnb. 
arg. b. aflg. SKeic^g., »b. IX, §§ 30 u. 282. 
915. £dufer, welche ftd; in ben @tdbten im 23efi£e üon ©etlichen ber Svangelifdp 
Sutyerifc^en Äonfcffton befmben, unb von ihnen felbft bewohnt werben, finb frei oon (Sin; 
quartierung unb allen poliaeilichen unb fldbtifd^n Seiftungen, mit Ausnahme jebod> ber 
Xusbefferung bes Raffers, ber 2tuffld)t Aber bie Reinlichkeit unb ber Unterhaltung ber 
internen. 
@cf. f. b. £irc$e in SKujK. v. 28 3>ec. 1832 (S870) § 476; uetrgf. b. adg. iKei^ißg., 
»b. IX, § 386. 
916. 2£He @t)angelifd)--Sut5erifd)e ^>rebiger haben bag Red^t, aar größern @ic^etflel* 
lung i^rer 2Bittwen unb 2ßaifen, ober jur beffern Sraiehung ihrer Äinber, unb insbefons 
bere aur Unterhaltung ibrer 06hne auf ben Univerfitdten, aus ben von ihnen felbfi ober 
von fremben 9>erfonen bargebrad;ten Summen befonbere Waffen unb anbere Stiftungen au 
errid;ten, unb biefelben burdj 2)iitglieber au verwalten, bie fie au« ihrer SDiitte erwdhlen, 
ben Regeln gemdp, bie bas örtliche Äonftftorium, mit ^ujlimmung bes ©eneral--£onfl|te 
riums unb mit Genehmigung bes SD?tni|lerium8 bes ^nttern, au entwerfen fiat. 
@ef. f. b. ®t>.»8ut&. Äiccfje in Kußlanb v. 28 2>ec. 1832 (5870) § 227 änm. 2, »ergf. b. o% 
KetcJjög., 25b. IX, § 387. 
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917. ©rebigec, bie Im tfmte flehen, burfen feine @te[fe annehmen, bie mit i^rem 
(Ztanbe unvereinbar ift, noch £anbe(, ©ewerbe unb anbete ©efcfydfte treiben, reelle fldj 
mit intern geiftlidjen Berufe nic^t vertragen, ober fte von bec ©rfuUung ihrer *J>rebiger» 
pflichten abaiefjen. 
©ef. f. b. &ir$e in £Ru0(. o. 28 ®ec. 1832 (5870) § 193; oergl. au$ b. adg. föelcfcög., 
St>. IX, § 388. 
918. ^rebiget hülfen feine ^toaefle unb anbete gerichtlidje @achen betreiben, bie nicf)t 
23ejug auf fte felbft ober ihre Familien haben. 
@ef. f. b. (ft>.«»£ut§. SSicc&e in sKupi. o. 28 25ec. 1832 (5870) § 194; oecflf« b. adg. SXeigtfg., 
Söb. IX, § 389. 
919. ^rebiget bürfen bas Amt eines 23ocmunbes unb Kurator« nur mit ©rlaubnij? 
bes Äonfiftoriumö übernehmen. 
@ef. f. b. <Eo.«Sut^. Äiccfce in Rügt. v. 28 See. 1832 (5870) § 195; »ecgl. b. adg. 9tci$äg., 
23b. IX, § 390. 
920. 3n Sachen, bie (Tel) auf bas Amt eines ©etlichen unb auf bie mit biefem 
Amte verknüpften ^flidjten begießen, ^aben bie ^rebiget ihten ©ericfytaftonb, ber baruber 
beffehenben Otbnung gemdjj, vor ben ^onftftocien; in allen anbetn Angelegen Reiten ftnb 
fte ben competenten weltlichen S3eh6tben untergeorbnet. 
©ef. f. b. G?D.»£ut$. &ir$e in v. 28 3>ec. 1832 (5870) § 225; veegt. b. aflg. iKeicpäg., 
25b. IX, § 391. 
921. 23on jeber 23erf)aftung eines ^ebigers, bie wegen eines Äciminafoecbcechens 
n&thig ifl, benachrichtigen bie weltlichen S5ef)6rben bas Äonftftorium, wenn es angeht, 
vor bet 23erf)aftung, obet wenigftens gleich nach bec 23erfjaftung beffelben, bamit bas 
Äonfiftorium iljn gleichzeitig vom Amte fufpenoiren, bie erfocberlic^en SDtoßregeln aur 
Uebertragung bec Verwaltung beffelben an einen anbecn ergreifen unb jur Unterteilung 
eins feiner 50litgliebec obec einen anbecn geiftlid^n Beamten aboebnen E&nne. 
@ef. f. b. (Sv.»£uth. Äircjie in $u0(. v. 28 See. 1832 (5870) § 242; »ecgl. b.attg. OWcfySg., 
S5b. IX, § 392. 
922. ®ad)en ©eiftltchec, welche ein Kriminalverbredjen begeben, nimmt im 
weltlichen ©erid;te ein Seputirtec von «Seiten bes Konftfloriums an bec Sigung 5l^eil, 
unb feine Stimme wieb bei Aburteilung bec 0ad)e auf gleiche 2ßeife entgegen genommen, 
wie bie bec Äbrigen SDtitglie&ct. 
2lcg. b. aflg. <Kei$äg., 25b. XV, § 1265. 
923. ©eiftlidje bec Svangelifctj s Sutherifchen Äonfeffton ftnb von jebec ßeibes« 
flrafe frei. 
93crß(. b. adg. iKeüfxSg., 25b. IX, § 393, u. 25b. XV, § 89. 
924:* peinliche (Sachen, bie Verbrechen betreffen, welche ©eiftliche begehen, unb 
weshalb biefelben jum S3eclufle bec geifllichen SCBürbe obec au irgenb einet SSef^rdnfung 
bec @tanbescechte verurteilt werben, ftnb nach ®tatt gehabter Dtevifion bucch bie 
h&hetn £ofo(s©erfchte unb nach flefchehenet Prüfung von «Seiten bes (Sivilgouvecneurs, be« 
voc anc (Erfüllung gefchritten wirb, bem 2)irigirenben Senate auc SRevifton vors 
aufteilen. 
arg. b. aflg. <Rei$6g., 85b. XV, § 1290. 
925. Alle ©achen, welche ©eiftliche betreffen, bie aum SSerlufte bes geldlichen 0tan« 
bes, bet (Efae obec bes Sebens veruttheilt werben, hat bec &icigirenbe @enat auc Aller« 
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f)6cfyffen Kenntniß au bringen, unb ffcnnen ofone 23eftdtigung i^re ©nbfdjaft nicfyt er* 
reidjen. 
2t cg. b. aflg. OCcic^ög., 25b. XV, § 1308. 
926. 25ie ©infünfte, vreld>€ bie @vangelifd;sSutherifd)en ^P«biger auf ben ©runb 
5er ©efe^e, ober 6rtlid;er ©ewofmfteiten, genießen, fönnen tynen von leiten ber ©emeins 
beglieber nidjt gefdjmalert werben. 
@ef. f.b. @p.«£ut£. &ir$e in 3Su0l. t». 28 SDec. 1832 (6870), § 222; »ergl. b. adg. SJJeic$$g., 
SÖb. IX, § 394. 
927. 2)ie aum Unterhalte ber ^rebiger gegebenen ^aftoratswibmen, bie fogenannten 
©nabenf)at'en unb anbere Sdnbereien bilben ein ber Äirdje gehöriges ©{gentium; ber ©eifts 
lid;feit gebüßt aber baran bas 9?u£ung5red)t, ber nid)t au entjie^enbe Smpfang fammt» 
lieber ©inüünfte unb bie innere Verwaltung biefer ©üter. 
1832 See. 28 (5870) § 459; 1840 See. 20 (14090); 1842 Ort. 26 (16127). 
II. 58on ben (Helten bet SBitttten unb bet ßinbet bet (£vangelif$s 
£ut$cuf$cn ^Ptcbtget. 
928. Sie Äinber bet SvangelifcfysSutyerifdpen ^rebiger, mit Ausnahme berer, bie 
geboren werben, nad)bem biefelben ben geifllid;en 0tanb verlaflen fjaben, genießen alle 
Redete, welche ben Äinbern perf&nlid)er (Sbelleute gebühren. 
0ef. f. b. j^iccf>e in Üiußl. v. 28 ®ec. 1832 (5870) § 226; oergl. b. adg. Oieid)ög., 
95b.IX, § 395; 25b. III, &ienfl*D. bei 2lnfi. v. Seit. b. Oieg., »et. 3, 3; gjlilit.*®., Sr^t.II, 
85. 1, 3lct. 19, 3>. 6, 21 lt. 503. 
929. Set 2ßittwe unb ben unverforgt ^interlaffenen Äinbem eines verdorbenen 9>re; 
bigers werben auf ein 3>af>r, bas fogenannte Trauerjafjr, von bem Sobestage bes ^rebigers 
nn gered;net, beffen Sffiofynung unb fdmmtlid;e *Prebigers@infünfte überladen. 0ie ftnb 
aber verpdid;tet, bem ^rebiger, welkem bie Vertretung ber 3>rebigerftelle anvertraut wirb, 
Slifd; unb Cluartier au geben. 
@ef. f. b. Äirctie in SKujJl. v. 28 See. 1832 (5870) § 227; wrgl. au$ b. adg. 
Dieic^g., 23D. IX, § 396. 
930. SSei 35ered;nung bes Trauerjahres finb folgenbe Regeln au beob.id;ten: 
1) Sie SEBittwe fann in ber 2Gofynung bes Cannes nur von bem Sage bes Xblebens an 
bis au bemfelben Sage im folgenben 3>al?re verbleiben. 
2) pugleidj genießt fte bie tfeeibenaten im Saufe bes ganaen 
3) SSeftanb bie Söefolbung bes ^>rebigers aum Theil in baarem ©elbe, fo gebührt ber 
SEBittwe, außer bem ©ehalte, welker ifyrem Spanne nod; nid;t ausgeaa^It worben war, 
ben aber berfelbe bis au bem Sage feines Ablebens bereits verbient hatte, ber volle ©efjalt 
wdhrenb bes Trauerjahres. 
4) 33ehufs ber Srnte ober fonfliger Sanbeseraeugnifle unb überhaupt ber ©egenftdnbe, 
welche bei ber S3ered;nung bes j[&f>rltcben Sinfommens in 3lnfd;lag au bringen ftnb, wirb 
für bie 9)reSiger als allgemeiner Termin für biefe SBeredjnung ber lfte Januar be|limmt. 
Somit bie SBittwe unb SEBaifen in SSetreff ber ©infünfte, bie von bem verdorbenen *Prebu 
ger vom 1 Januar bis au feinem Tobestage verbient worben ftnb, feinen 0d;aben er fei« 
ben, fo muß bered;net werben, wie groß ber SSetrag berfelben für jeben SHonat im Saufe 
bes Saures ifl. 9ted; biefer S3erecfynung werben ihnen bie bis aum Trauerjahre fefjtenben 
2)ionate vergütet. 
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5) Von ben gezogenen dinfÄnften unb bem (betreibe werben bie öffentlichen Abgaben 
und das ©aatforn (welche« als Sigentfjum de«©&enden au betrachten ift), fo wie aud) bie 
Äoffen jur Unterhaltung ber 3Btrthfcl;aft, des #ofgeftndes, beö Viehbeftanbes u. f. w. in 
2Cbred;nung gebracht, ba folcfye fowohl auf bie ©eben, als aud; auf ben neuen ^rebiger ver* 
hdltnißm&ßig fallen. 
6) Siefe SSeflimmung erflredft fidE> aud; auf bie 9)rebiger, welche ba« ^aftorat verlaflen, 
um ein anberes Xmt au übernehmen, und auf deren Nachfolger, ober auch auf bie 9ied)te ber 
^Prebigerwittwen s unb SEÖaifenfaffe, welche |ur ^eit, wo erlebigte 3)rebigerjleUen unbefefct 
bleiben, bie ©infunfte au beziehen hat. (23ergl. § 932). 
1838 2lpr. 11 (11132); üergt. b. aüg. 3!eic&Sfl., 55b. IX, § 397. 
931. Ausnahmen von ben in ben vorhergehenben SS 929 unb 930 aufgehellten 
Regeln fbnnen zwar, auf ben ©runb befonberer SSeflfmmungen ober Abmachungen a*vis 
fd;en bem 3>rebigec unb den ©emeinbegliebern, jugelaffen werben, jeboch nid;t anders, als 
mit Genehmigung bes SJHnijleriums bes Innern. 
©ef. f. b. (&>.«£uty. Äir4>e in £Ru0I. ». 28 See. 1832 (5870) § 227 Vnm. 1^ pecgl. b. aflg. 
fKeicftfg., ®b. IX, § 398. 
932. Xlle ©infcmfte von ben ®vangelifd;s2utherifchen *Pafloraten, bie Idnger vafant 
bleiben, als bas Trauerjahr bauert, fo wie aud; in Sdtlen, wo ber Prediger ftirbt, ohne 
eine Familie au hinterlaffen, oder diefe nicht befugt ijt, bie Vortheile bes Trauerjahres au 
genießen, werden aum SScflen ber jenigen ^redigerwittwen* und SBaifenfafTen verwandt, au 
weld;«n jedes ^>aftorat geregnet wird. 
1834 SWai 1 (703uergt. b. aflg. OJeicfjög., »b. IX, § 399. 
933. ^um SSejlen der 9>redigerwittwen» und SEBaifenfaffen ift es gemattet, bei ben 
Sirchen einmal im ^ahre freiwillige 25e(trage au fammcln. 
1834 ffllai 1 (7036)^ ucrgl. b. allg. Seic^fj., 25b. IX, § 400. 
S D c i t t e r  S e t t e l .  
$3on bem Austritte au£ bem getftficfyen ©tanbe. 
934-« ^)erfönen, bie aur (Svangelifchjßutherifchen ©eijllichfeit gehören, fönnen ben 
geglichen ©fand nad; den im &ird;engefe§e enthaltenen Vorfdjriften aufgeben; fie find aber 
verpachtet, fleh, auf ben ©rund ber darüber bejlehenben ©efefce, in der bejlimmren Sri|l 
einen neuen @tand au wdhlen, wenn fie nid^t bem ©efdhledjtss oder perfönlid;en 2Cdel 
angehören. 
©ef. f. b. <Sv.»£uth. Sierße in (Kuff. o. 28 See. 1832 (5870), § 226^ uergl. b. adg. iKcictidg. 
»b. I X ,  §  401. 
935« ein Prediger irgendwo nicht im ©tanbe, ftranfheits fyalbet oder 2£lters 
wegen fein ?Cmt au verwalten, und es wirb ihm ein7Cbjunft beigegeben, fo geht er dadurch 
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feiner (gtanbe*re$te nicht ver luftig, unb fein 9ta$folgec ift verpflichtet, tym au feinem 
Unterhalte ben britten St^eil aller ^rebigereinfunfte au {äffen. 
©ef. f. b. Äircfjc in SKugl. r». 28 See. 4832 (6870) §§ 168, 172, 173; verst. b. • 
«dg. iKeicftfg., 2b. IX, §402. 
936. Auf ben S3erluft ber geifllici)en SEBurbe (Saffation) wirb ernannt: wegen Amts« 
ober @tanbesvergehen ber grbbfien 3lrt, ober wenn ein ^rebiger burd; bas weltliche ©erid)t 
eines Ärtminalverbrechens wegen au einer enteftrenben ober bie Sobesftrafe vertretenben 
Strafe verurteilt wirb. 
©ef. f. b. <£t>.»£uty. Sirene in 9Ku0(. 0.28 See. 1832 (5870) § 236; vergl. b. attg. SJJeicWg., 
SBb. IX, § 403. 
937. $Prebiger fbnnen ber geglichen SEBürbe nid;t anberS verluflig geben, ober bes 
Amts entfegt werben, als auf förmliche* richterliches (Srfenntniß, ober auf befonbern %U 
lerhöchflen 23efef)l. 
©ef. f. b. <St>.«£ut$. Sic^ie in D\ußL ». 28 See. 1832(6870) § 236; »ergt. b. aflg. EKcic^ög., 
SBb. IX, § 404. 
938. @inem aum SBerlufte ber geglichen SEBurbe verurteilten $)rebiger wirb ber Or; 
binationsfehein nebfl ben ©tanbesjeidjen abgenommen. 
©ef. f. b. @v.«£ut$. Sicc^e in 3Sutf. v. 28 See. 1832 (6870) § 237; vergl. b. aflg. iKet$ög., 
SBb. IX, § 406. 
939. SGßirb ein ^rebiger vom weltlichen Geriete auc Stobesffrafe ober au 0trafen 
verurteilt, Welche biefelbe vertreten, ober auch aum 23erlu(le ber @bie, fo tyA bas ®eri$t 
bas Sonffftorium bavon au benachrichtigen; bamlt es ihn vor ^Bekanntmachung bes Urteile 
ber geiftlfd)en SEBurbe entfege. 0oUte hierburch wegen Entfernung bes @iges bes Sonftftc« 
riums eine große Steigerung <£tatt furben fbnnen, fo erfldrt bie ©ouvernementsobrigfeit 
bem 0chulbigrn, baß er, fraft bes über ihn gefällten richterlichen Urteils, ber geifHicl;en 
SEBurbe entfegt fei, unb teilt folches bem auftdnbigen Äonfifbrium nad)rid;tlicl; mit. 
©ef. f. b. Sxircfje in Ofußl. o. 28 See. 1832 (6870) § 238; wrgt. b. öflg. £Keicf)gg.# 
SBb. IX, § 406. 
940. Sin ^rebiger, welcher vom Gerichte jut Slobesftrcfe ober au 0'trafen, welche 
biefelbe vertreten, verurteilt worben ift, bleibt, wenn et aud) in bergolge begnabigt wirb, 
feiner geifflichen SEBurbe für immer entfegt. 
©ef. f. b. <£i>.s£ut$« Sirene in SKupt. ». 28 See. 1832 (6870) § 239; veegt. b. aQg. tKei$äg., 
SBb. IX, § 407. 
© r i t t e t  3 3  u  ^  
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A l l g e m e i n e  3 3 e | l i m m u n g e n .  
941. 3« &em @tanbe bcc Stabtbewohnec geboren in ben Oftfeegouvernement« unb 
in 9tar\>a, eben fo n>ie in ben übrigen ^coüinjen bes 9fleicl;6: 
1) Sie (Ehrenbürger. 
2) Sie in ben ©üben ftefyenbe Äaufmannfchaft. 
3) Alle, roeld;e, nad; bem örtlichen ®ebraud)e in ben Ojlfeegouvernement«, ßittecaten 
Reißen. 
4) Sie Kleinbürger, obec 23eifaffen. 
5) Sie ßunftgenofien. 
6) Sie freien Seute, Sienfl* unb Aibeitsleute. 
«Bergt. b. aUg. fteicfcög., SBb. IX, § 450. 
942. Sie ^tabtbewohner in ben Oflfeegouwrnement« unb in Olaraa verfallen im 
Allgemeinen in 23ürger unb in Ütid;tbürger (^eefonen, bie baö örtliche Bürgerrecht nicht 
gewonnen haben). 
3>ecgl. b. ertfen Site! biefeö SBut&S. 
945. 3« jebec 0tabt ber Oflfeegowernements unb in 9tarva bilben biejenigen @tabts 
bewohnet, weld;e baö örtliche ^Bürgerrecht, auf bie unten für jebe 0tabt befonbers 
bezeichnete Art, erlangt haben, eine befonbere Sürgergemeinbe, ober bie fogenannte S3ür--
gerfefcaft. 
3>ergf. b. grociten Sitel tiefet SBu$& 
944. Sie fechte bec 0tabtbewohner, welche bas örtliche ^Bürgerrecht nid;t gewonnen 
haben, bie abec au einet bet Älaffen gehören, beren im § 941 erwdhnt wirb, werben 
burch bie allgemeinen 3Reid;sgefe§e beflimmt; boch fmben babei bie SSefdjrdnfungen @tatt, 
n>eld/ eine golge bet befonbern, ben örtlichen bürgern verliehenen 23orred)te finb. 
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© t f l e r  X i t t L  
SSon ben tterfcfyiebenen StftrgerKorporationen, ber (Erwerbung be$ 
SSftrgerred)!;*, ben SBeroetfen unb ber äfttttjjeilung beffelben. 
@  r  f t e 6  $  a  u  p  t  j i  u  c f .  
2 3 o n  b e n  v e r f d j t e b e n e n  S S ü r g e r s Ä o r p o r a t i o n e n  u n b  b e r  
Erwerbung bes 33 ü r g e r r e cl) t s. 
(Srfle 5(bt^ei(ung. 
23on ben verriebenen SSürger« Korporationen unb bec Srroerbung bei ^Bürgerrechts 
in 9Riga. 
I. 55on ben \>etf<fricbcnen 2>ütact».Äotpotationen in 3liga. 
94-5. Sie ÜHigafdjen SSürger serfatlen, in 33ejttg auf bie allgemeine (sstabtoerfaffiing, 
in ben (SOiagiffcat), obec bie f)6d;jte fldbtifcl;e 33ecn3a[tung,unb in bie 23ücgergemetnbe, 
befiegtnb: 1) aus bec großen ©ilbe, ober bet Korporation bec Kaufleute unb Sitteraten, 
unb 2) aus bec deinen ©ilbe, obec bec Korporation bec künftigen ijanbwerfer. 
SSergl. bie ju ben folg. §§ atteg. @ef. 
946. Sowohl in bec großen, als aurf) in bec f(einen ©ilbe beftefot eine engece 33ür* 
gerverbinbung, unter bem Diamen bec 23rüberfdjaft. 
Ununterbcoc&ene ©erco^nfjeit, betätigt burci> baS 2ltler§. befl. ©utacfjtm b. OveicfiSr. o. 19 3uni 1841 
(14670). 
947. Sie 23rüberfd;aft einer jeben ©Übe befielt aus ©ilbegenoffen, welche ftcb ver« 
pflichtet haben, aus allen Kräften bas 2Bohl bec 0tabt unb if>rer Korporation m fbrbecn, 
unb 3U biefem 3^ecfe alle gemeinfame SienfHeißungen unb Saßen, insbefonbere aber aum 
Sfefyufe bec Verwaltung wohltätiger Anpalten, gewifienhaft unb unentgeltlich au übers 
nehmen 
Ununtecbco$. ©eroo^nl). 
948. Als Srfag ^ietfür erhalten bie SDlftglieber bec S3rüberfd?aften auf ben Satt ber 
Verarmung 0tabtbeneffcien, b. h» ©teilen bei ben ©tabtverwaltungen, bie burd) SEBafol bec 
©ilben befegt werben, unb mit benen ©infünfte obec anbece S3ortf>eile verknüpft ftnb, 
welche bas ©efeg beflimmt obec erlaubt. Uebecbem genießen bürftige üWtglieber unb becen 
SBittwen unb 2Baifen Unterjlügungen au5 ben verriebenen von ben Srüberfdjaften errief* 
teten Kaffen, aud; werben fie in ben ihnen gehörigen wohltätigen Anftalten verpflegt. 
Ununtertr. 0erco$n(>. 
II. 2)on bet (£ttoetbung bed 25ütgette<ht$ unb bem @inttitte in bie 
(Silben bet <5tabt [Riga. 
949. 2Ber bas örtliche ^Bürgerrecht in SRiga gewinnen will, muß a) au einer ber 
Gtyriftlicfyen Konfefjtonen gelten; b) 9tufftfd?er Untertan fein; c) einem bec freien 
0tanbe angeboren; d) von untabelfoaftec güforung fein; e) in einer bec ©ilben bec ®tabt 
3Riga (bec geoßen ober bec kleinen) flehen. 
2iaer^. befh ©utarf,t. b. Oveic^r. t>. 19 3uni 1841 (14670) ip. 1. 
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950. 3n bie große Gilöe bet @tabt 9tiga werben aufgenommen: a) Sauffeute unb 
Banquiers; b) Sunftler unb aUe *Pecfonen, freiere, ben örtlichen ©etvofonfoeiten geradß, 
Sitteraten Reißen; c) ©olbfdjmiebe; d) emeritirte Saufleute, b. fo. foTdtje, bie ben £anbel 
aufgegeben foaben; e) emeritirte Sitteraten, meiere bie Pflichten bes ©elefortenftatibeS niefot 
mefor aueüben. 
@benb., 11. 
951» 3um S5efoufe ber Aufnafome in bie große ©ilbe ftnb bie 3>erfonen, tveldje bem 
Saufmannsflanfce angefobren, verpflichtet, golgenbes beiaubtingen: ©rftlich ben burd) bie 
allgemeinen 9Reid;sgefeBe angeorbneten ©tl&enfdjein aur Betreibung bes ijanbels, unb 
aroeitens einen 0c^ein, roelcfoen ber Principal eines ber in SRiga beflefoenben ^anbelös 
fodufer barüber ausgefeilt foat, baß fte unter feiner Seitung ben £anbel gefobrig erlernt 
foaben. 
(Sbenb., 12. 
952. 5ßer aus ber fleinen ©ilbe in bie große au treten »ünfcfot, ift verpflichtet, eine 
fd;riftlicfoe Befcfyeinigung bes iCeltermannes ber Keinen ©ilbe barüber beizubringen, baß er, 
bei bem Austritte aus berfelben, augleid; auch auf bie Betreibung feines früfoern #anbn>erfs 
SSeraidpt leifte. (Sbenb., p. 13. 
955. ^n bie Heine ©ilbe ber <2tabt 9ftiga »erben bloß ^atibroerfer aufgenommen, bie 
in eine ber in 9Hga beftefoenben fünfte eingetrieben unb bereits in bie Stoffe ber aünftigen 
Stteifier getreten ftnb. 
@benb., $,2. 
954-. Alle Jjanbwerfec, bie (ich aum ßforiftlidjen ©tauben benennen unb einem 
freien Stanbe angefobren, werben ungefoinbert, je nadfo ber ^ußdnbigfeit, aum Eintritte 
in eine ber fünfte bec @tabt «Riga unter bet Benennung von Seforlingen, ©efellen ober 
SDieiftern augelaffen. 
@benb., *p. 3. 
Xnmecfung. Sie 3«fol in SKiga wirb wegen bec großen 3ert^e^unfl &ec Gattungen 
beö J^anbwerWbetriete nicht befchrdntt; fie fann, auf Snorbnung beä mit SBeflatigung ber 
©ouoernementäobrigfeit vermehrt ober oerminbert werben. £ur SSilbung irgenb einer befonbecn 3unft 
ift aber ecforberlich, baß von berfelben nicht weniger al6 fünf in 02iga wofonfoafte ffleifier bes 
fraglichen J&anbwerfc oorfoanben ftnb. 35iS bafoin aber werben bie ^erfonen, welche fic^ mit einem 
folgen ^anbwerfe befchdftigen, ju einer ber fchon beflefoenben fünfte, bie tyrer 2lrt nach mit biefem 
betriebe am meifien übereinfiimmt, gerechnet. 2) Sie £a$l ber GDefellen unb Seforlinge, beren ieber 
heißer foaben fann, wirb bucch bie für jebe 3unft erlaffenen befonbern (Reglements? (Schrägen) benimmt. 
3) Sie Seforlinge ftnb oeebunben, in biefem SJerufe bie in ben gebauten <5$ragen beflimmte 3tnjafot 
oon Saforen ju oerbleiben. 9iacbfoer tonnen fie jur Älaffe ber @efeOen ubergeben. @f> flefot ifonen 
aber frei, jum 2V$ufe ber (Srwdfolung einer anbecn Sebenöweife, auch vor biefer 3cit ty* «£anbwerl 
aufzugeben. 4) Sie ®efe(len ftnb nicht befugt, in iforem tarnen Äontrafte ober anbere 2>erabrebungen 
juv Lieferung von Arbeiten ju fließen , bie ju i^rem .ßanbwerfe geboren. 3n jeber 2fte biefer 31 rt ift 
immer bec Dflame unb 3u|wme beö SöleiflecS ju bejeichnen, welchem eine folefce Lieferung bec Arbeit ober 
bie -dauptaufficht barüber ubertragen wirb, ö) Verlangen bie fünfte oon ben ©efellen ein OOieiflerflucf 
(eine 'Probearbeit), fo finb fie oerpjlicbtet, oon ihnen ju biefem 3wede jiemlich einfache, ju ihrem #anbwerfe 
gefoorige Gegenftanbe machen ju laffen, bie oon ber Ärt finb, baß ofone ©chwieiigfeit ÜCaufer baju gefun» 
ben werben tonnen. 6) Sa£ fogenannte Wutfoen, b. fo. bie ben ©efellen, welche um baS Weiflerrecht 
anfuchen, obliegenbe Verpflichtung, oor (ginreichung i^refi OJteiflerftudä (iforer ^robearbeit), ftch bec 
^cufung wegen einige 3eit bei einem bec gufiänbigen junftigen 9Reifiec aufjufoaltvn, wirb bloß ben Ofen* 
feiern, 3>mtnec^u^n/ Maurern, SchlojTern unb Wagenbauern, bec befonbern 9Bichtigfeit biefer <6anb« 
llSfo. 9 
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werfe wegen, gut: ipfücf)t gemalt. 3» biefer Prüfung wirb ein 3a§r beflimmt, jeboefc To, tag biefer 
Sermin auf feinen Sali unb unter feinem 2?orwanbe weber verfurgt, no$ verlängert werben barf. 
7) Seim OJleifferwerben fod t»on legt an fein Unterf$ieb gwif$en lebigen unb verheirateten ©efetten 
Statt finben. 
Gbenb., y. 4—10. 
955. 2Ber ba5 6rtlidje Bürgerred;t au erlangen wünfeht, unb in eine ber fldbtffcfyen 
©ilben treten will, muß beim Amts« unb Sdmmereigerichte erfcfyeinen unb augleidj bie 
nötigen Sofumente beibringen. 
Sie §§ 955—967 grunben ftcf» auf ununterbrochene ©ewo$n$eit. 
956. Sas Amts« unb £dmmereigeud;t prüft bie ihm vorgefaßten Sofumente,nimmt 
barüber ein 9>rotofoll auf, unb ftellt baffelbe, unter Beilegung alter Sofumente, bem 
ölathe jur Befchlußfaffung vor. 
957. Ser SRath fdCIt in feiner vollen 33erfammlung nach ©timmenmehrheit ein 
Cenntniß über bie Aufnahme in bie Bürgerfd)aft unb über bie Eintragung in eine ber ftäbti» 
fc^en ©ilben. Siefes Etfenntniß wirb bem Aufaunehmenben im Ädmmerei« unb Amtes 
geriete eröffnet. 
958. 2Ber bas örtlid;e Bürgertest in SRiga erlangt, unb in eine ber ffdbtifchen ©ik 
ben tritt, hat ber ©tabtfaffe eine befonbere, vom SHagiffrate au beßimmenbe ©ebühr an 
©elbe für bie ftdötifcfyen Anftalten au erlegen unb ben Bürgereib nad; einer au biefem Behuf 
oon ber Regierung beftdtigten §otmel (Beilage Y) au Ieiften. 
2tQer^. befl. ©utac&t. b. 9Seicf»$r. ®. 19 3uni 1841 (14670) 14. 
959. Nach geliefertem Eibe erhdlt bet Aufgenommene aur Beurfunbung feinet Aufs 
nähme ein bas Supltfat bes von ihm gefdjwornen Eibes enthaltenes gebtueftes Blatt, mit 
bet Bemerkung bes Oberfefretairs bes SDiagiftrats, wann berfelbe geleifiet worben fei. Set 
föathsfaffe erlegt er hierfür bie beflimmte ©ebühr. 
Ununterbr. @ewo$n$. 
III. 83on bem (Sintutte in bie 25tübctf<haften be* großen unb 
fleincn ©ilbe. 
960. Sieienigen, weld;e bas örtliche Bürgerrecht in 9ftiga gewonnen haben, unb in 
eine ber fföbtifd;en ©ilben getreten ftnb, können, wenn fte ihren SCBunfd) bes&alb au er­
nennen geben, in bie Brüberfchaft berjenigen ©ilbe treten, in welche fte aufgenommen 
ftnb, boch muffen fte alle au biefem Behufe votgefchriebenen Bebingungen erfüllen. 
Merl). befi. ©utacfjt. b. Oieic£$r. v. 19 3uni 1841 (14670) ^>. 15. 
1) SBon bem Eintritte in bie 2ruberf$aft ber großen ©ilbe. 
961. Sie Aufnahme in bie Brüberfchaft ber großen ©ilbe geflieht auf bet jährlichen 
Saflnadhtsverfammlung. 
3>ergi. b. Schrägen b. großen ©ilbe b. Stabt 3?iga. 
962. Am ©onnabenbe ober Sonntage vor ber Eröffnung bet SBerfammlung Idßt ber 
wortführenbe Bürgermeijler, auf 33or|Mlung bes Aeltermannes, alle diejenigen aum Ein« 
tritte in bie Brüberfchaft aufforbetn, welche fchon awei Sfahre Bürger gewefen ftnb, ohne 
ftch barum beworben ju haben. 
®benb«, § 39, 
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963. Bfobet bie Aufnahme bec 95erfönen, weldje um ben Eintritt in bie SSrubecfdfjaft 
nadtfud)en, an bem Tage bec Verfammlung felbjl nicfyt @tatt, fo wirb au biefem Berufe 
am ndd^flen Tage eine befonbere Verfammlung bec ©ilbegenoflen berufen, obec es wirb 
bec Aelteflenbanf übetlaffen, bie nbt&ige Verfügung wegen bec Aufnahme au treffen. 
Gtbenb., §§ 65 u. 66. 
964. 2Benn bie ©ilbeverfammlung obec bie Aeltejlenbanf am nacljflen Tage auf icgenb 
ein Bebenfen obec (inen Zweifel floßt, fo wirb bie Aufnahme bis auc ndcfyffen Sßftnadjtsa 
vecfammlung vertagt. 
(S&enb., § 66. 
965. 2Ber in bie Brübetfd>aft bec großen ©ilbe aufgenommen wocben i|T, $at bem auc 
Itntecflügung i&ter verarmten fDlitgliebec gestifteten Sonb (bec Tafelgilbe) eine befonbere 
Gebühr an ©elbe au entrichten. 
TiÜevf). befl. ©utacfct. b. £Xei4>&. t>. 19 ^uni 1841 (14670) !p. 16. 
966« Siefer 5onb fte&t unter ber Obecaufjtd;t eines Bücgecmeijlecs unb eines SRat&s« 
fyerrn, bie au biefem Bebufe idfjrlicty vom 2)tagiftrafe erwä&lt werben. Sie unmittelbare 
Verfügung barüber gebührt awei 23orftef>ern unb awei Beijtfcetn. 
<5cfci\ b. gr. ©ilbe b. St. SRiga, §§ 44, 77. 
967. Aeltermann unb Aelteffe wdfolen aus ifjrer HWitte einen bec Vorfielet unb einen 
bec Beider; bec anbete Vorfiele unb bec atveite SSeifigec weeben von ben Brübern aus 
ifyrer glitte erwd&lt. 
<$6enb., § 77. 
968. Sem Sftatye wirb jü&tli$ über bie Verwaltung bec Tafelgilbe 3fted?nung abs 
gelegt. 
Ununtesbc. @e<oo§nlj. 
669. Eben fc wie ein Bürger bec großen ©ilbe in bie Brüberfchaft bec ©ilbe treten 
fann, in welche ec aufgenommen worben ift, fann auefy eine Bürgersfrau, auf Bitte tyres 
2)ianneö, unter bet Benennung einet Schweiler, in biefelbe aufgenommen werben. 
6cf>r. b. gc. ©ilbe b. St. jjiiga, §§ 70, 71, 72 u. 74. 
970. Eine Bürgersfrau fann aud) nact) bem Tobe tytes SÜlannes in bie ©efeKfcfyaft 
bet 0d}wefiern bec geoßen ©ilbe aufgenommen werben, wenn von bem Tage tyver Vereins 
lidpmg an bis aum Tage bes Ablebens tyres Cannes nidjt meft als awei Safcce vecs 
floffen finb. 
©>enb., §§ 71 u. 72. 
971. Sie 0$weftecn bec geoßen ©ilbe f)aben, wenn fie in Sürftigfeit geraten, ein 
gleiches Stecht auf eine UnterjlüJjung aus bet Tafelgilbe, wie bie Brüber. 
(Stenb., §§ 63 u. 70. 
m Ein aut Bcüberfdjaft ber großen ©ilbe nicf)t gehöriger Bürger erlangt burd; bie 
Efye mit einer verwittweten 0d;wejta bec geoßen ©ilbe fein Stecht auf eine Untecßügung 
aus bec Tafelgilbe. 
(Sftettb., § 73. 
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2) 3>on bem Eintritte in bie §5ruberfc$aft bec fleinen ©ilbe. 
973. Ser in bie Brüberfchaft bec deinen ©ilbe Aufgenommene f;at if;rem aur Unter« 
ßügung ber verarmten 2ttitgiieber ber Brüberfchaft geftifteten gonb eine befonbere ©ebühr 
an ©elbe au entrichten. 
Merl). beft. ©utacfjt. b. Diethe. r>. 19 3uni 1841 (14670) <p. 16. 
974r. Siefer, unter ber Benennung ber 0t. SofanniöfHftung vorhanbene gonb ^at 
eine gleiche BefHitimung wie ber gonb ber großen ©ilbe, unb (tefyt unter ber Auffielt von 
SHitgliebern bet Brüberfchaft. (33ergl. b. § 965 u. flg.) 
975. STritt ein verwittwetes S)iitgtieb ber Brüberfchaft ber Keinen ©ilbe mit einer 
Herfen fd;led;ten SEBanbels in bie Gzfye, fo ge(jt et bes Rechts verluftig, an ber ©ilben« 
verfammlung Stf?ei[ au nehmen, unb f>6rt auf, SJtitglieb ber Bruberfd;aft au fein. 
<5iyt. b. II. ©itbe b. St. Ditga, § 7. 
976. Auf gleiche SBeife wirb mit einem 3DiitgIiebe bet Bruberfd;aft verfahren, Weldas 
butd) eine e^rlofc £>anblung ben guten ÜJtamen verwirft. 
@benb.; § 8. 
3wei te  9(b t f je i lung .  
93on ben verriebenen Bürger * Korporationen unb bec Erwerbung bes Bürgerrechts 
in Sorpat unb Bernau. 
977. Sorpat unb Bernau jetfatfen bie Bürger, tn Beaug auf bie allgemeine 
0tabtverfaffung, eben fo wie in SRiga, in ben SRatfj, ober bie höchfa l^btifcfje Verwaltung, 
unb bie Bürgergemeinbe, be|le^enb: 1) aus ber großen ober ber Äaufmannsgilbe, unb 2) 
aus ber Keinen ober bet ^anbwerfsgilbe. 
978. 3>n Sorpat unb Bernau wirb bas Bürgerrecht auf biefelbe SEBeife erworben, wie 
in SRiga (§ 949). 
SSergl. b. Sc$c. b. gr. ©ilfre b. 6t. ^ernau ». 12 9Jiai 1758, § 13} Scfjr. b. fl. ©ilbe b. 
6t. Bernau ». 1 9Jiin 1634, befh o. b. Königin Gtycifline am 4 Sept. 1649 ; Hdec^. befl. 
©utacfjt. b. 0Jeid)6c. t>. 21 Sunt 1845. 
979. 2Ber in bie große ©ilbe ber 0tabt Sorpat treten will, muß, außer bec Erfül« 
lung ber allgemeinen Bebingungen, bie bei Erlangung bes Bürgected;ts überhaupt unerldß« 
lief) finb, noch befonbere Atteffafe barüber beibringen: 1) baß er bie ijanblung gehörig er* 
lernt unb bie vorgefchtiebenen Sehrjahre als Sehrburfdje unb fobann als ^anbelsgefelle aus« 
gebient habe, unb 2) baß er in ber 0tabt ein eigenes «£aus ober anberes unbewegliches 
Vermögen bejige. 
Dief. b. Siel. ©en.e©ouo. o. 22 2tpc. 1746 u. 3 See. 1763; 2>ecgl. b. SSurgec b. 6t. Sorpat 
». 16 3uli 1765; bell. ©utaefct. b. SKeicJ)#. ». 21 3tmi 1845. 
980. 3n bie große ©ilbe bec 0tabt Bernau, 0t. 2)?arien»2D?agbalenengilbe genannt, 
werben alle örtliche Bürger aufgenommen, welcl;e bie £anblung gehörig erlernt haben unb 
Äaufmannfchaft treiben. 
Scfcr. b. gr. ©übe t. St. Bernau ».12 SXRai 1758. 
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981. 3« &ie Keine ©ilbe bec 0tabt Sorpat, 0t. Antoniigilbe genannt, wecben alle 
#anbwecfec aufgenommen, weldje ihc ^anbwerf aunftmdßig erlecnt unb bereits bas $ünf« 
tige 3Dieifterred;t erlangt haben. 
SSeefug. b. 2 tot. ©en.s©out>. v. 18 2(ug. 1744. 
982. 3" ^e,nc ®'^e &er 0tabt Bernau »erben gleichfalls alle örtliche künftige 
SHeiflec aufgenommen. SfBünfchen auöldnbifd;e obec örtliche ^anbwerfsgefellen in bie 
©ilbe ju treten, fo ftnb fie verpflichtet, wenigftens ein ^a^c bei einem auc ©ilbe geböefgen 
ätteiflec au arbeiten, fobann abec muffen fte bie erforbeclichen ©eburtsfeheine unb Sefabriefe 
vorfallen, if)t SJleifterftudf fertigen unb bec Amtslabe eine vom 3ftatf)e au beftimmenbe ©es 
buhe entrichten. 
6<$c. b. gc. ©Übe b. 6t. Bernau t>. 12 SOtai 1758, §§ 1 u. 3; 6$c. b. f(. ©ilbe b. 6t. 
Bernau ». 1 ÖJiai 1634, § 4. 
983. Äinber bec ©enoffen bec ^ecnaufchen Keinen ©ilbe, welche ein #anbwerf erlernt 
unb bacübec einen Sehrbrief erhalten haben, fönnen, nad; gefertigtem SWeifacftüdfe, fogleich 
in bie ©ilbe treten. 
Srfjr. b. ((. ©itbe b. 6t. ^Jecnau ». 1 SJJai 1634, § 16. 
984:. 2Günfd;t ^emanb, bec ein £anbroer£ treibt, für welches in Bernau feine ^unft 
vochanben if?, in bie Keine ©ilbe bec 0tabt Bernau aufgenommen au werben, fo muß ec 
bas äHeifiercecht in einec anbern 0tabt erlangen. 
*poUO. ». 4 OTai 1766 (12636) II, § 3. 
985. 3jn Sorpat unb Bernau wirb bie Aufnahme fowohl in bie große, als auch in 
bie Keine ©ilbe in bec allgemeinen Verfammlung bec Aeltecmännec, Socfmfinnec unb 
©ilbegenoffen bewerffalligt. 
Ununtecbc. ©ewoljn§. 
986. Jpat biefe Verfammlung ihre Einwilligung auc Aufnahme eines neuen SDIitglie--
bes gegeben, fo befrdftigt bec 9lath, nad;bem ec ftd; vergewiffert hat, baß bec Aufauneh* 
ntenbe alle erforberliche Eigenfd)aften beftgt, burcl; eine befonbere fchriftliche Verfügung 
bie Erteilung bes Bürgetced;ts an ihn unb bie hiermit verknüpfte Aufnahme in eine bec 
©ilben. 
Ununtecbc. ©cwoßn^. 
987. 3ßer in bie Bürgerfchaft aufgenommen worben ifl, muß ben gefeglicften Bürger« 
etb leifan (a) unb bie bejtimmte ©ebühr bafür eclegen (b). ^n Sorpat muß bec Aufge« 
nommene, wenn ec ein jpaus beftgt, bem föathe aud; bie von biefem #aufe au Verlangens 
ben Branbgetdthe voraeigen (c). 
(a) Ucf. b. Stonigin Ötyciitina ». 20 2tug. 1646, § 4. — (b) Stergl. jroifcben b. SSurgern bec 
6t. Socpat v. 16 3uli 1765, 2lct. 20. — (c) SSranboibn. bec 6t. JDotpat v. 16 3uli 1765, 
5tap. I, 2lct. 8. 
dritte &btfjci(ung» 
Von ben verfdriebenen BürgersÄorporationen unb ber Erwerbung bes Bürgerrechts in ben 
0tdöten ÜBenben, SEBolmar, 2Balf, Semfal, 2ßerro, Sellin unb Arensburg. 
988. Sie Bürger bec 0tdbte 3Benben, Sßolmar, 2Bal£, Semfal, SBerro, Sellin unb 
Arensburg verfallen in 3Wei Korporationen: 1) in Äaufleute unb 2) in ^janbwerfer. Sie 
höchße Behörbe bcc ftdbtifchen Verwaltung bilben bie örtlichen £D?agi|lcate. 
SBcrgl. b. ju ben folg. §§ citicten ©ef. 
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989. Sie Art unb ÜBeffe, »ie im Allgemeinen in ben 0tdbten SBenben, Söolmar, 
2Batt, Semfal, Sellin, SBerro unb Atensburg bas Söurgerred?t erlangt wirb, ifl biefelbe, 
wie in 9tiga (5 949)» 
2>ecgt. b. «poUD. d. 4 3Kai 1766 (12636) II, § 1.2lffec$. beff. @uta$t. b. DJeirfjör. t>. 21 3uni 
1845. 
990. 2ßer in bie Korporation ber Kaufleute aufgenommen ju werben wünfcht, muß, 
außer bec Erfüllung ber aur Erwerbung bes Bürgerrechts allgemein vorgetriebenen Be# 
bingungen, Atteflate barüber beibringen: 1) baß er ben -Spanbel gehörig erlernt fyabe; 
2) baß er ein eigentümliches Kapital beftge, welches nid^t weniger, als 375 9tbl. 0. 2W. 
betrdgt. 
<£benb., § 2, 
991. 2Bec in bie Korporation ber ipanbwerfec au treten wünfd^t, ifl verpflichtet, AU 
teftate barüber beizubringen, baß er bas fragliche Jpanbwerf verfiele; fjierndc^fl aber muß ec 
ftcfy in eine bec ftäbtifd;en eintreiben. SP $unft, au welker fein #anbwetfi 
gehört, in ber 0tabt nid;t vorhanben, fo muß ec fid; in einer anbern 0tabt bei feiner ßunft 
antreiben Iaffen. 
(Stoib., § 3. 
Vierte 9lbt()eilung. 
Von ben verriebenen Bürger«Korpocationen unb bec Ecwerbung bes Burgetredjte 
in 9teval. 
1. 93on ben verf<hi«benen SBürger s Äorpotationcn. 
992. Sie Bürger bec 0tabt Sfteval zerfallen, in Beaug auf bie allgemeine 0tabtvec» 
faffung, eben fo wie in SRiga, in ben SÖJagtfirat, obec bie ^6d)fle fldbtifche Verwaltung, 
unb in bie Bürgergemeinbe, beftehenb aus bec großen ©ilbe unb aus bec tleinen ©ilbe, 
ober bec 0t. Kanutigilbe. 
993. 3n große ©ilbe bec 0tabt 9Reval werben, nad> erlangtem Bürgerrechte unb 
nach Erfüllung bec fonßigen unten beaeid;neten Bebingungen, aufgenommen: 1) Kaufs 
leute, unb awac fowohl bie ijanbel treibenben, als auch biejenigen, welche ben #anbel 
aufgegeben haben unb von ihren Kapitalien leben (a); 2) Sitteraten; 3) ^rebigec unb 
0tabtbeamte, weld;e Stüter von ©enoffen ber großen ©ilbe geheiratet haben (b). 
ttnmecfung. OJfit bec Benennung eines Qttitgliebeö bec pcisttegicten SKe»alf4)en SSiecbcanec* 
Kompagnie iß immer bec (Eintritt in bie große ©ilbe bec 6tabt 9Se»aI sectonben(i), 
(a) Äon. 6cf>roeb. Dvef. ». 16 Oft. 1676, § 9, u. 1 SETZai 1681, § 9; 2?ergl. jtoijtyen bec gc. unb 
II. ©ilbe b. St. Oüeoal, ». 16 See. 1636, ^ß. 8. — (b) 6cfcc. b. gr. ©. Der 6t. SJveioal, §§74 
u. 77. — (c) SBcauerfcfcragen t». 1486, befh v>. Sie». QMagiflcat am 1 gebr. 1667 u. 29 3®n. 
1619; 93ergl. jroifctjen b. gc. unb b. II. ©itbe bec 6t. Dvcoal x>. 16 See. 1636; 6cf>c. b. gc. 
bec ©t. 0\c»al, § 75. 
994. 3« bie kleine ©ilbe ober in bie 0t. Kanutigilbe werben aufgenommen alle 
^anbwerfer, welche bas fcrtliche Bürgerrecht gewonnen unb bfe unten beaei<hneten Bebin* 
gungen erfüllt haben. 
Äramer»0. fuc bie ©ilbe 6t. Äanuti unb 6t. Olai *>. 30 3uli 1662; wegf« b« Äon. @$w. (Kef-
v. 3 9io». 1626, § 6, 6 2tug. 1634 unb 8 Hpc. 1684. 
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II. SScn (ec Gtttm&ung be$ 35ürgette<htd überhaupt. -
' 995. 2Bec baö örtlich* Bürgerrecht in Sfteval erlangen will, muß 1) au einer ber Greift» 
Uelsen Konfefflonen gehören; 2) 3Rufftfd;er Untertan fein; 3) au einem bec freien 0tünbe 
gef)6ren, unb 4) von unbefd;oltenem Sßanbet fein. 
"Kon. 6ciw. Oief. x>. 24 SJidrj 1648, § 14; getragen b. groß. Glitte b. 6t. Olerai, § 33; Sfrrorbn. 
bec Königin £$ciflina °* 3uni 1648; Mecty. befh ©utaett. b. GReidjöc. t>. 21 Sunt 1845. 
996. 2Ber unter bie ßaf)l bec Bürger bec 0tabt SReval aufgenommen worben ift, fann 
3U einer unb berfelben £eit nicht auch Bürger einer anbern 0tabt fein. 
SKatyäpcot. o. 1 Oft. 1701. 
997. See 9Rath ernennt, in feiner vollen Verfammlung, burcf) Stimmenmehrheit 
über bie Aufnahme in bie Bürget fc^aft. 
Subecffcf). 6t.*SK., 25.I, Sit. II, 2lrt. 2 u. 7; Äon. 6cfc». SKef. x>. 24 gjla'cj 1648, § 14. 
998. 2Ber baö örtlid;e Bürgerred)t in 3Rev>aI gewonnen hat, leiftet ben Bürgereib nad) 
ber au biefem Berufe befldtigten gormel (Beil. Y) unb entrichtet bafür eine befonbere, 
vom ftatye au beflimmenbe ©ebühr an ©elbe. 
6$c. b. gc. Silbe b. 6t. JKeoat, § 35. 
III. S3on beut Eintritte in eine bet fitübtifrf>cn ©ilben. 
999. Dtiemanb fann in eine ftdbtifd;e ©ilbe eintreten, ohne auvor baö örtlid;e Bürgers 
recht gewonnen au haben. 
Äcn. Scfyro. £Kef- f. 24 ÜJiarj 1648, § 51. 
1000. Sie Aufnahme in bie große ober bie fleine ©ilbe gebührt bec Verfammlung 
ber üttitglieber biefer ©ilbe. Entlehen 0treitigfeiten ober Zweifel, fo entfd;eibet biefelben 
ber föath. 
£6n. ®$». SJief. o. 24 SUidcj 1648, § 14. 
1) 2>on bem (£intcitte in bie fleofe ©ilbe. 
1001. 2Ber in bie große ©ilbe aufgenommen au werben wünfdjt, barf 1) bec 0t. 
Kanutigilbe nicht angehören (a); 2) barf er nicht für Sohn in ^)rivatbien|len flehen (b); 
3) muß er bie ipanblung gehörig erlernt haben unb aum 0chwaraenhäupterforp5 gehören, 
eö fei benn, baß ec burch eine befonbere Abmad;ung mit biefem Vereine von bem Eintritte 
in benfelben befreit würbe (c). « auölänbifdjer Kaufgefell, fo muß er auvor in Sfteval 
alö Kaufgefell unb 0$waraenhdupter nicht weniger als brei 3fahre gebient haben. Eine 
Auönahme von biefec allgemeinen Siegel ftnbet bloß in Betreff derjenigen Statt, welche 
flcl; vor Ablauf biefer Srifl mit ber Tochter ober bec SEBittwe eineö ©enoffen ber großen ©ilbe 
verehelid;en. 4) D)luß er mit ber SEBittwe obec ber ÜXodjtec eineö ©enoffen ber geoßen ©ilbe 
ober einet 9>erfon verheiratet fein, weld;e alle Eigenfdjaften beftfct obec bei'effen hat, bie 
jum Eintritte in biefe Korporation erforberlich flnb (d). 
(a) Sehe. b. gc. @ilbe b. et. iKc»at, § 24; SBecfll. äwifcfjeti b. gc. u. f(. ©ilbe b. 6 t. SfieD.it v. 
15 See. 1636, f>. 8. — (b) ©copgilb. 6cJ>c. b. 6t. SKepat, § 40. — (c) Gbenb., §§ 36, 
30, 46, 49, 51, 52, 64, 75. — (d) ®benbv § 84. 
1002. 2Ber in bie große ©ilbe aufgenommen au werben wünfcht, ber muß fleh im 
Saufe beö erften Jahres nad) feiner £pcl;3eit, awei 2Bocl;en voc bec ndchften Sdtares 
verfammlung, bei bem woethabenben Aeltermanne ber ©ilbe aur Aufnahme melben. 
<$cof}gi(bif$e 64)cagen bcc et. SKevat, §§ 60 u. 64. 
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1003, Sie ©ilbe verfammlung fann, auf ben Antrag bes Worthabenben AeltermanneS 
unb in Erwägung befonöerer Umfldnbe, bie 5cift aur Aufnahme verldngern, jeboch nur auf 
bcei 3a(jre. Set Burger, welcher Auffchub erfjdlt, ifl aber verpflichteter ©i Ibefaffe ^iers 
für fünf 2RbI. 0. SOi. für jebes %at)t bes Auffcl;ubs au entrichten. 
Ununtecbr. ©eroo^ntj. 
1004t. .Spat aber ber um bie Aufnahme 9iad)fuchenbe'£einen Auffd;ub erhalten, fo 
muß er bei ber nacbflen ©ilbeverfammhmg förmlich um bie Aufnahme aum ©ilbegenoffen 
bitten. 
©>en fo. 
1005. SEBer in ber anberaumten 3# nicht erfcbeint, unb feine Beweife barüber befs 
bringt, baß er burd; Umftanbe, bie nicht in feiner 301ad)t jlanben, hieran verl)inöert würbe, 
ber geht bes SRechts aur Aufnahme in bie große ©itbe verluflig (a). gtnbet es fleh &,ns 
gegen, baß er geje§lid>er unb triftiger ©rünbe wegen nicht bat erfcheinen fönnen, unb es 
hat berfelbe alle aum Eintritte erforberlichen Eigenfdjaften, fo wirb er awar in bie ©ilbe 
aufgenommen, ifl aber verpflichtet, bie von ber Aelteflenbanf wegen ber 33erföumniß au 
beflimmenben ©elbec ber ©ilbefaffe au erlegen (b). 
(a) ©coßgitb. Sc&r. bec <5t. Oieöal, § 60. — (b) Gibenb., §§ 64, 75, 84, p. 1. 
1006. Ser in bie große ©ilbe Aufgenommene hat für bie Aufnahme eine von ber 
©ilbe au beflimmenbe ©ebu^r an ©etbe au erlegen. Ein &heil berfelben fließt in bie ©ilbe* 
faffe, ber übrig bleibenbe Sheil aber wirb aum Beflen beö ©ilbefefretairs unb bes Bierbrauer» 
ättermanns verwanbt. 
@benb., § 87. 
1007. SEBer mit feiner SEBittwe ober £od)ter eines ©enoffen ber großen ©ilbe verhei* 
rathet ifl, hat im Atigemeinen bas 9fted)t aum Eintritte in biefe leitete nid;t, fann aber 
bocb, mit ^uflimmung ber ©ilbegenoffen, aufgenommen werben, wenn er: 1) mit ber 
SEBittwe ober Tochter einet SPetfon verehelicht ifl, welche alle Eigenfchaften beftfct, ober bes 
feffen hat, bie aum Eintritte in bie große ©itbe etforberlich ftnb, unb 2) wenn berfelbe 
außer bem gewöhnlichen Eintrittsgelbe ber ©ilbefaffe 100 3ftbl. 0. 3)?., nebfl ben für biefe 
Summe von feiner Refrath an fälligen 3tnfen, erlegt. 
(Sbenb., §§ 75 u. 84. 
1008. SP ein ßitterat mit bet SEBittwe ober £od)tct eines ©enoffen bet großen ©ilbe 
verheiratet, fo aahlt er bei ber Aufnahme in biefelbe außer bem gewö()nlid;en Eintritts« 
gelbe noch ^ 9tbl. 0. 3DT. (a); ifl berfelbe aber mit ber SEBittwe ober SToc^ter einer ^erfon 
verheirathet, bie nid;t in bie große ©ilbe getreten ifl, bie aber alle baju erforberlichen Eis 
genfd;aften tefi^t ober befeffen hat, fo erlegt er, gleich Anbern, außer bem gewohnlid^n 
Efntrittsgelbe, ber ©ilbefaffe nod; 100 SRbl. 0. 3)1. (b). 
Ca) @>enb., § 75. — (b) @benb., § 84, <p. 4 u. 5. 
ttnmecfung. Sittecaten , welche in bie große ©itbe treten, ftnb juc SEerroaltung bec ©itbeämtec 
ni$t vecpflic^tet unb toecben »on ben ©itbeteifhmgen befreit. 3(jre SÖ3ittn?cn unb Socfctcc erwerben 
atfe Diente, bie ben SSBittroen unb Söctjtem bec ju biefer Korporation gehörigen perfonen ge« 
bu$cen. 
2) Von bem Eintritte in bie fleine ©itbe. 
1009. Sie Aufnahme in bie 0t. Kanutigilbe finbet in bet Sdtareverfammlung 0tatf. 
Set Aufgenommene entrid;tet ber ©ilbe eine befonbere ©ebüfjr an ©elbe. 
Äon. @4)1®. Oiefot. ». 30 3uti 1662, § 1; SScfijl. b. <rt. ÄanutMSilbe v. 30 »pc. 1820. 
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1010. @in junftfger !0?eiffer, bec in einer anbecn 0tabt bie ©ilberedjte geniest, ift 
von jebec Grintrittegebtyr befreit, wenn ec fid; in SRevat niebecläfjt unb in bie fleine ©ilbe 
bec 0tibt 3Reval teilt. 
<5d)r. b. St. £an.«@ilbe, § 43. 
1011. 2Ber bie fleine ©ilbe verld^t, $af)(t bei feinem abermaligen Eintritte in bie« 
felbe eben fo viel, als bei feiner erften Aufnahme. 
@&enb., § 48. 
gftnftc §l&t§eilung. 
Von bec (Erwerbung bes Bürgerrechts auf bem dorne au Sfcval. 
1012. die Burger auf bem dorne au 9leval bilben eine befonbere Korporation, abge* 
fonbert von ber Burgergemeinbe ber 0tabt Sftevat, unter ber Benennung ber domgilbe. 
Son. Sct>n>. DJcfot. ». 17 Oft. 1665. 
1015. die Burgergemeinbe bes SRevalfcfyen doms befielt nur aus $anbwecfecn, unb 
bilbet besljalb nur eine ein3ige Körperhaft. 
Ovef. b. &on. v. Sd)ro. Spann'S III v. 8 üioo. 1584; ©ilbefc$ir. b. 3Set>. 3). ö. 8 Stftärj 1626. 
1014. Bei Aufnahme in bie Korporation oer domburgec ftnb biefclben Bebingungen 
£U erfüllen, treld;e bei bem Eintritte in bie fleine ©itbe bec 0tabt 9fteval Statt 
ffnben. 
j£anbwetf£fcf>ragen beö Äonigö ©uffao abolpl), ei't^eilt bem SKep. JDom am 3 9K<irj 1626, 2tct, 4, 
1015. die Aufnahme gefd;iel>t in bec Verfammlung iammtlid;er ©enoffen bec dorn* 
gilbe, nad; 0timmenme^eit. 
Ununtecbc. ®ewo$n$. 
®c$$te 5lbtfct(ung. 
Von bec (Srtrecbung bes Burgerred;ts in ben 0tdbten ^apfal, SGBefenberg, 
SDBei|Ten|lein unb Baltifdjport. 
1016. ben Stiebten #apfal, SBefenberg, SEBeiffenflein unb Baltifd;port jerfaCIen 
bie Burger in feine befonbere Korporationen. 
Sie §§ 1016—1019 grunben fief» auf ununterbrochene ©en>o(jn§eit. 
1017. Bei ©rlangung bes Burgerred)ts in biefen 0'tabten finb im Allgemeinen bie« 
felben Bebingungen 3U erfüllen, roie in 3liga (5 949). 
1018. Sn £apfal ift bie Aufnahme in bie Burgergemeinbe bem 9ftatf)e über [äffen; in 
ben ©td&ten SGBefenberg, SEBeiflenflein unb Baltifdjpert hingegen bem 6itli$en Vogtei« 
geriete. 
1019. der Aufgenommene jaf)lt in bie 0'tabtfaffe eine befonbere Vom 9tat(je obec 
Vogteigeridite au beftimmenbe ©ebufcr an ©elbe. 
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(Siebente 9lbtfjei(ung. 
33on ben verriebenen Korporationen unb bec (Siwerbung bes Bürgerrechts in ben 
Kurldnbifd;en Stdbten. 
1020« 3" ben Kurlänbifchen 0tdbten verfallen fdmmtlid;e Bürger in awei Korpora--
tionen: 1) in Kaufleute unb 2) in £anbweifer. %n £ibau (jeipt bie Korporation bec 
Kaufleute bie große, bie Korporation ber Jpanbwerf'er aber bie fleine ©ilbe. ßue 
geoßen ©ilbe »erben auch bie Künfller, Uf>rmad;er, Kunftgfctner unb Babec ge^d^It. 
Sie örtlichen 2)iagijlrate bilben bie ^fcd;|le ftdbtifd;e S3ecwaltung. 
9>erg(. bie ju b. flg. §§ biefec Bbtt;. citirten ©ef. 
ftnmerfung. JDie iubiftfcen Stafctberooljnec bilben eine befonbere, von ben driften setrennte 
©emeittbe. 
1021. 2ßer bas Bürgerred;t in einec bec Kurlänbifchen 0'täbte erlangen will, muß 
1) 3iu[ftfd)er Untertan fein, 2) ein ßeugniß ubec feinen freien 0tanb unb feinen unbes 
fd;oltenen SBanbel beibringen. 
OJiit. ^>oUO. t>. 5 Sept. 1606, 2lrt. 8, § 2; 5ib. $rto. b. .fterjogS $riebci$ v. 48 StKarj 
1625, 3trt. 4} ©olb. 2touerfpca$e v. 2 SOiai 1695, 3rt. 12; Safobfh ^>ol.»D. x>. 12 gebe. 1670, 
2tct. 3; Söauöt. St.*iK. t>. 1 2(ug. 1635, 2lct. 7, § 1; gclebcictjf}. ^ol.«D. p. 15 San. 16-47, 
Sit. VI, § 1. 
1022. SCBer bas 6rtlidje Bürgerrecht gewinnen will, muß im örtlichen Kdmmereü 
getiefte bie erforberlichen Sofumente, behufs ber S3orjtelIung berfelben an ben 9toth, bei« 
bringen. 9tad; Statt gehabter Prüfung bes ©efud;s unb ber bemfelben angebogenen So? 
fumente, erfennt bec 9iath übec bie Aufnahme in bie Bürgerfd;aft. 
(Sbenb. 
1023. 3ßer bas örtliche Bürgerrecht erlangt, leiftet ben Bürgereib nach ber ju biefem 
Berufe vorgefd;riebenen Sormel, unb entrichtet ber Stabtfaffe eine befonbere, von bec 
0tabtobrigf'eit au befiimmenbe ©ebühr an ©elbe, weld;e bie Summe von 30 3Hbt. 0. 3)2. 
nicht überfleigen barf. 9?ad;bem fold;es gesehen ifl, wirb berfelbe als Bürger bes Orts 
in bas 0tabtbuch aufgenommen. 
(Sbenb. S. SBeil. V. 
1024. 2Ger in bie Korporation bec Kaufleute in 29?(tau treten tritt, muß: 1) bas 
örtliche Bürgerred;t gewonnen haben; 2) ein Atteflat barüber beibringen, baß er als £ef>r» 
Iing nicht weniger als fedjö Sah«, unb als ©efell, wenn ec ein Ausldnber ift, nicht 
weniger als vier, wenn er aber eines 3)litaufchen Kaufmanns 0of>n ifl, nicht weniger als 
awei Sahre bei einem Kaufmanne bie J&anblung erlernt habe. 
Kr«mec*D. x>. 22 Sept. 1760, § 1; fKeue gramer, unb SBietbcauei'.Q. ». 18 3an. 1781, 2lrt 11 
u. 12. 
1025. Sie Annahme bes Sehrlings geflieht von bem SEBettgerichte in bem von bem 
33orfi£er anberaumten Termine, in ©egenwart bes Aeltermannes, ber Aeltern, ber ndch» 
flen S3erwanbten unb Vormünber bes Anaunehmenben unb bes Kaufmannes, ber ihn an» 
nehmen will. 
j\i-dinec*£>. o. 22 Sept. 1760, § 2; «Heue Kr.« u. »ierbr.*D. v. 18 San. 1781, 2lct. 15. 
1026. Ser Sehrling hat bei ber Annahme feinen ©eburtsfd^in beiaubringen; bec 
Patron aber, welcher ifjn annehmen will, muß 1 9tbl. 30 Kop. 0.9)f. bec SQBettgerichtss 
faffe, unb eben fo viel bec Krämer; ober Bierbrauerlabe erlegen, je nachbem er in bie eine 
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öfter bie attbere biefer ©efellfcfyaften tritt (a). See Vertrag über bie Annahme in bie Stfre 
ift immer auf fedjs 3>ahre au fließen. Ueber bie Vebingungen ift ein befonbered 9>rotofott 
aufzunehmen (b). 
(a) 5\rdmec»D. v. 22 Sept. 1760, 3Cct. 3; ffieue Sc.» u. 95iecbr.»D- o. 18 San. 1781, 2lct. 15, 
19; mc$.bett.Gutacf>t. b. SSeicpge. v. 21 Suni 1845. — (b) £c.»Ö. v. 22 Sept. 1760, § 2j 
9leue Sic.* u. 93ierbr.*Q. v. 18 San. 1781, 2tct. 15. 
1027. 9?ad) Ablauf von fecfys 3'afaen wirb ber Cefjrltng, in ©egenwart feines Patrons, 
feiner Aeltern, ober ber ihre SteUe Vertretenben unb bes Krdmerdltetmannes, vom 2Bett* 
geriete aus ber &hrlingslifa ausgetrieben (a). Sur bie Austreibung erlegt ber Lehrling 
gleichfalls 1 9Rbl. 30 Kop. 0. 3)1. ber SEBettgeridjtsfaffe unb eben fo viel ber Krdmers ober 
Bierbrauerlabe, je nad)bem berfelbe ber einen ober bec anbern biefer ©efellfdjaften 
angehört (b). 
(a) gcämti'Q, v. 22 Sept. 1760, § 2; SReue SCc.« unb 2Merbr.*£>. ». 18 San. 1781, 2tct. 15, 
19. — (b) Neue S(c.m. S&wcbr.«£>. ». 18 San. 1781, 2ttt. 19. 
1028. Sie in ben vorf>ergel)enben SS enthaltenen SSeftimmungen über bie (Bin-
fcfyreibung unb Austreibung ber Lehrlinge gelten aud; für ben Sali, wenn ein SHitaufityec 
Kaufmann feinen eigenen Sof)n in bie Set}re nimmt. 
Sbenb. 
1029. 3ßer als Jedling unb ©efell bie beftimmten Sa^re ausgebient fyat unb unter 
feinem Diamen £anbel tceiben will, uiuß bem Krdrnerältermanne ein mit bem Stabtfagel 
unb ber Unterfd;rift bes Stabtfefretairs verfef>enes ßeugniß barüber vorfallen, baß er alle 
obgebad;ten SSebingungen genau erfüllt habe, unb hat, wenn er in 3)litau in ber Sehre 
gewefen ift, 30 SRbl. 0. 3)1., wenn folcfyes aber nid)t in 3)iitau gefd;ehen, 60 9ftbl. 
0. SOi.ber Krämer; ober 29terbrauerlabe au entrid;ten, je nad;bem berfelbe bec einen obec bec 
anbern biefer ©efeUfd;aften angehört. 
9teue Ävamec unb 5Biecbcauer«£). o. 18 San. 1781, 2tct. 12. 
1030. Verehelid;t fid) ein ©efell, ber als foldjer bie beftimmte ßeit ausgebient hat, 
mit bec £od;ter ober SEBittwe eines SNitaufctjen Kaufmannes, fo erlegt berfelbe beim ©in* 
tcttte in bie Korporation ber Kaufleute nur 30 9tbl. 0.2)i., wenn er aud) als Lehrling unb 
©efell ben Ransel nid;t in 3)iitau erlernt hat. 
S\cdmer«ö. o. 22 Sept. 1760, § 2. 
1051. Ser Sohn eines 3Maufd;en Kaufmannes, ber als Lehrling unb ©efell bie be* 
ftimmte Anaahl von ^ah^n in 3)iitau ausgebient hat, erlegt beim (Eintritte in bie Korpo« 
ration ber Kaufleute ber Kramerlabe nur 15 SRbl. S. 3)1., i|t er aber in 3)?itau nid;t in 
ber &hre gewefen, 30 9Hbl. 0. 3)?. 
9»eue Äcämec« unb 23iecbraueivO. v. 18 San. 1781, 3»ct. 17. 
1052. Sie SBittwe eines Kaufmannes genießt wahrenb ihres SEBitthums alle fechte, 
bie ihrem SDlannc in ber Krdmers ober Bierbrauergefellfdjaft ju|lanben. Verehelid;t fie fit 
aber mit ^emanben, ber in feine ber Korporationen aufgenommen worben ift, unb weld;er 
aucb bie aur Aufnahme barin erforberl$d;en @igenfd;aften nicfyt beftfct, fo gef?t fte ihres 
SBittwenrechts verluftig, unb muß nod) vor Vollaiehung ber @he barauf Ver3td;t 
leiften. 
ÜCi'dntcr»d. v. 22 Sept. 1760, § 5; 9?eue Äramct» uitb S3ii'vbtaucr»0< v. 18 San. 1781, 
ZU. 15. 
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1033. 3" bif Korporation ber ipanbwerfec in SDtitau tonnen alle künftige ©etilen 
treten, bie bas örtliche Bürgerrecht gewonnen unb fiel; mit ihrem £anbwerfe bei einem 
SHeifter ein lang befcljdftigt haben, ©ine Ausnahme hiervon mad;en bloß bie ©olbs 
fcfymiebegefellen, welche als folcl;e nid;t treniger als brei 5a$re im Sienjte verbleiben 
muffen. 
ffllit. "Pot.'-O. ». S ®ept. 1606, 3ct. 22, § 9. 
1034. Sie befonbern Bebingungen, welche bei Aufnahme in bie £anbwerfer3Ünfte 
ju erfüllen ftnb, richten ftd) nach bem Schrägen jeber ßunft. 
1035. ülritt ein SDteijter in eine ber £anbwerfer$ünfte, fo entrichtet er ber ßunft bie 
burdh ben Schrägen berfelben beftimmte ©ebuhr, unb erlegt außerbem nod; ber Stabtfaffe 
eine befonbere, burd) bie ©ouvernementsobrigfeit £U beftimmenbe Summe. 
9Jiit. ^>oUD. o. 5 Sept. 1606, 2lit. 8, § 5; Jpanbro^D., ectl;. b. ®t. OTit. »on b. @ou».«£>bc. 
am S Sunt 1822. 
9fd)te 3lbt|)ei(uitg* 
Von ben verfdtfebenen Korporationen unb ber ©rwerbung beö Bürgerred;ts in ber 
Stabt Dtarva. 
1036. Sie Bürger ber Stabt 9?arva verfallen in Bejug auf ©emeinbewefen in 
3Wei Korporationen: 1) in Kaufleute unb 2) in £anbwerfer. Sie höd;jte Beerbe ber 
flübtifd)en Verwaltung bilbet ber örtliche SOZagiftrat-
2>rgt. b. ju b. flg. §§ citicten @ef. 
1037. SEBer bas Bürgerrecht in 9tatva gewinnen will, muß: 1) einer ber @hrifilid;en 
Konfeffionen angehören; 2) 9ftuf(tfd;er Untertan fein unb 3) Atteftate über feinen unbe* 
fdjoltenen SEBanbel unb bie gehörige ©rlernung ber Kaufmannfcfyaft ober eines anbern fldbtt-
fcfyen ©ewerbes beibringen. 
®djc. b. gc. 0. b, ®t. 9iarpa v. 11 ®ec. 1668, § 4; ®$ro. aflg. J£>anbw.»D. o. 1 99?dr$ 1669, 
2»ct. 6, § 1. 
1038. Bringt ber Aufjunehmenbe bie obgebacfyten Atteftate bei, unb (teilt 3ugleid) als 
Bürgen awei Bürger von unbefdjoltenem ÜBanbel (a), fo ertheilt ihm ber 9tath bas Bürs 
gerred;t (b), gegen ©riegung einer bejtimmten ©ebühr an ©elbe (c). 
(a) ©4w. ®t*2., Sit. I, Kap. 18. — (b) ®4>r* 8r* ®* 9Iac»a t>. 11 IDec. 1668, § 3; 
®tfcw. aflg. ^anbro.sO. ®. 1 9Rdrj 1669, 3lct. 6, § 6. — (c) Scfcro. ®t.*S., Sit. I, Kap. 15; 
<5$c. b. gc. 0. b. 6t. 9Iart>a o. 11 IDec. 1668, § 6; ®cf>ro. aflg. .£anbw.*0. v. 1 -XRdcj 1669, 
31ct. 6, § ß. 
1039. SEBer baö Bürgerred;t gewonnen hat, leiftet ben Bürgereib nach ber $u biefem 
Behufe vorgetriebenen gormel. (Beil. Y.) 
1040. S'n bie Korporation ber Kaufleute fömten treten: 1) alle örtliche Bürger, 
welche ©roßs ober Kleinhanbel treiben, ober welche ben £anbel aufgegeben haben, aber in 
feinen anbern Staub übergegangen finb (a); 2) alle Bürger, beren ©ewerbe nid;t au ben 
Jpanbirerfern geredjnet wirb, wie: 3)?aler, ©olbfdjmiebe unb Uhrmad;er (b). 
(a) ®$c. b. gc. 0. b. @t. 9lac»a ». 11 SDec. 1668; 3Se»ib. Scfic. b. gc. b. ®t. 9iac»a *>. 1773, 
§ 1, p. 2. — (b) ®b«nb., § 1. 
1041. SEBer in bie Korporation ber Kaufleute treten will, muß in Dtarva bas Bürger« 
rec^t erlangt haben, unb hat ein ßwgniß über bie gehörige ©rlernung bes -£>anbels bei« 
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zubringen. 23on einem KünjHer wirb ein Atteftat über bie ©rlernung feiner Kunft 
verlangt. 
Oveu. @cf)r. b. gc. ©. b. 6t. 9iam o. 1773, § 1. 
1042. 2ßec in bie Korporation ber Kaufleute tritt, entrichtet ber Kaffe biefer Korpos 
ration 6 SRbl. S. 3)i., falls er auö Dtarva gebürtig ift unb bie fejtgefefcte £eftaeit (fed>3 
Saft*) bei einem 9tarvafchen Bürger gebient fyat; »ibrigen Salles aber aaf>lt ec ba5 
doppelte. 
<5cfjr- b. gr. 0. b. 6t. 9lacoa o. 11 ©ec. 1668, § 6; £Ket». 64>r. b. gr. 0. b. 6t. 9?acoa d. 
1773, § 2. 
1043. ©ntfleljen Zweifel ober Streitigfeiten in Betreff ber Aufnahme eines Jpanb« 
»erfers, welcher in bie Korporation ber Kaufleute überzutreten »ünfeft, fo gebührt bie ©nts 
fd;eibung barüber bem Statte. 
SXon. 6c$n>. öiefot. t>. 10 SRärj 1663, § 24; 6cf)r. b. gr. 0. b. 6t. 9Ian>a o. 11 JDcc. 1668, § 5. 
1044. 3« bie Korporation ber #anb»erfer fann jeher künftige SHeifter treten, weicher 
bas Bürgerrecht gewonnen hat, er mag fein #anb»erf treiben, ober nicht, falls ec nur nicht 
in einen anbern Stanb übergetreten iß. 
6$m. aflg. Jpanbro.«0. v. 1 9!)tärs 1669, 2lrt. 6, § 6. 
1045. 2Ber in irgenb einer jtonft äfteifter »erben »itt, muß: 1) roaftenb ber feft« 
gefegten 3eit bas £anb»erf erlernen; 2) »enigftens brei Safte als ©efell bienen, unb 
3) ein Atte|M über feinen unbefd;oltenen 2ßanbel beibringen. 
(Sbcnb., 3rr. 6, § 1. 
1046. die Srift ber Oef)rjaf)re ift, nacl; SDtaßgabe ber $unft, verfd;ieben; ihre dauec 
ift aber auf h&chftens fünf unb auf minbeftens brei Safte beicftünft. 
(Sbenb., 2lct. 4, § 3. 
1047. 2Ber SOieffler irgenb eines £anb»erfs »erben »ilt, hat bie burd; bie $anbs 
»erfsfebragen be|limmte Summe ber Amtslabe au entcid;ten. 
@benb., 2lrt. 6, § 5. 
1048. 3ßünid;t ein SOTeifta aus bem Auslanbe ober aus einer fremben Stabt in 
9tarva bas 3)ieijtared;t au gewinnen, fo muß er von ber Stabt unb ber 3unft, »oft'n et 
gehörte, Atteftate über fein 2Bohlverhalten unb bie gehörige Kenntniß feines #anb»erfs 
beibringen, ©rlangt er hierauf bas Bürgerrecht in Üftarva, fo »irb er in bie feinem $anbs 
»erfe entfpred)enbe $unft als Sfteifter aufgenommen, gegen ©riegung von 3 9ftbl. S. 3)?. 
an bie Amtslabe unb von 60 Kop. S. 3)i. aum Beflen ber Armen ber Stabt üftarva. 
(Sbenb., 2trt. 6, § 10. 
3 w c i t e 6 $ <t u p t fi it cf. 
9 3  o  n  b e r  S ) i  i  1 1  h  e  i  l  u  n  g  u n b  b e n  B e » e i f e n  b e s  B ü r g e r s  
r e A) t s. 
1049. das Bürgerrecht »irb von bem SÜianne feiner red;tmaßigen ©ftfrau mitges 
tftilt; erftredft jtd; aber nid;t auf bie Kinber unb Otad;fommen. 
1050. Als Be»eife bes Bürgerrechts gelten: 1) bas von ber Stabtobrigfeit geführte 
Bürgcrbudj; 2) bas ßeugniß, »eld;es jeber Bürger über feine Aufnahme in bie Bürger» 
Korporation erhalt. 
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1051. 3n 9^ uberbem als Beweis beä Bürgerrechts bie gebcudfte Socmel bes 
Bürgereibes, weldje jebem neu aufgenommenen Bürger bei bec Aufnahme felbf! eingefjän* 
bigt wirb, mit bec Bemerkung bes ObecfefretaicS bes 9ftatyS, wann bec @ib von i^m ge= 
leifat worben ifl. 
ßmefter X i t c L  
33ott ben $Kcd)ten ber Bürger in ifjrer ©efammtfjeit, at$ ©emeinbcn. 
< 5  r  f i  c  $  & a u p t f t f t t f .  
A l l g e m e i n e  B e f T i  m m u n g e n .  
1052. Sn Kbec Stabt bec Oilfeegouvecnement* unb in 9torva bilben bie Bewohner, 
welche bas örtliche Bürgerrecht gewonnen ^aben, eine befonbece ©emeinbe, bie eigentlich 
fogenatmte Bürgecfdjaft. (Vergl. $ 943.) 
SSergl. b. Mg. Weicfcäg., 25b. IX, § 613. 
1053. 3e!5e Burgergemeinbe ift befugt, bec au biefem Berufe feffgefefcten Orbnung 
gemäß, Verfammlungen au vecanflalten, um ftc(j ubec ifte gemeinfamen Angelegenheiten 
ju becatfjen unb Befd;luffe barüber au faffen. 
Sßecgl. e&enb., § 616. 
1054. Siefe Verfammlungen jerfallen, bec ©emeinbeverfaffung jeber Stabt gemäß, 
entwebec in gemeinfd;aftlidft für alle Bürger, obec itt befonbece füc jebe getrennte Äoc« 
poration. 
@>enb., [§ 616. 
1055. Sie Vorfallungen ubec ifte Bebucfhiffe unb 3fotecefien rietet j'ebe Stabt« 
gemeinbe an ben @ivilgouverneuc.j 
[®benb., § 627. 
1056. %ebe Burgergemeinbe befefct bie Stabtdmtec, Stellen unb Verwaltungen cnU 
ivebec burct) eigene SOJa^l, ef)ne weitere Befaitigung bec ObrigEeit, ober fte fallt bem Statte 
eine bejlimmte Anja^l Äanbibaten baju vor, um einen bavon au befldtigen. 
2>ergl. J^auptfl. IV bfcfeö Sit. 
1057. Auf ben ©cunb bes AKec&6cfyjt betätigten ©efefces für bie Gfüangelifd^&itfjes 
rifdtjc Sirene in Sftußlanb wirb jebec Stabt bas $atconatsre<$t in Beaug auf tyce ßirdjen, 
in bem hierzu für jebe Stabt befa'mmten SJiaße, vorbehalten. 
fCecgl. b. ©ef. f. b. Äicdje in OCugl. ». 28 ©ec. 1832 (6870) §§ 167 u. 496. 
1058. 3*be Bücgecgemeinbe fjat bas Stecht, bas Vermögen, welches iften Stabt« 
fielen, milben Stiftungen unb anbecn Anwälten angewiefen ifl, bec ©emeinbeveefaffung 
ber Stabt gemäß, entwebec burefy bie au biefem Berufe angeorbneten Abminijfcationen, 
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ober burct; bie fyierau von ben 23utgern au5 ihrer iülitte er»<fhften ^eifonen 3U ver« 
»alten. 
gue iTviga: Uff. b. Konigt? Stephan 25atljoci t>. 14 3an. 1881; 2tff.*^>. b. 6t. SKiga ». 4 3uli 
1710 (2278). — güc pecnau: Ucf. b. Kon. 6tep£an 25at$oii x>. 7 ®ec. 1582; Urf. b. Kon. 
6igiöm. o. 8 2(pc. 1589. — gur «öenben: Ucf. b. Kon. ©ufh 21b. ». 2 gebe. 1626. — gut 
Tlcenäbucg: Ucf. b. Söifcfe. 2Ragnu6 v. 8 OTai 1861; Ucf. b. Kon. Gtyriftina v>. 1646; Kon. 
6$n>. OJef. ». 16 SKdcj 1696. — güc jKeoal: @n.*25c. b. K6n. 3ofc. III t>. 11 gebe. 1570; 
9Sef. b.Kon.©u(l.2lb. x>. 14 D«t. 1630; 31ff.^- ö-6t. OJeoat ». 29 6ept. 1710 (2298) »ct. 3 
güc bie Kuclanb. 6tdbte: OJiit. pot.«D. t>. 5 6ept. 1606, Kap. I, 2tct. 8; Ucf. b. £ec§og$ 
geiebeiefr «. 18 «Bldcj 1625, 2lct. 1; Sciebcicfcfh ^>oUD. t>. 15 3an. 1647, Sit. 1, §§ 2 u.3j 
6tat. b. 6t. 23att6fe ». 1 2lug. 1635, 2lrt. 1, § 2; 3acob|h ^o(.«0. x>. 12 gebe. 1670, § 1. 
1059. ^eber Stabt fo»ohl, als aud; ihren einzelnen Korporationen/ ©ilben unb 
fünften fteht ba5 3Rec^t au, ©emeinbefaffen au haben. 
SBecgt. b. »flg. fteic^g., 25b. IX, § 535. 
1060. Sie Stabtfaffen »erben bued) bie bei Aufnahme in bie 33urgerfchaft au ent« 
ridjtenben ©elber, burdj freiwillige 93eitr<fge unb anbere Stabteinfunfte gebilbet. Ahmi« 
ntjlriit »erben biefelben, auf ben ©runb befonberer beöf>alb erlafjener 3>nftruf tionen unb 
Vetorbnungen, vom Statte/ als h&chlter Veiwaltungsbehörbe bec Stabt/ ober von ^Perfo* 
neu, »eld;e bie burgergemeinbe au biefem aus ihrer SOlitte »etylt. 
Ununtecbe ©erooljnl). 
1061. S^be Stabt ber Oflfeegouvernement6 fjat ein Alterhöchß betätigtes SBappen. 
Siefes 2Bappens bebienen ftd> bie 2)iagiftrate, in ben deinen @fl^(dnbifd^en Stäbten abec 
auc^ bie Vogteigerichte. (S3etgl. Seil. IV.) 
SCecgl. b. »flg. (Kei^g., 25b. IX, § 521. 
Bitmecfung. 3ebe 25ucgecfocpocation, fo wie auef) fdmmtlicfje 6tabtbe§Scben unb Kicc^enabminifica* 
tionen, finb befugt, in i^cen Angelegenheiten befonbece 6iege( ju gebrauchen. 
1062. Sie ättagifirate unb in ben @itylänbifd)en flet'nen Stäbten bie Vogteigerichte 
haben au ihren Sifcungen befonbere Käufer. Sen ©ilben unb anbern fTäbtifdjen Äorporas 
tionen if! es gleichfalls erlaubt, befonbere Käufer ober Abteilungen von Rufern au haben, 
um ihre Verfammlungen barin au halten. 
<£benb. 
1063. Sämmtticfye Stäbte ber Oftfeegouvernements behalten auf bie frühere SHJeife 
in ihrem fort»ährenben unb unverleglid>en Söeft^e alle ihnen red;tmdßig gehörige, burd; 
©nabenbriefe, Sauf, £aufd) ober mitteilt einet anbern gefefclid;en Gmverbungsart an fie 
gelangte SSeairfe, £anbguter, Cdnbereien, ©ebftube unb Veimögensgegenflanbe, fo»ohl 
innerhalb, als aud; außerhalb ber Stabt, nebft allen ihren ^ubeh&rungm unb 9Red>ten. 
Meclj. beft. Doflab bes Oberbicigicenben bec II Abteilung bec (Eigenen Kanjeüei 6einec Kaifeclic^en 
SSRajetfdt t>om 20 3uni 1841. 
1064. Sie Stabt SRiga befi&t bie ihr außerhalb bes *PatrimonialgebietS gehörigen 
Canbguter mit allen ber Ciolänbifdjen 9titterfchaft in SSeaug auf ben 33eft& unbe»eglid;en 
Vermögens auftehenben fechten, unb fann burch ihre Seputirten an ben SSerathungen 
b.t allgemeinen Verfammlungen bet £ivldnbifd;en 9Utterfd;aft Üfail nehmen, gemdg ben 
im vorhergehenben S3ud;e aufgehellten Regeln (£it. II, ^ »aupt|l. II, Mtf>. I). 
@benb. 
1065. Sie Stäbte 3Heval unb 9Zarva ftnb bered;tigt, im (S|l^IcJnbifd?en ©ouvernes 
ment abelige ©uter als ihr volles Qftgenthum au enverben; fte haben aber fein Stimmrecht 
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bei ben £anbtagsberatl)ungen unb ben fcnptigen Verfammlungen bec @fll;länbifd;cn 9^it= 
terfcftift. 
(Sbcnb. 
1066. den Stdbten Zittau, Sibau, ©olbingen, SEBinbau, Safebflabt unb ©robin 
»erben fonoohl bie ihnen in ben Srons»dlbern unb ©ütern überlaffenen Servituten bes 
(tätigt, als auch bas 9Red}t, jdftlich für eine bejlimmte Summe ein gereiftes Qiuantum 
Slößftla aus ben Sronsroälbcrn bes Surldnbifcftn ©ouvernements au ermatten. 
$erg(. fuc bie St. 9)7itau: Oief. b. Jpeij. ^eter *>. 14 Sunt 1782, 8 San. 1783, 12 gebr. 
1785. — gur bie St. Sibau: Ulf. b. J^erj. griebri$ t>. 18 OJZarj 1625. — guc bie St. 
Safobflabt: pol.»©. t>. 18 gebr. 1670, 2lrt. 5. — güc bie St. Süinbau: Urf. b. 0.*9Jt. 
SJruggenei ». 1536. — guc bie St. ©olbingen: 0\ef. b. ^erj. griebr. Kaftmir ». 31 San. 
1634. — gur bie St. ©robin: DJef. b. J£erj. Saeob v. 4 Suli 1637. — gur fdtnmtiic&e 
Stdbte: gorfteXegl. t>. 11 9io». 1804 (21514) Jpauptfl. III, 2lrt. 6, 28 (Mg. CKcictjög., 5Bb. VIII, 
§ 1050 unb a. m.). 
1067. denjenigen Stabten bet Oflfeegouvernements, »eld;en in biefer SSe^iefting 
feine befonbern Privilegien verliefen »orben ftnb, ifl es erlaubt, auf fldötifd;em ©runbe 
Ueberfaftten, SDlu^len unb anbete Anwälten anzulegen, au unterhalten unb au vermietftn, 
fo »ie aud; bie ihnen augeftörigen £änbereien, ben barüber befleftnben befonbern Regeln ges 
mäß, au verpaßten. @ben fo ffcnnen biefe Stäbtc, mit Gcrlaubniß bet Regierung, für ihre 
9fted;nung Sd;leufen, Sandle, SSrucfen, ddmme unb anbete 2Berfe anlegen, bie ben all» 
gemeinen ober befonbern 9tu£en irgenb eines Ortes bea»ecfen, »obei jte augleid;, behufs 
bes (SrfaüJes ber Soften, »eiche auf bergleid;en SEBerfe verwanbt »orfcen finb, falls fte baau 
befonbers ermächtigt »erben, von benen, bie fold;e beim Saften, leiten ober ©ehen bes 
nu^en, nad; Tarifen, »elcl;e bem »irflict;en Söcburfniffe entfpred;en unb von bet Regierung 
betätigt fein muffen, Abgaben erftben bürfen. 
Mg. Oieic&ög., 55b. IX, § 540. 
1068. die SHagiffcate und in ben fleinen @|lhlänbifcl;en 0'täbten bie Vogfeigeu'd;tc 
tonnen unbewegliche Stabtgüter »ebet verfaufen, nocl; vetpfänben ober auf anbete 2Beife 
veräußern, fo lange nid;t auf ift Anfud;en bie AHerl;bcl)fte Gcilaubniß baau erfolgt. 
1069. den 3)]agi|Traten unb Vogteigericften ifl es bei eigener Verantwortlichkeit un» 
terfagt, auf 9tecl;nung von Stabtgemeinben irgenb eine Anleihe au machen. 
Mg. Oieicf)dg., 2b. IX, § 543. 
1070. 3>ebe Stabt erbt bas ohne ©rben ^intcrlaffene Vermögen ber örtlid;en 
Vutger. 
Gbenb., § 542. 
1071. hinterläßt in ben 0täbten SRiga, Bernau unb 5HevaI ein Verdorbener, bet 
innerhalb bet ©renaen bet Stahtgertcbtsbarfeit Vermögen befaß, gar feine (Srben, ober et 
hinterläßt a»ar »elcl;e, es melöet (td; abec von if;nen Diiemanb im Saufe von jefyn Saften, 
von ber 3eit an gerechnet, »o bie 33efanntmachung ber Vorlabung, behufs bet ©mpfangs 
nehmung bet ©rbfchaft, burd; bie Leitungen aum legten SDlal erlaffen »urbe, ober es bes 
»eifet von benjenigen, Die binnen biefem Dermin erfd;einen, feinet fein 9led;t, fo fällt 
biefes Vermögen, als erblos, ber Stabtgemeinbe eigenthumlid; anftim. 
gur bie St. iJJiga: Urf. b. ^apfieö Siytuö IV ». 5 gebr. 1476, Snnocenj VIII t». Suni 1489, 
beö Kon. Stephan »at^ori ». 14 San. 1581, § 41; aff.*«p. b. St. 3Siga o. 4 Suli 1710 (2278), 
2fct. 14} SKig. St.»3fi., SB. IV, Sit. 7. — guc bie St. !pernau: Urf. b. Äon. Sigiöm. Bug. 
». 26 91 or. 1561 j beö Äon. Stephan 95atf>ori ». 7 JDec. 1582; Sigiöm. III ». 8 2lpr. 1589. — 
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guc bie St. SKcoat: Cüb. SK., 95b. III, § 14; 3>ec$anM. b. ©r. OyenfMecna mit b. OJeo. ÖJat^c 
t>. 24 0Ji<Sc5 1648; aff.*<p. b. ©cp. b. 6t. 0Je»al ». 29 6ept. 1710 (2298) *ct 20. Scgdnjt 
unb vecanbect butcfi b. 2t(Iec^. frefh 3utaci)t. b. Dieidjöc. ü. 21 Sunt 1845. 
1072. 3>n ben Stäbten SEBenben, Setiin unb Sorpat wirb in bem im vorljergeftnben 
$ erwähnten %aüe bie eine Wülfte beö 23erm6gens aum beflen bec Stabt verwanbt, bie 
anbete abec fällt bec Srone au. 
güc bie 6t. SÖJenben: Ucf. b. KSn. 6tep$an SBat^oci ». 7 See. 1582. — guc bie 6t. gellin: 
Urf. b. Q.*9Jl. 93ein(j. v. b. SBoccfc v. 1481; Ucf. 6igiöm. III v. 1 Sunt 1588; Ucf. b. Königin 
Gtyciftina v. 20 3(ug. 1646, 2tct. 10. ®cganjt u. oecanb. b. b. Mal;, befl. ©utac&t. b.' dieiciufc. 
v. 21 3uni 1845. 
1073. Sag bec Stabt 9Reval im Safte 1826 auf fecfyö Saft* verliehene unb nachher 
burch mehrere Atlerhod)fte befehle bis aum 1 Januar 1844 verlängerte 3Redht, aebn Procent 
aus ber Solleinnahme beim SRevalfchen ßotlamte au empfangen, ifl auf vier Safte/ b. h* 
bis aum 1 Sanuar 1848, verlängert worben. 
2ttterfj. befl. SBcfc^l. b. 9Jftn.sÄom. o. 8 3uni 1843 (16933). 
107 4-. Sie Stabt Sibau erhält von ber Srone eine beflimmfe Summe: 1) als @rfa§ 
für ben ber Stabt gebuftenben Sftil ber ^olleinfunfte (a) unb 2) auc Unterhaltung bes 
£afens (b). 
(a) ©n.^SBc. b. 6t- Sibau *>. 1649, 1698, 1736, 25 ©ec. 1799, 20 Äpcil 1802 (20237).— 
(L) Ucf. b. J&erg. gciebc. ». 18 DJlarj 1625, 2li't. 19, unb b. J^ecj. Gaftrnic x>. 27 QJtai 1698 u. 
6 »peil 1736; 20 2lpcil 1802 (20237). 
1075. Sie Stabt SDlitau echält aus ben £anbespcäjlanben als Untecflugung aehn Äo= 
pefen von ber Seele. 
7 Oft. 1833 (6477). 
1076. Auf ben ©runb ber allgemeinen SReichsgefe^e wirb es ben burgergemeinben 
ber Dflfeegouvernements geflattet, aus ben nach beflreitung ber Stabtausgaben übrig 
gebliebenen ©elöern: 
1) Sen allgemeinen ©runblagen ber 3ReidhS'.Scebitanflalten gemdß, banf'en au erricl;ten 
ober ihre ©elbec auc gruchtbarmadjung in bereits beflehenbe banfen au legen; 
2) bie S3iertelprocentsAbgabe von ben faufmdnnifdjen Sapitalien, nad) bem Stmeffhi 
bes Sdmmerei;©erichts, ber Saufmannfdjaft gegen gefefcliche 3infen ausjuleihen, unb Die 
Stiicfaahlung biefer ©elber burd) auverldfftge pfdnber unb 93urgfd;aft fidler au fiellen, je-
bod) bergeflalt, baß bas ©erieft für bie Unverfehrtftit bes ausgeliehenen Kapitals neb|l ben 
»tfnftit fortwdhrenb haften muß. 
$ccg(. b. Mg. üicic&ög, SBb. IX, § 541. 
1077. Sas perf6nltd;e 33ecbred;en eines burgers barf niemals ber burgergemeinbe 
ober einer ifter Socpocationen auc Saft fallen. 
(Sbenb., § 532. 
1078. (Sine burgergemeinbe erfd;eint nie vor ©ecidft, fonbern wirb burd) ihren An» 
walt vertheibigt 
@bcnbv § 533. 
1079. Sachen, weld;e jtd) auf bte Privilegien einer Stabt, auf flreitigen beftfc ber« 
felben unb überhaupt auf bie ganje Stabt beaieftn, werben in ber für fireitige Sacftn über 
Sronsvermbgen vorgefeftiebenen Drbnung verhanbelt, ben be|1immungen gemdß, bie in 
bem ©efe&bud;e, im ßivilproaeß, barüber enthalten ftnb. 
Sbcnb., § 544. 
II 2h. 10 
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1080. ©t'ncr Stabtgemeinbe ifl es ertaubt, Eeiftongsvertrdge au fd;ließen, ben be* 
flimmungen gemdß, bie in bem ©efefcbud;e, in ben bürgerlichen ©efefcen, barüber enfe 
halten ftnb. 
(Sbenb., § 534. 
1081. Seber Stabt ift es ertaubt, SDtdrCte unb ^[a^rmÄrfte $u Ratten, unb neue 
l\x errichten, mit beobad;tung ber ju biefem berufe im Allgemeinen vorgefd;riebenen 
Orbnung. 
1082. Sn ben Stäbten 9ftiga, toal, SOiitau, Sibau unb Kölbingen bitben bie 
6rtlicbm burger, auf ben ©runb Allerlei;)! betätigter ^Reglements, eine befonbere 
Stflbtwad;e. 
5J?crgt. b. 0\cqI. u. b. Snflc. für bie Stabtwacfce in ben DflfcegoupecnementS. 
3 w e i t e *  4 ? a u p t ß ü c f .  
2 3 o n  b e r  2 3 e r f a f f u n g  b e r  S t a b t g e m e i n b e n  i n  b e n  O f t f e e «  
g o u v e r n e m e n t s .  
(Scfte 2(bt§eilung. 
23on ber 33erfaffung ber burgergemeinbe in 9ftiga. 
1083. Sie fläbtifeben ©ilben, bie Efeine unb bie große, haben, unb $war jebe von 
ihnen, behufs ber SSerwaltung ihrer gemeinsamen Angelegenheiten unb jur 2ßaf)tnef?mung 
ber 3!»rteteffen ber Korporationen, ihre Aelteftenbanf. 
1084. S'n jeber ©ilbe haben bie nicl;t sur Aeltejlenbanf geh&rigen burger, behufs 
ihrer gemeinfamen Angelegenheiten, einen befonbern SEortfufter unb Vertreter, ber doef« 
mann heißt. 
1085. Alle 23orf»ellungen an ben SRath, als oberfle beerbe ber tdbtifd;en dermal« 
tung in ©emeinbesAngelegenftiten, werben bloß burd; bie AeltejtenbanC angebracht; 
erf)eifcl)t aber babei bas 9Befen ober bie 2ßid;tigfeit bes ©egettflanbes aud; bie Anwefenheit 
von deputirtm von Seiten ber bürget, fo hat fold;e bie Aelteflenbanf jut £hfilnaf)me bei 
ber Verteilung an ben SO^agificat auäulaflcn. 
6ci,c. b. gc. ©ilbe b. (5t. £Kiga, § 28. 
1086. ^at ber dodfmann einer ber Stabtgilben eine befd;werbe im tarnen ber bur« 
ger vortragen, bie nicht aum Perfonal ber Aeltejlenbanf gehören, fo ifl er verpflichtet, 
biefelbe bem Aeltermanne feiner ©ilbe mitjutheilen, weldjer gerneinfd;aftlicl; mit ben 
Aelte|len, bei ber erften allgemeinen SÖerfamrr.lung bes SRath», biefem bie fragliche be» 
fd;werbe jur prufung unb fcl;riftlid;en @ntfd;eibung vorteilt. 
Sc&c. b. gc. ©itbe b. St. Oviga, § 32 j bie fogenannten 32 fünfte t»on 1680, 9 u. 10. 
1087. hat ein burger in Stabtangelegenheiten, bie feinen Auffd;ub leiben, irgenb 
etwas jur plcnarberathung §u bringen, fo benad;rid;tigt er feinen dodfmann bavon, ber 
feiner Seite ben Aeltermann, ober in beffen Abwefenheit ben Stellvertreter beffelben, f)iet* 
von in Senntniß fe§t. der Ae Hermann, ober beffen Stellvertreter, fledt fotd;es gemeinfehaft« 
lieh mit ben Aelteflen bem 9tathe 3ur Prüfung unb fd;iiftlichen @ntfd;eibung vor. 
(Sbenb. 
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1088. tarnen ber 33&rgergemeinbe eine Seputation ^6^crn Orts a&auorbnen, 
fo werben bie Seputirten burd) ben Sftagiftrat, bte Aelteftenbänfe unb ble au ihrem SSejfanbe 
nid)t gehörigen SSurger abgefonbert getraut. 
6cf>r. b. gr. ©ilbe b. St. SKiga, § 26; bie fogenannten 32 fünfte ». 1680, p. 12 u. 13. 
I. SSon ben Slelteflenbdnfen bet stoßen unb bet fletnen 
©ilbe. 
1089. Sie Aelteffen6an6 ber großen ©ilbe bejleht aus einem Aeltermamte, welcher 
barin ben 23or|t§ fuhrt, unb 39 Aelte|ten. 
6cf>r. b. gc. ©ilbe b. 6t. iJviga, §§ 14 u. S2- bie fogenannten 32 fünfte oon 1680, <p. 7 u. 8. 
1090. Sie ^CelteftenbanC ber fletnen ©ilbe befielt aus einem Kelter manne, welcher 
barin ben 23or(T§ füf)rt, unb 29 Aelteflen. 
6c£r. b. fl. ©ilbe b. 6t. £KCga, §§ 14 u. 17. 
1091. Sie Aeltermanner unb ^Cettepten ber großen unb deinen ©ilbe werben in ©es 
mdpheit ber im vierten .^auptftudfe biefes Titels enthaltenen SSejtimmungen gewagt, 
©inen ©ehalt bekommen jte nid)t. 
64>r. b. gr. ©ilbe b. 6t. üiiga, §§ 52 u. 58; 64>r. b. Fl. ©ilbe b. 6t. £Kiga. 
1092. Sie Aeltermanner, als #dupter ihrer ©üben, fi'nb verpflichtet: 1) ben 23orft§ 
in ben Aelteffenbdnfen au fuhren; 2) bie ©infunfte ber ©ilben au verwalten. 
6$t. b. gr. ©ilbe b. 6 t. Oiiga, §§ 18, 19, 23, 29, 30, 38; bie fogenannten 32 fünfte *>. 
1680, 1, 4, 18, 23; 6c$t\ b. fl. ©ilbe b. 6t. Oiiga, §§ 23 u. 28. 
1093. Sie Aeltermdnner finb verpflichtet, bem SRcit^e aur gebufjrenben Verfügung 
alles Sasjenige vorauseilen, was ihnen, ober irgenb einem ber AeltejTen, als ben 3>n= 
terejTen ber @tabt auwiberlaufenb, funb wirb. 
6cf)r. b. gv. ©ilbe b. 6t. 0\iga, § 24; bie fogenannten 32 fünfte t>. 1680, ^3. 11. 
1094t. Ser Aeltermann ber deinen ©ilbe i|l nad; Ablauf ven a^ei 3'a^ren verpflid); 
tet, über feine Verwaltung 3fted;enfd;>aft abzulegen, wenn er aud; für bie folgenbell awei 
Sfahre aufs neue aum Aeltermanne erwdhlt wirb. 
6cfcr. b. fl. ©ilbe b. 6t. Oiiga, §§ 23 u. 29. 
1095. Sie Amtspflichten ber Aelteflen ber großen unb deinen ©ilbe befielen barin, 
bafj fie 1) in gemeinfamen Angelegenheiten im Dtamen iijtec ©ilbe mittel|l ihres Kelters 
mannes beim SRatfje Anttdge machen, unb, auf Aufforberung bes9taths, fiel) mit if)m 
baruber betätigen, unb baß fie 2) unter SSeftdtigung bes 3Ratf)5 bie 0teUen ber 23er|lef)ec 
unb Seiner bei ben verriebenen 3*wigen ber ftabtifcfyen Verwaltung, an benen fie Ans 
tfjeil au nehmen haben, aus ihrer 2)litte befeQen. 
SBcrgl. J^auptfl. IV biefeS Sit. unb 25e6.«93erf. b. Oftfcc« ©ou»., 2i. II. 
1096. 3UC Suhrung ber 9}rotpfotle bei ben 33erfammlungen ber großen ©ilbe wirb 
aus ber Aelteftenbanf ein befenberer ©ilbenotar ertrdhlt, ber verpflichtet i|l, bie auf ben 
©ilbeverfammlungeit 311 verhanbelnben Angelegenheiten barin ju vermerfen. Sers 
felbe befrdftfgt aud; burefy feine Xlnterfdjrift bie aus biefen ^rotofollcn au ertheflenben 
Ausauge. 
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II. SBon f>cn ©otfm^nnctn bet gtofien unb bet flctntn 
©ilbe.  
1097. Sie Sodfmdnner ber großen unb ber Keinen ©übe werben jdhrlid; nad; ben 
im vierten £auptftüdfe biefes Sütel« enthaltenen SBefiimmungen gewählt. 
S4>r. b. gr. ©ilbe b. St. Oiiga, §§ 78, 79, 80, 82; Scfir. b. H. ©ilbe b. St. «Riga, § 27. 
1098. Sie ST^eilna^me ber Sodfmdnner an ben ©ilbeverfammlungen wirb im fol-
genben britten £auptftudfe ausfu^clid) benimmt. 
3weite Tlbffetlung, 
S3on ber S3erfaffung bet SSurgergemeinbe in Sorpat. 
1099. Sie gemeinfamen Angelegenheiten einer jeben ber fTdbtifd;en ©ilben finb in 
Sorpat awei Aeltermdnnern unb jwei Sodfmdnnern anvertraut. 
Scfcr. b. gr. ©ilbe b. St. Sorpat v. 2 SKdrj 1647, § 1. 
2nmerfung.  3Dic  58<roof)ner  dwi SDorpat, bie »ebec jur großen, noc& jur fteinen ©ilbe geboren, 
wallen, mit Genehmigung be6 OJat^ä, auä i(jrer 9Hitte jtüci Tleltefle, ben einen für bie OittfTcn, ben 
anbern aber für bie @ft()en. SDiefe Jlelteften ftnb »crpjiidjtet, bie Diente unb 3ntereflen i&ret OJfit« 
burger in allen §aflen wa^tjuneljmen, xoo eä fief» um bie 3>ert£eilung bet* flabtifrfien Abgaben unb an» 
berer fieiflungen Rubelt. 
Ununterbrochene ©erco^nf). 
1100. <2inb in gemeinfamen Angelegenheiten ber <2tabt fybfyetn Orts Seputationen 
abjuorbnen, fo nehmen bie ftdbtifdjen ©ilben &heM «n ihrer UÖahl, unb es wirb, auger 
ben Seputirten bes Dlaths, nocl) aus jeher ©ilbe einer ernannt. 
9>ergt. jroif$en b. bürgern b. St. SDorpat t>. 16 JDec. 1765, 2lrt. 36. 
1101. Ohne 33orwiffen unb ßujlfmmung bes Sftaths ftnb bie ftöbtifcl;en ©ilben nid)t 
befugt, von ftd) aus befonfcere Seputirte h&hecn Orts ab^uorbnen. 
(Sbenb., 2lrt. 58. 
1102. Sie Aeltermdnner unb Sodfmdnner werben, ben im vierten #aupf|lucfe biefeö-
Titels enthaltenen SBefltmmungen gemdfj, von ben ©ilben ouf ßebensjeft erwdhlt. @inen 
©ehalt bekommen fie nid;t. 
Scfcr. b. gc. ©ilbe b. St. IDorpat v. 2 SfKarj 1647, § 1. 
1103. 3Sn jeber ©ilbe heißt ber Altere Aeltermann ber wortfuhrenbe. @r, nebft bem 
anbern Aeltermanne unb ben beißen Sodfmdnnern, fleht allen gemeinfamen Angelegenheit 
ten feiner ©ilbe vor, mit Ausnahme bet jenigen, bie ihrer 2Bid;tigf'eit wegen ber ^rufung 
ber ganzen ©ilbe unterliege«. <ssie berathen fiel; n&thigen Salles mit bem 9tothc, unb 
nehmen an ber Verwaltung ber ftdbtifdjen (Einkünfte £heH* 
@&en&. 
1104:. Set wovtf«hrenbe Aeltermann hat bas 5Red)t, mitVorwiffen unb ^ufh'mmung 
beö 5Surgecmei|lers, bie ©enoffen feiner ©ilbe 3U ^lenar^erathungen aufammen au bes 
rufen, bei welchen er ben 33orft§ fuhrt unb bie 0ad)en vortragt, er abwefenb ober 
Eranf, fo vertritt ber aweite Aeltermann feine ©teile; wenn aber auch liefet* abwefenb iff, 
einer ber Sodfmdnner. 
9?worbn. b. 9iat£t> t>. 2 3uni 1624. 
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j & r i t t e  T l b t f y e i l u » < j .  
S8on ber 23erfaffung ber Surgergemeinbe in sJ)ernau. 
1105. Sie große unb bie fleine ©ilbe ber Stobt Bernau $aben, unb a^ar jebe von 
ifenet», einen Aeltermann unb awet Aelteße als 23ocftanb, bie nad) ben im vierten £aupt» 
ftuefe biefes &irels enthaltenen SStjtfmmuitgen erwdfylt werben. Sinen <Sef>alt befommen 
fte nid)t. 
6cf>c. b- flf- ©übe b. 6t. Bernau v. 12 SOfai 1658, §§ 1/ 10, 14, IS; 6c&r. b. fl. ©ilbe b. 6t. 
^ernau o. 1 93lai 1634. 
1106. Sie s3>flid;ten ber Aeltermdnner finb biefelben, wie in Sorpat (55 1103 u. 
1104). Sie Aelteften leiten ben Aeltermdnnern bei Grrfullung ü;rer $)flid?ten bie nbtfoige 
23etyulfe. 
<£fenb. 
f S i e v t e  H b t f y e i l n n g .  
33on ber S3erfaffung ber SSurgergemeinben in ben übrigen Stdbten bes L'ivldnbifcfyen 
©ouvernements. 
1107. 3>n SEenben flefyt ben Korporationen ber Kaufleute itnb .Spanbwerfer, unb awac 
jjeber von ifynen, ein Aeltermann unb ein Aeltetfer vor. @inen ©e^alt bekommen 
fie nidjt. 
Urf. &• S\6n. 6tep$an SSat&oci 0. 7. 2)ec. 1582, § 8. 
1108. 3>n 3BoImar ftef>t ben Korporationen ber Kaufleute unb #anbwerfer, unb awat 
beiben aufammen, nur ein Staötdltetfer vor, ber feinen ©eljalt beaie^t. 
Ununteibcocfjene ©ewotynfy. 
1109. 3n Sffialf, Sellin unb SEBerro f)at bie Korporation ber Kauffeufe einen Aelteffen, 
die Korporation bet Jjpanbtterfec aber einen Sodfuiann als 23orftanb. ©inen ©e&alt bea* 
fouiuicn fie nid;t. 
<£ben fo. 
1110. 3>n Semfat unb Arensburg fte^ t ber Korporation ber Kaufleute unb $anbwerfer, 
tuib awar jeber von tynen, ein Aeltermann vor, ofjne einen ©ef?alt au beaie&en. 
€ben fo. 
Sunf te  Ttb tße i lung .  
S3tn ber 23erfaffung ber 23urgergemeinbe in SReval. 
Uli. 3n 3Reval aerfallt fowol;l bie große ©ilbe, als aud) bie fleine, ober bie St. 
Kanutigiloe, in bie Aeltefienbanf unb in bie au tyrem "Perfonal nidjt gehörigen Söurger 
ober bie fogenannten Suugften. 
SSetfll. bie 64>c. u. 2>erorbn. b. gv. u. fl. ©ilbe b. 6t. SKeoat. 
II. 58on ben 2kltcfUnbänf cn ber stoßen unb bet fteinen ©ilbe. 
1112. Sie Aclteflenbänf'e bet großen unb ber flehten ©ilbe befielen, unb awar jebe 
von ifynen, aus vier Aeltermdnnern unb fdmmtlid^n ©ilbeälteflen. 
<£bcnb. 
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1113« 3>eber SSuKjtt/ bet nicfyt weniger als awblf ©enojfe fein« ©Ilbe gewefen 
ijl, wirb baburd; Aelt'efier unb wirb als folget auf bec ndd;flen tfdtateverfammlung 
anerfannt. 
@6enb. 
1114. 33erbleibt bec Aeltefte bec Sd;waraenhdupter fünf Satyce in biefem Amte unb 
tritt in bie große ©übe, fo wirb berfelbe fogleid; SDfttglieö ifjrer Aeltejlenbanf; er fann 
aber, mit ^uflimmung ber Aeltefienbanf ber großen ©ilbe, in biefelbe aud; vor Ablauf 
von fünf fahren treten, ift aber in einem folctyen Salle verpflichtet, 50 Sftub. Silb. fut 
jebes fef)lenöe %af)r ber ©ilbefafle au entrichten. 
6d)c. b. gr. ©ilbe b. 6t. DSeoat, § 87. 
1115. Sie Aeltermdnner ber großen unb fleinen ©ilbe werben aus ben Aelteften, ben 
im vierten #auptjtudfe biefes Titels aufgehellten Regeln gemäß, gewählt. Sie befommen 
einen ©ehalt aus ben Stabteinfünften. 
1116. 3n ber großen ©ilbe befleibet jeber ber vier Aeltermdnner abwecfyfelnb im Saufe 
eines 3>ahws bas Amt bes Worthabenben, ohne befonbere 23eftdtigung von Seiten bes 
vRatl;S. 
Ununterbrochene ©eroo^. 
1117. Aus ben vier Aeltermdnnern ber fleinen ©ilbe wählen bie ©ilbegenoffen, ohne 
befonbere SSefldtigung von Seiten bes SRathS, awet, von benen einer bas Amt bes Worts 
fcabenben, ber anbete aber bas Amt bes aweiten Aeltermannes verwaltet. 
Ununterbrochene ©etoo^n^. 
1118. Sie Aeltermdnner ber großen unb fleinen ©ilbe nehmen gemeinfdj>afttict> mit 
ben Aelte|len alle Angelegenheiten ihrer ©{Iben wafjr. Sie worthabenben Aeltermdnner 
finb insbefonbere verpflichtet, n6tf)igen Salles bie ©ilbeverfammlungen aufammen au bes 
rufen unb bie 23erat6ungen betfelben au leiten, ^n ber fleinen ©ilbe fufjrt bet aweite 
Aeltermann in ber ©ilbefaffe^ommifilon ben 23orft§. 
©roßgitb. 6$r. b. 6t. Dieoat, § SO. 
1119. Sie Aeltejten ftnb verpflid;tet, ben Aeltermdnnern in allen ihre ©ilbe betreffen' 
ben Angelegenheiten SSeihulfe au ieiften. Sie wählen aus ihrer SDtftte 33eift§er für biejeni= 
gen ßweige bet ftdbtifd;en Verwaltung, an benen bie ©ilbe Sth*M 3U nehmen h«t. 
2?ecgl. .£aupttf. IV biefe» 5it. 
II. 83on ben nicht jum spetfonal ber aiclteflcnbdnfc gch&renben SBott« 
füttern ber großen unb fleinen ©ilbe. 
1120. 3>n jeber ©ilbe nehmen bie Suvger, bie nid;t aum e^rfonal ber Aeltefienbanf 
gehören, ober bie fogenannten ^ungften, an ihren 33erhanblungen burd; a^ei SCCortfuhrer 
Ifyeilr bie nach ben im vierten ^auptftudfe biefes 2itels aufgehellten Regeln erwdhlt wers 
ben. ©inen ©ehalt genießen biefe SCBortfiuhret nid)t. 
9?ergl. £auptfl. IV biefeö Sit. 
1121. S3ei Angelegenheiten von befonberer SEBidtfigfeit berufen bie AettefTenbdnfe 
fammtlic^e ©ilbegenoffen au allgemeinen SSerathungen. 
SFetrgl. Jßauptff. III WefeS Jit. 
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III. SBon ben buc$ bte große unb (leine ©ilbe gebtlbeten o^uis 
mifftonen. 
1122. Sic grope ©Übe bilbet aur 5Ba{jrnej)mung tbrec gemeinfamen Angelegenheiten 
Äoinmlfjtonen, unb awac: 1) aum 33ef>ufe bec 23ecwaltung bec ©ilbefaffe (bie ©ilbefa|Tes 
Äommtfiton); 2) auc S3efe§ung bec erlebigten Stellen (bie Aemtecs&ommifjion); 3) auc 
Verwaltung bec alten SCßittirenfaffe; 4) jur Verwaltung bec neuen äBittwenfaffe; 5) auc 
SSeaufjtd;tigung bec Archive; 6) auc 23eauf|Kl;tigung bec SSranntweinss unb 2Meifd?enfcn; 
7) auc Verteilung bec Cluartiero&liegenbeiten untec ben Inhabern biefec Sd;enf'en, nad; 
Ver^dltntjj von bec ihnen verkauften ©e tränte. 
SSergl. b. 64>r. b. gr. ©ilbe b. 6t. Dicioal, an »erf$. Stetten. 
1125. Sie ©tlbefaffe^ommifftcn be^t aus ben vier Aeltermdnnern, vier AelfejTen 
unb ben beiben SÖ3octf«f?rern bec jungten. Sie legt burefy ben wortfoabenben Aeltecmann 
bec ©ilbe in bec S&tareverfammlung 3Red)tiung über bte Verwaltung bec ©ilbefajTe ab. 
(Sbenb., § 67. 
1124. Sie Aemtccs&ommii'jien befielt aus beu vier Aeltecmdnnecn unb fe^s 
Aelteffen. 
1125. Alle übrigen, im $ 1122 bemerkten Äommifftonen beilegen, unb awar jebe 
Davon: aus einem Aeltermanne, einigen Aeltejlen unb ©ilbegenoffen, weld;e jährlich von 
bec Aemtecs^ommifjton erwählt weeben. SÖeftatigt treiben fte in bec jdl)tiid) au i'dtare 
aufammen au berufenben Verfammlung bec ganzen ©ilbe. 
Sie §§ 1125—1129 grunben fit auf b. ©erorbn. u. 64>r. b. gr. unb fl. ©ilbe b. 6t. Oieual. 
1126. 5n einigen Sailen Wieb es bec großen ©ilbe gemattet, aus tyrer Sttitte befoits 
bete Ausfd;uffe au bilben, bie entweber bloß aus ben Aeltermdnnern beilegen, obec aus 
fdmmtlidjen Aeltejlen, ben Aeltecmannecn unb ben beiden 2Bortful;rern bec ^ungjlen. 
1127. Sie St. Äanutigilbe ecnennt bret Äommifftonen aut 233af)tne^mung i&rer ge« 
meinfamen Angelegenheiten: 
Sie erfte bavon, aum 33el)ufe bec Verwaltung bet ©ilbefaffe (bie ©ilbefaffes^ommifjton), 
aus ben Aeltermdnnern, awei Aeltejlen unö ben beioen SOBortfu(>rern bet fogenannten 
Sungften. 
Sie aweite, aum 33ef;ufe ber 33efe§ung ber erlebigten Stellen (bie Aemter--&ommifjTon), 
aus ben Aeltermdnnern, vier Aeltejlen unb brei iWitgliebern, bie abwecl;felnb aus ben 
verriebenen £>anbivei:k$aünften ernannt werben. 
Sie britte, aum 23e!;ufe ber Seftimmung, welcl;e Sacl;ett einet Prüfung bet ganaen 
©ilbe beburfen, fo wie aitel) aum iöefjufe ber Vorberatl;ung übet biefelben. Siefe &oms 
mifjlon befielt aus einem Aeltermanne, einigen Aelteften unb einigen ©ilbegenoffen. 
1128. Alle in bem vocl;ergef;enben § bezeichnete Kommifftonen weeben in bec ?ds 
tareverfammlung ernannt. Sie 3L<al;l bec iWitglieber wieb eben fo, wie bei bec gcojjen 
©ilbe, bec Aemters£ouimif|ton ubeclaffen; bie SSejldtigung abec gebul;rt bec ganaen 
©ilbe. 
III. QSon bem ©ettetair bet großen ©ilbe unb bem Sftotat bet 
@t. J^anutigilbe. 
1129. ^uc Sprung bec Protokolle unb bec ^Rechnungen in bec großen unb kleinen 
©ilbe Wieb von ben Sftitgliebew betfelben für bie ecle ein Sekictaic, fut bie aweite abet 
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ein Oiotac aus ber SDtitte bec ©ilbegenoffen, ober au« anbern baju folgen 4)>ers 
fönen erroftylt. ^[ebec von ihnen bejie^t einen ©ehalt aus ben Einkünften feinet 
©ilbe. 
0ec£$(e 2lbf£eilung. 
Von bet Verfaffung ber SSurgergetneinbe bes Soras $u 9fteval. 
1130. Sie Angelegenheiten ber SSurgergemeinbe bes Soras 3U 3RevaI »erben von jroei 
Aeltermännern unb äirei Aelteffen wahrgenommen. Sie beziehen einen ©elpalt aus ben 
(Einkünften bet Soragilbe. 
9tog(. b. Scfjr. b. Domgilbe. 
1131. Sie Aeltermanner unb Aeltejlen »erben von ben ©enoffen ber Somgilbe, ben 
im vierten J>?aupt|lucfe biefes Titels aufgehellten Regeln gerade auf l'ebensjeit 
getvdhlt. 
(Sbenb. 
1132. Sn&Wen, bie eine gemeinfd;aftlicbe 23erathung erf;eifd;en, berufen bie Aeltets 
mannet unb Aeltejlen fdmmtlid;e ©enoffen bet Somgilbe. 
@benb. 
Siebente  "Kbt^e i lung .  
Von bec Verfaffung bet 93urgergemeinben in ben übrigen Stdbten bes @jlhtdnbifd;en 
©ouvernements. 
1155. Sie Leitung ber Angelegenheiten unb 23eratf>ungen ber SSurgergemeinbe in 
-fcapfal gebührt einem Aeltermanne. ©inen ©ebalt bekommt er nid;t. 
1154. SBefenberg, üPeiffenflein unb Saltiftypoct finb bie von ber ÜBurgergemeinbe 
gewägten Aeltejlen, stvei an ber 3^/ veipflicbtet, bie gemeinfaraen ^ntereffen berStabt 
ireh^unehmen. D^6tf?igen Salles veran^-dten fie Verforamlungen unb leiten bie Serattyuns 
gen berfelben. Sie begeben einen ©ehalt aus ben Stabteinkünften. 
7(0tc  7 lbf§e i lwng.  
Von bet Verfaffung bet Stabtgemeinben ira Äutldnbifd;en ©ouvemeraent. 
1155. 3n Kurlanb gebufjrt bie Leitung ber gemeinfamen Angelegenheiten jeber Stabt 
ben örtlichen Aeltejlenbdnken. 
1156. Sie Aelteflenbdnke befielen: 
1) 5n ättitau: aus ansei Aeltermdnnern unb stvei unb jtvaiijig Aeltejlen. 
2) £sn VMbau: aus einem Aeltermanne unb je^n Aeltejlen aus ber Korporation ber 
Kaufleute, unb aus einem Aeltermanne unb eilf Aeltejlen aus ber Korporation bet 
£anbroerker. 
3) 3n SQBinbau: aus 3»ei Aeltermdnnern unb aehn Aeltejlen. 
4) 3>n ©olbingen: aus jivei Aeltermännern unb jroblf Aeltejlen. 
5) 3« Stouske: aus ätt>ei Aeltermdnnern unb $ehn Aeltejlen. 
6) 3'n griebricbjlabt: aus }trei Aeltermdnnern. 
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7) JNflipoty: aus einem Aeltermanne, gwei Aeltejlen unb awei 23eift£ernk 
8) ^N ©robin: AUS 3wei Aeltermdnnern unb vier Aelteften. 
9) S« Gilten: aus einem Aeltermanne unb 3wei Aeltejlen. 
10) 3« SöfobjtuM: aus brei Aeltermdnnern. 
11) ^n iudfum: aus einem Aeltermanne unb vier Stabtdlteflen. 
1157. Sie Aeltermdnner unb Aeltejlen ftnb verpflichtet, bie ^ntereffen i^rer Korpos 
tation »abnehmen, in ben 23erfammlungen ben §öccfi^ 3U fuhren, bie gemeinfehaft--
lieben Verätzungen 3U leiten, alle Angelegenheiten, »eiche in bet 23erfammlung verhanbelt 
worben ftnb, insbefonbere aber bie enblicl;en 23efd;lüjTe bet Korporation 3U Protokoll 3U 
nehmen unb alle in ben SJerfammlungen gefaßten S3efcl>luffe bem 3ftatf)e 3ut 33e|ldtigung 
wt3uf!eUen. 
'Änmecfung. Sn Sdiitau erhalten bie 2teltetmannec eine beftimmte Summe au$ bec Stabtfaffe als 
@rfa(> für bie mit intern 2lmte verfnupften Aufgaben; in ben übrigen Äuclanbifdjen Stdbten befom* 
men bie Äeltecmdnner unb laelteßen feinen ©el;alt. 
„„1138. Sie in bet Korporation bet Kaufleute in 5)iitau beftnblichen Krämers unb 
^ierbiauergefeUfchaften haben, unb 3war jebe batton, einen befonbern Aeltermann unb fed;s 
S8ei|lßet als SSer/lehet. 
Äiamei«0. ». 22 Sept. 1760, §§ 10, 13; »Heue SU-amer« u. SBierbc.sD. u. 18 San. 1781, 
Äit. 1. 
1159. Sie Aeltermdnner »erben auf 3»ei in bet allgemeinen 23erfammlung 
ihrer Korporation ge»dhlt, bie, nach ben im vierten JQauptftucfe biefes 2-itels aufgehellten 
Oiegeln, jdhtlich am 2 Januar einberufen »itb. 
&r.»S. \>. 22 Sept. 1760, § 10, 11 j Ou-ue SU.» u. 3iecbc.»0. ». 18 San. 1781, »rt. 1. 
1140. Sas Amt eines Aeltermannes können nur bie im 9tatf>e ftfcenben SDiitglieber 
ber ©efellfchaft ablehnen. Schlagen bie Uebrigen biefes Amt aus, fo verwirken jte baöurd; 
eine Strafe von 42 ittbl. S. 3)t. 3um heften ber Kramet:ober iSierbtauerkaffe, unb bleiben 
nichts befio weniger jut Annahme bes Amtes verpflichtet. 
(Sbenb. 
1141. Stirbt ein Aeltermann vor Ablauf von 3»ei fahren, ober legt berfelbe einer 
gefc^licben Urfache »egen fein Amt nieber, fo beruft bet dltefte iöeifiger unvet3uglid) eine 
außercrbentlicl;e ätofamuilung, bie ii;m nach Stimmemnehtheit bie Verwaltung bes Amtes 
übertragt, ober für bie noch fehlenbe £eit einen neuen Aeltermann er»dhlt. 
9Ieue SU.» u. SBieibc.sö. x>. 18 San. 1781, 2lit. 3. 
1142. Set neu erwählte Aeltermann (a) »dhlt, gemeinfchaftlich mit feinem 33ors 
gdnger unb beffen geweienen iöeififcern, fechs neue iöeitfger (1>). 
(a) <£benb., 'Act. 2. — (b) »• 22 Sept. 1760, § 13; 9ieue Äc.« u. SBietblVÖ. p. 
18 San. 1781, m. 2. 
1145. Verweigert Sftiianb bie Uebetnahme bes Amtes eines 23eift§ers ohne triftigen 
©tutib, fo h«t berfelbe bet Kidmergefellfchaft eine -])6n von 21, ber 23ierbrauergefellfd;aft 
aber eine fold;e von 13 Rubeln S. 3)i. 3U erlegen. Ueberbem ift berfelbe, eben fo »ie bet 
Aeltermann (a), verpflichtet, ben Schaben ju crfeljen, welcher ber ©efellfchaft burd) feine 
Weigerung erwdcbh (*>)• Auel; befreit ityn bie von »hm beigettiebene -])6n keinesweges von 
ber Annahme bes Amtes (e). 
00 u. SBiecbc.fO. x>. 18 San. 1781, «ct. 1.— Cb) ®b«ib., 2lit. o—(c) äc.*9. w. 22 
Sept. 1760, § 13. 
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1144. 2öirb im Paufe von atvei Saucen bie Stelle eine* SScift^erö «lebigt, fo bereden 
bec Aeltermann unb bie übrigen SSeijtger biefelbe nach eigene*: Sffiahl. 
SIeue &t.* u. 2Merbc.#0. x>. 18 San. 1781, 2lct. 5. 
1145. Sie Aeltermdnner unb 23eifT§er bekommen feinen ©ehalt; werben fie ab:r nad; 
Ablauf von awei 3'afaen aufs neue erwägt/ fo beaie^en fie aus bfr KafTe ber Krämer« ober 
23ierbrauergefellfd;aft einen von ber ©efellfchaft felbft au beftimmenben unb vom SRathe au 
feeffötigenben ©e^ilt. 
Stc.»D. t>. 22 Sept. 1760, § 12. — 9!eue £c.« u. Söierbc.sD. v. 18 Satt. 1781, 2lrt. 4 u. 5. 
1146. Sen Aeltermdnnern liegt, aufler ber 2Bahrnel;mung ber ^nteieffen ihrer Kor» 
porati on, aucl; bie Leitung aller ihrec Verfammlungen ob. 
üleue Sic.* u. 2Merbr.«£). v. 18 San. 1781. 
1147. Verabfaumt ein Aeltermann feine Amtspflichten, fo kann ihn bie Korporation 
vor bem SRatye aur Verantwortung aiefyen. 
Qjbenb., Hit. 10. 
1148. Auf Verlangen bes Aeltermannes ftnb bie SSeifT^er verpflichtet, bei ben 23e* 
tathungen au eifd;einen, il)m in allen gemeinfamen Angelegenheiten, fowo^l vor ©erteile, 
als aucb au^ergerid)tlid;, behulflicl; au fein unb überhaupt nid;ts außer Acht au laffen, 
was ifjrec Korporation aum 9tu£en gereidwi kann. 
Är.»D. ». 22 Sept. 1760, §§ 13 u. 14; 9Ieue äc.« u. 2Metbr.*£>cbn. ». 18 San. 1781, 
2trt. 6. 
1149. Ser altefle 93eift^cr vertritt bie Stelle bes Aeltermannes auf ben Sali, wenn 
berfelbe krank ober abwefenb ift. 
Sieue Äc.# u. s9iecb.»0. x>. 18 San. 1781, 2U't. 2. 
1150. Set Aeltermann unb bie 33ei|7£et legen in jeber orbentliehen Vetfammlung 
ihrer Korporation Ofad;nung «ber bie eingenommenen unb verausgabten ©elber ber Kovpo; 
ration ab. Sie Kaffe ber Korporation wirb burcl; brei Scl;luffel tterfdjloffen: einen bavon 
$at ber Aeltermann, bie anbern beftnben fiel) aber bei ben 93ei|t§ern. 
Ätr.tfO. p. 22 Sept. 1760, § 11; 9ieue Äc.» u. 23iecbc.*D. e. 18 San. 1781, 2lct. 18. 
1151. Sie abge^enben Aeltermanner unb 93eiji£er erhalten von ifjrer Korporation At« 
teflate «ber bie gelange Verwaltung ber gemeinfamen Angelegenheiten. Sen neuen Aelters 
mdnnern unb SSeifi^ern werben laut Inventar alle ber Korporation gelporigen Scl;iiften unb 
Sad;en eingehändigt. 
1152. Sie Kiämergefellfcfyaft w^lt einen, bie 58ierbrauergefellfdjaft aber atvei 
Siener, weld;e im Statte beeibigt unb nacl; ber SSeftimmung i^rer Korporation befolbet 
werben. 
Äc.»0. ». 22 Sept. 1760, § 19; 9Ieue Äc.* u. 33ierbr.«D. ». 18 San. 1781, 2lct. 35. 
1155. Sie Abbankung biefer Sienet eben fo wie bie Aufteilung berfelben, 
von bem GrrmeiTen ber Korporation ab; eine Sfjeilnahme von Seiten bes 9tatl)s fiinbet ba» 
bii nicl;t Statt. 
Gbenb. 
1154. Sie Sienet ftnb in ben Angelegenheiten, welcl;e ftet) auf bie ganae Korporation 
tejiehen, verpflichtet, nicht nur bie Aufträge bes Aeltermannes unb bes Aelte.len au er« 
füllen, fonbecn aucl; bie eines jeben 3)iitgliebes ihrer Korporation. 
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Neunte TCbr^eitung. 
Von bec Vetfaffung bec Stabtgemeinbe in Narva. 
1155. 3n Utarva h^ bie große ©ilbe vier Aelfefle au Vorftehern, welche, nad; 
ben im vierten Xpauptjlütfe biefes Titels aufgehellten Regeln, auf £ebensaeit erwägt 
werben. 
$Kevib. 6$r. b. gc. ©ilbe b. 6t. 9laroa u. 1773, §§ 4—8. 
1156. Aus ben vier Kelteren wirb von bec ©ilbe einer aum wortfühienben Aeltcr« 
manne erwählt-
©c. ©iib. 6c&c. b. 6t. 9lan>a v. 11 SDec. 1668, § 24; 9Se». 6#c. b. gc. ©ilbe b. 6t. 9tac»a 
v. 1773, § 6. 
1157. #at bec woctführenbe Aeltermann feinem Amte brei ^ahre florgeflanben, fo vecs 
fammelt ec bie ©ilbe am erjlen fOiontage bes 3}i&r§es. Sie ©ilbe kann ihn noch ein 3Sahc 
als wortfühienben beibehalten; lehnt ec biefes abec ab, fo erwählt bie Verfammlung mit« 
telft VaUottements feinen Nachfolger aus ben übrigen Aeltejlen. 
SReo. 6$c. b. gc. ©ilbe b. 6t. 9ian>a v. 1773, § 7, ^p. 1. 
1158. bec wortführenbe Aeltermann irgenb einer Urfadje wegen gen&thigt, fein 
Amt vor Ablauf eines 3iahrfS nieberaulegen, fo vertritt ber Aeltejle, weld;er nad) ihm bec 
erjle ijl, feine Stelle bis aum folgenben 3)2&ca. 
CSbcnb. 
1159. Sie Aeltejlen bec großen ©ilbe beriefen feinen ©ef;alt. Sie finb von ber 
Sffiahl au VovfleI;ern von &ird;en unb milben Stiftungen befreit, unb bekommen einen 
(Sh?enpla£ in bec &ird;e. 
(Sbenb., § 8. 
1160. Sie Aeltejlen finb bie Vertreter ber 9ied;te unb S'ntereffen ihcec ©ilbe. 
(Sbertb., § 3. 
1161. Sie Pflid;ten bes wortführenben Aeltejlen bejleljen in Dtad;folgenbem: 
1) beruft ec bie ©ilbegenoffen au ben ©ilbcverfammlungen. 
2) Ürügt ec ben vecfammelten ©ilbegenoffen fÄmmtlid;e Sad;en voc, bie ihrer Prüfung 
unterliegen, fammelt bie Stimmen unb beauffid;tigt bie Sütycung bes Protokolls. 
3) Xlnterfcbreibt er, augleid; mit ben übrigen Aeltejlen, im Namen bec ©ilbe alle in 
ihren Angelegenheiten ausgel;enbe Papiere. 
4) Sühct er bie Auffielet über bie©ilbebofumente, bie an bem au ben ©ilbevecfammluus 
gen beflimmten Orte verwahrt werben. 
Gbcnb., § 7. 
1162. SDBicb bec wortführenbe Aeltejle irgenb einec Urfad;e wegen an bec Verwaltung 
feines Amtes gehinbect, fo vertritt einer ber übrigen Aelte|len, feiner 23ejlimmung gemü$, 
feine Stelle. 
(Sbcnb. 
1163. See aweite Aeltejle, nad) bem Altec im Sienflc, $at mit einem ihm äuge* 
oebneten ©ilbegenoffen bie ©ilbefaffe au verwalten. 23ei bem Austritte bes wcrtfüf;renben 
Aelte|len ijl ber aweite Aeltejle verpflichtet, bec ©ilbe übec bie Verwaltung ber ÄajTe 
SRecbnung abaulegen unb biefelbe bem auf ih« folgenben Aeltejlen auc Verwaltung au 
übergeben. 
Ctcnb., § 7, y. 3. 
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1164. Säntmtlidjc ?Ccttefle fjaben bacauf $u fefyen, bafl bec Schrägen ber großen 
©ilbe genau eifullt unb eine Verlegung beffelbm, auf ben ©runb ber allgemeinen ©efefce 
burcl) Strafen unb Beitreibungen geal;nbet werbe. 3??ad;en fie jicb einer Parteilichkeit 
fcbulbig, fo verwitwen fte baburd; für jebe foldje 33crfd)ulbung eine pon von einem Üiubel 
Silber. 
@benb., § 24. 
1165. Vorfielt ber kleinen ©ilbe finb 3wci Xcltefte / bie auf i'ebensjeit ecwdl;lt 
werben. 
Sctjw. aflg. J^anbro.«Sd)r. x>. 1 9CRai 1669, Bet. 2, §§ lf S. 
1166. Sie Aeltejlen tragen ber ©ilbeverfammtung bie ju prüfe nben Sad;en vor unb 
(fiten ityie Verätzungen. 
(Sfienb. 
r i t t e t  &  a  u  p  t  j H t  t f .  
5 8  o n  b e n  3 3 e r f < t m m l u h g e n  b e r  S t a b t g e m e i n b e n  i n  b e n  
D j l f e e g o u v e r n e m e n t s .  
Qrrjle Tlb^eilung. 
Von ben Verfammlungen ber jldbti|"d;en ©ilben in 3ftiga. 
1167. Sie Verfammlungen ber ©ilben finb entraeöer orbentlid;e ober außer; 
w:bentlid;e. 
Ununtecbc. ©eroofjnlj. 
1168. Sie orbentlicben Verfammlungen fi'nben zweimal jd&rlieb Statt; bie eine in 
fccc lebten 2Bocl;e vor 5ajlnad;t, bie anbete einige Sage vor 3)iid>ielis. 
Ununtecbc. ©crool)n(). 
1169. Aupererbentlid;e Verfammlungen ber ©ilben ftnben Statt, fo oft es bas ©es 
tneinwol;! ber Stabtgemeinbe erfjeifcbt, ober Sachen 3U prüfen finb, welche bie jläbtifcbe 
VerfajTung betreffen, ober es fiel; aud; um be&eutenb* unb unvorf;ergei'eZene Ausgaben (jan» 
Mt. berufen werben biefelben: 1) auf obrigkeitlid;en Vefetyl; 2) auf ben Vefcl;luß bes 
9latys, ober aud; 3) auf Antrag ber ©ilben felbjl. 
QSecgl. b. &d)v. b. gc. ©ilbe b. St. iKiga, § 17. 
1170. Sie Verfammlungen ber ©ilben, m&gen es orbentlicl;e ober außerorbentlicbe 
fein, burfen von bem Aeltermanne unb ben Aeltejlen nid;t anbers berufen werben, als 
mit Vorwiffen unb 3u|limmung bes wortfüfjrenben Vürgermeijlers unb bes 9tot(>8. 
GEbenb., §§ 1, 19, 20, 79} bie fogenannten 32 fünfte o. 1680, *p. 9. 
1171. 3>ebe ©ilbe verfammelt ftcb in ber ibr augef)6rigen ©ilbe|Tube. 
Ununtebc. ©eroo&nl;. 
1172. Seber SSurger fat bas. 3f?ecl;t, an ben Verfammlungen ber ©ilbe, au welcher er 
geirrt, £l>eil 5u nehmen, unb muß jebesmal jur Verfammlung berufen werben. 
Sdjc. b. gc. ©ilbe b. St. Oiiga, § 1; bie fogenannten 32 fünfte d. 1680, ^>. 9. 
1173. 3Ber ofjne triftige ©runbe aus ber Verfammlung ber ©ilbe wegbleibt, ift 
mit einer pbn von 6 iRbl. S. SÖL ju belegen; wirb aber bas von iljm bes^alb vors 
gefchüfjte ipinbetnif? aus frgenb einem ©runbe für unflattZaft erachtet, fo ^afjtt er 
bas doppelte. 
Oiat£$prot. o. 20 San. 1800 unb Olatfapublifation t». 6 Hpril 1821. 
1174. Sie ©r'mbe, roefd^e bas Erfd)ctnen in bet: Vermittlung verZinbern, fafxit 
bie 'Xette|ten i (prent Aeltermanne, bie nicht aur Aeltejlenbank geistigen Vürger aber i'Zrem 
Socfmanne an3U3«'gen. 
Ununterbr. ©cn>p6n§. 
1175. 2Per ol;ne Vcrfchüßuttg rechtmäßiger Urfadpen feiner Abitefenfpeit bretmal twd> 
einanber von ber orbentlicben ©ilbevetfammlung wegbleibt, unb aud) auf ber vierten nicht 
erfebeint, gei)t aller föilbcs unb Vrüberfd)aftsiechte verluftig. 
<Sd)v. b. gr. ©ilbe b. St. iKiga, § 4. 
1176. Ser ©tlbevcrfammlung vor 8aftnacl)t wofjnt ber 3Rat^ niemals bei; bagegen 
aber i|t beileibe in bet Verfammlung vor Ü)iid;aelis vollaaZlig zugegen, unb nimmt an 
ber SBahl bes Sodmannes Streit. 
Crbenb., §§ 83—87. 
1177. Erfebeint ^emanb, bet jur (Silbe nicht gehört, (n bet ©tlbeverfammlung, fo 
macht tf>m ber ©ilbeftubenbiener bemeiklid), bap er nicht befugt fei, bartn jugegen 31t fein; 
beachtet er folches aber nicl;t, fo orbnet ber Aeltermann awei Aeltefte an ben mottfüljrenben 
Vürgeimei|ler ab, mit bet Sitte, bie erforbetlicl;en 3)ia(jregeln 3Ur Entfernung bes SOBiber* 
fpenftigen au ergreifen. (E'benb., § 5. 
1178. 5Ber bie 9Ui(>e unb Orbnung bei ben Verätzungen ftort, unb ftd) in ber Ver* 
fammlung bet grofien ©ilbe iigenb eine ungebüf)rlid;e £anblung 31t fd)ulben kommen läyt, 
wirb nach bem Ermejfen ber Verfammlung felbjt mit einer Strafe belegt (a). 3>n ber 
Verfammlung ber fleinen ©ilbe veiwirk t ein folcher Zierburd; eine pbn von 13tb. 30 £op. 
Silbei (b). 
(n) Sctir. b. gr. ©ilbe b. St. Oiiga, § 28 ^  bie fogenannten 32 fünfte *>. 1680, p. 16. — 
(b) Sdjr. b. fl. ©ilbe b. St. Oiiga, § 27. 
1179. ©egenftönbe ber ©ilbeverfammlungen finb überhaupt: l) bie t'Znen vorbeZal? 
tenen Labien 31t Stabtamtein; 2) bie Verätzung über Angelegenheiten, welche fidji auf bte 
Stabtgemeinbe in il>rer ©efammtZeit beilegen, unb in Vetreft welcher beftimmte Vererb« 
mtngen ober Vorschriften mangeln. E» geZört baZin untet anbern: a) bie SejT.teLlung neuer 
ftdbtifd)cr Einrichtungen aum Veften ber Stabtgemeinbe, ober Ergänzungen bec beileZen* 
ben Einrichtungen; b) bie Berechnung ber auperorbentlidpen Abgaben, bie .jum Vejten 
ber StabtfafTe, ober auf AUerbbd)ften VefeZl aum Vejlen bes 3fteid)sfehafces von Gebern au 
entrichten finb. 
Ulf. b. Üön. o. ^olcn Stephan 33atljori p. 17 San. 1582 ^  Urf. ©u/iao Äbolpftö ü. 25 Sept. 
1621, «)>. 18, lttj StabtfaiTe--£)ibii. *>. 1675; 2tff.*'p. b. St. Oiiga v. 4 Suli 1710 (2278), 
*p. 2, 3, 5^ Scijt. b. gi*. ©itoe b. St. Oiiga, § 17. 
1180. )Jn ben ©ilbeverfammlungen kennen nur Verätzungen über Angelegenheiten 
Statt ftnben, bie bem ÖiatZe butd) bie Aelieftenbank angezeigt, ober vom $atl;e felb|"t ba3U 
benimmt würben. 
Stör. b. gr. ©ilbe b. St. Oiiga, § 19. 
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1181. Nichts bejlo weniger tj! es jebod; anefy {ebem SWtgliebe ber ©ilbeverfammlung 
erlaubt, aur Abhelfung von 2)?ißbr<!tud;en ober Unorbnungen bei ber jläbtifd;en Verwaltung 
Anträge au mad;en. 
Ebenb., § 58; bie fogenannten 52 fünfte d. 1680, <p. 27. 
1182. ©egenflänbe bet Prüfung in ber vor gaflnacbt abau^altenben Vetfammlung 
finb insbefenbere: bie Vorfd;läge über bie jur Befcrberung bes ^anbets au ergreifenben 
Maßregeln; über bic fOtitiel aur Abteilung wahrgenommener DJMßbräudie bei ber Stabt« 
Verwaltung unb über alles, was (Tel) unmittelbar auf bie Sutereffen ber Stabt bezieht. 
Ununtetbtocfcene @en>obn$. 
1183. Ser ©egenflanb ber vor 3)?id)aelis Statt ftnbenben ©ilbeverfammlung t)l bas 
gegen insbefonbete bie 2Baf>l bet Socfmanner für bas folgenbe 3fahc-
Ununterbrochene @e»ol;n§. 
1184b. ©md;tlid)e Angelegenheiten unterliegen auf keinen Sali bet Prüfung ber 
©ilbeverfammlungen. 
6d;r. b. gc. ©ilbe b. 6t. Oiiga, § 58; bie fogenannten 52 fünfte ». 1680, !p. 10. 
1185. Briefe unb Schiften, welche an bie 2Rigafd;e Stabtgemeinbe gerichtet ftnb, 
werben von bem wortfühienben Bürgermeifter entfiegelt, unb von biefem, nad;bem et fte 
gelefen hat, nad) 5öefebaffenf>eit bes Inhalts unb ber ßujldnbigkeit, bem 3tathe mitgeteilt, 
ober bem betreffenben Aeltermanne ber ©ilbe überliefert. 
6cf>c. b. gc. ©i(be b. 6t. Oiiga, § 21. 
1186. Nacl;bem bie Aeltermanner ben Sag vor bet Verfammlung mit Bewilligung 
bes wortfühienben Bürgermeifters fämmtlid* ©ilbegenoffen hoben aufammenberufen laffen, 
verfammeln fiel; bie Aeltermännet felbjl, nebft ben Aelte|len, um neun Uhr Borgens in 
ber ©ilöejlube; bie anbern Bürger aber nicl)t fpdtet als halb acfjn Uhr. 
©ben bort, § 40, 2. 
1187. 3>n ber vor gafftmcfyt abauhaltenben Verfammlttng ber großen ©ilbe erinnert 
ber Aeltermann biefer ©ilbe, falls et bie bejlimmten awei 3>ahr* bereits aufgebient hat, 
bie SOtitglieber bet Verfammlung gleid) bei Erbjthung berfelben an bie bevorflehenbe 2Bahl 
eines neuen Aeltermannes; forbett hietauf bie anwefenben SOiitglieber, weld;e nid)t aut 
Brüberfd)aft gehören, aum Eintritte in biefelbe auf (a); läßt burety einen ber jüngilen 
Aeltejlen ben ©ilbefcftragen laut vetlefen (b), unb mad;t enblid) ber Veifcmmlung Anzeige 
von ben &utd; bie Aeltejlenbank getroffenen ^Bahlen aur Befe^ung bet Kämmerers unb 
&ajlenbürgerjlellen (c). 
(a) 6ct)C. b. gr. ©ilbe b. 6t. Oiiga, § 44. — (b) (£6enb., § 4o. — (c) ©benb. 
1188. foIrf?c5 gefekhen, fo trägt ber Aeltermann ber Verfammlung ber großen 
©ilbe bie von ihr au berathenben Sad;en vor, unb forbert a«g^id; bie 3)iitglieber, bie 
irgenb ein ©ravamen hoben, auf, baffelbe burd) ihren Socfmann ber Verfammlung mit« 
theilen au lajTen. hierauf verladen ber Aeltermann unb bie Aeltejlen bie Verfammlung, 
unb bie ©ilbegenoffen fcl;reiten aur Berathung unter bem Vorjt^e ihres Socfmannes. 
©benb., 6 u. 52. 
1189. £at fobann bie Prüfimg ber burd; ben Aeltermann im Namen bet Aeltejlen« 
Sank vorgelegten Sad;en Statt gefunden, fo forbert bie ©ilbeverfammlung ben Aeltennann 
auf, a^ei Aeltefle abauorbnen, um in Betreff berjenigen Sachen, auf welche bie Aeltejlen« 
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bon? es fuc n&t^tg erachtet, bte Aufmetffamfeit bec Verfammlung befonberö au lenken, bie. 
erforberlid;en Erläuterungen au geben. 
(Sbenb., §§ 6 u. 7. 
1190. 9M; Statt gehabtem Vorfrage ber Erläuterung ber Aeltejlen faffen r^ternadf>ft 
bie Bürger ber großen (Silbe, unter bem Vorjtfce ihres Sodfmannes, einen Befcfyluß über 
bie i^nen aur Prüfung vorgelegten Sachen. 
<£&enb., §§ 7 u. 8. 
1191. Set Aeltermann unb bie Aeltejlen kehren hierauf in bte Verfammlung surücf, 
um tion bem Sotfmanne unb ben bei&en belegirten Aeltejlen Kenntniß »on bem Befdjluffe 
ber Verfammlung au erlangen. 
<£benb., § 9. 
1192. Sinb ber Aeltermann unb bie Aelteflen mit ber Meinung ber ©ilbetoetfamms 
lung nid;t einherjlanben, fo wirb bie Sad;e buref) Stimmenmehrheit entfebieben. ^n bie« 
fem Salle wirb ben Stimmen fctmmtlid;er SOlitglieber gleicher 2Gerth beigelegt, ohne einen 
Unterfd;ieb 3Wifcben bem Aeltermanne, ben Aelteflen, ben Bürgern, bie auc Brüberfd;aft 
gehören unb benen, bie nid;t baau gehören, auaulaffen. 
(Sbenb., § 11. 
1193. Ausnahmen üon biefer 9Regel ftnben nur in aroei Sailen Statt: 1) bei Bes 
fe^ung ber Aemter aur Verwaltung ber Kird^en ber uerfebiebenen @hfijllid;en Konfeffionen 
unb milben Stiftungen; 2) bei bem Befdpluffe über bie Aufnahme in bie Brüs 
berfetjaft. 
1194. ^u ben Aemtern aur Verwaltung ber Kirchen unb kird;lid;en Angelegenheiten 
ber tterfitiebenen Ghrirtlid;en KonfefiTonen werben nur SDiitglteber ber Brüberfd;aft, bie bem 
fraglichen ©laubensbekenntnifte augethan ftnb, von ihren in ber Batberfchaft flehenben 
©laubensgenoffen gewählt, getrennt von ben SGBahlen au ben übrigen Aemtern unb 
Funktionen. 
Meclj. 6efl. OTIeln. b. DieicfcSc. ». 19 3uli 1841 (14670) 3Ut. 17. 
1195. Bei bem Befctjtuffe über bie Aufnahme in bie Brüberfcfyaft tterlaffen bie au ber« 
felbcn nid;t gehörigen Bürger, nad) Beenbigung ber übrigen Sachen, bie Verfammlung, 
unb nur bie aur Brüberfchaft gehörigen Bürger entfeheiben über bie Aufnahme ber neuen 
Brüber. 
Ununterbrochene ©erootyn^. 
1196. Sen auf biefe 5H?eife gefaßten Befchluß her großen ©ilbe theilt bet Aeltermann 
burd; a^ei Aeltejle bet kleinen ©ilbe aur Prüfung mit. Sie Verfammlung bet großen 
©ilbe geht nidrt eher aus einanbet, als bis fie von bem Bcfdpluffe ber kleinen ©ilbe bes 
nachridptigt werben ijl; injwifd'en aber befchaftigt fie ftd; mit ber SEBahl aur Befe§ung 
ber Stellen, bie in bet Aeltejlenbank erlebigt finb. 
Sc$r. b. gr. Gilbe b. St. Oiiga, §§ 12, 15, 48—51; Scfir. b. fl. ©itbe b. St. Oiiga, § 27. 
1197. Olachbem bie kleine ©ilbe von bem Befcbluffe ber großen benachrichtigt werben 
ijl, fdpreitet fie, auf ben Voitrag ihres Aeltermannes, au ben Beratungen, unb faßt auf 
bie ndmlicbe SBeife, wie in ber großen, ihre Befdplüffe. 
Sc^r. b. gr. ©ilbe b. St. Oiiga, § 15. 
1198. Sobalb wen Seiten beiber ©ilben ein Befd;luß gefaßt wotben i|l, werben bie 
Verfammlungen von ben Aeltermännern entlaffen. 
SDie §§ 1198—1202 geünben fi# auf ununterbrochene ©erec^nfi. 
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1199. Bejog ftcfy bec ©egenflanb bec BeratBitngen auf Socken, bie bloß bi'e innere 
unb bkonomifcbe Verwaltung ber ©ilben betrafen, fo erhalten bie Befcbluffe ber ©ilben 
binbenbe Kraft für alle ©ilbegenoffen, ohne irgenb einer weitern Betätigung au 
bebürfen. 
1200. Beziehen fiel) aber bie Befcbluffe ber ©ilben auf bie ganje Stabtgemeinbe, fo 
finb fie bem 9Üatl;e aur Betätigung vorauseilen. 
1201. 3« biefem Berufe werben bie Aeltermämter mit ben Aelteflen an ben wortfufjs 
renben Bürgermeifler abgeorbnet, bie ihm eine Abfcbrift bes Protokolls ber ©ilbeverfamms 
lung mit ber Unterschrift bes Aelteflen ein^anbigen, ber bie Sufaung bcffelben beauf|lcl;tigt 
hat. Ser wortführenbe Bürgermeifler führt bie beiben Aeltermanner in bie volle 
9ftothsft§ung, wo jeber ben Befcl;luß feinec ©ilbe vorträgt. See 9ftath verfügt barauf 
fcl;riftlicb. 
1202. 3»fl ber SRath mit einem einflimmigen Befd;luffe beiber ©ilben einverflanben, 
fo bat berfelbe rechtsgültige Kraft. 
1203. Sinb bie Befcbluffe ber ©ilben nid;t einflimmig, fo ift ber Befd;luß berjenigen 
©ilbe für allenblid; ansehen, für welchen fiel; ber 9Rath erklärt. 
@4>c. b. gc. ©ilbe b. @t. UJiga, § 15. 
1204k Stimmt ber 3Rath weber mit ber großen, nod) mit ber kleinen ©ilbe überein, 
fo wählt fowohl ber SRath aus feiner Glitte, als aud) jebe ©ilbe aus ber Glitte ihrer 
Aeltejlenbank, jur gemeinfc^aftlictjen Berathung au fed;s SOiitgliebern. See bureb i\>fef>rs 
heit ber Stimmen biefec ad;taehn SHitglieber gefaßte Befd;luß wirb für befmitiv 
erad;tet. 
Sbcnb., §§ 14, 18 u. 17. 
1205. Ein auf bie obige SBeife gefaßter Befchluß hat für alle diejenigen binbenbe 
Kraft, weld;e unter bec ^urisbiktion ber f?äbtifct>en Verwaltung flehen. 
Ucf. b. Ä&nigö ©uflao 2lbolp(j v. 25 Sept. 1621, 2lct. 24. 
3weite 9(btgei(ung. 
Von ben Verfammlungen ber fläbtifcl;en ©ilben in Sorpat. 
1206. Sorpat [ftnben ©ilbeverfammlungen Statt entweber auf Verfügung ber 
fläbtifctyen Obrigkeit in ben Angelegenheiten, welcbe fid; auf bie ^'ntereffen ber ganaen 
Stabt belieben, ohne burcl) bie beftehenben ©efefce entfehieben worben au fein, ober fo oft 
bie äßahl au einem Amte erforberlid; wirb, beffen Befe|ung ber Verfammlung überlaffen 
ifl, ober aud; aum Behufe ber Annahme neuer SOiitglieber in bie ©ilbe, unb überhaupt 
in allen Bällen, wo ber bejlehenben Orbnung nacl; bie Meinungen ber ©ilben ein3u« 
holen ftnb. 
93ecgl. bie gu ben folg. §§ citicten @efefe. 
1207. Sobalb bie ©ilbeverfammlung anberaumt worben ifl, veranstaltet ber Worts 
führenbe Aeltermann bie ^ufammenkunft ber 3)titglieber feiner ©ilbe, unb mad;t ihnen, 
in ©egenwart bes anbern Aeltermannes unb bes Sodfmannes, ben ©egenflanb ihrer 3u« 
fammenberufung bekannt, hierauf fammelt er bie Stimmen bec ä)iitgliebet unb |lellt ben 
©ilbebefchlup ber allgemeinen 9tathsfi§ung vor. 
3>ecgl. b. S3ucgec b. ®t. SDocpat v. 16 3uti 1765, 21 ct. 1*". 
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1208. ®ibt bet 9ftatfo, nacfy Andrang bet Aeltermdnner, feine ^uflimmung au bem 
©ilbebefd^luffe nidjt, fo weijl er bie Sad;en jur abermaligen Beratung an bie ©ilbe« 
verfammlungen juruef, ober flellt felbige ber Oberbe^brbe aur Sntfdjeibung vor. 
QEbenb. 
1209. Bei Sammlung ber Stimmen unb Raffung bec ®ilbebefd;lüffe i|l bie näm« 
lid;e Orbnung au beobachten, wie in 9Higa. 
9yigl. 6. Sc&c. b. gr. ©ilbe b. 6 t. 2)o:pat *>. 2 9Kdcj 1647 unb b. 64>c. b. fl. ©ilbe b. 5t. 
JDorpat v. 30 2tpcil 1647. 
1210. Sen ©ilben ijl es nicfyt verboten, 3U tyren Sifcungen aud; frembe Perfonen 
auauaie(>en, bie ber 9fted)te funbig ftnb, um ftd; bei bec Beratung if>res ©utadjtens unb 
SRatys su bebienen. Sie hiermit verknüpft fein k&nnenben Unko|len fallen ben ©ilben 
aur Cafl. 
<£benb. 
1211. £ur Protokollführung Gaben bie ©ilbeverfammlungen einen befonbecn Bucl^aU 
galtet ober Sd;reiber, ber einen ©e^alt aus ber ©ilbekaffe be3ieftt. 
SDcitte 7(bt§etlung. 
Von ben Verfammlungen bec fläbtifd;en ©ilben in Bernau. 
I. 95on ben SBctfammlungcn bec großen ©ilbe. 
1212. Sie Verfammlungen ber großen ©ilbe in Bernau finb entweber orbentlid;e, 
ober außerorbentlid;e. 
1215. Ser wortfufcrenbe Aeltermann ber großen ©ilbe beruft jä&rlicl; vor ^aflnacfyt 
bie ©ilbegenoffen aur Verfammlung, unb awar fd;riftlid). 
6cf>c. b. gc. ©ilbe b. 6t. Bernau o. 12 SBlai 1758, §§ 1 u. 2. 
1214 . 2Bec ofjne befonbere red;tmaßigeUrfact)e von ber Verfammlung wegbleibt, verfällt 
in eine P&n von 2 £Rbt. S. 3D2. aum Bejlen ber Armen (a); erfdjeint ec abec, obne Vor« 
fd)u£ung irgenb eines @n tfcfyulbigungsgrunbes, aur anberaumten Stunbe in ber Veifamm-
lung nid;t, fo verwirkt er gleichfalls eine von ber ©ilbe ju beflimmenbe verfjältnipmäßige 
P&n, bie aber 2 jRbl. S. 3)2. niebt uberfleigen barf (b). 
(a) (Sbenb., § 3. — (b) @bcnb., § 6. 
1215. ©egenflanb ber Beratung in ber Verfammlung ber großen ©ilbe kann ubers 
fjaupt Alles fein, was iljre Beburfniffe unb 3>'ntereffen betrifft, insbefonbere aber: 1) bie 
Aufrccfytyaltung ber SOioralitat unb bes untabetyaften SBanbels unter ten ©ilbegenoffen; 
2) bie Aufnahme neuer 3)2itglieber; 3) bie Beflimmung ber 2)(arktpreife; 4) bie 92evi|Üon 
bec in bie ©ilbekaffe eingetroffenen Summen u. f. w. 
(Sbenb., §§ 1, 2, 4, 5 u. 40. 
1216. Sa5 Protokoll bet ©ilbeverfammlung fufjrt bcc jungjtt aus ber 3^^l ber 
Aelteflen. 
CEbenb., § 10* 
1217. Saßt fid) ^i'emanb in ber Verfammlung ein un3iemlicbes Betragen gegen ben 
Aeltermann ober bie Aeltejlen au fcfyulben kommen, fo verwirkt er baburd) eine ©elbpon 
von 20 Äop. S. 3)1. aum Be|len ber ©ilbekaffe. 
®benb., § 18. 
II £6. 11 
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1218. gin&et eine 3)?einung6t)ccfd)teben^ctt Statt, fo tticb bie 0ad;e burd) SHra* 
menme^t^eit entfd;ieben, unb bcc ©ilbebefcfyluß jum Berufe bcc erforberlid;en SrfuUung 
3U ProtofoU genommen. Sem SRatfye wirb berfelbe bued; ben Aeltermann unb einen 
Getieften, obec ftatt i^rer burd; a»ei anbere ©ilbegenoffen, mitgeteilt. 
@benb., § 39. 
1219. Sem Aeltermanne bec großen ©ilbe fte^t es> frei, aud; äußererbenflidje ©ilbe« 
verfammlungen au berufen, um ifrnen obrigfeitlid;e 23orf«d>rtften mitzuteilen, obec in 
SSetrcff anberec notfjmenbiger ©ilbeangclcgenfjciten au beraten. 
©benb., § 4. 
1220. @ämmtlid;e ©enoffen ber ©ilbe ftnb verpflid;tet, in ben außerorbentlid;en 
Verfammlungen berfelben au erfdjeinen, bei Veimeibung einer ©elbpbn von 20 Kop. 0. 
3tt. Sie Befcfyluffe biefer Verfammlungen fyaben aud; fuc biejenigen SOlitgliebec binbenbe 
Kraft, bie in fclbigen nid^t erfc^ienen finb. 
©beitb., § 4. 
II. 58on ben SSetfammlun^en ber fleinen ©ilbe. 
1221. See Wettermann bec kleinen ©ilbe beeuft biefelbe bued; bag jungfte SWtglieb 
alle brei SHonate aufammen. 
6cf>r. b. fl. ©ilbe b. 6t. Bernau x>. 1 9Kal 1634, § 10. 
1222. See #aupta»edf biefer Verfammlungen befielt in ber Verteilung ber ftäbti« 




Von ben Verfammlungen bec Stabtgemeinben in ben übrigen Stäbten be§ 
Sivldnbifdjen ©ouvecnements. 
1223. 3n ben Vecfammlungcn bec Stabtgemeinben in ÜBenben, SBolmac, SGBecro, 
Pemfal, 3BaK, Sellin unb Arensburg gelten im Allgemeinen bicfclbcn Regeln, wie in 
9Riga, mit brtli^en Abweichungen, nadj bec $at)l bec Bürger unb ber SCBicfjtigßeit bec 
Stäbte. 
SSecflt. b;- $ot.«£). b. fl. 8i»l. 6täbte x>. 4 SDlfti 1766 (12636). 
fünfte 7lbt§eilung. 
Von ben Verfammlungen bec fl&btifc^en ©ilben in Sfcval. 
1224. ^n 9teval ftnb bie Verfammlungen bec ftdbtifd?en ©ilben entweber orbentlice, 
ober außetorbentlid;e. 
1225. Sie orbentlidjen Verfammlungen ftnben atveimal au Pätare unb au 
St. Stomas, Statt. 
6<$c. b. gr. ©übe b. 6t. Dfeoal, §§ 80 u. 88. 
1226. Außerorbentliche Verfammlungen ftnben Statt: 1) So oft nad; ber . Meinung 
bec Wettermänner unb bec Aelteften in gemeinfamen Angelegeneren ber ©ilbe eine allge« 
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meine Beratung aller ©lieber betfelben n&thig ifl (a), obec 2) wenn bcc Sftatfj in einec 
Sadje von befonbcccc SBichtigfeit, weld;e bie ganje Stabtgemeinbe betrifft, bie Meinung 
bec ©ilben au fennen wünfdjt (b). 
(a) 6$c. b. gc. ©ilbe b. 6t. SReval, §§ 43 u. 78. — (b) $on. 6#». SKef. v. 16 Oft, 1675, 
§ 6 ,  u n b  5  O T a i  1 6 8 1 ,  §  6 .  
1227. S'ebe ftäbtifdje ©ilbe vecfammelt fid) befonbers, unb bat ibce Verätzungen 
getrennt von bec anbecn. 
Ununterbrochene ©ewohnl;. 
1228. ©ilbegenofie i|l verbunben, nach bem Smpfange bec erfoc&eclid;cn Ves 
nachcichtigung, in bec ©ilbeverfammlung au erfd;einen unb an ben Verätzungen bec« 
fclben Shcil au nehmen. 
1229. 2Ber o^ne befonbece gefe£lid;e ©cunbe in bec Verfammlung bec großen ©ilbe 
nid;t erfd;eint, erlegt aum Veften bec Armen bas ecjle 2Hal einen, bag aweite 3)?al awei, 
bag beitte SDial viec 9ftubel Silber. ÜBer bie P&n nid)t beaafjlt, obec bag vierte 2)fal nid;t 
erfd;eint, gefjt fuc immec bes 9Red;ts verluftig, an ben ©ilbevecfammlungen S^eil 
nehmen. 
<54>c. b. gc. ©ilbe b. 6t. SKe&al, § 93. 
1230. 2Ber ohne befonbece gefe£lid;e ©cunbe in bec Verfammlung bec fleinen 
©ilbe nid;t erfct?eint, verwirft bas erfte 3)?al einen, bas zweite 3)ial aber aWei SRubel 
Silbec. 
U nuntecbcochene ©croo^n^. 
1231. fteanfheit unb Abwefenheit aug bec Stabt, fo wie aud; Äranfheit obei pl&§s 
(id;es Ableben bec Eltern, bec Stau obec bec Kinbec gelten fuc rechtmäßige UrfadjenbeS 
9tichterfd;einens in bec Verfammlung. 
6#c. b. gc. ©ilbe b. 6t. SKeoal, § 54. 
1232. ©egenflänbe bec ©ilbevecfammlungen ftnb: 1) Sie Aufnahme neucc 3M--
gliebec in bie ©ilbe; 2) bie Aufnahme bec fogenannten 3"ugjlen in bie Aelteftenbanf ; 
3) bie 9fted;nungsablegung bec ©ilbegenoffen wegen bec von ifynen befleibeten Aemtec unb 
tnsbefonbere über bie Vecwaltung bec ©ilbefajTe; 4) bie Vollaiebung bec ^Bahlen au allen 
©ilbeämtecn; 5) bie Veftimmung aujjecocbentlidjec Abgaben, welche auf ben Antrag bes 
9taths aum Velten bcc Stabt obec au einem anbecn gemeinnüfcigen 3wecfe von ben Vurgern 
3U entrichten finb; 6) alte bie ©ilben obec bie ganje Stabtgemeinbe betrejfenben Sacl;en, 
weld;c auf Anocbnung bes SRaths ben ©ilben auc Prüfung vorgelegt werben, unb in Vetreff 
becen fte ihre Meinungen abjugeben, obec ihre ßujtimmung au ecfIdeen haben. 
£on. 6ch®. SKef. t>. 30 3uli 1662, § 4; 6c£r. b. gc. ©ilbe b. 6t. SKeoal, § 65; 6$c. b. 
H. ©Übe b. 6t. IKeoal, §§ 59, 60 u. 62. 
1233. ©erid>tlid)c Angelegenheiten untccliegen auf feinen Sali bec Pcufung bec ©ilbe« 
verfammlungen. 
3>ecg(. jroifchen b. SKe». <Kat$ unb b. gc. ©ilbe o. 27 3an. 1672, § 4; &on. 6<$a>. £Kef. 
p. 16 Oft. 1675, § 7. 
1234:. Sie Vefd;lufTe bec ©ilbevecfammlungen werben nach Stimmenmehrheit gefaßt. 
Set wortfübrenbe Aeltermann fammelt in jeber ©ilbe bie Stimmen. 
•Die §§ 1234—1237 giünben |icf> auf ununterbrochene ©ercoljn^. 
1235. See woetfüheenbe Aeltermann tebec ©ilbe trägt bem, 3tathc ben S$efd;lu£ 
becfelben vor. Erfcheinen beibe Aeltermännec ju einec unb . berfelben 3c't vor bem 9tathe, 
fo trägt bec Aeltermann bec grojjen ©ilbe ben Vefchlup feiner ©ilbe auecfl vor. 
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1236. £aben beibe ©ilben einen einhelligen Beftfyluß gefaßt, unb ber 9latfo ijl bem« 
felben beigetreten, fo wirb biefer Befd;lup für befinitiv erachtet. 
1237. 3'inbet aber eine S3ecfcbieben^elt in ben ©ilbebefd;lüffen Statt, fo wirb ber« 
jenige Befd;lup für befinitt» angeben, roeld;em ber 9taty feine ^uftimmung ect^eiTt. 
1238. Stimmt ber SRatl; rceber mit ber großen, nod) mit ber fleinen ©ilbe überein, 
fo gelangen fömmtlicfce Befd;lüffe, fowo^l bec feinige, als aud) ber ber ©ilben, zur Prü« 
fung an bie Oberbe&brbe. 
Kon. 64»». OSef. v. 30 3uli 1662, § 4. 




93on ben Verfammlungen bec Somgilbe. 
1240. Auf bem 9Revalfd;en Seme beeufen bie Aeltermanner unb Weiteren bec ©ilbe 
biefe ledere alle brei 3L)Jonate aufammen, unb übeebem au jeber £eit, wenn in ben Anges 
legenf;eiten bec ©ilbe allgemeine Beratungen aller SWtglieber berfelben erforber; 
lid; finb. 
Steigt, b. 6cf>r. b. Somgilbe o. 17 Oft. 1665, 12. 
1241. ^eber ©ilbegenoffe ifl verpflid;tet, nad) empfangener Auffocberung in bec 
Verfammlung 3U erfd;einen unb an ben Becatyungen Sfjeil au nehmen. 
Die §§ 1241—1250 gcüitben ftcf» auf ununtecbroi>ene 0e»o$nl>. 
1242. 5ßer ofjne befonbece ge"e£lid;e ©cünbe nid;t ecfd;eint, veetvirft aum Be^en bec 
Armen eine Pen von einem 3ftubel Silber. 
1243. Äwnf&eit unb Abroefenfjeit aud bec Stabt, fo wie aud) plofylicfye Ärantyeit unb 
2 ob erfülle von Seiten bec Eltern, bec gcau obec bec Äinbec, gelten füc rechtmäßige Urs 
jad;en bes Dlid;terfd;einen5 in bec Verfammlung. 
1244. Sie Beid;lüffe bec Burgergemeinbe auf bem 3Revalfd;en Some tveeben burdj 
3)iet)cl;eit bec Stimmen gefaßt unb «erben ofyne befonbece obrigfeitlid;e Begütigung in Ecs 
fallung gefegt, fobalb fie fid; nuc auf Anocbnungen beaiefcen, treld;e bie innece Verfaffung 
ober Verwaltung bec ©ilbe betreffen. 
©iebente Tlbt^eilung. 
Von ben Vecfammlungen ber Stabtgemeinben in Jpapfal, 2Befenberg, 20ei|Teii|lein 
unb Baltifd;pcrt 
1245. 3n &tpfaf, Effenberg, 2ßei|Ten|lein unb Balttfd;port rid;tet m;n fid; 
Bei Einberufung bec Verfammlungen bec tctlid;en Si'btgemeinben unb bei ben 




Von ben Verfammlungen ber Stabtgemeinben im $urlänbifd?en ©ouverne; 
ment. 
1246. ^m &urlänbifd)cn ©ouverncment ftnben bie Verfammlungen ber Stabt« 
gemcinbcn nütt anbers Statt, als mit ©enefjmigung ber ©ouvernementsobrigfeit. Sa« 
iJiecbt aur 3ufammenberufung betfclben gebüßt ben 6rtlicl;en Aeltermännern, nad; vorgän--
giget ^ujlimmung ber &rtlid;en SOiagiflrate. 
1247. An ben Verfammlungen nehmen alle örtlichen Bürger G>fjriftlid;et ÄonfefiTon 
Üfjeif, oljne Unterfcbieb ber Korporationen, au iveld;en jte gelten. 
1248. ©egenjtönbe 5er Verfammlungen ftnb: bie angeordneten SOBafjlett unb über« 
(jaupt alle bie ^nterejTen ber Stabtgemeinben betreffenben Angelegenheiten, treld;e benjcl* 
ben von bec Obrigfeit jur prufung überliefen »erben. 
1249. Außer ben allgemeinen flfotifd;en Verfammlungen in äKitau, (jaben bie Bier* 
brauet» unb £cämergefellfd;aften ifoe befonbern Verfammlungen. 
1250. Sie'e Verfammlungen zerfallen gleid;fall3 in orbentlid;e unb äußert 
crbentlid:e. 
1251. Sie orbentlid;en Verfammlungen ftnben viermal im Statt, namentlich 
aber: am 2ten Januar, 2ten April, 2ten 3uli unb 2ten Oftober. S'c iWtglieber einec 
jeben ©efeUfd;afi vetfammeln ftd; bei il)rem Aeltermanne, auf bellen 2ags auvot ergangene 
Aufforbecung. gdUt ber 2te bet ernntynten 2)?onate auf einen Sonn» ober Seiertag, fo 
wirb bie Veifammlung auf ben barauf folgenben 2BerEeltag anberaumt. 
(Keue Xv.» u. 2Mecbr.«0. r. 18 San. 1781, Ärt. 1 u. 0. 
1252. 2)iitglieb i|l verpflidjtet, ftd; auf bes Aeltermanne» Aufforberung aur 
bestimmten Stunbe cmjufmben, ben Vortrag bes Aeltermannes aufmerffam anju^ören unb 
feine Stimme abzugeben. 
Är.»ö. o. 22 Sept. 1760, § 14; 9Ieue £r.« u. 25iecbr.*lO. o. 18 San. 1781, 2tct. 9. 
1255. 2Ber, o^ne ein ftd) ereignenbeä befonberes gefefcliebes #inberntg, in bet Vers 
fammltmg ber grämet au fpÄt erfcl;eint, für jebe (jalbe Stunbe ber Vcrfpätung 
30 Äop. Silb. in bie Äaffe biefer ®efellfd;aft. 39er ofcne Vorfd;ufcung gefefclid;er ©runbe 
gänjlicl) ausbleibt, ja^lt bas erfte 3)tal 60 Äop., bas streite SOial 1 9Rub. 20 Äop., bas 
britte SMal 2 3Rub. 40 $op. Silb. @rfd;eint bet Scfculbige aud; nad; Beitreibung biefer 
P&n in bet Verfammlung nicfyt, fo belegt i^n ber 9tat&, auf Verkeilung bes Aeltermannes 
ober feinem eigenen SrraejTen nad;, mit einer anbern Strafe, obec fd;liejjt i&n, falls ec ei 
für n&tf)ig erad;tet, aus bec ©efellfd;aft gana aus. 
Sc.*0. o. 22 6ept. 1760, § 14. 
B n m e t f u n g .  3 n  b e c  S B i e t b c a u e c g e f e l l f c h a f t  f i n b e t  b i e  S B e i t r e i b u n g  b e c  i n  b e m  §  1 2 5 3  e r w ä h n t e n  
©elbpon nic^t Statt. 
1254. Sie orbentlicben Verfammlungen beginnen mit bcc Verlefung bec Srämer« obec 
ber Bierbtauerorbnung. S'obann finbet bie Beratung unb Befdjlupnafjmc über bie An» 
träge Statt, n?eld;e einaelne 30iitglieb« in Be3ug auf bas^ntereffe ber ganzen ©efellfchaft 
machen. Snblid) wirb bas von jebem Sftitgliebe bet ©efeUfd;aftsfaf|c 3U entrid;tenbe foge--
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nannte Ctuartalgelb, betragend bei bet ÄrämecgefeUfchaft 65 &op. ©ilb., bei bec Söiecbcauers 
gefeUfcbaft aber 1 9Utb. 30 &op. ©ilb., entgegen genommen. 
Är,»D. v. 22 Sept. 1760, 2trt. 15; 9leue St.* u. 3Merbr.®0. o. 18 San. 1781, 2trt. 9. 
1255. Außecocbentlid;e Verfammlungen biefec ©efellfc^aften wecben von ben "Kelters 
männecn aufammen berufen: 1) ©o oft e5 ficfy um eine Angelegenheit Rubelt, welche bie 
ganze ©efellfchaft betrifft unb bie feinen Vec3Ug leibet; 2) wenn bie Aeltermänner in ben 
Angelegenheiten bec ©efellfchaft Summen nbthig hflben, bie in bec ÄafTe nicht vor; 
rÄthig finb. 
Oleue äc.« u. 5Btetbr.«D. t>. 18 San. 1781, »ct. 7. 
1256. $ür bie außerordentlichen Verfammlungen gelten in Anfehung bec 3Us 
fammenberufung ber EO^itglieber, ihrer Pflicht, in bec Verfammlung au erfd;einen, ber 
gaffung unb Ausfuhrung bet Befchlüffe biefelben Regeln, »eiche bei ben orbentlichen Ven 
fammlungen au beobachten ftnb. 
<£fcnb., 2lrt. 0. 
Neunte 2lbt§eilung. 
Von ben Verfammlungen bec fläbtifchen ©ilben in üRacva. 
I. Son ben 33etfßmmlungen bet großen ©ilbe. 
1257. Sie große ©ilbe hat feine bestimmten Sermine au ihren Verfammlungen. ©ie 
wirb aufammen berufen, fo oft es bec woetfüheenbe Aeltefte aum SSehufe bec SSccathungen 
über ihre gemeinfamen Angelegenheiten füc nbthig erachtet. 
Sc^r, b. gr, ©ilbe b. St« tflacoa t>. 11 SDec. 1668, § 24, u. re»ib. Sehr. b. gr. ©ilbe b. St. 
tflaroa o. 1773, § 7, 2lrt. 6. 
1258. SBünfcht ein ©ilbegenoß bei bec ©ilbeverfammlung irgenb einen Antrag au 
machen, fo bittet ec ben woetführenben Aelteflen um jSufammenberufung ber ©ilbe. See 
Aeltefle i|l verpflichtet, feinem Anfud;en au willfahren. Ergibt es ftd; aber in ber Solge, 
baß feine hinreicl;enben ©rünbe aur ^ufammenberufung bec ©ilbe voehanben waren, fo ifl 
ber ©d;ulbige mit einer Pon von 3 3Hub. ©ilb. au belegen. 
Oieo. Sc|>r. b. gr. ©ilbe b. St. 9Iar»a ». 1773, § 7, 2lrt. 2. 
1259. Ein jeber ©itbegenojj ifl vecpflichtet, ftd; nid;t fpätec als 10 Uhc Borgens in 
ber Verfammlung einaufmben. 2öer um halb eilf noch nicht erfd;ienen ifl, erlegt als Pfcn 
15 ftop. ©ilb.; wer ftd; übec eine ©tunbe verfpätet, aahlt bas Soppelte. 
(Sbenb., §§ 2 u. 9. 
1260. 3Ber von ber Verfammlung gana wegbleibt, of;ne fein Ausbleiben burch ced;t« 
mdpige Ucfad;en entfd;ulbigt au haben, verfällt in eine P6n von 60 Äop. ©ilber. 
<£benb., § 9. 
1261. 2Bec beeimal hinter einander, ohne Vocfchügung rechtmäßiger Urfadjen, von 
bec ©ilbeverfammlung wegbleibt, verfällt aum vierten SJtol in eine pbn von 3 9ftub. 
©ilber. 
Sbenb., § 9. 
1262. Erfci;eint ein Aeltefter au fpät in bec Verfammlung, obec finbet fleh berfelbe 
gae nid;t ein, ohne fleh bucch gefe§lid;e Uefachen eechtfertigen au fbnnen, fo hat er bie von 
einem gewöhnlichen ©ilbegenoffen verwirfte ©träfe boppelt au erlegen. 
(Ebcttb. 
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1263. Ser wortfufjrenbe Aeltejle beginnt um fjalb citf Ityr bie Beratungen mit bem 
Vortrage bec 0adjen, welche bie Verfammlung au prüfen hat. 
(Eberib./ §§ 9 u. 11. 
1264. SGPcr ben Vortrag bes wortfüfjrenben Aelteflen unterbricht, ober bie Orbnung 
unb Sto^e in ber Verfammlung fl&rt, »erfällt in bie beshalb in bem ©d;ragen ber großen 
©ilbe feflgefefcten ©trafen. 
Sbertb., §§ 9—11, 13, 15 u. 16. 
1265. 9toch beenbigtem Vortrage ber Sachen unb gefcl;loffener Beratung fammelt 
ber wortfüfjrenbe Aeltejle bie ©timmen, unb beginnt au biefem Berufe bei bem jürigjlen 
3)2itgliebe. 
(Sbenb., § 12. 
1266. Alle ©timmen gelten gleich, fowoljl bie ber gewöhnlichen SHitglieber, als auch 
bie ber Aeltejlen. 
(Sbenb. 
1267. 2Ber ftd; ber Abftimmung entaie^t, erlegt jebesmal eine P&n von 15 ftop. 
©ilber. 
1268. Sen 3)Htgliebern, bie mit bem burch SD^e^r^ett ber stimmen gefaßten Be» 
fd;luffe nicht übereinflimmen, ifl es erlaubt, ihre befonbern Meinungen au Protokoll au 
geben. 
@benb. 
1269. einer ber ©ilbegenoffen auf irgenb eine 2Beife bei ber von ber Verfamms 
lung au prüfenben ©adje interefftrt, fo hat er nid;t nur fein 8fted;t in Betreff berfelben au 
flimmen, fonbern ifl auch verpflichtet, vor ber Entfd;eibung ber ©ad;e bie Verfammlung 
au verlaffen. 2Ber in einem folgen Salle bie Erinnerung bes roortfu&renben Aelteflen 
unbeachtet laßt, unb fleh öU8 fcer Verfammlung nid;t entfernt, büßt bafür mit 15 Äop. 
©ilber, unb ifl bennod; gen&thigt, bie Verfammlung au verlaffen. 
<£benb., § 14. 
1270. See Befchluß wirb burch fDie^c^eit bet ©timmen gefaßt, ©inb bie ©timmen 
gleid), fo gibt ber wortfüfjrenbe Aeltefle mit feiner ©timme ben Ausfd;lag. 
<Sbenb., § 11. 
1271. Ser Befd;luß ber ©ilbeverfammlung wirb von bem fogenannten ©ilbejournas 
U|len au Protokoll genommen. Ein Ausaug aus biefem Protokolle wirb nbt&igen Salles 
aur allgemeinen Senntniß gebracht. 
<£benb., y. e. 
1272. Ser wortfüfjrenbe Aeltefle ifl oerpflichtet, ben ©ilbebefchluß unveraüglid;, rao&in 
es fleh gebüßt, voraufieUen. 3)tad)t berfelbe bei VorfleHung bes Befd;Iuffes irgenb eine 
eigenmächtige Abdnberung barin, fo verwirft er nid;t nur eine P&n von 60 3ftub. ©ilber, 
fonbern wirb auch Hintes entfegt. 
(Sbenb., § 7, 1. 
1275. ÜBer bem ©ilbebefchluffe nid;t Solge leiflet, wirb mit einer P&n von 1 9tub. 
50 Äop. ©ilbet belegt. 
(Sbenb., § 22. 
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1274-. 2Ber von bem wortfüeenbcn Aelteflen 311 einec ©träfe verurteilt wirb, unb 
fiel) baburetj für gravirt er ad) t et, kann ftd) besfcalb mit einer Befcfywecbe an bie ©ilbevers 
fammlung wenben. Den auf biefe Befcl;werbe erfolgten ©ilbebefdjluß (>at er aber unwei« 
gerliefy 3U erfüllen, bei Vermeibung einer neuen Pbn von 3 9lub. ©ilber. 
(S&enb., § 23. 
1275. @rad)tet es bie ©ilbe für nfctbig, eine i&ret Prüfung unterworfene Angelegen« 
Zeit einem befonbern Auspuffe 3U übertragen, fo ijl ber Befd;luß beffetben eben fo gültig, 
wie ein ©ilbebefdjluß. 25er Ausfluß befaßt jeberjeit aus bem wortfü^renben Aelteflen 
unb eiuigen ©ilbegenoffen, bie burd; Ballottement beflimmt weiben. 
(Sbenb., § 21. 
1276. Sie ©ilbe ijl aud; befugt, befonbern ftommiffionen bie Ausführung ber Ange« 
legen^eiten zu übertragen, bie in if?ren ©efd;dftsfreis gehören. 
1277. Sie SWtglieber ber von ber ©ilbe angeorbneten Äommifftonen legen über ifjre 
Verridjtungen ber ©ilbe 9led;enfd;aft ab. 2ßer außer ber ©ilbeverfammlung einem ättits 
gliebe bec SCommiffton einen Vorwurf in Betreff feiner Verrichtungen mad;t, wirb felbfl 
auf ben Sali, wenn fold;er gegrünbet fein follte, mit einec Pon von 15 9tob. ©ilber 
belegt. 
(Sbenb., § 21. 
II. Von b:n Verfammlungen bet fleinen ©ilbe, obet bet Äotpotation 
bet  £anbwct fc t .  
1278. Unabf)dngig von ben aupercröentlid;en Verfammlungen, welche bloß in wic^ 
tigen Sellen zufammen berufen werben, fi'nben bei ber fleinen ©ilbe bie gero&ZiUicfyen 
Verfammlungen viermal im Safte ©tatt. 
6.t>web. adg. Jpanbio.«0. t». 1 QRai'j 1669, 2lct. 2, § 4. 
1279. ©egcnjldnbe ber Verfammlungen ber fleinen ©ilbe finb: 1) Sie jdfalicb burd; 
einen Aeltejlen vor ber gan3en©ilbe vorzunebmenbe Verlefung iftes #anbwetfsfd;ragens(a); 
2) bie ©riegung bes, mit Berüdffietjtigung eines jeben £anbwerfes, von bec ©ilbe bewiU 
ligten unb von bem Rate betätigten Oiuartalgelbed zum Bejlen bet ©ilbefaffe (b); 
3) bas @infd;teiben unb Au$fd;reiben ber ^e^clinse (c); 4) bie Prüfung ber Rechnungen 
vba bie Äaffe unb bie ©ilbeeinfunfte (d). 
(h) 64)®. aflfl* J?anbro.*0. ». 1 9Jlar§ 1669, 2li't. 1, § 6. — (b) (Sbenb., 2trt. 1, § 4.— 
(c) (Sfrcnb., 2trt. 4, § 5. — (d) (Sbenb., 2lit. 3, § 4. 
1280. 3n ben Verfammlungen bet fleinen ©ilbe bringen bie Aeltejlen bie ©ad?en 
zum Vortrage, auch Mfe» fl* bie Beratungen. 
@benb. 
1281. Sas ProtofoU ber ©ilbeverfammluttgen füftt ein beeibigter ÜJlotar, ober ein 
anberer ©tabtbeamter. Sur biefe äJiüftoaltung erbdlt berfelbe, außer feinem gewbftiliefen 
©e^dte, eine befonbere, von ber ©ilbe unb bem Rate 3U beflimmenbe Vergütung aus ber 
©ilbefaffe. 
Ctwib., mt. 1» § 7. 
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3 3 o n  b e n  f t d b t i  f c f y e n  S B a f r l e n  u n b  b e m  S G B a h l b i e n f t e .  
(£rfte 3(bt§nlitng. 
33on ben fiäbtiffyn 3Bahlen unb bem 2Ba()lbienfte in Riga. 
1. S8on ben SEBahlen in ben Rath. 
1282. See Rath fcfcgt burd; eigene 2Baf)l bie in feinem Pecfonäle erlebigfm 
©teilen. 
Ucf. b. Äoniflö Stephan 5Bathori v. 14 San. 1581, § 3; Ucf. b. Äcnigö @uftox> 2lbolp£ v. 
25 Sept. 1621, »ct. 3; b. St. iJCiga v. 4 3uli 1710 (2278) »ct. 9; «Kifl. 
£anb.*Q. ®. 7 ®ec. 1765 (12518) § 55. 
1285. Sie Bürgecmeifter, viec an bec j3afy{, weeben aus bec üftitte bec Rathshercen,— 
bie Ratfysfyctmi aber, bec ßaljl nad; fed;$aehn, aus ben iMttecaten unb Kaufleuten, in 
gleid;ec 3af)l, ecreäljlt. 
Ununtecbc. ®eroo§n$. 
1284t. 3u Rathsbeccen aus ben Sittecatcn werben vom Ratfye »ocaugsweife Beamte 
gewählt, bie in ber Öberfanaeöei bes Raths unb in ben Äanaelleien bec llntergecid;te bie« 
mn (a); au Rathshercen aus bec £aufmannfd;aft werben abec Aeltefle unb bec Sodmann 
bec gießen ©ilbe geirdhit (b). 
(a) Ununtecbr. Gewotjn^. — (b) Qiat^pcot. v. 22 2lprit 1723. . 
1285. Sie Befegung bec unter ben Riit^sfjenen erlebigten ©teilen finbet jdf;rlfd; in 
bec Verfammlung voc 3)iid;aelis ©tatt; bie Bucgecmeijlettufanäen werben abec j'ofert 
befegt. 
Ununtecbc. @ewo$n$. 
1286. Sie Bürgermei)lec wdhlt bec gefammte Rath» Aus biefen redten bie vier 
jüngften Oiathsherren jdfjrlid; ben wortfüftenben Bürgermeiftec. Bei gleich geteilten 
©timmen wirb ihnen gemattet, ben ihnen aundd;fl vochecgehenben fünften jüngften Rat(»= 
h?crn auauaiehen. 
(Eben fo. 
1287. Sie Rathsfyercen wdhlt bec gefammte Rath untec bem 23erftge bes woetfüheen« 
ben Bücgecmeifkcs. 
Sben fo. 
1288. Aus bec £ahl bec auc SCocporatien bec Sitteraten gehecigen Rathsheccen wdfjlt 
bcc gefammte Rath einen ©gnbicus unb a»ei S3ices©i)nbicen, bie biefec gunftion fo lange 
veettehen, als fte in iftem Rathsherrnamte vecbleiben. 
3iig. 6t.'$., ». II, £ap. 29, § 1. 
1289. Sie SNitgliebec bes Raths weeben auf Sebensaeit gewdhlt. 
Ununtecbc. ©ewoljnf). 




1291. Ser ©emifyltt »irb bem ©eneralgouverneut jur Bejldtigung vorgefteUt. 
SKifl. £anb.*Q. ». 7 ©ec. 1765 (12518) § 55. 
1292. 9tad; Bejldtigung bet SBahl burch ben ©eneralgouwmeur, wirb biefelbe 
vom State an bem batauf folgenben Sonntage ben verfammelten Burgern öffentlich befannt 
gemalt. 
Ununtecbc. ®en>o$n$. 
1293. 3Ber in ben Sftaty als SDfttglieb ge»dhlt worben ifl, muß bei felbigem ben ecs 
forberlichen Amtöeib leiften. 
0Jig. 6t.«S., 25- I, § 1* Ucf. b. Äon. Stephan 25at$0" 0- 14 San. 1581, § 2j Ucf. b. 
jRon. ©uftoo 2lbolp$ ». 25 @ept. 1621, 2lct. 3. 
1294b. i?at ein SDlitglieb bes State ein lang feinem Amte vorgeflanben, fo ift 
baftelbe befugt, um feinen Abrieb nad;jufuchen. 
Ununtecbc. @ewo$n$. 
1295. Stathsglieber von bet Kaufmannfchaft, bie faUiren obet banferott »erben, 
gehen na<$ erklärtet Snfolvena ift" amtlichen Stellung im 3)tagijlrate fofott vers 
luftig.. 
(Sben fo. 
'• 1296. ^ebed SJlitglieb bed Statys genießt, fo lange es batin bient, bie feinem Amte 
nad? bet (SiviUSienilorbnung beigelegte Klaffe unb Otbnung, nebft ben bamit verknüpften 
perfbnlichen fechten unb Vorzügen. 
Ucf. b. D?eg. J^ebw. @feonoca ». 27 9lo*>. 1660. (Scgänjt u. wronb. biirc$ ba4 2ßec$. beft. 
@uta$t. b. Dveic^äc. v. 21 3unt 1845. 
II. SSon ben 3Ba$len in bie fiibtifch«n Sfltebctgeiicbte. 
1297. Sie bem State untergeorbneten fldbtifchen 9tiebergerid;te »etben aus SDtitglie« 
bern beffelben befegt. üftur ber wortfuftenbe Burgermeifter figt in feinem biefer ©erichte. 
SJSifl. 6t.*3S., 33. II, Kap. 1, §§ 1, 4, 5. 
1298. 3>n bet Verfammlung vor Michaelis verteilt bet gefammte Staty burch Stims 
menmefte^ unter feine Üftitglieber bie Aemter in ben j^btifdjen Otiebergerichten, ohne 
beshalb aur »eitern obrigfeitlichen Bejldtigung voraujleHen. 
Ucf. b. Ä&n. Stephan SJat^oci v. 14 San. 1581, § 3; Qn.»23c. b. Äon. ©uflav» 2lbolp£ v. 
25 Sept. 1621, § 3; Oug. 6t.*0I., ». I, § 2. 
1299. Bei bet jährlichen S3ert^eilung ber Aemter ifl es erlaubt, biefelben Stathsglies 
ber abermals &u ben von ihnen in ben fl&btifchen ÜWiebergerichten befletoeten Stellen au 
Wählen, 
Ununtecbc. @ewo$n(j. 
1300. 2Bitb im Saufe bes Jahres in einem ber fl&btifchen 9tiebergerichte eine Stelle 
erlebigt, fo belegirt bet Stath ein anberes SDtitglieb aur Befegung berfelben. 
€ben fo. 
1301. Sie SOlitglieber bes StothS werben »egen tyw Stellen in ben fl&btif^en 9tie« 
bergerichten nicht in @ib genommen. 
(Sben fo. 
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III. $8011 ben 2Baf)Ien gu ben Memtetn be&ufa bec innctn ©ilbe« 
Verwaltung. 
1) 3uc innecn ©ecwattung bec großen ©ilbe. 
1302. Die Aelteflen werben von ben Burgern bec großen ©ifoe auf üebensjeit erwd&lt 
unb vom Statte beflätigt. 
(sc^r. b. gc. ©ilbe b. 6t. iKiga, § 52. 
1303. SEBitb in bec Aeltejtenbanf eine Stelle erlebigt, fo wdtylen in bec Verfamm; 
lung voc gaflnadjt bie nid?t auc Aelteflenbanf gefo&rigen Bärget ber großen ©ilbe, fte 
m&gen in bet Bruberftyaft flehen ober nid)t, aur Befegung biefer Stelle vier Äanbibaten 
aus ber 3«0I ber Bruber. 
Sbenb., §§ 62—57; bie fogenannten 32 fünfte 0. 1680, <p. 1. 
1304. Aus biefen vier Äanbibaten rodelt bie Aelteflenbanf, bie an bet pienats@ilbes 
verfammlung feinen Anteil nimmt, nad; Statt gehabter befonbeter Beratung, burety 
Stimmenmehrheit einen, beffen tarnen fie ber ©ilbeverfammlung befannt mad;t, naefy: 
bem fte in felbige aurutfgefefyrt ift. 
<£&enb. 
1305. Sinb au einet unb berfelben 3eit mehrere Stetten erlebigt, fo »erben anr Bes 
fegung jeber berfelben vier Äanbibaten erwdhlt. 
6cj>c. b. gc. ©ilbe b. 6t. Oiiga, § 62. 
. 1306. Aus ber äflitte ber Aelteflen wirb alle awei 3>a&ce in bet S3erfammlung vor 
gaflnad;t von allen ©ilbegenoffen, fte m&gen aur Bruberfdjaft geiferen ober nicfyt, bec 
Aeltermann gewdfylt. 
<£benb., §§18, 19, 29, 30, 38, 68; bie fogenannten 52 fünfte x>. 1680, 1, 4, 18, 23. 
1307 . Bei ber 2Ba&l bes Aeltermannes fammeln awei Aeltefle unb awei ber jüngflen 
Brüber bie Stimmen. Der burd? Stimmmenmeljrheit ©rwdljlte wirb, nad; Betätigung 
beffelben von Seiten bed £Raty5, in @ib genommen. 
<5djc. b. gc. ©ilbe b. 6t. Oiiga, § 58; bie fogenannten 32 fünfte o. 1680, "p, 1 u. 4. 
1308. Der Sftath fann bie Betätigung bes Aeltermannes nur auf ben Sali verweis 
gern, wenn in Betreff feiner SWoralitöt flarfe ßtveifel vorbanben finb. 
Die fogenannten 32 fünfte o. 1680, ^>. 1 u. 3. 
1309. 2Ber bie Annahme bes Amtes bes Aeltermannes ober eines Aelteflen bet großen 
©ilbe verweigert, gefyt aller 9fted;te verluftig, bie ifjm als SDZitgliebe ber ©ilbe unb bet 
Brubcrfdjaft auflegen. 
64>v. b. gc. ©ilbe b. 6t» Oiiga, § 63; bie fogenannten 32 fünfte von 1680, "p. 6. 
1310. Der Docfmann wirb jdfjrlid; in ber Verfammlung vor SDlidjaeliö gewallt, 
bevor aur 2Ba&l bet 9laths$erren gefcfyritten wirb. 
6cf>c. b. gc. ©ilbe b. 6t. Oiiga, §§ 78, 79, 80, 82. 
1311. Alle Burger ber großen ©ilbe, fie m&gen aur Bruberfd>»ft gefj&ren, ober nicfyt, 
tvdi^len brei Kanbibaten aus bet 3a^ ber Bruber. Der Aeltermann unb bie Aelteflen ftnb 
bei biefer 2Ba&l nicfyt augegen. 
(Sbenb. 
1312. Die tarnen ber ftanbibaten werben bet ©ilbeverfammlung unb ber Aelteflen: 
banf burd; ben im Amte fle^enben Dodfmann befannt gemacht, hierauf teilen jwet 
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tfeltefte biefelben bem Statte mit, unb laben benfelben ein, ficfy mit bem Öbecfefretaic 
obec einem bec SRat&sfefcetaice in bec SSecfammlung einaufmben, um an bec SBafyl bes 
SDotfmanne« ^erf6nlid;en tfnt&eil au nehmen. 
(Sbenb., §§ 83—87. 
1313. Sobalb bec Sftatfc nad) bec ©ilbeftube gefommen i|l, n>irb vom 9Rat&e, bem 
tfeltermanne unb bec tfelteftenbanf aus ben burdj bie ©ilbe vorgefd;lagenen Äanbibaten 
einer gemalt. 2Bec bie mefyrßen Stimmen fyat, bec ift ecfo&cnec £ocfmann für ba* fet« 
genbe 3a&c. 
(E&enb., §5 88—06. 
2) 3ut innern Verwaltung bec Keinen Silbe. 
1514:. 2Me "JCelteften merben auf tfebensjeit geroitylt. 
6ct>r. b. H. (Silbe b. St. sKiga, §§ 14 u. 17. 
1315. 0inb in bec 3leltejftnban£ Stellen erlebigt, fo fd;lagen bec Wettermann unb 
bie Weiteren bec ©ilbc ftanbibaten in fotgenbec 3a(?t ba^u vor: bei einec SManj brei, bei 
arwien vier, bei beeien fed;s. Ter Soctmann madjt bec ©ilbevecfammlung bie Flamen 
biefec Äanbibaten begannt, unb bie 2kr[ammlimg nx\f?lt burd) Stimmenmefyrfjeit einen t>on 
tynen für jebe 33afan3. £er Grrroafjlte rnieb vom 3Ratf>e betätigt, unb tritt fein Xmt o&ne 
befenbere 23ereibigung an. 
(Sbenb., § 30. 
1316. See Wettermann bec deinen ©ilbe n>icb alle aroei ^a^ce \>on fammtlufen 
bürgern biefec ©ilbe aus bec Safyl bec ICelteften becfelben ecroä&lt unb vom Sffatyc 
bcftiitigt. 
<£benb., §§ 23 u. 28. 
1317. 2Bec bie Wnnaftme bes Wmte5 be* tfeltecmannes cber eines Weiteren ofjne trif« 
tige ©cunbe verroeigert, gefyt aller SRed;te oerlufTig, bie ifjm als SOtitglicbe bec (Silbe unb 
bec Söcubcrfc^aft auflegen. 
(Sbcnb., § 29. 
1318. Sie üBal)l be6 £ocfmannes bec deinen ©ilbe ge|'d;iel)t auf biefelbe 3Beife, wie 
bie 2Bafjl bec Weiteren biefec ©ilbe. 
<5benb., § 30. 
IV. SBon ben 2B a f) l c n in ba$ ©cnetalsßonfttfotium unb in 
b  a  ö  © t o b t s f l o n f i f l o t i u m .  
1319. £uc 0telle eine« weltlichen 3)litgliebes be5 ©eneral;&onfiflorium5 (Teilt bec 
3 i^gafd;e 3lat& einen Äanbibaten burdj ben ©enecalgouvecneuc bec O|lfeegouv>ernements 
vcc. 
©ef. f.. b. C£T>.#&ut§. £ii($e in £Ku0l. v. 28 ©ec. 1832 (5870) § 311. 
1320. 3uc ^efe^ung bec 0'telle bes $cefibenten bes föigafcfyen @tabt*&onjt(loriums 
mäfjlt bec 9Ratf> bei ©rlebigung becfelben, auf Beifügung be« ©eneralgouverneur«, &wti 
Äanbibaten aus ben gelegten aSurgecmeiftecn. 9tad; (Snrä&lung bec ftanbibaten berichtet 
bec vftatlj fyiecubec bem ©enecatgouvecneuc. 
<5b:nb., § 293. 
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1321. 0feUe bed geiiHicfcen 93fcc=s3>rcfTb«itcn (<Supecinfenbenten) bes Sftigafctyen 
®tabk&cnfitfociums |Mt ber 9tigafctye 9laty aus bec £a&l bec SwmgeHfc^Sut^cifc^en 
9)rebtgec jrcei $an>fbaten »er, 
Sbenb., § 270. 
1322. 3uc 25efe£ung bec Stelle bec irelllid^n 93eifi$ec bes @tabts&onfif!ociums 
w&fclt bec Sftaty bei Gtrlebtgung becfelbeit au jebec Stelle jtrei ftanbibaten aus feiner 
Glitte. 
(Sbenb., § 294. 
1323. Sie in bas Äonfijtocium abgeorbneten SWtglieber bes Status verbleiben in \a 
nein fo lange, als fie i&c Hauptamt beweiben. 
Y .  9 5 o n  b e n  2 B o f ) l e n  i n  b a $  ^ o l t j c t ü m t .  
1324. 23eibe S8eifi£ec bes ^olijeiamts weeben in bec 33ecfammlung voc 3)lid;aelis 
vom 9lat&e aus feinec 3)titte ecwä&lt. 30^ bebaef feinec SSeildtigung, unb es 
wieb bacubec bem ©enecalgouvecneuc bloß nacfyricfytlid; vocgcfleUt. 
@tat teo iKigaföen •polijeiamts o. 11 3an. 1812 (24980). 
1325. #6ct ein Söeiftfcec bes ^olijeiamts auf, SSKttglieb bes Status ju fein, fo muß 
ec audj feine Stelle im ^olijeiamte nieberfegen. 
Umintevbc. ©eroopnl). 
YI. 58on bcr 2B a $ l ju ben fiäbtif$en Aommiffionen unb ben 
f o g e n a n n t e n  3 n f p e f t  t o n e n .  
1326. Sie ÜBa&i au ben burd; ü)li tgliebec bes Status au befegenben tfemtecn bei ben 
fldbtifd;en Äommiftioncn unb ^nfaftionen ftnbet bei bec jdfycfttyen ?Cemtecbefe^ung in bec 
SSecfammtung voc 3)iid;aelis S tatt. 
Ununtetbc. @en>o$n$. 
1327. Sie SOlitgliebec bec geoßen unb deinen ©ilbe weeben in ben ©ilbevecfamm« 
(ungen eiwä&tt. 
(Sben fo. 
1328. @ämmtlicfye üftitgliebec bec ftdbtifdjen Äommiffionen unb bec fogenannten 
Sfabtinfpeftionen werben auf SebenS3eit eenannt. 
<Sben fo. 
2lnmerf ung. 3ludfü^rltcf;e Regeln ubec bie 3ufammenfe§ung bec ßabtif$en Äommiffionen imb 
Snfpeftionen ftnb im ecflen Steile biefeä 'proüinjialrecfctö, 23. II, enthalten. 
VII. 23on ben 3Ba$(cn &u ben Slemtctn bcßufö bec SSctroaltung 
b e t  2 5 a u c t n  i m  9 i  i  g  a  f  $  e  n  S p a t t i m o n i a l g c b i c t e .  
1329. See Äicd)fvnelstid)tec bes ^atrimonialgebiets bec 0tabt 3tiga unb beffen Sufc 
ftitut werben vom O^atfje aus feinec Seilte auf beei 3>aljre ecwd&ft. 
1330. Sie Benennung bec 9tatysg(iebec in bas £anbvogteigecid;t gefd;ie&t auf bic= 
fetbe 2Beife, wie bei ben übrigen fldbtifd;en 9liebecgecfd;ten. 
IBergl. b. jum § 1298 u. flg. cit. 0cf. 
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1331. Sur bie Wbtyeilung bes 9ftatl)s, welcher bie SSauerfacfyen bes *PatrimonialgebietS 
bec 0tabt 9liga untergeorbnet ftnb, ernennt bec SRat^ jafyrlid) in bec S3erfammlung voc 
SD?id)aelis viec Oiatf^erren, bie tvebec im £anbvogteigerid;te, nod? im Äirdtfpiels? 
geeiste |%n. 
3  w e i t e  ? ( b t  T e i l u n g .  
S8on ben SBa&ten unb bem 2Baf)lbienfte in ben ubeigen ©tabten bei £ivlänbifd;en 
©ouvernements. 
I .  9 3  o n  b e n  3 B a $ l e n  u n b  b e m  S B a & l b i e n f t e  i n  ® o r p a t .  
4) $on ben ööaljfen in ben 9Sat$. 
1332. See erfle obec Suftiabuegecmeijtec unb atvei 9tatf)s&ecren werben auö ben Sitte« 
raten gewählt; bec aweite obec ftommerabucgecmeiflec Wieb aus ben bienenben obec nietyt 
bienenben Sftatf^erren, obec, gleid) ben ubeigen 9lat&S(jeccen (bec £a&l nac^ fünf), aus 
ben SSurgern bec großen ©ilbe, unb awar vorjugsroeife aus benen gewählt, bie bereits bei 
bec ©tabtverwaltung Wemter befleibet faben. 
Ulf. b. Äon. d^riflina t>. 20 2lug. 1646, ?ct. 1 u. Hfl.; QSccfll- b. 25urg. b. St. JDocpat 
mit bem OSat^c v. 16 3uli 1765, 2lct. 3, 66. 
ttnmecfung. Wad) bem 2lrt. 3 be£ unteem 16 3uti 1765 jroiföen ben SBurgern unb bem 
9Rat§e gefdjloffenen QSeigleidtf fonnen au$ mefjc alö jroei 3fatfj6§eicen au<5 ben Sitteraten gcnxüßit wer« 
ben, nuc baef bie 3al)t becfelben nicfjt bie J&ätfte bec fämmtlic&en 9Rat$6$eccen uberfleigen. 
1333. Sämmtlicfye 9Ratfjsglieber werben auf Sebensaeit genxtylt. 
30 SDec. 1802 (20571)- [Reffe, bec Siol. @ouo.«iKeg. ». 24 San. 1824. 
1334. See SRat^ befegt burd; eigene SBa^l bie bei i&m erlebigten Stetten. 
Ucf. b. Äon. Gtyciftina o. 20 Bug. 1646, 2tct. 4; QSecgl. b. SBucg. b. 6t.• JDocpat mit bem 
ftatye v. 16 3uti 1765, »ct. 3, 62; t>. 30 SDec. 1802 (20571). 
1335. Sßirb eine Stelle unter ben 9iatl)Sfjerren erlebigt, fo ftfytägt ber erffe Surgers 
meiflec obec heften Stellvertreter bec allgemeinen Sftatysverfammlung jur 93efe§ung becfelben 
beei ftanbibaten voc. Jinbet abec bie Stellerlebigung untec ben SRatf^eccen aus ben 23urs 
gern bec großen ©übe Statt, fo ftnb bie beiben Wettermänner biefec ©ilbe untec bie $af)t 
bec Äanbibaten mit einauföliejjen. 
«Boclcf*. b. fitol. 0ouo.»OSe0. an b. SSrptfcf). öiat$ ü. 4 SOlärj 1798 ^  30 ©ee. 1802 (20571). 
1336. Sämmtlid>e Sflat&sglieber jlimmen hierauf, vom jungflen an, aum Söeflen 
eines bec brei vorgetragenen ftanbibaten. 
@benb. 
1337. Steigern ftdj bie SRatysgltebec, über einen ober aud) über fämmtlicfye Äanbibaten, 
bie tynen vorgefdjlagen worben ftnb, au ftimmen, fo ift ber erfle SSurgermeiftec verpflichtet, 
anbete in 33orfd)lag au bringen, unb biefes fo (ange au wiebec&olen, bis bie 2Ba(>l burdj 
Stimmenmehrheit au Stanbe fommt. 
Sbenb. 
1338. Sie beiben Ännbibaten, tneldje bie meifien Stimmen erhalten, werben bec 
©ouvernementSregierung aur 33eftätigung vorgeftettt. 
(Sbenb., unb 3>orf$c. b. fifol. ©ouo.sjKejj. t>. 24 San. 1824. 
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1359. 9lati) erfolgter SSejfötigung eines ber Äanbibaten roirb berfelbe vom SRatfje in 
<Sib genommen. 
<£bmb. 
1340. 23eibe SSürgermeifler werben von ben übrigen SRatySgliebem auf biefelbe 3ö3eife 
ertvd&lt, tote bie Sftatfobevren. 
(Sbenb. 
2) QSon ben 2£a$ien in baä $8ogteigeci$t. 
1341. Sie Ernennung ber föatysglieber aur SSefegung be5 33ogteigericfyt$ finbet alle 
jtvei Slafyre burd; einen befonbern Wusfdjuß ftatt, ber aus ben beiben SSurgermeiffern unb 
bem 0t)nbicus, ober, wenn bie 0telle eines SSurgermeißers erlebigt ift, aus bem anbern 
SJurgermeijler, bem dltef!en SRatys&errn aus ben bürgern ber großen ©ifee unb bem Sijns 
bicus heftest, o^ne baß besfalb, behufs ber S3ef!dtigung, ber ©ouvernementsobrigfeit vor» 
aufteilen ift. 9iad) erfolgter 2ßaf)l »erben bie ©ilben fd;riftlid; bavon benad;cid)tigt. 
^>cio. b. Äon. (üljciftina t>. 20 2lug. 1646, %tt. 2; QSecgl. b. SBücg. b. St. SDorpat mit bem 
SKatye v. 16 3uli 1765, 2trt. 14. 
3) 9Son ben 3Ba$(en bec HSorffdnbe bec jiäbtif$en ©iIben. 
1342. jjebe ©übe, fotro(>f bie große, als audj bie fleine, vokyit, unter 33e(ldttgung 
bes Status, aus i^ rer SDiitte atvci Weitermänner unb atvei Socfmdnner. 3>Orc Kerntet 
werben tynen auf febens^eit ubertragen. 
Sc|)i-, b. gc. ©ilbe b. St. ©ocpat ». 2 andcj 1647, § 1. 
4) 93on ben $£Ba$len in ba£ ^oUgeiamt. 
1343. 3>n bas 3>oIiaeiamt ber Stabt Sorpat ernennt ber brtlid;e SRatfj eins feiner 
ÜHitglieber, nacfy eigener 2Baf>r. @s ffe t^ feinem 2Cmte fo lange vor, als es 9tatysglieb 
verbleibt. 
2Wer$. befh <5tat b. 3)6cptf$. ^olijei o. 13 3uni 18OS (21792); QSocfcfjc. b. fitol. ©ouver« 
nem.#9Seg. an b. Dorptfcf). öiatlj c. 23 Sept. 1805 unb 23 Oft. 1805. 
Änmeefung. 3u6fityr(tc$e SBefiimmungen übet bie Benennung }u ttemtecn bei ben 93ecwaftun» 
gen unb £ommifftonen, bie mit SKatyögltebern unb ©enoflen bec Stabtgilben befe(jt »erben, ftnb an 
tyrec Stelle im eefien Steile biefeä 'pcoDinjialrec&tö enthalten. 
II. S3on ben SBafclen unb bem SBajjlbtenfle in Bernau. 
1) QSon ben $Ba$(en in ben 01at$. 
1544r. Set eifte ober ^ufiiaburgermeifter unb awei 9tatysf)erren werben aus ben Sifc 
teraten, ber streite ober *Poliaeibürgermeiftet unb bie übrigen vier Stotterten aus ber 
Korporation ber &aufleute errodfjlt. 
Ucf. b. Äon. Stephan SBatyoci t>. 7 See. 1882; Ucf. b. £on. Sigiäm. III t>. 6 2tpcil 1589; 
Veen. $ol.*D. t>. 24 3uli 1701, Äap. 2. 
1345. Set SRath befegt bie bei ijjm erlebigten Stellen burefy eigene BBafyl, unter 
SSefldtigung ber ©ouvernementSregierung. 
(Sbenb. 
1346. ©ämmtlidje SHitglieber bes Statfyö werben auf ftbensaeit ernannt. 
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2) ©on ben ©Jaulen in bit ftäbtiföen Oliebecgecit&te. 
1347. Ser ^ernaufcfye 9Rath verteilt in feinec $PlenarverfammIung untec feine SDMts 
glieber bie Wemter in ben ftäbtifd;en 9Mebergerid;ten,' ohne beö^alb $ur weitern obrigfeitli; 
c£en Seftätigung »ocjujMen. 
Ununtecbc. ©ewohnO. 
1348. Sie ^itgliebec bec DMebergerid^te wed;feln alle swei 3'ahre. 
®ben fo. 
Änmerfung. Äuäfuljrlicte S&efHmmungen ubec bie 3ufammenf*§un9 bec 9liebergeric$>te in Bernau 
flub an tycec Steile, im erlfen Steile biefeS •proüinjiatiectjtfi, enthalten. 
3) $on ben 2ßa^len bec SSocjldnbe bec fidbtif$en ©ilben. 
1349. Sie große ©ilbe wählt einen Weltermann unb awei Welteften. <£ie fielen 
ihrem Wmte beei 3a(>rc 
S;f>c. b. gr. @i(be b. St. Bernau ». 12 SUlai 1758, §§ 10, 14 u. IS. 
Bnmecfung. Vergrößert ftcf» bic 3a(;l bec SBurgec bec großen ©ilbe bebeutenb, fo ift e* tynen 
erlaubt, no$ einen biitten 3te(teften ju teilen. 
<5benb., § 11. 
1350. See Wettermann wirb von fämmtlid^en ©ilbegenoffen aus bec $a()l bec Heltes 
ften gewählt. 
@benb. 
1351. Wn bec ÜBahl bes Wettermannes nehmen aud) bie Weiteren *theil. 23ei ©leides 
Ijeit ber Stimmen in ber ©ilbe gibt bie ©timme bes früher« Weitermannes ben Wu5« 
fd;tag. aber biefer lefctere bereits jum Kathsgliebe erwählt worben, ober gefforben, 
fo gibt bie stimme bes auf ihn folgenben Weiteren ben Wusfcfylag. 
@benb., § 22. 
1352. Ser neu erwählte Wettermann wirb auf 23orp'tfung bes frühem Weitermannes 
unb ber Weiteren vom Käthe bestätigt. 
(Sbenb. 
1353. Sei ber 2Bahl eines Weiteren ernennt bie große ©ilbe fecfys Äanbibaten burd? 
Mehrheit ber Stimmen, unb wählt aisbann einen von ihnen aum Welteften. 
(Sbenb., § 13. 
1354. Ser neu erwählte Weltefte wirb auf S3orfIeKung bes Weitermannes unb bes 
anbern Weiteren vom Käthe betätigt. 
(Sbenb., § 16. 
1355. Ser $um Weltermanne ober Welteften ©rwählte fann ohne gefefclicfyen ©runb 
bie Wnnahme biefes Wmtes nirfjt verweigern. 
(Sbenb., § 14. 
1356. Sie kleine ©ilbe wählt aus ihrer ättitte einen Weltermann unb awei Weitere, 
ben SSeftimmungen gemäß, bie für bie große ©ilbe gelten. 
S#c. b. H. ©ilbe b. @t. Bernau v. 1 2Hai 1634. 
4) Kon ben SBahlen ju ben Slemtecn bei ben fidbtif$en £ommiffionen 
unb Snfpeftionen. 
1357. 3>n Bernau werben alle SDiitglieber ber ftäbtifdjen Äommifftonen unb ^n; 
fyeEtionen, fowohl bie burety ben Kath ernannten, als aud) bie von ben (täbtifdjen ©»Iben 
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em&itytten, auf £ebett3seit angefleht. Wusfufjrltdje Seftimmungen ubec bie ^ufammens 
fegung bicice ftommifltonen unb 3>nfreftionen jitib an iftrcr ©teile, im ecjlcn Steife biefes 
^rovinatalredjts, enthalten. 
HL 33on ben 28a&lcn unb bern SöaMbtcnftc in SSenben, SEBolmat, 2Batf, 
gemfat, SBetro, Rellin unb 2lten$&urg. 
•1) 5>on ben SSBa^len in ben 0\at$. 
1358. bie SOtagiftrate bec ©tabte üBenben, SGßolmac, 2Bal£, femfal, 2ßecro, 
5'eltin unb Wrensburg weeben bie 33urgermei|tec aus bem i'ittecatenftanbe obec aus bec 
Äaufnunnfcbaft, bie ©tynbiecn ausfcbließlict) aus ^erfönen, welche bie Kecbtswiffenfcbaft 
ftubict ^aben— bie ubeigen Katysgliebec abec aus ben SSurgecn bes Oets im Allgemeinen 
gewä&lt. 
«po'.sO. b. H. Statte Ci»tanbö v. 4 OTat 1766 (12636) III. 
1559. Sie 2öafjl bec 9fatysg(icbec ift bem Statte felb|l ubeclaffen. 3n 2ßalE ftefrf, 
eben fo wie in Socpat, bem SSurgermeijtee bas 3Red?t au, bem 3tatlje 3ftatf>sl)erren auc 
3ßa^l t)DC3ufd;lagen. 
Sbenb. 
1560. Sie beiben fömbibaten, welche bie metften ©timmen ecfjalten baben, werben 
"bec ©ouvernementSregierung auc SSeflatigung vorge|Mt. 
<5benb. 
1561. See tm Wmte 23ejt&tigte wirb vom Statte in ®ib genommen. 
(Sbenb. 
1562. ©immtlid;e 9tatysgliebec weeben auf Sebensaeit erwcf)lt. 
(Sbenb. 
2) 3>on ben 253a$len bec ÜBocflanbe bec Korporation bec Kaufleute unb bec Kor» 
poration ber .ftanbroerfer. 
1565. ^n Sffienben wdljlt bie Äorpocation bec Äaufleute unb bie Äocpocation bec 
<§anbwerfec jebe aus iljcec SOiittc einen Weltermann unb einen Welteften auf ^ebensaeit. 
©ic werben vom Katlje bejtdtigt. 
®ie §§ 1563—1366 grunben fict» auf ununterbc. @erao$n$. 
1564. Sit üBolmac wäf;(t bie SSucgeegemeinbe einen ©tabtälteften auf Sebensaeif. 
<£c wirb vom Statte betätigt. 
1565. 3>n 2Balf, Sßeeeo unb Sellin waf)lt bie Äocpocation bec Äauffeute einen ©tabts 
älteren, feie Korporation bec ^anbweefee abec einen Sodfmann auf tfebensaeit. ©ie wco 
ben vom 9totf)e beftatigt. 
1566. ^n Pemfal uno Weensburg wallen bie Korporationen bec Äaufleute tmb $anbs 
werfet aus ibrer Glitte einen Weltermann unb einen Welteften auf £ebensaeit. ©ie weeben 
vom Statte beftatigt. 
3) SSon ben Söatylen in bie flabtife&en Verwaltungen unb Kommiffionen. 
1567. ^n SBenben, Sellin unb SBalf werben alle Sttitgliebec bec ©tabtverroaltungen 
unb Äommifflonen auf CebenSjeit ernannt. Sie vom Katfjc eenannten ?Jiitgliebec weeben 
II Zf>. 12 
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in feiner 9MenaiVccfammlung ecwäblt; bie burd) SÜBafyl bec ftöbtifctyen ©ilben bejlimtrien 
fplitgliebec weeben vom Statte beflitigt. 
Ununtecbr. ©ewo^nty. 
1368. £\n SBolmac (igen bie Sftatysgliebec unb Weltecm&nnec in ben fläbtifd;en Kerns 
mifitonen unb 23ecwaltungen fo lange, als fte in iljrem $auptamte verbleiben. Sie 2)iits 
gliebec bec Cluactierfornmiffion weeben buccty 2Baf>l bec ftäbtifd;en ©ilben auf atrei ^afyrc 
ernannt unb buedj ben Stoty bestätigt. 
Sben fo. 
1369.1: 3n £emfal fmb fämmtlidje 2)litgliebec bec fföbtifd;en 93ecwaltungen unb 
Äommifjioncn vecpflid)tet, nid;t wenigec als beei 5afae in tycen Wemtern su bienen. Sie 
burd; bie ftäbtifdjen ©ilben erwählten 3i)iitgUebec werben vom Statte tejtötig*. 
iTorfcfic. b. l'tol. ©ou»*9ieg. t>. 11 SRoo. 1821, 
1370. 3n bec Stabt SGBecco weeben fämmtlid;e ÜJliigliebec bec ftäbtifd;en Söeewaltun« 
gen unb Äemmifflonen auf £ebcn53eit eenannt. 9tad) brei ^a^een ffcnnen fle um it?re @nts 
laffung bitten. 
1371. 3n Wcensbucg weeben alle SDtitgliebec bec ftäbtifd;en SPecwaltungen unb Koms 
mifHonen, mit Wusfdjlujj bec jum sJ)ecfenal be« Katfys gefjotigen, auf beei ^a^ve erwählt 
unb vom üHagifhcate beftttigt. 9]ut bec JCorfigcc in bec CXuactierfcmmiffTon Wieb von bec 
öefelfd;en 3ftittecfd)aft ecwäljlt. Sie 2Rat^»gliebec behalten ifyre Stellen in ben ftabtifd;en 
33ecwaltungen unb Kommifjunen, fo lange fte äRitgliebec be$ Kattjö verbleiben. 
Uf. b. Sfol. ©ouo.sjjieg. o. K Äug. 1812 unb v. 4 gebr. 1821. 
©ritte 2lbt§filung. 
23on ben 3ßal;len unb bem 2Ba(>lbienfle in SReval. 
I. 25on ben 28a$Un in ben JRatfc. 
1372. See Katf) befegt bued; eigene 2Bal)l bie bei tym eclebiglen Stellen. 
fiubfcfc. SB. I, Sit. I, »ct. 7. 
1373. 3u 9ftatf)5f>erren fbnnen nuc sperfonen, weld;e bie Stedjtswiffenfcfyaft ftubirt fjabffi, 
ober aud? Welterm&nnec, "Heltefle unb Socfm&nnec bec gcojjen ©tlbe ecw&^lt werben. 3U 
ben SJucgeemeiftecftmtecn weeben bec Sgnbicus obec 9totb*fj>eccen gew&frlt. ©in 23ücgecs 
meiftee, bec S^nbicus unb jwei Kai^^ecicn muffen immec ^eefonen fein, welche bie 
Kedjtsrotffenfdjaft ftubirt baben. 
Ununterbr. ©erootynf).; veegt. b. Subfrf). St.>=31., SB. I, Sit. I, 2tit. 1. 
1374. Sie 35efegung bec Katf)5öa£an3en gebt jebesmal am zweiten "Hbvent voc fiefy. 
Sie SRat^eccenwa^l wieb nuc naefy Sclebigung jweiec Stellen voegenommen; bie eclebigte 
Stelle eines Sucgermeifter« obec bes Stjnbicug ift abec fofort au befegen. 
Ununterbr. @e»o£n$. 
1375. 3u jebec eelebigten Stelle im SRat^e fd;l&gt bie SÖÄcgeemeijTecvecfammlung (ju 
bec ftets auc^ bec St)bicus geeeebnet Wieb) jwei Kanbibaten voc. Sie tarnen bec Kanbi> 
baten mad)t bec wortljabenbe 25uegeemeijtec bem Kat fje in vollec Sigung befannt, bec einen 
*on tfjnen bued) Stimmenmel)cf)ett dn Sijnbicus ju träfen, fo weeben 
bie Otamen bec Äanbibaten, bie von bec allgemeinen Sucgeemeifleevecfammlung ju biefec 
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SteQe erwählt werben ftnb/ ben ©ilben beforint genta rät, bamit fie erklären, ob fte nidjt, 
auf ben ©runb bec ©efege, irgenb etwas wiber bie'e 2Ba^l einauwenben haben. 
9?ertr. jwiföen b. iKat&e u. b. gr. Gilbe t». 27 San. 1672, § 34, beff. bur$ bie Äcn. ®dj». 
SKcf. v. 19 2tpr. 1681. 
1376. Äein bttlic^ec Surger fann bie Annahme eine« Wmtes im Käthe ver--
weigern. 
Subf#. 6txK.; ». I, Si!. I, Xtt. 6. 
1377. 9lad> vollenbeter SEBahl verfünbigt ber SRath biefelbe ber verfämmelten ©emeinbe 
auf feierliche ÜBcife. 
Äcn. Scfcro. sKef» ». 3 3uni 1679, § 5, unb 19 2lpri( 1681, § 5; Subfefj. (5t.«sK., 93. I, 
Sit. I, «et. 7i 2lff.*p. b. 6t. Oitval v. 29 ®ept. 1710 (2298) 2lct. 7. 
1578. SBer in ben Kath alö SWtglieb gewählt worben ift, ber muß ftd) bafelbft vor 
bem worthabenben Sürgermeifter burch i'eiptung eines Gcibes jur genauen Wahrnehmung 
feiner Obliegenheiten verpflichten. 
(Sbenb. 
1579. Sämmtlid;e SHitglieber bes 9Raths werben auf febensaeit gewählt. 
(Ebenb.; flSat&ßbelieben v. 15 3uli 1654. 
1580. Sämmtlicfte SDlitglieber bes SRathS aählen ftd), fo lange fie im Wmte ftnb, au 
ber in ber Glivilbienflorbnung beftimmten Älaffe (Seil. VI), unb genießen bas Ked;t, 
eine befenbere Uniform tragen au burfen. 
1835 2tpui{ 20 (8099). 
1581. Sdmmtlid;e ÜHitglieber bes Katfj« ftnb für bie Seit ihres Sienftes von ber 
Verwaltung jeher 6ffentlid;en, au ihrem Wmtsfrerufe nid;t gehörigen Sunftion bereit. 
Ununtecbr. @eroo£n§. 
1582. 3ßer von ben SRathsgliebern, Äranfheits ober Wlters wegen, feinem Wmte nid)t 
länger vorgehen fann, behält bei feiner 2?erabfd;iebung feinen früheren etatmäßigen ©ehalt 
unb auch feine fonßigen (Sinfünfte. 
diatßdfonfHtution v. 15 3uli 1654. 
1585. Sie SEBittwe unb Äinber eines verdorbenen SRathsgliebes empfangen, als eins 
maligeUnterftügung, beffen ^ahresgehalt unb außerbem, wenn er nach bem Januar ftatb, 
auch beffen ganaen ©ehalt für bas laufenbe 3^ 
Äonilitution bed 3Sat$S unb ber Silben v. 6 2)ec. 1753. 
II. 2Jon ben SBahlen tn bie fläbtifd^cn SniebcTgctichte. 
1584. Sie SRathsglieber aur Sefefcung ber fläbtifd;en Web erger idrte werben jährlich am 
Montage nach bem aweiten Wöventfonntage von ber allgemeinen Sürgermeifterverfammlung 
ernannt. 
Ununterbc. ($eico$n£. 
1585. Set biefem jährlid;en Wemterwecftfel fann bie allgemeine Sürgermeiftervers 
fammlung ein Kathsglieb auch f1'* bas folgenbe 3>afa in bem von ihm früher befleibeten 
"JCmte laffen. 
(Sben fo. 




1587. 3'n bas Äomraetagerid;t wä&lt bie große ©Übe einen Wettermann unb ait>et 
Weitet. 
<Sben To. 
III. ©on bet SBa$l bei S8otftan&e$ bet ftäbtifefren (Silben. 
1588. 2Ber ju einem ©ilbeamte gerollt wirb, fann o&ne triftige Ucfaifyen bie Wm 
naf)me beffelben nidjt verweigern. 
6cf;r. b. gr. ©ilbe b. 6t. iKeuat, §§ 37 u. 38. 
1589. Äann %mmbr ber $u einem Wmte erwetylt ift, gefeglidjec ©cünbe wegen 
baffelbe nietet pecfbnlid) verwalten, fo ift er befugt, anftatt feinec eine anbete Herfen vor« 
aufteilen, ober um feine Gcntlaffung au bitten. 
@benb.; §§ 38, 71 u. 83. 
1590. 23eim Wbgange von bem Wmte eines SÖorftefjers ber ftdbtifcfyen ©ilben muß 
übet: bie Verwaltung beffelben Kedjeufdwft abgelegt weeben. 
®benb., § 29, 
1) 2>on bei- SBatyl bed ICorflanbeö bec großen ©ilbe. 
1591. Sie Weitermänner ber großen ©ilbe werben von fämmtlicfyen ©ilbegenoffcn aus 
bec bec Welteften auf Sebensjeit erwählt. 
Ununterbr. @e»o£n$. 
1592. Sie etwetylten Weitermänner weeben vom Katfje bestätigt. 
Ken. ®cf)w. Oief. v. 16 Oft. 1673, § 13, 3 DJlai 1681, §• 13, u. 26 ffflai 1684. 
1595. Wußecbem wd(>Ien bie tOlitgliebec bec gcojjen ©ilbe, bie nid)t ptn *Pecfonal 
bec Welteftenbanf gefreit, obec bie fogenannten j3&n8ffo*/ auf fed)» Safere awei 38octfuf;s 
rec aus bec 3«()l bec Lutger, bie im ftutfe fcec legten swei 3iaf)ce in bie ©enoffenfd;aft bcc 
©ilbe aufgenommen Worten ftnb. 
6cf)i*. b. gr. ©ilbe b. 6t. iKeoal, § 89. 
1594. Sie 23ecfammlung bec 3$ngften in jebec ©ilbe ftellt ju jeher SEBortfuljrcrfteffe 
viec ftanbihaten vor, aus benen bie Wemterfommiffion einen erwählt. 
6$r. b. gr. ©ilbe b. 6t. CReval, § 20. 
1595. SSefi'nbet fiel) unter ben SSurgern, bie im Caufe ber legten $wei ^a^re in bie 
große ©ilbe aufgenommen worben ftnb, nid;t hie gehörige 3at>t tud;h'gec Äanbibaten, fo 
frnnen aud;, mit ^uftimmung ber Weltejtenbanf, Söurgcr gewählt werben, wcld;e in ben 
legten brei Sauren in bie ©ilbe aufgenommen worben ftnb. 
6$r. b. gr. ©ilbe b. 6t. £Kcoal, § 9. 
2) 2>on ber 2Bal)l be£ 9Sotflanbe$ ber (leinen Gilbe. 
1396. Sie Wettermänner bec St. $anuti--©ilbe werben in bec beei 2Bodjen vor gaffe 
nacfyt Statt fmbenben Vecfammlung aus bec %at)l bec Welteften von fämmtlid;en ©ilbes 
genoffen auf febensjeit gewdfjlt. Sen erwählten Weltecmann befldtigt bec Katf). 
Ununterbr. @ewo£rt$. 
1597. Sie SWtglieber ber St. Äanutii©iIbe, bie $um ^ecfonal bec Welfeftenbanf 
nicht gel;bren, wählen $trei 2Bortfü(>rec aus bec 3^1 beejenigen Sö'irgec, welche nid;t wes 
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niget: als fccfyä in ber ©ilbe flehen. SDicfe 9Bcitfu$m werben auf fed;6 
ecwd&lt. 
@fcen fo. 
IV. 93on ben 2Baf)tcn in ba$ ©cnctals&onftjiouum unb tn ba$ 
@tabt--Äonfiflot{um. 
1398. 3ut Stelle eine« weltlid;en 3)iitgliebes brt ©eneral--&onftftorium5 (teilt bec 
SRev>aIfd?e SRaty einen Äanbi baten burd; ben ©eneralgonverneuc bec Oftfeegouvernements 
»Dt. 
@ef f. t>. <5».s?ut$. Sirene in 3iuj)(anb <0. 28 35ec. 1832 (5870) § 311. 
1399. Skfegung bec Stelle bes ^reflbenten bes Kevalfcfyen Stabts&onftftociums 
wftylt bec 3ftotf>, bei (Irlebigung berfelben, auf Verfügung bes ©enecalgouvecneucs, 
gwei ftanbibaten aus ben geteilten 23ärgermeiftern. 9tad; ©crodtylung bec Äanbibaten bes 
rid;tet ber Sftatf) hierüber bem ©enecalgouvemeuc. 
Cfrcnb., § 293. 
14:00. $wc Stelle bes geiftlidjen Vices^cefibenten (Supecintenbenten) bes 9levalfd;en 
StabtsRonftjiociums (teilt bec 9levalfd;e 9latf> aus bec bec ®vangelifd;s£utbecifcfyen 
^cebigec awei Äanbibaten voc. 
<Sbcnb., § 276. 
1401. 3ur Vefegung bec Stellen bec n?eltIicT?en 23ei(i§er bes StabtsSonftflociums 
tvdljlt bec 9tat&, bei ©clebigung berfelben, $u jebec Stelle jwei Sanbibaten aus feinec 
SDlitte. 
©benb., § 294. 
14:02. Sie in bag Stabfeßonfiftorium abgeoebneten SNitglieber bes föatijs verbleiben 
in jenem fo lange, als fte i&r Hauptamt beleihen. 
Ummtetftc. ©eroofmty. 
V. 58on ben ÖBa&len tn ba§ spelisctantt. 
14:03. Ser SRaty ernennt einen bec 3ftatf)sf)erren ^um SSeiftger im ^oliaetamte. lieber 
biefe SQ3abl bes Katfjs wirb ber ©ouvernementSregierung bloß nacfyricbtlid; vorgeftellt. 
Ser erwählte Kotiert n)icb als Veifiger im ^oliaeiamte nid;t befonbecs in @ib 
genommen. 
3>ocf$r. b. 0>en.«@oux>. x>. 5 Oft. 1819. 
1404. Ser Veiftger im ^oli^eiamte wirb j&f)rlid; burd; bie allgemeine 33ürgermeijters 
Versammlung ernannt, 
(Sbcnb. 
VI. SSon ben SBal^Un tn bie ©tabtvcrroaltungen unb Kollegien. 
1405. Sie SOiitgliebec bes9Rat()S, welche in ben ftabtifeben Verwaltungen unb ftol« 
legien ("igen, werben von bec allgemeinen Vurgecmeittecvcrfammlung bei bcc j'dfjrlicben 




Vierte 21 bf Teilung. 
Von ben SGBafolen unb bem SEBafjIbienfte auf bem Some au SRevul. 
1406. Die 33 arger bes 9Revalfd;en Soms Wielen in bec 9)lenarverfammlung burctj 
Stimmenmebcbeit aus bem Sitteratcnflanbe ben Sdjlopvogt, aus if?rer bitter abec a»fi 
Weltermannec unb a»ei Weltefte. 
$ic §§ 1406—1408 grurtben ftcfc auf bie Kon. 6t&». Ucf. ». 17 Oft. 1665; 3lff.*^>. b. 
6t. 3iewl ». 29 6ept. 1710 (2297) 2lrt. 24; @0uv.«3$0cfcf)c. o. 14 3uni 1725. 
1407. Sie von bec Sombucgecgemeinbe ec»ä()lten Äanbibaten »erben von bec ©ous 
vecnementscegiecung be|latigt. 3>n @ib genommen weeben: ber Sd;loßvogt unb bie 
Wettermänner in ber ©ouvernementSregierung, bie Stabt&lteften aber im Vogteigecid;te. 
«Sowohl ber Sd)lofh>ogt, als aud; bie Weltecmannec »erben auf Sebensaeit ernannt. 
1408. Sie Sombürgergemeinbe »&()lt aus ifjrer Glitte a»ei Wufti Dnatoren, bie von 
ber ©ouvernementSregierung bejt&tigt »erben. 
günfte 3Cbt£ei(ung. 
Von ben 333af>len unb bem Sßa&lbienfte in ben übrigen ®jtyldnbifd;en 
Stöbten. 
I« 2fn £apfal. 
1409. Ser SRaty befegt nad; eigener 2öal)l bie bei if)tn erlebigten stellen. 
Ucf. b. Königs Sodann III t>. 3 6ept. 1584; Mec£. be|h SDoflab v. 26 gebe. 1797 
(17845). 
1410. Sämmtlid;e Katfjsgliebec »ecben vom 9lat&e aus ben örtlichen SSücgecn, bie 
mit unbeweglichem @igentf)ume in be. Stabt anf&pig ftnb, unb vorjugsweife aus bergauf: 
mannfdjaft gewdfjlt. Sie »erben vom Oberlanbgerid;te betätigt. 
1411. SGBirb bie Stelle bes Vürgermeiilecs erlebigt, fo nimmt bec ©eriebtsvogt bie« 
felbe ein. Wn beffen Stelle tritt bec bem Sienftalter nad) anleite 9tat£sberr. 9ieu au er: 
»d^len ift immer nur ber jungfte Katfjsfjerr. 
1412. Sdmttitlid;e äRitglieber bes 3Rat&5 »erben auf Sebensaeit ermißt. 
1413. 3ur 2Babrne&mung ber gemeinfamen Angelegenheiten »ä&len bie J?apfalfd;en 
Vürger einen Weltermann auf tfebensaeit. 
1414. Sammtlid;e 9S)iitglieber ber Stadtverwaltungen, »eld;e bie Stabtgemeinbe 
»&j)It, fo »ie aud) bie ftird^envorftefjer, werben auf brei j^afyre erwäfjlt. Sie Katysglie» 
ber befleiben ifjre Wemter bei ben Stabtver»altungen fo lange, als fie in i^rem Jpauptamte 
verbleiben. 
II. 3n Sßiefenbctg, SBciffenflein unb 23altifc&pott. 
1415. 3n 2Befenberg, SBeiffenftein unb 35altifd;port wd^len bie Vurgergemeinben, 
unb awac jfbe von ifonen einen ©ecid;tsvogt unb awei Stabtaltefte. 3>n SEBefenberg wer« 
ben fie auf brei 3>a^ee ernannt, in SEBeijfenftein unb SSaltifribpoct auf febensaeit. Sen 
©eridjtJvogt beft&tigt bec ©eneralgouverneur, bfe Welteflen bie ©ouvernements* 
regierung. 
1416. Sie ©ericfytsvfcgte weeben in bec ©ouvecnementscegierung, bie Welteften im 
Vogteigcrid;te in @ib genommen. 
14:17. 3" 2>*n <stabtver»altungen »edjfefn bie von ben ©tabtgemeinben er wählten 
Seifiger alte brei 3a(>re. 
1418. 5n SBeiffenftetn unb S3altifd;port »tylen bie Vurger jnxi ftiwfyenvorfte^er. 
Siefe bienen brei Sa^re. 3n Sßefenberg »&&len einen Äirctyenvorfte&er bie Vurger, bie 
beiben ubeigen bie dingepfarrten bc6 @prengels. 
@e$6te 3(bf§eilung. 
Von ben SBa^Ien unb bem 2Baf)lbienfte in ben @tdbten bes Sturtönbifdjen 
©ouvernements. 
I. allgemeine 25efiimmungcn. 
1419. S8ei SSefegung bec SOBaljtömtec bec Stabtgemeinben bes Äuttänbijtyen @ou* 
vernements fbnnen bloß 6rtlid;e Vurger @f>riftlid;er Äonfefflon ttxtylen unb gerollt 
»erben. 
1420. D^icmanb fann o^ne gefegli^e ©rünbe bie Annahme eines SEBa&lamtes 
verweigern. 
14:21. Sie im Stalle au befegenben Wemter »erben auf Sebensjeit ubertragen. Sie 
Wusna^men von biefer allgemeinen Kegel ftnb unten, bei jeber <£tabt insbefonbere, 
ec»&f>nt. 
14:22. <2Smmt liebe Katysglieber in ben ÄurU\nbi(dien 0t&bten »erben »Afyrenb ber 
Sauer tyrec Sienffyeit ju ber in ben (sUvilbienjtorbnungen beftimmten Älaffe gered;net 
(Beilage VI). 
14-23. ^ n bie flabtifd^n Oiicbergeridjte, ftabtifrben Verwaltungen unb Äollegien »ets 
ben bie SHitglieber aus ben SHagiftraten in ber "JHenarverfammlung biefer (entern burety 
@timmenmef>rf?eit er»&&It, unb ol?ne »eitere ^eflatigung angeftellt. Sie 3)titglieber aus 
ben 0tabtgemeinben »ecben ent»ebec unmittelbar von ben 3)iagißraten ernannt, ober 
von if?nen in ifyrcn Wemtecn betätigt. 
Tlnmerfung. auöfubrlicfje SSefHmmungen übet baß ^erfonal unb tie SSe(e§ung ber flabtifefcen 
«Jiiebergeiirfjte, ber rrdbtifcfcen Verwaltungen unb Kollegien finb, bec Verbinbung wegen, in welche 
fie mit ber Crganifation biefer Starben flehen, an tyrem Orte, im etilen Steile biefeö <piot>irijiaW 
rechts, enthalten. Diefe abt^ilung enthalt bagegen bloß SBeflimmungcn über bie SOa^len in bie 
COTagijlrate unb ju ben ©ilbedmtern. 
II. SSefonbctc SScftimmungen. 
I. Von ben ftabtif$en SSaüilen in (Biitau. 
a) Von ben SBßa&Ien in ben 9Sat$. 
14:24. Sie Kadetten »erben von bec SSügergemcinbe aus bec Weilers 
männer unb Welteften, falls abec bcccn nuc »enige vocfyanben finb, aud; aus ben übti* 
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gen 33ücgecn getraut. Sie ©ericttsvbgte »erben aus ben Slat^erren, bie SSürger* 
meiftec aus den ©ecicfytsv&gten unb 9totbshecren, ober immer in gleicher £af)l aus bec 
Korporation Ercc Kaufleute unb bec aünftigen £>anb werfet, gewagt. 
9?orfd)r. b. Jpei'j. ^etec »on Kurtanb ». 19 gebr. 1794. 
ttnnucfung. SBurgermeiitei-n tonnen au4> l'itteraten enoaljlt roeiben. 
1425. bie stelle eines SBürgetmeiftees erledigt, fo »irb aufjec bec gewb&nlid;en 
$at)l bec 3iati)Si?eccen nod; ein 2Ratf)öljerr erwählt, fo baß aud; nad) ©rwitylung eines von 
il;nen aum Söurgermciftei: bie 3<*h* becfelbeit vollständig bleibt. 
1426. Sie 2Baf;l gefd;iel;t auf Wnorbnung bes SDfagifiratö untec bec Leitung einer 
befonbecn 2Baf)lfommifjton. Siefe Äommiffton befielt aus bem in bec Äämmerei ben 
Vorftg fu()renben 9tatf;sgliebe unb ben beiben Wettermännern. 3ur 5'«^ung bes ^rotofoüs 
»irb tynen bec 3 weite ä)togi|tratsfefretair zugeordnet. 
1427. 5'inbet eine Wmtserlebigung Statt, fo beeuft bie 333apommiffton au einec von 
ihr anzuberaumenden Srifl bie Stabtgemeinbe aufammen. 
1428. ^ebec fTimmbered;tigte SSurgec bemerkt auf einem befonbern 3?ttel ben Olamen 
bes von ii;m vorgefd;lagenen Kanbibaten, unb übeegibt ben 3ettel mit feinec Unterfcbrift 
bem 23orftger bec ftommifffon, weld;et benfelben in einen tyierau bereit fle^enben 
Äaften legt. 
1429. Sie Wnnahme ber Settel ffnbet ent»eber aur ge»of)nlid;en Sifcungsaeit, von 
9 Uhr Borgens bis 1 Uhr yiad;mittags, ober von 3 Ui?r bis 7 Uhr Wbenbs, Statt. 
Otad; biefer 3eit nimmt bie 2Bal;ttommif|ion feine Settel mehr an, fonbein aäf^lt bie Stims 
men, unb nimmt bie Oiamen bec Kanbibaten unb bie $af)l bec aum 33e|Ten eines jeden 
gegebenen Stimmen au ^rotofoll. 
1430. bie nid;t unterfd;rieben finb, obec auf benen Dramen von ^erfonen 
flehen, weld;e bie auc 2Bahl erforderlichen @igenfd;aften nid;t haben, weeben nid;t pcotos 
follirt, fondern für ungültig erachtet. 
1451. 3Mmad;ten auc Wbgabe einec Stimme weeben augelaffen, wenn barin ber 
9lame ber ^erfon, aum 23e|ten weld;er bie Stimme gegeben werben fott, genau beaeid^ 
net i|l. 
1452. SScffnbcn fiel; unter ben 3)iitgliebern ber 33erfammlung fold;e, bie bes Sd;reis 
bens unhmbfg finb, fo wirb ifjee Stimme ftatt bes Ittels gecabe in bas s]>rotofoU aufs 
genommen. 
1455. 9tad; beenbigtec Surd;ftd)t unb ^ßrotofollicung bec ^fttel ftellt bie 2Baf)lfom--
miffion bem Statte bas Original bes SBahtycotofoHs, mit ber Untecfd;cift aller feiner SDi'its 
gliebec, jur weitern Verfügung voc. 
1454. Sie ötatljsgliebec ^aben bas 9Red;t, geteennt von ben übeigen bürgern au 
ftimmen, unb ihre Stimmen unmittelbac au ^>cotoCotl ju geben. 
1455. Otacl; bcenbigtec 2Bahl ftellt bec 3tath bec ©ouvernementsregiecung a^ei bued; 
Stimmenmehrheit erwählte Äanbibaten auc SSefTütigung eines derfelben voc. 
DJiitauf4>e ^>o(t«£). v. 1600, Äa;'. I, § 1. 
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b) Von ben JEBatyten bec Wettermänner unb Bettelten. 
1436. Sic Wettermänner »erben aus ber SOiitte ber Welteften, bie Weltepen aus ber 
Sttitte ber Bürger gemalt. 
1437. Sie erwählten Weitermänner unb Welteften »erben im 9ftathe beffdtigt unb 
vereibet. 
9. Von ben fläbtifc&en 3Ba$len in fiibau. 
a) Von ben 2Sa$Ien in ben 9tat$. 
1438. Sie SRathsherren »erben vom SRatye aus ben 3)?itgliebern ber großen ©ilbe 
unb aus ben Oberofftcieren ber örtlichen Stabtmitia gewählt. Sie Söürgermeifter unb ber 
©erid;tsvogt »erben von ben übrigen 9tathsgliebern unb ben ftdbtifd;en ©tlbegenoffen au6 
ben bienenben 9tatbö(jerren gewählt. 
1439. Sie 2Bahlen »erben auf Wnorbnung bes SRatf)5 vollzogen. 2Birb bie stelle 
eines SürgermeijTers ober ©eriebtsvogts erlebigt, fo »irb vor allem ein neuer Stotysberr 
gewagt unb fobann erfl aur 58efe§ung ber erlebigten Stelle gefd;ritten. 
1440. Sie SGBahlen fi'nben in ben ©ilben unb im 9tathe abgefonbert von einanber 
Statt, unb »erben burd) SMottement bewerf|TeUigt. 
Urf. b. J3ecä. griebr. v. 16 SHldrj 1625, 2lrt. 3; (Sntftyeibung b. J$erj. gerbin. ». 8 Oft. 
1699, unb Uf. b. 0ouü.*9?eg. v. 7 gebr. 1808. 
1441. ^roei Kanbibaten, »eld;e bie weiften Stimmen erhalten hoben, »erben ber 
©ouvernementSregierung aur Bestätigung vorgejteltt. 
Wnmerfung. Sit ben übrigen Äudanbifrfjen Statten werben im allgemeinen biefeIben gorm(ic$« 
fiiten beobachtet, wie in OJJitau (§§ 1426—1435). 
I>) Von ben 2£a(j(en bec Wettermänner unb Äelteflen. 
1442. Sie große ©ilbe tra'hlt einen Weltermann unb aehn Weltefte; bie Korporation 
ber £anb»erf'cr aber ober bie fileine ©ilbe einen Wettermann unb elf Weitere. Sie »erben 
vom 9latl;e betätigt unb in Grib genommen. 
^rio. b. .$erj. griebr. v. 16 OTdrj 1625. 
3. Von ben flabtifcf>en SOÖaljlen in SEBinbau. 
1443. Ser SSürgermeifter unb ber ©eriebtsvogt »erben von ber SSürgergemeinbe aus 
ben 9tothsherren er»ählt. Sie 3Rathsh«ren »erben vom Stathe aus ber 3ahl Stabt» 
älteren ernannt. S3eftätigt »erben bie 2Bahten von ber ©ouvernementSregierung. 
1444. Sowohl bie Kaufteute, als aud) bie $anb»er£er »ählen aus ihrer Dritte 
einen Weltermann unb fünf Welteke. Sie Wettermänner »erben aus ben Welteften, bie 
Welte|Ten aus ber fOiitte ber Bürger erwählt. Sie @nräl;tten »erben vom 9tathe im Wmte 
betätigt unb vereinet. 
4. Von ben fldbtifcfjen iBJatylen in ©otbingen. 
1445. Ser ^ürgermeiftcr wirb von bem SRatfje unb ben Wettermännern aus ben 
9tathsl;enen gewählt. See ©eiidrtsvogt wirb von ben lähmen, ben Wellcimännem 
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utib ben ©ordern ber Kirchen unb mtlben Stiftungen aus ben SRatfjsfyerren gewählt. Sie 
Slat^^erren werben vom 9tatf>e aus ber £a()l ber Stabtülteftcn gewählt, ipieebei werben 
vier 5taty»glieber abwed)felnb aus ber einen, bie übrigen brei abec aus ber anbern Korporas 
tion bec SSürgergemeinbe, b. f). aus ben Kaufleuten obec #anbwerfern, ernannt. See 
©eriebtevogt wieb auf beei 3'ahw gewägt. Sümmtlid;e SEBa^len werben von bec ©ouvers 
nementsregierung beftütigt. 
14r4r6. Sowohl bie Weltemtünner, als aud; bie Welteften werben von ber SSürger* 
gemeinbe, bie erjtern aus ben Weiteren, bie aweiten in gleicher 3a(?l aus ber 2)litte ber 
Korporationen bec Kaufleute unb £anbwerfer gewählt. Die einen fowofyl, als aud; bie am 
becn weeben vom 9fot(je betätigt. 
6 .  Bon ben f ldbt i f$en  2öa$ Ien  in  Sauäfe .  
1447. Die 9totO$gliebec weeben vom 9tatye in gleicher >&(>l aus ben Korporationen 
ber Kaufleute unb #anbwerfer, namentlich aber ber Söürgermeijter unb ber ©eriebtsvogt 
aus ben 9latf)§l}erren, bie aRatyöfjecren abec aus ben Stabt&lteften gewählt. Söeftätigt 
weeben bie SDa^len von bec ©ouvernementSregierung. 
1448. Die Wclfetmünner unb Stabtültejlen, von welken awei Obermänner Reißen, 
weeben von bec 23ürgergemeinbe in gleid;ec 3*hl aus ben Kocpocationen bec Kaufleute unb 
#anbwerfer, bie Wettermänner aus ben Welteften, bie Weiteren abec aus bec Dritte fammb 
liehet S3ürger gewählt. Die 2Ba^fn weeben vom Statte beftätigt. 
6 .  2?on ben ( tabt i f$en  SOSa^Ien  in  3afobt fabt .  
1449. Dee 9Ratl) befielt aus beei 23ürgermeiftern, einem ©erid;t$vogte unb fünf 
Stotterten. 93on biefen müffen zwei 25ücgecmei|1ec unb viec anbeee 2)titglieber bem 
9ted;tgläubigen 9luffifd;en, bie übeigen brei SOiitglieber abec bem ®vangelifd;;£utherifd;en 
©laubensbefenntniffe augetyan fein. 
1450. 93ei einer Wmtöerlebigung im 3Ratf>e wägten bie mit unbeweglichem ©igen; 
tf)ume in ber Stabt anfaßigen Bürger brei Kanbibaten, weld;e von ben Wettermännern 
bem Statte auc Söeftätigung vorzufallen finb. 33on biefen wählt bec 9tath bued; Stints 
menmef;cf)eit awei ^nbivibuen unb (teilt fte bec ©ouvernementSregierung auc 25ejtäti* 
gung vor. 
Safobfl. ^>oUO. v .  12 gebe. 1670, 2ltt. 2; Jßerj. 8>erorbn. o. 10 San. 1781. 
1451. Drei ?£eltermänner, rceldje bie Weltejtenbanf bilben, werben von fammtlidjen 
SSürgern, of>nc Unterfdrieb ber Korporationen, aus ber SOlitte berfelben gewühlt unb vom 
Statte beftütigt. ^wei von ihnen müjTen bem Rechtgläubigen 3tuffifd;en, ber britte aber 
bem ®vangelifd;?£utl;erifd;en ©laubensbefenntnifle auget&an fein. 
7 .  Bon ben f läbt i feben ©a$ Ien  in  gr iebc i$ f taM.  
1452. Die unter ben ötatfjsgliebern erlebigten Stellen befegt ber Dtatlj nad; eigener 
3Baf)l aus ben mit unbeweglid;em ©igentljume in ber Stabt anfügen SSürgern. Utad; 
beenbigter 2Baf)l wirt> ber ©ouvernementSregierung ein Kanbibat au jebem Wmte aur 23e; 
jtätigung vorg:jtellt. 
SticbiidHl. «pot.*C. t). lo San. 1647, Sit. II, §§ 1 u. 2. 
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1455. Die Wettermänner »erben von ber Sürgergemetnbe aus ber SDHtte berfelben 
er»af>tt. Die 3U einem Wmte ©ewä&tten »erben bem' Ratfje aur Betätigung vor« 
gebellt. 
8. {Bon ben fldbtifc&en SSßa^len in £afenpot$. 
1454. Sei einer Wmtsertebigung im Ratfye ftetten ber Ratfr unb bie Weltermannet 
ber Bürgergemeinbe einige kanbibaten aus ben mit Käufern anfüßigen Bürgern vor, unb 
bie Bürgergemeinbe »ütylt aus biefer a»ei kanbibaten. Siner von tynen »irb von 
ber ©ouvernementSregierung betätigt. 
1455. Der Wettermann, bie Stabtätteften unb bie beiben Seifiger »erben von ben 
6rllid;en Bürgern aus if?rer SDiitte, o&ne Unterzieh ber Korporationen, ber Wettermann 
auf Lebenszeit, bie Weiteren unb bie Seifiger aber auf brei Sa&re er»äl?lt. Die ©e»ä&t« 
ten »erben vom Statte im Wmte betätigt. 
0.  ®on ben ffdbtifcf>en 2Ba$(en in Ritten.  
1456. 3U ben Stetten bes ©eridjtsvogts unb ber beiben Rat&s&erren »ä&ten bie 
Bürger atte brei ^a(>re aus ifjrer 3)litte je zwei kanbibaten. @iner »irb von ber ©ouverne« 
mentsregierung betätigt. 
1457. Der Wettermann unb bie beiben Weiteren »erben von fümmtlita Bürgern 
aus if>rer Glitte, ofyne ltnterfd;ieb ber Korporationen, auf brei 3|afyre envä&lt. Begütigt 
»erben fie vom Ratf)e. 
10. ®on ben jtdbtif$en SEJa^ten in @robin. 
1458. Die Ratysgtieber, namenttid; aber ber ©ericfytsvogt unb bie vier Ratfrsfrerren, 
»erben von ben fertigen Bürgern, ber erfie auf brei 3>afyre aus ben bienenben Ratysfyerren, 
bie anbern aber auf Lebenszeit vom Ratfje fetbfl, unb ;Z»ar vorzugs»eife aus ber Korpora» 
tion ber Kaufleute erwählt. Die SBafyten »erben burd; bie ©ouvernementSregierung 
betätigt. 
1459. Die Weltermdnner unb Stabtälteflen »erben in gleicher ^a&t aus ber Korpo* 
ration ber Kaufleute unb ber Korporation ber ^anbroerfer enrüljlt. Betätigt »erben He 
von ber ©ouvewementsregierung. 
11.  2>on ben fldbtifeben SGßa^ien in £udum. 
1460. Die Ratfjsglieber: ber Bürge:tirilier, ber ©ericfytsvogt unb brei Rat&s&erren, 
»erben von ben brtlidjen Bürgern ab»ed)fetnb aus ben Korporationen ber Kaufteute unb 
ber ipanbirerfer erwählt. 23on ber ©ouvernementSregierung »erben fie betätigt, 
1461. Der Wettermann unb bie Stabtälteften »erben von ben 6rtlid;en Bürgern, bec 
erfte aus ben Welteften, bie anbein aber in gleicher 3# aus ben Korporationen ber £anb» 
»eifer unb ber Kaufleute er»äf>tt. Beftütigt »erben fie vom Ratfje. 
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Siebente  3tbtf)ei lung.  
S3on ben ft&btifd;en SEahlen unb bem Sßahlbienfte in Dtorva. 
I. 33on ben 5H$a(jlen in ben 9lat$. 
1462. Der erfte obec ^ufttjburgcrmeijTec unb viec föatfysfjecren werben au« ben Litte« 
raten, ber aweite ober Kommera« unb ^oliaeibürgermeijter unb bie übrigen vier Dtaths« 
Herren aber aud ben Kaufleuten erwählt, weld;e bas brtlid;e 33ürgerrcd;t gewonnen 
hoben. 
Äoit. ©4)». Ucf. ». 11 Sept. 1642 § 4, 1 3uli 1646, 14 9to». 1698; 2l(lec$. beif. ®ofI. 
b. 9Jiin. b. Snnem ». 0 gebe. 1828. 
1463. Die 33ürgermeifter unb Slat^^erren werben auf ben Salt einer Wmteerfebigung 
vom 9Üat6e felbft burd) Stimmenmehrheit erwählt (a). Wmte beft&tigt werben bie 
äSurgermeitfer vom Dirigirenben Senate (b), bie Stothsljerren aber vom @ftytänbifc(;en 
Oberlanbgericbte. 
Ca) 3>erg(. b. &6n. Srfjw. Ucf. v. 22 3uli 1585, 11 QHai 1594, 11 Sept. 1642, § 4; 
®4>c. b. gc. ©ilbe b. St. 5Jiact>a ». 11 ®ec. 1668, § 23. — (b) Uf. ». 17 9Hai 1758. 
1464. Sammtlid;e SDlitglieber bes 9torvafd;en 3ftatf)5 werben auf Lebenszeit 
ernannt. 
®te §§ 1464—1466 geunben ftcj> auf ununtecbc. ©etoo^nfj. 
II. S3on ben SSahlcn ju bcn2Iemtetn in ben fHbtif«hcn 2fHcbetgeti<htcn, 
äommtfftonen unb Verwaltungen. 
1465. Sdmmtlidje SÜiitglieber ber 9Ziebergerid)te, fte mögen vom 9ftathe ober burdj 
SEBahl ber Stabtgemeinbe ernannt worben fein, werben auf Lebenszeit angepeilt. 
1466. Sdmmtlicfye SWtglieber ber ft&btifcfyen Verwaltungen werben vom SFtat^e auf 
ein 3°^ ernannt. 
III. 83on ben S&ohlen bec 33otftÄnbe bec ©tobtgilbcn. 
1) 9Son bec 2Ba$l beö Socflanbeä bec großen ©Übe. 
1467. Der wortfüfjrenöe Weitere wirb von ben 35urgern ber großen (Silbe auf brei 
3a(>re burd) Stimmenmehrheit aus ber ßaht ber Welteften erwdhlt unb vom vHatfoe im Wmte 
bcfldtigt. Wad) Wblauf ber brei 3>ahre legt er fein Wmt als wortfuhrenber nieber, bleibt 
aber Weiterer. 
Scfjc. b. gc. ©ilbe b> St. üiacoa t>. 11 £)ec. 1668, § 24; Otevib. Scfjc. b. gc. ©Übe b. St. 
9?an>a x>. 1773, § 6. 
1468. SBirb bas Wmt eines Weiteren erlebigt, fo muß fydteflens binnen vieraehn 
Sagen aur Sffiahl eines neuen Welteften gefdjritten werben. biefem S3ef?ufe beruft bei: 
wortfüh«nbe Weitere fdmmtlidje ©ilbegenoffen gufamtnen. 9tad) erhaltener Wnaeige muß 
jeber ©enoffe in ber S3ecfammlung erfdjeinen. SQ3er ohne gefe§lid;e ©runbe ausbleibt, wirb 
mit einer ©elbbujje von 2 9Rub. Silb. belegt. 
SKep. Scfcc. b. gc. ©ilbe b. ct. Olacua y?. 1773, § 4. 
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1469. 23ei bei* SEÖd^I felbff, bie auf Wnorbnung bes wortführenben Weltepen au 
bewerfftelltgm ift, wirb ü&er fdmmttiche ©en offen, fte mögen anwefenb obec abwefenb fein, 
ballottirt. Stimmenmehrheit entfdjeibet bie 233ahl. 23ei gleichen Stimmen wirb zum 
aweitenmal über bie ©enoffen batlottirt, welche mehr affirmative, als negative 23dUe bes 
fommen haben. 
(Sftenb. 
1470. Der burd) Stimmenmehrheit erwdhlte Weltepe wirb von ben übrigen Weltepen 
bem 9tathe aur SSepdtigung vorgepellt. 
(Sbenb., § 6. 
1471. ^eber Weltepe wiib auf Lebenszeit gewdhtt. 3>P berfelbe genothigt, fein Wmt 
irgenb eines Umftanbes wegen nieberaulegen, fo muß er bie Bürger ber großen ©ilbe um 
feine ©ntlaffung bitten. 
®benb., § 8. 
1472. 2Ber aum Weltepen gewählt wirb, h<*t ber SBahl fofort Solge au (eiften, ober 
bie babei Statt ftnbenben gefeglidjen Jjinberniffe anauaetgen. 
(Sbenb. 
1473. 2Bünfd)t ^emanb, ber aum Weltepen ertrügt worben ip, bas ihm übertragene 
Wmt nid)t anzunehmen, fo ip er verpflidjtet, ber Verfammlung fofort bie Urfadjen an aus 
aeigen, bie ihn hietau veranlagen. Werben biefe Utfadjen nid;t für evheblid; eradjtet, fo 
verwirft er baburd; eine s})5n von 3 9ftitb. Silb. aum 95epen ber ©ilbefaffe, ohne von bec 
Verpflichtung zur Wnnahme bed Wmtes befreit au werben. SDenbet et fteh mit bec 23itte 
um S&fceiung von bec Uebetnahme bes Wmtes an ben 9ftath, ober veranlaßt baau bie ©ilbe 
felbp, unb aucl) ber 3ftatf) erachtet bie von ihm vorgefd)ü§ten Utfadjen nid;t für erheblid), 
fo verwirft berfelbe, außer ben burd; ihn veruefaebten Kopien, eine ^on von 15 3Rub. Silb. 
unb ip bennod) verbunben, bas Wmt anaunehmen. Diefe ^on wirb bei jebem neuen wis 
berrecl;tlicl;en @ntlaffungsge\ud)e verboppelt. 
(Sbenb., § ß. 
2) ©on bec <8Ja(jl beö QJocflanbeS bec fleinen ©Übe. 
1474. Die Weltepen ber fleinen ©ilbe werben von berfelben auf Lebenszeit erwdhtt 
unb vom Sftathe befldtigt. 
Mg. Jjjanbw.sO. unb ®c$c. v. 1 QJläcj 1669, Wct. 2, §§ 1 u. 5. 
1475. Söei jeber Wmtserlebigung unter ben Weltepen werben bem SRathe zwei Kanbibas 
ten vorgepeltt. 
Gbenb., 2U1. 2/ § 1. 
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SDritter £itel ,  
S?on ben 9ted)ten unb SBorjögen, roetcfje ben einlebten 93«vgem 
auflegen. 
@ v ft e $ & et u p t jt ü cf. 
V o n  b e n  S R e d j t e n  b e r  2 3 u r g e r  i n  S S e z u g  a u f  b a s  © e r i c t y t  u n b  
b a s  V e r f a h r e n  i n  K r i m i n a l f a d ; e n .  
14:76. Auf ben ®runb bes Allgemeinen SReidjsgefefebucfys fott fein SSürger o&ne Urteil 
unb 9Rect?t feinec @tanbe*red;te, feines guten Namens, feines Lebens pbet Vermögens ver* 
lupig ge&en. 
«ecgt. b. »flg. jJWcftfg., 25b. IX, § SSI. 
1477. Verbredjen, öurd) weld;e ein SSurger feinen guten Otamen ober feine ®l)re veis 
wirft, finb: 1) (Sibcsverletzung; 2) Verraty; 3) Straßenraub; 4) Siebpa&l jeher "2Crt; 
5) Sälfdjungen; 6) Verbredjen, bie nad) ben ©efefcen mit einet Leibesftrafe bebrol;t ftnb; 
7) Verfufyrung obec SSerebung au bergleicfyen Verbrenn. 
(Sbenb., § 332. 
1478. 3" un& SReval (jaben bie örtlid)en Surger bie erpe 3nPflW &e' ^cn P^s 
tifd;en 9tiebergerid)ten, bie zweite beiben frr! liefen SHagiftraten. 3n ben übrigen Std&ten 
ber Opfeegouvernements bilben bie SOlagiprate, in ben fleinen ©Pbldnbifdjen Stdoten aber 
bie Vogteigerid)te pets bie erpe ^npanz. Einige Ausnahmen von biefer 9Regel ftnb an 
tyrem Orte, in ben ©efefcen "bec ben Givils unb Ktiminaiprozeß, bezeichnet. 
QSergl. £61. IV u. Y bei <J>iooinsia|jcc{it$ bec Ofifecgouwrnem. 
1479. S3urger weeben blofj in ben angeorbneten ©erid;tsbe&örben geridjtet. Aujjerors 
bentlid;e ©eridjte ober Kommifponen werben über fie nur auf befonbere Atterfjöcfype 23efief>le 
unb in einigen in ben ©efefcen über ben Kriminal* unb (ütvifprozei? namentlid; bezeichne# 
ten Sellien erridjtet. 
Ucf. b. Äon. Stephan Stotljoci t>. 14 3an. 1S8I, § 7; @n.*3r. b. Aon. Sigtemunb III v. 
31 OHai 1593, § 13; Ucf. b. Son. @ufh 2lbolp$ v. 25 Stpt. 1621, »it. 9, 10. 
3  w e i t e t  a  u  p  t  p  ü  c ! .  
V o n  b e n  S t e d t e n  b e r  B ü r g e r  i n  2 3  e  3  u  g  a u f  b e n  D i e n p .  
1480. Auf ben ©runb bes Allgemeinen 3fteid)Sgefe§bud;S werben Kaupeute erper ©ilbe, 
bie über zwölf ^afyre ununterbrochen zu berfelben gehört Ijabm, unb beren K in ber auf bie 
ndmlicbe 3Beife im @ivilbienpe angenommen, wie Ktnber von perfönlid) Abeligen, im 
SOZilitairbienpe aber mit bem 9fted;te freiwilliger. (Vergl. b. Allg. 9ftetd;sg., 25b. III, 
SienpsO. bei Anp. von Seiten ber 9teg., SS 3, 36—4«, 25b. XI, £anb.*0., SS 66 u. 
67; fOlü *©.*23., 2f>. II, 33.1, 5 10, p. 3 u. 4.) 
Mg. Oteidfäg., 2M>. IX, § o56. 
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1481. Kaufteilte ber zweiten ©übe unb bfren Kinber fetten nietjt int ßfoilbienfte an* 
ge.lellt werben, bevor fte, nad) if)rer Auöfcfyließung aus bem neuerbaten Stanbe, ben vollen 
Lel)icurfus in eiwr Leljranjlalt beenbigt unb fyieröutd) ein 5Red)t zum Eintritte in ben2Men|l 
erworben Gaben; werben fte felbfl abec obec if)te Kinber im äHilitairbienfte angebellt, fo ge* 
niesen fie gleiche 9tecbte mit bec Kaufmannfd;aft eiftec ©ilbe. (Allg. 9fteid)8g., 35b. III, 
£ienft*0. bei Anfl. von Seiten bec 9leg., $ 4 u. Anm.; 3)tilitaic*@ef., Ify. II, 
33.1, S 10, 3 u. 4). 
®benb.; § S68, 
1482. Stabtbewofjnec anberer Korporationen unb beren Kinbec f'6nr.en im GfivifbtenfTc 
nid)t angenommen werben, treten fte aber, i&rem eigenen 2Gunfd)e gemäß, in ben SJti* 
litairbieml, fo genießen fie bas SRedjt SreiwiKiget nid)t, fonbern muffen bie im Altgemeis 
nen angeorbnetc grift ausbienen. (33ecgl. b. AUg. 9Reid)sg., 33b. III, DienffcO. bei 
Anfielt. vonSeiten bec 9fteg., $ 1231 u. folg.; SDIilit.*®., 2f). II, 55. I, § 503 u. 
506.) 
(Sbenb., § 559. 
anmeefung. $ie üScctjte unb 2>ocjuge, welche mit bem SDienfte in ben ffiafjlätnteen bec Stabt* 
gemeinben bec Cflfeegouioernementi »eefnüpft finb, weeben im voc$ecge§enben {weiten (Titel biefeS 
&ucf>$ bejeiclnet. 
5D r i 11 e $ $ a u p t fHi cf • 
3 3 o n  b e n  9 f t e d ) t e n  b e c  3 3 u c g e c  i n  3 3 e z u g  a u f  b i e  b e m  S t a a t e  
g e b ü l j c e n b e n  A b g a b e n  u n b  L e i t u n g e n .  
1483. Keine Dbrigfeit obec Amtsperfon baef o&ne eigen&dnbige Untecfdjrift Kaifec* 
lieber 3Haje|ldt ben 33ürgern Abgaben, Saften obec Dienjle, außer ben gefeglid; benimm* 
ten, aufeclegen. 
»flg. OieMjfig., S5b. IX, § $61. 
1484. 23ürger, weld;e zu ben Kgufmannsgilben gehören, werben, auf ben ©runb 
bec altgemeinen 9teid)sgefe§e, von bec SRefrutenpflidjtigfeit befreit. (33ergl. b. Altg. 9Reicfy$g., 
Söb. IV, 9lfr.*9Regl., S 13, %>. 1.) 
(Sbenb., § 562. 
1485. ©leicfyergeflalt werben 23ürger, bie zu ben Kaufmannsgt'tben geboren, von bec 
Kopfjteuer befreit. Statt biefec zahlen fie, auf ben ©cunb ber in bem ©efe£bud;e übec 
ben Jpanbel (SS 8—32) unb im 9Wd;linreglement ($$ 431—451) enthaltenen 33e* 
ftimmutigen, bte ifjrcn Klaffen entfpredjenbe gefefclid;e ©ilbeabgabe. An ben Lanbes* unb 
Stabtprdftanben nehmen fte, nac^ Sßorfd;rift ber übec biefen ©egenftanb ertaffenen befon» 
bern 33erorbnungen, Streif. 
1486. @ben fo ftnb von bec Kopfjieuec atte ©eleljrte (Litteraten) unb im Lcfjrfacfye 
Stencnbe, fo wie ferner bie Stabtmafier, 33racfer unb anbere ^erfonen, bie ftd) im Stabt* 
bienfle bepnben, befreit. 
Mg. 3Seicf>ag., SÖb. V, Stcucc«üS«g(., § 12. 
1487. Alte fonftigen 23ürger, bie nidjt burd) ifjren Stanb von Abgaben befreit ftnb, 
unterliegen fowo&l ber Kopffteuer, als aud) ten übrigen Leitungen unb Abgaben, ber all* 
gemeinen 33e(ttmmung gemäß, bie in ben Reglements über bie Steuern unb Leitungen 
enteilten i|T. 
«ecgl. b. Mg. iKeidiög., 9b. IX, § 564. 
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1488. Alle tn ben Oflfeegouvernements unb in bec Stabt Dtarva wohnenben unb in 
bie baftgen 3ünfte eingefchriebenen .Spanbwerfer, in 9tiga abec überhaupt atte bcc^unft ein* 
verleibten unb bem Sürgeroflab unterworfenen -})erfonen, werben von ber Refrutenpflichi 
tigfeit in Dlatnr befreit, fo lange fie in bfr 3unft verbleiben unb it;re Jpanbwcrfe treiben; 
ftatt beffen aber wirb von ben Stabtgemeinben für jeben Refruten 300 3Rub. Silb. ge« 
nommen. 
1797 2>ef. 31 (18301); 1810 OTdrj 10 (24140); 1817 3um 4 (20902); 1831 3uli 28 
(4677) Bet. 8; pecgl. b. Mg. OJeicfcöfl., SBb. IV, <Kefrut.*:J?egl., § 9, y. 8. 
1489. 5m Kurlanbifiten ©ouvernement ftnb alte Bürger, fo wie auch fdmmtlicbe 3U 
anbern Stdnben gehörige s}>ecfonen, von bec Seaahlung ber Krepoftpofchlinen befreit. 
(Vergl. 58.1, Sit. III, £auptfi. III.) 
SBergt. b. 2t:ig. Oieic^g, 58b. V, "Pofc&l.^egl., § 356. 
& i e r t e 6 $ a u p t fi ii d• 
Von ben 9t e d; t  e  n bec Sürger in S e a u g auf bas 
V e r m ö g e n .  
1490. ©igentfjum unb SeftJj fowohl bes beweglichen, als auch unbeweglichen 
Vermögens bec Surger, ftef>t unter bem altgcmeinen Sd;u§e bec ©efefce. 3>» golge bejten 
fann: 
1) ein Surger bes Vermögens ohne Urteil unb Recht nid)t verlujlig gehen; 
2) fte^t einem Sürger bie volle Freiheit au, bas von ihm wohlerworbene Vecmögen au 
verfdjenfen, barüber au teflicen unb baffetbe an wen et will aur SHitgift ober aum 9iie(}s 
brauche anauweifen; übet ©rbvermögen fann et aber bloß nach Vorfcl;rift bet ©efefce 
verfügen. 
Mg. SKeic^g., 58b. IX, § 575. 
1491. 3>n ber Stabt Sftcvat f)aben bie örtlichen Sarget aum Attfaufe bet innerhalb 
bet ©renaen bes Stabtgebietes belegenen Immobilien ein Vorrecht. Auch finb fte befugt, 
im Laufe bet burdj bas ©efel-s bejlimmten grift bie im Stabtgebiete an Ötichtbürger vet* 
fauften unbeweglichen ©üter einzulösen. (Vergl. bie bürgerlichen ©efefce bet Djtfees 
gouvernements.) 
Ä&n. Scfcw. OCef. x>. 21 3uni 1662, 2tct. 15; 1 Bug. 1662; 3 Bug. 1664; Suftfy. St.*SK. 
58. II, Sit. II, §§ 5 u. 6; 58. III, Sit. VI, »ct. 7. 
1492. 5n ben Kutlanbifd;en Stabten EDfttau, ©olbingen, Sausfe, SGBinbau 
Sriebrid;|taöt unb Ritten haben bie örtlichen Sürger beim Verkaufe fldbtifd;er ^frimobiltai 
ein Vorrecht, wenn fte 9lad)barn bes Verfditfers ftnb unb wenn bie ndd;ften Slutsfreunbe 
beftelben fich ifaes O^herrechts nicht bebtenen wollen. 
3!Jlit. ^)o(.«D. o. 5 Sept. 1606, &ap. 42; S3auWeä St.»Oi. v. 1 2tug. 1635, m. 25; 
SEJinbaufcjjeö St.*£K.§ 25; Sciebcic^fldbtfcjx ^ol.«D. p. 17 3an. 1647, Sit. 261. 
1495. Die Sürger unb fonfligen Stabtbewohner in Livlanb, auf ber 3|nfel Üefel 
unb in ©jthlanö fönnen mit vollem (Sigenthumsrechte alle Arten Immobilien erwerben, 
mit Ausnahme ber Rittergüter. Uebrigens fönnen befonbere Lanbilüdfe, bie von foU 
eben ©utern abgeheilt worben Ittib, von t'hnen erworben werben. SBiewohl fte abec in 
Setiejf biefer Lanbftüdfe alle in bem ©efe^buebe, in ben bürgerlichen ©efeßen, beaeichneten 
allgemeinen Red;te bes vollen Grigenthums genießen, fo gebühren ihnen boch feine abelige 
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unb anbere, mit bem Selige bes ©Utes, von welchem biefe Lanbftüdfe obgetheilt worben 
finb, verknüpfte Redete. 
2ll(ccfi. befl. 35oflab bc$ Dbecbirigirenbcn bec II JltMeilung bet Eigenen Äanjellci (Eeinec Äai« 
fertigen OJtaicjMt nom 20 3uni 1841. 
1494. Die Rittergüter in Livlanb, auf ber ^nfel Ocfef unb in (Sftylanb tonnen 
bloß butd) s3>fanbfontraf:te, bie auf bie in bem ©efe£bud;e, in ben bürgerlid;en ©efeßen, 
Sud) III,be|ttmmte 3eit gefd;loffen werben, in ben Seftfc von Sürgern unb anbeten S'tabts 
bewo(;n:rn gelangen. 
Ghetto. 
1495. 3n Äurlanb haben Sürger unb anbete Stabtbewohner bas Recl;t, fowohl Rits 
tergüter, als aud; überhaupt jebe Art von Smmobilien auf bem Lanbe au erwerben, jeboety 
nicht anbers, als aum -Pfanb«, Wrrenbes ober fonftigen temporairen, wenn gleid; auefy 
erblichen Seftöe, auf Sermine, bie mef;r ober weniger entfernt ftnb, ben hierüber in bem 
©efeßbudjc, in ben bürgerlichen ©efeßen, Sud; Ilf, enthaltenen Seflimmuitgen gemäß. 
Ausgefchloffen ftnb hiervon bloß bie fogenanntett bürgerlichen Lehne, bie einige Rechte ber 
Ritterguter genießen, unb als volles Geigenthum fowohl von Sürgern unb fonftigen 
Stabtbewol;nern, als aud; überhaupt von s}Vrfonen aller Stdnbe erworben werben tonnen. 
(Sbertö. 
1496. Die Sürger unb übrigen Stabtbewohner, welche vor Verausgabe bes ^Provins 
aialrecl;ts ber Oftfeegouvernements Rittergüter in einem biefer ©ouvernements erworben 
haben, fahren fort, biefelbcn mit vollem erblid;en Sigenthumsrechte au beiden, tonnen 
aber biefelben in Livlanb nur Grrbabeligeti überhaupt, in Äurlanb, ©iTfjlanb unb auf 
ber ^snfel Oefel' aber nur Qsbelleuten verkaufen, bie, ber Lage biefer ©üter nacl;, au 
ben 6rtlid;en SHatrifeln gehören. 
(übenb. 
1497. Auf ben ©runb ber allgemeinen Reichsgefeße wirb es ben Sürgern ber Oftfees 
gouvemements erlaubt, §abtif'en, ©ewerfe unb anbere gewerbliche WnfMten anzulegen, eige« 
ne Sd;iffe unb Fahrzeuge au haben, £>anbel uttb ©ewerbe aller Art au treiben, unb Leis 
ftungSi unb >]>ad;tvertrdge au fd;Iießeit, gemäß ben Sebingtmgen unb Sefchranfungen, 
welche hierüber in ben Reglements über ben £anbel (§§ 74 — 97) unb bie ^nbufhrie 
(S$ 51—55) angeorbnet worben finb. 
Mg. iKcic^g., 25b. IX, § 576. 
1498. Auf ©runb ber allgemeinen ©efefce fönnen ftcb Sürger burd; 2ßechfel vers 
pflichten, auch tonnen |Te alle fcniligen, burd; bas ©efefj erlaubten Urfunben, Vertrage 
unb Verbinblid;fc!ten errichten unb eingeben. 
Gbenb., § 577. 
# 
1499. D ie Rechte bet Sürger in Sejug auf ben #anbwert'ss unb ,£>anbel?betrieb finb 
an ihrem Orte in frer Rubels; unb ^attbimfsorbnung angegeben. 
i i  Sh- 13 
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SSicrter XiUL 
SSon bem Austritte cm$ bem fiübtifcfyen 0tanbc unb ber @r(5fd)tm<j 
ber §Ke$te beffelbem 
1500. Die 3Rect;te bes fttfbtifdjen Stanbes erlösen «nb eine $u biefem Stanbe ges 
Tätige Herfen tritt aus bemfelben: 
1) Sütel; ben Uebertritt in einen anbern S'tanb. 
2) Durd; ben Eintritt in ben ßriegsbienft, fei es ftemnUig, auf tid;terlid;e @ntfd;eibung, 
auf ben 33efd;(uß ber Sürgergemeinbe, ober aud; in golge ber giwöhnlicl;enRekrutirungen. 
3) Durd; AnfMung im ßfoilbienfte, auf ben©runb ber befonbern, im aweiten #aupt= 
ftuefe bes »orhergehenben britten Sitels biefes 93ucl;es enthaltenen S3otfd;tiften. 
4) Durd; ein peinliches Verbrechen, welches ben Sßerluft aller bürgerlichen Red;te, unb 
folglid; aud; ben SSetlufi bes £tanbesred;ts nad; fiel; iie^t. 
STergt. b. Mg. D?cic|>ög. # 55b. IX, § 584. 
1501. Der bürgergemeinbe ift es erlaubt, aus ihrer HHitte einen SÖurget ausaus 
fd)liepen, bem burd; bas ©erid)t eine ehrenrührige #anbluttg aur üafl gelegt worben ijl, 
ober beffen offenkunbiges unb alles Zutrauen ^erft&renbes Saftet ^ebermann bekannt ift, 
wiewohl berfelbe ned; nid;t gerid;tet worben ift, bis er fid; rechtfertigt. 
Cfbenb., § 590. 
1502. Auf ben ©tunb ber allgemeinen Reichsgefel-je wiib es ben Söütgetgemeinben 
gemattet, in golge ergangener Xtrtfjeile biejenigen von ben bürgern, »eld;e nid;t ju ben 
höl;ern klaffen ber S3ürgerfd;aft gehören, bas heißt aum Rat he, ber &aufmannfcl;aft unb 
überhaupt a«r großen ©ilbe, au Rekruten abaugeben. Auel) können fte, in &ema^eit 
ber in bem Allgemeinen Reid;sgefe|bud?c enthaltenen 23eftimmungen, biejenigen von ben 
bürgern ber Stabt, welche ftd) eine lieberlidje Aufführung au Sd;ulben kommen laffen, 
fo »ie aud; biejenigen, weld-e ihrer Sorglofigkeit unb ihres unorbentlid;en Cebens wegen, 
iiid)t aber in golge irgenb eines Unglücksfalles, außer Stanb erfd)einen, bie Abgaben au 
besagen, nacl; ben in bem Reicl;sgefe|bud;e enthaltenen Vorfd)riften, au Rekruten oblies 
fem unb auf Anftebelung vereiden, ober aud; aur Abatbeitung abgeben. 
2.:«rgl. b. Mr. aWcfcgg., 2&b. IV, <Kefr.#3\egI., §379; 5ßb. XIV, QSerorbn. uf>« 5>ortcug. u, 
Unterbr. b. ffcv'r., §§ 268, £75, 276; 2lcg. b. Mg. OieictxSg., SBb. IX, § 591. 
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S U  b e m  © t ä n b e r e c f y t e »  
Beilage I.  
(3um § 42.) 
3 3  o  n  b e n  3 5 3  a  p  p  e  n  b e c  R i t t e r f d ;  ä f f e n  b e r  O f t f e e g o u v e c «  
n e m e n 15. 
1. Das SBappen ber Sivlanbifcfcen 9Ritterfd;aft befielt in einem, in rotfjem gelbe aufs 
wdrts fte^enben »eipen ©reife, ber in ber red;ten Vorbern pralle ein gesogenes Sd;wcrt 
l;alt imb auf beffen Sruft bie bud)ftaben S. A. (Sigismunbus Auguftus), golben unb 
aufammengefd^lungen, mit einer ftronc barüber, fielen. 
2lfte übec bie 93eceinigung fitol. unb v. 26 ®cc. 1566, 2lct. S. 
2. Das SEBappen ber Oefelfdjen Ritterfd)aft befielt in einem blauen, mit &iubwer£ ges 
Stetten 0d;ilbe, über weld;em ftdj ein SpeIm befinbet. %n bem Sd;ilbe flehen bie An« 
fangsbud;ftaben D. W. G. B. E. (b. f).: „De 983ort ©ottes blift ewig"). Um ben #elnt 
flattert ein blaues banb, mit ber Auffcfyrift: „GIow der Bitterschop in de Wiek 
vnd yp Oesel." Ueber bem #elme ergebt fiel) mit ausgebreiteten glügeln ein Äranid;, 
ber von $wei Sorbeerjweigen befd;attet i|l. 
5. Das SBappen ber @ftylünbifd;en 9Ritterfd;aft befte^t in brei über einanber gesellten 
vorfebreitenben blauen Eeoparben in golbenem gelbe. Das Scbilb ift mit bem gürjTens 
mantel unb ber gürftenfrone gegiert. 
4-. Das SEBappen ber Äurlänbifd;en 9Hitterfd;aft befielt aus bem SRuffifcfc&aiferliffycn 
$weif6pftgen Wbler, auf beffen Sruft ftd) bas SEBappen bes vormaligen .^erjogtyums Äurs 
Ianb befinbet. Das Sd;ilb biefes le^tern ift quabrirt. erjlen unb vierten CLuartiere bes 
ftnbet fTd; ein rotier, golbgefr&nter, jum Äampfe gerüfteter S6we, mit vorgefd;lagetter 
gütige unb in bie -$6f)e gerid;tetem Sräwanae im filbernen gelbe; im aweiten unb britten 
Quartiere ift ein falbes, in feiner natürlid;en gatbe aus bem Sdjilbranbe fjervortretenbes 
golbgef'r&ntes ©lenntyier in blauem gelbe fid;tbar. 5«*1 3Jiittelfd;ilbe, weld;es in jwei gels 
ber eingeteilt ifl, befinbet ftd) im obern Silberfelbe bas fdjwarje Äreu3 bes Deutfd;en 
Orbens, im untern bas bifd)6f(idje famm. 
31fte ubec bie Bereinigung bec Surlanbifcfcen unb ^3iltenfc$en Ovittecfcfjaft ». 27 SJJiatj 1819, 
«ct. 7. 
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25 e i t« 9 c II. 
(3um § 45.) 
Von ben 9Uttecfd;aftsgütern in ben Üftfeegouverne« 
tn e n 15. 
1. Die ©üter bec Stol&nbifchen Ritterfcbaft liegen im SOBcnbenfcben Greife, im Sied)« 
fpiete Steinten, unb heißen: 0d;lop Srifoten, 'Xltwrangelsfoof, $(anhof, £ubbcnl;of, 
SipefaUn unb SGBeiaenhof. 
1725 3uli 8 (4734) unb Sept. 22 (4779); 1728 Sept. 12 (5336); 1729 OTai'j 31; 1810 
San. 3 (24092). 
2. Die ©ütec bec Oefelfcfyen Rittecfcbaft liegen auf ber ^'nfet Oefcl, unb heißen: 
©roßenhof, 9teus£fcwel, SOtagnushof unb £olmhof. 
1798 2lptil 9 (18474); Slam. Uf. ». 1 Suni 1839. 
5. Wujjerbem hängt von bec Oefelfd;en 3HitterfcI;aft nocl) bic Verwaltung bes fogenann--
ten #cfpitalguts Sobjal ab. 
1798 2lpril 9 (18474). 
4. Das Grftylänbifcl;e &mbrathSs&otlegium befifct bie ©üter bcc Crfthlänbifcben Ritter« 
febaft im Dramen biefee Korporation. Diefe ©ütec heißen Äuimetj, Diappel unb Äai. 
Die ©infünfte von biefen ©ütern weeben tf>eilö aum Unterhalte bec SanteUei bes Obec« 
lanbgericfyts, theils au ben taaelleiausgaben bec SOianngerid;te verwanbt. Die übrig; 
blcibenben Summen weeben untec ben Canbratben als Safelgelßec vectheilt. 
Jlnmerfung. Bußerbem $at bie £Kitteirfc|>aft noef) »(jucn Jpeufcfriag om rogenannten Oberen See. 
."Kon. Scfcro. sKef- ®. 17 San. 1651; Äff.s'p. b. €fty(. üiitterfty. o. 29 Sept. 1710 (2299) 
mt. 17 j 1725 9Kai 31 (4723). 
5. Die Domficcbe au Reval bejtfct bas ©ut SEHoif, welches aur Unterhaltung biefer 
Äicche nebft ^rebigecn unb &icd)enbienecn benimmt ifl. Die Verwaltung Des ©utes 
gebührt ben Vorjte&ccn bec Domüicche. 
Gbenb. 
6. Die ©ütec bec Äurldnbifd;en Ritterfd^aft liegen in ber ÜucFumfcben Hauptmann-, 
febaft, unb beißen: ©renken, Wltfatten, Dttometjersfjof, 5H5ilf>elmsberg, Stnilau, Dos 
rotheenhof, Degahlen, Abaushof, ^etersthal unb gciebcidjsberg. 
1806 Sept. 8; 1810 San. 7 (24072). 
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SSeilage III. 
3um § 541. 
T a b e l l e  ü b e r  b  i  e  b  u  r  d ;  2 B  a  f j  l  b  e  r  t t e r f d ^ a f t e n  i n  b e n  
O f t f e e g D u v e r n e m e n t s  a u  b e f e f c e n b e n  R e m t e r ,  
n a cf> klaffen geoi'bnet. 
5uc bieSujttj-. 
pfTecjc. 
Süc Die innere &$ern?aU 
tung her 3Hi tterfebaften. 
Sie &tnbrdtl)e in Sfolanb 
unb @|tf;lanb unb auf ber 
^nfel Oefel.— Set £anbs 
matfcljaU in £n)lanb, bec 
3Rittcrfcl;aft5 Hauptmann 
in ©ftijlanb, bcc £anbess 
be»oUmi\d;tigte in &ut; 
(anb unb bec &mbmars 
fcbaU auf bec ^nfel Oefel. 
Sie Äreisbeputirten in 
Civfanb, bie ftonuentsbes 
puticten auf Dec £snfcl 
Oefel unb bie Seputicten 
bec @ftylanbifd;en Zitters 
fdwft, welche im 9Rittcc--
jdwftsausfdjufic fifjen.-






Süc bie fird;tid;en 'Kns 
gelegensten. 
Sie weltlidjen 3)litglieber 
bes ©Langel. s2ut(>etifd)en 
ÖjenecalsSCon|t|lociunt5. 
ttnmecfung. Sic 9?or(It* 
jec bec Cruamjelifcfpl'utöerifcfjm 
Äoatflocien, toctctjc in itulanb, 
©ftylanb unb Oefel aus ben 
ffliitgliebein bec Sanbcatyö» 
•Kollegien, in Äuclanb aber 
au£ ben 9Hitgtiebecn bei» Ober 
$ofgecict>tä ecrcatjlt werben, 
tiefen in bem biefen gunftio« 
nen entfpcecfcenben JKange. 
Sie toeltlicfyen Seifige bec 
^co&injials&onflnwifl*-
See ^ejibent 





























ridjtec in Sit)» 











Klais Sur bie innere Söerroals Sur bie fird;ttd)en "2Cn* Sur bieSuj^ij: Sur bie <iJ}olis 
fen. tung ber 2Ritterf$aften. gelegensten. pflege. jcipflege. 
richtet in ben 
ftreiögeridjten 
in Äurlanb. 
X. Sie Söeiftfcer £er Soblen« 
in ben Äreiö« fd;e 2)iarfd)s 




ter in tftolanb 
unb birtCffejfos 
ren ber Haupts 
mannsgerietyte 
in Äurlanb. 
XII. £er 9titterfd;aft5notar in 
£h)lanb unb bie Zitters 
fd;aftsa£tuare in ftutlanb. 
3>erg(, b. jKcicf>$g./ 58b. III, GfoiU!DienfI*D., 25eil. jurn § 5oS. 
23 c  i  (a  g c IV.  
CS«»» § 1060.) 
2 3 o n  b e n  S ö a p p e n  b e c  0 t c f b t e  i n  b e n  ö f t f e e g o u \ > e r n e s  
m e n t g. 
I .  23on ben SEBappcn ber  g iv lanbtf^crt  ©tabte .  
1. Sas 2Bappen bec 0fabt Sftiga in einer fieinernen SOJauer mit offenen 2f;oren 
unb einem aufgewogenen eifecnen ©itter in blauem Selbe. 3>nt 2fjore liegt ein golbenes ge* 
frönte» £&roenf)aupt. *2£uf bec Üftauer ftnb a*»ei Slijucme mit golbenen Siggen, aroifdxn 
»elften kreuzförmig jroei eiferne @d;luffel liegen unb baruber ein golbenes Kreuj unb eine 
Krone. 2Cn ben leiten ber Üttauer fte^t man bas 9Huf|Tfct>e 9fteid;sroappen. 
Jt6n. &fc». tief. x>. 23 9ioo. 1600^ 1788 Oft. 4 (16716). 
2. Sas 3Bappen ber 0tabt Sorpat befielt in einer 0tabtmauec in ftlbernem Selbe 
mit amei Stefanien, mit offenem 2f>ore un> aufgewogenem Satfgitter, tfeber bem ©itter 
fle^t ein üöroentyaupt. 2f)ore beftnbet ftd} ein golbenec 0tern unb barunter ein #albs 
monb. ßn)ifd)en ben Stürmen fd;meben ein 0d;»ert unb ein 0d;lujfel unb baruber eine 
Krone. 
1788 Oft. 4 (16716). 
f t n m e c f u n g .  S i e  b e m  S o c p t f c f j e n  O v a t ^ e  u n t e e g e o e b n e t e n  S e f j ö i b e n  b e b i e n e n  f i c t )  e t n e ä  S i e g e l s  
mit bem fleinen Etappen bec Statt, worin ein &tro:ct unb ein Scftfuifel, freujweife jufammengelejf, 
unb ubec iljnen eine 5tcone befi'nbli# Iff. 
3. Sas Üßappen ber 0tabt Bernau fteUt in blauem Selbe einen aus ben äßolfen 
Hervorragenben 'tfrm bar, ber ein golbenes Kreua 3ur WnCen bes 0d;ilbes |ief?t mm 
einen golbenen 0d;luflel. 
(Sbenb. 
4-« Das SGBappen ber 0tabt 2Benben befielt aus einem bitter bes Sfot&nbffc^n Oi-
bens, mit ber 9ted)ten ein 0d;roert ubec ben Kopf, mit bec l'infen ein 0d;ilb üb *: uis 
Knie ^iltenb. Siefer Sftittec ftctyt auf a»ei Stürmen aroifd;en ben 0pigen oon aroei »n* 
bem ifjurmen. proifdjetj ben deinen beffelben erblicft man in bec Serne nod; äroei 3(p:ruie 
mit SEBetterfa^nen. Unter feinen Süßen beftnbet fid; in ber 3)iauer ein mit 3iegeln ges 
beeftes Sfyor, mit aufgehobenem Sallgitter. 
Siefei» Wappen wuebe bec Stabt ißenben oon bem Plettenberg »erliefen.—1788 Oft. 4 
(10716). 
5. SaS 2ßappcn ber Stabt SEBolmar ftetlt in gobenem Selbe einen ©tierfopf bar, 
aus roeld;em eine @id;e Hervorragt. 
(Sbenb. 
6. Sas 3Bappen ber 0tabt 2ßalf ifl ein aus ben Sßolfen Her&orragenber, mit ©olb 
unb 0ilber {d;id;troeife gewappneter 3Crm, in grünem Selbe, ein bloßes 0d;n>ert in ber 
£anb Haltenb. Sie ÜBappenjierratben ftnb n>eifj unb grün gefireift. 
@n.*2k. Sigfcmunbö III o. 17 2lpril 1590 j Ucf. Öuft. abolp&ö o. 6 OTcfcj 1626; 1788 Oft. 4 
(10716). 
7. Sas ÜBappen ber 0tabt Ccmfal bcfteljt in einer 0tabtmauer mit Zfyurmcn unb 
einem gebffheten £i)c>re, mit aufgehobenem ©itter, in blauem Selbe. Unter ben (bitter 
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beftnbet fiel; ein £6n?enhaupt. 3roifd;en ben Säumten liegt auf einem Kreuje ein Sd;wect 
unb ein SSifcbofsftab unb barübet ein btfcb6fltcbc5 -fpaupt mit ber ^a^rc53af>I 1553. 
1788 Oft. 4 (10716). 
8. Sas Sßappen ber Stabt Sellin (Mit ein in arcei Hälften geseiltes rotl)e5 Scbilb 
bar. 5n ber rechten Hälfte beftnbet fiel; eine 3tofe, über roeld;er neun golbene «Sterne ftel;en, 
nebft einem Kreuze auf ber Seite. Sn bec linken iß bas SSilb bec 2?iuttec (Rottes mit 
bem Scfusfrnbe. 
(Sbenb. 
9. Sas 2Bappen bec Stabt ttrensburg ftellt in blauem Selbe einen alten bifcl;6fs 
lid;en 3>atfafi unb ein <Sd;fojj mit Shücmen bar. $n bec 33iauec ift ein S^oc mit einem 
barubec fd;n>ebenben 2Cbler. 
©>enb. 
10. Sas SBappen ber Stabt SGBerro ftellt in golbenem Selbe einen Tannenbaum 
bar. 
<Sbeitb. 
II. 33on ben Sffiappen ber <SfU;länbifchen ©täbte. 
11. Sie 0tabt Steval f)at .jtvei 2Bappen: ein größeres unb ein kleineres. Sas 
größere beftef)t in brei liegenben hellblauen Sbroen mit Kronen, in golbenem Selbe. 3Cuf bem 
mit einer Krone versierten rothblauen HeIme fleht ein Sraueujimmct in rothem ©eroanbe 
mit einem himmelblauen ©ürtel unb mit übereinanbergefd;lagenen Hauben. Sas kleinere 
SBappen bcfleht in einem filbernen Kreuje, in rothem Selbe/ mit golbener ©infaffung. 
See Helm unb bie übrigen Skr^iccungen beffelben ftnb eben fo, n>ie bie im größeren 
äßappen. 
1788 Oft. 4 (16716). 2)aä SB3appen bec Stabt OveoaC ifl becfelben vom &dm(i$cn Könige 
SSolbemac II bei il;i-ec Gcunbung v>ctUc[;cn woiben. 
12. Sas SBappen bec 0'tabt H^pfal ftettt in fd;ttjaraem Selbe eine (Stabtmauer mit 
einem ST^ucme unb Stilen bar. lieber biefen erhebt fiel; roiebet ein Slhucm mit einem auf» 
fliegenben "tfbler. 
(Sbenb. 
15. SasSEBappen ber <Stabt SBeiffenftein ftellt in ftlbecnem Selbe einen alte» 
0tabtthurm mit jroei (Steinen an ben «Seiten bar. 
Gbenb. 
14. SasSEBappen ber «Stabt SBefenbecg fteUt in ftlbernem Selbe einen golbenen 
Stern mit einec Kcone bac. 
(Sbcnb. 
15. Sas SBappen bec Stabt 23«ltifd;port fletlt in jtl&ernem Selbe einen 2heil bec 
Oßfee mit einem Hafen, nebft einem £f;utm unb einer Sfcgge, bac. 
G'benb. 
III. S3on ben SEBappcn ber Äutlanbifchen ©täbte. 
16. Sie Stabt SWitau bebient fiel) eines befonbern SEBappens, auf n?eld)cm in einem 
purpuitothen bamascirten Selbe linfs ein ©lennsfopf mit feinem ©eroeih, in natürlid;er 
Sacbe, bargeftellt ift. TCuf bem Hälfe beftnbet ftd; bas Herjogliclj Kettleifdje Samilien= 
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Wappen, etn rotier Keffelbafen, unb in bemfelben bie verschlungenen S3ud;ftaben: S. A. 
(Sigismunb 2Cuguj?),—rect>tö aber ber S3at&orifcl;e SGBolfsfrnnbatfen. 
17. Sag 2Bappen, beffen ftd) bie Stabt Sibau bebtent, heftest aus einem in blauem 
gelbe aufrecht jtebenben Cbroen, bec mit ben ^raufen eine grunetibe £inbe umfaßt, mit 
vorgefd;lagener unb über jld; geworfenem Soppelfcfywanje. 
18. Sas SEBappen ber Stabt 33 in bau bcjWtf in einem Albernen, in einem gifdjecs 
nel-se be|inblid;en, oben, unten unb in bec SHitte mit golbenen SReifen verfe^enen Hüft« 
(jowe, übet weitem ein Kreuj ftefjt. 
19. Sas SEBappen bec Stabt ©olbingen befielt aus bem in geünem Selbe golbge« 
frbnten 23ilbe bec (;eiligen Katbarina, welche in einem weisen ©eraanbe unb mit $ecafc 
^ngenben Haaren auf einem mit ©e|lraucl;e bewacl;fenen SSoben ftefot, in bec Stedten bas 
ÜHättyrerraö, in bec hinten aber ein aur @rbe gefenetes Scfywert fyaitenb. 
20. Sas SEBappen bec Stabt Hflftnpotl) ftellt in gegittertem Selbe einen Heiligen 
mit einec ©lorie bac, ber in bec Sinken auf einem treiben Keld;tucl;e einen gclbenen Kdd; 
balt. 
21. Sas SCBappen bec Stabt giften ftetlt in einem geseilten Scfyilbe oben awei 
neben einanber {te&enbe SOiauerjinnen bac, 3Wifd;en weld;cn eine kleine Kugel, un& unten 
$wei ins Kreuj gesellte 3Mfcl;ofsjTÄbe befm&lidj jinb. 
22. Sas SEBappen bec Stabt ©robin ftetlt in filbernem Selbe einen Kranicl; bar, ber 
auf einem Sujje fielet unb mit bem anbern einen Stein fjatt. 
OSef. b. J&ctjojö ÄafimiE von Äurlanb ». 2 9Jiai 1607. 
25. Sie Stabt Üutfum bebient ftcl> bes 9fteid;swappens. 
1798 Oft. 28 (18720). 
24. Sas SBappen bec Stabt 33auske ftellt in rothem Selbe einen von bec regten 
Seite jum Kampfe bervortretenben golbenen S&wen, mit vorgefd;lagener 3unge unb über 
fid; geworfenem Scl;wan3e, bac. 
25. Sas SOBappen bec Stabt Sakobjtabt ffedt in jtlbernem S^be eine geüne Siebte 
mit einem vorübergefyenben fd)war$en £ucl;fe bar. 
26. Sas SEBappen bec Stabt Sciebcidjftabt (teilt in rothem Selbe einen $um Kampfe 
gerüjteten, gekrönten ©reif, mit vorgefcl;lagener ßunge, bar. 
1Y. SSon bem SEBappcn bev ©ta&t Sftatva. 
27. Sas SEBappen bec Stabt Dlarva ftetlt in blauem Selbe oben ein bloßes Sdjwert 
unb auf jetar Seite eine Kartyaunenkugel bar. ber Sßlitte bepnben ftd) i^ei Jllberne 
Sifd;e, worunter ein Säbel unb unter if)m eine Kugel liegt. 
Urf. fr. 5\6II. V. <5d;rocb«n 3o$ann III v. 22 Suui lo8o; Ulf. b. Ken. v. 6cf>rocb. Glstemunb 
v. 11 9Xai lo94. 
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SSeiUgc V. 
(3u ben §§ 958, 998, 1023, 1039.) 
I. gormel (Eibes, weld;er in ben Stabten ber Oftfeegouvernements 
unb in Otarva bei  bem (Eintritte in bie brtl icfye SJürgerfdjaft  geleitet  
wirb.  
(Enbesbenannter gelobe unb fdjwbre bei ©ott bem Mm&cfytigen, vor feinem Zeitigen 
(Evangelio, baß id; voiU unb foll Seiner &aiferlid;en SO^ajeftät, bem wahren unb angebornen 
Atlergndbigjten ©rogenHm« unb Äaifer Nikolai *J)awlowitfch, Selb,ll>errfd;er aller 
Neuffen, unb Seiner &ai[etlichen 2)iajeftat (Erben bes Thrones aller Neuffen, Seiner &ai-
ferlid;en Hofjeit bem ©roßfürften defarewitfd; Alejcanbet Olikolajewitfd), treu unb 
ungef>eud;elt bienen unb in Allem ©efjorfam leiften, ofjne meines Gebens bis aum legten 
Blutstropfen au fronen, unb alle au Seiner &aiferlid;en SDMjefldt fjof>en Selb|ll)ettfcl;aft, 
S)?ad)t unb ©ewalt gehörigen 9fted;te unb 33oraüge, fo wie felbige bis jegt feftgefefct ftnb 
unb nod; feftgefe^t werben, nacl; dußerfter (Einftcljt, ftraft unb 2M6glid)feit, aufredet er^aU 
ten unb vertyeibigen unb babei im volleren 3)iape mid) bemühen, Alles au f&rbern, was 
au Seiner &aiferltd;en äHajejldt treuem Sienfte unb bes 9fteid;es 9?u§en in allen 8<Men 
gereicl;en kann; über Beeinträchtigung aber bes ^nterefies Seiner &aiferlid;en :Diaje|tät, 
Sd;aben unb D}ad;theil, fobalb id; bavon fternttniß erlange, nid;t nur aeitig Anzeige 
mad;en, fonbern micfy aud) auf alle SBeife bemühen, für bie Abwenbung unb Olidfaulafs 
fung au forgen. 
Aud) will id; unbfoll bem (Eblen Statte biefer Stabt (") in allen gefe§lid;en Angelegen« 
Reiten, befonbers aber in Allem, was von bemfelben im Flamen Raiferlid;er äRajefl&t unb ber 
In ber Stabt angeorbneten Autoritäten mir befohlen wirb, gefyord;en, mid; allen ©efeljen 
unb (Einrichtungen ohne SGBiberfprud) unterwerfen unb bie ber Sd)agfammer Seiner Äaifet« 
liefen 3)tajejlät, fo wie aud; ber Stabt gebüf)tenben ©ececl;tigkeiten unb (Einkünfte rid;tig 
abtragen, mid; fogar bejfrebenb, biefelben au vergrößern unb au vermehren, unb in allen 
Sellen fo verfahren, wie es einem red;tfd)afiimen, treuen unb vereibeten Unterthane au« 
kommt unb jtd; gejiemt. (Eben fo will unb foll id; nid;t unterlaffen, meine Mitbürger 
unb Siener au einem gleiten treuen ©ehorfame in allen Sdllen, fo viel es mir mbglid; 
fein wirb, bringenb au ermahnen; unb wenn ettblid;, was ©ott verhüte, biefe gute Stabt 
vom Seinbe überfallen werben foüte, fo will unb foll id; mid; aller gefdhrlid;en 3ftathfcl;lage 
enthalten, unb mit allen übrigen treuen (Einwohnern nid;t bloß ¥>erf&nlic^, fonbern aud; 
mit allen meinen H«usgenofTen, bie wehrhaft ftnb, aur (Erhaltung unb aur Sß3of)U 
fahrt ber Stobt, webet meines ©utes, nod) meines Blutes fd;onen, unb bergejlalt biefe 
gute Stabt bloß Seiner Merfyodjjlm Äaifeclidjen 502aj[c(lat, meinem AUergn&bigjten 
©roßen Herrn unb Kaifer, unb Seinem erblichen 3Reicl;e, unb nid;t aum heften irgenb 
eines Anbern, bis aum legten Blutstropfen vert^jibigen unb erhalten, fo wahr mir 
©ott helfe an £eib unb Seele. 3um Sd;lufle biefes meines (Eibes küfie id; bas SBort 
unbÄreua meines (Erlbfers. Amen. 
2lnmecfung. Sit bem SBurgereibe, welcher in ben f(einen tetabten be3 (Sftyldnbififen öouoernc* 
mentS: in SSefenberg, SÖeifTenftein unb SSaltifc^poct ju leiflen ifl, wo feine »JHagiihate beftnblicfc finb 
unb örtliche 23ogteigecict)te i$re Stelle vertreten, muß anflatt „bem G'blen :Katf)e biefer otabt" ge» 
fagt werben: ,,bem Sjogtcigericfcte biefer Stabt". 
(*) S. bie Tlnmerfung am Qnbe. 
II. ftormel bes (Eibes, weld;er auf bem Seine au 9iev.il geleiftet 
wirb.  
(Enbesbenannter gelobe unb fd;w6re bei ©ott bem Allmächtigen, vor ©einem &U 
ligen (Ewngelto, ba0 id? will unb [oll ©einet Äaiferlidjen SMajeftat, bem wahren unb an« 
gebornen AUergn&bigjTen ©rofjen Herrn unb Äaifet DUfolai sJ)awlowitfd;, ©elbftherrs 
(d)er öltet Neuffen, unb ©einer &aifer!id;en SQJajeftfit (Erben bes Grones aller Neuffen, 
©einer &aiferl id;en Hoheit  bem ©reßfurften ßefarewitfd; Alejcanbet Oiikolajewitfd;,  
treu unb ungeheud;elt bienen unb in Allem ©ehorfam leiflen, of>ne meines Gebens, bis 
aum legten Blutstropfen, au fd;onen, unb ulle au ©einet Äaiferlid;en SNajeftdt h^en 
©elbjl^errfd;aft, 3)tod;t unb ©ewalt gehörigen SRec^te unb 93orauge, fo wie felbige bis 
j'efct fejigefefct ftnb unb nod; feftgefe§t »erben, naefy äußerfter @infTd;t, ftraft unb SDibglich* 
feit aufted;t erhalten unb vertyeiöigen unb babei im volleren SDtajje mid; bemühen, Alles 
au förbetn, was au ©einer Äaiferlid;en 2)tojeflat treuem Sienfte unb bes Steides Dtufcen 
in allen Sellen gereicl;en kann; übet Beeinträchtigung abec bes 3>nterefTes ©einer Äaifers 
(id;en SNajeftat, ©d;aben unb 9tad;theil, fobalb id; bavon Äenntnip erlange, nid;t nur 
aeitig Anaeige mad;en, fonbern mich aud; auf alle Sffieife bemühen, für bie Abwenbung 
unb 9?id;taulaffung au forgen; füllte aber, was ©ott verhüte, biefer Sorn vom geinbe 
uberfallen werben, fo will unb foll id; mich aller gefährlichen SRathfcbldge enthalten, unb 
mit allen übrigen treuen (Einwohnern nicht bloß perfbnlich, fonbern aud; mit allen meinen 
Hausgenoffen, bie wehrhaft ftnb, webet meines ©utes, nod; meines Blutes fd;onen, fo 
wahr mir ©ott helfe an Seib unb ©eele. 3um ©d;lufle biefes meines (Eibes füffe id; bas 
SBort unb Äreua meines (Erlofers. Amen. 
Mec^. frefl. ©utaetyt. b. 9iei$t5c. o. 21 3uni 1845. 
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3u ben §§ 1296, 1580, 1422. 
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O ( l f e e g o u \ > e r n e m e n t s  3 "  b e f e f c e n b e n  " K e r n t e t ,  
n a cf> Staffen geoebnet. 
Ä l o f f e n .  2C e m t e r. 
vn. Sie Burgermeijler in ben ©ouwrnemtnts-- unb Jjafenftabten. 
IX. Sie Burgermeiftec in ben Äccis; unb £<mb|töbten. 
Sie Sftitglieber, rc>eld;e t>on ben Burgern in bie Baus&omite'ö 
werben. 
XII. Sie 9Hatfjs^errcn in ben ©outiernemente-- unb Jpafenfldbten. 
Sie Seputirtm »on ber Äaufmannfcfyaft in ben duartier^ommiffionen. 
XIV. Sie 2ftatf>5f?erren in ben Äreisftabten. 
Sie Seputirten in ben Cluartier ;^Dmmi| (Tonen von Seiten ber Burger, 
^unftgenoffen unb bee fonftigen fleuerbaren ß'fonbes. 
$a*g(. bie 2lüg. OvcicfuJg-, 93b. III, SBia^DienMö., Seit, jum § 315. 
3 n $ a l t 8 a n g e i g e  
^Probinjiattcd>t^ fccr £)flfeegout>crncment$* 
3 w c i t et T & e i l. 
@tinbered)t. 
Alf gemeine Beftimmungen, SS 1—6. 
@ r jl e 6 35 u d;. 
23on bem Abel. 
T i t e l  I .  9 3 o n  b e r  Q t t t r e i b u n g  u n b  S O f i t t y e i l u n g  b e r  9 R e d ; t e  b e s  A b e l f f a n b e s  u n b  b e n  2 3 e - -
meifen beffelben. 
£auptßücf I. 33on ben vetfdjicbencn ©attungen be$ 2tbeljlanbe$, SS 7 u. 8. 
•£auptft. II. S3on ber (ürtwerbung unb SWittycilung ber aibeterec&tc, SS 9—25. 
•£>auptfl. III. SSon ben 25<»cifcn be£ abdtgen ©ranbeS, SS 26—31. 
T i t e l  I I .  2 3 o n  b e n  S t e d d e n  u n b  S a u g e n  b e s  © t a m m a b e l s  b e r  O f t f e e g o u t t e r n e m e n t s ,  
als Korporation. 
^öitptfl. I. 2lflgcmcinc 25efiimmungen, 55 32—49. 
fauptfh II. SSon ben S3erfammlungcn bet Olttterföaften, $ 50. 
3ft$ef(* I. S3on ben SSctfammlungen ber £ivlanbifd;en Oiitterfdjaft. 
A. SSon ben Sanbtagen. 
I. 33on ben vcrfdjiebenen ©attungen bet ßanbtagc unb i$tet $us 
fantmenbetufung, SS 51—60. 
II. SSon ber jSufammcnfcfcung be£ ganbtagd, SS 61—"30. 
III. SSon bet Eröffnung unb ber Stauet bed £anbtag$, SS 71—'6. 
IV. SSon ben vorbereitenden SWafitegeln jur 25eftimmung ber ©es 
geitftanbe bet ganbtag^erftanblungen, 77—82. 
Y. SSon ben ©egenflänben ber SanbtagSverljanblungen, SS83-85. 
VI. SSon ber bei SSer^anblung ber ganbtag$angelegen(jeitcn ju bes 
obfldjtcnben Orbnung, SS 80—95. 
VII. SSon ben £anbtagdfd)luffen. 
1) S3on bet ftüfTimg ber gan&tagSfdrtüfTe, SS 96—114. 
2) SSon ber Slu&fuftrung ber ganbtogöfölüffe, 55 115—123. 
VIII. S3on bet ©d&lt'epung bc$ Sanbtagä, 55 124—128. 
B. SSon bem £tvlcinbifd>en Qlbelöfonvcnte. 
I. SSon ben verriebenen ©attungen bet 2Ibctefonvcnt«, SS 129— 
132» 
II. SSon bet Sufammenfefcung bc$ SlbcfefonventS, 55 1 33—136. 
III. SSon bem Sßtrfungöfteifc beä 2lbetefonvcntö unb ben ©renjen 
feinet ©etvalt, 55 1 37—142. 
IV. 25on bet bei SSetljanblung bet ©ad)cn im Slbctefonventc ju bes 
cbüd;tcnbcn örbnung, SS 143—152. 
V. SSon ben 25cfd>lüffcn bcs> 2lbel$fonvent$, 55 153—160. 
VI. SSon ber <£d)ltefjtmg be$ SIbetefonventö, 55 161 u. 162. 
C. SSon ben Ärctevcrfümmhmgcn, 55 163—170. 
2Ifctlj.II. 5]on ben 23erfamm(ungcn 6er Cefelfd&en 9ttttetfc&aft. 
A. SSon ben ganbtagen. 
I. SSon ben vetfc&tcbenen ©attungen bet £anbtage unb iJjret sSufümmen--
betufung, £$ 171—178. 
II. SSon bet ^«fflwmenfeftung be§ 8anbtag$, SS 179—183. 
III. 23on ber ©töffnung unb bec Stau« beä £anbtag$, SS 184—187. 
IV. SSon ben ©egentfdnben unb von bet Ctbnung bet £anbtag$v>et$anbi 
tungen, SS 188—190. 
Y. SSon ben £anbtag$f<&lüfFen, SS 191,192. 
YI. SSon bet 0$ltefmng bet £anbtage, SS 193—195. 
B. SSon bem 2Ibctefom>ente, SS 196—201. 
2(bt$.III. 9Sc>n SSetfammlungen bet ßft&linbtfc&en SRittetföaft. 
A. SSon ben £anbtagen. 
I. SSon ben vetfdfotebcncn ©attungen bet ganbtage unb t&tet jtofammen« 
betufung, 0 202—209. 
II. SSon bet 3ufammenfe$ung bet ganbtage, SS 210—218. 
III. SSon bet @t6ffnung unb bet Stauet bes £anbtag$, SS 219—226. 
1Y. SSon ben ©egenflanben bet £anbtag£ttet$anb(ungen, SS 227—230. 
Y. SSon ben £anbtag&>et$anblungen: 
1) SSon bet 25ewtf;>ung$otbnung, SS 231—234. 
2) SSon bem S?otttagc bet 6a$en unb ben 25ctatf;ungen batübet, 
SS 235—247. 
YI. SScn ben £anbtagäfd;luffen: 
1) SScn bet ftaffung bet £anbtag$f<&tuffe, SS 248—253. 
2) SSon bet Sluöfüfjtung bet £anbtagöf^tu(fe/ $$ 254—259. 
VII. SSon bet @c&lic|?ung be$ £anbtag$, $$ 260. 
B. SSon bem Oltttetfc&aftöauSfdjufre, SS 261—270. 
C. S3on ben Äteföfogen, SS 271—275. 
3lbt$.lV> SSon ben SSetfammlungen bet Äutlänbtfc&en 9?ittetfc&aft: 
A. SSon bem Siebte bet $$eitna$me an ben SSetfammlungen bet Autlänbü 
f$en 9?tttetf$aft, SS 276—290. 
B. SSon ben £anbtagen: 
I. SSon ben »etfc&iebcnen ©attungen bet 8anbtage unb tfjret gufammen* 
betufung, SS 291—298. 
II. SSon bet gufammenbetufung bet Äitd^fptele jum Sfclatfonälanfc 
tage, SS 299—302. 
- III. SSon bet etjien SSetfammlung &um £anbtage obet bem SlelatfonStec« 
mine, SS 303—317. 
IV. S3on bet gleiten SSetfammlung beS Sanbtagä obet bem ^nfhuftiongs 
tetmine, 0 318—325. 
Y. SSon ben Äanbtagäfc&lüffen, SS 326—331. 
G. SSon ben allgemeinen äonfetengen, SS 332—350. 
D. SSon ben £ber$auptmatmf$affös unb ÄtetSwtfammlungen, $ 351—353. 
E. SSon ben Ätw&fpielöwtfammlungen, SS 354—358. 
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$nuptft* HI. SSon Jen 25a$(en bet 9iittctf«haften. 
2lbth- I. SSon ben ^Bahlen bet givlänbtfchen 9?ittetfchaft. 
A. SScjci^nung bet SIemtet, welche burch 2Dahl bet gfolänbtfd&en JRittetfchaft 
befeftt werben, ffff 359, 360. 
B. SSon ben wo^lbctc^ttgten unb ben wahlfähigen sperfonen. 
I. SSon ben bei QSefefeung von Qlemtetn wahlberechtigten Spetfonen, 
ffff [361—363. 
II. SSon ben gu Ülemtetn wahlfähigen qpetfonen, SS 364, 365. 
1) SSon ben bei bet itinetn SSerwaltung bet 9fa'ttetfc&aft ju 
Qlemtern wahlfähigen sperfonen, SS 366—379. 
2 )  SScn ben bei betSFetwaltung &et2lngelegenheiten bet Grvangelifchs 
£ut$etif$en &ird;en ju Remtern \t>a^(fd£>tgen 93etfonen,ffff 580— 
385. 
5) SScn ben bei bet allgemeinen 3u(itjpflcge gu 2lemtem Wahlfähi» 
gen spetfonen, SS 384—589. 
4) SSon ben bei bet allgemeinen spolijeivetwaltung ju 2Iemtctn 
Wahlfähigen Sperfonen, SS 390, 391. 
5) SSon ben bei bet spoftirung&erwaltung ju ölemtetn wahlfähtScn 
sperfonen, SS 392. 
G. S3on bet SBahlotbnung. 
I. Allgemeine 25efiimmungen, SS 595—395. 
II. SSon bemSSerfahten bei ben SBa^ten auf bem ganbtage,ffff 396—416. 
III. SSon bem SSetfahren bei 25efcfcung bet ertebigten ©teilen butch ben 
Slbetefenvent, SS 417,418. 
D. SScn bem SSetfahren bei SBcftätigung in ben but$ bie gtolänbifche (Kit« 
tetfd&aft su befeftenben SBahlämtetn. 
I. ?ut innetn SSctwaltung ber fRittetf^aft, SS 419—423. 
II. $ut SSerwaltung bet (Svangelifcbsguthetifchen Äird;en unb gut 
unb spolijeipflcge, S 424. 
9Ibth.II» SSon ben 5H?ah!cn bet Cefclföcn töitterfdjaft. 
A. SSejctdhmtng bet Slemtet, tr>cld)c burd; 3ßaf;t bet Cefelfchen Stitterfd^oft 
befefct »erben, ff 425. 
B. SScn ben wahlberechtigten unb ben wahlfähigen spetfonen. 
I. SScn ben bei 25efefcung\?on Remtern wahlberechtigten Spetfonen, SS 426 
U. 427. 
II. SSon ben gu Slemtetn wahlfähigen Spet fönen, SS 428—435. 
G. SSon bet SEBahtotbnung. 
I. Allgemeine fficflimmungcn, SS 434—456. 
II. SSon bem S3etfahten bei ben SEOahlcn auf bem ganbtage, SS 457 — 
442. 
III. SSon bem SSetfa&ren bei SEefefeung bet etlebigten ©teilen butch ben 
Ülbcl&for.vent, ffff 445—445. 
D. SSon bem SSerfahten bei SSefiätigung in ben butch bie Oefel fche Diitters 
fchaft gu befetjcn&en Sffiahlämtetn, ff 446. 
3lbtf). III. SSon ben SfBahlen bet (Sfthlänbifdjen IKittctfd^aft. 
A. SSejeichnung bet Remter, vocI<f>c butch Sffiahl bet ©fthlän&ifchen bittet; 
fchaft befd&et werben, SS 447, 448. 
B. SSon ben wahlberechtigten unb wahlfähigen speefonen. 
I. SSon ben bei 25efefcung von 2Iemtecn wahlbcced)tigten Specfonen, ff449. 
II. SSon ben ju 21cmtecn wahlfähigen ^etfonen. 
1) 2lflgcmcine Scftimmungen, ffff 450—4CO. 
2) S3on ben bei bot innevn SSecwaltung bec 3iitterfd)aft gu Ülemtecn 
wahlf«h{3«n «perfonen, ffff 46 t—464. 
3) SSon ben bei bec SSerwaltung bec 6vangelifd>£ut$etifcf;cn ßttdjcn 
gu 2lemtecn wahlfähigen speefonen, ff 465» 
4) SBon ben bei bec allgemeinen Suftigpflcge ju 2Iemtecn wahlfähigen 
Specfonen, ffff 466, 467. 
5) SSon ben bei bec allgemeinen spolijeröecwaltung ju 2temtccn Wahl« 
fähigen ^eefonen, ffff 468—471. 
G. SSon bec SBahlocbnung. 
I. Allgemeine 35cftimmungen, ffff 472, 473. 
II. SSon bem SSecfaljcen bei ben 2Bahlen auf ben £anbtagen, ffff 474— 
491. 
III. SSon bem SSecfahcen bei 25efefcung bec eclebigten ©teilen brnef) ben 
9iitterf<t}öftsauäfd)utj, ffff 492—495. 
D. S3on bem SSecfahcen bei ffiejlätigung in ben burd> bie (Sfthlänbifche SHit« 
teefefcaft gu befefcenben SSahlämtecn, ffff 496, 497. 
2lbt§.IV. SSon ben SBahlen bec Äuclättbifd;cn 3tittecfd;aft. 
A. 25cjeichnung bec 2Iemtec welche burd) 2Bal)l bec $uclänbifd>en JHittecfchaft 
befefct weeben, ffff 498, 499. 
B. SSon ben wafjlbcccdjtigtcn unb ben wahlfähigen ^eefonen. 
I. SSon ben ju21emtecn wablbeced)tigten speefonen, ff 500. 
II. SSon ben §u 2lemtecn wahlfähigen Specfonen, ffff 501, 502. 
1) S3on ben bei bec innern SSecwaltung bec 9iittetfd;aft gu 2Iemtecn 
wahlfähigen sperfonen, ffff 503—513. 
2) SSon ben bei bec SSecwaltung bec (&angclifcfys2uthccifd;cn Liethen 
ju 2lemtecn wahlfähigen speefonen, ffff 514—517. 
3) SSon ben bei bec allgemeinen Sutfijpflcge ju 2lemtecn wahlfähig 
gen SPctfoncn, ffff 518, 519. 
4) SSon ben bei bec allgemeinen spolijeftecwaltnng ju 2Icmtern wähl» 
fähigen qpeefonen, ffff 520, 521. 
C. SSon bec SBahlocbnung. 
I. 51 [(gemeine 25cfiimmungen, ffff 522—525. 
II. SSon bem SSecfahcen bei ben SEßahlen: 
1) 3u ben 2Iemtecn bei bec innecn SSecwaltung bet (Kittecfchaft, 
ffff 526—532. 
2) £u ben 2lemtecn bei bcc allgemeinen 3u(it> unb «poligeipflegc, 
533—537. 
D. SSon bem SSecfahcen bei 25eftätigung in ben burch bie Äutlänbifchc 3iit= 
teefdjaft ju befefeenben Söahläaitecn, ffff 538, 539. 
2Ibth.Y. SSon bcc ßebnung be£ 9littecfd>aftlichcn SSahlbienfleö im 2Iffgcmcinen. 
I. 2ingcmcinc SSeflimmungen, ffff 540—542. 
II. SSon ben ^Belohnungen fü< ben SBahlbienjl, ff 543—551. 
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III. SSon bet S5cutlau6ung bet im 9SBa$lbicnffc fte^en&cn Beamten, 
ffff 552—554. 
IV. SSott bec (Snttafiung aud bem ttttccf$aftli$en 28a$l&icnße, 55 555, 
556. 
£aupt(i. IV. SSon ben 25camten bcc 3üttetfd)aftcn. 
A&t$. I. SSon ben 25camten bcc £njtäni>ifcT)cn Stittecfc&aft. 
I. SSon bem £anbcat$§foHcgium. 
1) SSon bcc stofammcnfe&ung beö Sanbcat^foKegmmg, ffff 557 — 
562. 
2) SSon ben 3)icnflpflid)tcn bet £anbrdt$c: 
a) 5pflirten bc$ £anbcatl$fotIcgium$, ffff 565—565. 
b) *Pfttd)tcn bc$ ceftbitenden £anbcat&$, ffff 566—595. 
II. SSon bem ganbmacfd;aUe. 
1) SSon bem Amtsantritte be§ £anbmacfd&at(3 unb bet 2Ba$l feinet 
©telfoetttctciS, ffff 596—608. 
2) SSon ben gum Uieffoct bcS £anbmacf$aH$ gcfjfict'gcn ©cgenftdns 
tfänben unb ben ©ccnjcn feinet ©ctoalt, ffff 609—618. 
III. SSon ben Äcetöbcputicten, ffff 619—624. 
IV. SSon ben Äaffebcputictcn, §ff 625—637, 
V. S3on ben 0üttccf($aft§faffes9letttbenten, ffff 638—642. 
YI. SSon ben guc SSeroa(tung bet £fa(dnbtf$en 3iittetfd&aft$gütcc anges 
ftcHten S5eamten, ffff 643—647. 
VII. SSon bet Stittccfc&aftöfanäeUct. 
1) SSon bet jtofammenfefcung bet ÄanjeUei, ffff 648—654. 
2) SSon bet 25cfolbung, ffff 655—657. 
3) S3on ben ^Pflt'd&ten bet ^anjeUet: 
a) spflid&ten be§ 0efcetaic$, ffff 658—663. 
b) spflic&tcn bc§ «notarS, ffff 664—667. 
c) $p flirten bc$ Olcntmcificrä, ffff 668, 669. 
d) 5pfitsten bec @dS>cct&cc, ff 670, 
VIII. SSon ben $poflitung$biccftoccn, ffff 671—685. 
IX. SSon ben spofftommiffaiccn, ffff 686—688. 
Abty. II. SSon ben Beamten bet ßefelföcn SRittecfdjaft. 
I. SSon bem £anbcat$$foHegtum. 
1) SSon bccjJufammcnfcfcung bc5 £an&catr;öfoOcgfumä, ffff 689—692. 
2) SSon ben Amtspflichten bet £anbcdt£c, ffff 693—702. 
II. SSon bem £anbmacfd)atfe, ffff 703—708. 
III. SSon ben Äonvcntöbeputictcn, ffff 709, 710. 
IV. SSon ben Äaficbeputictcn, ffff 711—715. 
V. SSon ben Sftttctf^aftöfaffc^eVMbcntcn, ffff 716—718. 
VI. SSon bcc Dlittctfd&aftöFanäclIct, ffff 719—726. 
Afet$.III. SSon ben ^Beamten bec @|tytänbifd&cn 0littccfd)aft. 
I. SSon ben £anbcät$cn. 
1) SSon bet3ufammcnfefcungbc$£anbtatf;$fotregium$, ffff 727—732. 
2) SSon ben spflic&tcn bcc £anbcdtfjc, ffff 733—735. 
II. SSon bem (Rittccf$aftS$auptmannc. 
1) SSon bet SEBa^t bc$ Uiittccf^aftöfiauptmanneö unb feinen peefön--
lic&cn SSocccc&tcn, ffff 736—739. 
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2) SSon den «Pflichten dcS SRitterfchaftSöciuptmanneS, 55 740—743. 
III. SSon ben im DtittccfcfcoftSauSfchufFe filmenden äteisbeputirten, 55 744, 
745. 
IV. SSon dec Csft&ldndifc(jen StittecfchaftSfangcttei. 
1) SSon bet stofammenfefcung dec ßanjeUct und 5er Q5efoldung dec* 
felben, 55 746—749. 
2) SSon den Pflichten dec Langenei, '55 750—753. 
V. S3on den Beamten gut SSecwaltung dec spoftftationen. 
1) SSon den Snfpcftccen dcc *poßfiatt'onen, 55 754, 755. 
2) SSon den spoflfornmiffaiten, 55 756—758. 
Abt&.IV. SSon den Beamten dcc Äuc'.dndif^en Sfiittccfd&oft. 
I. 33om .8andcSbc»oIImachtigten, 55 759—767. 
II. SSon dem 9Rittecfd)aftSfomite. 
1) S3on dec ^ufammenfefsung deS 9flittctfchaftSfomite'S und dcc S5es 
foldung feine« SDiitglicdcc, 55 768—776. 
2) SSon den Pflichten deS ^omite'S. 
a) Allgemeine *Pftid)tcn des OftttcrfchaftSfomite'y, 55 777—785. 
b) 25cfondctc »Pftid^tcn dec ÄceiSmatfc&dllc, 55 786—790. 
c) 23efondece Pflichten des 9?ittccf(haftSfcfcctairS, 55 791—790. 
d) SScfondecc 5pflirten dcS 9tittecfd;aftScentmeiftccS, 55 800— 
802. 
III. SSon dec tKittecfchaftSfangctlei, 55 803—806. 
IV. SSon den ÄicchfptetSbcvoHmddjtigten, 55 807—815. 
V. SSon dem gand&otenmarftyaHc, 55 816—826. 
VI. S3on den von den Äic^fpieten gum gandtage erwählten $>cputirteiT, 
55 827—855. 
YII. SSon dem Äonfeccngdircf'tor, 55 836—839. 
Xttel III. Söon den 9ftecl;tcn und 23or$ücjen des "JftelftandeS, roecl;e insbefonbete jedem 
einzelnen Individuum gebühren, 
#auptft. I. ®on den mit demSicnfte wrfnüpften 9tcditen, 55 840—848. 
$aupt(l. II. SSon den 9tcc&ten in 25egug auf daS ©erid)t und auf das S3ctfa&ceu in Äri« 
minalfac&en, 55 849—856. 
#auptjlIII. SSon den Stedden in JBcgug auf Abgaben und gelungen, 55 857—873. 
£auptfi.lV. SSon den Stedten dcS Adelgundes in 23egug auf das SScrmögen, 55 874— 
484. 
Itttel IV. 93on bem SSertufte dec Dkcbte des Adelftanbes. 
I. SSon dem SSeclufle dec (Rechte deS XdetftandeS u6cr!)aupt, 55 885—889. 
II. S3on dem SSecIufle dec Statte durdj Aui>fd)liepung aus den örtlichen Adels« 
matrifein dec Ofifcegou&crnemcntS, 55 890—896. 
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3 lö c i t e S 33 u cb. 
S3on ber ©eifTIid?feit. 
Allgemeine 25ctfimimmgcn, 55 897—899. 
Site!. I. SSon bem Eintritte in bie (Svangclif<|>sgut$etiftf;c ©cifilic^feit unb ben SBcweifen 
be$ gciftlid)cn StanbeS. 
^öuptfl. I. SSon bcc gufammenfefeimg bcc (5»angelif#s£u$etifc&en ©eifilicfcfeif, 
55 900—901. 
£auptfl. II. SSon bem (Eintritte in bic (Svangelifd&sgutjjectföe ©eiftfid&feit unb ben S3e» 
weifen beS gci|lli$en ©tanbeS, 55 £02—911. 
Sitel. II. SSon ben 9ic$tcn unb SEotgügen bec @vangetifd):gut9etifc&cn ©etftWc&feit. 
I. 2?on ben pecf6nticl)en Stedten unb SSocjugcn bcc (Svangcltfd&s£ut$ccifc&en ©eitf# 
liefert, 55 912—927. 
II. SSon ben 3ficdf>ten bcc SSittwcn unb Äinbcc bec ©vangclifd) sgutjjecifajen spte« 
big«, 55 9 28 —953. 
T i t e l .  I I I .  S 3 o n  b e m  A u s t r i t t e  a u s  b e m  g e i f H i c f y e n  © t a n ö e ,  55 934—940. 
2) c i 11 e S 58 u d;. 
Mgatidtte SSeflfmmuttgen, 55 «41—94-4. 
T i t e l  I .  S o n ö . n  v a f d n ' e ö c n e n  B ü r g e c ^ o r p o r a t i o n c n ,  b e r  ( E r w e r b u n g  b e s  B ü r g e r r e c h t s ,  
ben B.-ireifen unb ber 3)tittl)eilung beffelben. 
£aupt|l. 1. SSon ben vccfdjtcbenen 35utgcts&ocpocationen unb bcc (Scwecbung beS 23üt« 
2lbtf;. I. SSon ben vctfdn'cbcncn Sücge^&otpocationcn unb bcc ©cwec&ung be$ 
25itcgccccd;tä in ütiga. 
I. SSon ben verriebenen 25ürgccsÄorpocationcn in Stiga, 55 945 — 
948. 
II. SSon bec (Sctrccbung bed 25ütgcsce$fö unb bem ©inteitte in bie ©il* 
ben bec ©tabt 9tiga, 55 949—959. 
III. SSon bem Qfintcittc in bic 23cubccfd>aften bec gcojjen unb fleinen @i(« 
bc, SS 960. 
1) SSon bem (Sintcittc in bic 25cübccfdfoaft bcc geoflen ©ilbe, 
55 961—972. 
2) S3on bem Gsintcittc in bic 25cubctfc$aft bec Meinen ©ilbc, 
55 973—976. 
21 btty. 11. 93on ben vctfd)iebcnen SBücgcc^ocpocationcn unb bcc (Srtoecbung bc$ 
SSucgecrcditö in Socpat unb Specnau, 55 977—987. 
2lbtf> III. SSon ben verfdpiebenen 25ucgccs&ocpcrationcn unb bcc (Scwecbung be4 
25iicgcmd;fö in ben ©täbten SEcnbcn, SSolmac, SSalf, gemfal, SBerco, 
Rellin unb 2lccnäbucg, 55 988—991. 
2Ibt§. IV. 23cn ben vctfd&icfccncn SSücgccsÄocpocationcn unb bcc (Srroecbung bc$ 
Sucöcrced;tS in 9teval. 
I. &on ben vetfötebenen SBucgcc^ocpccationcn, 55 992—994. 
II. SScn bet Gircwctbung beö 25utgetcecf)tö überhaupt, 55 995—998; 
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III, SSon bem Eintritte w eine bet fldbtifdjen ©üben, $5 999, 1000, 
1) 23on 6cm (ätnUitte in bie gtope ©ilbe, 55 looi—100S. -
2) 33on bem (Sinttitte in bie fUtric ©ilbe, 55 1009—1011. 
2lbtfj. V. SSon 6« ©ctm&ung beS 25utgerted!)t$ ouf bem 35ome gu (Heval, 
SS 1012—1015. 
2l&tt> VI. SSon bet Gstwetfcung bei SBütgettcdjtö * tn ben ©tdbten^apfal, ^ßcfctt-
betg, SHSeiffenftein unb aSaltifdjpott, SS 1016—1019. 
2töt&. VII. SSon ben vergebenen $otpowtiown unb bet Erwerbung fcg «Bürget« 
tec&tö in ben $utl5nbifd>en ©tdbtcn, SS 1020—1035. 
8lbt£.VIII.SSon ben vctfdjiebcnen ßotpotationetymb bet dwetfcungjbed «Bürgen 
te#t$ in bet ©tobt Üftanja, SS 103G—1048. 
^aupft. II. SSon bet SEHitt^eilung unb ben SSeweifen beö aSütgettedjtö, §5 1049—1051. 
Titel IL S3en ben 9kd;ten bec Bürger in tyrec ©efammt^eit, als ©emeinben. 
.£>auj>tfl. I. Alfgemeine JBeßinimungcn, 0 1052—1082. 
£auptfl. IL SSon bet SSetfafiimg bet ©tabtgemeinbm in ben £>ftjeegouwtnemcnt$. 
2If>tI;. L 23on bet SSetfoffung bet 25ütgetgemeinbe in 9tiga, 55 1083—1088. 
I. SSon ben Aelr.flcn bdnfen bet großen unb bet fleinen ©ilbe, 
0 1089—1096. 
IL 93on ben £>o<fmdnnew &et großen unb bet fleinen ©ü&e, 
SS 1097, 1098. 
2töt0. IL SSon bet 33etfaflung bet 25ütgctgemeinbe in 2>ocp«f, SS 1099—1104. 
2lbt&. III. SSon bet SSerfafiutig bet 25utgetgemeinöc in Spetnau, 0 1105,1106. 
2lfctf>. IV. SSon bet SSetföffung bet 25utgetgememben in ben übrigen 6tdbf«n &e$ 
£rol5nbifd?en ©ouwtnementS, 0 1107—1110. 
ölbt$. V. SSon Ht S3etfaffung bet SButgergemeinfce in Oteval, 5 1111. 
I. SSon ben Ae'tetfenbiünfcn bet großen unb &ct flefnen ©ilbe, 
SS 1112—1119. 
II. S3on ben nid)t gum spetfcnal bet 2telteilenbdnfc ge^ötenben SHJott--
fu[)tetn bet großen unb fleinen ©ilbe, 55 1120, 1121. 
III. S3on ben burd) bie große unb bie fleine ©ilbe gebilbeten Äommif» 
fionen, 55 1122—1128. 
IV. S5on bem ©eftetaft bet großen ©ilbe unb bem Sftotar bet ©t. Äa* 
nuti ©ilbe, 5 1129. 
2l&t£. VI. S3cn bet SSerfaffimg bet 23urgetgemeinbe be£ ®om$ ju 3teval, 
55 1130—1132. 
2l&t$. VII. SSon bet SSetfuffung ber 25iirgetgemettiben in ben übrigen ©tdbten bei 
(gfttjldnbifd^n ©ouvetnementö, SS 1135, 1134. 
2l£»tfj.YIII,33on bet SSetfßffung bet ©tdbfgemcinben im ^urlänbifdjen ©ouvetnes 
ment, 55 H35—1154. 
2lbtlj. IX. 33m bet SSetfaffung bet ©tabtgemeinbe in 0tan>ß, 55 1155—1166. 
#auptft. III, 33on ben SSetfammlungen bet ©tabtgemetnben in &en Cftfeegouvetnemente. 
2lbt§. L S3on ben SSetfammlunoen bet fidbtifd;cn ©ilben in Dfigo, 55 1167 
-—1205, 
Afetf). II. S3on ben SSetfammlungen bec jidbtifd)m ©ilben in ©Dtpat, 55 1206 
—1211. 
Slbtf). III. S3on ben SSetfammlungen bet ftäbtiföcn ©Üben iit Bernau. 
I. SSon ben SSetfammlungen bet grefen ©ilbe, 55 1212—1220. 
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II. SSon Jen SSetfammlungen bet fleinen ©ilbe, ffff 1221, 1222. 
8lbtf). IV. SSon Jen SSetfammlungen ber ©tabtgemeinben in ben übrigen @t£bs 
ten bes £iv>l<inbifi>en ©ouvetnemenfö, 5 1223, 
3lbt$. V. S3on Jen SSetfammlungen bet fiÄbtiföen ©ilben in 8teval, 
ffff 1224—1259. 
SÄbffj. VI. S3on ben SSetfammlungen 6er 2)omgiIbe, ffff 1240—1244. 
SHWfj. VII. SSon ben SSetfammlungen bet ©ta btgemeinben in -?>apfal, SEBefcnb ctg, 
SEBeiffenftein unb 35alttföport, ffff 1245. 
Sttbty.VIII. SSon ben SSetfammlungen bet ©tabtgemeinben im Äutldnbifc&en ©ou* 
vetnement, ffff 1246—1256. 
Qlbtfj. IX. 93on ben SSetfammlungen bet fläbtiföen ©ilben in Sflatva. 
I. SSon ben SSetfammlungen bet großen ©ilbe, ffff ^1257—1277. 
II. S3on ben SSetfammlungen bet fleinen ©ilbe obet bet Korporation 
bet ^anbwerfet, ffff 1278—1281. 
$auptjl. IV. SSon ben ßÄbtiföen 3Baflen unb bem 2Sa§lbientfe. 
Qlbtö. I. SSon ben ftibtifäcn SSBa^len unb bem SBa^lbtenfle in 9liga. 
I. SSon ben SBafclen in ben 310$, ffff 1282—1296. 
II. SSon ben Ü2af>len in bic fläbttfcfcen 91iebergctt$tc, ffff 1297 — 
1301. 
III. SSon ben SÖSa&len ju ben Remtern be^ufS bet innetn ©ilbevewal*-
tung. 
1) £ur innetn SSertoaltung bet großen ©ilbe, ffff 1302—1513. 
2) j5ut innetn SSetwaltung bet fleinen ©ilbe, ffff 1314—1318. 
IV. S3on ben 2Baf;Ien in ba£ ©enetal^onftßotium unb in baS ©tabfc 
Äonftfiotium, ffff 1319—1323. 
V. SSon ben 2Ba$len in baö spoligeiamt, ffff 1324, 1325. 
VI. SSon bet 3Ba(jt ju ben ftöbtiföen ßoromiffionen unb ben foge* 
nannten Snfpeftionen, ffff 1326—1328. 
VII. SSon ben SEBa^len ju ben 2Iemtetn be&ufS bet SSettoaltung bet 25au* 
etn im CRigafdjen Spattimonialgebietc, ffff 1329—1331. 
8lbt&. II. SSon ben 38al)len unb bem Sffia&lbienfte in ben übrigen ©tabten bei 
gwtönbiföen ©ouoetnementö. 
I.. S3on ben 5Bat)len unb bem SfBafjlbtenfte in 25orpat. 
1) S3on ben SSaljlen in ben ERatf> ffff 1352—1540. 
2 )  SSon ben SffiaJjlen in ba$ S3ogteigeti$t, ffff 1341. 
3) 93on ben SBajjlen bet SSotftAnbe bet ©täbtiföen ©ilben, 
ff 1342. 
4) SSon ben Sßa^len in bad spolijeiamt, ff 1343. 
II. SSon ben 2Baf>len unb bem üBa&lbienfte in Bernau. 
1. SSon ben SEBafjlen in ben ffff 1344—1346. 
2) SSon ben SSSa^len in bie ftdbtif^en Dttebetgeti^te, ffff 1347, 
1348. 
3) SSon ben SHkifjlen bet SSotjWnbe bec ftibttfc&cn ©ilben, 
ffff 1349—1356. 
4) SSon ben SHta^len gu ben 9lemfem bei ben fUbtiföen Äommiffionen 
unb 3nfp<ftionen, ffff 1357. 
III. SSon ben 9Bat)lett unb bem ?Hkrt;lbicnfic in Söinben, ÖBolmat, 9Balf, 
gcmfal, SEBcrro, Rettin unb 2lren$burg. 
1) SSon ben SBatylen in ben Statt;, 55 1358—1362. 
2) SSon ben 2Ba&lcn ber S3orftdnbe bet Korporation ber Kaufleutc 
unb bet Korporation bet £anbwerfer, SS 1263—1366. 
3) SSon ben 25a$len in bic ftabtifcf;cn SSerwaltungen unb Kommiffios 
nen, 55 1367—1371, 
Slbtfj. III. SSon ben 2Sa(j!en unb bem SßkljlbienfU in Steval. 
I. 35on ben 223al;lcn in ben Statt), 55 1372—1383. 
II. SSon ben SSa^lcn in bie fidbtifc&cn SNicbergcrtc&tc, 55 1384—1387. 
III. SSon ber 2Sat;l be$ SßotjknbeS ber 1tdbtifd)en ©ilben, 55 1388 — 
1390. 
1) SSon ber 2Ba$l bc£ S3orflanbe$ ber grofen ©ilbe, 55 1391 — 
1395. 
2) SSon ber 2Ba$l bc$ SSorftanbeS ber fleinen ©ilbe, 55 1 396, 
1397. 
IV. SSon ben 2Baf)lcn in baS ©encra'sKonftftotium unb in ba$ ©tabts 
Konfitfotium, SS 1398—1402. 
V. S3on ben SBafjlcn in ba3 5polt"äciamt, 55 1403, 1404. 
VI. SSon ben SEBa&len in bie ©tabtwcrwaltunscn unb Kollegien, 
S 1405. 
21bt(). IV. SSen ben SfSa^lcn unb bem 2Ba$lbientfc auf bem Sornc ju Steoal, 
0 1406—1408. 
2lbt$. V. 33on ben 2öat)lcn uub bem SBa^bi'cnpe in ben übrigen @ftylänbifd)en 
©tobten. 
I. 3n £apfal, 55 1409—1414. 
II. 3n üBcfenbctg, SBciffcnffccin unb 25altifc&port, 55 1415—1418. 
2Ibt£. VI. SSon ben SEBafjlen unb bem 2Ba$bicnftc in ben ©tdbtcn btS Kurldnbi« 
fd;en ©ouvetnementö. 
I. Allgemeine 25efiimmungen, SS 1419—1423. 
II. JBefonbete 25cjlimmungcn. 
1) SSon ben fWbtif^cn Sffiatylcn tn SDlitau. 
a) SSon ben SBatjlcn in ben 9FtatJ>, 55 1424—1435. 
b) SSon ben 2Ba$len ber aicltcrmdnner unb aieltejlcn, 55 1436, 
1437. 
2) SSon ben tfdbtifc&en Sßa^len in gibau. 
a) SSon ben SBahlen in ben Statf», 55 1438—1441. 
b) S3on ben SBatylen ber aieltermdnncr unb Qlcltcflcn, 5 1442. 
3) SSon ben ftdbtif^cn SBa^len in SBinbau, 55 1443, 1444. 
4) S3on ben ftdbtifd;cn SBa&len in ©olbingen, 55 1445, 1446. 
5) 23on ben ftabtifcC^en 2Ba$lcn in 25au$fe, 55 1447, 1448. 
6) S3on ben ftdbiifd)cn 2Bat)lcn in 3afobtfabt, 55 1449—1451. 
7) S3on ben ßdbtifd&en SBa^lcn in <fricbric$fl:abt, 55 1452, 1453. 
8) SSon ben ftdbtifdjen SBa&lcn in £afcnporlj, 55 1 454, 1 455. 
9) 3Son ben fidbtifd>cn 3Bat)Un in Gilten, 55 1456, 1457. 
10) SSon ben ftdbtifcben SBa&len in ©robin, 55 1458, 1459. 
11) S3on ben fidbtif$en Stallen in J£u<fum, 55 1460, 1461. 
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2tbt6. VII. Son ben ftdbtifc&en Sößa&len unb 6cm atSa&lbienfle tn SHawa. 
I. SSon ben 3BaI;len in ben Statf), ffff 1462—1464. 
II. SSon ben SBafclen gu ben Slcmtctn in ben fldbtifd;en Sfliebergerii&ten, 
Kommifftonen unb a3erwaltungen, ffff 1465, 1466. 
III. SSon ben SEBa&len bet aSotflanbc bec ©ta&tgilben. 
1) 3Son bet Sffiüfjl be$ a&orjianbeS bet großen ©ilbe, ffff 1467— 
1473. 
2) aSon bet 2Ba$l beS aßorfianbcS bet fleinen ©ilbe, ffff 1474, 
1475. 
Titel  III .  SScn ben 3fted;ten unb a3oraugen,  welche ben e inzelnen Bürgern auf legen.  
$auptji. I. 35on ben 0ftcd£>ten bet SBürgct in ffiegug auf ba£ ©crid;t unb bas aSetfü^tcn 
in Kriminalfac&cn, ffff 1476—1479. 
£auptfl II. aSon ben Sficc&tcn bet 23ütget in 25egug auf ben 3)ienfi, ffff 1480 — 
1482. 
£auptft. III. 35on ben Siebten bet Bürget in 23ejug auf bie bem ©taate gcbüf)tenben 
Abgaben unb geiftungen, ffff 1483—1489. 
£auptfl. IV. aSon ben SRcc&ten bet 25ütgct in 25egug auf ba$ aSetmögcn, ffff 1490 — 
1499. 
Titel  IV.  S3on bem Austri t te  ÖUS tem ßfotifc&en ©tanbe unb bet @rlb|cl;ung ber 9Redf>te 
beffelben, ffff 1500—1502. 
B e i l a g e n  
j u m  © t f t n b e r e d j t e .  
Seil. I (?um ff 42). aSon ben Sßtappcn bet 3titterf<&aften bet öflfccgouvcrncmentö pag. 195. 
Beil. II (3um ff 45). 33on ben ^ittcrfcbaftSgütern in ben ©tffecgouvctncmcnfö . . 196 
SScil. III {ßnm ff 541). Sa&cHe übet bfc burd) 2Ba$l ber üiittcrfdjaffen in ben ßfifeegou-
MtncmcntS gu befeljenben 2lemter, nad) Klaffen georbnet 197. 
Seil. IV (?um ff 1060). 3Son ben SSappen bet ©tabte in ben Dftfeegeuwtnemcnte . 199. 
I. 33on ben SBappcn bet gfoldnbifcbcn ©tabte. 
II. aSon ben SEBappcn bet (Sftftlanbifdjcn ©tabte. 
III. aSon ben SBtoppen bet Kurldnbifdjen ©tabte. 
IV. aSon bem 2Bappcn bet ©tabt Sflam. 
Seil. V (?U ben ffff 958, 998, 1023, 1039) 202. 
I. ftotmcl beS (£ibe6, wcldjct in ben ©tdbtcn bet ßftfeegouvemcmcntö unb in Stawa 
bei bem Eintritte in bie 6rtlic&e 25ürgctfd;aft geleifict wirb. 
II ftotmcl bes (Sibeöj treibet auf bem 25i>mc gu ^cual gelciflct wirb. 
Seil. VI. (?u ben ffff 1296, 1380, 1422). Tabelle über bie but<& 2Saf»l bet ©tabtgemeinben 
in ben ßftfeegouvcrncmentS gu bcfctjenben ^lerntet, nad& Klaffen georbnet. . 204. 
23erid)tigungcn unb 33fiic£fehter. 
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